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Управлент Кавказских* минеральн. водъ 
по экспорту и продаж-Ь 
„НАРЗАНА" 
для ЛйФляндек., Курляндек., Эстляндск. 
и Псковской губ. 
Углекислый источникъ въ Кисловодск^; 
(Кавказъ). Превосходная столовая вода, 
дешевле и лучше заграничныхъ водъ; по­
лезна для всЬхъ. 
С к л а д ъ :  
6ъ г. ригЪ, больш. Хузкечкая улица }(° 9. 
ТелеФОнъ 2024. 
М'Ьстнымъ покупателями заказываю-
щимъ непосредственно въ складЪ не мен-Ье 
10/2 бут. Нарзана доставляется на домъ 
безь всякой приплаты за доставку. 
Заказы принимаются танже по телефону. 





Образцовая Имущая Машина съ Виднымъ Шрифтомъ 
13 
самая прочная, удобная и дешевая. 
Бол'Ье 16500 шт. въ употреблении. 




прив. заявлена за № 24080 
благодаря своимъ превосходнымъ свой-
ствамъсвыше550.000 шт. въ употреблент. 
Прейсъ-куранты, образцы работъ к 
отзывы назенныхъ учреждена безплатно. 
Единственная продажа для всей Россш : 
Первое Рижское Бюро Пишущихъ Машинъ 
Г» 19,!ед. 1867. 
Р  И  Г А  





аракъ, ликеры и проч. 
можно прюбр'Ьсти лучше всего у 
Егеръ и Ко. бъ ригЪ, 
большая Грешная ул. № 30, Аленсандровсная ул. № 2. 




Агас, Ыдиеиге е1с., 
каий тап ат Ъеа^еп Ъе\ 
]аедег & Со., Шда, 
§г. Зйпс1ег51газ5е 1Мг. 30, А1ехапс1ег5{га55е 1\1г. 2. 
УоггаШд ш йеп те1з1еп НапсПипдеп йег Ргоутг. 
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14 Новый годъ. ОбрЬзаше Господне. 
Васил1я Вел. 
N614 аЬг 
























Соборъ 70 апостоловъ 
Григор1я, Михея 
Богоявлеше Господне 
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11. 25 10 
ТарасЁя, Моисея А1ша 
С. 26 11 
Порфщня, еп. газскаго ЕтеНпе 
Нед. 1-я Великаго поста. 
С^ий^иа^ез. 
В. 27 12 Прокошя, Тита Ытха 
п. 28 13 



















В. 1 14 Евдокш ЕазЬпасМ 
с. 2 15 беодота, Арсения АзсЪеишШуосЬ 
ч. 3 16 Василиска, Шамы Киш»тт<1е 
п. 4 17 Герасима, Вячеслава АНсе 
с. 5 18 Давида, Марка Аигога 
Нед. 2-я Великаго поста. ТлуосауЦ. 
В. 6 19 веодора, Аркад1я ВоИПче»! 
И. 7 20 Васшйя, Павла Е11а 
В. 8 21 веофилакта Ва§шаг 
С. 9 22 40 мч. Севастгйских-ь ВПЙ81:11Г 
ч. 10 23 Кипр1ана, Кодрата ^ппу 
11. 11 24 Софрошя КопзЪапЪт 
С. 12 25 Григорхя двоесл. Оге&ог 
Нед. 3-я Великаго поста. Кеткйзсеге. 
В. 13 26 Терент1я, Христины Егп81 
II. 14 27 Венедикта МатЫШе 
В. 15 28 Александра ЦЫке 
С. 16 29 
Савина, Трофима СгаЪпе1 
Ч. 17 30 Алекия, Макарш СгегЪгш! 
П. 18 31 Кирилла, Анина Ас1е1ше 
с. 19 1 Хрисанеа, Дарш ЛозерЪ 
Нед. 4-я Великаго поста. ОсиН 
В. 20 2 1оанна, Елавдш СжоШшпНпе 
П. 21 3 
Такова, Кирилла ВепесИк! 
В. 22 4 
Васшйя, Исаашя Ка1ае1 
С. 33 5 
Преполовенгс Ч-цы. Никона, Лидш Ъоп^тиз 
ч. 24 6 
Захар1я, 1акова Казтт-
П. 25 7 1»дагов'Ьщен1е МаНа Уегк. 
с. 26 8 
Соб. арх. Гавршла Етатге! 
Нед. 5-я Великаго поста. ЪаеЪаге. 
В. 27 9 Матроны, 1оанна (т!и81ау 
П. 28 10 
Иларюна, Стефана Еи^еше 
В. 29 
и Марка, Кирилла 1 РЫИррте 
с. 30 12 1оанна, Зосиыы Магу 
ч. 31 13 













П. 1 14 Евеиьйя, Марш Т1гео<1ога 
с. 2 15 Тита, Поликарпа 1гт§агс1 
Нед. 6-я Великаго поста. «ТшИса. 
В. 3 16 Никиты, веодосш ГегДтапй 
П. 4 17 1осифа, Георпя АтЪгозгаз 
в. 0 18 Платона, Марка ВегНюМ 
с. 6 19 Мееод1я Нег^Ъа, Сгег<;а 
ч. 7 20 Георпя, Даншла Ут^те 
11. 8 21 Руфа, Нифонта Е(1§аг 


















11 ! 27 





























































Тезоименитство Государыни Императрицы. 























йег Негпп ипй Ка1зепп 


































































Рождение Государя Императора. 
Знамеше Креста Господня 







з!а1 йез Неггп ипй Ка1зег$ 
ШкоЫ МехапйгожНзоЬ. 
Неппейе 















21 1оанна Богослов. 
22 Св. Николая чуд. 
23 Симона зилота 
24 Препол. Пятидес. Кирилла, МевоД1Я 
25 Еиифашя, Германа 
26 Александра 
27 Исидора, Максима 
Священное Короноваше Ихъ Величествъ. 
ЬпН§гаг<1е 



































Стефана арх. царг. 
Александры, 1улш 
Корнилхя 

































3-ье обр. главы 1оанна Предтеча 
Рождеже Государыни Императрицы. 








йег Негг1п ипй Ка1зепп 
А1 ехапс)га Геойогожпа. 
СИ г. Штте1Г. 
ЬисЫ^ Рго1гп1. 
Л^Шге1т 





































с. 1 14 
ч. 2 15 
п. 3 1В 











_ 5 18 Св. Троицы 
И. 6 19 Св. Духа, Нларюна 
В. 7 20 беодота, Калерш 
С. Н 21 
Ефрема, Зосимы 
4. 9 22 Кирилла, Мареы 
П. 10 23 
Тимоеея, Антонины 








Нед. 2-я по Пятидесятниц^. 
Тгшйа&в. 
В. 12 25 
. 
Ояуфр1я, Петра Кога 
11. 13 20 
Акилины, 1оанна ТоЫав 
В. 14 27 
Елисея, Мееодш ЛозерЫпе 
С. 15 28 1оны митр., Модеста Ашййе 
Ч. 16 29 
Тихона, Евтрошя Лизйпе 
П. 17 30 
Мануила, Исмаила Аг1Ьиг 
с. 18 1 
Леонт, беодула А1ЪегЪ 
Нед. 3-я по Пятидесятниц^. 1. 8. п. ТпшЪ. 




П. 20 1 3 
Мееод1я, Аеанаыя 
Попап 
В. 21 | 4 1ул1ана, Терентия 
Ешй 
С. 22 ! 5 
Евсев1я, Галакпона 
ЪийшШа 
4. 23 I 6 
Агриппины 
Ма^ше 
П. 24 7 
Рожден!я (оанна Предт. Кщйака, 
Лонгина 
ДоИ. Д. ТаиГег 
С. 
25 1 8 Петра, Февронш МШу 
В. 26 9 
П. : 27 10 
В. 28 11 
С. 29 12 
ч. 30 13 
Нед. 4-я по Пятидесятниц^-
Давида, Дюниая 
Георгия, Сампсона 
Кира и 1оанна 
Петра и Павла 
Соборъ 12-ти апостол. 




























Космы и Дамгана 
Положен1е ризы Пр. Б-цы 
Мотка 
Мапа Нейлз. 
Нед. 5-я по Пятидесятниц^. 3. 8. п. Тгш&. 
В. 3 16 Филиппа, 1акиноа СогиеИпч 
П. 4 17 Андрея, веодора Ш§, ТТеЬ., ЦЪчоЬ 
В. а 18 Серпя Аеанамя. Е(И(;Ъ 
0. 6 19 Марвы, Иннокентия НекЪог 
ч. 7 20 вомы, Евдокш А1ше 
п. 8 21 Базанск. ик. Б. М.. Прокошя А(1е1а1(1е 
с. 9 22 Кирилла, Копрхя ТЬивпеМа 
Нед. 6-я по Пятидесятниц^. 4. 8. п. ТпшЬ. 
В. 10 23 АНТОШЯ 7 ВгиЛег, (*ш<1о 
П. И 24 вльги, Евфимш ЕттеИпе 
в. 12 25 
Прокла, Илар1я НетпсЬ, Наггу 
С. 13 26 Соборъ арханг. Гавршла Маг^агеШе 
ч. 14 27 
Акилы, внисима вйкаг 
П. 15 28 рав.-ап. кн. Владшйра АрозЪ. ТЬеН. 
с. 16 29 
Аоиногена, 1улш Неппше 
Нед. 7-я по Пятидесятниц^. 5. 8. п. ТптЪ 
В. 17 30 Марины, Лазаря Маг^о! 
II. 18 31 Емшпана, Леонпя Козше 
в. 19 1 Серафима СатШа 
С. 20 2 Плш, Аврааэпя ЕНаз 
ч. 21 3 Симеона, 1оанна Вате1 
Д. 22 4 Марш Магдалины Мапа Ма^<1. 
ИатепзГез* 1Нгег Ка1б*г -
Тезоименитство Родительницы Государя Импе­ НсИеп Ма]е$Ш йегКа1зв-
ратора. пп-МиМег Мапа Реойо-
гошпа. 
с. 23 5 
Трофима, веофила АЛе1Ъег<1 
Нед. 8-ая по ПятидесятницЬ. 6. 8. п. Тг. 
В. 24 6 Бориса и ГдЪба СЪгЁзПпе 
П. 25 7 Анны, влимшады ЛакоЪ 
В. 26 8 Ермолая, Моисея Аппа 
С. 27 9 Пантелеймона МагкЬа 
ч. 28 10 Прохора, Никанора СасШе 
и. 29 И Серафимы ЕАшлшс! 
С. 30 12 Силы, Силуана КояаНе 
СеЬигГзГез!ЗетегКа^зег-
ПсНеп НоЬеК Лез ТЬго* 
Рождение Государя Наследника. Го1дег5 2езаге»Изс11 ипб 
СгоззГигз1еп А1ехе1 N№0-
1а]е*м1зоН. 
Нед. 9-я по Пятидесятниц^. 7. 8. п. Тппй. 




























II. 1 14 
В. 2 15 
С. 3 16 
Ч. 4 17 
П. 0 18 










Нед. 10-я по ПятидесятницЬ. 8. 8. п. Тгт. 
В. 7 20 Дометхя 
11. 8 21 Григоргя, Мирона 
В. 9 22 Мат91я, Антошя 
Лаврент1я С. 10 23 
Ч. 11 24 Евпла, Максима 
П. 12 25 Александра, Фот1я 








Нед. 11-я по Пятидесятниц!}. 9. 8. п. Тип. 
В. 14 27 Михея, 6еодос1я 8е1та 
И. 15 28 Успеше Пр. Б-цы. Маг. ШттеИ'. 
В. 16 29 
пер. Нерукотв. обр. Апаз^азха 
С. 17 30 
Мирона, 1ул1ати Ас1е1е 
ч. 18 31 
Флора, Лавра Не1епе, Попа 
П. 19 1 
Андрея, веклы Ме1аше 
С. 20 2 
Самуила, Севира ВегпЬаг<1, Веппо 
Нед. 12-я по ПятидесятницЬ. 10. 8. п. Тгш. 
в. 21 3 ваддея, Вассы 
ТУаИег 
п 22 4 
Аеанас1я, Евлалш Ка(Ипе 
В.' 23 5 
Луппа, Иринея 
Веп]аш1п 
с. 24 6 
ЕВТИХ1Я 
ВагЙкЛотаиз-




Адргана, Наталш ^ЪаНе 
с. 27 9 Анеисы, Пимена 7 веЬЬагй 
Нед. 13-я по Пятидесятниц^. 11. 8. п. Тгш. 
в. 28 10 
Моисея, Анны Аи^гиз!© 
п. 29 11 
УсЪкн. гл. 1оанна Предтечи. Анастаия •ТоЬ. Еп1Ьаир1. 
в. 30 12 
Александра Невск. А1ех. Хет?8к1 





? 1 = 















14 Симеона, Мареы 
15 Маманта, 1оанна 




Нед. 14-я по ПятидесятницЬ. 
• 























Захар1я, Елисаветы, Аеанасгя 
чуд. арх. Михаила 
Созонта, Луки 



































Воздвиж. Креста Господня 
Никиты, 1осифа 
Евеимш, Людмилы 


















20 ; 3 































8 Серия Нафнуия 
9 Ап. 1оанна Вогосл. 
10 Савват1я, Игнат 
11 Зосимы, Харитона, Вячеслава 














2 . X Православный календарь. Ка1еп(1ег. 
о 
Я 
С. 1 14 Покровъ Пр. Б-цы. МагЁа 8сЬ. и РЬ. 
Нед. 18-я по ПятидесятницЬ. 16. 8. п. Тгш. 
В. 2 15 КипрЁана, Оеоктиста ЕпйеГ., КетЬагЛ 
П. 3 16 Д10НИС1Я, Елевеер1я Е1§а 
в. 4 17 Гургя, Домнины Егап218ки8 
с. 5 18 Петра, Алекздя, 1оны АшаНе 
МатепзТез15етегКа1зег-
ПсЬеп НоЬеЛ дез ТЬгоп-
Тезоименитство Гооударя Наследника. Го1 дегв ЛезагеууЦзсЬ ипй 
6го$зГйгз1еп А1ехе1 Шко-
1а)е*|1всН. 
4. 6 19 0ОЫЫ ЕМез 
П. 7 20 
Серия, Пелапи СапЪаз 
С. 8 21 Таисш, Трифона Апйа 




































Нед. 20-я по ПятидесятницЬ. 18. 8. п. Тгш. 
В. 16 29 Лонгина 
А пи не 
П. 17 30 
Андрея, Леонтия 
ПоГвП^Ш 
в. 18 31 
Луки, Давида 
КеГопп.-Ге»! 
с. 19 1 1оанна, Клеопатры 
Лезэу 
4. 20 2 
Артемгя 
УУепйеНп 
П. 21 3 Иларшна 11г§и1а 
Гез! йег ТЬгопЬез!е1дипз 
Восшеотв1е на Престолъ Государя Императора. Зетег К^езШ Лез Неггг 




22 4 Казанск. ик. Нож. Мат. Согйп1а 
Нед. 21-я по Пятидесятниц^. 19. 8. п. Тпп. 
В. 23 5 1акова 
ЛУ а п(1 а 
П. 24 6 
Аоанаия. Ареоы 
Ног1:епв1а 
В. 25 7 
Маршана, Анастасия 
ВеаЪпсе 
с. 26 8 
Димитргя 
Атапйиз 
4. 27 9 
Нестора, Марка 
Ьаига 
П. 28 10 






Нед. 22-я по ПятидесятницЬ. 20. 8. п. Тгш. 
в. 30 12 
Терт1я, Елены 
УаНЛе 




5 ! ** I 2 е О 




В. 1 1 4 !  
С. 2 15 
Ч. 3 16 
П. 4 17 















Нед. 23-я по ПятидесятницЬ. 21. 8. п. Тгш. 
В. 6 19 Павла, Варлаама 
11. 7 20 веодора 
В. 8 21 Соб. Арх. Михаила 
С. 9 22 внисифора 
Ч. 10 23 Родюна, Сосииатра 













































Нед. 25-я по ПятидесятницЬ. 
ТосИепГез! 
В. 20 3 ПпатЁя, веклы 0еог^1пе 
П. 21 4 Введете во храмъ Пр. Богород. Маг. ОрГег 
В. 22 5 
Архипа, Михаила АШ)пз 
С. 23 6 Александра Невскаго С1етепз 
ч. 24 7 вмщ. Екатерины ЬеЪегесЫ; 
п. 25 8 Петра, Климента КаЪЪагша 
с. 26 9 1акова, Иннокенпя Копгад. 
Нед. 26-я по ПятидесятницЬ. 1. АйуепЪ. 
в. 27 10 Всеволода, Романа Лашез 
II. 28 11 Стефана, Василгя СгйпИгег 
в. 29 12 Парамона, Акатя ЕЬегЬаг(1 
С. 30 13 














Ч. 1 14 Филарета, Наума АгаоМ 
П. 2 15 Андрея, Аввакума МеЪа 
с. 3 16 Саввы, веодора НагпеЬ 
Нед. 27-я по ПятидесятницЬ. 2. Айуеп!;. 
В. 4 17 Варвары ВагЪага 
И. 5 18 Саввы, Гур1я ЗаЪше 
В. 6 19 Свят. Николая чуд. №ко1аи«; 
ИатепзГез! Зетег Ма]е-
Тезоименитство Государя Императора. ${а( дез Неггп ипй Ка1зегз 
№ко1а1 А1ехапдгошИ$оН. 
С. 7 20 Амврос1я, Нила АпЪоте 
ч. 8 21 Паташя, Анеисы Маг. Етр! 
п. 9 22 Анны, Стефана ЛоасЫт 
с. 10 23 Евграфа, вомы «ТисШЬ 
Нед. 28-я по ПятидесятницЬ. 3. Айуепъ. 
В. 11 24 Даншла, Луки ^УоЫетаг 
11. 12 25 Спиридона ОШНе 
В. 13 26 
Евстрат1я Ьшме 
С. 14 27 Фирса, Левкгя 1п§еЪог§ 
Ч. 15 28 
Стефана, Трифона ЛоЬаппа 
П. 16 29 
Аггея, веофанш А1\уше 
С. 17 30 
Даншла, Ананш 1§па1;шэ 
Нед. 29-я по Пятидесятниц!;. 4. АДуепЬ. 
В. 18 31 Модеста, Зои СЬг1§1орЬ 
П. 19 1 Вонифапя, Прова ЬоНгаг 
В- 20 2 Игнат1я АЪгаЬаш 
С. 21 3 Петра, 1ул1анш Ар. ТЬотаз 
ч. 22 4 Анастасш, Евода Веа1:а 
п. 23 5 
Павла, Нифонта УдсЪопа 
с. 24 6 Евгенш, Клавдш Адат и. Еуа 
Нед. 30-ая по ПятидесятницЬ. 
Л^еИшасЫеп 
в. 25 7 
Рождество 1исуса Христа ТУеШпасМеп 
П. 26 8 
Соб. Пресв. Богородицы. 1осифа 81ер11аи 
В. 27 9 
Стефана, веодора ЕУ. .ТоНапп. 
С. 28 10 
М. 20 т. въ Никомидш, Зинона 1)П8СЬ. Кш<]. 
ч. 29 11 14 тыс. младш., ваддея, Марка, 1оанна №>а!1 
п. 30 12 
Анисш, веодоры 1>ат1<1 
с. 31 13 
Меланш, Домны 8у1уез1ег 
XV 
Неприсутственные дни. 
Январь 1 (Субб.). Новый годъ. 
6 (Чтв.). Богоявлеше Господне. 
Февраль 2 (Срд.). Ср4тете Господне. 
25 и 26 Птн. и Субб. Масляницы. 
Мартъ 25 (Птн.). Благов-Ьщеше. 
Апрель 14—16 (Чтв., Птн. и Субб.). Дни Страстной седмицы. 
17—24 (Вскр. — Вскр.). Светлая седмица. 
23 (Субб.). Тезоименитство Ея Императорскаго Величества Го-
сударыни Императрицы Александры беодоровны. 
Май 6 (Птн.). Рождеше Его Императорскаго Величества Государя 
Императора Самодержца ВсероссШскаго Николая Алек­
сандровича. 
9 (Пнд.). Святителя Николая. 
14 (Субб.). Короноваше Ихъ Императорскихъ Величествъ. 
25 (Срд.). День рождешя Ея Императорскаго Величества Госу­
дарыни Императрицы Александры беодоровны. 
26 (Четв.). Вознесете Господне. 
1юнь 5 (Вскр.). День Св. Троицы. 
6 (Инд.). День Св. Духа. 
29 (Срд.). Св. Апп. Петра и Павла. 
1юль 22 (Птн.). Тезоименитство вдовствующей Ея Императорскаго 
Величества Государыни Императрицы Марш беодоровны. 
30 (Субб.) День рождешя Его Императорскаго Величества На­
следника Цезаревича и Великаго Князя Алексея Николаевича. 
Августъ 6 (Субб.). Преображеше Господне. 
15 (Пнд). Успеше Пресв. Богородицы. 
29 (Пнд..). УсЬкновеше главы св. 1оанпа Предтечи. 
30 (Втр.). Благов^рн. кн. Александра Невскаго. 
•Сентябрь 8 (Четв.). Рождество Пресвятыя Богородицы. 
14 (Срд.)- Воздвижеше Креста Господня. 
26 (Пнд). Апп. и Евангелиста 1оанна Богослова. 
Октябрь 1 (Субб.). Покровъ Пресвятой Богородицы. 
5 (Срд.). Тезоименитство Его Императорскаго Величества 
Наследника Цезаревича и Великаго Князя Алексея Нико­
лаевича. 
21 (Птн.). Восшеств1я на престолъ Его Императорскаго Вели­
чества Государя Императора Николая Александровича. 
22 (Субб.). Казанской иконы Божьей Матери. 
Ноябрь 14 (Инд.). Рожден, вдовств. Ея Императорскаго Величества Го­
сударыни Императрицы Марш беодоровны. 
21 (Инд.). Введете во храмъ Пресвятыя Богородицы. 
Декабрь 6 (Втр.). Тезоименитство Его Императорскаго Величества Го­
сударя Императора Самодержца ВсероссШскаго Николая Алек­
сандровича. 
25—27 (Верк., Пнд. и Втр.). Праздноваше Рождества Христова. 
XVI 
Переходнике праздники православной церкви. 
Мясо- 1 Мясо- Сыро- Препо- Возне- Пятиде­ Петровъ 



























































1905 8 2 20 27 17 11 26 5 2 2 
1906 6 1 — 5 12 — 2 26 11 — 21 — 4 3' 
1907 9 — — 25 — 4 22 — 16 31 — 10 — 1 4 
1908 7 6 — 17 24 — — 13 — 7 22 — — 1 2 6 
1909 5 4 — 1 8 — 29 — 22 — 7 — 17 — 5 — 
1910 8 3 — 21 28 — — 18 — 12 27 — — 6 2 1 
1911 7 2 13 20 10 4 19 29 3 2 
Затмешя въ 1905 году. 
Въ 1905 году 2 солнечныхъ и 2 лунныхъ затмешя. 
Кольцеобразное солнечное затмен1е 21 Февраля; начало на зем, 
4 час. 50 мин. ночи, конецъ 10 час. 36 мин. утра. Видимо въ Австралш. 
Инд1и и Южномъ Ледовитомъ Океане. 
Полное солнечное эатмеше 17 августа; начало на зем. 2 ч. 7 м. 
дня, конецъ 4 час. 9 мин. вечера. Видимо въ Аравш, Северной АфрикЬ, 
Испанш, Атлантическомъ Океане и Северной Америке. Въ Прибалтгйск. 
губ. видимо какъ частное. 
Частное лунное затмете 6 Февраля; начало на земле (прикоснов. 
съ гЬнью) 7 час. 54 мин. вечера, конецъ 10 час. 7 мин. вечера. Въ 
Россш видимо везде, кроме Восточной Сибири. 
2 Августа; начало (прикоснов. съ тенью) 5 час. 9 мин. ночи, конецъ 
7 час. 13 мин. утра. Видимо въ западной части Европейской Россш, 
Западной Европе и Африке. 
Гербовый сборъ. 
Новый уставь введенъ съ 1 марта 1901 года. 
Гербовый сборъ — двухъ родовъ: простой и пропорщональный. 
Для взимашя простаго сбора — гербовый марки въ 5, 10, 15, 40, 
60 кон. и въ 1 рубль и гербовая бумага въ 60 коп. и въ 1 рубль. 
П р о п о р щ о н а л ь н ы й  с б о р ъ  и м е е т ъ  д в а  в и д а  1 )  В е к с е л ь н ы й  —  в ъ  
размере 15 копЬекъ съ каждыхъ ста рублей акта и 2) Актовый — двухъ 
окладовъ: а) Высшаго — по 40 копеекъ съ каждыхъ 100 рублей акта, до 
10000 рублей и по 4 рубля съ каждой 1000 рублей свыше десяти тыс. руб., 
считая неполпыя сотни и тысячи за полныя и б) Низшаго — по 40 коп. 
съ каждой 1000 рублей. 
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Расппсате сортовъ гербовой бумаги. 














листа. подлеж. герб, сбору. 
листа. 
акта 
Руб- 1 Коп. Высш. оклада. Низш. оклада. Руб. I Коп. въ рубляхъ. 
свыше 





1.000 — 10 
ДО 
50 
— 80 200 2.000 — 15 
я 
100 
1 20 300 3.000 — 30 
я 
200 
1 60 400 4.000 — 45 
я 
300 
2 — 500 9 5.000 — 60 
я 
400 
2 40 600 6.000 — 75 
я 
500 
2 80 700 
Г) 7.000 — 90 Я 600 
3 20 800 8.000 1 5 
я 
700 
3 60 900 9.000 1 20 11 800 
4 — 1.000 10.000 1 35 900 
8 2.000 20.000 1 50 11 1.000 
12 3.000 30.000 2 25 75 1.500 
16 — 4.000 40.000 3 .— 
Я 
2.000 
20 — 5.000 50.000 4 50 
Я 
3.000 
24 — 6.000 60.000 6 — 
я 
4.000 
28 7.000 70.000 7 50 
я 
5.000 
32 — 8.000 80.000 9 — 6.000 
36 — 9.000 90.000 10 50 7.000 
40 — 10.000 100.000 12 — 
я 
8.000 
80 — 20000 200.000 13 50 
я 
9.000 
120 — 30.000 300.000 15 — 
я 
10.000 
160 40.000 400.000 30 — 
я 
20.000 
200 50.000 500.000 45 — 
я 
30.000 
400 — 100.000 1.000.000 60 — 40.000 
800 200.000 2.000.000 75 — 
я 
50.000 







Какъ простой, такъ и актовый (но не вексельный) сборъ могутъ опла­
чиваться и марками и гербовой бумагой: прошете, напр. можно писать на 
гербовой бумаг'Ь и приложить къ нему для ответа или для оплаты приложешй 
дистъ или листы гербовой же бумаги, а всякп! договоръ не воспрещается 
писать и на простой бумагЬ, наклеивъ на него должное количество марокъ 
(впрочемъ, если договоръ домаштй, то марокъ бол'Ье чЪмъ на 20 руб. клеить 
нельзя). Если по сумм1> акта н4тъ подходящаго разбора актовой бумаги, 
то можно воспользоваться низшимъ разборомъ и недостающ^ сборъ (по расчету 
въ Вексельномъ сборЪ по 15 коп. со 100 руб. и въ Актовомъ Высшаго оклада — 
40 коп. со 100 руб. и Низшаго — 40 коп. съ 1000 руб.) доклеить марками, 
не бол'Ье впрочемъ, чЪмъ на 20 руб. если актъ домашней. Если же актъ 
совершается съ учаспемъ должн. лица (напр. нотариуса), то оплачивать его 
марками можно на всякую сумму. 
Сравнительная сложность расчиелетя оплатъ и мелочная подробность 
въ наименоваше актовъ подлежащихъ разной оплагЬ по новому гербовому 
уставу не позволяютъ дать объ немъ полнаго представлешя въ короткой 
справочной зам'Ьтк'Ь, почему мы приводимъ зд'Ьсь изъ этого устава лишь тЬ 
св-ЬдЬтя, которыя должны быть у каждаго всегда подъ рукой и по тймъ 
дЬламъ, въ которыхъ большинству можно обойтись безъ совета юриста. 
II 
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Гербовымъ сборомъ въ 1 рубль оплачиваются между прочимъ: 
1) Прошешя, заявлешя, жалобы, а равно коти приложетй къ нимъ, пода­
ваемый по дЬламъ а) объ учреждены товариществъ по участкамъ, объ из-
м"Ьнен1и ихъ уставовъ, б) о разрешены открытая фабрикъ и заводовъ, объ 
изм'Ьненш ихъ уставовъ и о замене машинъ въ нихъ новыми. На ответь 
по такимъ прошешямъ и пр. прилагать вторую марку въ 1 рубль. 2) Доз­
волительный свидетельства на всяше промыслы и занятая. 3) Всякаго рода 
в
,
Ьрющ1я письма и доверенности. 4) Духовныя завещашя. 5) Договоры н 
торговый сделки, въ которыхъ при ихъ заключении ихъ сумма не могла 
быть определена. 6) Услов1я о неустойке на сумму больше 50 руб., когда 
эти условгя излагаются въ форме отдёльнаго договора. 7) Сохранныя росписки. 
когда стоимость цринятаго на сохранеше имущества более 1000 руб. 
Гербовому сбору въ 60 копЬекъ подлежать: 1) Прошешя, объяв-
летя, жалобы, возражения и пр. а также прилагаемыя при нихъ копш, по­
даваемый административнымъ установлешямъ и должност. лицамъ. 2) Про­
шешя, жалобы, объяснешя, возражетя и пр. (кроме котй) въ обпця судеб-
ныя места и въ коммерч. суды. 3) Всяшя ответный бумаги по такимъ про­
шешямъ, заявлешямъ и пр., оффиц. справки, свидетельства и удостоверен1я 
всякаго рода. 4) Сохранныя росписки, когда сохраняемое имущество стоитъ 
более 300 до 1000 рублей. 
Гербовая марка въ 40 копеекъ выпущена для удобства, т. к. 40 кон. 
оплачиваются м. пр. торговые счеты свыше 50 руб. до 1000 руб. 
Гербовой маркой въ 15 копеекъ оплачиваются 1) Каждый листъ 
кошй, представляемыхъ по закону при прошешяхъ и т. под. въ обшдя судеб-
ныя места и въ коммерчесше суды. 2) Росписки и квитанцш, выдаваемый 
вообще правительственными установлешями и лицами въ принятш денегъ, 
докумеятовъ и пр. 3) Сохранныя росписки, когда сохраняемое имущество 
стоитъ не более 300 руб. 4) Выписи изъ книгъ сделокъ волостныхъ и 
столичныхъ правлешй. 5) Билеты, счеты, квитанцш, книжки абонементнаго 
характера (театр., жел.-дор., журнальные и т. п.) когда они выдаются на 
сумму более 50 руб. въ годъ. 
Гербовая марка въ 10 копеекъ за: 1) Доверенности на получеше 
жалованья, пенсш и т. п. на сумму более 5 рублей. 2) Акты и документы 
на суммы не более 50 рублей: а) по всякимъ имуществ. сделкамъ (наечъ 
квартиръ, служащихъ, прислуги) б) по долговымъ обязательствамъ, в) о пе­
редаче контрактныхъ обязанностей. 3) Заборныя лавочныя книжки — за 
каждыя 80 страницъ. 
Гербовой маркой въ о коп^екъ оплачиваются 1) Счеты, платеж­
ный росписки, квитанцш и пр., когда они выдаются на сумму болёе 5 и не 
свыше 50 руб. и притомъ по особымъ словеснымъ или письменнымъ догово-
рамъ. 2) Свидетельства на паи или книжки членовъ ссудосберегат. товари­
ществъ, кассъ, обществъ бережливости и т. п., кроме книжекъ сберегатель-
ныхъ кассъ, которыя безплатны. 3) Билеты, книжки и пр. абонементнаго 
характера, когда они выдаются на сумму до 50 руб. въ годъ. 
Вексельная бумага употребляется только для написашя на ней 
векселей всехъ наименовании, а вексельнымъ сборомъ оплачиваются заемный 
письма, долговыя росписки, подписанные должникомъ счета и вообще все­
возможный личныя долговыя обязательства на сумму свыше 50 рублей. 
Актовый сборъ высшаго разряда взимается 1) съ документовъ 
имущественнаго свойства на сумму более 50 руб. а) По сделкамъ, соглаше-
шямъ, договорамъ или услов1ямъ о праве собственности, владенхи, пользо­
вании или распоряженш движимымъ или недвижимымъ имуществомъ и о 
разныхъ ограничешяхъ этихъ правъ (залоге, даренш, купле-продаже, 
выделе, разделе, найме, ссуде и т. д.) б) о товариществе и компанш, в) о 
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личномъ найме, г) о подрядахъ и постанкахъ, д) о неустойке, е) о мировыхъ 
сделкахъ, ж) о передаче контрактныхъ обязанностей другимъ лицамъ, когда 
это совершается особымъ актомъ и 2) Съ акщй. паевъ, облигащй, заклад-
пыхъ листовъ и пр. 
Актовый сборъ нпзшаго разряда взимается съ актовъ и докумен-
товъ на сумму более 50 рублей, 1) по торговымъ сделкамъ о купле-продаже 
товаровъ (съ торговыхъ писемъ, торговыхъ счетовъ, телеграммъ, памятныхъ 
записокъ и т. п.), 2) о запродаже движимаго или недвижимаго имущества, 
3) съ надписей о передаче контракта, обязанностей, делаемыхъ на самыхъ 
контрактахъ. 
Освобождены отъ гербоваго сбора: Бумаги: 1) По воинской повин­
ности. 2) Судебныя по уголовнымъ деламъ и по всемъ деламъ, производя­
щимся у мировыхъ и городскихъ судей, земскихъ начальниковъ, уездныхъ 
членовъ окр. суд. 3) Въ опекунскихъ установлетяхъ. 4) Подаваемыя не-
состоятельнымъ должникомъ и его присяжнымъ попечителемъ. 5) Большин­
ство бумагъ по деламъ народнаго образования. 6) Договоры о найме въ 
сельская работы и рабоч1я книжки и тетради. 7) Чеки. 8) Счеты и всякге 
друае документы на сумму не более 5 рублей. 9) Всяк1я росписки, кви­
танцш, кассовые ордеры и т. п., выдаваемые въ удостовереше принятая 
денегъ для перевода, если платежъ по нимъ пазначенъ не позже 5 дней по 
предъявлены. 10) Абонементные билеты на городскихъ конно-жел. дорогахъ. 
11) Бухгалтеров документы внутренняго делопроизводства торгово-промышл. 
предпрхятай. 12) Все бумаги Краснаго Креста, Спасешя на Водахъ и всехъ 
другихъ учрежденШ богоугодныхъ, благотворительных^ общественнаго 
призрешя и т. д. 
Нарушете правилъ гербоваго сбора. Лица, какъ выдавшая обя­
зательство домашнее съ нарушемемъ правилъ гербоваго сбора, также и 
принявнпя оное, а равно все те, къ которымъ актъ переходилъ по переда-
точнымъ подписямъ и другимъ сделкамъ, подвергаются штрафу за неоплату 
вовсе гербоваго сбора, въ 10 разъ противъ установленнаго размера сбора, 
а за неполную оплату сбора — въ 10 разъ противъ разности между опла-
ченнымъ и установленнымъ размерами сбора. 
Нотар1альныя издержки. 
1. Казенный пошлины: а) гербовая (актовая) бумага но всей сумме 
акта, б) крепостныя пошлины — при переходе правъ на недвижимыя иму­
щества и в) три рубля со всякаго акта, утверждаемаго Старшимъ Нотаргу-
сомъ. 2. Местный сборъ. (Въ пользу города и пр.) равный цене актовой 
бумаги. — Изъятае: не подлежатъ — неторговый доверенности, акты, утвер. 
Старш. Нот., со всякихъ долговыхъ обязательствъ — половина при заклю­
чены, половина при взысканы. 3. Плата нотар!усу а) за совершете акта; 
за актъ до 500 руб. — 2 руб., до 1.000 руб. — 3 руб. свыше 1.000 руб. — 
4 руб. и 1 коп. съ 10 руб.; б) за свидетельствоваше векселей и протеста-
товъ: до 500 руб. — 50 коп. свыше 1 руб. и 1 коп. съ 10 руб. суммы акта, 
г) за свид. проч. договоровъ: за актъ до 500 руб. — 1 руб., до 1.000 р. — 
1 руб. 50 коп. и свыше — 2 руб. и 1 коп. съ 10 руб. суммы акта, д) за 
свид.: верности копш — 25 коп. съ перваго листа и 10 коп. со следую-
щихъ, подписи — 10 коп. съ подписи, времени предъявления документа, — 
25 коп. за засвидетельств. нахождешя въ живыхъ лица (для получетя пенсы) 
получающаго до 30 руб. въ годъ — 3 коп., до 300 руб. — 10 коп. свыше 
— 20 коп.; во всехъ друг, случ., кроме пенсы, — 50 коп. 
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П е р е ч е н ь  
издаж'й и продолженж свода заноновъ. 
Томы Свода Законовъ и назван!е 





I. Ч. 1. Основные Государств. Зак. 
Ч. 2. Учрежд. Государств. Совета 
Учрежд. Совета Министровъ 
и Комитета Министровъ . 
Учрежд. Комитета Сибирской 
желЬзн. дор 
Учрежд. Правител. Сен. . . 
Учрежд. Министерствъ . . . 
Учрежд. Канцел- Его Импер. 
Величества по принятие 
прошешй, на Высоч. Имя 
приносимыхъ 
Учрежд. Комит. о Службе 
чиновъ гражданскаго вЬд. 
и о Наградахъ 
Учрежд. Орден, и другихъ 
знаковъ отлич1я 
П. Общее Учрежд. Губернское .... 
Полож. о Губерн. и уЪздн. Земск. 
Учреждешяхъ 
Городовое Положеше 
Учрежд. Управл. губерн. Царства 
Польскаго 
Учрежд. Управл. Кавказ. Края . . 
Времен. Полож. объ Управл. Закас-
шйской области 
Полож. объ управл. Туркестанск. края 
Полож. объ управл. областей: Акмо­
линской. Семипалатинской, Семи-
р-Ьченской, Уральской и Тургай-
ской 
Учрежд. Сибирское 
Положеше объ Инородцахъ . 
Ш. Уставъ о Служба по опред^л 
Правительства 
Уставы о Пенмяхъ и единовремен-
ныхъ Пособ1яхъ 
Положеше объ особыхъ преимущ. 
гражданок, службы въ отдаленн. 
мгЬстностяхъ, а также въ губерн. 
Западн. и Царства Польскаго . 





























Томы Свода Завоновъ и назваше 
Уставовъ и УчрежденШ 
ГУ*. Уставъ о Воинской Повинности . 
Уставъ о Земск. Повинностяхъ , 
V. Уставъ о Прямыхъ Налогахъ . . 
Полож. о Государств. Квартирн. Нал 
Уставъ о Пошлинахъ 
Уставъ объ Акцизныхъ Сборахъ . 
VI. Сводъ Учреждешй и Уставовъ Та 
моженныхъ 
Общ1й Таможен. Тарифъ по Европ 
торговле 
Конвенционный Таможен». Тарифъ 
УП. Уставъ Монетный 
Уставъ Горный 
УП1. Ч. 1. Уставъ Лесной 
Уставъ о Казенныхъ Оброчн 
Статьяхъ 
У ставъ объ управлении казен 
имешями въЗападн. и При 
балтШскихъ губершяхъ. 
Ч. 2. Уставы Счетные 
IX. Законы о Состояшяхъ 
Особое Прилож. къ IX, Законы 
Состояшяхъ 
Пол. о сельскомъ состоянш . . . 
X. Ч. 1. Сводъ Законов!. Граждан 
скихъ 
Положеше о казенн. подряд 
и поставкахъ 
Ч. 2. Законы Межевые .... 
XI. Ч. 1. Уставы ДуховныхъДелъино 
странн. исповедашй . . 
Сводъ Уставовъ Учен. Учреж 
дешй и Учебныхъ Заведен 
ведом. Минист. Народнаго 
П р о с в е щ е ш я  . . . .  
Ч. 2. Уставъ Кредитный*) . . 
У ст. Госуд. Банк, и Сбер.Кассъ 
Уставъ о Векселяхъ . . . 
У с т а в ъ  Т о р г о в ы й  . . . .  
Уставъ Судопроизв. Торгов 
Уставъ КонсульскШ . . . 
Уставъ о промышленности 
XII. Ч. 1. Уставъ Путей Сообщешя . 
Обпцй Уст. РоссШск. жел. д 
Положеше о подъездн. путяхъ 






































*) Уставамъ: Государств. Банк. (Разд. IV) и Государств. Кассъ 
(Раэд. V) составл. новыя издашя. 
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Томы Свода Законовъ п назваше 
Уставовъ и Учреждешй. 
Уставъ Почтовый 
Уставъ Телеграфный .... 
Уставъ Строительный . . . 
Пололсеше о взаимн. страхо­
ваны отъ огня 
Ч. 2. Уставъ Сельскаго Хозяйства 
Положеше о найме па сельск. 
работъ 
Полож. о трактир, промысле 
Уставъ о Благоустр. въ Казен. 
Селешяхъ 
Уставы: о Казачьихъ Селен. 
Устав7. о Колошяхъ Ино-
стран. въ Нмперш . . . 
ХШ. Уставъ о обезпеч. Народн. Продо-
ВОЛЬСГВ1Я 




XIV. Уставъ о Паспортахъ и Беглыхъ . 
Уставъ о Цензуре и Печати . . . 
Уставъ о Предупрежд. и Пересеч. 
Преступлен^ 
Уставъ о Содержащ. подъ Стражею 
Уставъ о Ссыльпыхъ 
XV. Улож. о Наказашяхъ Уголовныхъ 
и Псправительныхъ 
Уставъ о наказашяхъ, налагаемыхъ 
Мировыми Судьями 
XVI. Ч. 1. Учрел;д. Судебн. Установлен. 
Уставъ Гражд. Судопроизв. 
Полож. о нотар1альн. части 
Уставъ Уголовн. Судопроизв. 
Правила 
объ устройстве су­
дебной части и произв. 
судебн. делъ въ местност., 
въ которыхъ введено По­
ложеше о Земск. Участк. 
Начальпикахъ 
XVI. Ч. 2. Учрежд. местн. судебн. устан. 
прежняго устройства . . . 
Законы о Судопроизв. Гражд. 
Пололс. о взыскан. Гражданок. 
Законы о Судопроизводстве 





























! [ 1893 (Сводн.) 
1893 
1890 (Сводн.), 1891 
1863, 1864 и 1868 
1863 (Сводн.) 1864
г 












Основашя Положешя о государственномъ квартирномъ налоге, введен-
номъ во всехъ губершяхъ и областяхъ Европ. Россы и Царства Польскаго, 
следующая: Для определения размеровъ налога города разделены на пять 
классовъ, причемъ къ высшему классу причислены только две столицы. 
Размеръ налога сообразуется съ размеромъ наемной платы квартиръ, при­
чемъ въ эту цену не включается плата за отоплеше и меблировку. Домо­
владелец^ проживаюЩ1й въ собственной квартире, платитъ за нее такъ же, 
какъ и квартиранты; чйновникъ, получаюшдй безплатную казенную квар­
тиру, оплачиваетъ ее сообразно причитающейся ему сумме квартирныхъ 
денегъ. Процентное отношеше налога въ квартирной плате, начиная менее 
чемъ съ 2%, увеличивается до 10% наемной платы. Наиболее дешевыя 
квартиры (въ 1-омъ классе ниже 300 рублей, во второмъ — ниже 225 рублей, 
а въ 5-мъ ниже 60 рублей) совсемъ освобождены отъ налога. 
Допускается рядъ изъяты. освобождающихъ отъ налога, напр. для духо­
венства, военныхъ и морскихъ офицеровъ и чиновниковъ, занимающихъ 
сравнительно дешевыя квартиры, для дипломатическихъ агентовъ и т. д., а 
также для общественныхъ и филантропическихъ общежитш. 
Каждый домовладелецъ или лицо, его заменяющее (арендаторъ 
дома или управл якнщй онымъ), доставлаетъ ежегодно, не позже 7-го Ян­
варя, по установленной форме, въ подлежащее городское по квартирному 
налогу приеутств1е списокъ всехъ находящихся въ доме жилыхъ поме­
щены (квартиръ), съ обозначешемъ: а) фамилы и звашя нанимателей, 
а также лицъ, коимъ квартиры предоставлены домовладельцемъ без-
платно; б) условленной съ каждымъ нанимателемъ платы за квартиру, 
а также входитъ лп въ составъ оной плата за меблировку и отоплеше, 
и в) приблизительной наемной цены помещенШ, занимаемыхъ самимь 
домовладельцемъ, а равно отдаваемыхъ имъ въ безплатное пользован 1е 
другимъ лицамъ. 
Подача заявлешй о неправильномъ определены оклада налога или 
объ определены его по наемной цене вновь занятаго помещения, а также 
жалобъ, не останавливаетъ уплаты налога. 
Государственный квартирный налогъ вносится въ одинъ срокъ, 
!5-го Апреля въ местныя казначейства или особыя кассы. 
Плателыцикамъ предоставляется до 7-го Апреля подавать въ подле­
жащее городское по квартирному налогу присутств1е заявлешя о непра­
вильномъ определены причитающаяся съ нихъ оклада налога. Къ тому 
же сроку подаются заявлешя объ определены оклада налога по наемной 
цене вновь занятаго помещешя. 




Наемная цЪна квартиры. 
Сумма 
налога. 




по с ел. 1П к л. 
Отъ 150 до 180 
руб. . . 2 50 
Отъ 
900 до 1000 руб. . . 33 
„ 180 „ 240 4 — 1000 в 1100 „ . . 39 
„ 240 „ 300 5 50 1100 „ 1200 „ . . 46 - -
„ 300 „ 360 7 — 
л 









420 9 — 1300 я 1400 . . 61 — 
„ 420 „ 480 11 50 1400 „ 1500 „ . . 70 _ _  
„ 480 „ 540 14 — 1500 „ 1600 „ . . 79 — 
,, 540 „ 600 16 50 1600 г 1700 „ . . 89 — 
» 600 
я 
700 19 — 1700 „ 1800 „ . . 100 — 
„ 700 „ 800 23 — ' 1800 „ 2000 „ . . 111 — 
„ 800 , 900 I .; 28 — » 2000 „ 2200 . . . 129 — 
XXIV 
Наемная ц-Ьна квартиры. 
Суима 
налсиа. 








1800 руб. • • 122 — 
„ 2400 2600 181 1800 1900 „ . . 136 — 
.. 2600 2800 215 1900 2000 „ . . 152 
2800 ЗОСО 255 2000 210Э „ . . 168 — 
„ 3000 
и 
выше . 10% 2100 
я 
2200 „ . . 184 
2200 2300 . . 202 — 
Въ гор. 
2300 2400 „ . . 221 — 
и 






руб. . . 2 — 
, 144 192 , 3 — Бъ гор . и посел. V кл. 
192 240 4 50 Отъ 60 дс 72 руб. . . 1 — 
.. 240 288 
п ' • • 6 — 72 
п 
96 . . 1 50 
„ 288 336 7 50 96 120 „ . . 2 
.. 336 384 1 - • 9 — 120 144 „ . . 3 — 
_ 384 432 
И 
— 144 168 „ . . 350 
.. 432 480 13 — 168 192 „ . . 450 




600 16 50 216 240 „ . . 6 50 
.. 600 700 21 — 240 300 „ . . 8 — 
„ 700 
Г, 
800 26 — 300 400 ,. . . 11 
800 
я 
900 31 — ) ?  400 500 „ . . 16 — 
900 1000 
• • 
38 500 600 „ . . 23 — 
1000 
л 
1100 46 — 600 700 „ . . 32 — 
.. 1100 79 1200 54 — 700 800 „ . . 42 — 
.. 1200 
п 
1300 63 _ 800 900 „ . . 54 ... 
„ 1300 
Т. 
1400 73 — 900 1000 „ . . 68 — 
.. 1400 1500 84 — 1000 1100 „ .» . 84 — 
, 1500 
г 
1600 96 — 1100 1200 „ . . 101 — 
1600 » 1700 „ • • 109 — ? ?  1200 и выше Ю% 
По квартирному налогу города Лифляндской губернш принадлежать 
къ сл-Ьдующимъ классамъ: гг. Рига и Юрьевъ — III кл.; г. Перновъ — 
IV кл. Остальные города, въ томъ числ-6 и г. Лемзаль, принадлежать 
к'ь V кл.; г. Шлокъ не подлежитъ обложенш. 
МЪры и вЪсы въ Росши. 
С о б с т в е н н о  Р  о  с  с  1  я .  1  с а ж е н ь  =  3  а р ш и н а м ъ  =  4 8  в е р -
шкамъ = 7 фут. = 84 дюйм. = 840лишямъ = 2 метр. 138,5е1 миллиметр. 
1 футъ = 12 дюймамъ = 120 лингямъ = 0,42857 аршип. = 3/, 
аршина = 6,86 верш. = 304,7944 миллиметр. 
1 дюймъ = 4/7 верш.; 1 лин. = 10 точкамъ. Для заводскихъ 
шюизводствъ дюймъ делится на восьмыя, гаестнадцатыя и тридцать-
вторыя доли. 
1 аршинъ = 16 верш. = 2 !/§ фут- = 28 дюйм. = 711,1870 мил­
лиметр.; 1 верш. = 13/4 ДЮЙМ. = 44,4492 миллиметр. 
1 верста = 500 саж. = 1 килом. 66,780 метр.; 1 миля = 7 верстамъ 
1 кабельтовъ (морская м^ра) = 120 англгйск. фагом, (морская са­
жень) = 720 фут. = 1024/7 саж. 
XXV 
1 кв. саж. = 9 кв. арш. = 2304 кв. верш. = 49 кв. фут. = 7056 
кв. дюйм. = 4 кв. метр, и 552082,
п 
кв. миллиметр.; 1 кв. фут. = 144 кв. 
дюйм. = 0,18367кв. арш. = 47,0204 кв. верш. = 92,899,64 кв. миллиметр.; 
1 кв. дюймъ = 100 кв. лин. = 0,3265 кв. верш. = 645,13б36 кв. миллим.; 
1 кв. лишя = 6.4Ь кв. миллим.; 1 кв. арш. = 266 кв. верш. = 54/9 кв. 
фут. = 784 кв. дюйм. = 505789,
Й1 кв. миллиметр. 
1 десятина (казенная) = 2400 кв. саж. = 0,0096 кв. верстамъ = 
117,600 кв. футамъ; 1 десятина (хозяйственная) бываетъ различной меры: 
къ 3200 кв. саж., 3600 кв. саж-, 4800 кв. саж. и т. д. (моргъ въ юго-
дападномъ крае = 1317 кв. саж., въ западномъ крае == 1586 кв. саж.) 
1 куб. саж. = 27 куб. арш. = 343 куб. фут. = 110,592 куб-
верш. == 592,794 куб. дюйм. 
1 куб. фут. = 1728 куб. дюйм. = 0,0787172 куб. арш. = 322,425 
куб. верш. 
1 куб. дюйм. = 1000 куб. литямъ. 
1 куб. арш. = 4096 куб. верш. =: 12,7о37 куб. фут. = 0,359705 
куб. метр. 
1 саж. дровъ им4етъ поленницу длиною въ 3 арш. и высотою, 
въ 3 арш. при длине поленьевъ трехполенной меры отъ 8 до 9 четвертей 
2—2'/4 арш.), а однополенной меры отъ 8 до 9 верш.; круглыми въ 
отрубке не тоньше 1 вершка. 
1 ведро = 10 штофамъ (кружкамъ) = 100 чаркамъ = 0,434356 
куб. фут. = 750,568 кУб- дюйм.; 1 бочка = 40 ведрамъ; 1 ведро == 8 
штоф. = 30 круж. = 100 чаркамъ = 12,39837 литрамъ; 10 ведеръ = 
123 литрамъ. Ведро содержитъ въ себе 30 фунтовъ перегнанной воды при 
131/3° Реомюра, взвешенной въ безвоздушномъ пространстве; ведро рав­
няется 20-ти бутылкамъ. 
1 четверикъ = 4 четверкамъ = 8 гарнцамъ = 22/15 ведрамъ = 
0,926,626 куб. фут. = 1601,212 куб. дюйм.; 1 четверть = 2 осьминамъ = 
Я четверикамъ = 7,41302 куб. фут. 
1 иудъ = 7ю берков. = 40 фунт.; 1 фунтъ = 32 лотамъ = 96 
золот. = 9216 долямъ; 1 золотп. = 1/3 лота = 96 долямъ; фунтъ равенъ. 
зесу 25,0189 куб. дюйм, перегнанной воды при 131/з° Реомюра, взве­
шенной въ безвоздушномъ пространстве. 
1 антекарскш фунтъ = 12 унщямъ = 968 драхм. = 288 скрупу-
имъ = 5760 гран. = 7/8 русск. фунта = 84 золоти. = 8064 долямъ; 
1 унщя = 8 драхм. = 24 скруп. = 480 гранамъ; 1 драхм. = 3 скруп. 
= 60 гран.; 1 скруп. = 20 гранамъ. 
П о л ь ш а .  1  с а ж е н ь  =  3  л о к т я м ъ  =  6  ф у т а м ъ ;  1  ф у т .  —  1 / 2  
локтя = 12 дюйм. — 144 лин. = 288 миллиметр. — 0,4050 арш. = 
11,339 русск. дюйм.; 1 локоть = 12,97 верш. — 0,8099 арш. или 100 локоть 
почти 81 арш.; 1 снуръ = 10 прентамъ = 100 пренцикамъ = 78 локтямъ 
1 кв. локоть = 3,589 35 русск. кв. фут. = 0,0778824 кв. саж.; 
1 русск. кв. фут. = 0,28 кв. локтя; 1 кв. саж. = 13,7203 локтя. 
1 куб- локоть = 4,2584 русск. куб. фут. = 0,019677 куб. саж.; 
1 русск. куб. фут. = 0,22483 куб. локтя; 1 куб. саж. = 50,8215 куб. локтя. 
1 миля = 2 полумилямъ = 8 станщямъ = 8 верстамъ; 1 моргъ 
или морга) = 0,51247 дес. = 1230 кв. саж.; 1 влока = 30 моргамъ. 
1 корецъ = .128 квартамъ = 4 четверикамъ = 32 гарнцамъ = 
128 квартамъ или 128 фр. литрамъ =; 10,4064 ведр. = 512 кварточкамъ 
= 4,87846 четверикамъ. 
1 фунтъ = 16 унц. = 32 лот. = 128 драхм. = 384 скруи. = 
2916 гран. = 0,99020 русск. фунта; 1 центнеръ = 4 штейн. = 100 
фунт. = 2,4755 пуд. 
XXVI 
Ф и н л я н д 1 я. Съ 1 Января 1887 г. обязательна метрическая 
система меръ (исключая счета для опредйлешя вместимости судовъ). 
Старыя м^ры: 1 локоть = 4 шведскихъ фут. = 4 четвертямъ = 24 
дюйм. = 96 лин. = 3384 гран. = 0.8349 арш. = 1,94317 русск фут. = 23,378 
русск. дюйм.; 1 оаженъ = 3 зокт. = 2,5048 арш. = 4,8445 русск. фут. = 
70,134 русск. дюйм.; 1 миля = 18000 локт. = 18000 локт. = верст. 
1 туннеландъ = 32 капландамъ = 14000 кв. лок. = 0,45185 русск. 
дес., 1 капландъ = 001412 русск. дес. 
1 омъ = 4 анкерамъ =1 60 каннамъ = 120 щтофамъ = 120/16 
ортамъ или юнгфрау = 127679 ведр.; 1 канна = 2 штоф. = 32 ор-
тамъ = 0,2128 ведр ; 1 каппа = 2,1 канны = 12/3 русск. гарнц. 
0,20947 четв.; 1 бочка = 30 каппамъ = 6,28419 четв. 
1 саж. дровъ имеетъ въ длину поленницы 4, а въ высоту 3 локтя 
при длине поленьевъ отъ 11!
л 
до 11/2 локтя (161/2 до 12 верш.). Мера 
эта составляетъ 0,9 русск. саж. дровъ при той же длине поленьевъ. 
1 фуптъ = 32 лот. = 128 квент. == */2о лисфунт. = 1,03802 русск. 
фунт.; 1 скепфунтъ = 20 лисфунт. = 400 фунт. = 10,3802 пуд.; 1 ластъ =: 
288 лисфунт. = 149,475 пуд.; 1 центнерь = 100 фунт. = 2,595 пуд. 
I и ф л я п д 1 я. 1 Рижсшй футъ = 12 дюйм. = 144 лин. = х/2 
локт. = 0,3779 арш. = 0,8819 русск. фут. = 10,583 русск. дюйм.; 1 зем. 
лемерный локоть = 2 русск. фут.; голландская пальма = 1/3 голланд. 
фут. = 0,1228 арш. = 0,30975 русск. фут. = 3,717 русск. дюйм. 
1 лофштель = 25 каппамъ = 10000 земл. кв. локт. = 0,34014 дес. 
1 тонштель = 35 каппамъ = 1,4 лофшт. = 0,4762 дес. 
1 Рижсшй штофъ = 2/2 канны = 1а/з бутылка = 0,1037 ведро = 
1,28 литеръ; 1 бочка пива = 90 штофъ = Э1^ ведр.; 1 бочка водки = 
120 штоф. = 12,444 ведр.; 1 оксгофтъ = 1*/г ома 6 анкерамъ = 
30 фельтенамъ = 180 штоф. = 182/3 ведр. 
1 лофъ = 6 кюльметамъ = 54 штоф. = г/2 бочке = 2,6550 четв. 
1 фунт. = 32 лот. = 128 квент. = Уо, лисфунт. — 1,02276 русск. 
фунт.; 1 шиффунтъ = 20 лисфунт.; 1 ластъ = 12 шиффунт. = 122731, пуд. 
Эстлянд1я. 1 Ревельсшй локоть = 1 Рижскому локтю = 0,7559 
арш.; 1 Ревельскхй фут. = 0,4508 арш. = 1,0517 русск. фут. = 12,621 
русск. дюйм.; 1 клафтеръ = 7 фут. = 3,155 арш. = 7,3625 русск. фут. = 
88,35 русск. дюйм. 
1 лофштель = 0,574 дес. = 13771/2 кв. саж. 
1 Ревельсшй штофъ = */з канны = ^/д бутылка = 0,0957 ведр., 
1 бочка = 228 штоф. = 12,25 ведр. 
1 лофъ = 3 кюльметамъ = 36 штоф. = Уз бочке = 1,615 четв. 
1 Ревельскхй фунтъ = 32 лот. = 128 квент. = 1,05093 русск. фунт.; 
1 центнеръ = 6 лисф. = У2 тонны = 3,1528 пуд. 
К у р л я н д 1 я .  1  з е м л .  л о к о т ь  =  0 , 8 5 7 1  р у с с к .  а р ш .  =  2 4  р у с с к .  
дюйм.; 1 локоть торговый = 0,7998 арш. = 22,394 русск. дюйм.; 1 Кур-
ляндсшй (рейнландскШ) фунтъ = х/с инженерной саж. '= 0,4413 арш. 
1 лофштель = 225 инж. кв. саж. = 805 русск. кв. саж. = 0,3348 дес. 
1 Курляндсшй фунтъ = 32 лота = 128 квент. = 1,02223 русск. 
фунт. = 1 фунт. 2 зол. 12,3 дол. 
Корабельный меры. 
1 ластъ корабельный = 2 тоннамъ = 200 куб. фут. = 5,66306 куб. 
метр. На одинъ корабельный ластъ считается Г20 пуд. Ьгийо сала, коно-
нлянаго масла, поташа, щетины, сахарнаго песка; 120 пуд. иеио железа, 
меди; 100 пуд. Ъга«о смолы, дегтя, воска; 100 пуд. пеМо пшеничной муки: 
80 пуд. ЪгиМо свечей, пеньковой пряжи; 80 пуд. пеМо табаку листоваго: 
60 пуд. пеньки, льна, клею, конскаго волоса: 16 четвертей пшеницы, ржи, 
овса, льнянаго и коноплянаго сЬмени и пр. 
XXVII 
Сравнительная таблица русскихъ и иностранныхъонетъ. 






























Австро-Венгр1я 1 крона = 100 геллер. . 
Акппя 1 ф. стерл. = 20 шилл 
1 шиллингъ = 20 пенсамъ 
Бельпя 1 франкъ = 100 сантимамъ . . 
Болгар1Я 1 левъ = 100 стотинкамъ. • • 
Герман|я 1 марка = 100 пфеннигамъ . -
Голланд1Я 1 гульденъ = 100 центамъ. . 
Г р е ц 1 Я  1  д р а х м а  ~  1 0 0  л е п т а м ъ  . . . .  
Дан1я,Швец1я и Норвепя 1 крона=100ерамъ 
И с п а н 1 я  1  п е з е т а  =  1 0 0  ц ё н т и м о . . . .  
И т а л 1 Я  1  л и р а  =  1 0 0  ц е н т ё з и м о  . . . .  
Португал1Я 1 мильрёисъ = 1000 реисамъ 
Росс1Я 1 рубль = 100 коп 
ФинлянД1я 1 марка = 100 пенни .... 
Румыжя 1 левъ — 100 бани 
Серб1я 1 динаръ = 100 стольтеки . • . 
Соед. Штаты СЪв. Америки 1 долл. = 100 цент. 
Т у р ц | Я  1  ш а с т р ъ  =  4 0  п а р а а м ъ  . . . .  








































































































Сравнительная табель россшскихъ чиновъ. 
Гражданок!©. Военные. Морскле. 
1. 1 осударственный Генералъ-фельдмаршалт,. Генералъ-Адмиралъ. 
канцлеръ. 
I. Д'Ьйствит. тайн. Генералъ. Адмиралъ. 
совт.тникъ. 
Титулъ: Высокопревосходительство. 
3. Тайный сов1>т. ] Генералъ-лейтенантъ. Вице-адмиралъ. 
4. Действ, ст. сов. \ Генералъ-маюръ. | Контръ-адмиралъ. 
Титулъ: Превосходительство. 
5. Статсюй сов-Ьтн. | — | — 
Титулъ: Высокородхе. 
6. Коллежск. совйт. Полковникъ. Каиитанъ 1 ранга. 
7. Надворн. совета. Подполковникъ. Капитанъ 2 ранга. 
8. Кол. ассессоръ. — | — 
Титулъ: Высокоблагородге. 
9. Титулярный со- Капитанъ (въ пйхот'Ь). Лейтенантъ. 
в-Ьтникъ. Ротмистръ (въ кавалер.). | — 
10. Коллежск. секрет. Штабсъ-капитанъ. : Мичманъ. 
II. — Штабсъ-ротмистръ. 
12. Губернск. секрет. Поручикъ. — 
13. Сенатскхй реги- Подпоручикъ. — 
страторъ. ' Корнетъ (въ кавалерш). — 




М о н а ш е с т в у ю щ е е  д у х о в е н с т в о .  
2 Арх1Гш1скопъ 1 Титулъ: Высокопреосвященство. 
3 .  Е п и с к о п ъ  —  Т и т у л ъ :  П р е о с в я щ е н с т в о .  
5  П Р г ™ ъ Д Р И Т Ъ  \  Т и т у л ъ :  В ы с о к о п р е п о д о б 1 е .  
6. 1еромонахъ — Титулъ: Преподобхе. 
Б е л о е  д у х о в е н с т в о .  
7. Прото1ерей — Титулъ: Высокопреподоб1е. 




1 ) С в .  А п о с т о л а  А н д р е я  П е р в о з в а н н а г о ,  о д н а  с т е п е н ь .  
Крестъ на голубой лентЬ, надеваемой черезъ правое плечо, звезда, 
носимая на левой стороне груди. На четырехъ концахъ креста буквы: 
8. А. Р. К. (ЗапсЪиз Апйгеаз РаЪгопиз Кизв1ае) (Святой Андрей покро­
витель Росс1и). На оборотной стороне девизъ: За веру и верность. 
2 )  С в .  В е л и к о м у ч е н и ц ы  Е к а т е р и н ы ,  д в е  с т е п е н и .  Л е н т а  
красная съ серебряною клеймою, надеваемая черезъ правое плечо. На 
четырехъ концахъ креста, изображеннаго въ самомъ центре ордена, 
буквы: I). 8. Г. К. (Ботте 8а1уит ?ас Ее§ет) (Господи, спаси Царя). 
На бант^ орденскШ девизъ: За любовь и отечество. 
3 )  С  в -  А л е к с а н д р а Н е в с к а г о ,  о д н а  с т е п е н ь .  К р е с т ъ  н а  к р а с н о й  
лентЬ, надеваемой черезъ левое плечо, и звезда, носимая на левой стороне 
груди. Девизъ: Рго 1аЬопЬиз еЪ раЪпа. — За труды и отчество. 
4 )  С в .  В е л и к о м у ч е н и к а  и  П о б е д о н о с ц а  Г  е  о  р  г  1  я ,  4  с т е ­
пени. Лента изъ 2 желтыхъ и 3 черныхъ полосъ, надеваемая черезъ правое 
плечо подъ мундиромъ. На звезде ордена, носимой на левой стороне 
груди надпись: За службу и храбрость. 2-я и 3-я ст. носится на шее. 
4-я ст. — въ петлице. 
5 )  С в .  Р а в н о а п о с т о л ь н а  г  о К н я з я  В л а д и м 1 р а ,  4  с т е п е н и .  
Лента изъ 3 полосъ: — средняя — красная, крайнгя — черныя. На звезде, 
носимой на левой стороне груди, девизъ: Польза, честь и слава. На 
кресте этого ордена, жалуемомъ за ХХХУ-летнюю безпорочную службу, 
надпись: 35 летъ. Къ кресту же 4 степени за военные подвиги при­
соединяется бантъ. 
6) Б е л а г о О р л а, одна степень. Крестъ па темно-синей ленте, 
надеваемой черезъ левое плечо, и звезда, носимая па левой стороне груди. 
Девизъ: Рго ГМе, Ке§е е! Ъе§е (За веру, Царя и законъ). 
7 )  С в .  А н н ы ,  4  с т е п е н и :  1 - я  и  2 - я  —  з в е з д а  и  к р е с т ъ  1 - й  и  2 - о й  
степени. Лента красная съ желтою клеймою, носимая черезъ левое плечо. 
На звезде девизъ: АтапМЬиа «ТивЪШат, РхеЪаЪеш, ГШет (Любящимъ 
правду, благочеств1е, верность). 2-я степ, носится на шее. 3-я — въ пет­
лице, 4-я — крестъ съ короною на эфесе сабли и шпаги, съ надписью 
на эфесе „За храбрость", и темлякъ изъ ленты ордена Св. Анны. 
8 )  С в .  С т а н и с л а в а ,  3  с т е п е н и .  Л е н т а  к р а с н а г о  ц в е т а ,  с ъ  б е л о ю  
двойною каймою, носимая черезъ правое плечо. Въ средине креста 
девизъ: РгаепйапсЬ шсйа! (Награждая поощряетъ). 2-я степ, носится 
а шее, 3-я — въ петлице. 
XXIX 
Сроки выслуги для получения сл-Ьдующихъ гражданскихъ чиновъ: 
изъ 14 въ 12 классъ, изъ 12 въ 10, изъ 10 въ 9 и изъ 9 въ 8 — по три 
года, а затЬмъ изъ 8 (коллежскаго ассессора) въ сл-Ьдуюнце, до 5 класса 
включительно, — по четыре года. Удостоившемуся Именного Высочай-
шаго благоволешя убавляется годъ изъ установленныхъ сроковъ. Для 
производства въ чины выше статскаго советника никакого срока не пола­
гается, и пожаловаше въ оные зависитъ единственно отъ Высочайшаго 
соизволешя. 
Права состоявдя, пр1обр"Ьтаемыя съ производствомъ въ чины: 
въ первый классный чинъ — личное почетное гражданство; въ чинъ 
9 класса (титул, сов.) — личное дворянство въ чинъ 4 класса (действ, 
стат. сов.) — потомственное дворянство. 
Лица, состояния на службе гражданской или военной чрезъ пожало­
ваше ихъ орденами, прюбетаютъ, безъ различгя рода ихъ и происхож­
дения, дворянство: личное — при пожаловаши орденами св. Владимгра 
4 степ, за 35 л. службу, св. Анны 2, 3 или 4 степени и св. Станислава 
2 или 3 степени, потомственное — при пожаловаши однимъ изъ осталь-
ныхъ орденовъ или первыми степенями св. Анны и св. Станислава. 
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М е д и ц и н е  
Практикующ1е в 
Акулозъ, Мирная 31. 
АлексЬевъ, Георпевская 9. Пом. 
врач, инспектора. 
АменицкШ, Романовская. 
Андерсъ, Спасо-Церковн. 8. 
Анспахъ, бульв. Наследника 2. 
Аристовъ, губерн. врачеб. инспекторъ, 
Монастырская 19. 
Ароловидъ, Вокзальная 7а. 
Аронштамъ. Ключевая 2. 
Аузинъ, Известковая 12. 
Банкинъ, Мюльграбенъ. 
Баронъ, Суворовская 5. 
БазилевскШ, Венденская 11. 
ванъ-Бейнингенъ, б. Песочная 1. 
Беккеръ, Р. Б., Александровск. 18. 
Белендорфъ, Конюшенная 20. 
Бельдау, Известковая 18. 
Беркгольцъ, Александровская 93. 
Бергенгринъ, Рыцарская 7. 
Бергманъ, Е., ассист. город, больн. 
Бергманъ, А., Бает, бульв. 4. 
Бергъ, фонъ, Ф., Известковая 1, П. 
Бергъ, Г., Новая 24. 
Бергъ, К. Суворовская 44. 
Берзинъ, Александровская 104. 
Берковицъ, Суворовская 40. 
Берманъ, Я. Крепостная 30. 
Бернсдорфъ, Александровская 101. 
Бертельсъ, Суворовская 31а. 
Беръ, А., Ник. 6. 
Беръ, Мясницкая. 
Бетихеръ, Т. Ф. 
Бирихъ, Р., ассист. гор. больн. 
Бланкенштейнъ, Паровая 33 
Бланкенштейнъ, 1осифъ, Дворцов. 5. 
Блехманъ, Гагенсбергъ, Кальнец. 5. 
Блиндрейхъ, Ц., Елизаветинская 64. 
Блуменбахъ, Александровская 33, I. 
Блументаль, Мельничная 79. 
Блюменъ, Дерптская 39. 
Борнгауптъ, ассист. гор. больницы. 
Боршо, Дорофеинская 42. 
Боссе, Г., Выгонная дамба 2. 
Браудо, Театральн. бульв. 6. 
Браушивейгъ, Московская 54. 
Брезовскгй, М., Атгазенъ. 
Брейнинъ, Епископская. 
Бремъ, ф., бл. Невская 9. 
I й о т д 1> л ъ. 
г. РигЬ врачи.*) 
Бремъ, Крепостная 30. 
Бринкманъ, Матвеевская 12. 
Брутцеръ, врачъ при Рижской 
лепрозорш. 
Бройде, Э. Известковая 10. 
Бурхардъ, Плавучая 31. 
Буттель, Королевская 13. 
Бухардъ, Гагенсбергъ, Кальнецем. 9. 
Бухгольцъ, Суворовская 26, уголъ 
Мельничной. 
Бушъ, Купеческая 1. 
Белоголововъ, Александровская 1. 
Бюнгнеръ, В., Крепостная 10. 
Вальдгауеръ, Театральн. бульв. 7. 
Васерманъ, Дальн. Вост. 
Васерманъ, Суворовская 45. 
Ванкинъ, 0., Митавск. шоссе 7. 
Вейденбаумъ, Г. бл. Грешная 1, I. 
Вейнбергъ, Маршнская 36. 
Вейнбергъ, Каменная 20. 
Вендель, Театральн. Бульв. 10. 
Вертъ, Ильгецемъ. 
Вестерманъ, Г., Суворовская 56. 
Вестбергъ, А., Мельничная 64. 
Визенбергъ, ординаторъ на Алек­
сандровской Высоте. Дальн. Вост. 
Виленкинъ, Замковая 18. 
Виленчнкъ, Митав. шоссе 10. 
Вихертъ, Альтонавская. 
Вольферцъ, Яковлевская, уголъ Ни­
колаевской 30. 
Вольферцъ, Баспонн. бульв. 9. 
Воложинсый, Конюшенная 20. 
Воскресенск1й, Карловская. 
Вульф1усъ, Э., ассист. гор. больницы. 
Вырубовъ, Суворовская 44. 
Гадилье, В., бульв. Наследника 1. 
Гадьезецкгй, Военн. госпиталь. 
Гакенъ, О. фонъ, Николаев, булв. 17. 
Гакенъ, Р. фонъ, Ивановская 6. 
Галицюй, Известковая 16. 
Галле, Известковая 11. 
Гампельнъ, Андреевская 2, 1. 
Гаудереръ, Л., Купеческая 1. 
Гахъ, Баст1он. бульв. 7. 
Геденштремъ фонъ, бл. Песочная 6. 
Гейдеманъ, В. В., Городская больн. 
Гейль, Н., Конюшенная 4. 
*) Некоторые изъ показ, въ списке врачей призваны на службу 
въ действ, армш. 
XXXI 
Гейманъ, Театральн. бульв. 8. 
Гейнрихсенъ, асс. въ Ротенберге, 
Дунтенгофская 16/18. 
Гельманъ, Александровская 40. 
Гельмбольтъ, Александровская 90. 
Гельмерсенъ, Г. фонъ, Александр. 151. 
Гельмсингь, Г., Театр, бульв. 3. 
Гельмсингъ, И., Ткацкая 3. 
Гельмсингь, Л., Бульв. Наслйд. 3. 
Гензель, Александр. 151. 
Гервагенъ, Баспон. бульв. 4. 
Гер ихъ. Грешная 22. 
Гильбертъ, Э., Александр, ул. 
Гиргенсонъ, О., Александровская 57. 
Гиргенсонъ, Б., ассист. гор. больн. 
Рыцарская 7. 
Гиршъ, А., Александровская 84. 
Гиршбергъ, Н., Театральная 9. 
Гпршбергъ, О., Ильгецемъ, Динам. 36. 
Гиршбергъ, М., Суворовская 2. 
Гиршгейдтъ, Э. ф., Церковная 18. 
Голландеръ, ассист. въ Ротенбурге, 
Дальн. Вост. 
Гольдтъ, асс. въ Город. Больнице. 
Гольдблатъ, Г. О., Динаминдская 46 а. 
Гольденбергъ, Александровская 79. 
Гольдбергъ, И., мл. Королевская 10. 
Гольстъ ф. Вальт., Выгонная дам(7а 27. 
Гольстъ, Бастюнн. бульв. 7. 
Гордонъ, б. Кузнечная 30. 
Гофманъ, Митавское шоссе И-
Грабиновичъ, А., Паровая 74. 
Гринингъ, б. Новая 24. 
Грольманъ, Александровская 115. 
Гротъ, Мельничная 59. 
Гротъ, В. фонъ, ассист. гор. больницы. 
Грюнбергь, Александр. 1. 
Грюнштейнъ, Театральн. бульв. 9. 
Губаровъ, бл. Невская 27. 
Гуго, Гильдейская 2. 
Гудже, Дальн. Вост. 
Гуффъ, Гагенсбергъ, Калнецем. 6. 
Гюббенетъ, фонъ, Мельничная 64. 
Давидовъ, Александровская 109. 
Дворецкш, Шрейенбушъ. 
Девель, Гертрудинская 22. 
Дейбнеръ, Александровская 57. 
Декаполитовъ, Паулучи 7. 
Демантъ-Консторумъ, Церковн. 22. 
Демме, бульв. Наследника 3. 
Долинъ, Суворовская 4. 
Дитрихъ, м. Королевская 8. 
Залкиндъ, Московская 65. 
Зеекъ, Иетро-Павл. 2. 
Зенгбушъ, Александр. 51. 
Згамель, Я. II., б. Невская 26. 
Злотовска, Гердерская площ. 3. 
Зубергъ, Л., Известк. 12. 
1огансонъ, Грешная 13. 
1огансонъ, Э., Александр, бульв. 4. 
1оффе, Суворовская 29. 
Идельсонъ, Дальн. Вост. 
Ишрейтъ, Калнецемская 13. 
Ишунинъ, Дальн. Вост. 
Канъ, уголъ Купеч. и Мелочн. пер. 2. 
Карлбломъ, б. Грешная 21. 
Каспаревичъ, К., Каролиненская 7. 
Каспарсонъ, Александровская 8. 
Кашинъ, Гагенсб, б. Лагерная 17. 
Кейльманъ, Конюшенная 6. 
Кейльманъ, Мельничная 120. 




Кикутъ, Бульв. Наследн. 5. 
Клейнъ, Б., Девичная 7. 
Клеммъ, П., Баспон. бульв. 9. 
Клеммъ, О., Песочная 6. 
Климовичъ, Сарайная 12/14. 
Кнорре, бульв. Наследника 27. 
Кнохенснернъ, Известковая 23. 
Коварсюй, Гоголевская 15. 
Колеръ, асс. въ Гор. Больнице. 
Колоколовъ, Александровская 31. 
Колтыпинъ, Александр. Высота. 
Крамеръ, Конюшенная 12. 
Крангальсъ, бульв. Наследника 11. 
Краукстъ, Дерпская 7. 
Крегеръ, Александровская 61. 
Крегеръ, Э. Б., Конная 14. 
Крейшманъ, Ключевая 22. 
Крюгеръ, Ключевая 2. 
Крюденеръ. баронъ, бульв. Наслед­
ника 27. 
Купфферъ, Суворовская 23. 
Лассманъ, Елизаветинская 16. 
Лауренцъ, Дальн. Вост. 
Лебедевъ, Военн. госпиталь. 
Левенбергъ, В., бл. Невская 24. 
Левенсонъ, Г., Московская 100. 
Левенсонъ, П., Корабельная 16. 
Леви, Крепостная 5. 
Левинъ, Дальв. Вост. 
Левитанъ, Дальн. Вост. 
Леинъ, б. Невская 9. 
Лепинъ, Елизаветинская 101. 
Ливенъ, Баспон. бульв. 7. 
Ливенъ, Г., Динаминдская 38. 
XXXII 
Ливенъ, бар. П. фонъ, Ротенбергъ. 
Лилхенталь, б. Невская 15. 
Липпертъ, Александровская 96. 
Лосскгй, б. Замковая 14. 
Лукинъ, Феликсъ, Елизавет. 77. 
Люр1а. Грешная 14. 
Магитъ, Мельничная 117. 
Магидъ, Маршнская 4. 
Мандельбаумъ, Крепостная 26. 
Манделыптамъ, Дальн. Вост. 
Маяделынтамъ, Суворовская 2. 
Мантейфель-Цеге, Мельничная 64. 
Матвей, Д., Дорофеинская 1. 
Махтусъ, Карловская 35. 
Мей, б. Песочная 8, II. 
Мейеръ, Г. Э., Елизаветинск. 3. 
Меклеръ, Лейбъ, б. Московская 52. 
Менде, асс. въ глазн. лечебн. 
Менгель, Елизаветинская 77. 
Миллъ, Господская 22. 
Мирамъ, Басткжн. б. 11. 
Мироновъ, АртиллерШская 26. 
Михельсонъ, Парковая 1. 
Михлинъ, Московская 142. 
Мусиновичъ, Антонинская 6. 
Мюленъ, фонъ цуръ, бульваръ На­
следника 27. 
Нагурсшй, Мельничная 53. 
Нейенкирхенъ, Романовская 10. 
Нейбергъ, Грешная 14. 
Оссендовсшй, Александр. Высота, 
въ больн. заведенш Приказа. 
Пандеръ, Г., Мельничная 60. 
Пассоверъ, Николаевская 6. 
Пацкевичъ, Мельсичп. 60. 
Паикевичъ, А., Дивизюн. врачъ 
Мельничная 53. 
Певзнеръ, П., Суворовская 2. 
Перлбахъ, П., Суворовская 11. 
Перну, Театральн. бульв. 8. 
Петрулисъ, Ф., Елисаветинская 83. \ 
Пильцеръ, Ф., асс. въ Детск. больн. | 
Пинкеръ, аас. въ Гор. Больнице. 
Портъ, м. Спасск. 15. 
Претор1усъ, П., Мельничная 3. 
Путнинъ, Эрнстъ, Парковая 2. 
Пфейферъ, асс. въ Гор. Больнице. | 
РадазевскШ, Баспон. бульв. 2. 
Радеки, Э. ф., бл. Замковая 17. 
Радецшй, фонъ, б. Замковая 17. 
РазевскШ, А., Яковлевская 12. 
Раутенфельдъ, ф., Бульв. Тодлебен. 5. 
Рачковскхй, Эдуардъ, Суворовск. 10. 
Редлихъ, ассист. больн. Ротенбергъ. 
Редлихъ, П., Баспон. бульв. 2. 
Рейманъ, Грешная 25. 
Рейнитцъ, Стар. Городъ 3. 
Рейнгардъ, Г., Дальн. Вост. 
Рейманъ, С., Александровская 4. 
Рейснеръ, Александровская 45. 
Рейснеръ, ф., Гертрудинекая 35. 
Ридеръ, Мельничная 60. 
Рольсенъ, б. Песочная 29. 
Рудаковъ, Яковлевская 20. 
Руднеръ, А. Н., Школьная 7. 
Рулле, Исвестковая 14. 
Рутъ, Александровская 91. 
Руцель, Больд^раа, Большая 25. 
Рымша, Дальн. Вост. 
Рэдеръ, б. Московская 52. 
Сальмановичъ, Ткацкая 9. 
Самуиловичъ-Фейгинъ, Мар1я, Су­
воровская 29. 
Свавицшй, Романовск. 36. 
Свирсшй, асс. лечебн. Ротенбергъ, 
Дунтенгофская 16/18. 
Северинъ, Паулучи 9. 
Серафимъ, Церковная 6. 
Симонсонъ, Александровская 17. 
Скуе, Дальн. Вост. 
СоколовскШ, Альтонауск. 6. 
Сплитъ, Маршнская 1. 
Ставенгагенъ, бульв. Наследника 7. 
СтадницкШ, Орд. въ Военп. Госпит. 
Станкевичъ, Парковая 2. 
Стендеръ, Крепостная 16. 
Стрикъ, фонъ, Елизаветинск. 23. 
Тераудъ, В., Песочная 12. 
Тидемапъ. Турген. 13. 
Тизенгаузенъ, фонъ, Выгон, д. 1. 
Тилингъ, Ротенбергъ, директоръ. 
Тило, Романовская 13. 
Тимеръ, Гертрудинская 62. 
Тифъ. А. А., мл. Песочная 12. 
Трей, Аптекарская 40. 
Трейманъ, Антонинская 5. 
Туржецк1й, Ильинская 2. 
Фаберъ, б. Грешная 25. 
Фарбахъ, Елизаветинская 20. 
Фейертагъ, Известковая 8. 
Фемеръ, В., ассист. гор. больницы. 
Ферманъ, Зассенгофъ, Гольдинск. 35. 
Фиргуфъ, Дальн. Вост. 
Францъ, Кальнецемская 13. 
Фрейманъ, О., бульв. Наследника 31. 
Фробергеръ, Романовская 36. 
Фогель, А., Дальн. Вост. 
хххш 
Форкампфъ-Дауе Армит. дЬтск. больн. 
Фоссъ, бульв. Наследника 17. 
Хейль, б. Грешная 14. 
Цандеръ, м. Бартауская 1. 
Цвингманъ, б. Грешная 28. 
Цвиневъ, Маршнская 1. 
Циммерманъ, Маршнская 72, I. 
Цуръ-Мюленъ, В. Э., Городск- больн. 
Черепановъ, Александровская 109. 
Чернай, Гуго, ассист. глазн. лечебн. 
Реймерса. 
Чистяковъ, Мирная 7. 
Шабертъ, б. Песочная 32. 
Шавловъ, Грешная 12. 
Шварцъ, Э. 0., Крепостная 28. 
Шварцъ, Э. В., Театральн. бульв. 6. 
Шварцъ, В., Антонинск. 5. 
Шварцъ, I., б. Песочная 18. 
Шведеръ, Гертрудинская 62. 
Шелухинъ, Дальн. Вост. 
Шенфельдтъ, Известковая 30. 
Шергей, Трёшная 6. 
ШлапоберскШ. Мельничная 99. 
ПЫомъ, Дальн. Вост. 
Шостокъ, Поповая 1. 
Шыидтъ, Бульв. Наследника 3. 
Г о р о д о в ы е  с а н и  
Доссшй, б. Замковая 14. 
Нагурскгй, Иванъ Люц., Мельнич. 53 
Гуго, Гильдейская 2. 
Шпрингенфельдтъ, Торенсбергь, 
Маршнско-Мельничная 3. 
Шредеръ, Ю., въ лечебн. Ротенбергъ. 
Штендеръ, Крепостная 16, И. 
Штида, В., Мюльграбенъ. 
Шульце, Александровская 156. 
Шульцъ, Г., ассист. гор. больницы. 
Эдельбергъ, М., Румпенгофская 5. 
Эл1асбергъ, Александровская 17. 
Эл1асбергъ, М., Театральн. бульв. 8. 
Эл1асбергъ, уг. Реймерской и бульв. 
Наследника. 
Эл1асштамъ, Паулучи 17. 
Элгашевъ, Дальн. Вост. 
Энгельгардтъ, баронъ, Николаевск. 9. 
Энгельманъ, бульв. Наследника 21. 
Эрдбергъ, К. фонъ, Маршнская 43. 
Эрдбергъ, Э. фонъ, Паулучи 2. 
Эрасмусъ, Романовская 53. 
Эрдбергъ, ф. КрженщевскШ, Ключ. 71. 
Якубъ, Гиршъ, Сарайная 12. 
Яновсшй, Гертрудинская 8. 
Янзенъ, Конюшенная 6. 
Яковлевъ, Александровская 38. 
бедоровъ, Николаевская 83. 
т а р н ы е  в р а ч  и .  
Кашинъ, Гагенсбергъ, б. Лагери. 17. 
Эрасмусъ, Эрнстъ Ф., Романовск. 53. 
Ридеръ, Суворовская 52. 
В р а ч и  д л я  б е д н ы х ъ .  
Бертельсъ, Суворовская 32а. 
Бланкенштейнъ, Паровая 68. 
Блуменбахъ, Александровская 33. 
Вухартъ, Гагенсб., Кальнецемская 9. 
Бальдгауеръ, Театральный бульв. 7. 
Гентцель, Гертрудинская 80. 
Нейенкирхенъ, Романовская 10. 
Рэдеръ, б. Московская 52. 
Тизенгаузенъ, бар., Выгон, дамба 1. 
Шварцъ, Николаевская 6. 
О  с  и о п  р  и в  и  в  а  н 1 е  
производится въ спасательныхъ заведетяхъ въ течете всего года и съ 
25 апреля беднымъ безплатно въ местахъ, о коихъ весною каждаго года 
публикуется въ газетахъ: 
Спас, заведете Гор. части — Казначейская ул. № 10. 
Спас, заведете Петерб. части — Петергольмская ул. № 15. 
Спас, заведете Моск. части — Моск. ул. № 74. 
Спас, заведете Митав. части — Корабельная ул. № 15. 
Телячья лимфа изъ гор. оспоприв. заведетя продается въ аптеке 
Н. Кизерицкаго по Сарайной ул. 20. 
3 
XXXIV 
Б о л ь н и ц ы ,  л 4 ч е  
Больница для умалишенныхъ, Ротен­
бергъ, Дунтенгофская ул. 16/18. 
Врачебная консультащя, Алексан­
дровская ул. 73. 
Вольфрама лечебн. Гертрудин. ул. 18. | 
Военный госпиталь, Госпитальн. ул. | 
Глазная больница вдовы Реймерсъ, 
бульв. Наследника 7. 
Соколовскаго лечебн. (нервн. и ду- | 
шевн. больн.), Маршно-Мельничная, 
Торенсбергъ. 
Городская больница, Рыцарск. 3, 5, 7. 
Датская амбулаторная больница Крас-
наго Креста, уг. Школьной и Гер-
трудинской. 
Детская больница Армитштедта, То­
ренсбергъ. 
Д-ра Киттеля водолечебн., (Мар1ен-
бадъ) въ Дуббельне. 
Крегера водолечебн., Церковная 13. 
Лепрозор1я — за городомъ, недалеко 
отъ Арх1ер. мызы. 
Лечебница и богоугодное заведете 
приказа общест. призрен., Алекс. 
Выс. Аптечная ул. 15. 
Маршнская больница дгакониссъ — 
Шарлотинская ул. 10. 
А п т е к и  в  
Анспаха, Александровская 40. 
Аптека для бедныхъ, Рыцарская 5. ! 
Бека, Шрейенбунгь 1 лин. 
Врандта, Маршнская 2. 
Бухардта, Известков. 26. 
Гертеля, Ткацкая 13. 
ванъ деръ Белленъ, Известков. 16. 
Клау, 1-ая Выгон, дамба 5. 
Гермута, Гагенсб., Динаминдская 3. 
Юнгера, (Гомеопатич.), Крепости. 28. 
Штейна, (Гомеопатич.) Крепостная. 
Деблера, Спасоцерск. 11. 
Вальтера, Купеческая 20. 
Оллина, Известковая 14. 
Коварскаго, Ткацкая 3. 
Кенигштедтера, Суворовская 34. 
Киршфельда, Московская 55. 
А п т е к и  н а  
Въ Бильдерлишсгофе, м. Проспектъ, !  
5 лишя. 
Въ Магоренгофе, у г. Рижской и 
Томенской. 
и и ц ы  и  к л и н и к и .  
Общество русскихъ врачей, лечебн., 
Конюшен, и м. Сборн. ул. № 1, кв. 4. 
Ортопедическая лечебница Белен-
дорфа, Вермансшй паркъ. 
Ортопедическ.. лечебн. Тило, Елива-
ветинск. около Александровской. 
Симонсона лечебн., Сарайная ул. 14. 
Тюремная больн., Ранковая д. 4/6. 
Шварца хирург, леч. Школьн. ул. 36. 
Кизерицкаго водолеч., Гольдин. ул. 37. 
Заведете минеральныхъ водъ въ 
Верманскомъ парке. 
Акушерско - гинекологическая лечеб, 
д-ра Гаха, Феллинская 7. 
Глазная лечебница д-ра Э.-насберга 
Александровская ул. 17. 
Гинекологическая клиника съ аку-
шерскимъ отделешемъ д-ра мед. 
фонъ Кнорре, Бульв. Наел. 27. 
Глазная лечебница д-ра мед. барона 
Крюденера, Бульв. Наел. 27. 
Лечебница для накоженныхъ болезней 
д-ра Краукста, Дерптская ул. 7. 
входъ съ Мельничной ул. 
Частная Клиника д-ровъ К1емма и 
Вольферца — Пакгаузная 1. 
ъ  г. Р и г е .  
Кизерицкаго. Сарайная 18. 
Краузе, Александровская 2. 
Лелькокъ, Александ. Выс., Аптечн. 16. 
Лихингера, на Торенсберге, Митав-
ское шоссе 11. 
Лунца Маршнская 68. 
Мюллера, Каменная 18. 
Садовскаго, Господская 11. 
Циншуса, Александровская 103. 
Маг. Луббе, Николаевск, уг. Мель­
ничной ул. 43. 
пров. Баумъ, уг. Гелененской и Клю­
чевой 62. 
маг. Грауманъ, Ключевая ул. 37. 
пров. Бендорфъ, Кальнецемск. ул. 62. 
маг, Лицъ, Московская ул. 128. 
маг. Леманъ, Динаминдская ул. 16а. 
В 3 м о р ь е. 
Въ Дуббельне, у господина Герке, 
Карлсбадская № 13. 
Въ Карлсбаде, Проспектъ. 
Въ Ассерне. 
XXXV 
С у д е б н ы й  о т д Ъ л ъ .  
Нотар!усы#). 
Въ г. РНГЬ: 
А. А. Бохановъ (Баспон. б. № 2), 
С. В. Керсновсгай (Крепости. №15), 
Ю. Я. Пузыва (Сарайн. № б), 
не. Вульф1усъ. 
X. В. Шварцъ (Купеческая № б), 
К. И. Штамъ (Сарайная № 17), 
Иванъ Цез. Ибянсшй (Ткацкая 7); 
въ гор. Вендене — Р. Р. фонъ-
Фойгтъ, 
въ г. Юрьеве — К К, Роэенталь 
и П. Н. Христичъ; 
въ г. Валке — А. К. Логансенъ ; 
въ г. Вольмар'Ь — Г.баронъДюстерло; 
въ г. Верро — Ю. Ф. Фильштернъ; 
въ г. Пернове — О. А. Бетлингъ; 
въ г. Феллин'Ь — Г. Г. Сеенъ; 
въ г. Аренсбург-Ь — В. И. ШОЗКО; 
въ г. Лемзалё — И. И. Мелбарздъ; 
въ г. Шлокъ — И. А. Внсбулииъ. 
П р и с я ж н ы е  п о в е р е н н ы е  в ъ  г *  Р н г  1 > # ) .  
Адамчевсмй, Э. Ф., Театральн/ бульв. 
№ 1, кв. 5. 
Алейниковъ, Н. И., ТТаулуччи № 10, 
кв. 4. 
Альбертсъ, Ф. В., Суворовская 11. 
Арро, Песочная 5. 
Баумъ, Р. Фр., Б. Песочн. № 16. 
Бейзе, Ф. Ф., Театр, бул. № 1, кв. 5. 
Беккеръ, В. Е., Елизаветинская № 16, 
кв. 6. 
Бергенгринъ, К. К., Б. Песочн. № 18. 
Бергъ, А. X., Суворовская № 7. 
Береинъ, И. М., Суворовская № 14, 
кв. 14. 
Бетихеръ, К. К., Сарайная № 31. 
Бннеланъ, К. А., Бает, бульв. № 4, 
кв. 1. 
Буткисъ, А. Б., бульв. Насл-Ьдн. № 31. 
фонъ Валь, Г. В., Театр, бульв. № 7. 
Вейнбергъ, Ф. И., Паулуччи № 17, 
кв. 2. 
Витрамъ, А. в., Романовск. № 13. 
Вольфрамъ, Э. X., Королевск. № 13. 
Гакенъ, А., Баспон. бульв. № 7. 
Гейннке, Г. Т., Королевская № 2. 
ф. Гельмерсенъ, I. Р., Сарайн. № 15. 
Гильвегъ, М. К., бульв. Наследника 
№ 1. 
Гильде, Песочная 30. 
Гоффъ, А. П., Ткацкая № 12. 
фонъ Гревингкъ, К. К., Суворов­
ская № 2. 
Гросвальдъ, Ф. П., Театр, б. № 2. 
Делленъ, В. 0., б. Насл^дн. № 3. 
Добржинск1й, В. В. Песочная № 18* 
Залшупинъ, А. В., Бульв. Наслед­
ника № 23. 
Зал-Ъсюй, А. О., Паулуччи № 6. 
Замуэль, В. П., Паулуччи № 19. 
ЗеминскШ, Л. Л., мл. Девичья № 1. 
Зумбергъ, А. Г., Мельн. № 71. 
Кальнинъ, Я. Г., Казначейск. № 3. 
Кельбрантъ, А. А., Б. Замков. № 18, 
кв. 5. 
Кельбрантъ. А. Б., Крепости. № 17. 
Кипарсюй, В., Бульв. Ннследн. № 21. 
Красткальнъ, А., Паулуччи № 17. 
КржижановскШ, А. Р., Театральный 
бульв. № 3. 
Кроль, Ю. Э., Грешная № 12. 
Куппицъ, П. П., Реймерская № 1. 
Кюнъ, К. Ф., М. Кузн. № 1. 
Кюнъ, Л., Господск. № 5. 
Лебёръ, А. Ф., Бульваръ Наследи 
ника № 21. 
ф. Лишевичъ, М. Е., Школьная № 4. 
Марковъ, И. А., Карловская 13, 
кв. 5. 
Мейро, Ч., Бульв. Тотлебена № 10. 
Минцъ, П. М. буль. Наел. 21. 
Морицъ, Э. Ф., Александровсмй 
бульв. № 1. 
Мюнксъ, Р. А., бл. Песочн. № 27. 
Озолинъ, К. Я., Дерптская № 20. 
Пургалъ, Я. П., Елизавет. № 67. 
Раудитъ, Р. Э., Крепостная № 17. 
Рейнфельдъ, Я. К, Дерптская № 13. 
Рейснеръ, А. Р., Б. Замковая № 18, 
кв. 5. 
*) Ср. III отд. стр. 107 и 108. 
XXXVI 
Ридиггер-ъ, Замков. 18 
Ризенкампфъ, Г. Ю.,' Песочн. № 16. 
Рихе, Маршнская № 20. 
Рулле, И. И., Гильденск. № 2. 
Рутценъ, баронъ А. Ф. Монетная 3. 
СодрвсюЯ, М. Г., Гр4шн. »е 12. 
Солтанъ, Ь. В. Песочная 6. 
Тдаь, Л. С., Конюшенная № 8. 
Саррнъ Тивенгаузенъ, Г. Г., Кр-Ь-
иоетная 17. 1 
Фоаъ#ъ, Д. В., Яковлев. 28, кв. 9. 
>н80 = ТГ 'I !  — Л" и О;)'-- • • 
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I. баронъ Фрвйтагъ-Лорннгховенъ, К. К. 
! б. Наслади. № 9, кв. 4. 
' Холево, И. И., Стар. гор. 2. 
I Циммерманъ, К, Ф., Басткшн. бул. 6 
ПГутовъ, С. И. 
Эйнбергь, И. К. Суворов. 11. 
Эрдманъ, Г. Г. Театр, бульв. 1. 
Ясинсшй, 0. О., Господ. 1. 
Якоби, Купеческая. 
Яксонъ, И. А. Паулучи 3. 
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Россшскш Императором* Ломъ. 
Его Имиераторское Величество, Государь Императоръ Ни­
колай Александровичу Самодержецъ Всероссийский, родился въ 1868 году, 
6 мая (тезоименитство 6 декабря). 
Августгьйшая Родительница ГОСУ ДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 
Ея Императорское Величество, Государыня Императрица 
Мар1а веодоровна, родилась въ 1847 г., 14 ноября (тезоименитство 22 
ноля); была въ супружества съ Императоромъ Александромъ Ш (въ 
Боз-Ь почилъ 20 октября 1894 г.). 
Августгьйшая Супруга ГОСУ ДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 
Ея Императорское Величество, Государыня Императрица 
Александра веодоровна, родилась въ 1872 г., 25 мая (тезоименитство 
23 апр-Ьля); въ супружества съ 14 ноября 1894 г. Дочь Великаго Герцога 
Гессенскаю Людвига IV и Супруги Его Великой Герцогини Алисы. 
Его Императорское Высочество, Насл-Ьдникъ Цезаревичъ и 
ВеликШ Князь Алексей Николаевич! род. въ 1904 г. 30 шля (тез. 
5 октября). 
Августчъйшгя Дочери ГОСУ ДАРЯ ИМПЕРАТОРА: 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Ольга Нико­
лаевна, род. въ 1895 г., 3-го ноября (тезоим. 11 шля). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Татгана Нико­
лаевна, род. въ 1897 г., 29 мая (тезоим. 12 января). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна М а р 1 я Нико­
лаевна, род. въ 1899 г., 14 шня (тез. 22 шля). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Анастас1я Ни­
колаевна, род. въ 1901 г., 5 шня (тезоим. 22 декабря). 
Августгьйшге Брать и Сестры ГОСУ ДАРЯ ИМПЕРАТОРА: 
Его Императорское Величество, ВеликШ Князь Михаилъ Алек-
сандровичъ род. въ 1878 г., 22 ноября (тез. 22 ноября)-
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Ксения Алек­
сандровна, (см. дал-Ье). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Ольга Алек­
сандровна, род. въ 1882 г., 1 шня (тез. 11 поля). Въ супружества 
с ъ  2 7  ш л я  1 9 0 1  г .  с ъ  Е г о  В ы с о ч е с т в о м ъ  П р и н ц е м ъ  П е т р о м ъ  А л е к -
сандровичемъ Герцогомъ Ольденбургскимъ. 
Августгьйшге Дяди и Тетки ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА: 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Владим1ръ Алек-
сандровичъ, род. въ 1847 г., 10 апреля (тез. 15 шля). Супруга Его, 
Е я  И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о ,  В е л и к а я  К н я г и н я  М а р х я  П а в л о в н а ,  
род. въ 1854 г., 2 мая (тез. 22 шля). У нихъ д-Ьти: Ихъ Импера-
т о р с к 1 я  В ы с о ч е с т в а :  В е л и к Ш  К н я з ь  К и р и л л ъ  В л а д и м 1 р о в и ч ъ ,  
р о д .  1 8 7 6  г . ,  3 0  с е н т я б р я  ( т е з .  1 1  м а я ) ;  В е л и к Ш  К н я з ь  Б о р и с ъ  В л а -
дим1ровичъ, род. 1877 г., 12 ноября (тез. 2 мая); ВеликШ Князь 
Андрей Владим1ровичъ, род. въ 1879 г., 2 мая (тез. 30 ноября); 
Великая Княгиня Елена Владимировна, род. въ 1882 г., 17 января 
(тез. 21 мая). Съ 16 августа 1902 г. сост. въ супруж. съ Его Корол. Выс. 
Королевичемъ Греческимъ Николаемъ Георпевичемъ. 
хь 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Алексей Алек-
сандровичъ, род. въ 1850 г., 2 января (тез. 20 мая). 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь С е р г 1 й Алек-
сандровичъ, род. въ 1857 г., 29 апреля (тез. 5 шля). Супруга Его. 
Е я  И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о ,  В е л и к а я  К н я г и н я  Ц л и с а в е т а  О е о д о -
р о в н а, род. въ 1864 г., 20 октября (тез. 5 сентября). 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Павелъ Алек-
\с а н-др о в и ч ъ, род. въ 1860 Р., 21 сентября (тез. 29 ноня); <5ыяъ въ 
супружества съ Ея Императорскимъ Высочествомъ, Великою Княгинею Алек­
сандрою Геораевною .(-{- 12 сентября 1891 г.). У него Д'Ьти: Его Импе­
раторское Высочество, ВеликШ Князь Димитргй Павловичу род. въ 
1891 г., 6 сентября (тез. '21 сентября)'; Ея Императорское Высочёство, Ве­
ликая Княжна Марля Павловна, род. въ 1890 г., 6 апреля (тезоимен. 
•22 шля). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня М а р 1 я Алек­
сандровна^ род. въ 1853 г., 5 октября (тез. 22 шля); была въ супружества 
съ Его. Королевскимъ Высочествомъ, Принцемъ Альфредомъ - Эрнестомъ-
Альбертомъ Великобританскимъ, Герцогомъ Саксенъ-Кобургъ-Готскимъ. 
•  •  . . 1 .  : •  и :  '  л : > "  -  7  ; •  ; .  •  
Ёя Императорское Высочество, Великая Княгиня Александра 
1осифовна, род. въ 1830 г., 26 шня (тез. 23 апр-Ьля); была въ супру­
жества съ .Его Императорскимъ Высочествомъ, Великимъ Княземъ Констан-
тиномъ Николаевичемъ •(•{• 13 января 1892 г.). У н е я д -Ь т и : 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Николай Ко н-
с т а н т и н 0 в и ч ъ, род. въ 1850 г., 2 февраля (тез. 6 декабря); 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Коне тддтднъ 
К о не та н.т и н о в чъ, род. въ 1858 г., 10 августа (тез. 21 мая) Су­
п р у г а  Е г о ,  Е я  И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о ,  В е л и к а я  К н я г и н я  Е л  и с а в е  т а  
М а в р и к 1 е в н а ,  р о д .  в ъ  1 8 6 5  г . , ' 1 3  я н в а р я  ( т е з .  5  с е н т я б р я ) .  У  " н и х ъ  
д 4 т и: Ихъ Выочества : Князь I о а н н ъ Константиновичу род. 
в ъ  1 8 8 6  г .  2 3  ш н я  ( т е з .  2 4  ш н я ) ;  К н я з ь  Г  а  в * р  I  и  л  ъ  К о н с т а н т и н о -
в  и  ч  ъ , :  р о д .  в ъ  1 8 8 7  г . ,  3  ш л я  ( т е з .  1 3  ш л я ) ;  К н я з ь  К о я с т а н т и н ъ  
Константиновичу род. въ 1890 г., 20 декабря (тез. 21 мая); Князь 
Олегъ Константинов и чъ, род. 1892 г., 15 ноября (тез. 20 сентября); 
Князь Игорь Константин овичъ, род. въ 1894 г., 29 мая (тезоим. 
5 шня); Князь Георгий Константинович ъ, род. въ 1903 г., 
2 3  а п р е л я ,  ( т е з .  2 3  а п р - Ь л я ) ;  К н я ж н а  Т а т г а н а  К о н с т а н т и н о в н а ,  
род. -въ 1890 г., 11 января (тез. 12 января); -г 
" Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Димитр1й Кон­
стантиновичу род. въ 1860 г., 1 шня (тез. 21 сентября). 
Ея Королевское Величество, Королева Эллиновъ Ольга Констан­
тиновна, род. въ 1851 г., 22 августа (тез. 11 шля); въ супружествЪ съ 
Его Величествомъ, Королемъ Эллиновъ Георгомъ I; 
ЕЯ Императорское Высочество, Великая Княгиня В-Ь р а Кон ст ан­
тиновна, род. въ 1854 г., 4 февраля (тез. 17 сентября); была въ суйру-
жеств-Ь съ Его Королевскимъ Высочествомъ, Герцогомъ Вильгельмомъ-
Евгешемъ Виртембергскимъ. 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Николай Нико-
';ГН е вич1}., род. въ 1856 г., 6 ноября (тез. 27 шля). 
«Ч1|ГЙ!№ 'ЕГО Императорское Высочество, ВеликШ Князь П етръ Нд ко-
4* е в и ч^ъ, род. 1864 г., 10 января (тез. 29 шня); Супруга Его, Ея Им­
ператорское Высочество, Великая : Княгиня М и л и да Н и к о^л а е в н я 
хы 
род. въ 1866 г., 14 шля (тез. 19 шля). У нихъ дйти: Ихъ Высо­
чества: Князь Романъ Петров и чъ, род. въ 1896 г., 5 октября (тез. 
19 шля); Княжна Марина Петровна, род. въ 1892 г., 28 февраля 
тез. 28 февраля); Княжна Надежда Петровна, род. въ 1898 г., 
3 марта (тез. 17 сентября). 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Михаилъ Нико­
лаевич ъ, род. въ 1832 г., 13 октября (тез. 8 ноября); былъ въ супру­
жества съ Ея Императорскимъ Высочествомъ, Великою Княгиною Ольгою 
О е о д о р о в н о ю  ( - { -  3 1  м а р т а  1 8 9 1  г . ) .  У  н е г о  д ' Ь т и :  
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Николай Ми-
х а й л о в и ч ъ, род. въ 1859 г., 14 апреля (тез. 6 декабря); 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Михаилъ М и-
хайловичъ, род. въ 1861 г., 4 октября (тез. 8 ноября); 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Георгий Михай­
лов и ч ъ, род. въ 1863 г., 11 августа (тез. 26 ноября); Супруга Его, Ея 
Императорское Высочество, Великая Княгиня Марля Георглевна, род. 
въ 1876 г. 20 февраля (тез. 22 шля). У нихъ дочь: Ея Высочество 
княжна Нина Георг1евна, род. въ 1901 г., 7 шня (тез. 14 января). 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь А л е к с а н д р ъ М и-
хайловичъ, род. въ 1866 г., 1 апреля (тез. 30 августа); Супруга Его, 
Е я  И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о ,  В е л и к а я  К н я г и н я  К  с  е  н  л  я  А л е к с а н ­
д р о в н а ,  р о д .  в ъ  1 8 7 5  г . ,  2 5  м а р т а  ( т е з .  2 4  я н в а р я ) .  У  н п х ъ  Д ' Ь т и :  
Пхъ Высочества: Князь Андрей А л е к с а н д р о в и ч ъ, род. въ 1897 г., 
1 2  я н в а р я  ( т е з .  3 0  н о я б р я ) ;  К н я з ь  О е о д о р ъ  А л е к с а н д р о в и ч у  
р о д .  в ъ  1 8 9 8  г . ,  1 1  д е к а б р я  ( т е з .  1 6  м а я ) ;  К н я з ь  Н и к и т а  А л е к с а н ­
д р  о  в  и  ч  ъ ,  р о д .  в ъ  1 9 0 0  г . ,  4  я н в а р я  ( т е з .  2 4  ш н я ) ;  К н я з ь  Д и м и т р л й  
А л е к с а н д р о в и ч ъ, род. въ 1901 г., 2 Авг. (тез. 26 окт.); Князь Р о с -
тиславъ Александровичъ, род. въ 1902 г., 11 ноября (тез. 14 марта); 
Княжна Ирина Александровна, род. въ 1895 г., 3 шля (тез. 5 мая); 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Серглй Михай­
лов и ч ъ, род. въ 1869 г., 25 сентября (тез. 25 сентября); 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня А н а с т а с 1 я Ми­
хайловна, род. въ 1860 г., 16 шля (тез. 22 декабря); была въ супру­
жества съ Его Королевскимъ Высочествомъ, Великимъ Герцогомъ Меклен-
бургъ-Шверинскимъ Фридрихомъ-Францемъ. 
Раепиеаше 
дней и часовъ доклада и пр!ема у Его Превосходительства 
Госоодина Лифляндснаго Губернатора. 
По понедЪльникамъ: 
Съ 10 час.: Докладъ Правителя Канцелярш Губернатора. 
Съ 11 час.: Докладъ Непрем'Ьн. Члена Губернскаго по крест. д-Ьл. 
Присутств1я. 
По вторникамъ: 
Съ 10 час.: Докладъ Советника Губернскаго Правлешя по I отд. 
Съ 11 час.: Докладъ Советника Губернскаго Правлен1я по II отд. 
Съ 5 час.: Докладъ Правителя Канцелярш Губернатора. 
По средамъ: 
Съ 10 час.: Докладъ Старшаго Инженера по дорожной части. 
Съ 11 до 12г/г ч.: Пргемъ должностныхъ лицъ. для копхъ не установлено 
особыхъ дней и час. доклада, а равно частн. лицъ. 
По четвергамъ: 
Съ 10 час.: Докладъ Правителя Канцелярш Губернатора. 
Съ Ю'/з час.: Докладъ Члена-Секретаря Губернскаго Стат. Комитета. 
Съ 11 час.: Докладъ Губернскаго Врачебнаго Инспектора. 
По пятницамъ: 
Съ ю час.: Докладъ Непрем. Члена по городск. деламъ Присутствия. 
Съ 11х/2 час.: Докладъ по дЬламъ частныхъ обществъ. 
Съ 11 час.: Докладъ Тюремнаго Инспектора. 
По субботами: 
Съ ю час.: Докладъ Правителя Канцелярш Губернатора. 
Съ 10*/
а 
час.: Докладъ Губ. Ветерин. Инспектора. 
Съ 11 час.: Докладъ Губернскаго Инженера. 
Съ 12 час.: Пр1емъ просителей. 
Съ 2 до 31/2 час.: Пргемъ должностныхъ лицъ, для коихъ не установлено 
особыхъ дней и часовъ доклада, а равно частныхъ лицъ 
о®с= V— 
ВажнМпия перемены въ личномъ состав1> служа-
щихъ, лроисшедния во время печаташя книжки. 
И с к л ю ч е н ы  и з ъ  с п и с к о в ъ :  
У м е р ш 1 е: 
Команд. 20 армейскаго корпуса, генер.-лейт. Зандеръ. 
Уволены по прошенш: 
Бухгалтеръ управл. богозтод. завед. на Александровской 
ВысотЪ кск. Г е н к о. 
П е р е в е д е н ы :  
Команд. 12 арм. корп. генер.-лейт. Владим1ръ Александр. 
Векманъ, — команд. 20 арм. корп. Помощи, участ. прист. 
г. Риги кр. В е р и г о — помощи, полищймейстера купальн. 
м-Ьстъ близъ Риги. Младпйй мед. чиновн. при мед. департ. 
М и н и с т .  В н у т р .  Д - Ь л ъ  д р . - м е д .  н е .  А л е к с а н д р ъ  П а л ь д р о к ъ  
— 
сверхшт. врачемъ при Юрьевской почтово-телеграфной 
контор^. Канцелярсюй служитель, управлешя богоугод. завед. 
на Александровской Высота Владим1ръ Аристовъ — бух­
галтеръ того же управлешя. Старш. пом. столонач. Лифл. 




на 1905 годъ. 
Личный составь правительственныхъ присутственныхъ 
мЪстъ и общественныхъ учрежден1й Лифляндской гу-
бернш съ прибавлешемъ алфавита фамилш и адресовъ 
служащихъ. 
С о к р а щ е н !  я .  
Действительный тайный сов^тникь = дтс. 
Тайный сов"Ьтникъ = тс. 
Действительный статсшй сов^тнинъ = дсс. 
Статсшй советникъ = сс. 
Коллежсшй совЪтникъ = кс. 
Надворный сов"Ьтникъ = не. 
Коллежсшй ассесоръ = на. 
Титулярный совЪтникъ = ттс. 
Коллежсшй секретарь = кск. 
Губернсшй секретарь = гс. 
Коллежсшй регистраторъ = кр. 
НеимеюгцШ чина == н. ч. 
По найму = п. н. 
Сверхъ штата = св. шт. 
Докторъ медицины = др. мед. 
ИсправляющШ должность = и. д. 
Рига, Рижсшй = Р. 
Вольмаръ, Вольмарсшй = Вм. 
Венденъ, Венденсшй = Вд. 
Валкъ, Валксшй = Вк. 
Юрьевъ, Юрьевсшй = Ю. 
Верро, Верросшй = Вр. 
Перновъ, Перновсшй = П. 
Феллинъ, Феллинсшй = Ф. 
Эзельсшй == Э. 
Аренсбургъ = А. 
Лемзаль = Л. 
Шлокъ = Ш. 
В-Ьдомство Министерства Внутреннихъ 
ДЪлъ. 
Лифляндскш Губернаторъ 
числящШся по гвардейской пехоте и въ спискахъ Лейбъ-
Гвардш Литовскаго полка Геиералъ-Лейтенантъ 
тпт АЛЕКСЪЕВИЧЪ ПАШКОВЪ. 
Вице-Губернаторъ 
Действительный Статсшй Советникъ 
ПЕТРЪ ПЕТРОВИЧЪ НЕКЛЮДОВЪ. 
Канцеляр1я Губернатора (Рига, замокъ кв. 17, теле-
фонъ № 452). 
Правитель канц., не. Николай Ив. Никитин ъ. По­
м о щ н и к и  е г о :  с т а р н и й ,  к а .  Х р и с т о ф о р ъ  М и х .  А м а т н е к ъ ;  
младнпе: ттс. Иполитъ Поликарп. Велицк1й; ттс. Бруно 
Конст. Рейхбергъ; ттс. Алексей Вас. Кузнецовъ. Ре-
г и с т р а т о р ъ ,  к с к .  И л ь я  И в .  К л и м о в и ч ъ .  
Канцелярсте чиновники и служители: гс. ДмитрШ Конст. 
Павловъ; н. ч.: Андр. Андр. Кундратъ; Конст. Вас. 
Е ф и м о в ъ; Пржемыславъ Флорган. Велицк1й; Владим. 
Моис. К у ш н е р ъ; Пав. Алексеев. Андреевъ; Троф. Ив. 
М е д в е д е в  ъ ;  Е в г .  Г е н р .  Я к о б с о н  ъ .  
Ч и н о в н и к и о с о б .  п о р у ч .  п р и Г у б е р н а т о р е :  
штатные: старш., не. Леонидъ Сем. О с т р о у х о в ъ; младш., 
ттс. Плат. Плат. Ж и л и н с к 1 й. Сверхштатные: старш. 
Сергей Павл. Кратировъ; младш., Конст. Яковл. И л ь я-
ш е н к о. 
Лифляндское губернское нравлеше (Рига, замокъ кв. 
4, тел. № 1028). 
С о в е т н и к и :  с т а р ш . ,  с с .  П а в .  И в .  Д а в и д е н к о в ъ ;  
к а .  А л е к с а н д р ъ  И в .  Ч и ч м а р е в ъ .  
1* 
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Секретарь: не. Пав. Александр, фонъ Д е н ъ. 
Д е л о п р о и з в о д и т е л и :  н е .  А л е к с .  П а в .  О б р а з ц о в  ъ  
(с т аршШ) ;  г с .  Мих .  Иван .  Р ейторовск1й  (с т арпйй ) ;  
н. ч. Алексей Алексеев. Н э у (и. д.); кск. ДмитрШ Станислав. 
Ш а н я в с к 1 й ;  г с .  Я к .  Б о р и с .  Л е г з д и н ъ .  
Помощники делопроизводителей: ттс. Федоръ Иванов. 
Л е б е д е в ъ ;  к с к .  П а в .  М и х а й л о в .  Ц в е т и к о в ъ ;  н .  
ч. Робертъ Зандеров. Штейнъ; н. ч. Юстинъ Иванов. 
Б ар зоринъ ;  кр .  Конст ант .  Карл .  Адо .  
Чиновникъ по счетной и эксекуторской части, Михаилъ 
Матв. И в а н о въ (и. об.). 
Редакторъ Лиф. Губ. Вед. и начальникъ газетн. стола, 
гс. Христофоръ Ив .Клейнбергъ; пом. редактора, кр. Ив. 
Андр. Р у д з и т ъ. Факторъ типографш, н. ч. Юл1й Юльев. 
Целевицъ (п. н.). 
Архивар1усъ, ка. Карлъ Карлов. А д о. Помощи, архив., 
к с к .  В л а д .  Е г о р о в .  З а в е р н я е в ъ .  
Регистраторъ, ттс. Пав. Христофор. Циммерманъ. 
Помощи, регистр., кр. Антонъ Антон. В и л л и м ъ. 
Переводчикъ, ка. Сергей Виктор. Д е г е н ъ. 
Канцелярсте чиновники и служители: кр. Ив. Михайл. 
Струневичъ; кск. Каз. Леонард. Б у г е н ь ; по найму: 
И в .  В а р е о л .  В а ш к е в и ч ъ ;  К л и м е н т Ш  0 о м .  А в и ж е н и с ъ ;  
Е м е л ь я н ъ  М и х а й л .  Е  р  ш  о  в  ъ ;  И в .  А н д р .  К а л ь н и н ъ  ;  
Пав. Каз. Ч и н г о ; Петръ Павл. Щербаковъ; Констант. 
Адамовичъ; Ив. Христоф. У и м а л ъ ; Пав. Вареол. 
Вашкевичъ ;  Ив .  Карклисъ ;  Петръ  Гедер т .  Абелитъ ;  
Юл .  Яков .  Ужанъ ;  Юл .  Яковл .  З л а у го тнъ ;  Андр .  Р ейн-
фель  д тъ .  
Врачебное отдтъленге (Рига, замокъ кв. 32, тел. № 1545). 
В р а ч е б .  и н с п е к т о р ъ ,  с с .  д р  м е д .  В и к т о р и н ъ  И в .  А р и с т о в  ъ .  
Помощи, врачебн. инспектора, сс. Петръ Семенев. А л е к-
с е е в ъ. Штатный фармацевтъ, не. провизоръ Александръ 
Адольф. Ц и н н 1 у с ъ. 
Делопроизв. кск. Петръ Михайл. Пановск1й (и. об.). 
П о м о щ и ,  д е л о п р . ,  н .  ч .  И в .  Х р и с т о ф о р .  М а л ь ц е н е к ъ .  
Канцелярсте чиновики и служители: н. ч.: Ив. Ив. 
Крастинъ; Христоф. Христ. Мальценекъ; Ив. 
Индрик. Ш тейнбергъ; Владим. Капит. О с и п о в ъ. 
Врачъ при общей для всехъ Рижскихъ тюремъ больнице, 
к с .  л е к а р ь  Н и к о л .  И в .  Я к о в л е в ъ .  
Директоръ и старппй врачъ заведешй Лифл. прик. общ. 
призр. на Александровской Высоте, др. мед. сс. Владим. Евг. 
Колтыпинъ; младпие врачи: кс. лекарь Владиславъ Игнат. 
О с с е н д о в с к 1 й ;  н .  ч .  л е к а р ь  ф .  Г е л ь м е р с е н ъ .  
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Врачъ при канц. губернатора и губ. правленш, кс. лек. 
Адамъ Вас. Б у т т е л ь. 
Врачъ при фабрик^ Кузнецова, ка. др. мед. ЮлШ Вильг. 
Т и д е м а н ъ .  
У е з д н ы е  и  г о р о д о в ы е  в р а ч и  и  ф а р м а ц е в т ы ,  
п о л ь з у ю щ е е с я  п р а в а м и  г о с у д а р с т в е н н о й  
с л у ж б ы .  
У е з д н ы е  в р а ч и :  
Р. — ка. лекарь ЮлШ Готлоб. Визенбергъ. 
Вм. — кс. др. мед. Карлъ Карл. Л у т ц а у. 
Вд. — сс. др. мед. Петръ Вильг. Гетгенсъ (и. д.). 
Вк. — не. лекарь Фридрихъ Ив. Б а р т ъ (и д.). 
Ю .  —  к с .  д р .  м е д .  Н и к о л .  В а с .  Х а р и т о н о в с к 1  й .  
Вр. — кс. лекарь Фед. Эрнест. К а р п ъ. 
П. — кс. др. мед. Александръ Карл. К р е г е р ъ. 
Ф. — кс. др. мед. Германъ Фридолин. Ш т р е м б е рг ъ. 
Э .  —  с с .  л е к а р ь  Г е о р п й  Э д у а р д о в .  К а р с т е н с ъ .  
Г о р о д о в ы е  в р а ч и :  Р .  С у д е б н ы е  в р а ч и :  
для Моск. части кс. лекарь Ив. Ив. Туржецк1й; для 
С.-Петерб. части съ Пригород, у част. кс. лекарь Эдуардъ Вильг. 
Гуго; для Городск. и Митав. частей ттс. лекарь Никол. 
Н и к .  К л и м о в и ч ъ .  
Санитарные  вр ачи :  кс .  л екарь  Иванъ  Лющан .  
На г урск1й; кс. лекарь Эрнстъ Фридр. Эрасмусъ; не. 
лекарь Вячеславъ Аркадьев. Кашинъ; кс. др. мед. Михаилъ 
Юл1ан. Л о сск1й. 
Вм. — кс. др. мед. Георпй Ив. Аппингъ. 
Л. — кс. Самуилъ Карл. Гренъ (и. д.). 
Вд. — кс. др. мед. Эрнстъ Мартын. Кивуль. 
Вк. — кс. лек. Эрнстъ Эрнст. Кохъ. 
Ю. — сс. др. мед. Хриспанъ Фридолин. Штрембергъ. 
Вр .  —  не .  л екарь  Николай  Людвиг .  Р ейхар тъ .  
П .  —  кс .  др .  мед .  Го тлибъ  Карлов .  Г ерманъ .  
Ф .  —  кс .  др .  мед .  Арнольдъ  Вас .  Шварцъ .  
А .  —  ка . л екарьРихардъ  Гус т а вовичъ  Мейвальдъ .  
Шлокск1й казенный врачъ: н. ч. лекарь Карлъ 
Я к о в л е в .  Л С и г л е в и ч ъ .  
Врачъ Велико-Ст. - 1оаннискаго прих., Феллин-
с к а г о  у е з д а ,  к с .  д р .  м е д .  Г е о р п й  А в г у с т .  К е л ь т е р б о р н ъ .  
Врачъ Ронебургскаго прих., Рижскаго уезда, 
н .  ч .  л е к а р ь  Д а в и д ъ  И в .  К а м н е .  
Врачъ Лезернскаго прих., Венденскаго уезда, не. 
лекарь Карлъ Андр. Б л а у. 
Врачъ Талькгофскаго прих., Юрьевскаго уезда, 
ка. лекарь Георпй Ив. Ф е р б е р ъ. 
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Врачъ Смильтенскаго прих., Валкскаго уЬзда не. 
л е к а р ь  Р о б е р т ъ  К а р л .  К р е й ш м а н ъ .  
Врачъ Пальцмарскаго прих., Валкскаго уЬзда, 
н. ч. лекарь Гуго беод. М е й е р ъ. 
Врачъ Салисскаго прих, Вольмарскаго уЬзда, н. ч. 
др. мед. Евгешй Павл. ф. Ф р е й. 
Врачъ Даленскаго прих., Рижскаго уЬзда, н. ч. 
лекарь Карлъ Карл. Ф р и к ъ. 
Врачъ пос. Руенъ, Вольмарскаго уЬзда, н. ч. лекарь 
Арнольдъ Зигисмундъ В о л ь ф ъ. 
Врачъ заводы вающ1й лечебницей Графа Берга 
въ им^ши замокъ Загницъ, Юрьевскаго у4зда, н. ч. лекарь 
Г е р м .  А л ь ф р е д .  А н ш ю ц ъ .  
Врачъ Оберпаленскагоприх. лечебницы Фел-
линскаго уЬзда, н. ч. лекарь Готфридъ Густ. Г а з е н г е-
г е р ъ. 
Врачъ Валкской уездной тюрьмы, ка. лекарь 
Фридрихъ Ив. Б а р т ъ. 
Врачъ И е р н о в с к о й тюрьмы, не. др. мед. Германъ 
Б е р т о л ь д .  Ш т и л ь м а р к ъ .  
Врачъ Юрьевской тюрьмы, кс. др. мед. Августъ 
Фридр. Л е ц 1 у с ъ. 
Врачъ при Ассернской Санатор1и Рижской 
Общины с е с т еръ  милосерд1я  Росс1йска го  Об­
щества краснаго креста: н. ч. др. мед. Рудольфъ 
Фридр .  В алленбур г еръ  (Маюренгофъ ) .  
Врачи при датской амбулатор1и Рижской Об­
щины с е с т еръ  мидосер  д1я  Росс1йска го  Об­
щества краснаго креста: не. др. мед. Пав. Карл. 
К л е м м ъ; ка. лекарь Фридрихъ Фридр. Бухгольцъ; ттс 
л е к а р ь  Р е й н г о л ь д ъ  О с к а р ,  ф о н ъ  З е н г б у ш ъ .  
Л е к а р с к 1 е  у ч е н и к и  и  п о в и в а л ь н ы я  б а б к и ,  с  о -
с  т  о  я  щ  1  е  п р и  у Ь з д н ы х ъ  в р а ч а х ъ .  
У^зды: Р. — лекарсте ученики; старппй, Георпй 
Кампе; младппй, Янъ Крастинъ. Повивальныя бабки: 
с т а р ш а я ,  А н н а  С  т  р  а  у  и  е  ;  м л а д ш а я ,  М а р ь я н а  П а р а ­
м о н о в а .  
Ш  л  о к с к а я  п о в и в а л ь н а я  б а б к а ,  Ю л 1 я  А л е к с а н д р .  
О з о л и н г ъ .  
Вм. — лек. уч.: старшШ, Петръ Зирне; младппй, Карлъ 
В и т и н ъ ; нов. бабка, Вильгельмина Ф у н к ъ. 
Вд. — лек. уч.: старппй, ЮрШ Озолингъ; мл. Оеодоръ 
Р о з е н т а л ь ;  п о в .  б а б к а ,  Э м м а  К е п и г ъ .  
Вк. — лек. уч.: старш., Юл1усъ С в и к е р ъ; мл., Давидъ 
К р 4 в и н ъ ; пов. бабка, Рейнгольдина П а у л и и ъ. 
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Ю. — лек. уч.: старш., 1оаннъ Тенисоыъ; мл., Оскаръ 
М а з и к ъ; пов. бабка, Эмшпя Ш м и д т ъ. 
Вр. — лек. уч.: старш., Давидъ Карклинь; младппй, 
Г у с т а в ъ  Л  а  н  г  е ;  п о в .  б а б к а ,  Е л е н а  С а п о ц к а я .  
П. — лек. уч.: старш., Эрнстъ Э в е р с ъ ; мл. Рафаилъ 
Б а р ы ш н и к о в ъ ;  п о в .  б а б к а ,  Н и л е н д е р ъ .  
Ф. — лек. уч.: старш., Карлъ Гольмштремъ; мл., 
( в а к а н с 1 я ) ;  п о в .  б а б к а ,  А н е т т а  Б р а г с т ъ .  
Э. — лек. уч.: старш., Антонъ Пашкевичъ; младш., 
Н и к о л а й  В е р б и ц к 1 й ;  п о в .  б а б к а  И д а  О т т о с о н ъ .  
У п р а в л е н 1 е К е м м е р н с к и х ъ с Ь р н ы х ъ в о д ъ  
(въ м. КеммернЬ). 
И. д. смотрителя, Александръ Серг. Максимов ъ. 
И д. бухгалтера-письмоводителя, н. ч. Ансъ Андреев. 
В а н а г ъ. 
Ветеринарная часть: (Рига, замокъ, кв. № 25). 
Лифл. губ. ветеринар. Инспекторъ сс. Карлъ Ив. К а л ь-
н  и  н  г  ъ  ;  з а в ^ д .  д ^ л о п р .  н .  ч .  А в г у с т ъ  О т о н о в .  П л о т н е к ъ ;  
канц. служ. Вильг. Вильг. Комисаръи Августъ Ив. Б а л т-
к а у л ъ. 
Рижстй пунктовой ветеринарный врачъ кс. Антонъ 1ос. 
Плущевск1й, при немъ ветеринарные фельдшера: Эдуардъ 
Михайл. Раммуль; Хританъ Карл. Ц и р у л ь и ветери­
нарный стражникъ Янъ Яновъ Л 4 п а. Сверхштат, ветер, 
врачи Лифл. губ.: Рижск. гор. ветер, врачъ не. Карлъ Ив. 
К а н г р о ; Рижск. уездный ветер, врачъ не. Людвигъ Петр. 
М ю л л е р ъ (Рига); Венденстй уЁздн. вет. врачъ не. Петръ 
Адамов. О з о л и н ъ (Венденъ); Вольмарстй уЬздн. вет. 
врачъ н. ч. Августъ Петр. Петерсонъ (Вольмаръ); Валксшй 
уёздн. вет. врачъ н. ч. Адамъ Густ. М о р е л ь (Валкъ); 
Верростй уЬздн. вет. врачъ н. ч. Эвальдъ Францев. 
Г а м п ф ъ (Верро); Юрьевстй уездный ветер, врачъ н. ч. 
Робертъ Ив. Ш а б а к ъ (Юрьевъ); Перновстй уЬздн. ветер, 
врачъ н. ч. 1оганъ 1ог. П а й о (Перновъ); Феллинстй уЬздн. 
ветер, врачъ не. Петръ Генрих. Р а с к а (Феллинъ) ; Эзельск. 
у^здн. вет. врачъ н. ч. 1огапъ Михайл. А й н с о н ъ (Аренс-
бургъ). 
Лифл. участковые ветер, врачи: н. ч. Оттонъ Генр. 
Эльцбергъ (Руенъ, Вольмарскаго уЬзда); Августъ Петр. 
Кирхенштейнъ (г. Лемзаль); Вильгельмъ Фридр. О т т е 
(Штокмансгофъ); Фридрихъ Карл. В и д и к ъ (Лайсъ, Юрьевск. 
уЬзда). Городсме ветеринар, врачи Лифл. губ.: Перновстй 
гор. ветеринарный врачъ ка. Эдуардъ Ив. Г л ю к ъ (Перновъ); 
Ю р ь е в с т й  г о р о д ,  в е т .  в р а ч ъ  с с .  И в а н ъ  1 о с .  В а л ь д м а н ъ  
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(Юрьевъ). Ветер, врачи при Рижской городск. скотобойне: 
Директоръ Пав. 1ог. Мей; помощи, дир. Антонъ Готлиб. 
Гротенталеръ; Альфредъ Петр. Т о м с о н ъ ; Александ. 
Игнат. Годыцк1й-Цвирко; Эрнстъ Львов. К у и и ц ъ 
и Бернгардъ Юльев. Р у б е р т ъ. Сверхштат. вет. врачъ Лифл. 
г у б .  н е .  Э д у а р д ъ  К а р л .  Л и н д е н к а м п ф ъ  ( Р и г а ) .  
Строительное отдтьленгв (замокъ кв. 22). 
Губ. инж., сс. Викторъ Осип. Зал"Ьсск1й. Губ. архитек.» 
сс. Владим. Ив. Л у н с к 1 й. Млад, архит., ттс. Эрнестъ Эдуард-
Фризендорфъ. Млад. инж. кск. Владим1ръ Андр. Д е д у -
н  и  к  ъ .  С т а р .  д - Ь л о п р .  к с .  К а з и в п р ъ  Ф р а н ц е в .  Я и к о в с к 1 й -
Смотритель Замка, отст. капитанъ Николай Петр. М а ш к и н ъ-
Канц. служ.: н. ч. Иванъ Готгард. Шитке; Владим1ръ Гансов. 
К у г е л б е р г ъ .  Ч е р т е ж . ,  к с к .  С е р г е й  С е р г е е в .  Я к о в л е в  ъ .  
Лифляндская губернская чертежная (Рига, зам. кв. 25). 
Губернстй землем-Ьръ, сс. Евгешй Петр. Пальмбахъ. 
Делопроизводитель, кр. Андрей Андреев. Мозолевъ. 
Уездный землемЪръ, не. Васил. Ив. Тальманъ. 
Особ. Присутствге Лифл. Губ. Правл. по дорожной 
части. (Канцеляр1я, Елизаветинская 35, кв. 2). 
Председатель, Губернаторъ. 
Члены: очередный ландратъ; вице-губернаторъ; упра-
вляющге: лифл. каз. и контр, палатами; нач. управл. земл. и 
гос. имущ, въ Приб. губ.; стар. сов. и сов. губ. правл.; 
непр. членъ лифл. губ. по гор. дел. ирис.; Рижстй гор. голова; 
предст. Эзельскаго двор.; старпйй инженеръ не. Михаилъ 
Осип. Эйзенштейнъ. Состояние при особомъ присутствш 
инженеры, младппе: 1 уч. (уезды Р.-Вм. и Э.) ттс. Иванъ 
Эрнест. Шарловъ; 2 уч. (уезды Вд. и Вк.) ттс. Георпй 
Яковл. Геллатъ; Зуч. (уЬзды 10. и Вр.) ттс. Эрнестъ Эрнест. 
Г е р к е; 4 уч. (уезды П. и Ф.) кск. Иполитъ Антон. С а м у с ь; 
И. об. делопроизводителя н. ч. Алексей Алексеев. Нэу. 
Лифляндское Губернское по крестьянскимъ д+»лалъ 
присутств1е (Рига, замокъ № 49, входъ со двора). 
Председатель, Губернаторъ. 
Члены: очередный ландратъ; вице-губернаторъ ; управл. 
каз. палатою; нач. упр. землед. и госуд. имуществъ; прок, 
окруже. с} гда; председ. Р.-Вольм. съезда мировыхъ судей. 
Непр. членъ, кс. Михаилъ Семен. Марчевскгй. 
Секретарь, кс. Рудольфъ Оскар. Свенсонъ. 
Переводчикъ, н. ч. Эд. Петр. Кюбарсепъ. 
Канцел. чин. и служ.: и. ч. Иванъ Март. Жагатъ; Ми­
хаилъ Яков. А в и к ъ; Александръ Март. К у у т ъ ; Вольд. 
Ив. Б и д е л ь; Дав. Яковл. Р у д з и т ъ; Эмма Ив. К р у м и и ъ. 
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Комиссары по крестьянскимъ д&ламъ. 
Р. I. и. ч. князь Николай Дмитр. К р о п о т к и и ъ, вр. 
и об. (им. Зегевольдъ). II. ттс. графъ Иванъ Констант. П а-
ленъ (им. Нитау). 
Вм. I. ттс. Констант. Конст. Ильинск! й (г. Лемзаль). 
П. ка. Павелъ Васил. Генрихсонъ (г. Вольмаръ). 
Вд. I. ка. Александръ Георг. Трампедахъ (г. Вен-
д е н ъ ) .  П .  к а .  А л е к с а н д р ъ  В и т а л 1 е в .  С о б о л е в с к 1 й  ( г .  
Венденъ). 
Вк. I. ттс. СергМ Захар. М а л а м а (г. Валкъ). П. ка. 
Владим1ръ Лаврентьев. Преображенск1й (им. Мар1ен-
бургъ.). 
Ю. I. ттс. Михаилъ Никол. Сливакъ (г. Юрьевъ). 
П. кс. Михаилъ Осип. Гредингеръ (г. Юрьевъ). 
Вр. I. кр. баронъ Артуръ Густ, фонъ Клейстъ (г. 
Верро). П. сс. Иванъ Васильев. Мильгардъ (г. Верро). 
П. I. не. Николай Ив. Царепко (г. Перновъ). П. сс. 
Михаилъ Михайл. В л а д и м 1 р о в ъ (г. Перновъ). 
Ф. I. не. Кесарь Алексеев. Михайловъ (г. Фел-
линъ). П. ка. Георпй Михайл. Скачевск1й (г. Феллинъ). 
Э. не. ЮлШ Юльев. 3 а н д е р ъ (г. Аренсбургъ). 
Лифляндское губернское по городскимъ деламъ ири­
су тств1е (Рига, Замокъ кв. 25. тел. № 1331). 
Председатель, ЛифляпдскШ Губернаторъ. 
Члены: губ. предводит, дворянства; вице-губернаторъ; 
управляющШ казенною палатою; прокуроръ окружнаго суда; 
Рижстй городской голова; членъ городск. управы М. фонъ 
Гаффперъ; непременный членъ ТТС. Михаилъ Степанов. 
Ч  у  л  к  о  в  ъ ;  с е к р е т а р ь ,  к с к .  П е т р ъ  И в .  К р е ч е т о в  ъ .  
Канц. служ.: н. ч. ВикентШ Александр. Буткевичъ. 
Лифляндское губернское но воинской повинности 
присутств1е (г. Рига, Царско-Садовая № 2). 
Председатель, ЛифляпдскШ губернаторъ. 
Члены: очередный ландратъ; вице-губернаторъ; про­
куроръ Рижскаго окружнаго суда; непремен. членъ Лифл. 
губ. по крест, деламъ присутств1я; Командиръ 177-го пех. 
Изборскаго полка, полковн. И о и о в ъ ; членъ отъ правит., 
л .  с .  Л е о н и д ъ  С е м е н .  О с т р о у х о в ъ .  
Непр. членъ сс. Михаилъ Ив. К р а м ъ. 
И .  д .  С е к р е т а р я ,  к р .  Р у д о л ь ф ъ  П а в л .  П е т е р с о н ъ .  
Врачи: пом. Лифл. губ. врачеб. инспектора, сс. Петръ 
Семен. Алексеевъ; дивизюпный врачъ 45-ой пех. дивизш, 
с с .  П е т р ъ  А л е к с е е в .  С в а в и ц к 1 й .  
Канц. служит.: н. ч. Петръ Крустинов. Берзинь и 
н .  ч .  А в г .  И н д р и к о в .  Б а л о д ъ .  
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Городсюя и уЬздныя по воинской повинности присутств1я» 
Рижское городское (больш. Сборная, ул. 13, тел. № 1330). 
Председатель, Рижстй гор. голова, Георпй Ив. А р-
м и т с т е д ъ. 
Члены: гласные думы: Фед. Ив. Бухардтъ; Никол. 
Яков. Плавнекъ; помощникъ начальн. Рижской военной 
тюрьмы, капит. Алексей Серг. Сергеев ъ; номощн. Рижск. 
полицШмейстера, кс. Викторъ Александр, фонъ В и л ь б о а. 
Делопроизводитель, Ив. Мавритев. Готфридтъ; 
П омощн. его, Альфредъ Вольдемаров. Горлахеръ; Канц. 
с л у ж . ,  Э р н с т ъ  И в .  Г о л ь д  м а н ъ .  
Рижское утздное (мал. Замковая ул. № 3): 
Председатель, уездный депут. дворян., Баронъ Хансъ 
Фридр. Р о з е н ъ (Велико-Роопъ). 
Члены: Рижстй уездный начальн.; Рижстй уездный 
воинскШ начальникъ; Комиссаръ по крестьян, деламъ П уч. 
Рижскаго уезда; БольдерааскШ вол. старшина Иванъ Бертул. 
Ш м и д т ъ; Шлокстй городской староста Ш т у л ь. 
Делопроизводитель, (и. д.) Роб. Семен. Лапсинъ. 
Вольмарское утздное: 
Председатель, уездный депутатъ дворянства, Георгъ 
К а р л ,  ф о н ъ  Г е р с д о р ф ф ъ  ( Д а у г е л ь н ъ ) .  
Члены: уездн. начальникъ; уездн. воинск. начальникъ; 
комиссаръ по крест, деламъ I уч. Вольмарскаго уезда, депу­
татъ сельскихъ обществъ, ТорнейскШ волостной старшина 
П е т р ъ  Я к о в .  К р а с т и н ъ .  
Делопроизв., ЮлШ Карл. Р а м л а у. 
Венденское утздное: 
Председ., уезд. деп. двор., Гейнр. Гейнр. ф. Каленъ. 
Члены: начальникъ уёзда; уездн. воин, начальн.; ком-
миссаръ по крест, деламъ П уч. Венденск. уезда; Венденстй 
городской голова; Старо-Пебальгстй крест. Рейнъ Рейнов. 
К а у д з и т ъ. 
Делопроизводитель, канд. правъ Густ. Роберт, фонъ 
Гиршгейдъ. Канц. служ., Яковъ Янов. К а м о л ъ. 
Валкское утздное: 
Председ., уездн. депут. дворянства, Максъ ф. К р е й ш ъ. 
Члены: начальникъ уезда; уезд, воинск. начальн.; ком-
миссаръ по крест, дел. I уч. Валкскаго уезда; ВалкскШ гор. 
голова; крестьянинъ Юрре Петр. В е р з о н ъ. 
Делопроизводитель Владим1ръ Федор. Даль. 
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Юрьевское утздное: 
Председатель, уезд. депут. дворянства, Вольд. Фридр. 
фонъ Р о т ъ (им. Тильзитъ). 
Члены: начальн. уезда; уезд. воин, начальникъ; ком-
миссаръ по крест, деламъ I уч. Юрьевскаго уезда; членъ 
гор. управы Констант. Александр. Боковневъ; крест. 
К и р у м п е с к о й  в о л .  Я н ъ  1 о г а н о в .  Г р ю н ф е л ь д ъ .  
Вр. и. д. делопр., Эрнстъ Фридр. Ф р е й. Канц. служ. 
Г е о р п й  М а р т ы н .  Ф е л ь д м а н  ъ .  
Верроское утздное-. 
Председатель, уездный денут, двор., Рихардъ Григорьев, 
фонъ Сиверсъ (Кергель). 
Члены: нач. уезда; уезд. воин, начальн.; коммиссаръ 
по крест, деламъ П уч. Верроскаго уезда; Верростй гор. 
голова; Кароленсшй вол. старшина Андресъ К е р е м ъ. 
Вр. и. д. делопроизв., Вальтеръ Карл, фонъ Цеддель-
м  а  н  ъ .  К а н ц .  с л у ж и т . ,  Э р н с т ъ  Р е й н г о л ь д .  Н е й л а н д ъ .  
Перновское утздное: 
Председатель, уездн. депут. дворян., баронъ Вильг. 
Р е й н г о л ь д .  С т а э л ь - ф о н ъ ' - Г о л ь с т е й н ъ .  
Члены : начальникъ уезда; уездный воинск. начальникъ; 
Перновстй гор. голова; коммиссаръ по крест, дел. I уч. 
Перновскаго уезда; бывш. СеллШстй вол. старш. Томасъ 
Иван. А н с о н ъ. 
Делопроизводитель, не. Эдуардъ Теодор. Б а у э р ъ. 
Феллинское утздное: 
Председатель, уездн. депут. двор., Куртъ Кондрад. фонъ 
А н р е п ъ (им. Керстенгофъ). 
Члены: уездн. начальникъ; уездн. воинстй начальникъ 
Капитанъ Терехинъ; коммиссаръ по крест д4л. П уч. 
Феллиискаго уезда; Феллинстй гор. голова; Вуятстй вол. 
с т а р ш и н а  К а р л ъ  А н д е р с е н ъ .  
Делопроизводитель, канд. правъ, 1оганиесъ Людвиг. 
К е р б е р ъ. 
Эзельское утздное: 
Председатель, Ландратъ бар. Александръ Мих. Ф р е й-
т а г ъ - Л о р и н г о в е н ъ .  
Члены: нач. уезда; уезд, воинстй начальникъ; коммис­
саръ по крест, деламъ; гласный Аренсбургской гор. думы ба­
ронъ Э. Нолькенъ; Мазикстй вол. старшина. 
Делопроизводитель, кск. Карлъ Ив. Ф р е й. 
ЛифляпдскШ прнказъ общественнаго призр'Ьшя (Рига, 
замокъ кв. 53, тел. № 1550). 
Председатель, Лифляндстй губернаторъ. 
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Члены: очередный ландратъ; губ. врачеб. инспекторъ, 
сс. Роб. веодор. Корженевск1й, непременный членъ; 
членъ город, управы сс. Блуменбахъ; гласный Никол, 
Д м и т р .  М е р к у л ь е в ъ .  
Делопроизводители: ка. Ив. Карл. Б е т и н г ъ (старш.); 
т т с .  В и л ь г .  А д о л ь ф о в .  Б е л я в с к 1 й .  
Канц. чиновн., ттс. ЕвгевШ Карл. Б е б е р ъ. 
Канц. служит., Владим. Виктор. Аристов ъ. 
Заведены на Александровской Высопиъ: (тел. № 525). 
Директоръ и старш. врачъ, сс. др. мед. Владим. Евг. 
К о л т ы п и н ъ .  
Ординаторы: кс. Владисл. Игнат. Оссендовс к 1 й; 
н. ч. Георпй Карл, фонъ Гельмерсенъ. Смотритель, онъ-
же письмоводитель, ттс. Ив. Осип. Борковск1й. Бухгал­
теру кск. Оскаръ Юл1ус. Г е н к о. Писецъ, н. ч. Дав. Андр. 
Ян с о н ъ. 
ЛифляндскШ губернскш статистическш комитетъ (Рига, 
замокъ № 13, помещеше библютеки, тел. № 1546). 
Председатель, Лифляндсшй губернаторъ. 
Непременные члены: очер. ландратъ; вице-губернаторъ; 
попечитель учебн. округа; директоръ народи, училищъ; губ. 
врачеб. инспекторъ; управляющее: казен. палатою и госуд. 
имущ, въ Прибалт, губ.; РижскШ гор. голова; священникъ 
Рижскаго каеедр. собора Никол. Лейсманъ; светстй членъ 
евангелическо-лютеранск. консисторш А. фонъ Ш т р а н д-
м а н ъ. 
Действительные члены: все уездные депутаты дворян­
ства ; секретарь статист, отд. Лифляндск. ландрат. кол., канд. 
Александръ Эвальд. Тобинъ ; Рижстй гор. секретарь, ка. 
Николай Герм. Карлбергъ; почетн. миров, судья, сс. бар. 
Левъ Карл, фонъ Фрейтагъ-Лоринговенъ. Членъ-
с е к р е т а р ь  к с .  В и к т о р ъ  К а р л .  Ф о г е л ь .  
Вычислители : М. В а л е р 1 у с ъ, М.Даль, Е. Г а р ф ъ, 
К. Э в и н г ъ. 
Лифляндская губернская коммисс1я народнаго про* 
довольств1я (Рига, замокъ кв. 13, тел. № 1546). 
Председатель, Лифляндстй губернаторъ. 
Члены: очередный ландратъ ; вице-губернаторъ ; управ-
ляющ1й казенною палатою. 
Секретарь, сс. Пав. Ив. Давиденковъ. 
Лифляндское губернское жандармское управлеше 
(Церковная ул. № 6, тел. № 118). 
Начальникъ управлешя, полковникъ Иванъ Дмитр1ев. 
В о л к о в ъ. 
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Адъютантъ управлешя, поручикъ Левъ Григорьев. Г о-
г о л е в ъ. 
Помощники начальника управлешя: 
Въ гор. Риге, Ротмистръ Николай Иван. Балабинъ 
(тел. № 953). 
В ъ  Р и ж с к о м ъ  п о р т е :  П о д п о л к о в н .  Г е р м .  Р о б е р т ,  
фонъ Антон1усъ (тел. № 722). 
В ъ  Р и ж с к о м ъ ,  П е р н о в с к о м ъ  и  Э з е л ь с к о м ъ  
у е з д а х ъ : подполк. Михаилъ Семен. Б а й к о в ъ. 
В ъ  Ю р ь е в е  и  е г о  у е з д е :  р о т м и с т р ъ  И в .  Т е л е с ф .  
П о к р о ш и н с к 1 й .  
Начальникъ Уст ь-Д в и н с к о й крепости, жандармской 
к о м а н д ы :  р о т м и с т р ъ  Е в г е н .  П а в л .  Ф л о р и н с к 1 й .  
С.-Петербурго-Варшавское жандармское полицейское 
управлеше железныхъ дорогъ. 
Начальникъ управлешя, генералъ-маюръ Михаилъ Влад. 
П у з а н о в  ъ .  
Адъютантъ управлешя, ротмистръ Николай Николаев. 
М а х и н ъ. 
Н а ч а л ь н и к и  о т д е л е н 1 й :  
Ю р ь е в с к а г о  о т д е л е ш я  :  п о д п о л к о в н и к ъ  Я л ь м а р ъ  1 о -
ган. Лундгренъ (въ г. Юрьеве). 
Р и г  о - В  а л к с к а г о :  р о т м и с т р ъ  С е м е н ъ  В л а д и м .  В  я -
х и р е в ъ (въ г. Риге). 
Р е в е л ь с к а г о :  п о д п о л к о в н и к ъ  Н и к о л .  А л е к с е е в .  
Красногорск1й (въ г. Ревеле). 
Г а т ч и н с к а г о :  р о т м и с т р ъ  П е т р ъ  Л ю д в и г .  З н а м е -
р о в с к 1 й (въ г. Гатчине). 
П е т е р г о ф с к а г о :  п о д п о л к о в н и к ъ  И л ю д о р ъ  В л а д и м .  
Горленко (въ С.-Петербурге). 
В ъ  С  - П  е т е р б у р г е :  р о т м и с т р ъ  В л а д и м .  С е р г е е в .  
Старовъ и помощ. его ротм. Михаилъ Михайл. Т р а и и-
цынъ (раюнъ отъ С.-Петербурга до Луги и съ вётвями 
Императорскою и къ Царскому Павилюну). 
В ъ  П с к о в е :  р о т м и с т р ъ  А н д р .  М и х .  А н ф и м о в ъ  
(раюнъ отъ ст. Серебрянка до ст. Пондеры и Пыталовская ветвь). 
В ъ  Д в и н с к ё :  р о т м и с т р ъ  И в .  Е м ш й е в .  М  и  л  л  е  р  ъ  
(раюнъ отъ ст. Корсовка до ст. Игнолино). 
Въ В и л ь н е: подполковникъ Петръ Ильичъ Ф у р с ъ 
(раюнъ отъ ст. Покрытоны до ст. Ландварово и подъездные 
пути: СвенцянскШ и Свенцяно Поневёжстй). 
Въ Г р о д н е : подполковникъ Николай Александр. X о-
досевичъ (раюнъ отъ ст. Лесная до ст. Коробница и 
Занемансмй уч.). 
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В ъ  В а р ш а в ^ :  п о д п о л к о в н и к ъ  Е в г е ш й  В л а д .  Ф о н ъ -
Франкенштейнъ (отъ ст. Кузница до ст. Варшава) 
В ъ  В е р ж б о л о в е :  п о д п о л к о в н и к ъ  С е р г е й  Н и к о л а е в .  
Мясоедов ъ. Помощникъ его, ротмистръ Викт. Федор, 
Шульцъ (рашнъ отъ ст. Евье до ст. Вержболово). 
Московско-Рижское жандармское полицейское управ­
леше желйзныхъ дорогъ. 
Начальникъ управлешя, полковникъ Никол. Петр. С т а-
р о в ъ, Москва. Тверская, д. Шаблыкиныхъ кв. № 29. 
М о с к о в с к о - Б р е с т с к а я  и  Р и г о - О р л о в с к а я  
ж. д. П е р н о в о-Р евельск1е и Лифл. подъездные пути. Общ. 
Штабъ-кварт. въ г. Москве, Тверская, д. Шаблыкиныхъ кв. 29. 
Адъютантъ Управлешя, поручикъ Евгешй Владим. 
К л е и ф е р ъ, Москва Л^вое Петерб. шоссе д. Юрасова кв. № 3. 
Н а ч а л ь н и к и  о т д е л е н 1 й :  
Р и ж с к а г о  о т д е л е  Н 1 я :  и о д п о л к о в .  Е в г .  Н и к о л .  
Г а е в с к 1 й. (Отъ Риги до Муравьева, съ ветвями отъ Риги 
до Туккума и до платформы Дюнамюнде. Штабъ-квартира 
въ гор. Риге, Дерптская ул. № 55а, кв. 16). 
Р и г  о - Д  в и н с к а г о  о т д е л е п 1 я :  п о д п о л к о в .  В л а д и м .  
Скарлатов. Су в а к а. (Отъ Риги до Двинска, Мюльграбена и до 
элеватора. Штабъ-квартира въ г. Риге, Романовск. 53, кв. 5). 
РижскШ комитетъ цензуры иностранной (Дерптская 
ул. № 42). 
ПредседательствующШ въ комитете, старппй цензоръ, 
сс. АнатолШ Карл. Ф о й г т ъ. 
Члены комитета: младппе цензоры: сс. Эд. Генр. 
К  у  р  ц  ъ ,  н е .  Е в г е ш й  Л ь в о в .  И в а н и ц к 1 й - В а с и л е н к о .  
Пом. цензора по фактурной части ттс. Рейнг. Карл. 
Л а й в и и г ъ ; секретарь комитета: гс. Адольфъ Фридр. Л е й-
я в а (п. н.); помощи, его, кс. Фридр. Михайл. Б о м е н ъ (п. н). 
Внутренняя цензура (Рига, замокъ кв. 55). 
Рижстй отдельный цензоръ по внутренней цензурго, 
сс. Пав. Ив. П1 а х о в ъ. Допущенный къ заняпямъ съ воз-
ложешемъ обязанностей по просмотру издашй на латышскомъ 
языке, сс. Адр1анъ Ив. Руппертъ. Допущенный къ уча-
ст1ю въ просмотре поврем, издашй, не. Иванъ Антон. 3 о л и нъ. 
Письмоводитель, ка. Андрей Иван. Донбергъ. Канц. 
служит. Густ. Эвальд. Б а л л о д ъ. 
Инспекторъ типографий, литографий и книжной тор­
г о в л и  в ъ  г о р .  Р г ш ъ ,  к с .  К о н с т а н .  Г е н р и х ,  ф о н ъ  П л а т о .  
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Цолицейсшя управлешя. 
Рижское городское полицейское управленге (Театральный 
бульв., тел. № 303). 
Полищймейстеръ, сс. Павелъ Константин. Г е р т и к ъ. 
1-й пом. полищймейстера, кс. Викторъ Александр, ф. 
В и л ь б о а. 
2-й пом. полищймейстера, ка. Никол. Андреев. Лишинъ. 
Секретарь, не. Петръ Максим. Рожанскгй. Пом. 
секретаря, онъ-же начальникъ адресно-паспортной конторы, 
к а .  Э л и и й  Ф е о ф и л о в .  М а р т ы ш е в с к 1 й .  
Столоначальники: ттс. Сигисмундъ Апол. Хондзин-
с к  1  й ;  г с .  Н и к о л .  И в .  Ц в ё т к о в ъ ;  г с .  И в .  И р о д .  К о л о -
сковъ; ттс. Ипол. Александр. Макаревичъ; ттс. Вольд. 
А в г у с т .  М и х е л ь с о н ъ ;  г с .  Ф е л и к с ъ  И в а н .  Ш о т р о в с к 1 й .  
Помощники столоначальниковъ: н. ч.: Рейнг. Никол. 
Э н г е л ь ; Францъ Феликс. Янушкевичъ; Михаилъ 
Р о м а н о в .  А л е к с 4 е в ъ ;  Н и к о л .  И р а д ю н .  К о л о с к о в ъ ;  
гс. Осипъ Степан. Рейтаровск1й; Густ. Миков. Л о к к о. 
Казначей и бухгалтеръ, ттс. Констан. Эрнест. Г и р-
г е н с о н ъ. Журналистъ, н. ч. Васил. Карп. Л о с с к 1 й. 
А р х и в а р 1 у с ъ ,  и .  ч .  1 о с .  1 о с и ф .  Г е р в я т о в с к 1 й .  
Околоточные надзиратели при полицейскомъ у правлен, 
н. ч. Фома К у ш к о; и. ч. Григ. Агапов. К у л а е в ъ. 
Канцелярсме служители: н. ч.: Вакхъ Александ. Алек-
сандровъ; Ив. Роман. АлексЪевъ; Людв. Анзельмов. 
Богатыревичъ; Казим. Осип. Вражунасъ; Никол. 
Сергеев. Бурмейстеръ; Александръ Иван. В я й н ъ; 
Леонидъ Михайл. Гребенниковъ; Янъ Петров. Г р е н ъ; 
Михаилъ Казим. Г е й д а н ъ; Георпй Ив. Ж а б у р а; Осипъ 
В и к е н т ь е в .  Ж е б р о в с к г й ;  П е т р ъ  О с и п .  Ж е м а й т и с ъ ;  
П е т р ъ  И в .  3  а  л  и  т  ъ  ;  А л е к с а н д р ъ  А п о л л о н .  З а х а р ч у к ъ ;  
Вацлавъ Альфонсов. К а в е ц к 1 й ; Юганъ Юганов. К е р е-
с а р ъ; ИгнатШ Игнатьев. Леванасъ; Петръ Иван. Л -Ь-
п и н ь ; Констант. Александ. М и х ё е в ъ ; Норбертъ Владис. 
Новаковск1й; ЮрШ Матвеев. Пеланисъ; Ив. Христ. 
Предайтъ; Васил. Павлов. С а а р ъ ; Петръ Ив. С а в в и ; 
Фердин. Михайл. Страздинь; Александръ Петров. Т и-
т о в ъ ; Викен. Ив. Шпаковск1й; Андрей Карпов. Ц ы-
б у л ь с к 1 й. 
1  у ч а с т о к ъ  г о р о д с к о й  ч а с т и  ( б л .  Д е в и ч ь я  у л  №  9 ,  
тел. № 304). 
Приставъ, не. Генр. Александр. Р о с с м а н ъ. 
Помощникъ пристава, ттс. Констант. Михайл. Б и л е в ъ. 
Письмоводитель, п. ч. Тосифъ 1осифов. Т у м а н о в ъ. Око­
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лоточные надзиратели: гс. Карлъ Петровъ Цельминъ; 
н .  ч . :  Я н ъ  Г е д е р т .  Т  и  д  е  н  ъ  ;  Б о л е с л а в ъ  И в .  С т а н ч и к ъ ;  
Дав. Петр. М у з и с ъ; 1осифъ Григор. Рогачевъ; Петръ 
Петров. 3 е д с ъ. 
2  у ч а с т о к ъ  г о р о д с к о й  ч а с т и  ( П а р к о в а я  у л .  №  1 ,  т е л .  
№ 305). 
Приставъ, не. Васил. Автомонов. Макаровъ. 
Помощникъ пристава, гс. Владим. Григор. Г е р а с и-
м  о  в  ъ .  П и с ь м о в о д и т е л ь ,  н .  ч .  З е н о н ъ  А н т о н о в .  В о й т о -
вичъ. Околоточные надзиратели: гс. Антонъ Андреев. 
Стокялло; н. ч.: Емельянъ Григор. Сычевск1й; Янъ 
Ф р и ц е в ъ  Ф а б р и ц 1 у с ъ ;  К а з и м .  1 о с и ф о в .  К а у л е в и ч ъ ;  
А л е к с а н д р ъ  К а з и м .  С т ы п а л к о в с к 1 й .  
1  у ч а с т о к ъ  С . - П е т е р б у р г е  к о й  ч а с т и  ( Ш к о л ь н а я  у л .  
№ 6, тел. 306). 
Приставъ, ттс. Николай Констант. Сморчевск1й. 
Помощникъ пристава, кр. Вильг. Викторов. Г р а с-
м  а  н  ъ .  П и с ь м о в о д и т е л ь ,  к р .  К р и с т о п ъ  И в .  Ш т е й н е р т ъ .  
Околоточные надзиратели: н. ч.: Лонгинъ 1ос. М а ч и н с к 1 й ; 
М и х а и л ъ  М а р т ы н .  О  з  о  л  и  н  ъ  ;  Ф е д .  Р о м а н .  В о с л а к о в ъ ;  
Алексей Христоф. Я н о в и ч ъ ; Антонъ Христ1ан. Р у н-
д е л ь. 
2  у ч а с т о к ъ  С . - П  е т е р б у р г с к о й  ч а с т и  ( М а т в е е в с к а я  
ул. № 9, тел. 307). 
Приставъ, не. Карлъ Михайл. К у к а с ъ. 
Помощникъ пристава, кск. Максимил. Вильгельм, фонъ 
Рейхардъ. Письмоводитель, и. ч. Александръ Казим. 
Б а й к о в с к 1 й .  
Околоточные надзиратели: н. ч.: Осипъ Евстаф. Ки-
лемникъ; Карлъ Ив. Гринфельдъ; ВасилШ Трофим. 
Корзуновъ; Никиф. Петров. Матюшинъ; Тимофей 
Петров. К р и к у н ъ. 
3  у ч а с т о к ъ  С . - П е т е р б у р г с к о й  ч а с т и  ( А л л а ш с к а я  у л .
г  
тел. № 308). 
Приставъ, не. Алексей Ив. Виноградов ъ. 
П и с ь м о в о д и т е л ь ,  н .  ч .  В и к т о р ъ  Я к о в л .  С к р и д у л и с ъ .  
Околоточные 
надзиратели: кр. Максимъ Алексеевич?» 
А л е к с е е в ъ ;  н .  ч . :  В л а д и м 1 р ъ  С п и р и д .  М а р а н о в и ч ъ ;  
Н и к о л а й  А н д р е е в .  А н д е р с о н  ъ .  
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1  у ч а с т о к ъ  М о с к о в с к о й  ч а с т и  ( б л .  М о с к о в с к а я  у л .  
№ 1, тел. 309). 
Приставъ, ис. АлексЬй Корнилов. Щербаков ъ. 
П о м о щ н и к ъ  п р и с т а в а ,  к а .  В л а д и м 1 р ъ  Н и к о л а е в .  Б и р н -
б а у м ъ. Письмоводитель (вакания). 
Околоточные надзиратели: н. ч.: 1ос. Венедикт. Ш у к-
стеръ; Макаръ Тимоф. Букраба; Митрофанъ Емельян. 
Заборный; Яковъ Петров. 3 и б е н ъ ; Рудольфъ Роман. 
Т а у б е ; Степанъ Степ. Р у й к о. 
2  у ч а с т о к ъ  М о с к о в с к о й  ч а с т и  ( Г е р т р у д и н с к а я  у л .  
№ 89, тел. № 310). 
Приставъ, кс. Петръ Павл. Афанасьевъ. 
По м о щ н и к ъ  п р и с т а в а ,  г с .  В а с и л Ш  Е ф и м о в .  А н д р е е в  ъ .  
П и с ь м о в о д и т е л ь ,  н .  ч .  В о л ь д .  И в .  Ш к е р с т и п ь .  
Околоточные надзиратели: н. ч.: Богданъ Бронислав. Ко-
хановск1й; Яковъ Мартын. П и р а г ъ ; Ив. Францев. 
Л о з о в с к 1 й ;  В и к т о р ъ  Л ю д в и г о в .  А л е к с а н д р о в и ч ъ ;  
И в .  А н д р е е в .  Т  р е й д  е .  
3  у ч а с т о к ъ  М о с к о в с к о й  ч а с т и  ( М у р н и ц к а я  у л .  1 2 ,  
тел. 311). 
Приставъ, не. Болеславъ Адольфов. Я р е ц к 1 й. 
П о м о щ н и к ъ  п р и с т а в а ,  к а .  А л ь ф р е д ъ  И в .  П л и к а т у с ъ .  
П и с ь м о в о д и т е л ь ,  г с .  Н и л ъ  М а т в .  С т е ф а н о в с к 1 й .  
Околоточные надзиратели: гс. Александръ Ив. П о с к а ; 
кр. Андрей Парфенов. Парфеновъ; кр. ЮрШ Адольф. 
Кехклане; н. ч.: Теорий Петр. Оландеръ; Фед. Сем. 
М а л ь к о в  ъ .  
4  у ч а с т к а  М о с к о в с к о й  ч а с т и  ( Д и н а б у р г с к а я  у л .  №  8 ,  
тел. № 312). 
Приставъ, кск. Антонъ Ив. Грудзинск1й. 
Помощникъ пристава, н. ч. Александръ Петр. А л е к-
сандровъ. Письмоводитель, н. ч. ЛаврентШ Людвигов. 
Ш л я ф е р т ъ .  
Околоточные надзиратели: гс. Теорий Фелищанов. С о-
бецк1й; н. ч.: 1ос. Игнатьев. Бояржинск1й; Болесл. 
Август. С а в и ц к 1 й ; Карлъ Мартин. Р а д з и н ъ ; ЛеонтШ 
С а в е л ь е в .  К о л б а с н и к о в ъ  ;  1 о г .  1 о г .  Г р а у б и н г ъ .  
1  у ч а с т о к ъ  М и т а в с к о й  ч а с т и  ( К о р а б е л ь н а я  у л .  № 1 5 ,  
тел. № 313). 
Приставъ, не. Васшпй Михайл. Цытовичъ. 
П о м о щ н и к ъ  п р и с т а в а ,  к а .  Н и к о л а й  И в .  К о н ю ш к о в ъ .  
П и с ь м о в о д и т е л ь ,  н .  ч .  Г е р о н и м ъ  Ю р ь е в .  Б р о д о в с к 1 й .  
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Околоточные надзиратели: кр. Антонъ Ант. Канинъ; 
н .  ч . :  И в .  Я к о в л .  Л  а  п с и н  ъ ;  А н т о н ъ  И в .  Л о г и н о в ъ ;  
И в .  С т е п .  С  у  с  л  о  в  ъ  ;  П е т р ъ  И н д р и к о в .  К о н д р а т ъ  
2  у ч а с т о к ъ  М и т а в с к о й  ч а с т и  ( Д и н а м и н д с к а я  у л .  №  5 ,  
тел. № 318). 
Приставъ, ка. Фаддей Эдмундов. Керснпцклй. 
П о м о щ н и к ъ  п р и с т а в а ,  к а .  Г е р о н и м ъ  И в .  П о р ж и ц к 1 й .  
П и с ь м о в о д и т е л ь ,  н .  ч .  В л а д и с л .  В и к е н т ь е в .  П а ш к о в с к 1 й .  
Околоточные надзиратели: н. ч. Леонъ Оттонов. Вис-
м о н т ъ ; н. ч. Авг. Ив. Раматъ; гс. Никоноръ Ильичъ 
Б о р и с о в и ч ъ ;  н .  ч . :  И г н а т Ш  И г н а т ь е в .  Ч а п л и н с к 1 й ;  
И в .  И в .  Л а в р о в с к 1 й ;  А л е к с а н д р ъ  А н т о н .  В о л о в с к 1 й .  
П р и г о р о д н ы й  у ч а с т о к ъ ,  ( М а р т и н с г о ф ъ ,  А т л а с н а я  у л .  
домъ Хомзе). 
Приставъ, не. Федоръ Карл. Зальцман ъ. 
П и с ь м о в о д и т е л ь ,  н .  ч .  П а в е л ъ  И г н а т .  В и н е в и ч ъ .  
Околоточные 
надзиратели: н. ч.: Леонардъ Ив. Т о р р у; 
Е г о р ъ  П а в л .  М а ч а н о в ъ ;  К о н с т а н .  П е т р о в .  З а в з д р а в ъ .  
Р у ч н а я  п  о  л  и  ц  1  я .  
Заведываюпцй 1 уч., Помощникъ пристава, н. ч. Евг. 
Алексеев. М е й е р ъ. 
Заведываюпцй 2 уч., Помощникъ пристава, н. ч. Ив. 
Эмерик. Г р е г у с ъ. 
Начальникъ Полицейскаго резерва и и. д. брандмей­
стера ка. Карлъ Карл. Ш у м м е р ъ. 
С ы с к н о е  о т д е л е н 1 е :  ( в ъ  з д а н ш  П о л и ц .  у п р а в ,  
тел. № 322). 
Приставъ, ка. АркадШ Францев. К о ш к о. 
Помощникъ пристава, ка. Ив. Ив. Пятницк1й. По-
л и ц е й с й е  н а д з и р а т е л и :  н .  ч . :  В и л ь г .  А н т о н о в .  М у р н и к ъ ;  
Мартинъ Антонов. Л е й н ъ ; Казим. Станисл. Ш в а б о ; 
М и х а и л ъ  М и х а й л о в .  Э  з  е  ;  Н и к о л .  Н и к и т .  Б о л ь ш а к о в ъ ;  
К а р л ъ  Р е й н г о л ь д .  3  а  к  у  л  ь ;  Ф р и ц ъ  И в а н .  Ш л а н г е н б е р г ъ ;  
Казим. Станисл. С о н д о. 
Околоточные надзиратели: н. ч.: Яковъ Ив. Т е й х-
м  а  н  ъ  ;  М и х а и л ъ  Н и к о л .  М ю л ь д е р ъ ;  П е т р ъ  А д а м .  У  п е -
н  и  к  ъ  ;  В а с и л Ш  В а с и л ь е в .  Ф и л ь р о з е .  
С м о т р и т е л и  с ъ е з ж и х ъ  д о м о в  ъ .  
С.-Петербургской части (Матвеевская ул. № 9), кск. 
Д о м и н и к ъ  Д о м и н и к .  М о н к е в и ч ъ .  
Московской части (Динабургская ул. № 8), кск. Владис-
л а в ъ  И в .  Я н к о в с к 1 й .  
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Митавской части (Корабельная ул. № 15), не. 1ос. Петр. 
Т е п л о в ъ. 
Ф а б р и ч н о-З аводская и о л и ц 1 я. 
Полицейсте надзиратели: на заводе „Фениксъ" н. ч. 
Гуго Викентьев. Гоголевск1й; на „Русско-ВалтШскомъ 
В а г о н н о м ъ  з а в о д е "  н .  ч .  Н и к о л .  Е в д о к и м -  Т к а ч  е в  ъ .  Н а  
з а в о д е  „ П р о в о д н и к ъ "  н .  ч .  А д о л ь ф ъ  О н у ф р .  Р у д е н к о в ъ .  
В р а ч е б н о - П о л и ц е й с к 1 й  К о м и т е т ъ .  
Председатель, полищймейстеръ. 
Члены: Врачебный инспекторъ, сс. д-ръ мед. Викторъ 
Ив. Аристовъ; сс. Роб. Федор. Корженевск1й; сс. 
А л е к с а н д р ъ  Я л о в л .  Б л у м е н б а х ъ .  
Врачи: Михаилъ Ульян. Лосск1й; Вячесл. Аркадьев. 
К  а  ш  и  н  ъ ;  В е р н е р ъ  К а р л .  В а л ь д г а у е р ъ .  
Письмоводитель, ттс. Вольдем. Августинов. Михель-
с о н ъ. 
Юрьевское городское полицейское управлепге. 
Полищймейстеръ, не. Никандръ Мих. Забелинъ. 
Секретарь, гс. Осипъ Фаддеев. Гринко-Угликъ. 
С т о л оначальникъ, н. ч. Николай Каспер. Пташицк1й. Канц. 
служ., Густавъ К а р ь ю с ь; Артуръ Миллингъ; Августъ 
П а у к с о н ъ ;  О с к а р ъ  Т р у у с ъ .  
Приставъ, I уч. ттс. Эдмундъ Фридр. Сиферсъ. Пом., 
н .  ч .  А р т у р ъ  К а р л .  Ф у к с ъ .  
Приставъ 2 уч., ка. Францъ 1осиф. За леек 1й. Пом., 
н .  ч .  В л а д и м .  П а в л .  М а л е и н ъ .  
Приставъ 3 уч., ккс. Роб. Альберт. Гейеръ. Пом., 
г с .  К о н с т а н т .  И в .  К у т ы р е в ъ .  
Околоточные надзиратели: кр. Ив. Парфхановичъ; 
н. ч.: Ив. Юмарикъ; Каз. Н а р б у т ъ ; Александръ А л а н д ъ; 
Ив. Мекшъ; Эд. Сабель; 9д. Пломъ; Владим. Ю н г с т ъ; 
1 о с .  С т а н  ю н а с ъ  и  А в г у с т и н ъ  П а н ь .  
Управление полищймейстера купальныхъ мтъетъ (Ста­
рый Дуббельнъ, Гончаровская ул. № 39). 
Полищймейстеръ, кс. баронъ Руд. Карл. Гротхусъ. 
Помощникъ пристава Рижской Городской полицш, состояний 
в ъ  р а с п о р я ж е н ш  п о л и щ й м е й с т е р а ,  к р .  1 о с .  И в .  В е р и г  о .  И .  
д .  п и с ь м о в о д и т е л я ,  н .  ч .  А н т о н ъ  А л е к с а н д р .  С о к о л о в е К 1 й ;  
и. 
д. регистратора, АлоизШ Викентьев. Вуценъ; заведыв. 
адреснымъ столомъ, Карлъ Ив. В и н т е н ъ; заведыв. стол, 
з а п а с н .  н и ж н .  ч и н . ,  Ю л ь я н ъ  М а т в .  Б у к о .  
2* 
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Шлокстй полицейстй надзиратель, не. Никол. Мартын. 
Ш т ей н ъ. 
Околоточные надзиратели: въ Бильдерлингсгофе, н. ч. 
Францъ Игнатьевъ Недзвецк1й; въ Маюренгофе, кр. Ви-
кентШ Авг. Тимошко; въ Старомъ ДуббелыгЬ, н. ч. Мар-
тинъ Мартин. Круминъ; въ Новомъ ДуббельнЪ, кр. Ант. 
Францев Малначъ; въ Карлсбаде, и. д. околоточн. надз. 
Михаилъ Ильичъ Р о м а н ъ; въ м. КеммернЬ, кр. Андр. Ив. 
Б о л о т н и к о в  ъ .  
Полицейстй урядникъ въ Старомъ Дуббельнё, Антонъ 
И в .  В  е р  и г о .  
Утъздныя полгщейскгя управленгя: 
Р и ж с к о е  ( в ъ  з а м к е  к в .  5 2 ,  т е л .  №  1 7 2 7 ) .  
Начальникъ уезда, сс. баронъ Конрадъ Готгард. Ф и-
т и н г о ф ъ. 
Помощники его: кс. Максимил. Оттокар. фонъ Радец-
к  1  й ;  м л а д п п е :  I  у ч . ,  к а .  С т а н и с л .  Ю л ь я н .  Л я ц е в и ч ъ  
( в ъ  г .  Р и г е ) ;  П  у ч . ,  к а .  А л е к с а н д р ъ  М а т в .  Д у б е н с к 1 й  
( и м .  З е г е в о л ь д ъ ) ;  Ш  у ч . ,  к а .  А в г .  А л е к с а н д .  ф .  Г е н н и н г с ъ  
(им. Ремерсгофъ). 
Секретарь, ттс. Ив. Степан. Меньшиковъ. Столо­
начальники : кск. Герм. Федор. Цизевск1й; кск. Карлъ 
Георг. Бауманъ. И. д. регистратора, и. ч. Христоф. Зе-
б о л ь д ъ .  К а н ц .  с л у ж и т . ,  н .  ч .  М а р т и н ъ  Л а п и н ъ .  
Полиц. надзиратель въ Больдераа, кск. Алекс. Аль­
ф о н с .  С в и л л а с ъ .  
Фабрично-заводская полищя въ Больдераа: Урядникъ 
Карлъ Я г у н ъ. 
Околоточные надзиратели речной полищи: Слайдино 
(Кенгерагге); Мицкевичъ (м. Больдераа). 
Урядники 1 уч.: 
Конные: Карлъ Акментинъ (им. Голлерсгофъ); 
Августинъ Плин1усъ (Огеръ); Михаилъ Ш е б а л л о (им. 
Куртенгофъ); Петръ С а у л и т ъ (им. Рингмундсгофъ); Ав­
густъ Бланкъ (им. Даленъ); Даве Бригадеръ (им. Беб-
бербекъ); Фридрихъ Лабдарго (им. Роденпойсъ). Пение: 
Вильгельмъ П о р м а н ъ (им. Олай); Францъ Ч а р р е (им. 
Дрейлиигсбушъ); Петръ Кальнинь (Мюльграбенъ); Мартинъ 
Каулинъ (им. Пинкенгофъ). 
Урядники П уч.: 
Конные: Станиславъ Б у г а й л о (им. Лоддигеръ); Антонъ 
К л и н к л а в ъ  ( и м .  Ш и л л и н г с г о ф ъ ) ;  Д а в е  Д з и р к а н ъ  ( и м .  
Х и н ц е н б е р г ъ ) ;  Я н ъ  Б и к с е  ( и м .  П а л ь т е м а л ъ ) ;  Я н ъ  С т а -
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х о в с к 1 й (им. Кольценъ); 1осифъ Индрулайтисъ (им. 
Нитау); Осипъ Чужелисъ (им. Зегевольдъ). ПЬппй: ЮрШ 
Ш и в и с ъ (им. Зегевольдъ). 
Урядники ГГ1 уч.: 
Конные: Янъ Гр1йве (им. Ремерсгофъ); ЮрШ Си-
кайсъ (им. Сиссегалъ); Петръ Спульге (им. Кокенгузенъ); 
К а р л ъ  П е т е р с о н ъ  ( и м .  К а й п е н ъ ) ;  И н д р и к ъ  К р а у к л и с ъ  
(им. Сунцельнъ). Шише: Осипъ Баранасъ (им. Шток-
мансгофъ); Карлъ Кру минъ (им. Штокмансгофъ); Карлъ 
Донатъ (фабр. АулецЬмъ). 
В о л ь м а р с к о е :  
Начальникъ уЬзда, сс. Владим. Александр. II г н а т ь е в ъ. 
П о м о щ и -  е г о :  с т а р п п й ,  к с .  В л а д и м .  Ф е д о р .  Г у т ц е й т ъ  ( г о р .  
В о л ь м а р ъ ) ;  м л а д п п е :  н е .  М и х а и л ъ  Е г о р .  С о к о л о в ъ  ( г о р .  
В о л ь м а р ъ ) ;  н е .  А л е к с а н д р ъ  1 о с и ф о в .  П р ж 1 а л г о в с к 1 й  ( п о с .  
Руенъ); ттс. Валер1анъ Алексеев. Фроловъ (г. Лемзаль). 
Секретарь, кск. Левъ Александр. Новицкгй. Столо­
начальники: кск. Робертъ Ив. Бреденфельдъ; н. ч. Ро-
бертъ Христофор. Кундзинъ. И. об. регистратора, н. ч. 
Артуръ Адамов. II е т р о в ъ. Канцелярсте служители: н. ч.: 
Эрнестъ Иван. Ц и м б у л ъ; Августъ Эрнестов. Д о р ш ъ ; 
1осиф. Иван. Озеръ (п. в.). 
Полицейстй надзиратель г. Лемзаля, кр. Павелъ Адам. 
Ф и л е м о н о в и ч  ъ .  
Урядники: 
Густавъ Кауженъ (въ г. ВольмарЪ); Янъ Аузинъ 
(въ им. Ранценъ); Адамъ Лусъ (въ им. Столбенъ); Андрей 
Оттонъ (въ им. Шуенпаленъ); Карлъ Резгалъ (въ пос. 
Руене, п^пий); Анжъ Наматевъ (въ им. Залисбургъ); 
Я к о в ъ  Р о з е н б е р г ъ  ( в ъ  и м .  П ю р к е л ь н ъ ) ;  П е т р ъ  Т р а у -
1инъ (станц. Кирбельсгофъ); Даншлъ Слессеръ (въ им. 
Сарумъ); Августъ Мангульсонъ (въ им. Таубенгофъ); 
Антонъ Р а г а й и ъ (въ пос. Залисмюнде.) 
В е н д е н с к о е :  
Начальникъ уЬзда, сс. 1оганъ Вильгельм. Гетгенсъ. 
П о м о щ н и к и  е г о :  с т а р п п й ,  к с .  М и х а и л ъ  Г е о р и е в .  М а л  ю г а .  
младппе: не. Владим. Михайл. 3 а б Ъ л и н ъ (г. Венденъ); ттс. 
Конрадъ Констант, фонъ Ренгартенъ (им. Гогенбергенъ); 
ка. Владим. Степанов. Вйтвицклй (им. Модопъ). 
Секретарь, кск. Эрнстъ Генрихов. Гайлитъ. Столо­
начальники: н. ч.: Петръ Яковлев. О золь (и. д.); Иванъ 
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Федоров. Цепуритъ (и. д.). Регистраторъ, н. ч. Павелъ 
Алексеев. Черепанов ъ. Канцелярсте служители : Артуръ 
Михайлов. М е ж у л ъ; Эрна Мартынов. В и т о л ь и Марья 
А л е к с а н д р .  К р и с ь к о .  
Урядники: 
1. уч.: Карлъ Кегельн'Ъкъ; Янъ Габеръ (г. Вен-
д е н ъ ) ;  К а р л ъ  У л л а с т ъ  ( и м .  С е р м у с ъ ) ;  П е т р ъ  С е р м у к -
слисъ (им. Зам. Ронебургъ); Сприцъ Расинъ (им. Нет-
кенсгофъ); Янъ Яунземъ (при Венденской лепрозорш). 
2. уч.: Августъ Шанцбергъ (им. Гогенбергенъ); 
Иванъ С л еде (им. Экгофъ); Янъ Озолинъ (им. Рамкау); 
Янъ Гоба (им. Одензее); Карлъ Другисъ (им. Зам. 
Эрлаа). 
3 уч.: Петръ Клявинъ (им. Зам. Сесвегенъ); Гер­
манъ К а л н и н ъ (им. Прауленъ); Эдуардъ Ц а л и т ъ (им. 
Л у б а н ъ ) ;  П е т р ъ  С а у л о н ъ  ( и м .  Л а у д о н ъ ) ;  П е т р ъ  М а т е -
асъ (им. Старо Кальценау); Андрей Нусбаумъ (им. Мо-
донъ). 
В а л к с к о е :  
Начальникъ уезда, кс. Александръ Александр. Гри­
не В С К1 й. 
Помощ. его: старппй, кс. ГригорШ Федот. Высоцк1й; 
младппе: не. Михаилъ Иван. Кохъ (г. Валкъ); корнетъ 
зап. арм. кав., Болеславъ Болеслав. Черск1й (м. Смиль-
тенъ); ттс. Александръ Никиф. Алекса ндровъ (м. Ма-
ргенбургъ). 
Секретарь, н. ч. Карлъ Иван. Л а р и н ъ (и. д.). Столо­
начальники: кск. Хританъ Бертул. Бринкъ; н. ч. 1оганъ 
Петров. Энилинэ. Регистраторъ, н. ч. Викторъ Яков. 
Э з и т ъ .  
Канц. служит.: Вильгельмъ Иван. П о л и с ъ; 1оганъ 
Я к о в л .  У н д р и ц ъ ;  К а р л ъ  С е м е н .  М а р к и т а н т ъ .  
Полицейстй приставъ г. Валка, гс. Георпй Иван. 
Ильинск1й. Помощи, пристава, н. ч. Эдуардъ Иван. 
К а м п ар ъ. 
Урядники: 
1 уч.: Алексей Сетковичъ (въ пригороде г. Валка 
н а  Л у г а ж с к о й  п л о щ а д и  в ъ  д о м е  Л у с а ) ;  И в а н ъ  Ш н е й д е р ъ  
(пос. Стакельнъ). 
2 уч.: Христ1анъ Табакъ (им. зам. Смильтенъ); Карлъ 
С1йлисъ (им. Виткопъ); Петръ Пильскалнъ (им. зам. 
А д з е л ь); ОнуфрШ Борове к 1й (им. Сербигаль); Эдуардъ 
Дзильна (им. Тирзенъ). 
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3. уч.: Петръ Мазбралъ (им. зам. Мар1енбургъ); 
П в а н ъ  Ц  о  и  о  в  ъ  ( и м .  Н о в о - Л а й ц е н ъ ) ;  П е т р ъ  С и р а н ц м а и ъ  
(им. Альсвигъ); Иванъ Сиаль (им. Старо-Шванебургъ); 
Иванъ Ю р г и т ъ (им. Розенекъ). 
Ю р ь е в с к о е :  
Уездный начальникъ, н. ч. Баронъ Константинъ Кон­
стантин. Майдель (им. Карлово). Помощники его: старппй, 
н. с. Иванъ Спиридон. Жолткевичъ; младппе: ка. Евге­
шй Владим. Нефедьевъ; штабсъ-капит.Александръ Пор-
фирьевпчъ 3 а й к и н ъ (пос. Черный); не. Анатпй Алек­
сандр. Карцовъ (пос. Нустаго). 
Секретарь, н. ч. Александръ Иван. Мартинсонъ. 
Столоначальники: н. ч. Сергей Александровичъ М о к е е в ъ; 
н. ч. Антошй Васильев. Зассъ. Регистраторъ, Иванъ Мар­
тынов. Соопъ. Канцелярсте служители: Сергей Гугоновичъ 
Фрей; Мар1я Николаев. Садовская; Андрей Матвеев. 
П о к ъ. 
Урядники: 
Михаилъ Н е м м и к ъ (им. Талькгофъ); 1оганнъ М я л л о 
(им. Кукулинъ); Гансъ К а а в е р ъ (Ванамыза, Ахъяской вол.); 
А д о  З о г е н б и ц ъ  ( и м .  К у р и с т а ) ;  1 о г а н е с ъ  В и х м а н ъ  ( и м .  
Кавастъ); 1оганъ Зогенбицъ (Тераферъ, МерШской вол.); 
ЮрШ Тру за (им. Техельферъ); 1оганъ Паурсонъ (Лес­
н и ч е с т в о  Л а й в а ) ;  Я н ъ  М я г г п  ( г о р .  Ю р ь е в ъ ) ;  И с а к ъ  А н -
слангъ (пос. Черный); Давидъ Зогенбицъ (им. Тойк-
феръ); Никандръ Козловъ (дер. Сотага, Лайсской вол.); 
Карлъ Кор1усъ (им. Алацкиви): Гансъ Як с он ъ (им. 
С а р е н г о ф ъ ) ;  И в а н ъ  Г  у  с  е  в  ъ ( г .  Ю . ) ;  А н д р е с ъ  1 о г а н с о н ъ  ( и м .  
Велико-Камби); Александръ Саарманъ (Кавелехтская вол.); 
Михкель С а р б е (им. Гелленормъ); Янъ Л я т т и (пос. Ну­
стаго); Георпй Фуксъ (им. Замокъ-Загницъ); КШусъ В е-
б у с ъ (Левенская вол.). 
В е р р о с к  о е :  
Начальникъ уезда, не. Николай Никол, фонъ Ротъ. 
Помощники: старппй, кс. Викторъ Васил. Ивановъ 
( г .  В е р р о ) ;  м л а д п п е :  н е .  А л е к с е й  Б у р х а р д .  ф о н ъ  Р и д е р ъ  
( и м .  С а р ь е р в ъ ) ;  н е .  П е т р ъ  Ф е о д о р .  П о н о м а р е в с к 1 й - С в и -
д  е  р  с  к  1  й  ( с т .  А н ц е н ъ ) ;  к а .  Л е о н и д ъ  Г р и г .  Г р и г о р ь е в ъ  
(г. Верро). 
Секретарь, гс. Бернгардъ Мартын. Эрлеръ. Столо­
начальники: н. ч. Людвигъ Осипов. Жвирблисъ; Стани-
славъ Петровичъ Юцевичъ. И. д. регистратора, Густавъ 
И в а н .  М е т ц ъ .  
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Канц. служители: Н. О. Дардовская; Я. Я. Мосса 
и  Л .  К я я р ъ .  
Урядники: 
1 уч., Романъ Анцевъ (г. Верро); 2 уч., ЯнъКейвъ 
(им. Косее); 3 уч., С у л ь г ъ (им. Нейгаузенъ); 4 уч., Августъ 
Л а у р ъ  ( и м .  Л о б е н ш т е й н ъ ) ;  5  у ч . ,  Х р и с т ь я н ъ  Т е л л и н г ъ  
(им. Раппинъ); 6 уч., Даншлъ Полакесъ (им. Сарьервъ); 
7 уч., 1оганъ Аландъ (им. Эрестферъ); 8 уч., Фридрихъ 
Т о д е (им. Ст.-Анценъ); 9 уч., 1оганъ М е н г е л ь (им. 
Адзель-Койкюль); 10 уч., Гансъ Сильдъ (им. Розенгофъ). 
П е р н о в с к о е :  
Начальникъ уЬзда, сс. Константинъ Богдан. П о п о в ъ. 
Помощникъ его: старппй, кс. Владим. Каликст. Су-
зинъ (г. Перновъ); младппе: не. Леоиольдъ Станислав. 
Петкевичъ (м. Квелленштейнъ); ттс. Алексей Пантел. 
Пустовойтовъ (г. Перновъ). 
Секретарь, кр. Яковъ Гейнр. Ц у б е .  Столоначальники: 
н. ч. Владим. Даниловъ; Геронимъ Адамовичъ. Ре-
г и с т р а т . ,  г с .  Н и к о л а й  П л ь и ч ъ  П о к р о в с к 1 й .  
Канц. служ.: н- ч.: Александръ Арро; МартъКандъ; 
Георпй П и р с о н ъ. 
Приставъ г. Пернова, ттс. Оскаръ Федор. Г а н ъ; Пом. 
п р и с т а в а ,  н .  ч .  А л е к с .  М и х а й л .  К о х в е р ъ .  
Околоточные надзиратели: н. ч.: Яковъ Андреев. У п-
п е с л е й; Гендрикъ С о о. 
У  р я д н и к и :  
Янъ К а с к ъ (г. Перновъ); Янъ Юхкамсонъ (сел. 
Э д е м е с т е ) ;  А д о В 1 й к ъ  ( и м .  А б ь я ) ;  Ю р Ш  К о н т ъ  ( ф а б р .  
Ц и н т е н г о ф ъ ) ;  М и х к е л ь  Т о о ц ъ  ( и м .  А у д е р н ъ ) ;  М и х к е л ь  К у -
нингасъ (м. Каркусъ-Нуйя); Гансъ Меттъ(им. Галликъ); 
В а с и л Ш  В е с т м а н ъ  ( м .  К у р к у н д ъ - Н е м м е ) ;  М а д и с ъ  Л а у р ъ  
(им. Торгель); Вильгельмъ Равель (им. Старо-Феннернъ); 
Александръ В а сил ь ев ъ (м. Мойзекюль). 
Ф е л л и н с к о е :  
Начальникъ уЬзда, кс. Николай Васил. Ф о м и н ъ. По­
мощники его: старшШ, ттс. Сергей Васил. Робушъ (г. Фел-
л и н ъ ) ;  м л а д п п е :  к а .  А н т о н ъ  М и х а й л .  Б у д з и л о в и ч ъ  ( г .  
Феллипъ); ка. Владим. Степан. Татар иновъ (м. Оберпа-
ленъ); кск. Стефанъ Владисл. Раценцк1й (Карлсбергъ, бл. 
м. Терва). 
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Полицейсшй надзиратель г. Феллина, н. ч. Владиславъ 
М и х а й л .  С о н г а й л о .  
Секретарь, ттс. Иванъ Оттон. Мегги. Столоначаль­
ники: ттс. Викторъ Иван. Ал ексан д р о въ, н. ч. Никол. 
Владим. Чоповск1й. Регистраторъ, гс. Иетръ Павлов. 
М и х а й л о в с к 1 й .  
Урядники: 
1. уч.: п-Ьпие: Гендрикъ К о л ь я к ъ (предм. Ридакюль); 
Петръ Т е м у с ъ (предм. Кантерландъ); конные : Янъ 
Андерсонъ (г. Феллинъ); Карлъ Матто (им. Тустен-
гофъ); Карлъ Е н д с о н ъ (пос. Велико-1оганнисъ); Янъ 
Сеппъ (им. Геймталь); пЪппй, Антонъ Паркъ (пос. Велико-
1оганнисъ). 
2. уч.: конные: 1оганъ 1огансонъ (пос. Оберпаленъ); 
Гендрикъ П у к к ъ (паст. Пилистферъ); Петръ М е л е с к ъ 
(зав. Катарина). 
3. уч.: конные: Августъ Кальманъ (им. Эйзекюль): 
Антонъ Сареоксъ (им. Тарвастъ); Янъ Л и л л а к ъ (им. 
Лауенгофъ); К у б о (им. Терва) и пЬпйй при Тарвастской ле-
прозорш Гуго С у й т с ъ. 
Э з е л ь с к о е :  
Начальникъ уЬзда, не. Владим1ръ Николаев. В а с и л ь-
е в ъ. 
Помощникъ его: старпий, не. Александръ Никит. Р е-
г о в ъ. 
Секретарь, гс. Эрнестъ Давид. В и т о л ь. Столоначаль­
ники: н. ч. Алексей Петровъ Н1йтъ (и. д.); ЮрШ Юган. 
Варвасъ (и. д.). Регисраторъ, н. ч. Александръ Алексеев. 
Амеръ (и. д.). 
Канцелярсте служ., н. ч. Артуръ Лаасовъ Кескъ. 
Полицейсшй надзиратель г. Аренсбурга, кр. Вацлавъ 
Ю л ь е в .  Г о р о д е ц к 1 й  
Урядники: 
Петръ Сычъ (г. Аренсбургъ); Юганъ Тулингъ 
(пастор. Килькондъ); Давидъ А ш т е м е н к о (им. Парасмецъ); 
Стефанъ Аштеменко (ст. Нейлевель); Михаилъ Нэу (уроч. 
Сааренипа). 
Почтово-телеграфный округъ. 
У п р а в л е н 1 е  Р и ж с к а г о  о к р у г а  ( в ъ  г о р .  Р и г Ь ,  
бульв. Тотлебена № 2, тел. № 297). 
Начальникъ округа, дсс. Иванъ Адам. Острове к 1 й. 
П о м о щ н и к ъ  е г о ,  с с .  А р т у р ъ  П е т р о в .  М а к о в с к 1 й .  
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Чпновникъ особ, поруч. УП класса, ка. ВасилШ Алек­
с а н д р о в .  А л е к с а н д р о в  ъ .  
Делопроизводитель, ка. 1осифъ Адольфов. Р а в и ч ъ-
Щ е р б а. 
Пом. дЪлопроизв.: н. ч.: Яковъ Яков. Кальнинъ (и. 
д.); Николай Михайлов. Пастух о въ (и. д.); Левъ Владим. 
Е л а г и н ъ  ( и ,  д . ) ;  А л ь ф р е д ъ  Х р и с т 1 а н о в .  С п а р и н ь  
(и. д.). Бухгалтеръ, гс. КМй Вильгельмов. Краузе. Пом. 
бухгалт.: кр. Генрихъ Петров. Рикандъ; ттс. Михаилъ 
Николаев. Буйловъ. Счетн. чинов, н. ч. Густавъ Яковлев. 
К у б д а н ц ъ ;  н .  ч .  Д а в и д ъ  А н с о в .  В и н д е д з ъ .  
Механики: главный, телегр. техникъ I р. ка. Генрихъ 
Ю р ь е в .  К и р т ъ ;  с т а р п п е :  н е .  Ю л Ш  В л а д и м .  Ш у м а х е р ъ ;  
техникъ I разр. ттс. Владим. Васильев. Хралщовъ; ттс. 
Васил. Михайлов. Комаровъ; младпйе: высш. окл.: н. ч. 
Александръ Мартын. Воде; низш. окл., н. ч. Иванъ Иван. 
М ^ ж у л ъ ,  И н ж е н . - Э л е к т р .  А н д р е й  Я к о в л .  С т у р е с т е п ъ .  
Архивар1усъ и журналистъ, гс. Михаилъ Михайлов. 
Д  е ю с ъ .  
Инспекторъ городской телефонной сЬти (въ г. РигЪ), 
т е л е г р .  т е х н и к ъ  I  р а з р .  к а .  А л е к с а н д р ъ  Н и к и т .  Г о р б а -
ц е в и ч ъ .  
Почтовая контора въ г. Риг1ъ (тел. № 382). Началь­
никъ, сс. Илья Герасим. Самсоновъ. Помощи, его, кс-
К М а н ъ  К о н с т а н т и н о в .  К о з л о в с к 1 й .  
Почтово-телеграфные чиновники: 
I разряда: не. Константинъ Семен. Трескинъ. 
П разряда: ка. Рудольфъ Михайл. С а р а п у; не. Юл1й 
А д а м .  Ч у д о в с к 1 й .  
Ш разряда: н. ч. ЛаврентШ Михайл. С к у б и н ъ; ка. 
А в г у с т ъ  О т т о н .  Г е й т м а н ъ ;  к с к .  К р и ш ъ  И в .  Д у м б е р ъ ;  
ттс. Карлъ Иван. П л е с у м ъ ; ка. Никол. Иван. И в а н о в ъ; 
гс. 1оганнъ Криспан. Г е рт ъ ; н. ч. Теорий Петр. К л я в и н ъ; 
кск. Эдуардъ Иван. Б р а н д т ъ ; кр. Мартынъ Петровъ К л я-
в е н е к ъ .  
IV разряда: н. ч. Дмитргй Васил. СвЪтловъ; н. ч. 
Константинъ Казим. Б о г у ц к 1 й ; н. ч. Николай Александр. 
Савельевъ; ка. Рудольфъ Яковлев. Фельдманъ; кск. 
1 о г а н ъ  Г е н р .  В и т о л и н ъ ;  к с к .  С е р г е й  И в а н .  Д е н и с о в ъ ;  
к р .  Я н ъ  А н д р .  С  и  л  и  н  г  ъ  ;  к р .  М и х а и л ъ  М и х .  Л о п а т и н ъ ;  
кр. Робертъ Густов. К р у з е ; кр. Карлъ Карловъ К р у м и н г ъ. 
V разряда: п. ч. Петръ Яковл. Ренеслаце; гс. Ни­
к о л а й  Г р и г .  Г р и г о р ь е в ъ ;  н .  ч .  И в а н ъ  А н д р .  З е м е р с ъ ;  
н. ч.: Михаилъ Ильичъ Ильюшкинъ; Павелъ Павлов. 
М е й р о н ъ ;  Ю л 1 у с ъ  А в г у с т .  Б и р к ъ ;  В а с и л .  б о м и ч ъ  Х у д -
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н и ц к 1 й; Адольфъ Яковл. Граудинъ; Никол. Яковл. К о-
л е с н и к о в ъ :  Я к о в ъ  М е л ь к е р т ъ ;  1 о г а н ъ  Ф р и ц .  Г р ю н -
ф е л ь д т ъ ; Иванъ Мих. Д и р и т ъ; Иванъ Карлов. В а л ь-
т е р ъ ;  Я к о в ъ  Д а в о в ъ  Я н с о н ъ ;  Т е н и с ъ  С и м о н .  А м п е р -
м а н ъ  ;  К а р л ъ  П е т р .  Я н с о н ъ  ;  К а р л ъ  М и х .  Л 4 п и н ъ .  
VI разряда: высшаго окл.: н. ч.: Карлъ Янис. Шен-
бергъ ; Алексей Семен. Казенинъ (п. н.); Алексей Адамов. 
С т р а у с ъ ;  А д о л ь ф ъ  Э р н с т .  К р а у з е ;  А н и с ъ  Ю р о в .  К р у -
минь; Людвиг. Янис. Брехманъ; Августъ Юрье-
вичъ Зандбергъ; Иванъ Гед. Айстеръ; Карлъ 
Янов. К р у к л е ; Кириллъ Март. 3 ар и н ъ; Давидъ 
Крист1ан. Ансонъ; Карлъ Янов. Рутке; Вилисъ Яков. 
Цибисъ; Константинъ Тихонов. Петровъ; 1оганъ 
Яновъ Цируль; ЗахарШ веод. Кинкульск1й; Воль-
д е м а р ъ  Я к о в л .  З в е й н " Ь к ъ ;  И в а н ъ  К о н с т а н т .  Л а п и н -
с к 1 й ; Иванъ Христ. Кунствирсъ; Эрнстъ Янов. Р у д-
зинь; Илья Ефим. Болотовъ. Низш. окл.: Карлъ Андр. 
Б р 4 д и с ъ ; Рейнгольдъ Март. Глекнеръ; Александръ 
Тен. М и к к ъ ; 1оганъ Янис. Г р о с ъ ; ЕвгенШ Михайлов. 
Щениковъ (п. н.). 
Ц е н з у р а  и н о с т р а н н ы х ъ  г а з е т ъ  и  ж у р н а -
,  л  о  в  ъ. Цензоры: не. Иванъ бедор. Шмидтъ, Вильгельмъ 
В и л ь г е л ь м .  Н е м у с ъ .  
Чиновникъ знающ1й иностр. языки: н. ч. Вла-
;  д и м 1 р ъ  Ф р и д р .  Ш м е л и н г ъ .  
Телеграфная контора 1 разряда въ г. Ригго (тел. № 277). 
Начальникъ, сс. Георпй Андр. Парфеновъ. 
Почтово-телеграфные чиновники: 
I разряда: не. беодоръ Александр. Гельцель. 
И разряда: не. Александръ Александров. Ш т а л ь ; ка.: 
Ю л 1 й  Р и ч а р д .  Ю э т ъ ;  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р .  Ф р е й м а н ъ ;  
Михаилъ Михайлов. Соколовъ; кск. Иванъ Яковлевъ 
Р а ш м а н ъ .  
Ш разряда: ка.: Фридрихъ Карл. Люббе; Владим. 
В л а д и м 1 р .  Ш у м а х е р ъ ;  г с .  Ф р а н ц ъ  И в а н .  К а с т р о в с к л й ;  
к а .  Г у г о  Ф е р д .  К е л ь п и н ъ ;  т т с .  Э м и л ь  Ф е р д .  В и л ь м а н ъ ;  
ттс. Робертъ Юльев. Реймерсъ; кск.: Карлъ Денисов. 
Ф и л и п п ъ; Вольдемаръ Густавов. Б л а н к ъ; гс. Иванъ 
М а т в е е в .  Р у ш к е в и ч ъ ;  к с к .  Ф р и ц ъ  А н д р е е в .  Г а й  л ь ;  
и .  ч .  Г е н р и х ъ  Я к о в л .  Н е й л а п д ъ .  
IV разряда : гс. Адольфъ Фриц. Л е й я в а; н. ч. Иванъ 
Сильв. 3 а б "I л л о ; кск. Константинъ Игн. Л у к и н ъ; н. ч. 
1 о г а н ъ  М и х .  Л е м а н ъ ;  г с . :  Г е й н р и х ъ  М а р т .  Э г л и т ъ ;  
Ф р и д р и х ъ  М и х .  Б  о  м  е  н  ъ ;  И в а н ъ  К и п р 1 а н .  Т в е р ь я н о -
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в и ч ъ ; н. ч. Эдуардъ Лоренц. Домбровск1й; гс. Карлъ 
И в а н о в .  У л ь м а н ъ ;  н .  ч . :  Г е н р и х ъ  Ю р ь е в .  Б у м е р т ъ ;  
Л ю б о в ь  И в а н .  Л  ю  т  ц  а  у ;  к с к .  Ж а н н о  И в а н .  Б а л ь г а л ь в ъ ;  
кр. Фридрихъ Фридрих. Г р о т и н г ъ; н. ч.: Индрикъ Адамов. 
Киршфельдъ; Петръ Янов. Ренцъ; КМусъ Христ1ан. 
Р о т г а л ь в ъ ;  Э д у а р д ъ  М и х а й л о в .  С т а г а у с ъ .  
V разряда: Александра Влад. Соколова; н. ч.: Янисъ 
Я н и с о в .  Б р а м м а н ъ ;  Г е о р г ъ  И в а н о в .  Ц е л ь м е р а у г ъ ;  
Натал1я Ивановаа Ж у к ъ; кск. Станиславъ Александр. 
Бергманъ; н. ч. КМусъ Анжевичъ Либбертъ; Хри-
с т о ф о р ъ  К а р л .  Ю р ь е в и ч ъ ;  г с .  Г е н р и х ъ  В а л е н т .  Г р ю н -
б е р г ъ; н. ч.: 1оганъ 1оган. Клинклавъ; Карлъ 
Шкерстов. К л я в и н ъ; Иванъ Гедертов. М з е ; Фридрихъ 
Ф р и д р .  К р о н б е р г ъ ;  Э м ш п я  Я н о в н а  С т р а у и м а н ъ ;  н .  
ч . :  1 о г а н ъ  Я к о в л е в .  С  и  л  и  н  ъ  ;  К а р л ъ  П е т р .  З а н д е р с о н ъ ;  
Петръ Март. Пауль; Анна Алоиз1евна Шехтель; Федоръ 
Михайл. Тимоф'Ьевъ; Карлъ Фрицев. Земель; Виль-
гельмина Александр. Грюнбергъ; Александра Михайл. 
Люстрицкая; Мар1я Яковл. Т о м с о н ъ ; н. ч.: Петръ 
Мартын. К а н е л ъ ; Артуръ Эдуард. Нейландъ; 1оганъ 
Адам. Вольбергъ; Августъ Янисов. Суккутъ; 1оганъ 
1оган. Бергмансонъ; Иванъ Иванов. Унеслацъ; Алек­
сандра Павл. Ш у л ь ц ъ ; Янъ Яновъ П а у л ъ ; Ген-
р 1 э т т а  Р у д о л ь ф о в .  Т е й х м а н ъ ;  н .  ч . :  Я н ъ  Я н о в .  Т а к л а й ;  
Каспаръ Никол. Р о ц е; Иванъ Иван. Р е й н е к е; Карлъ 
Готгар. Р а д з и н ъ; Мар1я Эдуардовна фонъ М е н д е; Эрнстъ 
Эрнест. Грюнбергъ; 1оганъ Вильг. Ш у л ь ц ъ ; Александръ 
Юльев. Шепск1й; Августа Янов. Янсонъ; Елизавета 
Ф р и ц .  Л е й я в а ;  А н н а  К р и с т о в н а  Д о м б р о в с к а я ;  н .  ч .  
Алексей Питкевичъ; Ольга Оттоновна Штамъ. Юл1ана 
Иванов. 3 а б "Ь л л о. кр. Теодоръ Густавовъ К о н р а д и. Инжен. 
т е х н .  А л ь б и н ъ  И в а н о в .  Р о г о в с к х й ;  А л ь м а  Д а в о в .  Ф и -
л и и п ъ ; н. ч. Оеодоръ Тенисовъ К у р н ъ. 
VI разряда, высшаго оклада: Адольфъ Фридр. Р е-
в а л ь д ъ ; Микель Микелев. ГДтейнбергъ; Яковъ Янов. 
Арьякасъ; Мар1я Кирил. Д а в ъ; н. ч.: Яковъ Яковл. Р у-
б е н ъ ; Янъ Ланинов. Эренштрейтъ; Николай Васильев. 
А а в ъ ;  Я н ъ  А н д р у с .  Н е е ;  А в г у с т ъ  М а т и с о в .  С и м а н о -
в и ч ъ ;  А в г у с т ъ  Д е н и с о в .  М и к к ъ ;  Я к о в ъ  И в а н о в .  Н у  р е ;  
1 о г а н ъ  Я к о в .  Б е р г ъ ;  н и з ш .  о к л . :  А н н а  М и к е л е в .  Р у г а й ;  
Евгешя Ивановна Кантинъ; н. ч. Мартинъ Петров. 
Винтеръ; Валер1я веодоровна Стабушъ; н. ч.: Юрре 
Юрьевичъ Д у л т е ; Эрихъ Густав. II у т р а л ъ; Иванъ 
А л е к е Ь е в и ч ъ  Ш а в л и ц к 1 й ;  1 о г а н ъ  Я н о в .  Г р и н б е р г ъ ;  
И н д р и к ъ  Х р и с т о ф .  З и л е ;  М а р 1 я  Б о л е с л а в .  Я р е ц к а я ;  н .  ч .  
А н с ъ  И н д р и к .  Б л ю м ъ .  
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Механики : младппй, высш. окл.: н. ч. 1оганъ Иванов. 
Бельтсонъ; низш. окл., н. ч. Отто Фриц. Даунъ (и. д.); 
н. ч. 1оганнъ Янов. Стурисъ (и. д.). 
Надсмотрщики: высш. окл.: Янъ Криш. Бромбергъ; 
Адольфъ Яковл. В о й в о д ъ ; Фрицъ Янис. М у ц и н ъ; Иванъ 
П е т р о в .  К р а с т и н ь .  
1 городская почтово-телеграфная контора: въ РигЬ 
(Александровская № 92, кв. 11). 
Начальникъ, не. Карлъ Иван. Резлеръ. Помощи, 
е г о ,  к с к .  В л а д и м 1 р ъ  А л е к с а н д р .  П л и т к и н ъ .  
Почтово-телегр. чиновники: У разр.: н. ч. Иванъ Никол. 
Васильевъ; Янъ Янов Берзинь; VI разр.: высш. окл., 
н. ч. Янъ Янов. Винтенъ; низш. окл.; н. ч. Карлъ Янов. 
Д рауле .  
2 городская почтово-телеграфная контора: въ РигЪ 
(Гагенсберъ, Заборн. 1.). 
Начальникъ, ка. Николай Аристарх. Свавицк1й. 
Почтово-телегр. чиновники: V разр., н. ч. ЮрШ Яковлевъ 
Страуманъ; VI разр.: высш. окл., н. ч. 1осифъ Мартынов. 
К у б л и н с к 1 й ;  н и з ш .  о к л . ,  К л а в д 1 я  Я к о в л е в н а  М о р о з о в а .  
3 городская почтово-телеграфная контора: въ РигЬ 
(Московская ул. № 54, кв. 6). 
Начальникъ, кск. Генрихъ Петр. Реббане. 
Почтово-телегр. чиновники: V разр.: кр. Иванъ Иван. 
Балодеманъ; VI разр.: высш. окл., н. ч. Августинъ 
К и р и л .  С п р и н г и с ъ ;  н и з ш .  о к л . ,  н .  ч . :  П е т р ъ  Я н о в .  К о ш -
к е н ъ ;  Г е р м а н ъ  И в а н о в .  Р е й  т а  л  ъ .  
П о ч т о  в  о - т е л е г р а ф н  ы  е  к о н т о р ы :  
Въ г. Юрьевгъ: Начальникъ, кс. Андрей Иван. Смир-
н о в ъ .  П о м о щ и . ,  к с .  А д о л ь ф ъ  И в а н .  Д з Ъ д з г о л ь .  
Почтово-телеграфные чиновники: 
П разряда: не. Александръ Егор. Кельнеръ. 
Ш  р а з р я д а :  т т с .  К а р л ъ  К а р л .  К л а а с ъ .  
ГУ разряда : н. ч.: Владим. Михайл. М а л е и н ъ; 
ка. Нилъ веодоров. Гофманъ; кск. Константинъ Адов. 
К а л ь е ;  А д е л е  Н и к о л .  Г е л ь д н е р ъ .  
V разряда: и. ч.: Карлъ Роберт. Карлсенъ; Артуръ 
1оганов. Петерсонъ; кск. Эрнстъ Петр. Зарринъ; Элла 
Оттоновна Резлеръ; Густавъ Михкел. В и д а с ъ; Ос-
к а р ъ  М и х .  В  у  и  к  ъ  ;  И в а н ъ  Л а в р е н т .  Б о й к о .  
VI разряда: высшаго оклада: и. ч.: Янъ Юрьевъ 
Р ы к с ъ ;  А л ь ф р е д ъ  Д а в и д .  Р а а г ъ ;  К а р л ъ  И в а н .  Э л е р т ъ ;  
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Г ансъ 1огаы. К я р и к ъ ; Фридрихъ Давид. Линнумяги; 
1оганъ Петр. Сисаскъ; Альфредъ Геинов. Отсъ; низш. 
окл.: Карлъ Андрее. Силлаотеъ; Петръ Михкел. К о о р т ъ; 
Михаилъ Спиридон. Хвастуновъ; Эдуардъ Михелевъ 
К о п л у с ъ; Аделе Карловна 3 в е н и н а. 
Надсмотрщ.: высш. окл., н. ч. Иванъ Яковл. Шваль бе; 
н и з ш .  о к л . ,  Г е о р п й  Г е о р г .  К а н е п и т ъ .  
Т е л е ф о н н а я  с - Ь т ь :  
ЗавЪдываюпцй еЬтью, младпйй механикъ высш. оклада, 
н .  ч .  С т е п а н ъ  1 о с и ф .  В е р н и ц к 1 й .  
Надсмотрщикъ высш. оклада, н. ч. Хоганнесъ Мартов. 
Б р а у э р ъ. 
Почтово-телеграфные чиновники: 
VI разр.: высш окл.: п. н.: Эмшйя Карл. 3 в е н и н а; 
н и з ш .  о к л . ,  М а р 1 я  А л е к с а н д р .  Б о г д а н о в а .  
Въ г. Перновт: Начальникъ, кс. Альбертъ Готфридов. 
Д и н с т м а н ъ .  П о м о щ н и к ъ ,  н е .  П а в е л ъ  Л е о н .  П е р е п л е т ­
ч и к  о  в  ъ .  
Почтово-телеграфные чиновники: 
Ш разряда: кск. Христофоръ Ив. Ю р г е н с ъ. 
IV разряда: ка. Бернгардъ Леон. Р и н н е; ка. Никол. 
Оттонов. Т и м р о т ъ ; кск. Ричардъ Карл. Н е р м а н ъ. 
V разряда: Генрихъ Оттон. Мегги; Елизавета Ива­
новна Е р у м ъ ; н. ч. Робертъ Тенис. Т и л ь к ъ; гс. Микель 
Карл. Б е р з о н ъ. 
VI разряда: высшаго оклада: н. ч.: Людвигъ Бертул. К л я-
винъ; Фрицъ Мартын. Гинценбергъ; Александръ Ган-
совъ Фришъ; кск. 1оганъ Давид. Вегнеръ; н. ч.: Ав­
густъ Михайл. Кап си; низш. окл.: н. ч.: Эдуардъ Яновъ 
К а л т с ъ ; Александръ Георг. Ескасонъ; Мартинъ Андр. 
Мадисонъ; 1оганъ Яновъ П е д и; Карлъ Микел. Т и л т ъ; 
Вольдемаръ Гендрик. К1 й н ъ ; веодоръ Васильевъ К о э л ь; 
К а р п ъ  Р о м а н о в ъ  А л ь т о с а р ъ .  
Надсмотрщики: высш. окл., н. ч. Карлъ Петр. Ш о-
б  е  р  г  ъ  ;  н и з ш .  о к л . :  н .  ч . :  П е т р ъ  П а в л .  В е р е в о ч к и н ъ ;  
Александръ Никит. М и ш а р и н ъ. 
Въ г. Валкгъ: Начальникъ, кс. Карлъ Андр. Мукс-
ф е л ь д ъ. Помощникъ, гс. Кириллъ Ансов. А н ш е в и ч ъ. 
Почтово-телеграфные чиновники: 
IV разряда: н. ч. Янъ Юрьевъ Пенцисъ. 
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VI разряда: высшаго оклада, н. ч.: Мартынъ Фридрих. 
Пулексъ; Августъ Марцев. Лепинъ; низшаго оклада: 
1осифъ Карлов. Б р е д и с ъ; Янъ Давовъ С у к у р с ъ; Петръ 
Мартинов. Пеннике; Августъ Якобовъ М а л д о н ъ. 
Надсмотрщики: высш. окл., н. ч. Карлъ Петр. Б Ъ-
з а й с ъ ;  н и з ш .  о к л . ,  н .  ч . :  К а р л ъ  М а р т ы н .  Б а л о д ъ .  
Въ г. Вендентъ: Начальникъ, кс. Наполеонъ 1осафатов. 
В о й ш в и л л о ;  п о м о щ н и к ъ ,  к с к .  И в а н ъ  Г е о р г .  П е й -
т а н ъ. 
Почтово-телеграфные чиновники: 
"V разряда : н. ч. Никол. Титов. И в а н о в ъ. 
VI разряда: высш. окл., н. ч. Мартынъ Андр. 3 в и н -
гуль; низш. окл.: н. ч.: Касперъ Иван. Т у р л а й ; Августъ 
Петровъ О з о л и н ъ; Янъ Янов. Ю л л а (онъ же Юрла); 
Васил. Егоровъ П а в л о в ъ. 
Надсмотрщики: высш. оклада, н. ч.: Альбинусъ Андр. 
Б е р т г о л ь д ъ ;  н и з ш .  о к л . ,  П е т р ъ  П е т р .  Я н с о н ъ .  
Въ г. Вольмаргь: Начальникъ, не. Георпй Христоф. 
П и л ь к е. Помощникъ, не. Васшпй Кирсонов. М и х а й-
л о в с к 1 й. 
Почтово-телеграфные чиновники: 
V разряда: н. ч. КМусъ Тенис. Вальдманъ. 
VI разряда: высш. окл.: н. ч.: Карлъ Иван. Штейн-
г а р д т ъ; Вильгельмъ Яковл. О з о л ъ; Петръ Петр. Г а й-
л  и  т  ъ ;  Н и з ш .  о к л . ,  А в г у с т ъ  М а р ц е в ъ  С к р а с т ы  н ь .  
Надсмотрщики: высш. окл., и. ч. Вилисъ Янов. Б и р н-
ш т е й н ъ; низш. окл., н ч. Яковъ Ив. В о й в о д ъ. 
Въ г. Феллин,ъ: Начальникъ, кс. 1оганъ Петр. Гей-
до к ъ. Помощникъ, не. Федоръ Никол. О р л о в ъ. 
Почтово-телеграфные чиновники VI разр.: высш. окл.: 
Михаилъ Ильичъ С а в е л ь е в ъ ; «низш. окл., н. ч.: Гансъ 
М а т т о в ъ  К  е  к  с  ъ  ;  В и л ь г е л ь м ъ  П е т р о в ъ  П е т е р с о н ъ .  
Надсмотрщикъ низш. окл., кр. Янъ Занд. Б а л к ъ. 
Въ г. Арепсбургго: Начальникъ, не. Петръ Порфир. 
М  и  х  а  й  л  о  в  ъ .  П о м о щ н и к ъ ,  к с к .  С е р г е й  Н и к о л .  К л е о -
п и н ъ. 
Почтово-телеграфные чиновники: V разр.: н. ч. Оскаръ 
Георг. К и р ш ъ. VI разр.: высш. окл., гс. Фридрихъ Алек­
сандр. Кожемякинъ; низш. окл., н. ч.: Павелъ Никол. 
Кожевниковъ; Александръ Ирод. К а з и к ъ; Августъ 
А д о в ъ  К л а у р е н ъ .  
Надсмотрщики низш. окл., гс. Петръ Михайл. К а л ь-
н  и  н  г  ъ ;  и .  ч .  Ф р и ц ъ  А н с о в ъ  В а х ш т е й н ъ .  
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Въ г. Верро: Начальникъ, не. Николай Григ. К а к о-
у  л  и  н  ъ .  П о м о щ н и к ъ ,  г с .  Ф е о д о р ъ  Ф р и д р и х о в .  Ш т о к -
м а н ъ. 
Почтово-телеграфные чиновники VI разр.: высш. окл., 
н. ч. Янъ Юрьев. Веверъ; низш. окл.: н. ч. Августъ 
Густав. Киршбаумъ (онъ же Мяндъ); Юл1я Ивановна 
К а к о у л и н а .  
Надсмотрщикъ низшаго оклада, н. ч. Янъ Юрьев. 
Б е р з о н ъ. 
Въ г. Лемзалть: Начальникъ, не. Михаилъ Адов. Ка-
л ь е. Почтово-телегр. чиновникъ V разр., н. ч. Иванъ Герт. 
Г р ю н ф е л ь д ъ .  
Надсмотрщикъ низш. окл., кск. Павелъ Иванов. Смир­
но в ъ. 
Въ Штокмансгофгъ: Начальникъ, не. Юл1усъ Иван. 
Б  ю  р  г  е  р  ъ .  П о м о щ н и к ъ ,  т т с .  Д а в и д ъ  А н д р .  Г р а п м а н ъ ;  
почтово-телегр. чиновникъ VI разр. низш. окл., н. ч. Янъ 
Петр. Л у с ъ (и. д.). 
Надсмотрщикъ низш. окл., н. ч. Теодоръ Георг. П у-
т е к л е. 
Въ Руенго: Начальникъ, ттс. Фрицъ Фридр. Пировъ. 
Почтово-телеграфный чиновникъ V разр., гс. Иванъ Март. 
К р а с т и н г ъ .  
Надсмотрщикъ низ. окл., н. ч. Карлъ Адамовъ Л е з-
д и н ъ .  
Въ Оберпаленгъ: Начальникъ, не. Артуръ Никол. В и-
р е н ъ. 
Почтово-телеграфные чиновники: V разр., н. ч. Христо-
форъ Яковлев. К аз инь; VI разр. низш. окл., н. ч. Густавъ 
Гейврих. П р а н т с ъ. 
Въ им. Альпгъ-Шванебурггъ: Начальникъ, ка. Якобъ 
Мих. К у к а й н ъ. Почтово-телеграфный чиновникъ н. ч. Эдуардъ 
Карповъ О ш ъ. 
Надсмотрщикъ низш. окл., Владиславъ Венедиктов. 
Д о м б р о в с к 1 й .  
Въ Дуббельнтъ: Начальникъ, гс. Альфредъ Густав. 
Вильгельмеъ. Почтово-телеграфный чиновникъ V разр., 
н .  ч .  К а р л ъ  В и л ь г .  Т о м а р и н г ъ .  
Въ Магоренгофгь: Начальникъ, гс. Иванъ Иван. Рафа­
эль. Почтово-телегр. чиновникъ V разр., н. ч. Натал1я 
И в а н о в .  Р а ф а э л ь .  
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П о ч т о в о-т е л е г р а ф н ы я отделен! я. 
Въ Квелленштейнтъ: Начальникъ, кр. Иванъ Иван. 
Оше. Почтово-телеграфный чиновникъ VI разр. низш. окл., 
н .  ч .  1 о г а н н е с ъ  Г е н д р и к .  С я х к ъ .  
Въ им. Маргенбурггь: Начальникъ, ка. Христ1анъ А н-
сов. Г о ф м а н ъ. Почтово-телеграфн. чиновникъ VI разр., 
в ы с ш .  о к л . ,  н .  ч .  К а р л ъ  Я к о в л е в .  М а р т и н с о н ъ ;  н .  ч .  
Карлъ Давов. 3 а д д е. 
Въ им. Гоппенгофго: Начальникъ, гс. Мартынъ Антонов. 
Л и б б е р т ъ. Надсмотрщикъ низш. окл., н. ч. Янъ Янов. 
М а с е н ъ (и. д.). 
Въ им. Смильтетъ: Начальникъ, ттс. 1оганъ Петров. 
Нуль. Почтово-телеграфный чиновникъ VI разр., низш. 
о к л . ,  н .  ч .  Я н ъ  А н д р е е в ъ  Ф р и д в а л ь д т ъ .  
Въ им. Хинценбергп: Начальникъ, гс. 1оганъ Михайл. 
Б е р м а н ъ. Почтово-телеграфный чиновникъ VI разр., низш. 
окл., н. ч. Рудольфъ Иванов. П у т н и с ъ. 
Въ им. Зегевольдп: Начальникъ, н. ч. Карлъ Марцев. 
Яковичъ (и. д.). Почтово-телегр. чиновникъ VI разр., н 
ч. Фридрихъ Фрицев. П а р у к е онъ-же Я к о б с о н ъ. 
Въ Старо-Шбальгго: Начальникъ, н. ч. Андрей Андр. 
Пакулъ (и д.). Почтово-телеграфный чиновникъ VI разр., 
н и з ш .  о к л . ,  н .  ч .  К а р л ъ  Я н о в .  О з о л ъ .  
Въ Терва: Начальникъ, гс. Фердинандъ Эдуард. Г и м ъ. 
Почтово-телегр. чиновникъ VI разр., низш. окл. Отто Кри-
ст1анов. Г е й н ъ. 
Въ Залисбургт: Начальникъ, н. ч. Густавъ Петров. 
II е ц г о л ь ц ъ. Почтово-телегр. чиновникъ VI разр., низш. 
окл., н. ч. Карлъ Мартовъ Р а у д ъ. 
Въ п. Нустаго: Начальникъ, н. ч. Иванъ Михайл. 3 и-
вертъ (и. д.).^ 
Въ Килькондк: Начальникъ, ка. Вильгельмъ Юл1ус. 
Вегнеръ. Надсмотрщикъ, низш. окл., н. ч. Кришъ Ди-
р и к о в ъ  К р о н б е р г ъ .  
Въ Еуйвастт: Начальникъ, ка. Оскаръ Ив. Деклау. 
Почтово-телегр. чиновникъ VI разр., низш. окл., н. ч. Карлъ 
1ос. Ф р е й. 
Въ Оррисаар1ъ: Начальникъ, ка. Иванъ Яков. Пиль-
бушъ. Надсмотрщикъ низш. окл., н. ч. Густавъ Павлов. 
К у л ь д с е п п ъ .  
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Въ Оллустфергъ: Начальникъ, н. ч. беодоръ Юрьевъ 
Парикасъ (и. д.). 
Въ Кеммерпгь: Начальникъ, гс. Иванъ Францев. Ле­
не р т ъ. Почтово-телегр. чиновникъ "VI разр., высш. окл., 
н .  ч .  Т е о д о р ъ  Я н о в .  Г р а с м а н ъ .  
Въ им. Кокенгузент: Начальникъ, кр. Христ1анъ Фридр. 
Гринбергъ. Почтово-тел. чиновникъ VI разр. низш. 
о к л . ,  Я н ъ  Я н о в .  З е л ь т и н ь .  
П о ч т о в о - т е л е г р а ф н ы я  о т д е л е н ! я .  
Въ Мюльграбенть: Начальникъ, кр. Эдуардъ Петров. 
Б ер зин ъ. Почтово-телегр. чиновникъ VI разр., низш. 
о к л . ,  К а р л ъ  М а р т и н о в .  Т р е й м а н ъ .  
Въ Еерро: Начальникъ, н. ч. Тимофей Кириллов. 
Кульбицк1й. Почтово-телеграфный чиновникъ VI разр.. 
низш. окл., Янъ Яковл. С я р г ъ. 
Въ им. Лайсгольмгь: Начальникъ, н. ч. Фридрихъ Мих. 
Б е р м а н ъ (и. д.). Почт.-тел. чиновникъ VI разр., низш. 
окл., н. ч. Освальдъ Августов. К и р с ъ. 
П о ч т о в ы й  о т д ^ л е н х н :  
Въ Больдераа: Начальникъ, н. ч. Георгъ Иванов. М а-
ц у л а н ъ .  
Въ им. Ремерсгофгь: Начальникъ, н. ч. Мартинъ Клав. 
Р о з е .  
Въ Куртепгофгь: Почтово-телегр. чиновникъ VI разр., 
в ы с ш .  о к л . ,  н .  ч .  П а в е л ъ  К у з ь м и ч ъ  С и р и ч е в ъ .  
Въ п. Черномъ: Начальникъ, н. ч. Адольфъ Александр. 
Я н о в ъ .  
Въ г. Шлошъ: Начальникъ, н. ч. Фрицъ Карлов. Эг-
л и т ъ (и. д.). 
Въ Анцентъ: Начальникъ, ттс. Васил1й Никол. Нико­
л а е в а  
Въ Старо-Феннертъ: Начальникъ, н. ч. Александръ 
Михайлов. М а р т е н с ъ. 
Въ им. Абгя: Начальникъ, п. ч. 1оганъ Мартовъ 
В о л ь т ъ. 
Въ Леллгь: Начальникъ, н. ч. Карлъ Карл. Викшъ. 
Въ Икскюлп: Начальникъ, н. ч. Фридрихъ Юльев. 
Ш л у к е. 
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Въ Рингмундегофт: Начальникъ, н. ч. Михаилъ Иван. 
К а л ь н и н ь. 
Въ Сиссегалгъ: Начальникъ, н. ч. Фридрихъ Карлов. 
К р о н б е р г ъ .  
Въ Лигатгь: Начальникъ, кр. Иванъ Яковлев. Т а р а-
щ у к ъ .  
Въ Нитау: Начальникъ, н. ч. Иванъ Давидов. М и-
зе (и. д.). 
Въ Пальцмартъ: Начальникъ, н. ч. Мартинъ Петров. 
О л у п ъ. 
Въ Стакельть: Начальникъ, н. ч. Эрнстъ Винцентьев. 
Б р у н о в с к 1 й .  
Въ Стомерзе: Начальникъ, н. ч. Кристъ Иванов. 
Д о м к и н ъ. 
Въ им. Модонъ: Начальникъ, н. ч. Фрицъ Яковлев. 
К р у м и н г ъ .  
Въ Загпицаь: Начальникъ, н. ч. Рудольфъ Густавов. 
Г у с т е л ь. 
Въ Зербенгь: Начальникъ, н. ч. Фрицъ Эрнестов. 
В а л ь б е р г ъ (и. д.). 
Учреждешя Земскаго и Дворянскаго 
У правленш. 
Лифлнндская Ландратская Коллеия (г. Рига, домъ 
дворянства, тел. № 1276). 
Ландраты: 
Очередный ландратъ Арведъ Никол, фонъ Эттингенъ 
(Луденгофъ). (Рига, домъ дворянства). 
Камергеръ Высочайшаго Двора, баронъ Гейнрихъ 
Юл. Тизенгаузенъ (Инцемъ, чр. Зегевольдъ). 
Эдуардъ Николаев, фонъ Т р а н з е, главный церковн. 
попеч. Р.-Вольм. у. (Таурупъ, чр. Кокенгузенъ). 
Максъ Агустов. фонъ С и в е р с ъ (Ремерсгофъ, чр. ст. 
Ремерсгофъ). 
Баронъ Адольфъ Адольфов. П и л а р ъ фонъ П и л ь х а у, 
главн. церк. попеч. Перн.-Фелл. у. (Аудернъ, чр. Перновъ). 
Баронъ Освальдъ Павл. У н г е р н ъ-Ш тернбергъ, 
дирек. ком. дворян, им. (Шлоссъ-Феллинъ, чр. г. Феллинъ) 
3* 
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Баронъ Джемсъ Виктор. В о л ь ф ъ, (Родеяпойсъ, чр. 
Хинценбергъ). 
Баронъ Аксель Густавов. Нолькенъ, главн. церк. 
попеч. Юр.-Верр. у. (Каверсгофъ, чр. Юрьевъ). 
Викторъ Теодоров, фонъ Гельмерсенъ (Ней-Вой-
дома, чр. Феллинъ). 
Баронъ Бальтазаръ Теофил. Кампенгаузенъ, главн. 
церк. попеч. Венд.-Валкск. у. (Аагофъ, чр. г. Рига). 
Баронъ Викторъ Карлов. Штакельбергъ (Кардисъ, 
чр. ст. Веггеву). 
Губерпсшй предводитель дворянства (ландмаршалъ) 
гофмейстеръ Высочайшаго Двора, дсс. баронъ Фридрихъ 
Алекс. Мейендорфъ (Альтъ-Веверсгофъ, чр. Кокенгузенъ; 
Рига, домъ дворянства, Монастырская ул. «N1 21). 
Депутаты кассы: 
Арвидъ Магнус, фонъ Страндманъ; (одна ваканая). 
Канцеляргя дворянства: 
Секретарь дворянства, Фридр. Оскаров, фонъ Самсонъ-
Г и м м е л ь с т 1 е р н а .  
Нотар1усъ дворянства, Астафъ Георг, фонъ Т р а н з е. 
С е к р е т а р ь  с т а т и с т ,  о т д . ,  А л е к с а н д р ъ  Э в а л ь д о в .  Т о б и н ъ .  
Секретарь по дорожнымъ д-Ьламъ, Вольфгангъ Роберт, 
фонъ К л о т ъ. 
Библттекарь, Карлъ Вольдемаров, фонъ Левисъ офъ 
М е н а р ъ. 
Казначей двор., Августъ Бурхард. фонъ Клотъ; пом. 
казн., Робертъ Роберт, ф. Гиршгейдтъ; Баронъ Эрихъ 
Г а с т о н .  К а м п е н г а у з е н ъ .  
Актуаръ, Карлъ Гейнрих. Беренсъ фонъ Раутен-
ф е  л ь д ъ .  
Переводчикъ, Артуръ Карлов. Карлбломъ, 
Канцеляр. чиновники: кск. 1оганъ 1оганов. Грубе; 
Э. И. Оттеръ; К. Э. Троцъ; Э. Ю. Гомо; Э. Фр. 
Л а р с е н ъ ;  М .  Ф р .  Л  а р  с е н  ъ .  
Упздные депутаты и приходскге попечители; 
У е з д н ы е  д е п у т а т ы  Р и ж с к о - В о л ь м а р с к а г о  у Ъ з д а :  
Баронъ Карлъ Карлов. Энгельгардъ (Селенъ, чр. 
Руенъ); Георгъ Карл, фонъ Герсдорффъ (Даугельнъ, 
чр. Вм.); баронъ Хансъ Фридр. фонъ Розенъ (Гроссъ-
Роопъ, чр. Венденъ). 
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П р и х о д с к 1 е  п о п е ч и т е л и :  
а) Рижскаго уйзда: 
Приходовъ: 
Ад1амюнде -г- баропъ Родерихъ Фрейтагъ-Лоринг-
г о в е н ъ  ( и м .  А д 1 а м ю н д е ) .  
Аллашъ-Вангашъ — баронъ Перси Вольфъ (им. Хинцен-
бергъ). 
Ашераденъ — Мартинъ Б а л м а к ъ (и. д.) (им. Ашераденъ). 
Даленъ — Теодоръ фонъ Гиршгейдтъ (им. Берземюнде). 
Дюнамюнде — КМусъ Ш т а л ь (им. Фегезаксгольмъ). 
З е г е в о л ь д ъ  —  к н я з ь  Н и к о л а й  Д м и т р .  К р о п о т к и н ъ  ( и м .  
Зегевольдъ). 
Икскюль-Кирхгольмъ — Георгъ Б е к е р ъ (им. Пребстингсгофъ) 
для Икскюля и баронъ Феликсъ М е н г д е н ъ (им. 
Стуббензе) для Кирхгольма. 
Кокенгузепъ-Кроппенгофъ — В. фонъ Транзе (им. Ново-
Беверсгофъ). 
Кремонъ — К. фонъ Цуръ-Мюленъ (им. Нейгофъ). 
Лембургъ — Р. Фуксъ (им. Лембургъ). 
Ленневаденъ — Э. фонъ Транзе (им. Ледемансгофъ). 
Лоддигеръ-Трейденъ — Эрихъ фонъ Г о ф м а н ъ (им. Мур-
рпкасъ). 
Нейермюленъ — др.Э.фонъГрюневальдъ (им.Белленгофъ). 
Нитау — Р. Рейтцбергъ (им. Нахтигалъ). 
Ст. Петерскапелле — П. Мольтрехтъ (им. Нейбадъ). 
Роденпойсъ — Викторъ Луксъ (им. Вальденроде). 
Сиссегаль-Альтенвога — К. Даннбергъ (им. Таурупъ). 
Сунцель — Р. фонъ Транзе (им. Ватрамъ). 
Царникау — Э. Пандеръ (им. Царникау). 
Ш л о к ъ - Д у б б е л ь н ъ  —  б а р о н ъ  А .  У н г е р н ъ - Ш т е р н б е р г ъ  
(г. Шлокъ). 
Дуббельнъ — Яковъ Штулъ (г. Шлокъ). 
Гросъ-Юнгфернгофъ — Германъ М и т е н с ъ (им. Ленневаденъ). 
Юргенсбургъ — Альфредъ фонъ Секъ (Берзегофъ). 
б) Вольмарскаго уЬзда: 
Приходовъ: 
Аллендорфъ — баронъ Э. Цеймернъ-Линденст1ерна 
(им. Оргисгофъ). 
Буртн-Ькъ — баронъ Гаральдъ Лаудонъ (им. Лизденъ). 
Дикельнъ — баронъ М. Вольфъ (им. Дикельнъ). 
Вольмаръ — Оскаръ Штильмаркъ (им. Вольмарсгофъ). 
Лемзаль-Ст-Катериненъ — А. фонъ Сам со нъ (им. Сеикуль). 
Ст.-Мат1э — П. Озолингъ (им. Галандфельдъ). 
Папендорфъ — Р. фонъ Фегезакъ (им. Вайдау). 
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Пернигель — Б. фонъ Герсдорфъ (им. Кульсдорфъ/ 
Роопъ — баронъ Б. Кампенгаузенъ (им Розенбекъ). 
Руенъ — Гарри фонъ Стрикъ (им. Аррасъ). 
Залисъ — баронъ Гаральдъ Ш т а л ь  - Гольштейнъ (им. 
Старо-Залисъ). 
Залисбургъ — баронъ К. Энгельгардтъ (им. Селенъ). 
Уббенормъ — Э. фонъ Зоммеръ (им. Кадферъ). 
У е з д н ы е  д е п у т а т ы  Б е н д е н ъ - В а л к с к а г о  у Ь з д а :  
Баронъ Аксель Алекс. Дельвигъ (Гоппенгофъ, чр. 
Гоппенгофъ); Хейнрихъ Хейнр. фонъ Каленъ (I ейстерс-
гофъ, чр. Модонъ); Максъ Эдуард, фонъ К р е й ш ъ (Саусенъ, 
чр. Штокмансгофъ). 
П р и х о д с к 1 е  п о п е ч и т е л и :  
а) Венденскаго уЬзда: 
Приходовъ: 
Аррашъ — Бернгардъ фонъ Ш у б е р т ъ (им. Спаренгофъ). 
Берзонъ — Э. фонъ Штрандманъ (им. Лаутернзе). 
Венденъ — Гуго Пуссель (им. Штрикенгофъ). 
Дростенгофъ — Паулъ Пандеръ (им. Неткенсгофъ). 
Зербенъ — Паулъ Пандеръ (им. Неткенсгофъ). 
Кальценау — Викторъ фонъ Брюммеръ (им. Старо-
Кальценау). 
Лаздонъ — Германъ Мей ер ъ (им. Амал1енгофъ). 
Лаудонъ — баронъ Конрадъ Вольфъ (им. Фридрихсвальдъ). 
Лезернъ— Леопольдъ Биттенбиндеръ (им. Кольгаузенъ). 
Линденъ — Максъ фонъ Крейшъ (им. Саусенъ). 
Лубавъ — Карлъ фонъ Адеркасъ (им. Лубанъ). 
Старо-Пебальгъ — Адальбертъ Вахольдеръ (им. Нер-
венсбергъ). 
Ново-Пебальгъ — Максъ Боссе (Ново-Пебальгъ). 
Роннебургъ — Николай фонъ Пандеръ (им. Роннебургъ-
Нейгофъ). 
Сесвегенъ — вакансгя. 
Фестенъ — Карлъ Рейнбергъ (им. Фестенъ). 
Фетельнъ — Фридрихъ фонъ деръ П а л е н ъ (им. Фетельнъ). 
Шуенъ — П. фонъ Стрикъ (им. Кудлингъ). 
Эрлаа — Иванъ фонъ Пандеръ (им. Клейнъ-Озельсгофъ). 
б) Валкскаго уЬзда: 
Приходовъ: 
Аагофъ — Ю. 3 а г е р ъ (им. Дуренгофъ). 
Адзель — Густавъ Беттихеръ (им. Треппенгофъ). 
Валкъ — Фр. фонъ Зенгеръ (им. Педдельнъ). 
Велланъ — баронъ Карлъ Менгденъ (им. Синоленъ). 
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Вольфартъ — Карлъ Кригсманъ (им. Ранценъ). 
Зелтингофъ— баронъ Р. Кампенгаузенъ (Им. Ильзенъ). 
Зербигалъ — Авг. Муле (им. Зербигалъ). 
Луде — Павелъ Ш м и д т ъ (им. Борисгофъ) 
Маргенбургъ — Артуръ Гулеке (им. Малупъ). 
Оппекальнъ — баронъ Арнольдъ Фитингофъ (им. Ново-
Лайценъ). 
Пальцмаръ — I. Беккеръ (им. Мергофъ). 
Смильтенъ — КШй Боссе (им. Банусъ). 
Тирзенъ — баронъ Фр. Цеймернъ (им. Маленгофъ). 
Трикатепъ — Викторъ фонъ Транзе (им. Ново-Саккенгофъ). 
Шванебургъ — Эмиль Лукинъ (им. Кортенгофъ). 
Эрмесъ — Эдгаръ фонъ Шриппенъ (Вигаидсгофъ). 
У е з д н ы е  д е п у т а т ы  Ю р ь е в о - В е р р о с к а г о  у Ь з д а :  
Ричардъ Грег. фонъ Сиверсъ (Кергель, чр. Анценъ); 
Эрихъ Эдуард, фонъ Эттингенъ (Карстемойсъ, чр. гор. 
Верро); Вольдемаръ Фридрихов, фонъ Ротъ (Тильзитъ, чр. 
г. Верро). 
П р и х о д с к 1 е  п о п е ч и т е л и :  
а) Юрьевскаго уЬзда: 
Приходовъ: 
Варфоломей — О. фонъ Л и и г а р т ъ (им. Роель). 
Вендау — Арведъ фонъ К о с а р т ъ (им. Ново-Кустгофъ). 
Кавелехтъ — А. Стокеб1е (им. Мало-Конгота). 
Камб1й — Д-ръ фонъ Эттингенъ (им. Ново-Врангельс-
гофъ). 
Кодаферъ — Г. фонъ Р а т л е ф ъ (им. Коккора). 
Лайсъ — А. фонъ Ш т р и к ъ (им. Киб1ервъ). 
Мар1енъ — Карлъ фонъ Штернгельмъ (Сотага). 
М а р 1 е н ъ - М а г д а л е н е н ъ  —  б а р о н ъ  Г е р м а н ъ  Э н г е л ь г а р д т ъ  
(им. Егель). 
Ниггенъ — баронъ Э. Энгельгардтъ (им. Аррогофъ). 
Оденпе — Эл1асъ Дорхъ (им. Ильмъервъ). 
Ранденъ — Г. Расъ (им. Таменгофъ). 
Рингенъ — Э. фонъ Миддендорфъ (им. Гелленормъ). 
Талькгофъ — Н. фонъ Валь (им. Пакастъ). 
Теаль-Фелькъ — Р. фонъ Самсонъ (им. Бокенгофъ). 
Торма-Логузу — Германъ фонъ Вальтеръ (им. Ренсгофъ). 
Эксъ — баронъ Отто Штакельбергъ (им. Фетенгофъ]. 
б) Верроскаго уЬзда: 
Приходовъ: 
Анценъ — Фридрихъ фонъ Мол л ер ъ (им. Зоммерпаленъ). 
Гарьелъ — Э. фонъ Вульфъ (им. Менценъ). 
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Канапе — Э. фонъ Краузе (им. Карстемойзъ). 
Кароленъ — Г. фонъ Гроте (им. Кароленъ). 
Нейгаузенъ — Павелъ Вул ь ф ф 1 у с ъ (им. зам. Нейгаузенъ). 
Пельве — Г. Возе (им. Шома). 
Рапинъ — Георпй Матисенъ (им. Кахкова). 
Рауге — Г- фонъ С а м с о н ъ - Г и м м е л ь с т 1 е р н а  ( и м .  
Гоэнгейде). 
У е з д н ы е  д е п у т а т ы  П е р н о в о - Ф е л л и н с к а г о  у 1 > з д а :  
Баронъ Вильгельмъ Рейнгольд. Стаэль фонъ Хол-
стейнъ (Динтенгофъ, чр. г. Перновъ); Куртъ Конрад, фонъ 
Анрепъ (Керстенгофъ, чр. Феллинъ); Аксель Николаев, 
фонъ Самсонъ-Гиммельст1ерпа (Гуммельсгофъ, чр. 
г. Валкъ). 
П р и х о д с к 1 е  п о п е ч и т е л и :  
а) Перновскаго уЬзда: 
Приходовъ: 
Аудернъ — баронъ Пил аръ фонъ Пил ьхау (им. Аудернъ). 
Галлистъ — баронъ К. Штакельбергъ (им. Абья). 
Гутмансбахъ - Такерортъ — баронъ А. Штаэль фонъ 
Г о л ы н т е й п ъ  ( и м .  У л а ) .  
Каркусъ — Гансъ Отсъ, арендаторъ подмызки „Ливако"-
Каркусъ. 
Ст.-Михаэлисъ — Густавъ Петерсенъ (им. Кокенкау). 
П е р н о в ъ  ( Е л и с а в е т и н ъ )  —  б а р о н ъ  А .  Ш т а э л ь  ф о н ъ  Г о л ь -
ш т е й н ъ  ( и м .  У л а ) .  
Саара — Воландъ (им. Куркундъ). 
Тестама-Кюно — баронъ Г. Майдель (им. Подисъ). 
Торге 1Ь — баронъ Штаэль- Голыптейнъ (пм. Ште-
ленгофъ). 
Феннернъ — К. фонъ Рентелнъ (им. Керро). 
Керро — баронъ Э. Гойнингенъ-Гюне (им. Лелле). 
Ст.-Якоби — I. Гинценбергъ (им. Вегофъ). 
Керкау — Викторъ фонъ Олдекопъ (им. Кайсма). 
б) Феллинскаго уЬзда: 
Приходовъ: 
Гельметъ — II. Эрделлъ (им. Ропенгофъ). 
Велнко-Ст.-1огапнисъ — 1оаннъ Куриковъ (им. Вастемойзъ). 
Мало-Ст.-1огапнисъ — Н. фонъ Сиверсъ (пм. Соосааръ). 
Оберналенъ — Г. фонъ Валь (им. Дустиферъ). 
Пайстелъ — Б. фонъ Бокъ (им. Шварцгофъ). 
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Пиллистферъ — Э. фонъ Пистолькорсъ (им. Имаферъ). 
Тарвастъ — Карлъ фонъ Мензенкампфъ (им. Шлосъ-
Тарвастъ). 
Феллинъ — (земск.) 9. фонъ Бокъ (им. Нинигаль). 
Кеппо — баронъ Зигфридъ Крюденеръ (им. Пуятъ). 
Эзельская ландратская коллегия. 
Л а н д р а т ы : 
Главный церк. попечитель, почет, попеч. Аренсбургской 
гим. Германъ Герм, фонъ Цуръ-Мюленъ (г. Аренсбургъ, 
Комендантская ул. № 22). 
Карлъ Вильгельм, фонъ Регекампфъ (им. Паррас-
мецъ, пр. Каррисъ). 
Камергеръ Высочайшаго Двора, поч. мир. судья, баронъ 
Александръ Артур. Вуксгевденъ (им. Куйвастъ, пр. 
Моонъ). 
Баронъ Александръ Михайлов. Фрейтагъ-Лорин-
говенъ (им. Фихтъ, приходъ Анзекюль). 
Предводитель дворянства (ЭзельскШ ландмаршалъ) поч. 
м и р .  с у д ь я ,  д с с .  О с к а р ъ  Р е й н г о л ь д ,  ф о н ъ  Э к е с п а р р е  ( и м .  
Ольбрюкъ, пр. Ямма). 
Секретарь, Артуръ Людвиг, фонъ Гильденштуббе. 
Казначей, Эмшйй Александр, фонъ Поллъ; пом., Эрнстъ 
К а р л ,  ф о н ъ  Г и л ь д е н ш т у б б е .  
Архивар1усъ, кск. канд. прав, беодоръ Эмануилов. 
ф о н ъ  М ю т е л ь ;  п о м о щ . ,  г с .  Н и к о л а й  А л е к с а н д р ,  ф о н ъ  Р е м -
л и н г е н ъ. 
П р и х о д с к 1 е  п о п е ч и т е л и  Э з е л ь с к а г о у Ь з д а :  
Приходовъ: 
Анзекюль — ландратъ баронъ Александръ Мих. Фрейтагъ-
Л о р и н г о в е н ъ  ( и м .  Ф и х т ъ ) .  
Вольде — Александръ Гансовъ Нэгго (им. Юрсъ). 
Ст.-1оаннисъ — Германъ Герм. Ферстеръ (им. Таликъ). 
Кармель — Арминъ Артуров, фонъ Экеспарре (им. Эйкюль). 
Каррисъ — 1оганпесъ Вильг. Лимбергъ (им. Перзама). 
Кергель — Луи Освальд. Эйхфусъ (им. Кармисъ). 
К и л ь к о н д ъ  —  б а р о н ъ  Р о л ь ф ъ  Л ь в о в .  Ф р е й т а г ъ - Л о р и н г -
говенъ (Пайомойзъ). 
Моонъ — Александръ Михелев. Т р у в е р т ъ (им. Моонъ-
Гросенгофъ). 
Мустель — Яковъ Оттон. 9 с с е р ъ (им. Паацъ). 
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Пейде — баронъ Фридрихъ Пальмъ (им. Мазикъ); пом., 
б а р о н ъ  Р е й н г о л ь д ъ  А л ь б е р т .  Б у к с г е в д е н ъ  
(им. Мюллерсгофъ). 
Пига — Конрадъ Оттонов. фонъ Моллеръ (им. Саль). 
Ямма — Гейнрихъ Иван, фонъ Зенгбушъ (им. Кауниспе). 
Главныя Церковныя Попечительства. 
Ргио-Вольмарское (Рига, Парковая ул. № 1, кв. 18). 
Г л а в н ы й  ц е р к о в .  п о п е ч и т . ,  л а н д р а т ъ  Э .  ф о н ъ  Т р а н з е  
(им. Таурупъ). 
Св-Ьтсюй заседатель, Арнольдъ фонъ Самсонъ-Гим-
мельст1ерна (им. Сепкуль). 
Духовн. заседатель, пробстъ Карлъ Ш л а у (паст. За-
лисъ). 
Нотар1усъ, К. Ш в а н к ъ. 
Ц е р к о в н ы е  п о п е ч и т е л и :  
а) Рижскаго у1ззда: 
Приходовъ: 
Ад1амюнде — баронъ Родерихъ Фрейтагъ-Лоринго-
в е н ъ (им. Ад1амюнде). 
Аллашъ-Вангашъ — Аллашской церкви, Отто фонъ Б л а н-
кенгагенъ (им. Аллашъ); Вангашской церкви, 
баронъ Ренё Вольфъ (им. Хинценбергъ). 
А ш е р а д е н ъ  —  б а р о н ъ  Р о б е р т ъ  Ш у л ь ц ъ - А ш е р а д е н ъ  
(им. Ашераденъ). 
Даленъ — Теодоръ фонъ Гиршгейдтъ (им. Верземюнде). 
Дюнамюнде — баронъ А. Будбергъ (им. Магнусгофъ). 
З е г е в о л ь д ъ  —  г р а ф ъ  Р .  Д у н т е н ъ - Д а л ь в и г к ъ  ( и м .  
Нурмисъ). 
Икскюль-Кирхгольмъ — баронъ Феликсъ Менгденъ (им. 
Штуббепзе). 
Кокенгузенъ-Кроппенгофъ — Карлъ фонъ Брюммеръ (им. 
Клауэнштейнъ). 
Кремонъ — Александръ фонъ К л о т ъ (им. Энгельгардс-
гофъ). 
Лембургъ — А. фонъ Гроте (Рига, Церковн. ул. № 1). 
Ленневарденъ — А. фонъ В у л ь ф ъ (им. Ленневаденъ). 
Лоддигеръ-Трейденъ — баронъ Альфредъ М а й д е л ь (им. 
Ульпишъ). 
Нейермюленъ — баронъ Аристъ Кампенгаузенъ (им. 
Аагофъ). 
Нитау — О. фонъ Бланкенгагенъ (им. Морицбергъ). 
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Ст. Петерскапелле — Павелъ Мольтрехтъ (им. Ней-
бадъ). 
Роденпойсъ — баронъ 1осифъ Вольфъ (им. Линденбергъ). 
Сиссегаль-Альтенвога — Сиссегальской церкви, баронъ Алек­
сандръ Энгельгардтъ (им. Кайпенъ); Аль-
тенвогской церкви, В. фонъ Транзе (им. Ново-
Беверсгофъ). 
Сунцель — П. фонъ Ганенфельдтъ (им. Сунцель). 
Царникау — Э. фонъ Пандеръ (им. Царникау). 
Ш л о к ъ - Д у б б е л ь н ъ  —  б а р о н ъ  А .  У  н  г  е  р  н  ъ - П Г  т е р н б е р г ъ  
(г. Шлокъ). 
Дуббельнъ — баронъ Э. Ф и р к с ъ (им. Маюренгофъ). 
Гросъ-Юнгфернгофъ — Германъ Митенсъ (им. Ленне­
ваденъ). 
Юргенсбургъ — баронъ Р. Ш у л ь ц ъ-А шераденъ (Рига, 
Николаевская № 21). 
б) Вольмарскаго у^зда : 
Приходовъ: 
Аллендорфъ — Вольдемаръ Фриденштейнъ (им. Цар-
нау). 
Буртн-Ькъ — баронъ Г. Лоудонъ (им. Лизденъ). 
Дикельнъ — Г. фонъ Герсдорфъ (им. Даугельнъ). 
Вольмаръ — П. Даннбергъ (им. Моянъ). 
Лемзаль-Ст.-Катариненъ — Ст.-Катариненской церкви, А. фонъ 
С а м с о н ъ (им. Сепкуль); Лемзальской церкви, 
Э. фонъ С и в е р с ъ (им. Наббенъ). 
Ст.-Мат1э — А. фонъ Гюнцель (им. Бауенгофъ). 
Папендорфъ — Р. фонъ Фегезакъ (им. Вайдау). 
Нернигель — баронъ Т. Менгденъ (им. Суссикасъ). 
Роопъ — баронъ I. Розенъ (им. Велико-Роопъ). 
Руенъ — Г. фонъ Фрейманъ (им. Нурмисъ). 
Залисъ — Фридрихъ фонъ Адеркасъ (им. Кирбисъ). 
Залисбургъ — Г. фонъ Н у м е р с ъ (им. Идвенъ). 
Уббенормъ — К. фонъ Герсдорфъ (им. Гохрозенъ). 
Венденъ-Валкское (въ г. ВепденЬ). 
Главный церк. попечитель, ландратъ баронъ Бальтазаръ 
Теофил. Кампенгаузенъ (им. Аагофъ, Нейермюленскаго 
прихода). 
Светсшй заседатель, Максъ фонъ К р е й ш ъ (им. 
Саусенъ). 
Духовный заседатель, пробстъ К. Шиллингъ (Три-
катенъ). 
Нотар1усъ, канд. прав. Густавъ Роб. фонъ Г и р ш-
г е й д т ъ. 
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Ц е р к о в н ы е  п о п е ч и т е л и :  
а) Венденскаго уЬзда: 
Приходовъ: 
Аррашъ — Вильгельмъ фонъ Бланкенгагенъ (им. 
Дроббушъ). 
Берзонъ — Викторъ фонъ Б е р е н с ъ (им. зам. Берзонъ). 
Венденъ — Готлибъ фонъ Бланкенгагенъ (им. Вейсен-
штейнъ). 
Дростенгофъ — Юлгусъ Т е й д о в ъ (им. Ауленбергъ). 
Зербенъ — КЫусъ Т е й д о в ъ (им. Ауленбергъ). 
Кальценау — Генрихъ фонъ К а л е н ъ (им. Гейстерсгофъ). 
Лаздонъ — Эдгаръ фонъ Штрандманъ (им. Лаутернзе). 
Лаудонъ — Рейнгольдъ фонъ К л о т ъ (им. Одзенъ). 
Лезернъ — Леопольдъ Биттенбиндеръ (им. Кольгау-
зенъ). 
Линденъ — баронъ Фридрихъ фонъ деръ П а л е н ъ (им. 
Фетельнъ). 
Лубанъ — ландратъ баронъ Джемсъ Вольфъ (им. Мей-
ранъ). 
Старо-Пебальгъ — Адальбертъ Вахольдеръ (им. Нер-
венсбергъ). 
Ново-Пебальгъ — Артуръ фонъ Валь (им. Рамкау). 
Роннебургъ — Корнел1усъ Э л 1 а с ъ (им. Лиссенгофъ). 
Сесвегенъ — Арведъ фонъ Транзе (им. Оленгофъ). 
Фестенъ — Оскаръ фонъ Брюммеръ (им. Девенъ). 
Фетельнъ — Максъ фонъ К р е й ш ъ (им. Саусенъ). 
Шуенъ — Артуръ фовъ Гельмерсенъ (им. зам. Шуенъ). 
Эрлаа — баронъ Теорий Шлиппенбахъ (им. Катаринен-
гофъ). 
б) Валкскаго уЬзда: 
Приходовъ: 
Аагофъ — Вильгельмъ Гетгенсъ (полумыза Амше). 
Адзель — баронъ Готлибъ Ф е р з е н ъ (им. А дзель-Шварц-
гофъ). 
Валкъ — для г. Валка, К. Г. Дальбергъ (г. Валкъ); для 
земскаго прих., Павелъ Земель (им. Каверсгофъ). 
Велланъ — баронъ Генрихъ Вольфъ (им. Лизонъ). 
Вольфартъ — баронъ Гаральдъ Дистерло (г. Вольмаръ). 
Зелтингофъ — Константинъ фонъ Гутцейтъ (им. Шварц-
бексгофъ). 
Зербигалъ — баронъ Конрадъ Фитингофъ (им. Зерби­
галъ). 
Луде — Христофъ фонъ Ш т р и к ъ (им. Луде-Гросгофъ). 
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Мар1енбургъ — баронъ Конрадъ Фитингофъ (им. зам. 
Мар1енбургъ). 
Оппекальнъ — баронъ Александръ Менгденъ (им. Старо-
Лайценъ). 
Пальцмаръ — Рудольфъ фонъ В е р ъ (им. Пальцмаръ). 
Смильтенъ — Эдуардъ Грасманъ (им. Ново-Бильскенс-
гофъ). 
Тирзенъ — баронъ Фридрихъ Цеймернъ (Маленгофъ). 
Трикатенъ — Николай фонъ Транзе (им. Ново-Врангельс-
гофъ). 
Шванебургъ — баронъ Гастонъ Вольфъ (Калнемойзе). 
Эрмесъ — Максъ фонъ А н р е н ъ (им. Гомельнъ). 
Юрьево-Верроское (въ г. Юрьеве). 
Главный церковный попечитель, ландратъ баронъ Аксель 
Густ, фонъ Нолькенъ (им. Каверсгофъ). 
Св-Ьтсшй заседатель, Эрнстъ фонъ Цуръ-Мюленъ 
(въ г. Юрьеве, Прудовая ул. 28). 
Духовный заседатель, пробстъ Бурхардъ Владим. 3 и л ь-
м а н ъ (паст. Варооломей). 
Нотаргусъ, канд. прав. Максимшпанъ Карл, фонъ 
Г и л ь д е н ш т у б б е .  
Ц е р к о в н ы е  п о п е ч и т е л и :  
а) Юрьевскаго уезда: 
Приходовъ: 
Варооломей — Рихардъ фонъ Эттингенъ (им. Визустъ). 
В е н д а у  —  Э р и х ъ  ф о н ъ  М и п д и н г ъ  ( Р а з и н ъ ) .  
Кавелехтъ — Артуръ фонъ Цуръ-Мюленъ (Велико-
Конгота). 
Камби — Эдгаръ фонъ Л е в и с ъ (им. Старо-Врангельс-
гофъ). 
Кодаферъ — Александръ фонъ Стрикъ (им. Палла). 
Лайсъ — Оттокаръ фонъ Самсон ъ-Гиммельст1ерна 
(им. Куриста). 
Мар1енъ -- Эрнстъ фонъ Стрикъ (им. Веслерсгофъ). 
М а р 1 е н ъ - М а г д а л е н е н ъ  —  б а р о н ъ  Г е р м а н ъ  Э н г е л ь г а р т д ъ  
(им. Егель). 
Ниггенъ — Гансъ В ю н е р ъ (им. Керимойзъ). 
Оденпе — Артуръ фонъ К и м м е л ь (им. Мегель). 
Ранденъ — Леопольдъ фонъ С и в е р с ъ (им. Вальгута). 
Рингенъ — Конрадъ фонъ Анрепъ (им. зам. Рингенъ). 
Талькгофъ — графъ Эрнстъ Мантейфель (им. Тальк-
гофъ). 
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Теаль-Фелькъ — графъ Фридрихъ Б е р г ъ (им. зам. Загницъ). 
Торма-Логузу — Фердинандъ фонъ Лиигартъ (им. Тор-
магофъ). 
Эксъ — Рихардъ фонъ Эттингенъ (им. Визустъ). 
б) Верроскаго уезда: 
Приходовъ: 
Анценъ — Гергардъ фонъ Самсонъ-Гиммельст1ерна 
(им. Ильценъ). 
Гарьелъ — Вольдемаръ фонъ Д и т м а р ъ (им. Адзель-
Койкюлъ). 
Канапе — Эрихъ фонъ Эттингенъ (им. Пелксъ). 
Кароленъ — Гейнрихъ Шульцъ (им. Игастъ). 
Нейгаузенъ — Гансъ Розенпфланцеръ (им. Лобен-
штейнъ). 
Пельве — Гаральдъ фонъ Самсонъ-Гиммельст1ерна 
(им. Варбусъ). 
Рапинъ — Александръ фонъ С и в е р с ъ (им- Рапинъ). 
Рауге — Викторъ фонъ Глазенанъ (им. Рогозински). 
Перново-Феллинское (въ г. Феллине). 
Главный церковный попеч., ландратъ баронъ А. П и-
л а р ъ фонъ П и л ь х а у (им. Аудернъ, П. у.). 
СВ-ЁТСКШ заседатель, Б. ф. Б о к ъ (им. Шварцгофъ, Ф. у.). 
Д у х о в н ы й  з а с е д а т е л ь ,  п р о б с т ъ  Ю .  Г и р г е н с о н ъ  ( п а -
сторатъ Каркусъ, П. у.). 
Нотар1усъ, канд. прав. ка. 1оганесъ Людв. К е р б е р ъ. 
Ц е р к о в н ы е  п о п е ч и т е л и :  
а) Перновскаго уезда: 
Приходовъ: 
Аудернъ — баронъ П и л а р ъ фонъ П и л ь х а у (им. 
Аудернъ). 
Галлистъ — А. фонъ С и в е р с ъ (м. Эйзекюль). 
Каркусъ — Ф. фонъ Стрикъ (им. Полленгофъ). 
Ст.-Михаэлисъ — Р. фонъ Насакинъ (им. Аррогофъ). 
П е р н о в ъ  ( Е л и с а в е т и н ъ )  —  б а р о н ъ  В .  С т а э л ь - Г о л ь -
с т е й н ъ (им. Цинтенгофъ). 
Саара — Г. фонъ Стрикъ (им. Тигницъ). 
Тестама-Кюно — баронъ Г. Майдель (им. Подисъ). 
Т оргель — баронъ В. С т а э л ь-Г ольстейнъ (им. Стаэ-
ленгофъ). 
Феннернъ — баронъ Э. Гойнингенъ-Гюне (им. Лелле). 
Ст.-Якоби — Р. фонъ Насакинъ (им. Аррогофъ). 
Керкау — Викторъ фонъ О л д е к о п ъ (им. Кайсма). 
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б) Феллинскаго уЬза: 
Приходовъ: 
Гельметъ — Г. фонъ Стрикъ (им. Шлосъ-Гельметъ). 
Велико-Ст.-1оганнисъ — А. фонъ Стрикъ (им. Легова). 
Мало-Ст.-1оганнисъ — Л. фонъ Цуръ-Мюленъ (им. Вой-
зекъ). 
Оберпаленъ — 9. фонъ Валь (им. Аддаферъ). 
Пай стел ъ — Ф. фонъ Си в ер с ъ (им. Геймталь). 
Пиллистферъ — баронъ Викторъ Т а у б е (им. Каббаль). 
Тарвастъ — I. Ноппсъ (им. Старо-Суйслепъ). 
Феллинъ (земск.) — баронъ О- У н г е р н ъ-Ш тернбергъ 
(им. зам. Феллинъ). 
Кеппо — А. фонъ Стрикъ (им. Гроссъ-Кеппо). 
Эзельское (въ г. АренсбургЬ). 
Главный церк. попечитель, ландратъ Г. фонъ Цуръ-
Мюленъ (въ г. Аренсбурге). 
Св-ЬтскШ заседатель канд. прав. Теорий Карлов, фонъ 
Регекампфъ (им. Каббиль). 
Духовный заседатель, пробстъ А. Вальтеръ (пасто-
ратъ Ямма). 
Нотар1усъ, О. фонъ М о л л е р ъ (въ г. Аренсбурге). 
Ц е р к о в н ы е п о п е ч и т е л и Э з е л ь с к а г о у е з д а :  
Приходовъ: 
Анзекюль — ландратъ баронъ Александръ Мих. Фрейтагъ-
Лорингховенъ (им. Фихтъ). 
Вольде — баронъ Эрихъ Борис. Нолькенъ (им. Газикъ). 
СтЛоаннисъ — Германъ Герм. Ферстеръ (им. Таликъ). 
Кармелъ — баронъ Гергардъ Эрнест. Нолькенъ (им. Ран-
деферъ). 
Каррисъ — Аксель Карловичъ фонъ Регекампфъ (им. 
Фекерортъ). 
Кергель — Наполеонъ Напол. фонъ Д и т м а р ъ (им. Падель). 
Килькондъ — Эмануэлъ Роберт, фонъ Л и н г е н ъ (им. Кузе-
немъ). 
Моонъ — ландратъ баронъ Александръ Артур. Б у к с г е в-
д е н ъ (им. Куйвастъ). 
Мустель — Наполеонъ Егор, фонъ Дитмаръ (им. Киде-
мецъ). 
Пейде — баронъ Эрнестъ Александров. Нолькенъ (им. 
Нейенгофъ). 
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Пига — Магнусъ Роберт, фонъ Фрейманъ (им. Касти). 
Руно — (вакансия). 
Ямма — Гейнрихъ Ив. фонъ Зенгбушъ (им. Кауниспе). 
Городсюя управлешя. 
Городъ Рига. 
Городская дума. Гласные: Георгъ А р м и т с т е д ъ; 
Александръ Аугсбургъ; Андрей Баллодъ; Робертъ 
Б а у м ъ ; Павелъ Б е м ъ ; Адольфъ Бергманъ; Эмиль 
фонъ Беттихеръ; Конрадъ Борнгауптъ; Андрей 
Б о х а н о в ъ ;  Р о б е р т ъ  Б  р  а  у  н  ъ ;  Ф р и д р и х ъ  Б р у н с т е р -
манъ; КШусъ Б у р ха рдъ; Теодоръ Бух ардтъ; Теодоръ 
Бушъ; Робертъ фонъ Бюнгнеръ; Вильгельмъ В е г н е р ъ; 
Симонъ В и к с н е; Альбертъ Вольфшмидтъ; Флор1анъ 
ф о н ъ  В ы г а н о в с к 1 й ;  К а р л ъ  Ф р и д р и х ъ  Г а р т м а н ъ ;  
Максимшпанъ фонъ Гаффнеръ; Густавъ Г е й н и к е; 
Карлъ Вольдемаръ Гессе; МатвМ Гросбергъ; Фридрихъ 
Гросвальдъ; Л. Грунау; Андрей Г р ю н у п ъ; Стах1й 
1ос. Д о л г о в ъ; Теодоръ Дорстеръ; Вячеславъ Е ф т а-
н  о  в  и  ч  ъ ;  Н и к о л а й  К а р л б е р г ъ ;  Г е о р г ъ  К е р к о в 1 у с ъ ;  
Карлъ К и м м е л ь; Густавъ Клингенбергъ; Николай 
фонъ К л о т ъ; Николай фонъ К р а м е р ъ; Вильгельмъ 
К р е с с л е р ъ ;  И в а н ъ  Л  а  ш  к  о  в  ъ ;  Э м и л ь  Л  е м а н ъ ;  
В и к т о р ъ  Л и в е н ъ ;  Р е й н г о л ь д ъ  Л ^ н и н ъ ;  Н и к о л а й  М а к -
си м о в ъ; Николай Меркульевъ; Давидъ М и л и т ъ; 
Эрвинъ М о р и д ъ; Карлъ Константинъ Мюллеръ; Августъ 
М  ю  н  д  е  л  ь ;  А н т о н ъ  Н и д е р м е й е р ъ ;  М .  А .  Н и к о н  о -
р о в ъ ;  А .  П а б с т ъ ;  М а г н у с ъ  Г е о р г ъ  П а н е в и ц ъ ;  
Николай Нирангъ; Николай Плавн-Ькъ; Арнольдъ 
Платесъ; Петръ Р а д з и н ъ; Александръ Р е д л и х ъ ; 
В и л ь г е л ь м ъ  Р е й м е р с ъ ;  Н и к о л а й  ф о н ъ  Р е н е н а к ъ ;  
Патрикъ Р у э т ц ъ; 1оганъ С а в и ц к 1 й; Павелъ С т а п н-
рани; Рудольфъ Тоде; Генрихъ Трейеръ; баронъ 
Альфредъ Фрейтагъ-фонъ-Лорипгховенъ; Ген­
рихъ Ф р о б е нъ; Рудольфъ Цирквицъ; Карлъ Альфонсъ 
Ш м и д т ъ; Карлъ Мартинъ Ш м и д т ъ; Александръ Щ т а л ь; 
Христофъ Штейнертъ; Германъ Штида; Александръ 
Ш т р а у х ъ; Бернгардъ фонъ Ш у б е р т ъ; Сергей Игн. 
Шуто въ; Яковъ Эрг ардтъ; Вильгельмъ ГОонъ; Эдуардъ 
Юргенсъ; Оскаръ Я к ш ъ; Карлъ Я у х ъ. 
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Кандидаты: Августъ Фрейландъ; Максимил1анъ 
Рутенбергъ; Юл1усъ М ю л л е р ъ; Георгъ Ш р е д е р ъ; 
Эдуардъ Т р е й; Хриспанъ Грундштейнъ; Сильвестръ 
Р е ш е ;  П е т р ъ  Б и с н ' Ь к ъ ;  П .  Г .  Р у ц к 1 й .  
Городская управа (бл. Королевск. ул. № 5). Гор. голова, 
Георпй Ив. Армитстедъ- Тов. гор. головы, Эмиль Карл, 
ф о н ъ  Б е т т и х е р ъ .  
Члены гор. управы: Яковъ 1оган. Эргардтъ; Оскаръ 
1оган. Якшъ; Максъ Эдуард, фонъ Гаффнеръ; Эмиль 
К а р л .  Л е м а н ъ ;  с с .  А л е к с а н д р ъ  Я к о в .  Б л у м е н б а х ъ ;  
Э д .  Э д .  Ю  р  г  е  н  с  ъ  ;  д - р ъ  Р у д .  Р у д .  Г е р в а г е н ъ .  
Гор. секретарь, ка. Николай Герман. Карлбергъ. 
Секретарь, Эрнстъ Оеодор. фонъ Беттихеръ. Секретарь и 
переводчикъ, Иванъ Григ. Л а б у т и н ъ. Нотар1усъ, Артуръ 
Юльев. фонъ Белендорфъ. Архивар1усъ, Александръ 
Евг. Барклай деТолли. Экспед1ентъ и канцеляристъ, 
Генрихъ Карлов. Кирхнеръ. 2 канд., гс. Ансъ Ансов. 
Л 4 п и н ъ .  
О т д е л е н 1 е  г о р о д с к о й  у п р а в ы  п о  в о и н ­
ской повинности (Сарайная ул. № 11). Председатель, 
гор. голова. ДЪлопроизвод., Густавъ Адольф. В е р н е р ъ. 
Х о з я й с т в е н н а я  к о м м и с с 1 я  ( б .  К о р о л е в .  №  5, 
тел. 1027). Председатель, членъ гор. управы, Оскаръ 1оган. 
Я к ш ъ. Зам-Ьст. предсЬд. (ваканая). 
Заседатели: Даншлъ Юльев. Циммерманъ; Алек­
с а н д р ъ  1 о г а н .  Р  е  д  л  и  х  ъ  ;  А н т о н ъ  К а р л .  Н и д е р м е й е р ъ ;  
М а к с и м ш й а н ъ  А л е к с а н д р .  Р у т е н б е р г ъ .  
Секретарь, Фридрихъ Фридр. Ф о с с а р ъ. I нотар1усъ, 
Леопольдъ Герм. Г а р т ма н ъ. II. нотар., Гейнрихъ Роберт. 
Зейберлихъ. Помощникъ II нотар1уса, Фромгольдъ Гер-
м а н о в и ч ъ  Б р а у н ш в е й г ъ .  I I I .  н о т а р . ,  Э р н с т ъ  В л а д .  П е т е р -
с  е  н  ъ .  А р х и в а р ъ ,  Г е й н р и х ъ  Ф р и д р .  ф о н ъ  С т и ц и н с к 1 й .  
Экспед1ентъ и писецъ, Фридрихъ Карл. Э в и н г ъ. Городской 
э к с п е д и т о р ъ ,  В и к т о р ъ  А л е к с .  Р а д а з е в с к 1 й .  
Т о п о г р а ф и ч е с к о е  б ю р о :  Г о р о д с к о й  з е м л е м ^ р ъ ,  
Рихардъ Джемс. Щ т е г м а н ъ. Пом. его, Вильгельмъ Георг. 
Г  р  о  т  ъ .  У ч а с т к .  з е м л е м е р ы :  М а р т и н ъ  М а р т и н .  З и р а х ъ ,  
А дольфъ Г ю н е р т ъ. 
П о ж а р н а я  с т р а ж а :  Б р а н д м е й с т е р ъ ,  Г е й н р и х ъ  П е т р .  
К л е й н г а р н ъ .  П о м .  е г о ,  Н и к о л а й  О с к а р .  Б о к с л а ф ф ъ .  
К а с с а  и  б у х г а л т е р 1 я :  Г л а в н .  к а с с и р ъ ,  А л е к с а н д р ъ  
Вольд. Крейенбергъ. Кассиръ сборной кассы, Вальтеръ 
Эдуард. Дерингеръ. Главн. бухгалтеръ, Адольфъ Карл. 
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Т а у р и т ъ. Главный контролеръ, Альфонсъ Александр. 
Б и т н е р ъ. Хонтролеръ кассы сборовъ, Карлъ Карл. Б л о к ъ. 
II бухгалтеръ, Христофоръ Рудольф. Б е л и н г ъ. III бухг., 
Гуго Вильг. III е н ф е л ь д ъ. IV бухгалт., Николай беодоров. 
Б у ш ъ .  I  п о м .  г л а в н .  б у х г . ,  В и л ь г е л ь м ъ  Б е р н г а р д .  Ш а а к ъ .  
I I  п о м .  г л а в н .  б у х г . ,  В о л ь ф г а н г ъ  Р у д о л ь ф .  Б е л и н г ъ .  
С т р о и т е л ь н а я  к  о  м  и  с  с  1  я  ( б л .  К о р о л е в с к а я  №  5 ,  
тел. № 346). Председатель, членъ городской управы, Эмиль 
Карл. Л е м а я ъ. 
Заместитель его, заседатель Георйй Вильг. К е р к о -
в 1 у с ъ. 
Пом. предеЬдат. по строит. - полицейскому отд-Ьлешю, 
Н и к о л а й  Д м и т р .  М е р к у л ь е в ъ .  
Заседатели: Павел-ь Карл. Б е м ъ; Гейприхъ Рудольф. 
Ц и р к в и ц ъ ;  А р н о л ь д ъ  П а б с т ъ ;  Н и к о л а й  Ю л ь е в .  П и ­
ра п г ъ; Хритаиъ Даншл. Штейнертъ; Альфредъ 
А л ь ф р е д .  А ш е н к а м п ф ъ .  
Iсекрет.: ОттоКарл. Миллеръ;Псекр.,Арендъ Арендов. 
фонъ Беркгольцъ. Архивар1усъ, Эмиль Эмильев. С о к о-
л  о  в  с  к  1  й  К а н ц е л я р и с т ы :  К о н с т а н т и н ъ  Б о р и с .  В е р б и ц к 1 й ;  
А л и с а  С е м е н .  Т е р е н т ь е в а .  
Старвпй гор. архитекторъ, Рейнгольдъ Георг. Ш м е -
лингъ. Младш. гор. архитекторъ, Борисъ Густав, фонъ 
Б о к ъ .  П о м .  г о р .  а р х и т е к т о р о в ъ ,  Р у д о л ь ф ъ  Ф е р д и н .  Г е р с -
д  о  р  ф  ъ .  Р и с о в а л ы ц и к ъ ,  П а в е л ъ  В и л ь г .  К р е н б е р г ъ .  
Ч е р т е ж н и ц а ,  З и н а и д а  П е т р .  А р б у з о в а .  
Главный гор. инженеръ, Дитрихъ Густав, фонъ Р е н н е н -
к а м п ф ъ. Городск1е инженеры: Александръ Мих. Б а л л о д ъ; 
Георпй Ферд. Р е м е р ъ. Младш. гор. инженеръ, Карлъ 
Густ, фонъ Кори. Гор. инженеръ-механикъ, Эдуардъ Эдуард. 
Линдвартъ. Инженеръ конструкц. бюро городскихъ ин-
женеровъ, Филипъ Адольф. Бурмейстеръ. Чертежникъ, 
Карлъ Фридр. Г е м п е л ь. 
Старппй строит, ревизоръ, Карлъ Ив. Б ад х е. Младпйе 
строит, ревизоры: Петръ Петров. Вильде; КМй Авг. фонъ 
Г а г е н ъ ; Гарри Карлов. Мельбартъ. ТехническШ 
служитель строит, ревизоровъ, Вольдемаръ Вильг. Т р е й -
в е р т ъ. Канцелярстй помощникъ строит, ревизоровъ, Карлъ 
Карлов. Бетингъ. Смотритель каналовъ, Робертъ Георг. 
П и р а г ъ. Завед. матер1алами, Карлъ Фридр. III м и д т ъ. 
Бухгалтеръ, Фридрихъ Бернг. Шаакъ. Контролеръ работъ 
производимыхъ ремонтмейстерами, Эдуардъ Александр. Г а р т-
м а н ъ. Смотритель по мощенш улицъ, Артуръ Германов. 
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С т а в е н г а г е н ъ .  Г л а в н ы й  с м о т р и т е л ь  л - Ь с н ы х ъ  и  д р о в я -
ныхъ складовъ, Карлъ Карл. Ш у м м е р ъ. Его помощникъ, 
Вильгельмъ Густ. Д е п р ё. 
Ремонтмейстеры : Людвигъ Яковл. Янсонъ; Готлибъ 
Генр. Альбрехт ъ; Иванъ Андр. Я у н з е м ъ; Германъ 
1оахим. М а з у р ъ; Николай Карл. Э р ш к е. Писецъ зав-Ьд. 
м а т е р 1 а л а м и ,  Г о а н н ъ  в е о д .  Т а л ь б е р г ъ .  
Т о р г о в о - р е м е с л е н н а я  к о м и с с 1 я  ( б .  К о р о л е в ­
ская № 5, тел. 756). Председатель, членъ управы, Яковъ 
Тоган. Эргардтъ. Зам. председат., Густавъ Вильг. фонъ 
З е н г б у ш ъ .  
Заседатели торгов, ком.: Робертъ Роберт. Бюнгнеръ; 
Генрихъ 1оган. Л е р у м ъ; Карлъ Ферд. Л а н г е. 
Заседатели ремеслен. ком.: Фридрихъ Брунстер-
м а н ъ; Францъ Георг. Бернгардтъ; Карлъ Бернг. 
Я у х ъ; Павелъ Б е м ъ. 
Секретарь, Эдгаръ Платон. Ш и л и н с к 1 й. Нотар1усъ, 
Артуръ Фридр. фонъ Стицинск1й. Архивар1усъ, Николай 
В. Шелухинъ. Бухгалтеръ. Адольфъ Яковл. Гузе. Пи­
с е ц ъ ,  Г о т л и б ъ  К а р л .  Ф л е й ш е р ъ .  
Рыночные комиссары: Адольфъ Фридр. Нейландъ; 
Ф р и д р и х ъ  И в .  Н е й л а н д ъ ;  К а р л ъ  К р у г ъ .  
Рыночный кассиръ, Я. Д е л л е. 
К  о  м  и  с  с  1  я  п о  п  р  и  з  р  е  н  1  ю  б е д н ы х ъ .  ( П о л и -
цейско-казарменная № 5, телеф. № 735). Председатель, членъ 
гор. управы Максъ Эдуард, фонъ Г а ф фн е р ъ. 
Заседатели по I отделенш: Александръ Р е д л и х ъ; 
магистеръ Александръ Л и ц ъ; Эмиль фонъ К р е г е р ъ; 
Александръ Шпицмахеръ; Николай Дмитр. М е р -
к  у  л  ь  е  в  ъ  ;  Э м и л ь  Т р е й д е н ъ .  
Заседатели по II отделенш: Николай фонъ Репенакъ; 
А д о л ь ф ъ  ф о н ъ  Б е р г м а н ъ ;  К а р л ъ  Б о р с т е л ь м а н ъ ;  
Е в г е ш й  Ф е р д .  Б у р х а р д ъ ;  Ю л Ш  Ф е р д .  Б у р х а р д ъ :  
Фридрихъ Ч и ж ъ; Викторъ Алекс. Ш в а р ц ъ ; Германъ 
Христ Штида; Вильгельмъ Сем. Юонъ; Николай Дмитр. 
Меркульевъ; Карлъ Бернг. Я у х ъ ; Александръ А у г с -
б у р г ъ; Карлъ Л е з е р ъ. 
Секретари: I отдел., онъ-же инспекторъ по призренш 
бедныхъ, сс. Леберехтъ Гельманъ; II отдел., Германъ 
В и л ь г .  Б е р г н е р ъ ;  Н о т а р 1 у с ъ ,  Г е н р и х ъ  Р о м а н .  М е н д е ;  
Архивар1усъ, онъ-же кассиръ, баронъ Оскаръ Георг. Т и з е н -' 
г а у з е н ъ. 
• 4* 
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Писцы: Вильгельмъ Авг. Б л е с с ъ; Оскаръ Авг. 
Г ю н т е р ъ. 
Контролеры: Ансъ Ансов. Л е п и н ь; Оскаръ Авг. 
Г ю н т е р ъ ; Вильгельмъ Авг. Б л е с с ъ ; Александръ Кондр. 
Нейенкирхенъ; Карлъ Карл. Б е т и н г ъ. 
У п р а  в л е н 1 е  п о  п р и з р е н 1 ю  н е и м у щ и х ъ  
больныхъ на дому. Директоръ, Викторъ Алекс. 
Ш в а р ц ъ. 
Врачи для бедныхъ: Вернеръ Карл. Вальдгауэръ; 
баронъ Гербертъ Тизенгаузенъ; Вальтеръ Ф р о м -
гольдъ-Трей; Эдуардъ Нейенкирхенъ; Вильгельмъ 
Б ю т н е р ъ ;  Ф е р д и н а н д ъ  Б у х г о л ь ц ъ ;  Б р а й н и н ъ ;  
1оганъ Р э д е р ъ; Фридрихъ Гоффманъ; Фридрихъ Б у-
х  а  р  д  ъ ;  С а л о м о н ъ  Г и р ш б е р г ъ .  
У п р а в л е н 1 е  п р 1 ю т а  д л я  н е и з л е ч и м о - б о л ь ­
ны х ъ. Председатель, Карлъ Л е з е р ъ (тел. 2652). 
Заседатели: Карлъ Мартин. Ш м и д т ъ и Вильгельмъ 
М а н с ф е л ь д ъ ;  П и с ь м о в о д и т е л ь ,  б а р о н ъ  О с к а р ъ  Т и з е н ­
гаузенъ; Врачъ, ЮлШ Валер. Бернсдорфъ; Завъды-
в а ю п ц й  п р ш т о м ъ ,  Н и к о л а й  Н о р е н б е р г ъ .  
У п р а в л е н 1 е  п р  1 ю  т  а  д л я  б е д н ы х ъ  ( т е л .  1521). 
П р е д с е д а т е л ь ,  К а р л ъ  Б о р с т е л ь м а н ъ .  
Заседатели: Францъ Бернгардтъ и Эмиль фонъ 
К р е г е р ъ; Письмоводитель, Генрихъ фонъ М е н д е; Врачъ, 
Оскаръ Евген. Бурхардъ; Завед. прштомъ. Ольга Карл. 
М ю л л е р ъ. 
У п р а в л е н 1 е  Г е о р г 1 е в с к а г о  г о с п и т а л я ,  
(тел. 1538 ) .  П р е д с е д а т е л ь ,  В и л ь г е л ь м ъ  С е м е н .  Ю о н ъ .  
Заседатели: Александръ Аугсбургъ и Карлъ Бернг. 
Я  у  х  ъ .  П и с ь м о в о д и т е л ь ,  Г е р м а н ъ  В и л ь г .  Б е р г н е р ъ .  
Пасторъ, Оеодоръ 9еод. Гельманъ. Врачъ, Артуръ Альб. 
Ш  а  б  е  р  т  ъ .  З а в е д .  з а в е д . ,  Е к а т е р и н а  Б е р г н е р ъ  
У п р а в л е н 1 е  Н и к о л а е в с к о й  б о г а д е л ь н и .  
П р е д с е д а т е л ь ,  Е в г е ш й  Б у р х а р д ъ .  
Заседатели: Фердинандъ Ив. М и ч к е и Еппе Гольд-
б е к ъ. Письмоводитель, Генрихъ Ром. фонъ М е н д е. Врачъ, 
Оттонъ Генр. Г р о т ъ. Экономъ, Константинъ Георг. 
Ш в е й ц е р ъ. 
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У п р а в л  е н 1 е  Р у с с к о й  б о г а д е л ь н и .  П р е д с е ­
датель (ваканс1я). 
Заседатели: Николай Аре. Окуневъ и Матвей Серг. 
Кругловъ. Письмоводитель, баронъ Оскаръ Т и з е н -
г а у з е н ъ. Врачъ, Германъ Герм. Я н з е н ъ. Экономъ, Але­
к с а н д р ъ  Я .  М о р о з о в ъ .  
У п р а в л е н 1 е  С и р о т с к а г о  д о м а  ( т е л .  2 8 2 0 ) .  П р е д ­
с е д а т е л ь ,  Э м и л Ш  К а р л ,  ф о н ъ  Б е т т и х е р ъ .  
Заседатели: Германъ Христ. Шт ид а и Францъ Берн-
г а р д ъ .  П и с ь м о в о д и т е л ь ,  Г е р м а н ъ  В и л ь г .  Б е р г н е р ъ .  
Врачъ, Альбертъ Ив. Гуффъ. Заведываюпцй заведешемъ, 
В и л ь г е л ь м ъ  Ю л .  Л а н г ъ .  
У п р а в л е н 1 е  1 - г о  д е т с к а г о  п  р  1  ю  т  а .  П р е д с е ­
д а т е л ь ,  Ф р и д р и х ъ  Ч  и  ж  ъ .  З а с е д а т е л и :  К а р л ъ  Б о р с т е л ь -
манъ и Карлъ Бернг. Яухъ. Письмоводитель, Генрихъ 
Ром. фонъ Менде. Врачъ, Юл1й Вал. Бернсдорфъ. За­
в е д ы в а ю п ц й  п р ш т о м ъ ,  И в а н ъ  И в .  К а д е .  
У п р а в л е н 1 е  2 - г о  д е т с к а г о  п  р  1  ю  т  а .  П р е д с е ­
д а т е л ь ,  Ф р и д р и х ъ  Ч и ж ъ .  
Заседатели: Карлъ Борстельманъ и Карлъ Бернг. 
Яухъ. Письмоводитель, Генрихъ Ром. фонъ М е н д е. Врачъ, 
Вальтеръ Т р е й. Заведываюпцй прштомъ, Фрицъ Яковл. 
О з о л и н г ъ .  
У п р а в л е н 1 е  в д о в ь я г о  д о м а  Ш е н ш т е д т а .  
Председатель, Вильгельмъ Сем. Ю о н ъ. 
Заседатели: Евгешй Капеллеръ и Николай Авг. 
Кр и г с м а н ъ .  П и с ь м о в о д и т е л ь ,  Г е н р и х ъ  Р о м .  ф о н ъ  М е н д е .  
Пасторъ, Вильгельмъ Алекс. К е л л е р ъ. Врачъ, Оскаръ Евг. 
Б у р х а р д ъ .  
У п р а в л е н 1 е  б о г а д е л ь н и  К а м п е н г а у з е н а .  
П р е д с е д а т е л ь ,  В и л ь г е л ь м ъ  С е м .  Ю о н ъ .  
Заседатели: ЕвгенШ Капеллеръ и Николай Авг. 
Кр и г с м а н ъ .  П и с ь м о в о д и т е л ь ,  Г е н р и х ъ  Р о м .  ф о н ъ  М е н д  е .  
Пасторъ, Оеодоръ Оеод. Гельманъ. Врачъ, Павелъ Эмил. 
Ф а б е р ъ .  
У п р а в л е н 1 е  п р 1 ю т а  д л я  п р  о к а ж е н н ы х ъ .  
П р е д с е д а т е л ь ,  А д о л ь ф ъ  А д .  ф о н ъ  Б е р г м а н ъ .  
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Заседатели: ЮлШ Ферд. Бурхардъ и Эдуардъ Карл. 
Рауте. Письмоводитель, Генрихъ Ром. фонъ М е н д е. 
Врачъ, Матвей Гиршбергъ. Экономъ, Петръ Март. 
М а с т и н  ь .  
У п р а в л е н 1 е  р а б о ч а г о  д о м а  ( т е л .  9 2 ) .  П р е д с Ь д . ,  
ЮлШ Ферд. Бурхардъ. Помощ. председателя, ЕвгенШ Густ. 
Б л у  м е н б а х ъ .  
Заседатели: Еппе Гольдбекъ; Вильгельмъ Вильг. 
Геккеръ; Теодоръ Дав. Шремпфъ; Генрихъ Ром. фонъ 
М е н д е ;  А л е к с а н д р ъ  И в .  Р  е  д  л  и  х  ъ .  С в я щ е н п и к ъ ,  С .  Б а р а ­
нов ъ. Пасторъ, Карлъ Вильг. К е л л е р ъ. Врачъ, Оскаръ 
Е в г .  Б у р х а р д ъ .  И н с п е к т о р ъ ,  О с в а л ь д ъ  К а р л .  Ф е л ь з е р ъ .  
П и с ь м о в о д и т е л ь ,  Г е н р и х ъ  Р о м .  ф о н ъ  М е н д е .  
У п р а в л е н г е  р а б о ч а г о  з а в е д е н 1 я  д л я  п о д ­
ростков ъ. Председатель, Николай Дмитр. М е р к у л ь е в ъ. 
Заседатели: магистръ Александръ Лицъ и ЮлШ 
П а у л ъ .  П и с ь м о в о д и т е л ь ,  Г е р м а н ъ  В и л ь г .  Б е р г н е р ъ .  
Э к о н о м к а ,  А .  С и т  о  в  а .  
Д и р е к ц 1 я  в с п о м о г а т е л ь н о й  к а с с ы . д л я  с л у ­
ж а  щихъ. Директоръ, Николай фонъ Репенакъ. Инспек­
т о р ъ ,  Л е б е р е х т ъ  Э е о д .  Г е л ь м а н ъ .  
С а н и т а р н о - б о л ь н и ч н а я  к  о  м  и  с  с  1  я  ( П о л и ц е й -
ско-Казарменная ул. № 5, телеф. 573). Председатель, членъ 
У п р а в ы ,  д - р ъ  м е д .  Р у д о л ь ф ъ  Р у д .  Г е р в а г е н ъ .  
Члены санитарной комиссш: Арнольдъ Эрнст. Пла-
тесъ; Христ1анъ Карл, фонъ Стрицкгй; Ефимъ Мих. 
К а м к и н ъ; Николай Димитр. Меркульевъ; Вильгельмъ 
Готг. Кресслеръ; Карлъ Фридр Ланге; Петръ 1оган. 
Р а д з и н г ъ ;  д - р ъ  м е д .  Л о т а р ъ  Ф р и д р .  ф о н ъ  Ц в и н г м а н ъ ;  
д-ръ мед. Оттонъ Оттон. Клеммъ; маг. хим. Эдвинъ 1оан. 
1 о г а н с о н ъ .  
Члены больничной комиссш: Д-ръ мед. Николай 
Вил ь г .  ф о н ъ  С т р и к ъ ;  Д - р ъ  м е д .  Ф р и д р и х ъ  Ф р и д р .  Г а х ъ  ;  
Г е й н р и х ъ  Ф р о б е н ъ ;  А н д р е й  И в а н .  Г у с е в  ъ .  
Врачъ при санитарной комиссш, д-ръ мед. Вольдемар ъ 
Бурхард. фонъ Р и д е р ъ. 
Г о р о д о в ы е  с а н и т а р н ы е  в р а ч и :  Г о р .  ч а с т и ,  
д-ръ мед. Михаилъ Юл1ан. Л о с с к 1 й; Петербургской части. 
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Иванъ Лущан. Нагурск1й; Московской части, Эрнстъ 
Фридр. Эрасмусъ; Митавской части, Вячеславъ Аркад. 
К а ш и н ъ .  
Секретарь санитарно-больничной комиссш, Эрнестъ Георг, 
фонъ Р о т ъ. 
Архиваргусъ, г-жа Фанни Карловна П ф е й л ь. 
Канцеляристка, г-жа 1оганна Карловна Л у н д б е р г ъ. 
П о д в е д о м с т в е н н ы й  с а н и т а р н о й  к  о  м  и  с  с  1  и  
з а в е д е н 1 я :  
Г о р о д с к о е  д е з и н ф е к ц 1 о н н о е  з а в е д е н 1 е  ( б л .  
Московская ул. №72, тел. № 605). Заведыв., д-ръ мед. Воль-
д е м а р ъ  Б у р х а р д .  ф о н ъ  Р и д е р ъ .  
Бухгалтеръ, онъ-же старш. дезинфекторъ, Лейонелъ 
Бернгард. Б а х ъ. Дезиифекторъ, онъ-же машинистъ, Евгешй 
Оттон. Гессъ. МладшШ дезинфекторъ, Генрихъ 1оган. 
С т у р е. 
Г о р о д с к о е  а с с е н и з а ц 1 о н н о е  з а в е д е н г е  ( п о  
продленной Матвеевской ул. возле Матвеевскаго кладбища, 
тел. 1044). Инспекторъ, Максъ Бернгард. Бахъ. Маши­
н и с т ъ ,  М и х а и л ъ  И н д р и к .  Ф р е й м а н ъ .  
Г о р о д с к о е  о с п о п р и в и в а т е л ь н о е  з а в е д е н 1 е .  
Заведывающ 1 й ,  д - р ъ  м е д .  В о л ь д е м а р ъ  Б у р х а р д .  ф о н ъ  Р и д е р ъ .  
(Телячья лимфа изъ гор. оспопрививательнаго заведешя 
п р о д а е т с я  в ъ  а п т е к е  п о д ъ  л е б е д е м ъ  Н .  К и з е р и ц -
каго, по Сарайной ул. № 20). Оспопрививатели: фельдшера 
спасательныхъ заведешй. Безплатное прививаше оспы про­
изводится въ течете всего года въ четырехъ спасательныхъ 
заведешяхъ, а съ весны до осени, кроме того, въ помеще-
шяхъ, о коихъ весною каждаго года публикуется въ газетахъ. 
Г о р о д с к 1 я  с п а с а т е л ь н ы й  з а в е д е н 1 я .  З а в е д . ,  
д - р ъ  м е д .  В о л ь д е м а р ъ  Б у р х а р д .  ф о н ъ  Р и д е р ъ .  
Г о р о д с к о й  ч а с т и :  ф е л ь д ш е р ъ ,  Г е р г а р д ъ  Э д у а р д .  
Э де. 
П е т е р б у р г с к о й  ч а с т и :  ф е л ь д ш е р ъ ,  1 о г а п ъ  В и л ь г .  
В л е к к е. 
М о с к о в с к о й  ч а с т и :  ф е л ь д ш е р ъ ,  П е т р ъ  В и л ь г .  
К л я в и н ъ .  
М и т а в с к о й  ч а с т и :  ф е л ь д ш е р ъ ,  1 о г а н ъ  ЯКОЕЛ. 
Г а б л и н ъ .  
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Г о р о д с к а я  с е к ц 1 о н н а я  к а м е р а  ( б .  М о с к о в с к .  7 4 ) .  
З а в е д . ,  д - р ъ  м е д .  В о л ь д е м а р ъ  Б у р х а р д .  ф о н ъ  Р и д е р ъ .  
Ф е л ь д ш е р ъ .  П е т р ъ  В и л ь г .  К л я в и н ъ .  
П о д в е д о м с т в е н н ы й  б о л ь н и ч н о й  к  о  м  и  с  с 1  и  
г о р О Д С К  1 Я  б о л ь н и ц ы .  
Г о р о д с к а я  б о л ь н и ц а  ( Р ы ц а р с к а я  у л .  № №  3 — 9 ,  
телеф.  №  1 3 5 ) .  Д и р е к т о р ъ ,  д - р ъ  м е д .  К а р л ъ  А в г .  Д е й б -
н е р ъ .  В и ц е - д и р е к т о р ъ ,  д - р ъ  м е д .  А р т у р ъ  А л ь б .  Ш а б е р т ъ .  
Старние врачи: 1оганнесъ Александр. Крангальсъ; 
Адольфъ Адольф, фонъ Бергманъ; Эдуардъ Людв. Ш в а р ц ъ; 
Александръ Филип. Кейльманъ; Густавъ Никол. К и з е -
р и ц к 1 й; Г. фонъ Энгельманъ; Августъ Авг. Б е р к -
г о л ь ц ъ ;  В и к т о р ъ  А л е к с .  Ш в а р ц ъ .  
Прозекторъ, Артуръ Альб. Шабертъ; помощникъ, 
д - р ъ  П е т р ъ  П р э т о р 1 у с ъ .  
Бактерюлогъ, Гергардъ Кизерицк]й. 
Консультантъ для болезней носа и горла ;  д-ръ мед. 
П а в е л ъ  Б е р г е н г р и н ъ .  
Консультантъ для ушныхъ болезней. Фридрихъ Фоссъ. 
Младпйй врачъ: Оскаръ Б р е м ъ. 
Завед. Рентгенскимъ кабинетомъ: Рейнгольдъ Оск. фонъ 
З е н г б у ш ъ .  
Врачи ассистенты: Фемеръ, фонъ-Цуръ-Мюленъ, 
Г о л ь д ъ ,  П и н к е р ъ ,  З е г р е н ъ ,  К о л е р ъ ,  З а р ф е л ь с ъ ,  
П ф е й ф е р ъ ,  Ш у л ь ц ъ ,  Г е л ь м а н ъ .  
Провизоръ, Мартинъ Март. Рейманъ. 
Письмоводитель, Карлъ Карл, фонъ Рейснеръ. 
Архивар1усъ, Рудольфъ Адольф, фонъ Рутковск1й. 
Бухгалтеръ, Эдуардъ Сем. Кальнингъ. 
Испекторъ, Фридрихъ Карл. Маурингъ. 
Помощи, инспектора, ЕвгенШ Генр. Гешель. 
П о в и в а л ь н а я  ш к о л а  п р и  г о р о д с к о й  б о л ь ­
нице. ЗаведывающШ, старнйй врачъ д-ръ мед. Александръ 
Филип. Кейльманъ. ——— 
Р о д о в с п о м о г а т е л ь н а я  п о л и к л и н и к а .  З а в е -
дываюпцй, старппй врачъ д-ръ мед. Александръ Филип. 
К е й л ь м а н ъ .  
Врачъ ассистентъ, Вильгельмъ Рутъ. 
П о в и в а л ь н ы я  б а б к и  д л я  б е д н ы х ъ :  д л я  С . - П е ­
тербургской части: Павлина Штерлингъ; для Московской 
части: х\нна Розенбергъ; для Местности Екатериненской 
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дамбы: Женни Бургдорфъ; для Митавской части: Мар1я 
А в г у с т о в с к а я .  
Д а т с к а я  б о л ь н и ц а  и м е н и  Д ж е м с а  А р м и т -
стедта. (Митавск. шоссе № 23, тел. 168). Директоръ, 
Гансъ Вильг. Ш в а р т ц ъ. 
Ординаторъ, Павелъ Карлъ Клеммъ. 
Консультантъ для ушныхъ болезней, д-ръ Р. Воль-
ф е р ц ъ .  
Врачи ассистенты: А. II и л ь ц е р ъ, Л. К о л е р ъ. 
Инспектриса, г-жа М. Герм. В а г н е р ъ; помощи, инспек­
т р и с ы ,  Г .  П р о ц е л ь .  
Провизоръ, Николай Дав. Мекленбургъ. 
Бухгалтеръ, Карлъ Карл. Андерсонъ. 
Л е ч е б н и ц а  д л я  у м а л и ш е н н ы х ъ  Р о т е н б е р г ъ .  
(Дунтенгофская ул. №№ 16 и 18, тел. 448). Директоръ, 
б е о д о р ъ  Ф е р д .  Т и л и н г ъ .  
Младний врачъ, баронъ Перси Эд. Ливенъ. 
Ординаторъ, Эрнстъ Ив. Голландеръ. 
Врачъ-ассистентъ, ЮлШ Ш р е д е р ъ. 
Экономъ, Оеодоръ Карл. Рэдеръ. 
Инспекторъ въ Вальдгейме, Александръ Мих. Б е к м а н ъ. 
С т а т и с т и ч е с к а я  к о м и с с г я .  ( П о л .  к а з а р м ,  п л .  
№ 5, П). Председатель, тов. гор. головы, Эмиль Карл, фонъ 
Б е т т и х е р ъ .  
Заседатели: члены гор. управы: Максъ Эд. фонъ 
Г а ф ф н е р ъ  и  А л е к с а н д р ъ  Я к .  Б л у м е н б а х ъ .  
Директоръ статист, бюро, Бурхардъ Леопольд, фонъ 
Ш р е н к ъ .  
Делопр. по веденш списковъ избирателей, Христофоръ 
Р у д .  Б  е л  и н г  ъ .  К а н ц е л я р и с т к и :  Е л и з а в е т а  К а р л .  Н е й ­
енкирхенъ; Мар1я Валент. Витчевски; Марта Эдга-
р о в н а  Ш и л и н ц к и ;  М а р 1 я  А л е к с а н д р .  Г а л ь м е й с т е р ъ .  
К в а р т и р н а я  к о м и с с 1 я .  П р е д с е д а т е л ь ,  ч л е н ъ  г о р .  
управы Александръ Яковл. Блуменбахъ. Зам. предсе­
д а т е л я ,  б а р о н ъ  А л ь ф р е д ъ  А р т .  Ф р е й т а г ъ - Л о р и н г о в е н ъ .  
Заседатели: Антонъ Карлов. Нидермейеръ; Карлъ 
П Т м и д т ъ  ;  А л е к с а н д р ъ  В и с с а р ю н .  Ш е л у х и н ъ .  
С е к р е т а р ь ,  Л е в ъ  А л е к с а н д р .  П о р т е н ъ .  
Бухгалтеръ, Вильгельмъ Вильг. Шмидтъ. 
К вартирмейстеры: Карлъ Карл. Гельмсинъ; Эдмундъ 
И в .  К о н о п а к ъ ;  э к с п е д и т о р ъ ,  А н д р е й  О т т о н .  Б е р г ъ .  
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У п р а в л е н 1 е  Р и ж с к и х ъ  г о р о д с к и х ъ  и  м  е  н  1  й *  
Предс е д а т е л ь ,  т о в .  г о р .  г о л о в ы  Э м и л ь  К а р л ,  ф о н ъ  Б е т -
т и х  е р  ъ .  
Заседатели: Робертъ Роберт. Бгонгнеръ; Павелъ 
Алекс. Ш в а р ц ъ; Бернгардъ Карл, фонъ Ш у б е р т ъ; 
П а т р и к ъ  В и л ь г .  Р у э т ц ъ .  
Секретари, Вильгельмъ Роб. фонъ Бульмерингъ. 
Бухгалтеръ, Александръ Даншл. Зоммеръ. Архивар1усъ, 
Германъ Герман. В и г а н д ъ. Писецъ, 1оганнъ Георг. П а 
в ар ъ. 
Присяжный землемеръ, Эрпстъ Эрнст. Мартенсъ. 
Инспектора: Вольдемаръ Рудольф, фонъ Г у н ъ, Эрихъ Вольд. 
фонъ Шульцъ, Гуго Фридр Зелхеймъ (г. Лемзаль). 
Главный леснич1й, Евгешй Готфр. Оствальдъ. Лес-
нич1е: Эрнстъ Март. Леффлеръ; Александръ Эдуард. 
Шульцъ; Адольфъ Карл. В а л ь б е; Викторъ Карл. К р а у з е; 
Готлибъ Алекс. Шне; Помощникъ лесничихъ: Александръ 
Шт а л ъ. 
У п р а в л е н 1 е  г о р о д с к и м и  с а д а м и .  П р е д с е д а т е л ь ,  
ч л е н ъ  г о р .  у п р .  А л е к с а н д р ъ  Я к о в л .  Б л у м е н б а х ъ .  
Заседатели: Христнъ Карл, фонъ С т р и ц к 1 й; Виль­
г е л ь м ъ  Г о т ф р .  К р е с л е р ъ ;  К а р л ъ  К а р л о в .  Г а р т м а н ъ .  
Секретарь, Левъ Александр. П о р т е н ъ. Директоръ 
гор. садовъ, ГеоргШ Ив. Куфальтъ. Старпйй садовникъ, 
Г е р м а н ъ  Г е о р г .  Ш н е б е р г ъ .  
Г о р о д с к а я  б и б л 1 о т е к а .  Г о р о д с к о й  б и б л ш т е к а р ь ,  
Николай Николаевичъ Бушъ. Помощ. библ., Артуръ Пе-
тровичъ Пельхау. Временный пом., Лудольфъ Осип. 
Б а у м е р т ъ .  
Р и ж с к а я  г о р о д с к а я  с б е р е г а т е л ь н а я  к а с с а .  
Распорядитель, Германъ Христн. Штида. Замест. расп., 
Э р н с т ъ  Ф р и д р .  К е р к о в 1 у с ъ .  
Директоры: Эдуардъ Себаспан. Каппеллеръ; Виль­
г е л ь м ъ  С е м е н .  Ю о н ъ ;  Р у д о л ь ф ъ  Р о б е р т .  З е й б е р л и х ъ ;  
М е й н г а р д ъ  В о л ь д е м .  Д  у  л  ь  ц  ъ ;  Н и к о л а й  Ю л ь е в .  Р е п е н а к ъ ;  
А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р .  А у г с б у р г ъ .  
Делопроизводители: Гуго Карлов. Дихманъ; Робертъ 
1 о г а н .  П р о к о п ъ ;  П а у л ъ  Г е р м а н .  Б о р х е р т ъ .  
Кассиры: Николай Адам. Таубе; Николай Вильг. 
Ш т а у д е н ъ ;  Е в г е ш й  Э д у а р д .  К а п п е л л е р ъ .  
Конторщики: Агатонъ Дитрих. Г о л ь м ъ; Эдуардъ 
1оган. Тиммъ; Евгешй Ив. Фицнеръ; Карлъ Петров» 
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Ш и л л и н г ъ ;  Г у г о  К а р л о в .  Л а у ;  П е р с и  В и л ь г .  К е р к о -
в 1 у с ъ; Гейнрихъ Март. Э г л и т ъ; Александръ Франц. 
Ю л 1 у с ъ; Эмиль Вильям. Клевезалъ; Вольдемаръ Юльев. 
Циммерманъ; Карлъ Герм. Зегенъ; Эдуардъ Георг. 
П е б а р т ъ; Альфредъ Оттон. Волтнеръ; Августъ Фридр. 
Гейстъ; Эдуардъ Теод. Гейслеръ; Кристофъ Эрнст. 
Р а у х ъ ;  К а р л ъ  Э р н е с т  П а л ь ;  Л ю д в и г ъ  И в .  Г е н з е л ь .  
Р и  ж  с  к  1 й г о р о д с к о й  л о м б а р д ъ  ( т е л .  1343). Пред­
седатель, Германъ Хритан. Штида. Вице-председатель, 
Э р н с т ъ  Ф р и д р .  К е р к о в 1 у с ъ .  
Директоры: Эдуардъ Севаспан. Каппеллеръ; Виль­
г е л ь м ъ  С е м е н о в .  Ю о н ъ ;  Р у д о л ь ф ъ  Р о б е р т .  З е й б е р л и х ъ ;  
М е й н г а р д ъ  В о л ь д е м .  Д  у  л  ь ц  ъ  ;  Н и к о л а й  Ю л ь е в .  ф .  Р е п е -
н  а  к  ъ ;  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р .  А у г с б у р г ъ .  
Служанке: Распорядитель, Евгешй Кондратьев. Кре-
геръ; помощнпкъ его, Оскаръ Фридр. Гейстъ. Кассиры: 
В и л ь г е л ь м ъ  Э д у а р д .  Т о р к л а н и  и  Т е о д о р ъ  1 о г а н .  Л у х т ъ .  
Оценщики: Оскаръ Теодор. Мейерт>; Александръ Вильг. 
Пальмбахъ; Эдуардъ Христоф. Гессъ; Акселъ Фридр. 
Вундерли хъ. Завед. клад.: Фридрихъ 1оахимов. Н и -
буръ; Гейнрихъ Гейнр. К о л ь б о в ъ. Контролеръ, Юстусъ 
Гугов. Г и д д е. Письмовод. и архив., Петръ Григ. С м и л ь г е. 
Раздатч. заклад.: Карлъ Готфр. Б р а у э р ъ; Августъ Эдуард, 
ф. Блуменъ; Христофоръ Иван. Ц у к к е р ъ. Конторщицы: 
М а р г а р и т а  х \ в г .  П Г р е д е р ъ :  Е л и з а в е т а  К а р л .  ф .  К в е р -
фельдтъ; Августа Фридр. Ни буръ; Адельгунде Конрад, 
ф. Кверфельдтъ; Эллиноръ Густав. Лил1енталь; Ген-
ргэтте Густав. Кюстерманъ; Эльза Адольф. К у н е р т ъ ; 
М а р т а  1 о г а н .  Г а н г н у с ъ ;  А н н а  Г у с т а в .  Ю р г е н с о н ъ ;  
М е р и  И в .  Д р е й м а н ъ .  
I  О т д е л е н 1 е  л о м б а р д а  ( Г а г е н с б е р г ъ ,  К а л ь н е ц е м -
ская ул. № 17, тел. 2121). Помощи. Распоряд., Оскаръ Павл. 
Лукашевичъ. Кассиръ, Теофиль Эмильев. Б и н е р т ъ. 
Контролеръ, Петръ Карлов, ф. Р е й е р ъ. Оценщикъ, Виль­
гельмъ Вильг. Фельдманъ. Завед. кладов., Максъ Гейнр. 
Т р е г е р ъ. Помощи, его, Гуго Готгард. Ш т а л ь. 
Р  и  ж  с  к  1  й  г о р о д с к о й  у ч е т н ы й  б а н к ъ .  П р е д ­
седатель, Робертъ Роб. ф. Вюнгнеръ; тов. предсЬд., Робертъ 
Ив. Б и р и х ъ. 
Директоры: Карлъ Карл. Б екъ; Генрихъ Ив. Л еру м ъ; 
Патрикъ Вильг. Р у э т ц ъ; Джемсъ Фр. 3 и р и н г ъ; Ру­
д о л ь ф ъ  Э д .  Т  о  д  е  ;  Р и х а р д ъ  Г у г о н .  Л и р а .  
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Директоръ-заместители: Рихардъ Джон. Лауренцъ, 
Карлъ В. Ланге; Теодоръ Хр. Бушъ; Карлъ Вильг. 
Г у н ъ .  
Секретарь, Майасъ Доссъ. 
Делопроизводители: Густавъ Ив. Андерсъ; КМусъ 
Вильг. М е й е р ъ. 
Бухгалтеръ, Теод. Теод. Шталь. 
Кассиры: Конрадъ Дмитр. Г о л ь м ъ; Максъ Вильг. 
Р у э т ц ъ. 
Корреспондентъ, Вшшамъ Теод. Перлъ. 
Ассистенты: Фридрихъ Карлъ Линде; Гуго Теод. 
Т р е й д е н ъ ;  Э д у а р д ъ  А н д р .  Д о н а т ъ ;  А р т у р ъ  Ю л .  Ф р е й ;  
А р в е д ъ  Ф е о д .  Ф е й е р а б е н д ъ ;  Р о б е р т ъ  К а р л .  Б е т и н г ъ ;  
Ю л 1 у с ъ  К а р л .  Т о р к 1 а н и ;  К о н с т а н т и н ъ  И в .  О т т е р ъ ;  
Гербертъ Оск. фонъ Беттихеръ; Адольфъ Павл. фонъ 
Г а м п е л ь н ъ ;  О с к а р ъ  О с к .  Л и р а ;  Г е о р п й  А в г .  П а л ь -
ков с к 1 й; Карлъ Карл. Г л а з о в ъ; Александръ Роб. Ф р е й-
манъ; Перси Роб. Геррманъ; Бруно Павл. фонъ Б л е з е; 
Ромулъ Адам. Мундгенкъ; Павелъ Александр. Ш и л ь; 
Эрнстъ Эд. Даббертъ; Павелъ Карл. Бекъ; Эрнстъ Гуг. 
фонъ 3 е н г е р ъ; Вильгельмъ Павл. Г у м м е л ь; Адольфъ 
Адольф. Нейландъ; Артуръ Готфр. Ш т р а у х ъ. 
Ревизоры товаровъ: Александръ Фолькманъ; Петръ 
А н д р у с о в ъ ;  И в а н ъ  О т т .  Б е й н а р ъ ;  Ф .  К е р с т е н ъ .  
К о м и с с 1 я  д е п у т а т о в ъ  п о  о ц е н к е  н е д в и ж и -
м ы х ъ  и м у щ е с т в ъ .  
Председатель, членъ гор. упр. Оскаръ Я к ш ъ. 
Члены: Карлъ Гессе; Юл1усъ Паулъ; Людвигъ 
И ш р е й т ъ ;  Г е н р и х ъ  Г и л ь б и х ъ .  
Заместители членовъ: Ефимъ Мих. К а м к и н ъ; Густавъ 
фонъ Д е р к с ъ; Александръ Шнакенбургъ; Александръ 
Ш п и ц м а х е р ъ .  
Секретарь, Эмиль Герм. Гартманъ. 
Архивар1усъ, Карлъ Карл. Бинеманъ. 
М е с т н ы я  к о м и с с 1 и  п о  о ц е н к е  н е д в и ж и -
м ы х ъ  и м у щ е с т в ъ .  
I гор. части, члены: Г. Фробеенъ; Г. Гильбихъ; 
Гейнрихъ Э м с е н ъ ; Вильгельмъ Г е к е р ъ; Теодоръ Б у -
х  а  р  д  ъ  ;  Ю л 1 у с ъ  Д а л ь ф е л ь д ъ .  
II гор. части, члены: Фридрихъ Виндишъ; Виль­
г е л ь м ъ  Т и л ь ;  1 о г а н ъ  К ю л ь ;  К .  Ш м и д т ъ ;  А .  Ш н а ­
к е н б у р г ъ .  
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Петербургской части, члены: О. С а в и ц к 1 й; А. Н1 п и ц-
м а х е р ъ ;  Е в г е ш й  ф о н ъ Б р и с к о р н ъ ;  Ф е о д о р ъ Ш р е м п ф ъ ;  
Р. Цирквицъ; Робертъ Пфейферъ; Августъ Р о л о в ъ; 
А .  Л е й т п е р ъ ;  Р и ч а р д ъ  Х о м з е ;  Г .  Л а н г е ;  Л .  Б 1  я  -
н о в ъ; Людвигъ И ш р е й т ъ; Карлъ М и л л е р ъ; Иванъ 
Вас. Воробьевъ; Георгъ Леелькокъ; Фердинандъ 
Н а т  е р  ъ .  
Московской части, члены: Ефимъ Мих. Камкинъ; 
Г. В у л ь ф ъ; Магистеръ Густавъ 1огансонъ; Александръ 
Р о в е д д е р ъ ;  С е м е н ъ  В и к с н е ;  Э .  К а р л с б е р г ъ ;  
К .  Ш н а б о в и ч ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Н и к .  Н и к а н о р о в ъ ;  
Дитрихъ Дитрихсонъ; I. Домбровск1й; Юл1усъ 
П  а  у  л  ъ ;  Г е н р и х ъ  Б о к с л а в ъ ;  Н и к о л а й  В и т т е н б у р г ъ ;  
Теодоръ Дроммертъ; Леонгардъ Г р у н а у; Евгешй 
Г о п ф е ;  X .  К е р г а л в ъ ;  1 о г а н ъ  А л ь б е р т ъ .  
Митавской части, члены: Алексей А. Первовъ; Да-
видъ М и л и т ъ; Карлъ Гессе; Густавъ фонъ Д е р к с ъ; 
Н и к о л а й  Б а у е р ъ ;  Р .  К л а с е н ъ ;  А .  Ш е л ь т и н г ъ ;  
А .  Р а с м у с ъ ;  Т е о д о р ъ  К а у ф м а н ъ ;  В и к т о р ъ  Б у л о в -
ск 1 й; Готфридъ Мусъ; Эмиль фонъ Крегеръ; не. Нико­
лай фонъ Филиповичъ; В. Кресслеръ; Теорий 
Г и р г е н с о н ъ ;  Я к о в ъ  К р е е в и н ь ;  А л е к с а н д р ъ  Б е р -
т е л ь с о н ъ .  
Бывшаго патримон. округа, члены: Рудольфъ Л и х т -
в е р к ъ  ;  Г е н р и х ъ  Г и р г е н с о н ъ ;  К .  О .  Б е к ъ .  
У п р а в л е н 1 е  Р и ж с к о й  г о р о д с к о й  С к о т о б о й н и  
(бл. Королевская ул. № 5). 
Председатель: членъ управы, Яковъ 1оган. Эргардтъ; 
[Заседатели: Эмиль Леманъ; Руд. Гервагенъ; директоръ 
бойни, ветеринарный врачъ Павелъ Мей; помощи, его: маг. 
ветер, н. Антонъ Гротенталеръ; ветерин. врачи: Яковъ 
Яковлевичъ 3 а к с ъ; Левъ Куп п и ц ъ ; Бернгардтъ Р у-
б е р т ъ ;  Г е й н р и х ъ  Л е н з и н ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Г о д ы ц к 1 й -
Д в и р к о. 
Заведующей станщею для освидетельствовашя мяса: 
маг. ветер, наукъ Карлъ К а н г р о. 
У  п р а в л е н 1 е  г о р о д с к и м и  п р е д п р 1 я т  1  я  м и  
(Канцеляр1я и бюро Бастшнный бульваръ № 10, тел. 412). 
Председатель, членъ городской управы, Эдуардъ Ген­
р и х .  Ю р г е н с ъ ;  ч л е н ы  у п р а в л е ш я :  Г е о р г ъ  В и л ь г .  К е р к о -
в1усъ; Викторъ Павл. Ливенъ; Николай Юрьев. Пи­
ра н г ъ; Сильвестръ Конст. Реше. Секретарь, Францъ 
Адальб. Наварск1й. Технич. директоръ газоваго завода 
и водопровода, Робертъ Гергард. Зальмъ; помощн. дирек­
тора, Вильгельмъ Карл. Минутъ; ассистенть, Фридрихъ 
Карл. Шульцъ; инспекторъ газов, завода, Максъ Густав. 
Розенкранцъ; химикъ, Юл1усъ Ив. М а т в и н ъ; Аль-
бертъ Август. П р и м ъ; ипжеперъ, Карлъ Феод, фонъ Ш т и л-
л и г е р ъ; чертежникъ, Георгъ Людвиг. У льрихсъ; бухгал­
теръ магазина, Александръ беод. Вальтеръ; экспед1ентъ 
Николай Викентьев. Вальтеръ; конторщики: Фридрихъ 
Андреев. Трейманъ; Людвигъ Иван. Паулунъ; глав­
ный бухгалтеръ, Эрнстъ Генрих. Шейнеманъ; кассиръ, 
1оганъ Мартин. Аболингъ; бухгалтеръ, Нетръ Карл. Са-
д  о  в  с  к  1  й  ;  с ч е т о в о д ъ ,  Г е о р г ъ  И в .  У л ь м а н ъ ;  [ с б о р щ и к и :  
Ф р и д р и х ъ  Х р и с т о ф .  Ш м е л ь т ъ ;  М и х а и л ъ  И в .  Г р а у д и н г ъ ;  
1оганъ Ив. Туркъ; контролеръ газомеровъ и водомеровъ, 
Е в г е ш й  Ф р и д р .  Л а н г б е й н ъ .  
Г о р о д с к а я  к о м и с с 1 я  у к а з а н 1 я  т р у д а  ( в ъ  
Яковлевскихъ казармахъ па Башенной ул.). 
Председатель: членъ управы, Максъ Эдуардовичъ фонъ 
Г а ф ф н е р ъ .  
Заседатели: Александръ Александр. Аугсбургъ; 
А н д р е а с ъ  Б а л л о д ъ ;  П а в е л ъ  Б е м ъ ;  Ф р и д р и х ъ  Б р у н -
с т е р м а п ъ ;  Н и к о л а й  М а к с и м о в ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  Р е й -
м е р с ъ ;  К Ш у с ъ  И с а к .  Ф о г е л ь з а п г ъ ;  Х р и с т о ф ъ  Ш т е й -
н е р т ъ ;  с е к р е т а р ь ,  А р т у р ъ  Ф р и д р и х о в и ч ъ  С т и ц и н с к 1 й .  
ЗаведывающШ конторою для указашя труда, Гейнрнхъ 
Бергманъ; помощникъ его, Карлъ Блуменау. Заведы-
вающая женскимъ отделешемъ конторы, Луиза Ш н е й д е р ъ; 
помощница ея, Анна Г а к е н ъ. 
Г о р о д с к о й  х у д о ж е с т в е н н ы й  м у з е й .  
Председатель: Эмиль Карл, фонъ Беттихеръ. 
Заседатели: Оскаръ 1оган. Якшъ; Николай Бурхард. 
ф о н ъ  К л о т ъ ;  В и к т о р ъ  П а в л .  Л и в е н ъ .  
Письмоводитель: Фридрихъ Фридр. Фоссаръ. 
Консерваторъ: Эдуардъ Антон. Риццони. 
Смотрительница: Эмшпя Гренбергъ. 
Городъ Шлокъ. 
Упрощенное городское управление. 
Город, уполномоченные: Янъ Яновъ Бутте; Альбертъ 
И в .  Г а з н е р ъ ;  Я к о в ъ  Я н .  Г о ч е ;  Я н ъ  Г е н р .  К о п  и н ь ;  
Отто Эрнст. Баллодъ; Августъ Як. Старнинь; Гуго 
Карл. Шмидеиъ; Александръ Андр. Штуль; Яковъ Андр. 
Ш т у л ь ;  Я к о в ъ  Я к о в .  А м а т н е к ъ ;  А н с ъ  Ю р .  Э л ь ц е р ъ ;  
1оганъ Христ. Антоновичъ; Каспаръ Ян. Р а м б е р г ъ; 
Августъ Як. Н л е ц ъ ; Фрицъ Фриц. Г о б е. 
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Гор. Староста, Яковъ Андр. Штуль. Пом. его: Аль-
б е р т ъ  И в .  Г  а  з  н  е  р  ъ  ;  А в г у с т ъ  Я к .  С т а р н и н ь .  
Городъ Вольмаръ. 
Городская дума. Гласные: д-ръ Георгъ Ив. Аппингъ; 
Р о б е р т ъ  И в .  В и л ь г е л ь м с ъ ;  Д а в н д ъ  И в .  В и н е р т ъ ;  
И в а н ъ  М а р т .  В е й с р о з е ;  Т е о д о р ъ  Т е о д .  Г а й л и т ъ ;  
Т е о д о р ъ  Э р н с т .  Г р а с м а н ъ ;  Г е о р г Ш  Г е о р г .  Г е н ш е л ь ;  
Яковъ Як. Граверъ; Петръ Март. Затлеръ; Мартинъ 
Дав. Давидсонъ; Рихардъ Даннбергъ; Карлъ Карл. 
Крейшманъ; Иванъ Карл. Кулисъ; Эдуардъ Дав. 
Л  а  ц  е  р  ъ ;  К Ш у с ъ  Я к .  М у  ш е ;  П е т р ъ  П е т р .  М а р о в с к 1 й ;  
Бернгардъ Як. Муше; Иванъ Ив. Н^дре; Петръ Дав. 
П у р и н ъ ;  К у н о  Г е н р .  Т р е й ;  Л е о п о л ь д ъ  Л е о н .  Ш в а н к ъ ;  
К а р л ъ  И в .  Э л 1 а с ъ ;  Р о б е р т ъ  О т т .  Я к о б с о н ъ .  
Гуродская управа. Городск. голова, Робертъ Ив. Виль­
г е л ь м с ъ .  Ч л е н ы :  з а м н е т ,  г о р .  г о л . ;  К а р л ъ  К а р л .  К р е й ш ­
м а н ъ ;  
Э д у а р д ъ  Д а в .  Л а ц е р ъ .  
Гор. секретарь, гс. Людвигъ Роман. Галле. Канц. 
с л у ж . ,  А н с ъ  К а р л ъ  Ш м и д т ъ .  
Городъ Лемзаль. 
Упрощенное городское управлепге. 
Городсме уполномоченные: Александръ Як. Герт-
н е р ъ; Густавъ 3 а к к и с ъ; Вильгельмъ Д о б и н ъ; Эдуардъ 
Ив. К а у п и н ъ; Вильгельмъ Вильг. К е л е р ъ; Рудольфъ 
Густ. К р е б с ъ; Феодоръ Г а н з е н ъ; Мартинъ П у т н и н ъ; 
Мартинъ Адам. Бергманъ; Эрнстъ Георг. П р а н г е ; 
И в а н ъ  Б р е ж .  М а у р и т ъ .  К а н д и д а т ы :  А в г у с т ъ  И в .  К а у -
п и н ъ ;  О с к а р ъ  П е т р .  Р и м а н ъ .  
Гор. староста, Вильгельмъ Карл. Добинъ. Пом. стар.: 
В и л ь г е л ь м ъ  В и л ь г .  К е л е р ъ ;  М а р т и н ъ  А д а м .  Б е р г м а н ъ .  
Делопроизводитель, Оскаръ Петр. Риманъ. Помощи., 
К а р л ъ  З а у л ъ .  
Городъ Венденъ. 
Городская дума. Гласные: Густавъ фонъ Гиршгейдтъ; 
Карлъ Андерсонъ; Давидъ Як. Берзингъ; д-ръ мед. 
Петръ Вильг. Гетгенсъ; Густавъ Як. Германъ; Эмиль 
Бергманъ; Петръ Б е р ъ; Карлъ М ю л л е р ъ; Яковъ 
П а у к у л ь ; графъ Эмануилъ Карлъ С и в е р с ъ; Эдуардъ 
Ив. С т и р н е; Михаилъ Март. С м и л ь г е; Георгъ Эрнст. 
Т р а м н е д а х ъ ;  К а р л ъ  Э й з е н т а л ь ;  К а р л ъ  В и м б е ;  
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д-ръ мед. Эрнстъ Март. Кивуль; Карлъ Андр. Дилье; 
Эковъ Э й т ц е н ъ , Августъ Шмидтъ; Карлъ А й с с и л ь -
н  4  к  ъ ;  А в г у с т ъ  М  о  о  р  ъ ;  П е т р ъ  Ф о г е л ь .  
Городская управа. Город, голова, сс. Георгъ -Зрнст. 
Т р а м н е д а х ъ ;  п о м  г о р .  г о л о в ы ,  Г у с т а в ъ  Я к .  Г е р м а н ъ .  
Членъ, Михаилъ Март. С м и л ь г е. Гор. секретарь, Николай 
Эдм. фонъ Эрцдорфъ-Купферъ. Секретарь, гс. Юл1усъ 
Юл. Рогенхагенъ. Регистраторъ, кр. Эрнстъ Петр. 
К а л н ы н ь. 
Гороъъ Валкъ. 
Городская дума. Гласные: Мартынъ А л ь в е р ъ; Карлъ 
Р е д е л ь ; 1оганъ Б л о с т ъ; 1оганъ Вейдеманъ; Альфредъ 
3 е д и н ъ; Николай Бурвиковъ; Густавъ Д а л л и т ъ; 
Вилисъ Граудинъ; Андрей С у л л и н ъ; Петръ К и р -
н и т ъ ; Максъ Кронбергъ; Гансъ Э й н е р ъ; Петръ 
Э й н е р ъ; Иванъ М а р к у с ъ ; 1оганъ П е д д е р ъ ; Янъ 
Б р ^  д е ; Алексей К р ы л о в ъ; Янъ Чаккарнъ; 1оганъ 
Томбергъ; Карлъ Суй я; Иванъ Кругловъ; Давъ 
Баллодъ; 1осифъ Хлопотовъ; Иванъ Димой; Петръ 
Подагратъ; Карлъ Васи л ъ; Иванъ Мертсонъ; Петръ 
П е р т ц ъ; Анцъ В е л к ъ. 
Городская управа. Гор. голова, Иванъ Иван. Мерт­
сонъ. Члены: АлексМ Иванов. Крыловъ (онъ-же за­
мнет. гор. гол.); Мартынъ Иванов. Альверъ. Гор. секретарь. 
Оскаръ Петр. Рауэ. Секретарь гор. управы и бухгалтеръ, 
Петръ Петр. Дамбергъ. Архивар1усъ, Фердинандъ Осипов. 
Г р а б и н с к 1 й .  
Городъ Юрьевъ. 
Городская дума. Гласные: Петръ Барсъ; Романъ 
Бетге; Эдуардъ Бекманъ; Николай Безносовъ; Эрнстъ 
Б а л л о д ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Б о к о в н е в ъ ;  К о н с т а н т и н ъ  Б о к о в -
невъ; Робертъ Брокъ; Гарри фонъ Брекеръ; Оскаръ 
В и р к г а у з ъ ;  Г о т л и б ъ  Г е р м а н ъ ;  К а р л ъ  Г е р м а н ъ :  
Викторъ фонъ Гревингкъ; Фридрихъ Гюббе; Фридрихъ 
Д а у г у л ь ;  Г у с т а в ъ  К е н и г с ф е л ь д ъ ;  Б е р н г а р д ъ  К е р б е р ъ ;  
Э д у а р д ъ  К и в а с т и к ъ :  З и г ф р и д ъ  ф о н ъ  К и з е р и ц к 1 й ;  
Густавъ Кима; Карлъ Лакманъ; Гансъ Леллъ; Гансъ 
Л е л л е п ъ ; Вильгельмъ Ленбаумъ; Карлъ Л е с т а; Сигис-
мундъ Л и в е н ъ; Карлъ Липпингъ; 1оганъ Л о к ъ ; Петръ 
Л у з и н г ъ; Гансъ Маргенсъ; Гоганнесъ М е й е р ъ: Алек­
с а н д р ъ  М е л л е р с о н ъ ;  И в а н ъ  Н и л п ъ ;  К а р л ъ  Н у р к ъ ;  
Отто Оберманъ; Эрнстъ Оберлейтнеръ; Фридрихъ 
О т т г о ;  Г о г а н ъ  П а л л о с о н ъ ;  А л е к с а н д р ъ  П а л ь д р о к ъ ;  
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Александръ Пернъ; Альфредъ Пйкъ; Карлъ Розен-
таль; Николай Судаковъ: Карлъ Сеетъ; Маргусъ 
Т о х х а ;  Ю р р и  Т е а с ъ ;  Я н ъ  Т е н и с о н ъ ;  Г у с т а в ъ  Т е н с -
манъ; Эрнстъ Тиманъ; Фридрихъ Ф а у р е ; 1оганнесъ 
Фишеръ; Александръ Фредеркингъ; Рудольфъ фонъ 
Ц е д д е л ь м а н ъ ;  Г е о р г Ш  Ч е р н о в ъ ;  А р в е д ъ  Ш м и д т ъ ;  
Эвальдъ Штейпбергъ; Гейнрихъ Штурмъ; Германъ 
Ш т у р м ъ; Антонъ Шульценбергъ; Янъ Э л л е р ъ; Адо 
Я к с о н  ъ .  
Кандидаты: Максъ фонъ Цуръ-Мюленъ; Людвигъ 
Банделиръ; 1оганъ К л е й н ъ. 
Городскся управа. Гор. голова, Викторъ Эдельг. фонъ 
Гревинг къ. Зам. гор. головы: Константинъ Александр. 
Воковневъ. Члены: Эдуардъ Ив. Бекманъ; Александръ 
Э д у а р д .  Г р о с м а н ъ .  
Секретарь, Арведъ Освальд. Шмидтъ. Архивар1усъ, 
Арнольдъ 1ог. Фейерейзенъ Кассиръ, Карлъ Яковл. 
Лауге. Бухгалтеръ, Эмиль Гейнр. Якоб сон ъ. Бухгал­
теръ по выдаче торгов, и промышленныхъ свидетельству 
1оганъ Марков. Кой в а. Городской землем-Ьръ, Густавъ 
Осип. Вальдманъ; Городской архитекторъ, Жакъ Маврик. 
Р о з е н б а у м ъ .  
Канцелярсте служители: Карлъ Иван. Гроссетъ; 
Ф р и д р и х ъ  Г е н р .  Ц и р к ъ ;  К а р л ъ  П е т р о в и ч ъ  З а р ф е д ь с ъ .  
Городъ Верро. 
Городская дума. Гласные: Вильгельмъ Вильг. Вейкъ; 
Юл1усъ Рейнг. фонъ Бушгундъ; Вальтеръ Карл, фонъ 
Гаффронъ; Магнусъ Адольф. Гротенбергъ; Робертъ 
М и х .  Д у л ь ц ъ ;  Э р н с т ъ  Г о л ь ц ъ ;  Г у с т а в ъ  Д о б р о в ъ ;  
Густавъ Мих. Кондъ; 1оганъ Яковл. Лаури; Эдуардъ 
Карл. Михельсонъ; 1оганъ Р атту съ; Августъ Ив. 
П о х л а к ъ; Павелъ, Карл. Пфейферъ; Николай Людв. 
Р е й х а  р д т ъ ;  Г у с т а в ъ  С  у  л  ь  г  ъ ;  А д а м ъ  Т и г а н и к ъ ;  
Михаилъ Ив. Теннисонъ; Рихардъ Вильг. Ш м о л ь; 
В а л т е р ъ  К а р л ,  ф о н ъ  Ц е д д е л ь м а н ъ ;  А л в и л ь  С т е д и н г ъ .  
Городская управа. Гор. гол., Евгешй веодор. Ш у л ь т ц ъ; 
Члены: Вильгельмъ Вильг. Бейкъ, (зам. гор. головы); 
КШусъ Рейнг. фонъ Бушгундъ. Секретарь, Вальтеръ 
Карл, фонъ Цеддельманъ. Бухгалтеръ, Петръ Петр. 
А б е л ь .  К а н ц е л я р и с т ъ ,  Э р н с т ъ  Р е й н г о л ь д .  Н е й л а н д ъ .  
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Городъ Перповь. 
Городская дума. Карлъ 1ог. фонъ А м е н д е; Леопольдъ 
Гейнрих. Лаакманъ; Германъ Яков. Аменде; Артуръ 
Э д у а р д .  Б л и б е р н и х т ъ ;  Л е о п о л ь д ъ  Г о т л и б .  Б е р н т и н ъ ;  
О с к а р ъ  А л е к с а н д р .  Б р а к м а н ъ ;  Э р н с т ъ  О е о д о р .  Б р е д е ;  
Георий Карл. Винтеръ; Августъ Авг. Грим мъ; Густавъ 
Ив. Дар мер ъ; Владим1ръ Оеод. Дульцъ; Карлъ Карл. 
К л е й н ъ; Карлъ Фридр. К н о х ъ; Эрнстъ Августов. Б у-
р е ;  Х р и с п а н ъ  В и л ь г .  М е й б а у м ъ ;  Ю л Ш  Ф р а н ц .  М е й с -
н е р ъ ; Фридрихъ Фридр. Рамбахъ; Гейнрихъ Ив. Р е й н-
ф е л ь д т ъ; Эрнстъ Петр. А у с т е р ъ; Адольфъ Алекс. Р о д д е; 
Фридрихъ Юрьев. Симмо; Эдуардъ Карл. С и м с о н ъ; 
А л ь ф р е д ъ  Я к о в .  С у п н и н ъ ;  Ю л Ш  А в г .  Ш в а р ц ш у л ь ц ъ ;  
Хриспанъ Христ. Шмидтъ; Павелъ Ив. Шнейдеръ; Ос­
каръ Карл. Коппе; Карлъ Христ. Фрелингъ; Эмиль 1ог. 
фонъ А м е п д е; Владюйръ Антон фонъ Бебель; Августъ 
М а т с о в .  К  л  е  й  н  ъ ;  В а с и л Ш  П е т р .  Н а з а р о в  ъ .  
Городская управа. Гор. голова, Оскаръ Александр. 
Бракманъ; Зам. гор. головы, баронъ Адольфъ Адольф. 
П  и  л  а  р  ъ  ф о н ъ  П  и  л  ь  х  а  у .  Ч л е н ы :  Г е о р п й  К а р л .  В и н ­
теръ; Фридрихъ Фридр. Рамбахъ. Гор. секретарь, 
Э д у а р д ъ  К а р л .  С и м с о н ъ .  К а с с и р ъ ,  1 о г а н ъ  М и х а й л .  К у с ъ .  
Помощ. Эрнстъ Адам. Т1 и д т ъ. Бухгалтеръ, Христ1анъ 
Г е о р г .  Б е к ъ .  
Нотаргусъ и архивар., Константинъ Алексеев. Ж у к о в ъ. 
Канц. чинов., Александръ Андр. Мартинсонъ; Вильг 
г е л ь м ъ  К Ы у с о в .  Б а н д а у .  
Гор. архитекторъ, Гугонъ Гуг. фонъ Вольффельдтъ. 
Гор. врачъ, Готлибъ Карл. Германъ. ЛЪсничШ и упр. 
г о р .  в о т ч . ,  Р е й н г о л ь д ъ  Г е о р г .  Б о л ь ц ъ .  
Гор. техникъ, Рихардъ Христ1ан. Фрелингъ. 
Г о р .  з е м л е м ^ р ъ ,  К а р л ъ  Р у с ъ .  
О т д - Ь л е н 1 е  г о р о д с к о й  у п р а в ы  п о  в о и н с к о й  
повинности. Чинов, для ведешя призыв, списковъ, 
А в г у с т ъ  К а с п а р .  Л о р е н ц с о н ъ .  
Городъ Феллинъ# 
Городская дума. Гласные: 1. Альверъ; Н. Бо-
с т р е м ъ ;  Ф .  Б о с т р е м ъ ;  Г .  В а р н и к е ;  Б .  З е в и х ъ ;  
Г .  1 о н с ъ ;  1 С .  Л е п н и к ъ ;  Р .  Н а т у с ъ ;  I .  П а у л ъ ;  
Ю .  П е т е р с е н ъ ;  П . .  Р  а  с  к  а ;  Г .  Р 1  э  т  ъ ;  Г .  Р о з е ;  В .  
Т р ю л ь ;  Г .  Ш а у в е ;  А .  Ш в а н ъ ;  Р .  Ш е л е р ъ ;  Р .  
Ш м и д т ъ ;  Г .  Ш т р е м б е р г ъ ;  б а р о н ъ  О .  ф о н ъ  Э н г е л ь -
г а р д т ъ ;  А .  Э р е н б е р г ъ ;  Ф .  Ф е л ь д т ъ ;  Ю .  Ш н е й ­
д е р ъ .  
Городская управа. Городской голова, баронъ О. фонъ 
Э н г е л ь г а р д т ъ. Члены : Н. Бостремъ (зам головы); 
Р .  Ш м и д т ъ ;  з а м е с т и т е л и  ч л е н о в ъ :  Р .  Н а т у с ъ ;  Ю .  П е *  
терсеиъ. Секретарь, Г. фонъ Фрейманъ; Бухгалтеръ, 
И .  Л о р е н ц с о н ъ .  А р х и в а р 1 у с ъ  и  к а н ц .  ч и н о в . ,  А .  К и -
З е р И Ц К 1 Й -
Городъ Аренсбургъ. 
Городская дума. Гласные: Теодоръ Теод. Ланге; Евгешй 
Л ю д в и г ,  ф о н ъ  Б а р д е н б у р г ъ ;  Г а н с ъ  Г а нс .  Ш в а л ь б а х ъ ;  
Георпй Эдуард. Карстенсъ; Конрадъ Александр, фонъ 
3 е нг б у ш ъ; Рихардъ Густ. Мейвальдтъ; Александръ 
К а р л .  Ф р е й н д л и х ъ ;  О с к а р ъ  М и х а й л .  К у н с т м а н ъ ;  
Адамъ Фридр. Нагель; Эмиль Александр, фонъ Поль; Францъ 
1ог. Фрейтагъ; Карлъ Оедор. Вильде; Карлъ Карл: 
Бергманъ; Альбертъ Густ. 1огансонъ; баронъ Эрихъ 
Борис. Нолькенъ; Карлъ Тоб1ас. Оккерманъ; Эдуардъ 
А л е к с а н д р .  Я к о б с о н ъ ;  О с к а р ъ  Р е й н г о л ь д .  В и л ь д е н -
бергъ; Вольдемаръ Карл, Лихингеръ; Юл1усъ Георг. 
Даунитъ; Фридрихъ Адольф. Вейденбаумъ; Карлъ 
Карл. Берендсонъ; Эдуардъ Рейнгольд. В и л ь д е н -
б е р г ъ ;  К а р л ъ  И в .  В е л л и г ъ ;  Э р н с т ъ  Р у д о л ь ф .  Л и н к ъ ;  
Эдуардъ Фридр. Маасъ; 1осифъ Ферд. Унгеръ; Одертъ 
Балтазаров. фонъ Ноль; 1огаиъ Яковл. Э т р у к ъ; Якобъ 
1ог. Э с с е р ъ; Гвидо Рейнг; фонъ Экеспарре; Александръ 
Ф е д о р .  И с а е  в  ъ .  
Городская управа. Гор. голова, Конрадъ Александр, 
ф о н ъ  З е н г б у ш ъ .  Ч л е н ы :  Ф р а н ц ъ  1 о г .  Ф р е й т а г ъ ;  
Оскаръ Рейнгольд. Вильден бергъ; Секретарь, Хри-
стофоръ Ив. Фихтенбергъ. Бухгалт., Оскаръ Михайл. 
Кунстманъ. Кассиръ, францъ 1оган. Фрейтагъ. Архи-
вар1усъ, Юл1усъ Георг. Шиллертъ. Коммиссаръ, Але­
ксандръ Карл. Фрейндлихъ. Канц. чин., Анна Иван. 
К и л ь .  . )  
Городсшя нодатныя управлешя. 1 
Рижское (Сарайная ул. № 11): Председатель, по­
д а т н о й  с т а р ш и н а ,  Н и к о л а й  Ю л ь е в .  ф о н ъ  Р е п е н а к ъ .  
Члены: Адольфъ Г р о ш к е ; Леонгардъ Г р у н а у. 
Секретарь, кск. Эйженъ Густ. Блуменбахъ 1 пом^ 
секр., ттс. Германъ Георг. Шмидтъ. 2 пом. секр., 
Николай Оттон. 3еманъ фонъ Езерск1й. Нотар1усъ, 
Эрнстъ А менде. Кассиръ, Карлъ Карл. Янзенъ. Бух­
галтеръ, Карлъ Густ, фонъ Кребсъ. Нотар1усъ паспорт.1 
экспедиши, Артуръ Гугон. Лира. Пом. бухг., Карлъ 
5* 
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Александр. Пфюцнеръ. Пом. кассвра, Максъ Ф а р е н -
горстъ.. Архивар1усъ, Арнольдъ Густ. Кремеръ. Зав^д. 
вед. ревиз. Августъ Роб. Кра. Экспед1ентъ, Бернг. Христ. 
Ю р г е н с о н ъ .  
Ш  л  о к с к о е :  
Председатель, под. старшина, Яковъ Андр. Штуль. 
Ч л е н ы :  А в г у с т ъ  Я к о в л .  П л е ц ъ ;  А в г у с т ъ  Я к о в .  С т а р -
пинь. Бухгалтеръ, Яковъ Яков. Аматнекъ. Пом. его, 
Оскаръ Ансов. 3 а к к е. 
В о л ь м а р с к о е :  
ПредсЬд., податн. старшина, Георпй Георг. Г е н ш е л ь. 
Ч л е н ы :  М а к с ъ  П а в л .  Б а у м а п ъ ,  К а р л ъ  К а р л .  В и л ь -
гольцъ. Бухгалт., гс. Людвигъ Роман. Галле. Канц. 
с л у ж . ,  А н с ъ  К а р л .  Ш м и д т ъ .  
Л е м з а л ь с к о е :  
ПредсЬд., податн. старшина, Вильгельмъ Карл. Добинъ. 
Члены: Мартинъ Адам. Бергманъ; Эдуардъ Ив. К а у -
пинъ. Бухгалт., Оскаръ Петр. Риманъ. Пом., Карлъ 
З а у л ъ .  
В е н д е н с к о е :  
ПредсЬд., податн. старшина, ттс. Густавъ Яковл. 
Германъ. Члены: Густавъ 1ог. Б е р з и н ъ; Карлъ Андр. 
- Л и л ь е .  С е к р е т а р ь  и  б у х г а л т е р ъ ,  г с .  А д о л ь ф ъ  И в .  П л а м ш ъ .  
Пом. бухгалтера, ттс. Иванъ Верхоустинск1й. Канц. 
ч и н . ,  1 о г а н ъ  Ш к и б у с т ъ .  
В а л к с к о е :  
ПредсЬд., податн. старшина, Мартынъ Ив. Альверъ. 
Ч л е н ы :  А л е к с а н д р ъ  И в .  Н е йм а н ъ ;  А л ь ф р е д ъ  П е т р .  З е -
д и н ъ .  Б у х г а л т е р ъ ,  А д о л ь ф ъ  1 о с и ф .  Б а л т м и ш к и с ъ .  
Ю р ь е в с к о е :  
ПредсЬд. податн. старшина, Фридрихъ Франц. Ф а у р е. 
Члены: Густавъ Иванов. П о с т ъ; Петръ Иванов. Б а р с ъ. 
Б у х г а л т е р ъ ,  А л е к с а н д р ъ  М и х .  Ф у к с ъ .  
В е р р о с к о е :  
ПредсЬд., под. старш., Августъ Ив. П о х л а к ъ. Члены: 
Густавъ Мих. К о н д ъ; Адамъ Рейн. Титаник ъ. Бух­
г а л т е р ъ ,  П е т р ъ  П е т р о в .  А б е л ь .  
П е р н о в с к о е :  
ПредсЬд., под. старш., Германъ Яков. А м е н д е. Члены: 
Фридрихъ Фридр. Рамбахъ; Леопольдъ Готл. Б е р н т и нъ. 
Б у х г а л т е р ъ ,  А в г у с т ъ  К а с п .  Л о р е н ц с о н ъ .  
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Ф е л л и н с к о е :  
ПредсЬд., под. старш., Фердинандъ Адам. Т р ю л ь. 
Ч л е н ы :  Ю л 1 у с ъ  И в .  П е т е р с е н ъ ;  1 о г а н ъ  1 о г .  П а у л ь .  
Бухгалтеръ, И. И. Л о р е н ц с о н ъ. 
А р е н с б у р г с к о е :  
ПредсЬд., под. старш., Фририхъ Адольф. Вейден-
б а у м ъ. Члены: Карлъ Гейнрих. Мелькертъ; Эдмундъ-
Фридрихов. Бюнисъ. Бухгалтеръ, част. пов. Карлъ 1ос. 
П а л ь к ъ .  
РоссШское Общество Краснаго Креста. 
Лифляндское м-Ьстпое уиравлеше Россшскаго обще­
ства Краснаго Креста (Рига, замокъ кв. № 10, тел. 1546). 
ПредсЬд., ЛифляндскШ Губернатору Генералъ-Лейтенантъ 
М. А. П ? ш к о в ъ; тов. председателя, камергеръ В. Д. ландр. 
б а р о н ъ  Г е н р и х ъ  Ю л ь е в .  Т и з е н г а у з е н ъ .  
Почетные члены въ г. Риге: Высокопреосвященный 
А г а е а н г е л ь ;  к о м .  с о в .  Р у д о л ь ф ъ  К е р к о в г у с ъ ;  в ъ  
г. Вендепе: обергофмейстеръ дтс. графъ Эманулъ Карл. 
О и в е р с ъ; въ г. Вильне: супруга ген.-лейт. Екатерина Вас. 
М о р г о л и. 
Члены: супруга члена гос. сов. Мар1я Никол. Мансу­
р о в а ;  о ч е р е д и ,  л а н д р .  А р в и д ъ  Н и к о л ,  ф о н ъ  Э т т и н г е н ъ ;  
ландр. гофмейст. В. Д. баронъ Фридрихъ Александр. М е й -
е п д о р ф ъ; вице-губерп., камерг. В. Д. Петръ Петр. Н е -
клюдовъ; дсс. 1осифъ ведор. Дараганъ; врач, инсп., 
сс. Викторъ Ив. Аристовъ; Рижск. полишйм, сс. Павелъ 
К о н с т .  Г е р т и к ъ ;  Р и ж с к .  г о р .  г о л . ,  Г е о р г Ш  И в .  А р м и т -
ш т е д ъ; сс. ЭмилШ Карл, фонъ Бетт ихеръ; пред сед. 
Бирж, ком., Морицъ ведор. Любекъ; члены Бирж, ком.: 
Н .  П .  Б о р н г о л ь д ъ ;  Ю л Ш  Ф е д о р .  Ф о г е л ь з а н г ъ ;  
Александръ Александр. Мепцендорфъ; дир. ипот. общ., 
Николай Дмитр. Меркульевъ; присяжн. нов., Фридрихъ 
П е т р .  Г р о с в а л ь д ъ ;  к у п .  Ф е д о р ъ  Е ф и м .  К а м к и н ъ ;  
кс. Викторъ Карл. Фогель (онъ-же казначей). 
Рев. коммишя: Н. П. Борнгольдъ; Н. Д. Мер­
к у л ь е в ъ .  
Пов. коммиссгя: сс. А. Ф. Сосновск1й; сс. В. И. 
Лунсктй; архитекторъ-академикъ не. Г. Шее ль. 
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Рев. ком. по сбору пожертвованШ: предсйд. Бирж, ком., 
Морицъ бед. Л ю б е к ъ ; дир. Лифл. кредитн. общ. Л а з -
"д и н ь и выше показанп. члены повер. комиссш. , 
Канцеляр1я: делопр. не. Леонидъ Сем. О строуховъ. 
К а н ц .  с л у ж . ,  К о н с т а н т и н ъ  Е ф и м о в ъ .  
Комитетъ Рижской Общины сестеръ милосерды Об­
щества Краснаго Креста. 
Председательница (она же попечительница совЬта), Алек­
сандра 0ед. фонъ Эрцдорфъ-Купферъ. Товарищъ ея, 
д р . - м е д .  О .  ф о н ъ  Г а к е н ъ .  
Попечительный советъ Комитета. 
Члены: В. А. Чау шанская; 10. Н. Дараг анъ; 
С .  М .  П  е  т  р  о  в  о - С о л  о  в  о  в  о ;  г - ж а  С .  А р м и т с т  е д ъ ;  
Э. А. Кригсманъ; Анастасия Петр. Крамеръ; сестра-
настоятельпица Общины Анна Рудольф. Жукова; главиый 
врачъ хирургической больницы, не. д-ръ мед. Павелъ 
К  л  е  м  м  ъ ;  ч л е н ъ  з а в .  х о з .  О б щ и н ы  1 0 .  0 .  Ф о г е л ь з а н г ъ ;  
членъ для ревизш кассы Н. Д. Меркульевъ; прото1ерей 
А. П. Аристовъ; оберъ-пасторъ В. К е л л е р ъ; Андрей 
Владим. Верховской; члены для поверки кассы: ]. Ф. 
Д а р а г а н ъ  и  П .  Б о р н г о л ь д т ъ .  
Казначей-делопроизвод., ка. Андрей Ив. Донбергъ. 
Попечительство Ассернской Санаторги. 
Председательница, А. 0. фонъ Э р ц д о р ф ъ-К у п ф е р ъ. 
Ч л е н ы :  1 0 .  Н .  Д а р а г а н ъ ;  Э .  А .  К  р  и  г  с  м  а  п  ъ ;  В .  
А .  Ч а у ш а п с к а я ;  и н ж е н е р ъ  А .  В .  В е р х о в с к о й .  
Врачъ при санаторш: Д-ръ С. Валленбургеръ. 
Д е л о п р о и з в о д и т е л ь :  т т с .  Б р у н о  К о н с т .  Р е й х б е р г ъ  
Юрьевскгй Мтьстный Комитетъ Россгйскаго Общества 
Краснаго Креста. 
Председатель, Юрьевск1й гор. голова Викторъ Эдельг. 
ф о н ъ  Г р е в и н г к ъ .  
Товарищъ Председателя: дсс. К. К. фонъ Р а у п а х ъ. 
Члены: сс. В. П. С о к о л о в ъ; полищймейстеръ не. Н. 
М. Забелипъ; полковникъ В. Н. Ч о п о в с к 1 й. Ректоръ 
И м п е р а т о р с к а г о  Ю р ь е в с к .  у н и в е р с и т е т а  Г .  В .  Л е в и ц к г й ;  
п р о ф  Е .  В .  П а с с е к ъ ;  п р и с .  п о в .  С .  П .  Л и в е н ъ ;  Р .  
Б  е  т  г  е  ;  п р о ф .  Б .  Ц е г е - ф . - М  а н т е й ф е л ь .  
Делопроизводитель и казначей, прис. пов. Н. В. С у-
д а к о в ъ. 
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Валкскгй Мгьстный Комитетъ: 
ПредсЬд., баронесса Елена Александр. Фитингофъ-
Ш е л  ь .  
Товарищъ предсЬд, Алиса Адам. Гриневская. 
Члены: Марш Емильян. Розенбергъ; Анна Ив. 
Высоцкая; д-ръ Фридрихъ Иван. Бартъ; АлексЬй 
Александр. Хлебниковъ; Александръ Александр. Г р и -
н е в с к 1 й ;  И в а н ъ  И в  М е р т е н с ъ ;  С е м е н ъ  П е т р .  А л е к -
с Ь е в ъ  ( о н ъ - ж е  к а з н а ч е й ) ;  А р к а д Ш  М и х .  П ч е л и н ъ ;  
Я д в и г а  А н т о н о в н а  Ш у л ь м а н ъ .  
ДЬлонроизвод., Михаилъ Ив. К о х ъ. 
Аренсбургскгй Местный Комитетъ: 
ПредсЬд., ландратъ Карлъ Впдьг. фонъ Регекампфъ. 
Товарищъ предсЬд., баронъ Артуръ Зассъ. Казначей и 
д - Ь л о п р о н з в . ,  у Ь з д н .  н а ч .  В л а д и м и р ъ  Н и к .  В а с и л ь е в ъ .  
Р  и  ж  с  к  1  й  Б и р ж е в о й  К о м и т е т ъ .  
Члены Биржевого Комитета: 
Председатель, генеральный консулъ Морицъ 0едор. 
Любекъ; Тов. пред., старшина болын. гильдш Магнусъ 
Карл. II а н н е в и ц ъ. Члены: Генеральн. консулъ Карлъ Иван. 
Гельмсингъ; Вице-консулъ Андрей Андр. Л а р с о н ъ; ЮлШ 
беод. Фогельзангъ; Чарлсъ Фридр. Дрисгаусъ; Стар­
шина больш. гильдш Роб Карл. Браунъ; Комм. сов. Ни­
колай Эмильев. Ф е н г е р ъ ; АлексЬй Александр. М е н ц е н -
дорфъ; Вице-консулъ Ка1дъ Фридр. Ланге; Генр. Генр. 
К  е  р  г  а  н  ъ ;  С т а р ш .  б о л ь ш .  г и л ь д ш  А в г .  В и л ь г .  М ю н д е л ь ;  
Джемсъ Фридр. Зирингъ; Старта, больш. гильдш Вильг. 
Л ю д в и г .  К е р к о в г у с ъ ;  В а ч е с л .  Е ф и м .  Е ф т а н о в и ч ъ .  
Кандидаты: Вильг Карл. Бейерманъ; Старш. больш. 
гильдш Александръ Александр. Аугсбургъ; Вильгельмъ 
О с к а р о в ,  ф о н ъ  З е н г б у р ш ъ ;  Г у г о  И в а н .  Ф о к р о д т ъ ;  
Евгешй Христ. Ш в а р ц ъ. 
Распорядительное Присутствге Биржевого Комитета. 
Председатель, австрШско-венгерсшй консулъ Морицъ 
беод. Любекъ. Тов. председателя, старш. больш. гильдш 
Магнусъ Карл. Панневицъ. Биржевые старш.: К. И. 
Г е л ь м с и н г ъ ;  А .  А .  Л а р с о н ъ ;  Ю .  0 .  Ф о г е л ь з а н г ъ .  
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Служащге Биржевого Комитета. 
К а н ц е л я р 1 я и  к а с с а .  П р а в и т е л ь  д1>лъ сс. Николай 
Эрпст. фонъ Крамеръ. Секретарь Бирж, ком., гс. Макси-
мшпанъ Эмильев. фонъ Рейбницъ (онъ-же I редакторъ 
газеты „В^аег ВбгзепЫаЙ"). Бухгалтеръ Биржевого коми­
тета, Вильгельмъ Вильг. Т и с ъ. Казначей, Фердинандъ 
Александр. Тидеманъ. Архивар1усъ, гс. 1оганъ Ганс. 
Э к м а н ъ .  К а н ц е л .  ч и н о в н . ,  Э м и л ь  Ф р и д р .  Л и н д и к о в ъ .  
К а н ц е л я р и с т к а ,  Э м ш н я  Ш т е ф ф е н с ъ .  
Т е х н и ч е с к о е  б ю р о .  П о р т о в о й  и н ж е н е р ъ ,  А р и о л ь д ъ  
Эд. Пабстъ. Пом. его, инжен.-технологъ, Оскаръ Густав. 
Ф л е й ш е р ъ .  И н ж е н е р ъ - м е х а н и к ъ  В а л ь т е р ъ  Ц и г л е р ъ .  
С ч е т о в о д ъ ,  Н и к о л а й  Г р у н б е р г ъ .  
Т о р г о в о - с т а т и с т и ч е с к о е  б ю р о -  С е к р е т а р ь ,  к а н д .  
пол. экон. Бруно Ферд. фонъ Гернетъ (онъ-же Н-ой редак­
торъ газеты: „В1^аег ВбгзепЫа^" и редакторъ изд. „Ш^аз 
Н а п с 1 е 1  и п с !  З с Ы М ' а Ь г Ь ' 1 . )  К о н т о р щ и ц ы :  А н т о н 1 я  Г е р м а н ъ ;  
Ольга Цанъ ; Анна Пенигкау; Мар1я Фроммъ ; Эрна 
3 е ц е н ъ. 
Т а р и ф н о е  б ю р о .  Д е л о п р о и з в о д . ,  Ю л Ш  Э д у а р д .  
Ф р и з е н д о р ф ъ .  А г е н т ы :  Э д .  П а в а р ъ ;  Э р н с т ъ  Ф и г е -
ф е р ъ: Вильгельмъ К л е й н ъ; Конст. Л а н г р а т ъ. 
Учреждения Рижскаго Биржевого Комитета. 
Р и ж с к о е  к о м м е р ч е с к о е  у ч и л и щ е .  ( В ъ  в е д е н ш  
Минист. Финансовъ). Англиканская ул. 5. 
Попечительный советъ: Председатель, старш. б. гильдш 
Р о б е р т ъ  Б  р  а  у  н  ъ  ;  ч л е н ы  Б и р ж ,  к о м и т . :  Ч -  Д р и с г а у с ъ ;  
Ф .  Л о р х ъ ;  В .  Е ф т а н о в и ч ъ ;  Л а у р е н ц ъ ;  В .  Р е й -
м е р  с  ъ .  Д и р е к т о р ъ  у ч и л . ,  д с с . Э р н с т ъ  ф о н ъ  Ф р и з е н д о р ф ъ .  
Н а в и г а ц 1 о н н о е  у ч и л и щ е  ( в ъ  д о м е  н р й о т а  д л я  
моряковъ). ЗаведывающШ и старшШ учитель, ка. В. А. 
Б р у н с ъ ;  у ч .  р у с с к .  я з ы к а ,  г с .  И в а н ъ  А л е к с е е в .  Е ф и ­
мов ъ; мл. учит., 1ог. Г е т ц ъ; уч. хирургш, др. мед. 
A. Д а н д е р ъ. 
Р  и  ж  с  к  1  й  б и р ж е в о й  б а н к ъ .  ( З а м к о в а я  у л и ц а ) .  
Правленге: Председатель, Павелъ А. Шварцъ; Вице-
председ., кс. Ник. Фенгеръ; В. Г. Френкель; гг. Фр. 
Р о л о ф ъ ;  Р .  Б р а у н ъ ;  К .  Д р и с г а у с ъ ;  М .  Л ю б е к ъ .  
I I  р  1  ю  т  ъ  д л я  м о р я к о в ъ  ( в ъ  о с о б ,  з д а н ш  п р ш т а ) .  
Интендантъ, наемщикъ судовой прислуги и ватершаутъ 
B .  М о р  а .  
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Ведомство Главнаго Управления 
Торговаго Мореплавашя и Портовъ. 
Рижское присутствге по портовымъ дгьламъ. (Бре-
менская ул. № 5). 
Председатель, начальникъ Рижскаго порта кпязь Сергей 
П е т р .  У х т о м с к о й .  
Члены: упр. Таможн. дсс. Есперъ Аркад. Теляков-
ск1й. Начальникъ работъ Рижск. порта, дсс. Александръ 
Александр. Константиновъ; прок. Окр. суда, Сергей Серг. 
Христ1ановичъ; ненр. членъ губ. по гор. дел. присут., 
ттс. Михаилъ Степ. Чулковъ; И. д. коменд. ж. д. ст. Рига, 
штабсъ-кап. Малыхинъ; Рижск. гор. гол., Георпй Ив. 
А р м и т с т е д ъ ;  п р е д с е д .  Б и р ж ,  к о м ,  М о р и ц ъ  С а л о м .  Л ю ­
б е к ъ .  
Представители купечества: Робертъ Карл. Браунъ и 
Сильвестеръ Конст. Р е ш е. 
Секретарь, кр. М. П. Трубицынъ. 
Рижское портовое управление. (Бремерская ул. № 5, 
тел. 637). 
Начальникъ порта, отст. капит. I ранга князь Сергёй 
П е т р .  У х т о м с к о й .  
И. об. Старш. пом. нач. порта, кс. В. Я. Кокоринъ. 
И. об.  м л а д ш .  п о м .  н а ч .  п о р т а ,  о т с т .  ш т .  к а п и т а н ъ  М .  А .  Т е -
в я ш е в ъ .  
Порт, техникъ кораб-ипж., Семепъ Георг. Воронинъ. 
Делопроизвод., кр. Михаилъ Прохор. Трубицынъ. 
Портовые надзиратели: 1 уч. Л. В. Студенцовъ. 
2 уч. дворянинъ А. А. Дятелловичъ; 3 уч. шкиперъ 
д а л ь н а г о  н л а ь а ш я ,  А .  И .  К е с б е р г ъ ;  4  у ч .  П .  П .  Ф р и д ­
рих съ. 
Управлеше работъ но устройству Рижскаго порта 
(переведено въ ведомство Главнаго Управлешя Торговаго 
Мореплавашя и портовъ). (Елисав. ул. № 35, кв. 3, тел. 422). 
Начальникъ работъ, инжен. дсс. Александръ Александр. 
К о н с т а н т и н о в ъ .  
Старнйе производители работъ: инж.: кс. 1осифъ Ив. 
С е м а ш к о  и  т т с .  К а р л ъ  К а р л .  П е т е р с о п ъ .  
Письмоводитель и бухгалтеръ, Константинъ Харитон. 
М а т в е е в ъ. 
Техники: инж- строитель, кск. Станиславъ Авг. Токар-
ж е в с к 1 й; кр. Никифоръ Оеодор. Макаровъ; Оттопъ Фридр. 
К р е й с л е р ъ  и  И в а н ъ  С е р г .  К о р я г и н ъ .  
Чертежнику ДмитрШ Серг. П е т р о в ъ. 
Писцы: КорнилШ Эдуард. Кречмеръ; Фридрихъ 
Готгард. Шталь; Кирилъ Ив. Бринкисъ; Антонъ Ив. 
М и ц к е в и ч ъ  и  Я н ъ  Ю р ь е в .  Л 1 й ц ъ .  
Духовное Ведомство. 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЫЙ АРИЕПИСКОПЪ РИЖСК1Й И МИТА8СК1Й 
Д Г Д б А Н Г Е Л Ь .  
ВикарШ Рижской епархш, состоящШ начальникомъ рус­
с к о й  п р а в о с л а в н о й  м и с с ш  в ъ  Я п о ш и ,  Е п и с к о п ъ  Н и к о л а й .  
Рижская духовная консистор1я (бл. Замковая ул. 14, 
тел. № 261). 
Присутствукпще члены: прото!ерей Вознесенской церкви 
Андрей Ив. Капгеръ; прото1ерей Рижской ВеЬхсвятской 
церкви 1оаннъ Конст. Я ко в л ев ъ; прот Оирсовской церкви 
при Садовникова богад'Ьльн'Ь въ г. РигЬ, Оеодоръ Мих. 
Либеровск1й и прото1ерей Рижскаго каеедральнаго собора 
Н и к о л а й  А н д р .  Л е й с м а н ъ .  
Сверхштатные: Прото1ерей Рижской Александро-Невской 
церкви Васил1й Березск1й и священникъ Рижскаго каее­
д р а л ь н а г о  с о б о р а  П а в е л ъ  С и п а й с к 1 й .  
Секретарь консисторш, кс. Петръ Павл. Соколовъ. 
Секретарь при Рижскомъ епарх1альномъ архаереЪ, не. КЫанъ 
К а р п .  Л о с с к 1 й .  
Столоначальники: исп. обяз. столопач. н. ч. Владим1ръ 
Петр. В и толь; ка. Иванъ Петр. Кривошеинъ; гс. 
Владим1ръ Викт. Эрдманъ; и д. казначея, кр. Копстан-
тинъ Мих. Цв-Ьтиковъ. Регистраторъ, ттс. 1освфъ Ив 
Щерби нск1й. И. д. архивар1уса, кр. Александръ Юл. 
Л о с с к 1 й. 
Правлен^ Рижскаго арх1ерейскаго дома (въ дом"Ь ар-
хгерея, мл. Замковая ул. № 2). 
Экономъ, архимандритъ Иннокент1й. Казначей, 
1еромонахъ Моисей. Секретарь арх1ерея, не. Юлтанъ Кари. 
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Л о с с к 1 й. Регеитъ арх1ерейскаго хора. Арсешй АлексЬев, 
А н д р е е в ъ .  
Рижски! АлексЬевсюй второклассный монастырь (Мо­
настырская ул. № 4). 
Настоятель, архимапдритъ Иннокент1й. Теромопахи: 
С е р г 1 й  ( о н ъ - ж е  и .  д .  б л а г о ч и н п а г о  м о н а с т ы р я ) ;  С а м у и л ъ ;  
Н е к т а р  1 й .  1 е р о д 1 а к о н ы :  А р с е н 1 й ;  О е о ф а н ъ ;  М е л ь -
х и с и д е к ъ. 
Рижская духовная семинар1я (тел. № 1376). Ректоръ 
с е м и н а р ш ,  к а н д и д а т ъ ,  п р о т о 1 е р е й  А л е к с е й  П е т р .  А р и с т о в ъ ,  
нреподаетъ св. пирате въ VI кл. Инсиекторъ семинарш, 
канд., кс. Николай Петр. Брянцевъ, преподаетъ св. 
писаше въ V кл. Помощникъ инспектора, кандидатъ Павелъ 
К и р и л л .  Д а в ъ .  М а г и с т р ъ ,  с е .  П е т р ъ  М а р т .  М и х к е л ь -
сонъ, препод, физику, математику и еврейскШ языкъ. Кан­
дидатъ, не. Д. 0. Лебедевъ, препод, общ. церк. исторш, 
исторш русской церкви, библейскую исторш. И. А. 10 р ь -
е н с ъ ,  э с т о н с т й  я з ы к ъ .  К а н д . .  С т е и а н ъ  Н и к .  С и в и ц к 1 й ,  
препод, граж. исторш. Кандидатъ, прото1ерей беодоръ Мих. 
Либеровск1й, препод, литургику, гомилетику и практ. 
руководство для пастырей. Канд., ее. Александръ Яков. 
1осифовъ, препод, основное, догматическое и нравственное 
богослов1е. Маг. не. Нест. Конст. Д а г а е в ъ, препод, св. 
писаше въ I, II, III и IV кл. Канд., прото1ерей Владимгръ 
Игнат. Плиссъ, препод, исторш, обличеше раскола и обли­
чительное богослов1е, онъ-же библштекарь. Канд., сс. Иванъ 
Прохор. Малышкипъ, препод словесность и исторш лите­
ратуры. Канд., не. Васшпй Василь. Щукинъ, препод. 
латинскШ языкъ. К.шд., сс. Павелъ Ив. III ах о в ъ, препод. 
н 1 > м е ц к 1 й  я з ы к ъ .  К а н д ,  с в я щ е н п и к ъ  И в а н ъ  В а с .  Щ у к и н ъ ,  
п р е п о д ,  г р е ч е с ш й  я з ы к ъ .  К а н д . ,  к с .  Д и м и т р Ш  П е т р .  Б р я н ­
цевъ, препод, начальный основашя философш, психолопю, 
логику и дидактику. Студ. семинарш, сс. Павелъ Андр. 
Жунинъ, препод. латышскШ языкъ. Регентъ арх1ер. хора, 
Арсешй Алексеев. Андреевъ, препод, церк. п-Ьше. Класс, 
художпикъ, ка. Алексей Петр. Шустовъ, препод, иконо-
писаше. Подполковникъ 178 Изборскаго резерв, полка, 
Пушкарск1й, препод, гимнастику. Священникъ, Николай 
Архангельск!й, духовникъ семинарш. Николай Ив. 
Я к о в л е в ъ ,  в р а ч ъ  с е м и н а р ш .  Т т с .  А н д р е й  М а к а р .  Т е -
лыцинъ, экономъ семинарш. Учитель образцовой при 
семинарш начальной школы, студ. семин. Александръ Я н -
со н ъ. 
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Рижское духовное училище (Суворовская ул. № 99, 
тел. № 1575). См. училища, прото1ерей Михаилъ Павл. 
С  у  ш  к  о  в  ъ .  П о м о щ и ,  с м о т р и т е л я ,  с с .  И в а н ъ  И в .  Т и х -
в и н с к 1 й. Учители ариометики и географш, сс. Павелъ 
Г р и г о р .  В е с е л о в ъ ;  л а т и н .  я з .  Г е о р п й  П р о х о р о в и ч ъ  М а ­
л ы  ш к и н ъ ;  г р е ч е с к .  я з ы к а ,  н е .  Н и к о л а й  Н и к о л .  Л и х а -
чевъ; русскаго яз. съ церковно-славянскимъ во П, 1Л и 
IV кл., Михаилъ Конст. Дагаевъ; русск. яз. съ церковпо-
слав. въ I кл. и чистопис., не. Иванъ Ант. 3 о л и н ъ; церк. 
п ё ш я ,  р е г е н т ъ  а р х 1 е р .  х о р а ,  А р с е ш й  А л е к с Ь е в .  А н д р е е в ъ .  
Врачъ училища, кс. Николай Ив. Яковлев ъ. Надзирате­
л и  з а  у ч е и и к а м и :  с т у д .  с е м .  И в а н ъ  Г р и г о р ь е в .  Ш е р ш у н о в ъ ;  
окончившШ курсъ духовн. сем. Семенъ Николаев. Б а р о-
н о в ъ, онъ-же и. д письмоводителя прав. Почетный блю­
ститель по хоз. части училища, (ваканс1я). 
При духовпомъ училище находится „Церковно-Архео-
логически"* музей" открытый для посетителей по пятницамъ 
о т ъ  1 2 — 1  ч .  д н я .  Х р а н и т е л ь  м у з е я  с в я щ .  П .  С и н а й с к 1 й .  
Священно-церковно-служители, состояние при церк-
вахъ Лифляидской губернш, Рижской епархш. 
Въ г. Риггъ: К а е е д р а л ь н а г о  с о б о р а :  п р о т о 1 е р е й  
Владюйръ Игнат. Плиссъ; ключарь, прото1ерей Николай 
Андр. Л е й с м а н ъ; священники: прото1ерей Михаилъ Павл. 
С у ш к о в ъ: свящепникъ Пявелъ Синайск1й; свящ. на 
упод1акон. вакапеш Евгешй Петр. Осиновск1й; протод1а-
копъ 1оанпъ Павл. Гопестовъ; д1аконы: Павелъ Никол. 
€кворцовъ и Николай Миролюбовъ; Упод1аконъ Се­
менъ Вас. Ильенковъ; д1аконъ на псаломщ. ваканеш 
К о н с т а н т и н ъ  Д  о  р  и  н  ъ ;  п с а л о м щ и к и :  З а х а р Ш  Л о с е в с к 1 й  
и Павелъ Ковалев ъ. Приписанные къ собору законоучи­
тели: свящ.: ДимитрШ Соколовъ (законоуч. Александр, 
гимн.) и Николай Перехвальск1й (законоуч. гор. реальн. 
учил.). 
Р и ж с к о й  е д и н о в е р ч е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е п ­
никъ Трифонъ Прокоп1евъ; дгаконъ, па вакапеш пса­
ломщика Петръ Соколовъ и псаломщ. Михаилъ Ч е р н о в ъ. 
А л е к с а н д р  о - Н  е в с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  В а с п -
Л1й Березск1й; д1аконъ Николай Т ю п я е в ъ; псаломщи­
ки : Иванъ Филиповъ п Александръ Л о к м а н ъ. 
Б л а г о в - Ь щ е п с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е и  1 о а н н ъ  
Яковлевъ и Георпй Вахрам-Ьевъ; д1аконъ ДпмитрШ 
Бойко; псаломщики: Петръ Лебедевъ и Ивапъ Л а-
м а н с к 1 й. 
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В с Ь х с в я т с к о й  ц е р к в и :  С в я щ е н н и к и :  С и м е о н ъ  
Васильковъ и Андрей Цветиков ъ; д1аконъ Романъ 
З'Ьдинъ; псаломщики: ВасилШ Александровъи Нико­
л а й  А н д р е е в ъ .  
1 о а н о в е к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  С и м е о н ъ  П  а  в -
ск 1 й; д1аконъ Михаилъ Добротворск1й; псаломщикъ 
Андрей Л а с с ъ. 
В о з н е с е н с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  А н д р е й  К  а  н ~  
г е р ъ и священникъ 1оаннъ Б о р м а н ъ; д1аконъ Борисъ 
Д р е в и н ъ; псаломщ.: Андрей Барбанъи Петръ Э г л и т ъ. 
П о к р о в с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  1 о а н н ъ  П я т -
н и ц к 1 й; священникъ Серий Азелицк1й; дЁаконъ беодоръ 
Д 1 а к о н о в ъ  и  д г а к о н ъ  н а  п с а л о м щ .  в а к а н е ш  1 о а н н ъ  К у -
с  о  в  с  к  1  й ;  п с а л о м щ и к ъ  В е н е д и к т ъ  Н и к о л ь с к 1 й .  
П е т р о - П а в л о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  Н и к о л а й  
П о с к а; д1аконъ на псаломщ. ваканеш 1оакимъ Н ю п с и к ъ; 
псаломщикъ Александръ Р а х е. 
Т р о и ц  е - З а д в и н с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  П е т р ъ  
Меднисъ; священникъ Павелъ Тычининъ; дгаконъ 
Александръ Соколовъ; псаломщики: Петръ Т у р ь я н ъ 
и Павелъ Б у р о в ъ. 
А л е к с а н д р о - В ы с о т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  
Серий Барановъ; псаломщики: М. Якобсонъ и Яковъ 
Б и т  т е .  
С е р г ч е в с к о й  ц е р к в и  п р и  С в .  Т р о и ц к о й  ж е н с к о й  
общине: священники Николай Тихомировъи Александръ 
Голосовъ; дгаконъ Михаилъ Соколовъ; псаломщикъ 
Иванъ К а л н и н ъ. 
Рижскаго утоздпаго благочингя. К о к е н г у з е н с к о й  
церкви: священникъ 1аковъ К а р п ъ; псаломщики: Мар-
т и н ъ  К а л н и н ъ  и  И в а н ъ  А у с т р у м ъ .  
Г р о с ъ - Ю н г ф е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  
Владимгръ X а н е в ъ; псаломщики: Александръ В 4 х н о в-
с к 1 й и Иванъ В е г л и т ъ. 
И к с к ю л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н ъ  Б  о  г  о -
н о с ц е в ъ; псаломщики: Петръ Бриммербергъ и Д1ат-
01Й Д е к с н и с ъ. 
С у н ц е л ь н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А в г у с т и н ъ  
Петерсонъ; псаломщики: ЕвстафШ Янковичъи Иванъ 
П и щ и к о в ъ. 
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С и с с е г а л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  
Л 1 й цъ;  п с а л о м щ и к и :  1 о а н н ъ  Б и ч е в с к г й  и  1 о а н н ъ  О з о ­
л и н ь .  
Э р л а а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  Т  р  е  т  ь  я -
к о в ъ ; псаломщ.: Кириллъ Дзеннисъ и Андрей П о д-
н - Ь к ъ .  
С а у с е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  А  г *  
рономовъ; псаломщ.: Нетръ А д о л ь ф ъ и Иванъ Ж у-
н и н ъ .  
К р о п п е н г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с Ь й  
Колосовъ; псаломщ.: Иванъ А р а й с ъ и Августинъ Л а-
ц а р ь. 
Венденскаго благочингя. В е н д е н с к о й  ц е р к в и :  
протогерей Адамъ Степанович ъ; д1аконъ Андрей 
К1 й съ; псаломщики: Кириллъ Пурвинь и Андрей ВЪ-
г л а й с ъ. 
С т р а у п с к о й  ( Р о о п с к о й )  ц е р к в и :  с в я щ е н .  Е м е л 1 а н ъ  
Меньшиков ъ; псаломщ.: Александръ II а е г л э. 
И н т е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ Р у ф и н ъ  З л а т и н -
с к 1 й; псаломщикъ ВасилШ Д а в ъ. 
Б а н у  ж с к о й  ( З е р б е н с к о й )  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  
Григор1й Юденковъ; псаломщики: Романъ Б а л о д ъ и 
А н д р е й  Б е р з и н ъ .  
Эженской (Эшенгофской) церкви: священникъ 
Андр е й  Н  е  й  м  а  н  ъ ;  п с а л о м щ и к и :  А л е к с а н д р ъ  Б л о к м а н ъ  
и  А д а м ъ  В е й д е м а н ъ .  
Косепской (Козенгофской) церкви: священникъ 
Константипъ В и т о л ь; псаломщики: Александръ Л е б е -
д  е  в  ъ  и  А н д р е й  Р е н ц к у л ь б е р г ъ .  
П а л ь ц м а р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  И г н а т Ш  
Австрицъ ; псаломщики : Карпъ Баллодъ и Артем1й 
А н к р о в ъ. 
Н и т а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  Р  е  й  н -
гау зенъ; псаломщики: Иванъ Бремшмидтъ и Кириллъ 
К а н е п ъ. 
Л е д у р г с к о й  ( К о л ь ц е н с к о й )  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  
Н е т р ъ  С  т  у  р  и  т  ъ ;  п с а ч о м щ и к и  ^  Н и к о л а й  Ф е л ь д м а н ъ  и  
Иванъ Л а с с ъ 
М  а л ь п и л ь с к о й  ( Л е м б у р г с к о Й )  ц е р к в и :  с в я щ е н ­
никъ 1оаннъ Лебедевъ; псаломщики: Мартинъ С п о н я и 
Андрей А н д р и н с о н ъ. 
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Яунпил.ьской (Юргенсбургской) церкви: священ­
никъ ВасилШ Руппертъ; псаломщики: Августъ Э г л и т ъ 
и Кириллъ П л а у д ъ. 
Эпзельской (Гензельсгофской) церкви: священ­
никъ АлексЬй Литвине кхй; псаломщики: Васил1й Л а -
п и н ъ и Ивапъ 3 н о т ы п ь. 
С м и л ь т е п с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  Л ± -
тов'Ьтъ; псаломщики: Иванъ Маршанъ и Елевеерхй 
С е р м у к с ъ. . 
Вольмарскаго благочингя. Л е м з а л ь с к о й  ц е р к в и :  
свящ е н н и к ъ  Г е о р п й  А у з и н ь ;  п с а л о м щ и к и :  П е т р ъ  Л  а  п и ­
ке н ъ и Александръ Т у к у м ъ. 
К о л ь б е р г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  А  у  -
н и н ь; псаломщики: Андрей Лисманъ и Яковъ К а л я й. 
Заллисской (Старо-Салацкой) церкви: священникъ 
Карпъ Грундульсъ; псаломщики: Петръ К р и м м ъ и 
Б о р и с ъ  С т а п р а н ъ .  
П е р н и г е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  
Б  а р б а п ъ; псаломщики : Петръ Сникеръ и 1оаннъ 
Б р е м м а н ъ .  
У б б е н о р м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В л а д и м 1 р ъ  
Ш а х о в ъ; псаломщики : Николай Берзинь и Хриспанъ 
Т о м с о н ъ .  
Э й х е н а н г е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  
Апситъ; псаломщики: Кириллъ Звиргздинь и Еме-
Л 1 а н ъ  б е о д о р о в ъ .  
В о л ь м а р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Д м и т р Ш  М  у  -
равейск1й; д1аконъ 1аковъ Креслипъ; псаломщики: 
Андрей Пакальнынъ и 1оаннъ Л а п с а. 
Р у е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М а р т и н ъ  К  а  р  -
к л и н ъ; псаломщики: Александръ Пличъ и Николай 
Б р е ж г и с ъ .  
Б у р т н ^ к с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Л е о н и д ъ  
Златинск1й; псаломщики: Иванъ 10 р г и с ъ и 1оаннъ 
Б а л т ы н ь. 
О  
Г а й н а ж с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Я к о в ъ  М  е  -
т у с ъ; псаломщ.: Маркъ Гертнеръи Антошй Л а р е д е й. 
Верроскаго благочингя. В е р р о с к о й  ц е р к в и :  п р о -
то1ерей Николай Протопоповъ и священникъ Николай 
Б-Ьжаницк1й; д1аконъ 1оаннъ Кримпъ; псаломщики: 
П е т р ъ  У д р а с ъ  и  К .  Я к о в л е в  ъ .  
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Р а п п и н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  
Пятсъ;  п с а л о м щ и к и :  П е т р ъ  В а р к е л ь  и  А л е к с е й  М и ­
ле в с к 1 й. 
Г а н г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  
Хребтовъ; псаломщики : Карпъ К1 й л ъ и Кириллъ 
Г а н с м а н ъ .  
М е н ц е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  
С к р о м н о в ъ ;  п с а л о м щ и к и :  М и х а и л ъ  Т а л а в с к ! й  и  
Георпй П е р л ъ. 
О т а р о - А н ц е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М а р -
тинъ Р а м у л ь ; псаломщики : Мартинъ С1 й м а н ъ и Ви-
кентШ П а к л я р ъ. 
Г е й м а д р а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к а н о р ъ  
Д о б р ы ш е в с к 1 й ;  п с а л о м щ и к и :  П а в е л ъ  В е р е щ а г и н ъ  
и бома К ы п п ъ. 
М а р 1 е н б у р г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е ­
кс а н дръ Смирновъ; псаломщики: Семенъ К1 йсъ и Антонъ 
Шй пъ. 
М а л у п с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В и к т о р ъ  X  в  о  й  н -
с к 1 й; псаломщики: Васил1й Добрышевск1й и Иванъ 
Р е й н г о л ь д  ъ .  
О п п е к а л ь н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М а р к ъ  
Даукшъ; псаломщики: Яковъ Эглитъ и Иванъ К а р-
т е ж н и к о в ъ .  
К а р о л е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  1 о а н н ъ  Т е л ь п ъ ;  
п с а л о м щ и к и :  А н т о н Ш  Л а а р ь  и  М и х а и л ъ  П о л а .  
К а й к а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  К и р -
пичниковъ; псаломщики: Иванъ Нордманъ и Иванъ 
А  н ц о в ъ .  
Г а р ь е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  М и х а и л ъ  В л е й в е ;  
п с а л о м щ и к и :  К а р п ъ  Р .  Я т с е п ъ  и  К а р п ъ  С у д е р ъ .  
В а л  к с  к о й  Н и к о л а е в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  
А л е к с а н д р ъ  Т а м ъ ;  п с а л о м щ и к и :  Р о м а н ъ  П а д р и к ъ  и  Т и -
м о е е й  Р и с т ь к о к ъ .  
В а л к с к о й  И с и д о р о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  
П а в е л ъ  К а р к л и н ъ ;  д 1 а к о н ъ  Д м и т р 1 й  П о л у л и х о в ъ ;  
п с а л о м щ и к и :  И в а н ъ  З в Ъ д р и с ъ  и  В а с и л Ш  Н и к о л ь с к 1 й .  
Феллинскаго благочингя. Ф е л л и п с к о й  ц е р к в и :  
с в я щ е н н и к и :  Н и к о л а й  В е ж а н и ц к х й  и  Н и к о л а й  Л у з и к ъ ;  
д1аконъ Михаилъ К о э л ь; псаломщики: Мартинъ Т а е в е р е 
и Ивааъ Т а м м а н ъ. 
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О л л у с т ф е р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Д ю н и с 1 й  
В я л ь б е; псаломщики: Иванъ М о к с ъ и Антошй К е е с ъ. 
А р р о с а р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  Т е о р и й  Р и с т ь -
к о к ъ; псаломщики : Дшнис1й В а р е с ъ и Антонъ К о л ь ц ъ. 
К и к и ф е р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  Ч и -
с т я к о в ъ ;  п с а л о м щ и к и :  М и х а и л ъ  А р е н ъ  и  Е ф и м ъ  Н е -
л  о в а с ъ .  
О б е р п а л е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В а с ш п й  
И н к ъ; псаломщики: Карпъ Ноппель и Теорий А с б е р г ъ. 
М а л о - 1 о а н н о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 а к о в ъ  
Оберпаль; псаломщики: 1оаннъ Прозесъ и 1оаннъ 
Ц в е т к о в  ъ .  
Т у г а л а н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  
Кюппаръ; псаломщики: Иванъ С а б а с ъ и Иванъ У н ь т ъ .  
К а р к у с с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  
П а у л у с ъ; псаломщики: Матвей Антсонъ и АвдШ Т о-
б 1 а с ъ. 
Г а л л и с т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  
Бабковск1й: псаломщики: Васшпй Кюппаръ и Петръ 
3 в Ъ р е в ъ. 
С у й с л е п с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 а н н ъ  9 н т -
с о н ъ; псаломщики: Теорий Врантманъ и Андрей К а -
р о л ин ъ. 
Г е л ь м е т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  
ЗвЪревъ; псаломщики: Иванъ «Шясъ и Александръ 
С а с с ь. 
Т  е  н  а  с  и  л  ь  м  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  
Василевъ; псаломщики: Иванъ Петерсонъ и Иванъ 
М е л ь ц ъ. 
Юрьевскаго благочингя I округа. Ф е л ь к с к о й  ц е р к в и :  
священникъ Михаилъ Пановскгй; псаломщики: Тосифъ 
Э  л  ь  б  и  и  1 о с и ф ъ  С о к о л о в ъ .  
Р и н г е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  С  к  р  о  м -
н о в ъ; псаломщики: Яковъ Германъ и Иванъ Л у т т ъ, 
П и р и с а а р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  
М а к е д о н с к 1 й ;  п с а л о м щ и к и :  А л е к с а н д р ъ  Б ^ э ц ^ н н ы й  
н  В а с ш п й  К р а с и л ь н и к о в ъ .  
В о р о н е й с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  М у -
равейск1й; псаломщики: Петръ Колосовъ и Влади-
м 1 р ъ  Ю д е н к о в ъ .  
о  
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В е н д а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К о н с т а н т и н ъ  
Г  у  с  т а в с о н ъ; псаломщики: Алексей Янсонъ и Иванъ 
А л ь т а с а р ъ .  
В р а н г е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В л а д и м 1 р ъ  
Раска; псаломщики: Павелъ Я к о б с о н ъ и АвдШ К а-
р о л и н ъ. 
З о н т а г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н п и к ъ  С е р г е й  В  о  з -
дв и ж е н с к 1 й ;  п с а л о м щ и к и :  1 у с т и н ъ  К и р ш ъ  и  И л ь я  П о -
к р о в с к 1 й. 
И л ь м ъ я р в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Д г о н и с Ш  
Оберпаль; псаломщики: Иванъ С е б е ръ и Михаилъ 
Ф Л 0 р И Н С К 1 Й .  
К а в е л е х т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н п и к ъ  А л е к с е й  
3 в 4 р е в ъ; псаломщики: Яковъ Таркпея и Иродшнъ Т а-
за н е. 
К а с т о л а ц к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  
Кюппаръ; псаломщики: Васшпй Степановъ и Алек­
сандръ П я б о. 
Н и г г е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  П я х -
к е л  ь ;  п с а л о м щ и к и :  А н т о ш й  П у с к а р ъ  и  К о с ь м а  П е т е р -
с о п ъ .  
Р а н д е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К о н с т а н т и н ъ  
С а в в и; псаломщики: Родоонъ Симеонъ и Николай Б о б-
К  О  В  С  К 1 Й .  
Юрьевскаго благочингя 11 округа. Ю р ь е в с к о й  У с ­
пенской церкви: прото1ерей Васшпй А л *Ь е в ъ; свя­
щенники: Александръ Брянцевъ и Стефанъ 0 о к к о (за­
коноуч. Юрьевск. мужск. гимназш); дгаконъ Савва П р е о-
браженск1й; псаломщики: Павелъ Столяровъи Карпъ 
Э б е р л и н г ъ .  
Ю р ь е в с к о й  Г е о р г ч е в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н ­
никъ ВасилШ Безсребренниковъ; псаломщики: Те­
о р и й  В  я  л  ь  б  е  и  Я к о в ъ  П е л ь б е р г ъ .  
К а р а п е р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  Д м и т р Ш  К  а  р -
з о в ъ; псаломщ.: Александръ М у р д у и Петръ Э р н и цъ. 
Д а й с с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  I  о  г  а  н  н -
сонъ; псаломщ.: ДюнисШ Киммель и Александръ 
В я л ь б е. 
Л о г о з с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Г а в р ш л ъ  С  м  и -
речанск1й; псаломщики: Николай Г у н и н ъ и Владим1ръ 
III т е р н ф е л ь д ъ. 
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Н о с о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  П  р  е  о  б -
р  а ж е н с к 1 й; псаломщики: веодоръ Соловьевъ и свящ. 
А л е к с а н д р ъ  Ш а м а р д и н ъ .  
С а р е н г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  М и х а и л ъ  
II э р къ; псаломщики: Георпй П ы д е р ъ и Петръ Ч е т ы р-
к и н ъ. 
Т а л ь к г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  1 о а н н ъ  П  р  о  щ  а -
л и н с к 1 й; псаломщики: Германъ К а р т ъ и Павелъ Ш а-
м а р д и н ъ. 
Ф а л ь к е п а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П а в е л ъ  
В е р х о у с т и н с к 1 й ;  п с а л о м щ и к и :  Я к о в ъ  У н и в е р ъ  и  
А л е к с а н д р ъ  Д а р д о в с к 1 й .  
Ч е р н о с е л ь с к о й  п р а в о с л а в н о й  ц е р к в и :  
священник ъ  П е т р ъ  А н т о н о в  ъ ;  д 1 а к о н ъ  1 о а н н ъ  Д у б к о в -
с  к  1  й ;  п с а л о м щ и к ъ  Н и к о л а й  Л я п ч и х и н ъ .  
Ч е р н о с е л ь с к о й  е д и н о в е р ч е с к о й  ц е р к в и :  
священникъ Алексей Знаменскгй; псаломщики: Васшпй 
С о к о л о в ъ  и  В а с ш п й  С о к о л о в ъ .  
Эзельскаго благочингя. А р е н с б у р г с к о й  ц е р к в и :  
священники: 1оаннъ Р е г е м а и Савва С е п пъ ; д1аконъ 
Александръ М я н н и к ъ; псаломщики: Владим1ръ А л л и к ъ 
и Георпй В я л ь б е. 
А  н  з  е  к  ю  л  ь  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М а р т и н ъ  
Подрядчиковъ; псаломщики: Георпй К у с*к о в ъ и Ле-
онт1й Т а э л ь. 
Г е  л  л а м е  к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с е й  А л  -
л н к ъ ;  п с а л о м щ и к и :  И в а н ъ  П а р ц ъ  и  А н т о ш й  А л л и к ъ .  
1 о а н н о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  
П о к р о в с к 1 Й ;  п с а л о м щ и к и :  А н т о ш й  В е л ь с в е б е л ь  и  
А л е к с е й  В я л и .  
К а р р и с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В л а д и м 1 р ъ  П а й -
в е л ь; псаломщикъ, Мартинъ М а с с о и д1аконъ на псаломщ. 
вак. Андрей Л 1 й к ъ. 
К  е р  г  е л  ь  с  к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  Т о а н н ъ  Э  л  е  н  д  ъ ;  
псаломщикъ Георпй Р а т т у р ъ. 
К 1 е л ь к о н д с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  П а в е л ъ  П  а -
новъ ;  п с а л о м щ и к и :  К о н с т а н т и н ъ  К р у м ъ  и  Д а н ш л ъ  Т и л -
л и н г ъ. 
Л а й с б е р г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  Д ш н и с Ш  С а ~  
м о н ъ: псаломщики: Иванъ I о п ъ н Антошй О к а с ъ. 
6* 
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Л а й м ъ я л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В л а д и и й р ъ  
Кри н и ц к 1 й ;  п с а л о м щ и к и :  Т и м о е е й  Р о й  и  Г е о р п й  В и -
л и д о. 
М о о н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  Б о б -
к о в с к 1 й; псаломщики: Алексей Палласма и АлексЬй 
Р е а. 
М у с т е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  в е о д о р ъ  В  а -
х е р ъ; псаломщики: Тихонъ Юпашевск1й и Иванъ 
Л1 й к ъ. 
П е й д е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  
К л а а с ъ; псаломщики: Иванъ В и л и д о и Михаилъ М а-
р и н у .  
П и г а в о л ь д е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К а р п ъ  
Паулъ; псаломщики: Петръ Кожевниковъ и Михаилъ 
А р у .  
Я м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М и х а и л ъ  П р о з е с ъ ;  
п с а л о м щ и к и :  И в а н ъ  Г е р м а н ъ  и  М е о о д Ш  К у л ь д с а р ъ .  
П е р з а м а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М и х а и л ъ  Б о б -
ковск1й; псаломщики: Михаилъ Палласъ и Петръ 
А л ь т а с а р ъ .  
Керстенбемскаго благочингя. Б е р з о н с к о й  ц е р к в и :  
священникъ Платонъ Македонск1й; псаломщики: Яковъ 
Р у д з и т ъ  и  В л а д и м г р ъ  У д р и с ъ .  
Б у ц к о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  Л е б е -
д е в ъ ;  п с а л о м щ и к и :  А н д р е й  А п п и н ъ  и  А н д р е й  П а к а л -
н ы н ь. 
Г о л г о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  М а -
к е д о н с к 1 й ;  п с а л о м щ и к и :  К о н с т а н т и н ъ  М а к е д о н с к г й  и  
И в а н ъ  П р - Ь д и т ъ .  
К а л ь ц е н а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  
У п и т ъ; псаломщики: Мартинъ Л е п и н ъ и Петръ В а -
р  а й т ъ .  
К е р с т е н б е м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Я к о в ъ  
Федеръ; псаломщики: Яковъ Спрогисъ и Кириллъ 
Б  л  о  д  о  н ъ .  
Л а з д о н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  Ю д и н ъ ;  
псаломщики : Андрей Г о з и т ъ и Петръ С п р у д ъ. 
Л а у д о н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  
П е с  т  м  а  л  ь; псаломщики: Павелъ Славешъ и Иванъ 
П л о р и н ъ. 
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Л и д е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  Г  р  а  с -
манъ; псаломщики : Анашй Р а ц е н ъ и Владим1ръ К у -
ч е н 4 к ъ. 
М а р ц е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  Г р и н -
в а л ь д ъ; псаломщики: Адамъ В и т о л ь и Иванъ С т у -
р и т ъ. 
П е б а л ь г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  
Пятницкгй; псаломщики: Евламшй Калнынъ и Петръ 
Г у л е нъ. 
Р а к с о л ь с к о й  е д и н о в е р ч е с к о й  ц е р к в и :  с в я ­
щенникъ Александръ АлексЪевъ; псаломщикъ беодоръ 
Б а л а ш е в ъ .  
С т о м е р з е й с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  
Шалфеевъ; псаломщики: Кириллъ Аболинъ и Иванъ 
М у р н е к ъ. 
Ф е с т е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  Д а -
у к ш ъ ;  п с а л о м щ и к и :  И в а н ъ  Ш  и  р  о  н  ъ  и  А н д р е й  М а л и н ъ .  
С а й к о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  Д  у  б  -
р о в и н ъ; псаломщики: Яковъ Клявинъ и Антонъ 
Н а б у р г ъ. 
Перновскаго благочингя. А у д е р н с к о й  ц е р к в и :  
священникъ ДмитрШ Дубковскгй; псаломщики: Яковъ 
С  у  т  ь  и  И в а н ъ  Л и н д м а н ъ .  
Г у т м а н с б а х с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  
С  а а р ъ; псаломщики : веодоръ Дубковск1й и Петръ 
Л а р е д е й. 
1 е п п е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  П я р -
т е л ь ; псаломщики: Михаилъ Михкельсонъ и Иванъ 
П р и к м а н ъ .  
К у  р к у н д с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  
Луга; псаломщики: Иванъ К а с к ъ и ДюнисШ Т а з а н е. 
К ю н о с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  Я  н  с  о  н  ъ ;  
псаломщики: Георпй Вальдманъ и Иванъ К р и в е л ь. 
Л а й к с а р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н п и к ъ  И в а н ъ  П а ­
в е л ъ ;  п с а л о м щ и к и :  Т е о р и й  К  у  р  а  и  П е т р ъ  К у л ь б у ш ъ .  
Л е а л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  К а м е -
н е в ъ; псаломщики: Александръ Кюммель и Андрей 
М и х  к е л ь е  ъ .  
М и х а э л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Л а в р е н т Ш  
Раудсепъ; псаломщики: Петръ С у 1 я и Андрей К о н к с ъ. 
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М  у  р  о  в  с  к  о  й  ц е р к в и :  М и х а и л ъ  П  и х л а к ъ; 
псаломщики : беодоръ Н и к о л ь с к 1 й и Андрей М и х -
к е л ь с о н ъ .  
П е р н о в с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  М и х а и л ъ  С  у  й -
гу с а р ъ ; священникъ Николай Цв-Ьтковъ; Д1аконъ 
Н и к о л а й  П у н ш у  н ъ ;  п с а л о м щ и к и :  М и х а и л ъ  Д ь я к о н о в ъ  
и  М и х а и л ъ  У э с о н ъ .  
Н о д п с с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  I I  а -
кляр ъ ;  п с а л о м щ и к и  :  М а т в е й  И  з  м  и  т  ъ  и  М и х а и л ъ  Р о б у .  
П а д е н о р м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  
Леецъ ; псаломщики: веодоръ Я к о б с о п ъ и Евгея1й 
Б а б а н о в ъ .  
Т а к е р о р т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  
Хребтовъ; псаломщики: Петръ К л у г ъ и Яковъ Ф р и-
д о л и н ъ. 
Т е с т а м а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В а с и л Ш  О  л  ь -
т е р ъ ; псаломщики: Васшпй Р у с с ъ и Мартинъ В е н е-
с а р ъ. 
Т о р г е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н п и к ъ  Н и к о л а й  Л е -
б е д е в ъ ; псаломщики: Сергей Т Ь с н о в ъ и Валентинъ 
К р и в е л ь .  
С у р р и с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  П а у л ь ;  
псаломщики: Карпъ I о а б ъ и Ермолай Ц е р о л ь. 
Ц и п т е н г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  
Вяратъ; псаломщики: Ивапъ Кузикъ и Николай 
Л е т т и. 
К а с т н а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П а в е л ъ  Ч е -
т ы р к и н ъ ;  п с а л о м щ и к и :  А н д р е й  П  ю  с  ь  и  Н и к о л а й  С к о ­
р о п о с т и ж н ы й .  
К е р к а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Л е о н и д ъ  X  в  о -
инск1й; псаломщики: Николай М а с с о и Александръ 
В е с т м а н ъ .  
Л е л л е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  Ш а -
м а р д и н ъ ; псаломщики: Михаилъ П а л л о и Ивапъ С у т т ь. 
Ф е н н е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В с е в о л о д ъ  
Т  р  о и ц к I й; псаломщики: Викторъ Кюммель и Косьма 
С а м о н ъ. 
Я к о в л е в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В а с ш й й  Б  • & -
ж  а н и ц к 1 й ; псаломщики: Алексей Кипперъ и Яковъ 
А л ь т а с а р ъ .  
В е л л и с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  А  л  л  и  к  ъ :  
псаломщики: Иванъ Г а н ъ и 1оаннъ Я н у с ъ. 
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Духовныя учреждешя, подвЪдомственныя М. В. Д. 
Евангелическо-лютерансшя и реформатсшя. 
Лпфляндская евангелпческо-лютеранская конеистор!я 
( Рига, замокъ № 16). 
Президентъ, Петръ К л а п ь е де К о л о н г ъ. 
Вице-президентъ, Лифляндсгай генералъ-суперинтендентъ. 
Густа въ Э р н ъ. 
Св-Ьтсте заседатели: Арведъ фонъ III т р а н д м а н ъ; 
(одна ваканшя). 
Духовные заседатели: пробстъ Теофиль Гетгенсъ и 
о б е р ъ - п а с т о р ъ  Т о м а с ъ  Г и р г е н с о н ъ .  
СветскШ заседатель реформатскаго засЬдатя, Августъ 
Г а р т м е й е р ъ .  
Духовный заседатель реформатскаго заседашя, пасторъ 
Альфредъ Г е й с т ъ. 
Секретарь, Артуръ фонъ В и л ь б о а. 
Нотар1усъ, Карлъ Ш в а н к ъ. 
Переводчикъ, Артуръ Карлбломъ. 
Канц. чиновники: кск. 1оганъ Бауманъ; Г. фонъ 
М о ч у л с к а (и. д.). 
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Лроповтдники непосредственно подчиненные Лифлянд-
ской евангелическо-лютеранской консисторги. 
Оберъ-ласторъ при церкви Св. Якова въ г. Риге, 
Томасъ Гиргенсонъ. Пасторъ-д1аконъ и эстонсшй па­
сторъ при той-же церкви, Рудольфъ Ц и н к ъ; Адъюнктъ 
последняго, Эдуардъ Т е р р а с ъ. Пом. проповедника, Ген-
рихъ Эйзеншмидтъ. Пасторъ при церкви Юрьевск. уни­
верситета, Трауготъ Г а н ъ. Оберъ-пасторъ при церкви Св. 
1оганнеса въ г. Юрьеве, Викторъ Вптрокъ. Пасторъ-
д1акопъ при той-же церкви, Вильгельмъ Шварцъ. Юрьев-
ск'Ш гор. викар1й, Германъ Лец1усъ. Пасторъ при церк­
в и  С в .  П е т р а  в ъ  г .  Ю р ь е в е ,  В и л ь г е л ь м ъ  Э й з е н ш м и д т ъ .  
Оберъ-пасторъ при церкви Св. Николая въ г. Пернове, Ферди-
нандъ К о л ь б е. Пасторъ-д1аконъ при той-же церкви, Воль-
демаръ Зильманъ. Пасторъ при Елисаветинской церкви 
въ г. Пернове, Фердинандъ Гассельблатъ. Адъюнктъ, 
Ф р и д р и х ъ  Д р е к с л е р ъ .  
Р  и  ж  с  к  1 й  г о р о д с к о й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г  ъ .  
Пробстъ Рижскаго город, пробстскаго округа, Теофиль 
Г е т г е н с ъ .  
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Оберъ-пасторы при церкви Св. Петра: Эмиль К е л ь-
брандтъ и Теодоръ Гельманъ. ПослЪобеден. пропов., 
Т е о д о р ъ  Г о ф м а н ъ .  
Оберъ-пасторы при Домской церкви: Теофиль Гет­
генсъ и Вильгельмъ К е л л е р ъ. Посл^обеден. проповеди., 
Августъ Э к г а р д ъ. 
Оберъ-пасторы при церкви Св. 1оанна: Эрнстъ Берне-
в и ц ъ и 1оганнесъ М е й р е н ъ. Пасторъ-адъюнктъ, Теодоръ 
Р а м о л и н ъ .  
Пасторы при церкви Св. Гертруды: Артуръ Вальтеръ 
и Оскаръ Ш а б е р т ъ. Адъюнкты: Карлъ Ф р е й д е н-
ф е л ь д т ъ, Густавъ Рейнбергъ и Теодоръ П р э т о р 1-
у  с ъ .  
Пасторы при 1исусовской церкви: Петръ-Гаральдъ 
Пёльхау и Германъ I о з е ф и. Адъюнктъ, Вальтеръ 
Ш в а р ц ъ. 
Пасторы при церкви Св. Мартина: Теодоръ Т а у б е и 
Освальдъ Э р д м а н ъ. 
Пасторъ при Люттерской церкви, Евгешй Ш е й е р -
м а н ъ. 
Пасторъ при церкви Св. Троицы, Паулъ Т р е й. 
Пасторъ при Павловской церкви, Карлъ Вальтеръ. 
Пасторъ реформатской церкви, Альфредъ Г е й с т ъ. 
Городсте викарш: Германъ Бергенгрюнъ и Алек­
сандръ Г> у р х а р д т ъ. 
Пасторъ въ Гольмгоф-Ь, Александръ Б у ш ъ. 
„  в ъ  П и н к е н г о ф - Ь ,  Г у с т а в ъ  К л е м а н ъ  
„ въ КатлекалпЬ и Ола4, Эрвинъ Г р о с с ъ-
, ,  в ъ  Б и к к е р н Ь ,  К а р л ъ  Р о т е р м у н д ъ .  
Р И  Ж  С  К  1 Й  П р о б С Т С К 1 Й  О К р у Г Ъ .  
Пробстъ Рижскаго пробстскаго округа, Дюдвигъ Ц и м-
м е р м а н ъ, паст. Ленневаденскаго прихода. 
Пасторъ Юргенсбургскаго пр., Макспмшпанъ Стефани. 
„  И к с к ю л ь - К и р х г о л ь м с к а г о  п р . ,  К с а в е р 1 й  М а р ­
ии ц ъ. 
„ Ленневаденъ-Гросъ-Юнгфернгофскаго пр., Люд-
вигъ Циммерманъ. 
„ Лоддигеръ-Трейденскаго пр., Августъ С П а л ь-
В И Н Г Ъ  7. . .. • . 
„ Ашераденскаго пр., Эбергардъ С а в а р и. ъ • 
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Пасторъ Лембургскаго прих., Павелъ Гафнеръ. 
„ Ст.-Петерскапельскаго, Адгамюндскаго и Цар-
никаускаго пр, 1оаннесъ С т а м е р ъ. 
„ Зегевольдъ - Квхмпенгофскаго прих., Германъ 
Б р а у н ш в е й г ъ .  
„ Нейермюленъ-Вестерортенскаго прих., др. Хри-
стофъ Ш р е д е р ъ. 
„ Сиссегаль-Альтенвог. пр., Робертъ Ш р е д е р ъ. 
„ Сунцельнскаго пр., Гаральдъ Л а н г е. 
„ Дииамюнденскаго пр., Мартинъ Б а н к и н ъ. 
„ Даленскаго пр., Вильгельмъ Т а у р и т ъ. 
„ Нитаускаго пр., Карлъ Шиллингъ. 
„ Шлокъ-Дуббельнскаго прих., Вильгельмъ Ро­
зе н е к ъ, пасторъ-адъюнктъ 1оганъ О п с ъ. 
„ Роденпойскаго пр., (ваканая). 
„ Аллашъ-Вангашскаго пр., Людвигъ Берзинъ. 
„ Кремонскаго пр., Карлъ Скрибановицъ. 
„ Кокенгузенъ-Кропенгофскаго прих., Готгильфъ 
Г и л ь н е р ъ .  
ВикарШ Рижскаго уЬзда, Отто П о р т ъ. 
В о л ь м а р с к 1 й  п р о б с т с к г й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Вольмарскаго пробстскаго округа, пасторъ За-
л и с к а г о  п р . ,  д р .  К а р л ъ  Ш л а у .  
Пасторъ Вольмаръ-Вольмарсгофскаго прих., 1оганнесъ 
Н е й л а н д ъ .  
„ Вольмаръ-Вейденг. пр., Леопольдъ К р ю г е р ъ. 
„  Р о о п с к а г о  п р . ,  П е т р ъ  Р о з е н б е р г ъ .  
„  П е р н и г е л ь с к а г о  п р . ,  Т е о д о р ъ  Ш е й н ф л у г ъ .  
„  О Ь в е р н о - Р у е н с к а г о  п р . ,  М а р т и н ъ  Г р о с б е р г ъ .  
„ Южпо-Руенскаго пр., Карлъ Б е р ъ. 
„ еЛемзаль-Ст.-Екатерининскаго пр., Леонгардъ 
Гиргенсонъ. Адъюнктъ, Карлъ Ш и р о н ъ. 
„ Диккельнъ-Гохрозенскаго пр., Эрнстъ Т р е й. 
„ Папендорфскаго пр., (ваканс1я). 
„ Уббенормскаго пр., Гейнрихъ фонъ Г и р ш -
г е й д т ъ. 
„ Залисбургскаго пр., Фридрихъ Граве. 
„  А л л е н д о р ф с к а г о  п р . ,  Р у д о л ь ф ъ  Г у л е к  е .  
„  С т . - М а т т 1 э с к а г о  п р . ,  Э р н с т ъ  М о л ь т р е х т ъ .  
я  
Б у р т н - Ь к с к а г о  п р . ,  Д а в и д ъ  Б л у м е н т а л ь .  
Зикар1й Вольмарскаго уЬзда, Альфредъ Г и м ъ. Помощн. 
К а р л ъ  В е м а н ъ .  
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В е н д е н с к 1 й  п р о б с т с к 1 й  о к р  у  г  ъ .  
Пробстъ Венденскаго пробстскаго округа, пасторъ Зер-
бенскаго пр., Карлъ И р б е. 
Пасторъ Вендепскаго городск. пр., Готгардъ Ф и р х у ф ъ. 
„ Венденскаго земскаго пр., Георгъ Ф е д д е р ъ. 
„ Лаудонскаго пр.. Карлъ Авотъ. 
„ Эрлаа Огерсгофскаго пр., Евгетй К ё л е р ъ. 
„ Верзонскаго пр., (вакашпя). 
„ Лаздонскаго пр., 1оганъ Эрмапъ. 
„ Кальценау-Фетельнскаго пр., Фридрихъ Дёб-
н е р ъ. 
„ Лезернскаго пр., Карлъ Верзингъ. 
„ Зербенъ-Дростенгофскаго пр., Карлъ Ир бе. 
„ Сесвегенскаго пр., Карлъ Аунингъ. 
„ Шуенъ-Лоденгофск. пр., Вильгельмъ К а с п а ръ. 
„ Лубанскаго пр., Александръ К а д е. 
„ Альтъ-Пебальгскаго пр., Павелъ Г а й л и т ъ. 
„ Ново-Пебальгскаго пр., Яковъ О з о л и н ъ. 
„ Роннебургскаго пр , Адамъ I е н д е. 
„ Линденъ-Фестенскаго пр., Карлъ Штолль. 
„ Аррашскаго пр., Павелъ Б е р е н т ъ. 
В  а  л  к  с  к  1  й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г  ъ .  
Пробстъ Валкскаго пробстск. окр., Карлъ Шиллингъ. 
Пасторъ Валкск. пр., Павелъ Дитрихъ и Рихардъ 
В ю н е р ъ. 
„ Лудескаго пр., Карлъ Г а й г а л ъ. 
„ Мар1енбургъ-Зельтингофскаго прих., 1оганнъ 
В а л ь т е р ъ .  А д ъ ю н к т ъ ,  К а р л ъ  Т  р  е  й .  
„ Вольфартскаго пр., Рейнгольдъ М е й е р ъ. 
„ Адзельскаго пр., Генрихъ А д о л ь ф и. 
„ Пальцмаръ-Зербигальскаго пр., Евгешй Б е р г ъ. 
„  Т р и к а т е н с к а г о  п р . ,  К а р л ъ  Ш и л л и н г ъ .  
„  Т и р з е п ъ - В е л а н с к а г о  п р . .  А д о л ь ф ъ  К у н д з и н ь .  
„  Ш в а н е б у р г с к а г о  п р . ,  Т е о д о р ъ  Н е а н д е р ъ .  
„  А а г о ф с к а г о  п р . ,  Э д у а р д ъ  П а в а с с а р ъ .  
„  Э р м е с к а г о  п р . ,  Э р н с т ъ  А у н и н г ъ .  
„ Оппекальпскаго пр , Оскаръ Т р е й. 
„  С м и л ь т е н с к а г о  п р . ,  К а р л ъ  К у н д з и н ь .  
В и к а р Ш  В а л к с к а г о  у Ь з д а ,  О с к а р ъ  Г и н ц е н б е р г ъ .  
П о м о щ н и к ъ ,  А р т у р ъ  П л а м ш ъ .  
Ю р ь е в с к 1 й  п р о б с т с к 1 й  о к р у  г  ъ .  
Пробстъ Юрьевскаго пробстскаго округа и пасторъ Ст.-
Б а р т о л о м е й с к а г о  п р . ,  Б у р х а р д ъ  З и л ь м а н ъ .  
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Пасторъ Юрьевской Маршнской церкви. Павелъ фонъ 
Виллигероде. Адъюнктъ Яковъ К у к ъ. 
„ Талькгофскаго пр., Густавъ П у н г а. 
„ Ст.-Мар1енъ-Магдаленецскаго прих., Германъ 
Н е п п е р т ъ .  
„ Коддаферъ-Аллацкивск. пр., Павелъ Вальтеръ. 
„ Лайскаго пр , др. Павелъ Б и д д е р ъ. 
„ Торма-Логузускаго пр., Андреасъ Л а а с ъ. 
„  Э к с к а г о  п р . ,  Л е б е р е х т ъ  Г р е й н е р т ъ .  
ВикарШ Юрьевскаго уЬзда, Мартинъ Н у р м ъ. По-
м о щ н и к ъ  е г о ,  Б е р н г а р д ъ  Ш т е й н б е р г ъ .  
В  е  р  р  о  с  к  1  й  п  р  о  б  с  т  с  к  г  й  о к р у  г ъ .  
Пробстъ Верроск. округа, 1оганнъ фонъ Фалкъ, пасторъ 
Каннапескаго врихода. 
Пасторъ Камбискаго пр., Фридрихъ Мдербергъ. 
„ Верроскаго пр., Генрихъ С т р у к ъ. 
„  А н ц е н с к а г о  п р . ,  А л ь ф р е д ъ  П Т т е й н ъ .  
„  О д е н п е с к а г о  п р . ,  Б у р х а р д ъ  Ш п е р л и н г ъ .  
„  Р а у г е с к а г о  п р . ,  Ф р а н ц ъ  Г о д ь м а н ъ .  
„  К а н п а п е с к а г о  п р . ,  1 о г а н ъ  ф о н ъ  Ф а л ь к ъ .  
„  Г а р ь е л ь с к а г о  п р . ,  А в г у с т ъ  Т и д е м а н ъ .  
„  Р а н д е н с к а г о  п р . ,  Э д у а р д ъ  А  с м у т  ъ .  
„  Р и п г е н с к а г о  п р . ,  К а р л ъ  Г а н з е н ъ .  
„  Н е й г а у з е н с к а г о  п р . ,  Г а р а л ь д ъ  Г о р н б е р г ъ .  
„  Р а п и н ъ - М е г и к о р м с к а г о  п р . ,  О с к а р ъ  Ш у л ь ц е .  
„  К а р о л е н с к а г о  п р . ,  Т е о д о р ъ  В ю н е р ъ .  
„  К а в е л е х т с к а г о  п р . ,  Я а к ъ  В а л к ъ .  
„ Пельвескаго пр., Христофъ П1варцъ. Адъ­
ю н к т ъ ,  Ф р и д р и х ъ  Ш и л е .  
„  Т е а л ь - Ф е л ь к с к а г о  л р . ,  А л ь б е р т ъ  Г е с с е .  
„  Н и г г е н с к а г о  п р . ,  М а р т и н ъ  Л и п п ъ .  
„  В е н д а у с к а г о  п р . ,  А в г у с т ъ  В а р р е с ъ .  
ВикарШ Карлъ Меннингъ. 
П е р н о в с к 1 й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Перновскаго пробстскаго округа и пасторъ 
К а р к у с с к а г о  п р . ,  Ю л 1 у с ъ  Г и р г е н с о н ъ .  
Пасторъ Аудернскаго пр., Альфредъ Э б 1 у с ъ. 
„  Т е с т а м а - К ю н о с к а г о  п р . ,  Э м а н у и л ь  Г а л ь .  
„  Ф е н н е р н с к а г о  п р . ,  П а в е л ъ  Г е р ш е л ь м а н ъ .  
„  С а а р а с к а г о  п р . ,  А д а л ь б е р т ъ  М а т т и с о н ъ .  
„ Ст.-Якоби-Керкаускаго прихода, Вольдемаръ 
III у л ь ц ъ. 
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Пасторъ Гутмансбахъ-Такерортскаго прихода. Францъ 
Р е х т л и х ъ .  
„ Галлистскаго пр., Эрвинъ фонъ Денъ. 
„ Торгельскаго пр., Гаральдъ Р и к г о ф ъ. 
„  С т . - М и х а э л ь с к а г о  п р . ,  Ю л г у с ъ  Ф е л ь д м а н ъ .  
В и к а р Ш  П е р н о в с к а г о  у Ь з д а  1 о с и ф ъ  Л 1 й в ъ .  
Ф е л л и н с к Л й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Феллинскаго пробстск. округа, М. Ю р м а н ъ. 
П а с т о р ъ  Ф е л л и н ъ - К е п п о с к а г о  п р . ,  А в г у с т ъ  В е с т р е н ъ -
Д о л л ъ .  П о м о щ н и к ъ ,  1 о г а н ъ  Т п ш л е р ъ .  
„  Ф е л л и н с к а г о  г о р .  п р и х . ,  Э р н с т ъ  ф о н ъ  М и к -
в и ц ъ .  
„ Тарвастскаго пр., Михаилъ Ю р м а н ъ. 
„  П а й с т е л ь с к а г о  п р . ,  1 о г а н ъ  Б е р г м а н ъ .  
„ Гельметъ - Вагенкюльскаго прихода, Теорий 
К о й к ъ. 
,. Оберпаленскаго пр., 1оганнесъ Ренпитъ. 
„ Пиллистферскаго пр., ЕвгенШ фонъ Ми к-
в  й ц ъ .  
„ Мало-Ст.-1оаннискаго пр., Вильгельмъ Рей-
м а н ъ .  
„ Велико-Ст.-1оаннискаго пр., Теоргъ Розен-
б е р гъ. 
ВикарШ Феллинскаго уЬзда, 1оганнъ Рейтагъ. 
Э з е л ь с к 1 й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Эзельскаго пробстск. округа, 1оганнесъ Валь­
теръ въ Я-ям-Ь. 
Оберъ-пасторъ Аренсбургскаго пр., (ваканс1я). 
Ддаконъ ЕвгенШ фонъ Блосфельдъ. 
Пасторъ Аизекюльскаго пр., Адольфъ Грейнертъ. 
„  В о л ь д е с к а г о  п р . ,  Г у с т а в ъ  П у н д т ъ .  
„ Кармельскаго пр., Августъ П а с с ъ. 
„  Я м м а с к а г о  п р . ,  1 о г а н н е с ъ  В а л ь т е р ъ .  
„ Каррискаго пр., Карлъ В ё р м а п ъ. 
„  К е р г е л ь с к а г о  п р . ,  1 о г а н в е с ъ  К е р г ъ .  
„ Килькондскаго пр., Людвигъ М а з и н г ъ. 
„  М у с т е л ь с к а г о  п р . ,  А в г у с т ъ  Э б е р г а р т ъ .  
„ Пейдескаго пр., Карлъ С и т ц к а. 
„  П и г а с к а г о  п р . ,  Г о т в а л ь д ъ  Г р о м а н ъ .  
„  М о о н с к а г о  п р . .  1 о с и ф ъ  М е е р и .  
„ Руноскаго пр., (ваканс1я). 
„ Гоанновскаго пр., Карлъ Ситцка. 
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Римско-католическое (Могилевской архиепархш). 
Р  и  ж  с  к  1  й  р и м с к о - к а т о л и ч е с к 1 й  к о с т е л  ъ .  Н а ­
стоятель, прелатъ Могилевской архикаеедры, магистръ богосл. 
Ф р а н ц и с к ъ  Ф р а н ц .  А ф ф а н а с о в и ч ъ .  
Викарные: ксендзъ АмбросШ Паштукасъ и ксендзъ 
П е т р ъ  С и л о в и ч ъ .  
Законоучители: канд. богосл. ксендзъ Мартинъ Венц-
л а в ъ  и  м а г .  б о г о с л .  М и х а и л ъ  Д у к а л ь с к 1 й .  
Военный канпеланъ, канд. богосл. ксендзъ 1оаннъ Але­
к с а н д р ъ  Г р а с с ъ .  
Ю р ь е в с к 1 й  р и м с к о - к а т о л и ч е с к и  к о с т е л ъ .  Н а с т о я т е л ь ^  
к с е н д з ъ  м а г .  б о г о с л .  М е ч и с л а в ъ  М и х .  Т а б е н с к 1 й .  
Англиканское. 
Пасторъ Г. Д. фонъ Штюрмеръ (Ееу. Н. Е. 8Ъйг-
шег, т. а.). 
Молитвенный общества баптпстовъ. 
В ъ  г .  Р и г е :  
Молитв, общ., принадлеж. къ молитв, дому Св. Анны на 
ГагенсбергЪ по Храмовой ул. — Проповедникъ И. А. Ф р е й. 
Молитв, общ., принадлеж. къ шЬмецк. молитв, дому по 
Ф е л л и н с к о й  у л . ,  ( Ц ш н ъ ) .  —  П р о п о в е д н и к ъ  С .  Л е м а н ъ .  
Молитв, общ. на Екатерин, дамбе. — Проповедникъ 
1оганъ И н к и с ъ. 
Молитв, общ. на Красной Двине. — Проповедникъ 
Р .  Б а ц ъ .  
В ъ У с т ь - Д в и н с к е :  
Молитв, общ., принадл. къ молитв, дому по Парадной 
у л .  —  П р о п о в е д н и к ъ  1 о г а н ъ  И н к и с ъ .  
Е в р е й с к о е .  
Рижсшй Раввинъ, кс. др. Исидоръ Львов Мих ель -
с  о  н  ъ .  П о м о щ н и к и  е г о :  М о в ш а  А й з и к о в .  Ш а п и р о  и  
Мееръ Янкел. К^р о п м а н ъ. 
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Ведомство Военнаго Министерства. 
Щтабъ 20 армейскаго корпуса. (Рига, Елизаветинская 
ул. № 8, тел. 1279). 
Командиръ корпуса, Генералъ-Лейтенантъ Оскаръ Яков. 
3 а н д е р ъ. 
Начальникъ штаба корпуса, генеральнаго штаба генер.-
м а ш р ъ  М и х а и л ъ  И с а е в .  Э б е л о в ъ .  
Штабъ-офицеръ для особыхъ поручешй при штабе, ге­
н е р а л ь н а г о  ш т а б а  п о д п о л к о в .  Н и к о л а й  В я ч .  П п е в с к 1 й  ( в ъ  
командировке на Дальнемъ Востоке). 
Старппй адъютантт» штаба генер. штаба капитанъ Владим, 
Тоасафов. С т о й к и н ъ. 
Старш1й адъготантъ штаба, норучикъ Леонидъ Януар. 
Н а р к е в и ч ъ .  
Корпусный врачъ. дсс. Николай Федор. Деве л ъ. 
Управление корпуснаго интенданта 20 армейскаго 
корпуса, (г. Рига, Охотничья ул. № 2). Корпусной интенд., 
ч и с л я щ .  п о  а р м .  п е х .  п о л к .  Н и к о л а й  Н и к .  З а в а д с к 1 й .  
Бухгалт., числ. по арм. пех., капитанъ Олимгпй Петр. В е р е-
меенко. Делопроизв., числ. по арм. пех. капитанъ Але­
к с а н д р ъ  А л е к с а н д р .  Б л а г о д а р е в ъ .  
Рижский продовольственный нагазинъ. Вр. и. д. 
смотр, магазина капитанъ Олимшй Петр. Веремеенко. 
Штабъ 29 пахотной дивизш. (Дерптская ул. № 58, 
тел. № 22). 
Начальникъ 29 пехотной дивизш генералъ-лейтенантъ 
А л е к с е й  1 о с и ф .  Д з и ч к а н е ц ъ .  
Командиръ 2 бригады 29 пех. дивизш, генералъ-маюръ 
Францъ Викент. Бокщанинъ, Начальникъ штаба 29 пех. 
див., генер. шт. подполк. Михаилъ Пав. Алексеевъ. Стар­
ппй адъют. штаба 29 пех. див. по хоз. части, капит. Лука 
Антон. Гальчинск1й. СтаршШ адъют. штаба 29 пех. див. 
по стр. части, (ваканс1я). 
Дивизюн. врачъ 29 пех. див., сс. Августинъ Ив. 
П а ш к е в и ч  ъ .  
115 п&х. Вязенсшй нолкъ. (Мирная ул. № 14). 
Командиръ полка, полковп. Вардаамъ Сем. Так'ай-
III в и л и. 
Подполковники: Команд. 3 бат. Павелъ Александр. 
Смиренномудровъ; завед. хозяйствомъ Александръ 
Алексеев. Добронравов ъ; ком. 4 бат. Брониславъ Данил. 
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Собоцк1й, (убыл, на Дал. Вост.); ком. I бат. Николай Фил. 
А н д р е е в ъ ;  к о м .  2  б а т .  С и г и з м у н д ъ  С е в е р .  Л е п к о в с к 1 й .  
Капитаны: Адамъ Франц. Новосильск1й; Влади-
м 1 р ъ  В и к е н т .  Р о г а л ь е к 1 й ;  В л а д и м 1 р ъ  Д м и т р .  М а ц у -
л е в и ч ъ ; Георпй Ив. К е р м а н ъ ; Авдрей Сем. М а-
н у ч а р о в ъ ;  А л е к с а н д р ъ  К о н с т .  Б е й н а р ъ - Б е й н а р о -
в и ч ъ; Михаилъ Ник. Карелинъ; Михаилъ Александр. 
Меглицк1й; Эрнстъ Эрнст. Брандеръ; Михаилъ 
А л е к с е е в .  Ш и ш о в ъ  I ;  И в а н ъ  Н и к и ф о р .  С о к о л о в ъ ;  
Камиллъ Ив. Баханск1й; Николай Алексеев. Ш и ш о в ъ II; 
Владиславъ Калике. Станку нъ; ВасилШ Фом- А л ь б о в ъ ; 
В с е в о л о д ъ  В а с .  С м и р н о в  ъ .  
Шт.-канитаны: Ибрагимъ Хас. Б-Ьганск1й; Констан­
т и н ъ  Н и к .  Н и к о л ь с к 1 й ;  Н е т р ъ  А л е к с а н д р .  Ж а р и н о в ъ ;  
И в а п ъ  Н и к .  Р у д а н о в с к 1 й ;  В а л е р 1 а н ъ  А л е к с а н д р .  Л ю -
минарск1й ; Николай Еф. М о и с е е в ъ ; Борисъ Фед. 
Гильдебрантъ; Николай Ник. В а х т и н ъ, (уб. на Дал. 
Вост.); Владиславъ Владисл. П1отровск1й; Гуннаръ Отт. 
Венестремъ; Сергей Мих. Зворыкинъ; Вячеславъ 
Наркис. Плоттухъ, (уб. на Дал. Вост.); Николай Ник. 
Г а г р и н ъ ; Иванъ Макс. Л ы с и к о в ъ ; Иванъ Ив. Я н о в-
с к 1 й (уб. на Дал. Вост.); Александръ Вас. Б л и н о в ъ 
( у б .  н а  Д а л .  В о с т . ) ;  А р к а д Ш  А н д р .  К о н о в а л о в  ъ .  
Поручики: Николай Матв. Мушъ (уб. на Дал. Вост.); 
Викторъ Ив. Поповъ; Николай Ник. Поляковъ; Вяче­
с л а в ъ  С т .  О к о л о в и ч ъ ;  Э д у а р д ъ  И в .  К о н о п а к ъ  ( у б ы л ъ  
н а  Д а л .  В о с т . ' ) ;  Л е о п о л ь д ъ  В е н ь я м .  Э й х е н в а л ь д ъ .  
Подпоручики: Константинъ Ник. Ш и ш к и н ъ ; Але­
к с а н д р ъ  В л а д и м .  К у з н е ц о в ъ ;  Ф р а н ц ъ  1 о с .  Т о м а ш е в с к 1 й ;  
Павелъ Петр. Тереховъ (уб. на Дал. Вост.); СергЬй Ив. 
Я н ч и н ъ ; Освальдъ Адольф. Решке; Владим1ръ Владим. 
Сперанск1й; ВасилШ Александр. В о л о х ов ъ ; Алексей 
Игн. Н а у м о в ъ ; Теорий Гаврил. Т к а ч е в ъ ; Всеволодъ 
П е т р .  А к ц ы н о в ъ ;  Д м и т р Ш  Н и к .  А р г у т и н с к 1 й .  
Классн. чин.: Ст. врачъ, кс. Иванъ Илар. Полозов ъ; 
м л .  в р а ч и :  Н и к о л а й  И в .  И ж е в с к 1 й ;  Ф е д о р ъ  Ф е д .  Ш и ш -
маре в ъ; кл. мед. фелд. кск. Алексей Аф. М и л я е в ъ ; 
л е к .  Д е н и с о в ъ .  
116 пахотный МалоярославскЫ нолкъ. 
Командиръ полка, полковникъ Вячеславъ Евстаф. Б о-
р и с о в ъ. 
Командиры: 4 бат. подп. АлексЁй Андр. Селезневъ; 
I бат. подп. Иванъ Ив. Горд-Ьевъ; 3 бат. подп. ДмитрШ 
Ильичъ Б е л о с т о ц к л й ; зав-Ьд. хоз. подп. Яковъ Петр. 
П л у м е. 
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Капитаны: 5 р. Отто Густ, фонъ Левисъ офъ 
Менаръ; Зр. 1осифъ Ив. Витковскгй I; 11 Р* баронъ 
В и л ь г е л ь м ъ  О т т .  К о р ф ъ ;  Ю р .  В а с ш п й  А н т .  Я к о в  и ц к г й ;  
16 р. Рейнъ Петр. Бауманъ; 8 р. Иванъ Яковл. 
Р ы ж к о в ъ ;  4  р .  А н т о н ъ  А н т .  С т а н к е в и ч ъ ;  1 3  р .  
Петръ Флор. Богуславск1й; 6 р. Фридрихъ Христоф. 
Грантъ; 14 р. Станиславъ Вик. Савицк1й; 1 р. Николай 
А в к с е н т .  Е р м о л  а е в ъ ;  9  р .  В и к т о р ъ  П е т р .  Н  е  ч  о  г  и  н ъ ;  1 5  р .  
Петръ Ив. Витковск1й II; 2 р. Иванъ Филип. Пудаковск1й. 
Шт.-капитаны: зав. неприк. запасомъ штаба 29 п^х. 
див. баронъ Эдгартъ Теод. Ганъ; ком. нестр. р. Констан­
тинъ Алексеев. Зморовичъ; зав. оруж. Иванъ Александр. 
П у ц и л о в с к х й  ;  н а ч .  у ч е б н .  к о м .  А л е к с е й  Т и м .  В о л к о в ъ ;  
зав. полк, швальн. ком. 7 р. Гуго Карл. Лавцевичъ; полк, 
адъют. Николай Гавр. Михайловъ; полк. казн. Николай Зах. 
Краевск1й; адъют. 1 бат. зав. ком. конн. орд. ГригорШ 
Григ. Надеждинъ I; и. д. полк, квартирм. Георпй Вас. 
Т  р  у  н  о  в  ъ ;  з а в .  с о л д .  ч а й н .  Г р и г о р 1 й  Ф и л и п .  К о т е л ь в а с ъ ;  
зав. хлЪбопеч. Михаилъ Матв. Петровъ; зав. охотн. ком. 
И в а н ъ  Г р и г .  Н а д е ж д и н ъ  П .  
Поручики: мл. оф. Алексей Ник. Евдокимовъ; мл. 
оф. Георгъ Яковл. Земитанъ; адъют. 2 бат. Сергей Филип. 
Попов ъ; мл. оф. Алексей Егор. Сиземовъ; хоз. оф. собр. 
И в а н ъ  Ю р . П р е д  е  ;  м л .  о ф . Б о л е с л а в ъ  А д о л ь ф .  Ц е р н и ц к 1 й ;  
и. д. ст. адъют. шт. 29 ПЁХ. див. по хоз. части Александръ 
Роб. фонъ М о р р ъ. 
Подпоручики: мл. оф.: СергЪй Александр. АлесЬев-
с  к  1  й ;  Э р и х ъ  Э д у а р д .  Р о з е н б е р г ъ ;  С е м е н ъ  П а в .  Б о г  д а ­
н о в  и  ч ъ ;  О с к а р ъ  Р у д .  К у ш  к  о ;  А л е к с е й  Д м .  Ф е т и с о в ъ ;  
С е р г е й  В и к .  Б о р и ч е в с к 1 й ;  Н и к о л а й  П а в .  Я в о р с ю й ;  
В и к т о р ъ  И л ь и ч ъ  Ч е б о т а р е в с к 1 й .  
Ст. полк, врачъ кс. Александръ Вас. Воскресенск1й; 
м л .  в р .  н е .  Ц и п л я е в ъ ;  л е к .  В о л ь д е м а р ъ  Д а в и д .  В и д е ;  
полк. свящ. Павелъ Григ. Мудролюбовъ; вольн. капельм. 
кр. Михаилъ Фед. Логиновъ; дЬлопр. по хоз. части гс. Иванъ 
Г е о р г .  А л е к с ё е в ъ .  
Штабъ 45 пахотной ъивпзш (Рига, Николаевской ул. 
№ 57, тел. № 1026). 
Начальникъ 45 п^х. дивизш, Генер.-Лейт. Теорий Васил. 
фонъ П о п п е н ъ. 
Начальникъ штаба 45 п^х. дивизш генеральнаго штаба 
п о л к о в н .  Е в г е ш й  А л е к с а н д р .  М и л о д а н о в и ч ъ .  
Старппй аъютантъ штаба 45 пёх. дивизш, (вакансгя). 
И. д. старш. адъютанта пор. 178 п. Венденскаго полка, 
В а л е р 1 а н ъ  А л е к с а н д р .  А б р а х м а н о в ъ .  
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СтаршШ адъютантъ штаба 45 пех. дивизш, капит. 
Я к о в ъ  Я к о в л .  Т о л о к о н н и к о в ъ .  
Дивиз1опный врачъ 45 и-Ьх. дивизш, сс. Петръ Алексеев. 
С в а в и ц к 1 й .  
177 пахотный Изборсшй полкъ (Рига, Маршнская 
ул. № 100, тел. 1031). 
Командиръ полка, полк. Ипполитъ Ив. П о п о в ъ. 
К о м а н д и р ъ  1  б а т а л ю н а ,  п о л к .  П а в е л ъ  А н т .  М а р с о в ъ -
Т и ш е в к с к 1 й .  
Подполковники: ком. 4 бат. Семенъ Ив. Борзяковъ; 
зав. хоз. Оедоръ Воинов. Вечей; ком 3 бат. Алексей Алексеев. 
Г о р я и н о в ъ ;  к о м .  2  б а т .  И в а н ъ  Г е о р г .  П у ш к а  р с к 1 й .  
Капитаны: ком. 8р. Никаноръ Григ. Пылаевъ; ком. 
10 р. Мечиславъ Александр. Кривоблоцкгй; ком. 7 р. 
ВасилШ Семен. Ерещенко; ком. 4 р. Валер1анъ Иван. 
С а п  р  и  к о ;  к о м .  1 4  р .  М е ч и с л а в ъ  В л а д и с л .  Г р о д з к Ш ;  
ком. 12 р Кириллъ Ив. Поправко; ком. ] р. Иванъ Андр. 
Рейн сонъ; ком. 3 р. Мечиславъ Викент. Л о в е й к о; ком. 
3 р. Николай Вас. Редки нъ; ком. 16 р. Николай Григ. 
Коленко; ком. 2 р. Андрей Дмитр. Арефьевъ; ком. 
11 р. Эдуардъ Львов. Павловск!й; ком. 13 р. Оттонъ 
Г р и г .  С  т  а  м  м  е р  ъ ;  к о м .  5  р .  Н и к о л а й  К а э т а н .  Д о б о ш и н -
ск 1 й; ком. 15 р. Николай Родшн. Роминск1й; ком. 6 р. 
И в а н ъ  Л а в р .  С е м е н о в и ч  ъ .  
Штабсъ-капитаны: Карпъ Андр. Андрузск1й; нач. 
полк, учебп. ком. ДмитрШ Павл. Дичинск1й; зав. оруж. 
и  п о л к ,  к в а р т и р м и с т р ъ  В л а д и м 1 р ъ  С т е п а н .  С к в о р ц о в ъ :  
Александръ Мих. Васильевъ; д-Ёлопр. полк, суда Кон­
стантинъ Никол. Игнатьевъ; завед. лаг. кар. командой 
В а с и л Ш  А п п о л л .  Т у р к е в и ч ъ ;  М и х а и л ъ  Д м и т р .  Ф е д о ­
т о в  ъ ;  з а в е д .  п о л к ,  ш в а л ь н о й  Н и к о л а й  А в к с е и т .  В о  г о р о д -
с к 1 й; ком. нестр. роты ВасилШ Андр. Везпаловъ; завед. 
охотн командой Иванъ Георг. Желтоусовъ; Иванъ Андр. 
Мак4енко; Владим1ръ Георг. Пушкарск1й; Яковъ 
Мих. Вешъ; Иванъ Терент. Бори севичъ; полк, казна­
ч е й  И в а н ъ  П е т р  Я к с о н ъ :  П е т р ъ  С е р г .  Р а к и т и н ъ ;  
Иванъ Вас. Давыдовъ; завед. неприкосн. запасами шт. 
45 п^х. дивизш Михаилъ Дмитр. Бологовск1й; Иванъ 
Исидор. Ковалевск1й; Михаилъ Никол. Г р о м е к а; 
М и х а и л ъ  В и к т о р .  С п е п а н о в ъ .  
Поручики: бат. адъют. 2 бат. Михаилъ Христ. Г е -
ель; ЕвгенШ Александр. Пьянковъ; Викторъ Адольф. 
Черкавск1й; Павелъ Алексавдр. Новиковъ; Готфридъ 
Х р и с т 1 а п .  Ф р и д м а н ъ ;  Д м и т р Ш  А н д р .  Д а н и ш е в с к 1 й ;  
В л а д и м т р ъ  В л а д и м .  В и н е р ъ ;  А л е к с е й  А л е к с а н д р .  Л а п -
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ш и н ъ ;  М и х а и л ъ  М и х я й л .  П о п о в  ъ ;  б а т .  а д ъ ю т .  3  б а т .  
Викторъ Васил. Гидуляновъ; волк, адъют. Илюдоръ 
Осии. Бозловск1й; бат. адъют. 1 бат. Николай Виктор. 
Степан овъ; Николай Никол. Гриневск1й; Петръ 
С т е п а н .  С е р е б р я к о в ъ ;  Н и к о л а й  П е т р .  З н а м е н с к 1 й .  
Подпоручики: бат. адъют. 4 бат. Георпй Конст. Б 1> -
л е н к о в ъ; Владидиръ Франц. С о р о к о; Николай Борис. 
Головинъ; Эрпестъ Владим. ф. М а р н и ц ъ; Владим1ръ 
Васил. Н е ч а е в ъ; Александръ Вас. Минтяевъ; Алек-
сандръ Ив. Полу п'Ьженцевъ; Никол. Мих. М о р о з о в ъ. 
СтаршШ врачъ, кс. Викторъ Эдуард. Фробергеръ; 
м л а д ш Ш  в р а ч ъ ,  п с .  Р и х а р д ъ  Г у г .  ф о н ъ  Б р а у н ш в е й г ъ ;  
младшШ врачъ, не. Николай Александр. Л а в р о в ъ; классн. 
фельдшеръ, кр. Иванъ Федор. Тит овъ; дкнопр. по хоз. 
части, кр. ВасилШ Степ. Пряниковъ; полк. свящ. благоч. 
45 п-Ьх. дивизш, Алексей Андр. Н е ч а е в ъ; классн. оруж. 
мастеръ, кр. Иванъ. Ильичъ К а м а е в ъ; вольнонаемн. ка-
п е л ь м е й с т е р ъ ,  к р .  И г н а т Ш  И в а н .  Ц Ъ л е в и ч ъ .  
Уиравлеше артиллерш 20 армейскаго корпуса Да­
ргинская ул. № 59, кв. 6). 
Начальникъ артиллерш 20 армейскаго корпуса, гене-
р а л ъ - м а ш р ъ  К о н с т а н т и н ъ  И в .  Д в о р ж и ц к г й .  
Старпие адъютанты: капитанъ Александръ Эмиль. Ма-
г е н ъ ;  ш т . - к а п и т а н ъ  В я ч е с л а в ъ  М и х .  П р о к о ф ь е в  ъ .  
Пом. старш адъютанта, ка. Сергей Ефим. Тимоееевъ. 
Управление 76 сводной артиллерийской брпгалы. 
Командующей бригадой, полк. Николай Никол. Шев­
ц о в  ъ .  
Бригадный адъютантъ, поруч. Леонидъ Франц. Кодзь. 
И. д. бригаднаго казначея, шт.-капит. Александръ Дмитр. 
Н и к о л а е в ъ. 
Управлеше 1 дивизтна: ком. дивизюна, полк. Михаилъ 
Серг. Мошковъ; див. адъютантъ, поруч. АнатолШ Никол. 
К о р н и л о в и ч ъ .  
1 батарея 29 артиллерШской бригады: ком. батареи, 
подиолк. ВасилШ Вас. Калугипъ; капит. ЕвгенШ Аркад. 
Е л а г и н ъ; шт.-капит. Эрнстъ Геяр. Г а м м е р б екъ; шт.-
к а п и т .  Н и к о л а й  А л е к с а н д р  С е р г е е в ъ .  
2 батарея 29 артиллерШской бригады, ком. бат. подполк. 
б а р о н ъ  В л а д и м и р ъ  А л е к с а н д р ,  ф о н ъ  д е р ъ  О с т е п ъ - С а к е н ъ ;  
капит. СергЬй Александр. Раковъ; шт-капит. Петръ 
Александр. Шлоссманъ; шт.-капит. Константинъ Ста* 
нисл. Новогребельск1й; подпоруч. Всеволодъ Никол. 
3 а л е р с к 1 й. 
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4 батарея 76 сводной артиллерШской бригады, ком. ба^ 
тареи, капит. Александръ Вас. Гуляпицк1й; капит Ни­
к о л а й  Д м и т р .  В  а л  ь к о в ъ ;  п о р у ч .  И в а н ъ  В а с .  К у ч и н ъ ;  
нрапорщ. Николай Владим. Дунае в ъ; прапорщ. Альбертъ 
А л е к с а н д р .  Ф о г е л ь з а н г ъ .  
Управлеше 2 дивизшна: ком. див., полк. Федоръ Григ. 
Сукачевъ; див. адъют., подпоруч. ДмитрШ Никол. С в е р ч -
к о в ъ. 
1 батарея 76 сводной артиллерШской бригады: ком: 
батареи, подполк. Георпй 1осиф. К о с т к о; шт.-капит. Николай 
Карл. Вундерлихъ; подпор. Вячеславъ Петр. К а ч 1 о н и; 
прапорщ. Павелъ Ив. Л ы с к а; прапорщ. Петръ Михайл. 
К а т к о в ъ. 
2 батарея 76 сводной артиллерШской бригады: ком. 
батар., капит. ГеоргШ Август, фонъ Витте; капит. Ни­
колай Степ. Овчаровъ: шт.-капит. Аполлонъ Ануфр. 
Дзя ковичъ; поруч. Борисъ Павл. Швейцеръ; прапорщ. 
А л е к с а н д р ъ  В а с .  А п д р о н о в ъ .  
3 батарея 76 сводной артиллерШской бригады: ком. 
батар., капит. Александръ Конст. фонъ Клугенъ; шт.-ка­
пит. Николай Митроф. Сто пан и; шт.-капит. Николай 
Григ. М а й е р ъ; прапорщ. АркадШ Ив. Лебедевъ; пра­
порщ. Андрей Вячеслав. Одржеховск1й; прапорщ. 1осифъ 
Васил. О г и к а с ъ. 
Классные чины: ветерин. врачъ, не. Константиъ Мих. 
Т и х  о  м  и  р  о  в  ъ ;  с т а р ш .  в р а ч ъ ,  л е к а р ь  Д м и т р Ш  П е т р .  С т а р -
ц е в ъ; младш. врачъ, лекарь Александръ Давид. Ш а л о -
м о в и ч ъ. 
Учебный унтеръ-офицерскш баталшнъ. 
Командиръ баталюна, полк, ведоръ Александр. Алек­
с а н д р о в а  
Зав-ЬдывающШ хозяйствомъ. капит. Всеволодъ Александр. 
Б р ю х а н о в  ъ .  
Ротные командиры: 4 р. капит. Николай Виктор. Гу-
севъ; 2 р. капит. Николай Ив. 1орданск1й; капит. 
Николай Степан. Климчукъ; 3 р.капит. Иванъ Михайл. 
В а с и л ь ч е н к о .  
Квартирмистръ, шт.-капит. Николай Никол. Ермо­
л и н  с  к  1  й .  
Адъютантъ и казначей, поруч. Леонидъ Януар. Н а р -
к е в и ч ъ. 
Младшие офицеры: шт.-капит: Сергей Александр. Сто­
рож евъ; Петръ Александр. Эдомск1й; ЭмилШ Оттон. 
Брейтенштейнъ; Павелъ Павл. Каменск1й; Иванъ 
7* 
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Максимов. Ф р о л о в ъ; Семенъ Феликс. С ц е п у р о; Борисъ 
Мих. Голубковъ; Петръ Ив. Стронинъ; Владим1ръ Ив. 
Е г о р о в ъ; Григор1й Мих. И в а н о в ъ. Поручики: Николай 
В а с и л .  Л  у  н  и  и  ъ ;  К о н с т а н т и и ъ  А л е к с а н д р .  Б о г д а н о в ъ ;  
1оакимъ 1оаким. Вацетисъ; 0едоръ Трофим. Л ы с к о в • 
ц е в ъ; Михаилъ Титов. Леиешкинъ; Николай Тимоф. 
X а з о в ъ. 
Старпий крачъ, кс. Вешаминъ Александр. Добро-
х о т о въ. 
Делопроизводитель но хозяйственной части, ттс. Амуратъ 
А с а н о в .  Я н о в и ч ъ - Ч а и н г .  К 1 Й .  
Священникъ Михаилъ Павл. Михновск1й. 
Штабъ 18 армейскаго корпуса (въ г. Юрьеве). 
Командиръ 18 армейскаго корпуса, генр.-лейтен. Алек-
с а н д р ъ  А л е к с а н д р .  Е в р е и н о в ъ .  
Начальникъ штаба 18 армейскаго корпуса, генер. штаба 
генер.-маюръ 0аддей Вас С и в е р с ъ. 
Старнпй адъютантъ генер.-штаба капит. Сергей Матв. 
В о  л  к о  в  ъ ,  п р и  ш т а б е ,  к а п и т .  А л е к с а н д р ъ  М и х .  Т а т ц ъ .  
Штабъ-офицеръ для особыхъ поручешй генер. штаба, подполк. 
МихаилъАгаоанг. Симоновъ; оберъ офицеръ для особыхъ 
п о р у ч е ш й  г е н е р .  ш т а б а ,  к а п и т .  И в а н ъ  П а в л .  Р о м а н о в -
с к 1 й, въ команд, при Маньчжурской армш. Адъютантъ ко­
м а н д и р а  к о р п у с а ,  ш т . - к а п и т .  Н и к о л а й  С е м .  Д а н и к о в ъ .  
Корпусный врачъ, др.-мед. дсс. Николай Навл. П о -
п о в ъ. 
95 пахотный Красноярск^ полкъ. 
В ъ  г .  Ю р ь е в е .  
Командиръ полка, полк. Сергей Петр. Ловцовъ. 
Зав"Ёд. хозяйствомъ, подполк. Иванъ Адр1ан. Соро­
ки н ъ. Полковой адгютантъ, шт.-капит. Александръ Арист. 
Кручининъ. Делопроизводитель полковаго суда, адъют. 
1 бат. и завЪд. охотничьей командой, поруч. Евгешй Степан. 
Снегуровск1й. Полковой казначей, шт.-капит. Леонидъ 
Иван. Дементьев ъ. Командиръ нестроевой роты, шт.-
капит. Иванъ Назар. Яковецъ. Началышкъ полковой 
у ч е б н о й  к о м а н д о й ,  ш т . - к а п и т .  Э д м у н д ъ  Л ь в о в .  С м е ц ю ш е в -
с к 1 й. Завед. офицерскимъ собрашемъ, подпоруч. Петръ 
Павл. Ж а б и н ъ Командующей 1 баталюномъ, канит. Илья 
Серг. Васильев ъ- Командующей 2 баталюномъ, капит. 
Константииъ Гавр. Е г о р о в ъ. Командуюшдй 1 ротою и 
зав-ЁдывающШ оруж1емъ, шт.-капит. Николай Александр. Р я -
б и н и н ъ. КомандующШ 2 ротою, шт.-капит. Алексей Мих. 
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С о л о в ь е в ъ .  К о м а н д .  3  р о т ы ,  к а п и т .  В л а д и с л а в ъ  Э д у а р д .  
Г л я с с ъ. Команд. 4 роты капит. Павелъ Эдуард. О п п е н * 
г е й м ъ. КомапдующШ 5 ротою и заведывающгй полковымъ 
л а з а р е т о м ъ ,  ш т . - к а п и т .  И в а н ъ  1 о с и ф .  Д е р е н г о в с к 1 й .  
Командиръ 6 роты, капит. Федоръ Фед. Богдановъ. Ко-
мандующШ 7 ротою и зав-Ьдываюпцй полковой швальней, 
поруч. Владим1ръ Герман. Серебрянников ъ. Коман-
дуюпцй 8 ротою и и. д. полковаго квартирмистра, шт.-капит. 
А л е к с е й  А л е к с е е в .  В о р о т н и к о в ъ .  
К л а с с н ы е  ч и н о в н и к и :  с т а р п й й  в р а ч ъ ,  к с .  Б р о -
ниславъ Доминик. Поразинсклй; младнпй врачъ, лекарь 
Ф е д о р ъ  А л е к с а н д р .  С  о  к  о  л  о  в  ъ ;  г с .  С е р г е й  М и х а й л .  И в а -
н о в ъ ;  п о л к ,  с в я щ е н н и к ъ ,  п р о т о 1 е р .  1 о а н н ъ  А л е к с а н д р .  Б о г о -
с л о в с к 1 й ;  д - Ь л о п р .  п о  х о з .  ч а с т и ,  к а .  П а в е л ъ  Л е о н т .  Ж а -
б и н ъ ;  к а п е л ь м е й с т е р ъ ,  к р .  Ф е р д и н а н д ъ  Ф е р д и н .  Л а н г е ;  
м л а д н п й  о ф и ц е р ъ ,  п о р у ч .  П е т р ъ  Ф и л и п .  С о л о в ь е в ъ .  
В ъ  г .  В о л ь м а р е .  
КомандующШ 3 баталшномъ, капит. Конст. Ив. Спе-
р а н с к 1 й .  
Адъютантъ 3 баталтна, подпор. Эразмъ-Федоръ Войцех. 
К л е ч и н с к 1 й .  
Командиръ 9 роты, капит. Николай Алексеев. Терен-
т ь е в ъ. 
Командиръ 10 роты, капит. Станиславъ Осип. Твар-
д о м а н с к 1 й .  
В ъ  г .  В е н д е н е .  
КомандующШ 4 баталшномъ, капит. Францъ Фердинанд. 
Л  е ф л  е  р ъ .  
Командиръ 11 роты, капит. Иванъ Никол. Зубко-
в и ч ъ ;  к о м .  1 2  р о т ы ,  к а п и т .  Л е о н и д ъ  Г а в р .  Д о м о р а ц к г й ;  
к о м .  1 3  р о т ы ,  к а п и т .  И л ь д е ф о н с ъ  Ф р и д р .  Ш н и к в а л ь д ъ ;  
ком. 14 роты, капит. Петръ Алексеев. Светловъ; ком. 
15 роты и и. д. адъютанта 4 баталюна, поруч. Александръ 
Конст. Капчепковъ; ком. 16 роты, поруч. Владим1ръ Вла-
д и м .  Г о л ь д ш т е й н ъ .  
Крепость Усть-Двинскъ. 
Комендаптъ кръпости, гепер.-машръ Николай Григ. 
II е т р о в и ч ъ. 
К р е п о с т н о й  ш т а б ъ :  н а ч а л ь н .  ш т а б а ,  А л е к с а н д р ъ  
Алексеев. Без к ровный; коменд. адъют., норуч. Карлъ 
Петр. Балтынь; и. д. начальн. строев. отдЬлешя, поруч. 
Михаилъ Владим. А ф а н а с ь е в ъ. 
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К р е п о с т н о е  и н ж е н е р н о е  у п р а в л е н 1 е :  н а ч .  
крепост.: инжен. упр., военн. инжен. нолк. веодоръ Роман. 
Тигерететъ; зав ивжен. работ, въ кр^п., военн. инжен. 
капит. Николай Вас. Бурхановск1й; военн. инжен. капит. 
Владим1ръ Эдмунд. Ш т и л ь м а р к ъ. 
К р е п о с т н о е  а р т и л л е р г й с к о е  у п р а в л е н 1 е :  
к о м .  к реп, артилл., ДмитрШ Аполл. Щербачевъ; зав. практ. 
занят., подполк. Георпй Петр. Корка ш вил и; ком. бат. креп, 
артилл., подполк. Владим1ръ Конст. Цитовичъ; зав. хоз.. 
капит. Михаилъ Орг. Тыртовъ; и. д. адъют. по хоз. части
г 
подпор. Борисъ Павл. Тимашевъ; и. д. адъют. по стр. 
ч а с т и ,  п о р у ч .  П е т р ъ  В л а д и м .  Ф у с ъ .  
К р е п о с т н о й  п е х о т н ы й  б а т а л 1 о н ъ :  к о м .  б а т .  
полковн. Михаилъ Ми хайл. Пархоменко; зав. хоз., кап. 
Александръ Сем. Ивановскгй; адъют., подпор. Эдуардъ 
К а р л .  Г е р т х е н ъ .  
К р е п о с т н а я  м и н н а я  р о т а :  к о м а н д ,  р о т ы ,  п о д ­
п о л к .  Д и м и т р Ш  С е м .  Т р о и ц к 1 й .  
Начальн. креп, жандармск. команды, Ротмистрт> Евген1й 
П а в л .  Ф л о р и н с к 1 й .  
Священникъ. Александръ Мих. Муравьевъ; нешт. 
д 1 а к о п ъ  Е в г е н Ш  И в .  Л и с и ц ы н ъ .  
Крепостной врачъ, кс. др.-мед. Рафаилъ Фридр. Цехъ. 
Креп, интендантъ, подполк. Иполлитъ Мих. Рогге. 
Рижская военная тюрьма. (Цитадель № 21). 
Начальникъ Рижской военной тюрьмы, подполк. бедоръ 
И в .  К о т л о в ъ .  П о м о щ н и к ъ ,  к а п и т .  А л е к с е й  С е р г .  С е р ­
г е е  в  ъ .  С е к р е т а р ь ,  т т с .  К о н с т а н т и и ъ  Д м и т р .  Ц в е й б е р г ъ .  
Завёд. санит. частью, кс. Иванъ Иллар. Полозов ъ. 
Д у х о в н и к ъ  т ю р ь м ы ,  с в я щ .  П а в е л ъ  Г р и г .  М у д р о л ю б о в ъ .  
Рижская конвойная команда. 
Начальникъ команды, капитанъ Андрей Ерм1ев. Рын-
д и нъ. 
Уездные воинск1е начальники. 
Р и ж с к 1 й: полк. Александръ Ив. Янушевск1й. 
Завед. пересыльного и хоз. частями упр., шт.-капит. 
АркадШ Андр. Коноваловъ. Делопроизв., кск. Яковъ 
Никол. Николаевъ. Военн. римско-католическ. капелланъ, 
к с е п д з ъ  И в а н ъ  А л е к с а н д р .  Г р а с с ъ .  
В о л ь м а р с к 1 й :  к а п и т .  П е т р ъ  И в .  Л ь в о в ъ  ( и .  д . ) .  
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В е н д е н с к х й :  п о д п о л к .  А д р 1 а н ъ  Д м и т р .  Р я б и н и н ъ .  
Д ё л о п р о и з в .  у п р .  к а .  Д м и т р 1 й  С е м .  К о в ы ш е в ъ .  
В а л к с к 1 й :  ПОДПАЛИ. Семевъ П^тр. Алексе ев ъ. 
й .  д .  д ^ л о п р .  у п р ;  к р .  П е т р ъ .  И в .  Л е п и н ъ .  
Ю р ь е в с к 1 й : Подполк. Владишръ Никол. Ч о п о в -
С К 1 Й. 
В  е р  р о е к  1 й :  П о д п о л к .  Б о р и с ъ  К о н с т .  С м и р н о в ъ .  
Делопр упр.. штабсъ-капптанъ князь Владтпръ Тосиф. 
Ц у л у к и д з е .  
П е р н о в с к 1 й :  П о д п о л к .  Г у с т а в ъ  А л е к с а н д р .  С  л  е  -
ф о х т ъ .  Д Ь л о п р .  у п р . ,  к р .  С т е п а н ъ  Т а р а с .  Т а р а с о в ъ .  
Ф е л л и н с к 1 й :  И .  д .  в о п н е к а г о  н а ч а л ь н и к а  к а п и т .  
Павелъ Андр. Тере^хинъ. И. д. делопр. шт.-кап. Ф. С. 
П е т р а  ш е н ъ .  
Э з е л ь с к 1 й :  П о д п о л к .  Б е р г ъ .  Д е л о п р .  у п р . ,  к а п и т .  
К о л е с н и к о в  ъ .  
Рнжсшй военный госпиталь. 
И. д. начальника госпиталя полк. Александръ Ив. Яку­
ш е в  с  к  1  й .  
Главный врачъ, сс. АфанасШ Ильичъ А к у л о в ъ. 
С т а р п и й  о р д и н а т о р ъ  д у ш .  о т д .  с с .  И л ь я  П е т р .  Л е б е ­
д е в  ъ .  
Вр. и. д. смотрителя госпиталя, капитанъ Александръ 
Петр. Красинск1й. И. д. смотр, госпит. кап. Евгешй 
И в .  М е й с п е р ъ  С т а р ш .  о р д и н . :  к с .  В а е и л 1 й  В а с .  К о л о ­
кол овъ; не. Петръ Алексёев. Губаревъ. Млад, ордин.: 
сс. др. мед. бедоръ Христоф Гадзяцк1й; ка. Германъ 
В и л ь г .  ф о н ъ  Б л ю м е н ъ ;  д р .  м е д .  Н и к о л а й  В а с .  Б е л о -
г о л о в о в ъ ;  л е к а р ь  М и х а и л ъ  М е ч и с л а в .  С т а д п и ц к 1 й -
К о л е н д о. Управляюпцй аптекой, ка. Иванъ Федосеев. Ж о р-
н и к о в ъ .  Р е ц е п т а р г у с ъ  а п т е к и ,  т т с .  М и х а и л ъ  И в .  Ф р и д ъ .  
Б у х г а л т е р ъ  г о с п и т . ,  к с .  П е т р ъ .  С и л ь в е с т р .  М и х а й л о в ъ .  
К о м и с с а р ъ  г о с п и т . ,  к а .  Б о н и ф а щ й  П е т р .  К о р о л к е в и ч ъ .  
С м о т р и т е л ь  д у ш .  о т д .  к с .  С е м е н ъ  И г н .  П о д г о р о д е ц к 1 й .  
Класные фельд.: кск. Владим. Андр. Б е л я в п о в ъ; гс. Мих. 
Вас. Архиповъ. Священн. госп. церкви, Владим. Мих. 
Т и х о м и р о в  ъ .  
Прикомандированные: Младш. врачи: не. бедоръ Алекс. 
Чистяковъ; лек. Дмитр1й Александр. Аменицк1й; лек. 
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Йванъ Никон. Васильевъ; Конст. Мих. Сергеевъ; лек. 
М и х .  С г е п .  С е м е н о в ъ ;  л е к .  А л е к с а н д р ъ  П а в л .  Д е н и -
с о в ъ .  
Комендантъ Рижскихъ железпо-дорожныхъ станщй, 
капит. Николай Никол. Петренко (въ командир, на ст. 
Б а й к а л ъ ) .  И  д .  ш т . - к а п и т .  С е р г е й  П е т р .  М а л ы х и н ъ .  
Наблюдаюпцй за перевозкой войскъ (ваканая). 
Рижская инженерная дистанщя. (Рига, Цитадель). 
Начальникъ дистанцш, военн. инжен. полк. Бернгардъ 
В и к т о р .  В о й ц е д с к 1 й .  
Военн. инжен., капит. Александръ Евген. Пригоров-
с к 1 й. 
Местн. инжен.: капит. Станиславъ Мих. Краевск1й; 
Теорий Прохор, Леонтьевъ. Подпор., Мечиславъ Роман. 
Б Ы Л И НС К1 Й. 
Инженерные чиновники: ка. 1осифъ Никит. Ива нов ъ; 
к с к .  А л е к с а н д р ъ  Н и к о л .  Ч е р е д Ъ е в ъ .  
Прикомандированный военн. инжен., полк. Карлъ Карл, 
ф о н ъ  К у н ъ .  
Управлеп1е топографической съемки сЬверо-западнаго 
пограничпаго пространства. 
Начальникъ съемки генер. штаба генер.-лейтп., Влади-
М1ръ Мих. Шульгинъ. Пом. нач. съемки корп. военн. 
топографовъ, полк. Николай Викт. Шубартъ. Секретарь, 
управл. съемки, классн. военн. топогр., кс. Федоръ Павл. 
С о с н и п ъ .  
Начальники съемочн. отд-Ьлешй: 2-го отдел. корпуса, 
в о е н н .  т о п о г р .  п о д п о л к .  К е с а р ь  Л ю д в и г .  Б е н к л е в с к 1 й .  
3 - г о  о т д е л ,  к л а с с н .  в о е н н .  т о п о г р .  к с .  И г н а т Ш  А д а м .  В р о -
н о в с к 1 й. 4-го отдел, классн. военн. топогр., кс. Сильвестръ 
Карл. Шпаковск1й. 6-го отдел, корп. военн. топогр., 
подполк. Николай Петр. Тихоновъ. 7-го отдел, корп. 
в о е н н .  т о п о г р . ,  п о д п о л к .  А н т о н ъ  П е т р .  В а р п е х о в с к 1 й .  
Произв. картогр. работъ: классн. военн. топогр.: Эду-
а р д ъ  С т а н и с л .  Г р и ц а н ъ ;  н е .  М а р т ы н ъ  И в .  П о р ж е з и н -
с к 1 й .  К а п и т .  к о р п у с а  в о е н н .  т о п о г р . ;  П е т р ъ  С е р г .  Д м и т -
р г е в ъ ;  Ф е д о р ъ  И в .  И в а н о в ъ  
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Ведомство Министерства Юстицш. 
РижскШ окружный судъ (тел. № 334). 
Пре д с е д а т е л ь ,  д с с .  А л е к с е й  А л е к с е е в .  К л о п о в ъ .  
Товарищи председателя: дсс. Николай Серг. 
Саввичъ; дсс. Андрей Павл. Лебединск1й и сс. Карлъ 
В и к т о р .  С у ш и п с к 1 й .  
Члены: дсс. Николай Никол. Олыпамовск1й; сс. 
Мих а и л ъ  Д м и т р .  С е в е р о в ъ ;  с с .  М и х а и л ъ  В а с и л ь е в .  I о р -
д а 
н ъ; сс. Эдгаръ Эдуард, фонъ Гершельманъ; сс. ДиитрШ 
И в .  О  р  л  о  в  ъ ;  к с .  А л е к с а н д р ъ  К о н с т .  Л а в р е п т ь е в ъ ;  
сс. Александръ Петр. Квашинъ-Самаринъ; сс. Сигиз-
мундъ Александр, д е - Г а у к е; сс. Владим1ръ Захар. П р и -
селковъ; не. Васил1й Ник. Гусевъ; кс. ДмитрШ Валер. 
Б е л ь г а р д ъ; кс. ВасилШ Порф. Анисимовъ; сс. Владим. 
Осип. Лабупск1й; сс. Михаилъ Вас. Кудрявцевъ; кс. 
В а с и л г й  М а к с и м .  Е р о х и н ъ ;  н е .  А л е к с а и д р ъ  А л е к с а н д р .  С о -
коловъ; не. Д. Е. Ве р хоу сти некгй; кс. Николай Степ. 
Новиковъ; кс. Владим1ръ Андр. Ивченко и ка. баронъ 
Ф е д о р ъ  Ф р и д р .  Р о з е н ъ .  
С е к р е т а р и :  к с .  А л е к с а н д р ъ  А н т .  М а л е в и ч ъ ;  т т с .  
Н и к о л а й  Г р и г .  Р и т т е р ъ ;  т т с .  В и к е н т 1 й  В и к е н т .  К а р о -
б л и с ъ ;  т т с .  М и т р о ф а н ъ  Н и к о л .  Т к а ч е н к о .  
П о м о щ н и к и  с е к р е т а р е й :  к с .  Н и к о л а й  П е т р .  Ш  и  р -
с к 1 й, зав канц. председ. и здан. Суда; ка. Александръ Рай-
м у н д .  Л а б а ц ь ;  И в а н ъ  Я к о в л .  В и к м а н ъ .  
Канц. чиновникъ, кр. Казим1ръ Леоп. Бо ровск1й. 
Каиц. служители: ИгнатШ Ин. Дзюгасъ; Карлъ Ферд. 
Норейко; ПорфирШ Зах. Беляевъ; Владиславъ Алек­
сандр. Зейфертъ; Владиапръ Осип. Вилькусъ; Иванъ 
Ив. Крукландъ; Иванъ Ив. Данчауск1й (регистра-
т о р ъ ) ;  Д е п и с ъ  М и х .  М а х о в  к  а ;  А л е к с а н д р ъ  Н и к и т .  К а р -
П О В С к 1 Й. 
С у д е б н ы е  п р и с т а в а :  
Въ г. Риге: гс. Васил1й Федор. Б а у м а н ъ (завед. бух-
галт. и кассою суда); н. ч. Адр1анъ Вас. Синявск1й; ка. 
Н и к о л а й  О с и п .  Л а б у н с к 1 й ;  к с .  В а с и л Ш  В а с .  Р е д е л и н ъ ;  
г с .  П е т р ъ  Я к о в л .  Д а н и к ъ .  
Въ г. Вольмаре: н. ч. Федоръ Мих. Маховка. 
В ъ  г .  В е и д е и ё :  Н и к о л а й  М и х .  П а в л о в и ч ъ .  
В ъ  г .  В а л к е :  Ф е д о р ъ  Ф е д .  Ш е л к о в с к 1 й .  
В ъ  г .  Ю р ь е в е :  т т с .  И в а н ъ  А н д р .  Л и с е н к о .  
В ъ  г .  В е р р о :  И в а н ъ  П е т р .  С у л ь м е н е в ъ .  
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Въ г. Пернове: Николай Григ. Ивановъ. 
В ъ  г .  Ф е л л и 1 г Ё :  И в а н ъ  Р о м а н .  М е з и т ъ .  
Кандидаты на судебный должности: старнПе: кск. 
И в а н ъ  В а с .  П у х о в ъ ;  г с .  Э м и л ь  Ф е л и к с .  Р а п п а п о р т ъ ;  
г с .  Б о г д а н ъ  Б р о н .  К о р с а к ъ ;  к с к .  И в а н ъ  И в .  Ш и р я е в ъ .  
Младние кандидаты: Дмитр1Й Мих. Голубевъ; Вла-
д и с л а в ъ  В л а д и с л .  Д а у к ш а ;  Б о р и с ъ  И в .  П я т н и ц к 1 й ;  
Константипъ Вик. Полистовск1й; н. ч. Николай Федор. 
С о к о л  о  в ъ ;  н .  ч .  Г е о р п й  М и х .  ф о н ъ  Б у л ь м е р и н г к ъ ;  
н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  Д м и т р .  Л у г о в о й .  
Архивар1усъ, не. Петръ Готг. Германъ. 
Штатные переводчики при суде: Александръ Осипов. 
Т у р ъ  и  С е р г е й  К а р п .  К у к ъ .  
Прокурорски! надзоръ Рпжскаго окружнаго суда. 
(Тел. № 314). 
Прокуроръ, кс Сергей Серг. Христ1ановичъ. 
Т о в а р и щ и  п р о к у р о р а ,  с с .  К л а в д Ш  Е ф и м .  Г о р о х о в -
ск 1 й; кс. Александръ Серг. Оранск1й; кс. Васил1й Ив. 
Даниловск1й; сс. Гаврилъ Ив. Орловъ; кс. Петръ 
А л е к с а н д р .  Ф е д о р о в ъ ;  к а .  В л а д и м 1 р ъ  И в .  В и н о г р а д -
ск 1 й; ка. Вильгельмъ Адольф. Эльманъ; ттс. баронъ 
Михаилъ Вас. Акурти-фонъ-Кепигсфельдъ; ттс. 
В л а д и м 1 р ъ  Н и к о л .  Б о б р о в ъ ;  к а .  А л е к с е й  М и х .  3  а  п е ­
н и  н ъ ;  т т с  Д м и т р 1 й  П е т р .  Б  у  е л о ;  к а .  Б о р и с ъ  М и х .  Г о р я и -
новъ; ттс. Вячеславъ 1осиф. Капскгй; ттс. Петръ Петр. 
Жемчужпиковъ; ттс. Михаилъ Петр. Протасовъ; ттс. 
А л е к с е й  С е р г .  Р у б е н и н ъ ;  к а .  С е р г е й  М и х .  Л а г о в с к 1 й ;  
к а .  И з м а и л ъ  В л а д и с л .  С л у ч е в с к 1 й .  
К а н ц е л я р 1 я  п р о к у р о р а :  
Секретарь нри прокуроре, гс. Николай Фридр. Эк-
т т е й н ъ .  П о м о щ н и к ъ  с е к р .  н .  ч .  Ю л ^ у с ъ  Д а в и д .  К а б у л ь .  
Канцелярек1е служители: Эрнстъ Федор. Эглитъ; 1о-
сифъ Кипр1ан. Кочанъ; Людвигъ Александр. Кноке; 1о-
ганъ Август. Рейнвальдъ; Вера Серг. Королева; Ольга 
Архип. Загеръ; Иванъ Криш. Грюнфельдъ; Петръ 
Яковл. Недритъ; Викторъ Виктор. Довгирдъ и 1осифъ 
А д а м .  С к е с т е р ъ .  
Судебные следователи*): 
Въ г. Риге: 
По важнейш. дел., не. Степанъ Ив. Киселевичъ. 
1  у ч а с т к а :  н е .  М и х а и л ъ  А н д р .  З а в а д з к 1 й .  
*) согл. списку дост. Канц. Окр. Суда* 
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2 участка: ттс. С. А. Краузе. 
3 „ ка. Б. П. Колотой ъ. 
4 „ ка. В. Н. С е р е д а. 
5 „ ттс. С. И. П о и о в ъ. 
6 „ кинзь Маисыревъ 
7 „ ттс. Г. П. ОЛ Ь Х О В С К 1Й. 
8 „ ка. Н. Е. Грош ев ой. 
1 участка Рижск. уЬзда, кс. В. Д. Шугуровъ. 
2 „ ,. „ кс. 10. А. II е р р е. 
Въ г. ВольмарЪ: 
1 участка Вольмарскаго уЬзда, ке. Г. М. В о л к о в ы с к 1 й. 
2 „ „ „ ттс Е. Н. Шерше-
н  е в и ч ъ .  
Въ г. ВепденЪ: 
1 участка Венденск. уЬзда, ттс. А. М. Чаушанск1Ё. 
2 „ 
я 
„ не. А. С. Поповъ. 
3 „ „ „ (ваканс1я> 
Въ г. Валк-Ь: 
1 уч. Валкск. уЬзда. ттс. Н. М. Раструбовъ. 
2 „ „ „ (вакашяя). 
Въ г. Юрьев"Ь: 
1 уч. Юрьев. уЬзда, ттс. Б. Л. Гурвичъ. 
2 „ „ „ ттс. П. С. К а кури нъ. 
3 „ „ „ ттс. В. К. Гудвиловичъ. 
4 „ „ „ не. А. В. К р "Ь п к о г о р с к 1 й. 
5 „ „ „ ттс. В. Р. БЕТтнеръ. 
Въ г. Верро: 
1 участка Верроскаго уЬяда, кс. Н. А. С е н я в и н ъ. 
2 „ „ „ кс. Н. Н. Бур л ей. 
Въ г. Перпов-Ь: 
1 уч. Перн. уЬзда, С. М. Лисовицк1й. 
2 „ „ „ кс. Н. Ф. Ш м е л е в ъ. 
3 „ „ „ кск. А. Ф. С у га и нъ. (м. Квел-
ленштейвъ). 
Въ г. ФеллинЁ: 
1 уч. Фелл. уЬзда, ттс. С. И. Поповъ. 
2 „ „ „ н. ч. С. Ф. д е - л а - Д ю б о а с с 1 е р ъ. 
(м. Оберпаленъ). 
Эзельскаго уЬзда, ттс. Н. Г. Краснянск1й. 
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Ьотаргусы: 
Въ г. Риге: Юл1й Яковл. Пузына (Сарайная ул. 6); 
Андрей Андр. Бохановъ (Дульв. Бастюнный 2); Сигис-
мундъ Влад Керсновск1й (Крепостная ул. 15); Христо-
форъ Вас. Шварцъ (Купеческая ул. 5); Иванъ Цезар. 
Ибянск1й (Ткацкая ул. 12); Карлъ Ив. Штамъ (Сарай­
ная ул. 17); Г. А. Вульф1усъ. (Известк. 30). 
В ъ  г .  В о л ь м а р - Ь :  Э д .  Ю л .  К л и н г е н б е р г ъ .  
Въ г. Лемзале: И. И. Мельбарздъ. 
Въ г. Вендене*. Робертъ Роб. фонъ Фойгтъ. 
Въ г. Валке: Арвидъ Карл. 1оганнсенъ. 
Въ г. Шлоке: Ив. Ал. Висбулинъ. 
Въ г. Юрьеве: Петръ Никол. Христичъ; Карлъ Карл. 
Р о з е н т а л ь .  
Въ г. Верро : Руд. Абрам. Г а б р е л ь. 
Въ г. Пернове: Оскаръ Александр. Бетлингъ. 
Въ г. Феллине: Густавъ Густав. С е е н ъ. 
В ъ  г .  А р е н с б у р г е :  В л .  И в .  Л 1 о з к о .  
Присяжные поверенные округаС.-ПетербургскойСудебной 
Палаты, коимъ разрешено хожденге по дчъламъ въ судеб-
ныхъ мгьстахъ Прибалшгйскихъ губернгй. (Адресы см. въ 
алфавите*). | 
Э. Ф. А д а м ч е в с к 1 й; Ф. В. А л ь б е р т с ъ; Н. И. 
А  л  е й  п и к  о  в ъ ;  I  М .  А р р о ;  Р .  Ф .  Б а у м ъ ;  Ф .  В .  Е .  
Б е к к е р ъ ;  И .  М .  Б е р з и н ь ;  А .  X .  Б е р г ъ ;  К .  К .  Б е т -
тихеръ; К А. Бинеманъ; А. Б. Б у т к и с ъ; Г. фонъ 
В а л ь ;  Ф .  И  В е й н б е р г ъ ;  А .  Ф  В и т р а м ъ ;  Э .  X .  В  о  л  ь -
ф р а м ъ ; А  Г а к е н ъ ;  Г .  Т .  Г е й н и к е ;  М .  К .  Г  и  л  ь  в  е  г  ъ ;  
I .  Р .  Г и л ь д е ;  А .  И .  Г о ф ъ ;  К .  К .  ф о н ъ  Г р е в и н г к ъ ;  
Ф .  П .  Г р о с в а л ь д ъ ;  В .  Ф .  Д е л л е н ъ ;  В .  В .  Д о б р ж и н -
с к  1  й ;  А .  З а л ш у п и н ъ ;  А .  О .  З а л е с с к 1 й ;  В .  П .  З а -
м у э л ь ;  Л .  Л .  З е м и н с к л й ;  А .  Г .  З у м б е р г ъ ;  Я .  Я .  
К а л ь н и н ъ ;  А .  А .  К е л ь б р а н д т ъ ;  А .  Б .  К е л ь б р а н д т ъ ;  1  
В .  В .  К и п а р с к 1 й ;  А .  К р а с т к а л н ъ ;  А .  Р .  К р ж и ж а -
н  о  в  с  к  1  й ;  Ю .  Е .  К р о л ь ;  П  М .  К у п п и ц ъ ;  Л .  Э .  
К ю н ъ ;  К .  Ф .  К ю н ъ ;  А .  Ф .  Л е б е р ъ ,  М  Л и ш е в и ч ъ ;  
И. А. М а р к о в ъ; П. М. М и н ц ъ; Ч. И. М е й р о; Э. Ф. 
М о р и ц ъ ;  Р .  А .  М ю н к с ъ ;  К .  Я .  О з о л и н ь ;  Я  П .  П у р -
г а л ъ ;  Р .  А  Р а у д и т ъ ;  Я .  К .  Р е й н ф е л ь д ъ ;  А .  Р .  
Р е й с н е р ъ ;  Г .  Ю .  Р и з е н к а м п ф ъ ;  Р и х е ;  И .  И .  Р у л л е ;  
б а р о н ъ  А .  Ф .  Р у т  ц е н  ъ ;  В .  В .  С о  л  т а н  ъ ;  Л .  С .  Т а л ь ;  
Согл. списку, доставл. канц. Окр. Суда. 
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баронъ Г. Тизенгаузенъ;А. В. фонъ Ф о л ь к ъ; баронъ 
К. К. Фрейтагъ-Лоринговенъ; И. И. X о л е в о; Карлъ 
ф о н ъ  Ц и м м е р м а н ъ ;  И .  К .  Э й н б е р г ъ ;  Г .  Г .  Э р д -
м а н ъ ;  3 .  А .  Я к о б и ;  Ф .  О .  Я с и н с к 1 й ;  И .  А .  Я к с о н ъ .  
Съ-Ьздъ мировыхъ судей. 
Рижско-В о л ьм ар скт. 
Председатель съезда, дсс. Леонидъ Владим. Назимовъ. 
М и р о в ы е  с у д ь и :  
Почетвые: 
Лифл. Губ. ген.-лейтенантъ Михаилъ Алекс. Нашковъ. 
Лифл. губ. предвод. дворянства, дсс. бародъ Фридрихъ 
Ф р и д р .  М е й е и д о р ф ъ .  
Ландраты: баронъ Геврихъ Юльев. Тизенгаузенъ; 
Э д у а р д ъ  Н и к о л ,  ф о ц ъ  Т р а н з е .  
Дсс. Эмил1й Герм. Геббель. 
Графъ Федоръ Людвиг М е д е м ъ. 
Баровъ Левъ Карл. Фрейтагъ-Лоринговенъ. 
Б а р о н ъ  Р о д е р н х ъ  О с к .  Ф р е й т а г ъ - Л о р и н г о в е н ъ .  
Ч л е н ъ  Р и ж с к .  г о р .  у п р . ,  Э м ш п й  К а р л .  ф .  Б е т т и х е р ъ .  
С с .  К о н р а д ъ  А в г у с т ,  ф о н ъ  К н и р и м ъ .  
Квязь Николай Дмитр. Кропоткин ъ. 
Графъ Василгй Фридр. Стенбокъ-Ферморъ. 
Баронъ Альфредъ Роберт. Шульцъ-Ашераденъ. 
Р и ж с к Ш  г о р .  г о л о в а  Г е о р п й  А р м и т с т е д ъ .  
Николай Юльев. фонъ Рененакъ. 
Потомств. почет, гражд. Викторъ Ливенъ. 
Гс. князь Павелъ Валер1ан. Енгалычевъ. 
Сс. Юл1й Юл. фовъ Белендорфъ. 
Не. Яковъ Евтих1ев. О с и п о в ъ. 
Вице-Губернаторъ дсс. П. П. Неклюдовъ. 
Графъ Иванъ Конст. Паленъ. 
Баронъ Персиваль Максимил. Вольфъ. 
Участковые: 
1 участка: сс. Михаилъ Алексеев. Золотаревъ (ка­
мера, Маршнская ул. 44). 
2 „ сс. Михаилъ Вас. Чаушанск1й (камера, 
Школьная ул. 8). 
3 „ сс. 1осифъ Сильвер. Янкевичъ (камера, 
Маршиская ул. № 13, кв. 131 въ Баз.-Берга.) 
4 „ сс. Алексаидръ Герм. Витте (камера, Су­
воровская ул. № 92]. 
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5  участка: сс. Владим1ръ Петр. М е щ е р с к 1 й  (камера, 
Поповая ул. № 3). 
6 
г 
сс. Владим1ръ Стаписл. Томашевичъ (ка­
мера, бл. Палисадиая ул. № 25). 
7 „ ка. Яковъ Петр. Мошинскгй (камера, 
Ключевая ул. № 6). 
8 ,, сс. Францъ Павл. Соллогубъ (камера, 
Шлокская ул. № 13). 
9 сс. Викторъ Александр. Беттихеръ (ка­
мера, Альтоиаская ул. № 1). 
10 „ сс. Николай Александр. Морозовъ (ка­
мера, Маршпская ул. 49). 
11 „ сс. Иванъ Степ. Шавердовъ (камера, 
Елизаветинская ул. 22). 
12 „ кс. Алексей Никит. Нестеровъ (камера, 
Романовская ул. 34). 
18 „ с с .  А л е к с а н д р ъ  М и х .  Я к и м а н с ю й  ( к а ­
мера, им. Зегевольдъ). 
14 „ сс. Григор1й Григ. Ступинъ (камера, ст. 
Ремерсгофъ). 
15 „ сс. Николай Вас. Вельяшевъ (камера, 
Цитадель № 1 а). 
16 „ не. Евгешй Георг. Андзауровъ (камера, 
г. Вольмаръ). 
17 „ кс. Романъ Ант. Эттингеръ (камера, г. 
Лемзаль). 
18 „ сс. Михаилъ Павл. Эльтековъ (камера, 
нос. Руенъ). 
19 „ сс. Иванъ Ив. Шекинъ (камера г. Рига, 
Перновская ул 11). 
20 „ кс. Евгешй Яковл. Р и б с о н ъ (камера, г. 
Рига, Ревельская ул. 20). 
Добавочные: ттс. Николай Федор. Смоличъ; кск. Все-
в о л о д ъ  Е в г р а ф .  Ч е ш и х и н ъ ;  т т с .  И в а н ъ  И в .  Л о д о ч н и ­
к о в  ъ .  
Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ: 
I. Рижскаго — н. ч. баронъ Георгъ Леонард. Энгель-
гардтъ им. Вергсгофъ чр. Ригу. 
II. Рижскаго —ка. баронъ Францъ Конр. Бистрамъ 
им. Нитау почт. отд. Нитау. 
I. Вольмарскаго — Германъ Генр. Круминъ — 
г. Лемзаль. 
П. Вольмарскаго — Германъ Арт. фонъ Фрейманъ 
— посадъ Руенъ. 
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К а н ц е л я р 1 я с ъ е з д а :  
Секретарь, не. И. Ф. Богданович ъ. 
Помощи, секретаря: гс. Севатанъ Троф. Терпилов-
с к 1 й; Стефанъ 1осиф. Беляковъ; Максимшианъ Ив. 
Паэгле. Переводчикъ, Б. А. С ту ре. Архивар1усъ, Иванъ 
Ф р и ц .  Р о з е н т а л ь .  Р е г и с т р а т о р ъ ,  Ю р Ш  Ю р ь е в .  Ш у ­
м и  л ь ;  п о м о щ и ,  е г о ,  Р о м а н ъ  Р о б е р т .  Г е м м е л ь м а н ъ .  
Каиц. служители: Германъ Христ. К л я в и н ъ : Влади-
славъ Игн. Балашевичъ; Мануиль Георг. Назар о въ'; 
К о н с т а н т и и ъ  И в .  К о н о п л е в ъ ;  С т е ф а н ъ  К о н с т .  Ш м и *  
ге л ьс к 1 й; Федоръ Яковл. Петерсонъ; Иванъ Георг. 
Р и т т е р ъ ;  Э д у а р д ъ  Э в а л ь д .  Л и н д е ;  Н и к о л а й  Е ф р .  Г а -
лузо-Самусовъ; Александръ Петр, Кюммель; Боле-
с л а в ъ  С т а н и с л .  С п р у ч ъ .  
К р е п о с т н о е  о т д - Ё л е н г е :  Н а ч а л ь н и к ъ  о т д - Ь л е т я ,  
(ваканс1я). Секретарь, кандид. правъ Александръ Висс. 
Шелухинъ. Пом. секретаря, канд. правъ 1осифъ Ферд. 
Р а д к е. 
Регистраторъ, Христофоръ Янов. Фришманъ. 
Канц. служители: Андрей беод. Гангнусъ; ЮрШ 
Ив. Коцинъ; 1осифъ Хаб1ан. Касилевск1й; Генрихъ 
Генр. Блюмъ; Мартинъ Христ. Кульбергъ; Иванъ Ив. 
В и к с н а п ъ ;  Э р п с т ъ  Х р и с т .  З е м е л ь ;  Г е й н р и х ъ  И в .  Л а з -
д и н ъ ;  А д о л ь ф ъ  Ф р и д р  Б е й к а с ъ ;  Я н ъ  Я н .  Г и л ь б е ;  
Э р н с ъ  Г е н р .  К е н и г ъ ;  А л ь ф р е д ъ  И в .  А д е л о в ъ ;  В .  Э к е ;  
Жанно 
Мих. Ревинъ; Эдуардъ Петр. Аккерманъ. Сто-
р о ж ы - к у р ь е р ы :  Ф е л ь д м а н ъ  и  Р а м а н ъ .  
Судебные пристава: ттс. О. О. Шимкевичъ (Суво­
ровская ул. № 4); Н. Д. Цвейбергъ (Канавная 11); ка. 
В .  Д .  У  с в е ч е  в  ъ  ( П а р к о в .  1 а ) ;  г с .  А р к а д Ш  Е в с т а ф .  Б а р -
(Мельпичная 5); ттс. I. Р. Петкевичъ (Маргаритинская 
№ 18); В. Д. Цвейбергъ (Ром°новская № 43); В. М. Но­
ж а  р  ы  с  к  1  й  ( Д е р п т с к а я  5 5 а ) ;  В .  ф .  К у к л и н с к 1 й  ( К а л ь -
нецемскал 37); ттс. В. И. Я к у т т о (Ревельская 57с); ка. М. 
Ф. Д и м е р а н ъ (г. Вольмаръ). 
Частные поверенные*) въ г. Риге*. К. Л. В о р о б ь е в ъ; 
А .  Я .  Ч  а  у  с  к  1  й ;  Т е н и с ъ  Д .  О р е ;  В .  М .  М я с т к о в с к 1 й ;  
Д. К. Т о м б е р г ъ; Ю. Ф. 3 и т т е н ф е л ь д ъ; К. Ф. Ро­
з е н т а л ь ;  И .  И .  Ф  р  а  н  ц  к  е  в  и  ч  ъ ;  Я .  И .  П З т у м б е р г ъ !  
") Адреса см. алфавита. 
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Я .  Я .  А н с б е р г ъ ;  А .  П .  Л о м а н ъ ;  С. И .  Ш у т о в ъ ;  Г .  
А .  ф о н ъ  К л о т ъ ;  Э .  В .  И р ш и к ъ ;  Г .  И .  К е м  н  е л ь ;  Э .  
Э .  М о р и ц ъ ;  I .  С .  I I I  а  б  л  о  в  с  к  1  й ;  И .  П .  З а л в т ъ ;  Д .  Н .  
С т р е к а л о в ъ ;  А .  И .  Ч и к с т э ;  Е .  Г .  В е й д е н б а у м ъ ;  
А .  К .  К а з а к ъ ;  Р .  И .  Г о т ф р и д т ъ ;  О .  М .  Т р о я н о в -
с  к  1  й ;  Г .  Н .  Ш в а р ц ъ ;  Р .  Т .  ф о н ъ  Г  е  л  ь  м  е  р  с  е  н  ъ ;  Ф .  Ф .  
В у н д е р л и х ъ ;  А .  А .  Б о х м а н ъ ;  П .  М .  Д у л ь б е ;  А .  
А .  ф о н ъ  Р о т ъ ;  Я .  X .  К р е й ц б е р г ъ ;  Г .  И .  З е м г а л ъ *  
Р .  К .  М е л ь ц е р ъ ;  М .  А .  Г и н ц б у р г ъ .  
Въ г. Лемзале: О. П. Р и м а н ъ. 
Венденъ-Валкскгй: 
Председатель съезда и начальникъ крепост. отделения 
дсс. Людвигъ Георг. Ж а н н е т и. 
М и р о в ы е  с у д ь и :  
Почетные: 
Дтс. сенаторъ, оберъ-гофмейстеръ, Графъ Эмануилъ 
Карл. С и в е р с ъ. 
Г« фмейстеръ дсс. баронъ Борисъ Эдуард. В о л ь ф ъ. 
Сс. баронъ Владим1ръ Петр. М а й д е л ь. 
Сс. Теорий Эрнст. Трампедахъ. 
Эрнстъ Альвил. фонъ Т р а н з е. 
Рудольфъ Валер, фонъ Б е р ъ. 
Ка. Александръ Витал. Соболевск1й. 
Участковые: 
1 участка: не. Сергъй Аркад. Корн1енко (камера 
г.-Вд.). 
2 „ ттс Михаилъ Ив. Колтуновск1й(камера, 
г. Вд.). 
3 „ сс. Александръ Феликс. Павловичъ (ка­
мера, им. Старо-Пебальгъ). 
4 „ сс. ДмитрШ Григ. С т у и и н ъ, (камера, им. 
Модоиъ). 
5 „ не. ТерентШ Варфолом. Марунякъ (ка­
мера, м. Смильтенъ). 
6 „ ка. Михаилъ Степ. Войцеховск1й (ка­
мера, им. Мар1енбургъ). 
7 „ ка. Сергей Агаоанг. Симоновъ (камера, 
г. Валкъ). 
8 „ ка. Алексей Александр. Хлебников ъ (ка­
мера, г. Валкъ). 
доб. мир. судья, кс. Григ. Александр. Р е-
з а н ц е в ъ (г. Вд.). 
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Председатели верхнихъ крестьяискихъ судовъ: 
I Венденскаго — Августъ Ив. Шульманъ — г. 
Венденъ. 
П Венденскаго — Фридрихъ Март. С к а р р е — им. 
Модонъ, чр. ст. Штокмансгофъ. 
I Валкскаго — гс. Петръ Петр. Карлсонъ — им 
Пальцмаръ, Валкскаго уезда. 
П Валкскаго — кс. Вильгельмъ Ив. Гетгенсъ — 
им. Леттинъ, Валкскаго уезда. 
К а н ц е л я р 1 я  с ъ е з д а :  
Секретарь, н. ч. Иванъ Ив. Пухальск1й. Помощи, 
секр., кр. Казтпръ Викент. Кучевск1й. Служапце по 
вольн. найму: Кириллъ Матв. Апситъ; Иванъ Яковл. 
Рюйтель; Мартинъ Давидовъ Пейчъ и Иванъ Иванов. 
О з о л ъ. 
К р е п о с т н о е  о  т  д  е  л  е  н  1  е :  С е к р е т а р ь ,  н е .  Р о б е р т ъ  
Александр. Штильмаркъ. Канц. чиновн.: н. ч. Петръ 
Конст. Г о ш т о в т ъ; Карлъ Карл. О з о л и н ъ. Служащ. по 
вольн. найму: Евдокимъ Кирил. Спрингисъ; Эдуардъ 
К  а  л  и  и  н  ъ ;  Э д у а р д ъ  П е т р .  О л и н г ъ .  
Переводчикъ, Робертъ Юрьев. Розитъ. 
Судебн. пристава: и. ч.: Петръ Поликарп. Белоу­
сов ъ (въ г. Вендене); Петръ Антон. Г р и г о р и (въ им. 
С т а р о - П е б а л ь г ъ ) ;  К а р л ъ  О т т о н .  Г у с т а в с о н ъ  ( в ъ  г .  
Валке). 
Частные поверенные: въ г. Вендене: ттс. Александръ 
Александр. Сидоровъ; Михаилъ Ив Л1 й ц ъ; кск. Николай 
Эдмунд, фонъ Э р ц д о р ф ъ-К у п ф е р ъ; кр. Иванъ Март. 
Калнинъ; Иванъ Георг. Г р а у д ы н ь ; им. Смильтенъ 
(Вк. у.): ттс. Хриспанъ Яков. Рейхгольдъ; въ им. Мо­
донъ (Вд. у.): Деменпй Родшн. Б е л о в ъ; въ гор. Валке: 
кск. Оскаръ Петр. Рауэ. Замуэль, Гвидо Юльев. ф. 3 е р-
в а л ь д ъ, прис. повер. 
Юрьево-Верроскгй: 
Председатель съезда, дсс. Викторъ Мих. Головин ъ. 
М и р о в ы е  с у д ь и :  
Почетные: 
Членъ совета Министра народн. просвещ. тс. Антонъ 
С е м .  Б у д и л о в и ч ъ .  
Николай Федор, фонъ Гроте. 
Сс. Александръ Никит. Филипов ъ. 
Сс. Адамъ Франц. 3 а ч и н с к 1 й, 
8 
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Сс. Михаилъ Абрам. С е р к о в ъ. 
Сс. Александръ Серг. К р и в ц о в ъ. 
Левъ Август, фонъ С и в е р с ъ. 
Баронъ Эдуардъ Аксел. Нолькенъ. 
Вольдемаръ Карл. Липпингеръ. 
Ка. Владим1ръ Захар. М а л а м а. 
Сс. АфанасШ Серг. Игнатовск1й. 
Сс. Михаилъ Егор. Красноженъ. 
Сс. Александръ Сераф. Невзоровъ. 
Участковые: 
1 участка: сс. Андрей Ив. 111 м и д т ъ (кам., г. Юрьевъ, 
Мировой съ1зздъ). 
сс. Сергей Александр. Салтановъ (камера, 
г. Юрьевъ, Мировой съЬздъ). 
3  „  с с .  Ф е д о р ъ  А л е к с а н д р .  К а т ы б а е в ъ  ( к а м . ,  
г. Юрьевъ, Петербургская № 73). 
н е .  Н и к о л а й  б е д о р .  М е т л и ц к 1 й  ( к а м е р а ,  
им. Керсель, Ю. у.). 
не. Николай Конст. С у щ е в ъ (камера, нос. 
Черный, Ю. у.). 
6 „ сс. Владим1ръ Андр. Крыжановск1й 
(камера, г. Юрьевъ, Ратушная ул. № 26). 
к с .  Н и к о л а й  Ф л о р .  Л у ч и н с к 1 й  ( к а м е р а ,  
иос. Нустаго, Ю. у.). 
8 „ дсс. Ник. Мих. Ш у л ь ц ъ (кам., г. Верро). 
9 „ сс. Михаилъ Петр. Рогальск1й (камера, 
г. Верро). 
10 „ не. Вавила Степ. Поповъ (кам., г. Верро). 
Д о б а в о ч .  м и р .  с у д ь я ,  к с к .  А л е к с а н д р ъ  В л а д и с л .  Н е д з -
в е ц к 1 й (камера, въ зданш Мирового съезда). 
Председатели верхнихъ крестьянс.кихъ судовъ: 
I Юръевскаго — ка. Карлъ Эверт. П а р т с ъ, г. Юрьевъ. 
П  „  —  н е .  А л е к с а н д р ъ  И в .  Ф р е й д а н к ъ ,  
г. Юрьевъ, Гороховая № 1. 
I Верроскаго — ттс. Гавршлъ Ив. П о с к а, г. Верро. 
П  „  —  г с .  Ф р и д р и х ъ  Ф р и д р и х о в .  Р е н н и н г ъ .  
К а н ц е л я р 1 я  с ъ е з д а :  
Секретарь, гс. Петръ Яков. К а з е; Пом. секр.: кр. 
Георпй Ив. Таевере; н. ч. Тенисъ Ант. Сарепера. Пе­
реводчики: Иванъ Март. Лагастикъ; Карлъ Густавов. 
К и р д и п у. Канц. чиновн.: Иванъ Петр. Пяхнъ; Кон-
радъ Ив. Анилинне; 1огапнесъ Яновъ Теньга; 1оган-
н е с ъ  Р е н н е р ъ  и  К а р л ъ  С а м у и л о в ъ  М и к к е л ь с а а р ъ .  
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К р е п о с т н о е  о т д е л е н 1 е :  Н а ч а л ь н и к ъ ,  п р е д е Ь д .  
съезда; Секретарь, не. Фридрихъ веодор. О т т г о. 
Судебные пристава: въ г. Юрьеве: кр. Толивпръ Осип. 
Беднарчикъ; 2 уч. кр. Дмитр. Павл. Б е л я е в ъ ; 3 уч. 
н. ч. Иванъ Март. Сарапъ; 3 уч. въ г. Верро: ттс. Иванъ 
Э р н .  Ф р е й м а н ъ .  
Частные поверенные: въ г. Юрьеве: Людгеръ Франц. 
О к у ш к о; ЮлШ Карл. Липке; Иванъ Казим. Г р а л е в -
с к 1 й; Яковъ Ферд. фонъ Г ал л ер ъ; Арминъ Сигизм. Л и-
венъ; Викторъ Карл. Ландезенъ; Иванъ Ефим. К я р к ъ; 
Оскаръ Янов. Р ю т л и; Романъ Антон. Тарраскъ; Иванъ 
К а р л .  Р я п с е й ;  Х р и т а н ъ  Ю р ь е в .  Л у х а ;  Я к ъ  Я к . Р  е й х -
м а н ъ; Луи Петр. О л л е с к ъ; въ г. Верро: Антонъ Мих. 
К о з е л е в с к 1 й ;  Я н ъ  Я н .  Л  е  о ;  К а р л ъ  И в .  М я т л и к ъ ;  
Р о б е р т ъ  Р о б е р т о в .  Э л л е р т ъ ;  А в г у с т ъ  И в а н о в и ч ъ  К у -
з и к ъ. 
Перново-Феллинскгм: 
Председатель съезда, сс. Владим1ръ Павл. С т р е л ь-
ц о в ъ. 
М и р о в ы е  с у д ь и :  
Почетные: 
Сс. Оскаръ Александр. Бракманъ. 
Кс. баронъ Александръ Рейнгольд. Сталь фонъ 
Г о л ь с т е й н ъ .  
Не. баронъ Вильгельмъ Рейнгольд. Сталь фонъ 
Г о л ь с т е й н ъ .  
Баронъ Освальдъ Павл. У н г е р н ъ-С тернбергъ. 
Николай Эдуард, фонъ Валь. 
Баронъ Густавъ Готгард. фонъ М а й д е л ь. 
Баронъ Карлъ Ром. Штакельбергъ. 
Баронъ Адольфъ Адольф. Пиларъфонъ Пильхау. 
Викторъ Федор, фонъ Гельмерсенъ. 
Гаральдъ Георг, фонъ Ш т р и к ъ. 
Владим1ръ Антон, фонъ В е б е л ь. 
Баронъ Викторъ Фромг. Т а у б е. 
Евгешй Александр, фонъ Пистолькорсъ. 
Баронъ Эрнестъ Теод. Гойнинген ъ-Г юне. 
Участковые: 
1 участка: не. Петръ Алексеев. Апостоловъ (кам., 
г. Перновъ). 
2 „ кс. Михаилъ Михайл. Эбулдинъ (камера, 
временно въ г. Пернове). 
3* 
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3 участка ттс. Конст. Конст. Б р а н д т ъ (камера, м. 
Квелленштейнъ). 
4 „ ттс. Константииъ Ив. Жемчужинъ (кам., 
г. Феллинъ). 
5 „ сс. Константииъ Ив. Скробонск1й (кам., 
м. Оберпаленъ). 
6 „ сс. Ник. Алексеев. Михайловъ (камера, 
им. Бокардо). 
Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ: 
I Перновскаго — н. ч. Густавъ Яков. В е й к е р ъ. 
II „ — кс. Ник. Иван. Васильковъ. 
I Феллинскаго — гс. Иванъ Ант. Линде. 
II „ — н. ч. 1оганъ 1ог. Саагъ. 
К а н ц е л я р 1 я  с ъ е з д а :  
Секретарь, гс. Алексей Никол. К а и г и н ъ. Пом. секр. 
и .  ч .  А .  А .  В и х в е л и н ъ .  
К р е п о с т н о е  о т д е л е н г е :  Н а ч а л ь н и к ъ  о т д . ,  с с . В л а -
дим1ръ Павл. Стрельцовъ. Секретарь, (ваканая). 
Судебные пристава: 1 уч., кр. Адольфъ Ганс. Андре-
с о н ъ  ( в ъ  г .  Ф е л л и н е ) ;  2  у ч . ,  г с .  Р о б е р т ъ  В а с .  К о н т о в -
с к 1 й  ( в ъ  г .  П е р н о в е ) ;  3  у ч .  н .  ч .  А .  А .  В и х в е л и н ъ  ( в ъ  
им. Немме, II. у.). 
Частные поверенные: въ г. Пернове: канд. правъ Гуго 
Генр. Якоби; гс. Михаилъ Карл. Зиттенбергъ; Оскаръ 
К а р л ,  ф о н ъ  Р  у  м  м  е  л  ь ;  А в г у с т ъ  К а р л .  В и л ь м а н ъ ;  в ъ  
г. Феллине: канд. правъ Карлъ Ганс. Барсъ; Николай 
Кирил. В е н г е р ъ. 
Эзельское: 
Председатель съезда, сс. Николай Александр. Може-
в и т и н о в ъ .  
М и р о в ы е  с у д ь и :  
Почетные: 
Предводитель двор., дсс. Оскаръ Роман, фонъ Эке-
сп ар ре. 
Сс. баронъ Александръ Артур. Буксгевденъ. 
Наполеонъ Егор, фонъ Д и т м а ръ. 
Депут. на конв. Владим1ръ Оттокар. фонъ Адеркасъ. 
Конрадъ Александр, фонъ Зенгбушъ. 
Дсс. Владиславъ Осип. Мержеевск1й. 
Эмануилъ Роман, фонъ Л и и г е и ъ. 
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Участковые: 
1 участка: сс. Дмитр. Ник. Петровеклй. 
2 „ не. Николай Вас. Мельников ъ. 
К а н ц е л я р ь я  с ъ е з д а :  
Секретарь, ка. Владим1ръ Мих. Рогальск1й. 
Судебн. приставь, кск. Рихардъ Александр. Липе. 
Председатель Эзельскаго верх, крестьян, суда, кск. ба­
р о н ъ  М а т в е й  Г у с т .  Ш т а к е л ь б е р г ъ .  
К р е п о с т н о е  о т д е л е н 1 е :  Н а ч а л ь н и к ъ ,  п р е д с е д .  
с ъезда, сс. Николай Александр. Можевитиновъ. Секре­
тарь, ка. Александръ Оттон. Я н к о в с к 1 й. Канц. служит, 
к р .  О с к а р ъ  М и х а й л .  К у н с т м а н ъ .  
Частные поверенные: Пом. прис. повер. кск. Оеодоръ 
Э м а н у и л .  ф о н ъ  М ю т е л ь ;  к с к .  Х р и с т о ф о р ъ  И в .  Ф и х т е н -
б е р г ъ ;  к р .  К а р л ъ  1 о с и ф .  П а л ь к ъ .  
С  и  р  о  т  с  к  ]  е  с у д ы .  
I. Дворянскге : 
Р и г о - В о л ь м а р с к 1 й  ( в ъ  г .  Р и г е ,  д о м ъ  Д в о р я н с т в а ) .  
Председатель, уездн. депут. двор. Георпй Карл, фонъ 
Герсдорфъ (въ им. Даугельнъ). 
Члены: Канд. правъ Фридрихъ Балтазар. фонъ Бергъ; 
др. филос. Зигфридъ Григ, фонъ С и в е р с ъ ; действ, студ. 
п о л .  э к о н о м ш  б а р о н ъ  А р н о л ь д ъ  П а в л .  Ф и т и н г о ф ъ - Ш е л ь .  
И. д. секретаря канд. правъ Евгешй Георг. В е й д е н -
б  а у  м ъ .  
В е н д е н ъ - В а л к с к 1 й  ( в ъ  г .  В е н д е н е ) .  
Председатель, уездн. депут. двор., Гейнрихъ Гейнр. 
фонъ Калепъ (им. Ново-Гейстерсгофъ). 
Члены: завед. делами (вакания); Готлибъ Генр. фонъ 
Бланкенгагенъ (им. Вейссенштейнъ); Теодоръ фонъ 
Р и х т е р ъ (им. Старо-Дростенгофъ). 
Секретарь, канд. правъ Густавъ Роб. фонъ Г и р ш -
гейдтъ (г. Венденъ). 
Ю р ь е в о - В е р р о с к 1 й  ( в ъ  г .  Ю р ь е в е ) .  
Председатель, уездн. депут. двор. Эрихъ Эдуард, фонъ 
Э т т и н г е н ъ .  
Члены: Бруно фонъ Самсонъ-Гиммельст1ерна 
( з а вед. делами); Густавъ Карл, фонъ Ратлефъ; Альфредъ 
фонъ Р о т ъ. 
Секретарь, Арнольдъ фонъ Тидебель. 
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П е р н о в о - Ф е л л и н с г п й  ( в ъ  г .  Ф е л л и н е ) .  
Председатель, уездн. депут. двор. Аксель Никол, фонъ 
Самсонъ-Гиммельст1ерна — Гуммельсгофъ. 
Члены: завед. делами, Гарлей Левисъ-офъ-Ме-
наръ; Альфредъ Авг. фонъ Сивереъ, — Эйзекюль; 
Эдуардъ Никол, фонъ Валь, — Аддаферъ. 
Секретарь, канд. правъ баронъ Отто Мавритев. Эн-
г е л ь г а р д т ъ .  
Э з е л ь с к 1 й  ( в ъ  г .  А р е н с б у р г Ъ ) .  
Председатель, депут. конв., почет, мир. судья Вольде-
м а р ъ  О т т о к ,  ф о н ъ  А д е р к а с ъ .  
Члены: Артуръ Людв. фонъ Гильденштуббе; 
Эмил1й Александр, фонъ Поллъ; Оттонъ Оттон. фонъ 
М о л л е р ъ. 
Секретарь, канд. правъ Оеодоръ Эмануилов. фонъ М го­
т е  л ь .  
II. Городскге: 
Р и ж с к 1 й : 
Председатель, Конрадъ Эдуард. Борнгауптъ. Члены: 
Евгешй Ферд. Бурхардъ; Гуго Эдуард. Ш т и д а. 
Секретарь, Александръ Авг. Дейбнеръ. Бухгалтеръ, 
Гейприхъ Эдуард. Ф р о б е н ъ. Архивар1усъ, Фридрихъ 
Адольф. В а х т е р ъ. Пом. секретаря, Конрадъ Феодор. фонъ 
Б е т т и х е р ъ .  
Ш л о к с к 1 й: 
Председатель, Яковъ Андр. Штуль. Члены: Альбертъ 
И в .  Г  а  з  н  е  р  ъ ;  А в г у с т ъ  Я к о в л .  С т а р п и н ь .  
В о л ь м а р с к 1 й :  
Председатель, гор. гол. Робертъ 
Ч л е н ы :  К а р л .  К а р л .  К р е й ш м а н ъ ;  
м а н ъ ;  Э д у а р д ъ  Д а в и д .  Л  а  ц  е  р  ъ .  
Секретарь, гс. Людвигъ Роман. 
Ансъ Карл. Шмидт ъ. 
Л е м з а л ь с к 1 й :  
Председатель, Рудольфъ Густ. К р е б с ъ. Члены: Эду­
ардъ Ив. Каупинъ; Мартинъ Адам. Бергманъ; Оео­
доръ Мих. Г а н з е н ъ. 
Секретарь, Оскаръ Петр. Р и м а н ъ. Помощи., Карлъ 
3 а у л ъ. 
Ив. Вильгельмеъ. 
Теодоръ Эрнст. Г р а с с-
Г а л л  е .  К а н ц .  с л у ж . ,  
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В е н д е н с к 1 й :  I  
Председатель, гор. голова, сс. Теорий Эрнст. Трампе-
д а х ъ. Члены: ттс. Густавъ Яков. Германъ; Павелъ 1ос. 
Лукашевицъ; Карлъ В и м б е. 
Секретарь, Николай Эдм. фонъ Э р ц д о р ф ъ-К у пферъ. 
Р е г и с т р а т о р ъ ,  к р .  Э р н с т ъ  П е т р о в .  К а л н ы н ь .  
В а л к с к 1 й: 
Председатель, гор. голова, Иванъ Иван. Мертсонъ. 
Ч л е н ы :  1 о г а н ъ  А н д р е е в .  П е д д е р ъ ;  К а р л ъ  И в а н .  С у й  я ;  
Альфредъ Петр. 3 е д и н ъ. 
Архивар1усъ, Петръ Петр. Дамбергъ. Канцеляристъ, 
Ф е р д и н а н д ъ  О с и п .  Г р а б и н с к 1 й .  
Ю р ь е в е  к  1 й :  
Председатель, городской голова Викторъ Эдельг. фонъ 
Г р е в и н г к ъ. Члены: Александръ Бернг. Ф р е д е р к и н г ъ; 
Густавъ Тенсманъ; Оскаръ В и р к г ау с ъ; Николай Павл. 
Б е з н о с о в ъ .  
Членъ делопр., канд. правъ Эвальдъ Роб. Штернъ. 
В е р р о с к 1 й :  
Председатель, ка. Вильгельмъ Вильг. Бей къ. Члены: 
Магнусъ Адольф. Гротенбергъ; Николай Людв. Р е й-
х а р д т ъ ;  Т о г а н ъ  Я н о в .  Л а у р  и .  
Секретарь, (вакансия). Канц. служит., Эрнстъ Рейнгольд. 
Н е й л а н д ъ .  
П е р н о в с к 1 й :  
Председатель, гор. голова Оскаръ Алекс. Бракманъ. 
Ч л е н ы :  Т е о р и й  К а р л .  В и н т е р ъ ;  А в г у с т ъ  А в г .  Г р и м м ъ ;  
Леопольдъ 
Гейпр. Л а а к м а н ъ. 
Ф е л л и н е  к  1 й :  
Председатель, гор. голова баронъ О. фонъ Энгель-
г а р д т ъ. Члены : Ф. Б о с т р е м ъ; I. П а у л ъ; Р. Н а-
т  у  с  ъ ;  Г .  Ш т р е м б е р г ъ .  
Секретарь, Г. фонъ Фрейманъ; канц. чин. А. Ки-
з е р и ц к л й .  
А р е н с б у р г с к 1 й :  
Председатель, Копрадъ Александр, фонъ 3 е н г -
бушъ. Члены: Карлъ Карлов. Бергманъ; Карлъ 
К а р л .  О к к е р м а н ъ ;  А л ь б е р т ъ  Г у с т .  1 о г а н с о н ъ .  
С е к р е т а р ь ,  к с к .  Х р и с т о ф ъ  И в .  Ф и х т е н б е р г ъ  
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Тюремное ведомство. 
Лифляндсюй губ. тюремный инспекторъ не. баронъ 
Романъ Роман, фонъ Мир бахъ. Пол. тюр. инспектора, ттс. 
ГригорШ Ив. С н и т к и н ъ. 
Секретарь, ка. Николай Мих. И в а н о в ъ. Старппй 
делопр., не. ВикентШ бом. Дуткевичъ. Д&лопроизв., ка. 
Павелъ Михайл. И в а н о в ъ. Пом. д"Ьлопроизв.: и. ч. Ар-
кад1й Никол. Т у р м а н ъ (и. д.); кск. Николай Никол. И в а -
н о в ъ. 
Канц. чиновники: (п. н.) Павелъ КарнЬевичъ Г о р ш а-
н о в ъ; Владим1ръ Павл. 1онатовичъ; Вильгельмъ Карл, 
фонъ Ломанъ; Францъ Леонтьевичъ В ы д м у с ъ; Влади-
славъ Юлгановичъ Стефановичъ; 1осифъ Казим1ровичъ 
А т к о ч у н а с ъ .  
Начальникъ Рижскаго Исиравительнаго арестантск. отдЬ-
лешя подполковн. Констант. Констант. Эрнстъ. Помощн. 
его: гс. Гуго Фридрихов. Грошъ; и. ч. Александръ Август. 
В а л л е р ш т а д т ъ ;  А н н а  И в а н о в .  П о д ф и м е н с к а я .  
И. д. начальника Лифл. губ. тюрьмы, гс. Александръ 
Л ь в о в .  М  и  г  а  д  л  о ;  п о м .  е г о :  к р .  А н д р е й  А н д р .  К р е й д и к ъ  
и  п о д п о р у ч .  В л а д п м 1 р ъ  Р о б е р т .  К о р ж е и е в с к г й .  
Начальникъ Рижской следствен, тюрьмы, (ваканс1я) 
П о м .  е г о ,  к с к  М и х .  А л е к с а н д р .  Г о р а н с к 1 й .  
Начальникъ Рижской срочной тюрьмы вр. испр. долж. 
Петръ Андреев. В а н а г ъ. 
Начальникъ Вольмарской тюрьмы, кр. Иванъ Мартын. 
У п и т ъ (и. д,). 
Начальникъ Валкской тюрьмы, не. Оаддей Рад. А н е-
р и к ъ. 
Начальникъ Верроской тюрьмы, шт.-кап. Вйкторъ Ник. 
Ш е п е л е в  ъ .  
Начальникъ Юрьевской тюрьмы, шт.-кап. Адольфъ 
К а р л .  К ю л ь п е .  П о м о щ н .  е г о ,  н .  ч .  В л а д .  В а с .  Ф о м и н ъ  
(и. д). 
Начальникъ Перновской тюрьмы, ка. Мартыаъ Осип. 
Б у р к о в с к 1 й .  
Начальникъ Феллинской тюрьмы, гс. Цезаръ Янушев. 
Ф р а н ц к е в и ч ъ .  
Начальникъ Аренсбургской тюрьмы, ИгнатШ Осип. Е с и-
п о в и ч ъ. 
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ЛифляндскШ губернскШ комитетъ общества поие-
чительнаго о тюрьмахъ (Рига, замокъ, кв. 4). 
Вице-президенты: 
ЛифляндскШ Губернатору генер.-лейт. П а ш к о в ъ. 
Высокопреосвященный Агаеангель, Арх1епископъ 
РижскШ и Митавсюй. 
Оберъ-гофмейстеръ Двора Его Императорскаго 
Величества, сенаторъ, дтс. графъ Эмануилъ Карл. Си-
в е р с ъ. 
Директоры (обязательныя на осн. § 9 уст. об.)' 
Лифляндск. губ. пред. дворянства; вице-губернаторъ; 
очередный ландратъ; управляющШ казен. палатою; проку-
роръ Рижскаго окружн. суда; губ. врачебн. инспекторъ; губ. 
тюремный инспекторъ; РижскШ гор. голова; губ. инженеръ; 
Рижсшй полищймейстеръ. 
Директоры ( В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д .  п а  о с н .  с т .  7 5  
уст. сод. под. стр.). 
Сов-Ьтникъ губерн. правлешя, сс. Павелъ Ив. Дави-
денковъ; Лифл. губерн. землем-Ьръ, сс. ЕвгенШ Петр. 
Пальмбахъ; вольнопрактик. врачъ, Адамъ Вас. Б у т-
тель; архитекторъ отстав, прапорщ. Алексей Прокоф. 
Кизельбашъ; РижскШ 1 гильдш купецъ Альбертъ Альб. 
Вольфшмидтъ: Лифл. губ. архитекторъ, гражд. инжен. 
Владим1ръ Ив. Л у н с к 1 й ; присяж. пов^р. Густавъ Трауг. 
Г е й н и к е; непрем гЬн. членъ Лифл. приказа общ. призр., 
сс. Робертъ беод. К о р ж е н е в с к 1 й; Рижсюй купецъ Ва-
силШ Сем. Алихановъ; купецъ Николай Евд. М а т в й -
евъ; купеч. сынъ Михаилъ Ив. Ивановъ; купецъ Гей-
м а н ъ  Л ь в о в .  Б л а н к е н ш т е й н ъ ;  к у п е ц ъ  Н .  В о л к о в  ъ ;  
с с .  Ш  е  п  ф  ъ ;  к у п е ц ъ  В .  К е р к о в 1 у с ъ .  
Канцелярия комитета: 
Секретарь, ка. Николай Мих. Ивановъ. Бухгалтеръ 
и  к о н т р о л е р ъ ,  н е .  В и к е н т Ш  б о м .  Д у т к е в и ч ъ .  
Лифляндское женское отд-Ьлен1е общества попечи-
тельнаго о тюрьмахъ. 
Директрисы: 
Княжна М. П. Урусова (председательница); М. В. 
фонъ Т ранзе-Ш ванебу ргъ; М. Борнгольдъ; княжна 
И .  Н .  М е щ е р с к а я ;  А л е к с е е в а ;  Б а у м г а р т е н ъ ;  
Б е г а г е л ь ;  г - ж а  Г  и  з  е  т  т  и ;  г р а ф .  П а щ е н к о - Р о з в а -
д о в с к а я ;  г - ж а  Б а г и н с к а я .  
И. об. секретаря, директоръ, сс. II. И. Д а в и д е и к о в ъ. 
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Уездный отд'Ьлетя общества попечительпаго о тюрь­
махъ. 
В о л ь м а р с к о е: директоръ-предсЬдатель, уЬздный де-
п у т а т ъ  д в о р я н с т в а ,  ф о н ъ  Г е р с д о р ф ъ .  
Директоры: начальникъ уезда, сс. Владилйръ Александр. 
Игнатьевъ; уезд. врачъ кс. Карлъ Карл. Лутцау; бла­
г о ч и н н ы й ,  с в я щ е н н и к ъ  Б у р т н е к с к о й  ц е р к в и  Л е о н и д ъ  З л а -
тинск1й; Вольмарстй гор. голова Вильгельмсъ; стар-
п н й  п о м о щ н .  н а ч .  у е з д а ,  к с .  В л а д и м 1 р ъ  Ф е о д .  Г у т ц е й т ъ ;  
с с .  К о н р а д ъ  А в г .  К  н  и  р  и  м  ъ ;  с в я щ е н н и к ъ  Д .  М у р а в е й -
с к 1 й; пасторъ Леопольдъ К р ю г е р ъ. 
В е н д е н е  к о е :  д и р е к т о р ъ - п р е д е Ь д а т е л ь ,  у е з д н ы й  д е -
п у т а т ъ  д в о р я н с т в а ,  Г е й н р и х ъ  Г е й н р .  ф о н ъ  К а л е н ъ .  
Директоры: начальникъ уезда сс. Иванъ Вильг. Гет-
г  е  н  с  ъ ;  г о р .  г о л о в а ,  с с .  Г е о р г ъ  Э р н с т .  Т р а м п е д а х ъ ;  
благочинный Адамъ Адам. Степановичъ; уездн. врачъ, 
сс. др. Петръ Вильг. Гетгенсъ; секретарь креност. отде-
л е ш я ,  н е .  Р о б е р т ъ  А л е к с а н д р .  Ш т и л ь  м а р к ъ .  
В а л к с к о е :  д и р е к т о р ъ - п р е д е Ь д а т е л ь ,  у - Ь з д ы й  д е н у т а т ъ  
д в о р я н с т в а ,  б а р о н ъ  А к с е л ь  А л е к с .  Д е л ь в и г ъ .  
Директоры: начальникъ уезда, кс. Алекс. Алекс. Гри-
н е в с к 1 й ;  с в я щ е н н и к ъ  П а в е л ъ  М а р т ы н .  К а р к л и н ъ ;  
с т а р н п й  п о м о щ .  у е з д .  н а ч .  к с .  Г р и г о р Ш  Ф е д о т .  В ы с о ц к 1 й ;  
г о р .  г о д .  И в а н ъ  И в .  М е р т с о н ъ :  т о в .  п р о к .  Б о б р о в ъ ,  
(прожив, въ г. Риге); пасторъ Павелъ Дитрихъ; уездный 
в р а ч ъ ,  Ф .  И .  Б а р т ъ ;  к у п ц ы :  С е м е н ъ  П е т р .  Г а й н б е р г ъ  
и Эдуардъ Федор. К а р т а у. 
Ю р ь е в с к о е :  д и р е к т о р ъ - п р е д е Ь д а т е л ь ,  у е з д н ы й  д е н у ­
татъ дворянства В. фонъ Р о т ъ. 
Директоры: благочинный, священникъ Васил1й Без-
с р е б р е н н и к о в ъ ;  г о р .  г о л о в а ,  В .  Э .  ф о н ъ  Г р е в и н г к ъ ;  
тов. прокурора, Всеволодъ Аркад. Карташовъ; иолищй-
мейстеръ, Никандръ Мих. Забелинъ; уездн. врачъ, 
др. мед. Николай Вас. Харитон о в с к 1 й; начальн. уезда, 
баронъ Константииъ Конст. Майдель; профессоръ Адамъ 
Ф р а н ц .  З а ч и п с к г й ;  к у п е ц ъ  В а с и л Ш  Р о м а н .  М а с л о в ъ ;  
присяжн. пов. В. Д. Хвольсонъ; завед. делопроизвод. 
иодатн. инсп. Аполлинар1й Серашон. Маршинск1й; пре­
п о д а в а т е л ь  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  П е т р ъ  Н и к о л .  С о с н о в с к 1 й .  
Ю р ь е в с к о е  я с е н с к о е :  д и р е к т р и с а - п р е д с е д а т е л ь н и ц а ,  
с у п р у г а  Ю р ь е в с к а г о  п о л и щ й м е й с т е р а  К л а в д 1 я  П е т р .  З а б е ­
л и н а .  
Директрисы: супруга присяж. поверен. Анна Борис. 
Хвольсонъ; супруга капитана Э. Г. Лефлеръ; супруга 
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капитана Соф1я Мих- Машарская; супруга профессора 
сс. Надежда Ив. Невзорова; супруга капитана Мар1я 
Никол. Оппенгеймъ; супруга купца Елизавета Юльев. 
Б е з н о с о в а .  
Зав-Ьд. дЪлопроизводствомъ, директоръ мужск. тюр. отд., 
п р и с я ж .  п о в .  В л а д и м 1 р ъ  Д а н и л .  Х в о л ь с о н ъ .  
В е р р о с к о е :  д и р е к т о р ъ - п р е д е Ь д а т е л ь ,  у Ь з д н .  д е п у т а т ъ  
д в о р я н с т в а  Э р и х ъ  ф о н ъ  Э т т и н г е н ъ .  
Директоры: нач. уЬзда, не. Николай Ник. фонъ Ротъ; 
уЬзд. врачъ, кс. лекарь Альвилъ Федор. Карпъ; благочин­
ный, протогерей Николай Вас. Протопоиовъ; гор. гол. 
Евг. Фед. ГПульцъ; судебн. прист. кск. Иванъ Эрнст. 
Ф р е й м  а н ъ ;  л ю т е р а н с к .  п а с т о р ъ  Г е н р и х ъ  Г е о р г .  С т р у к ъ ;  
В е р р о с т й  г о р .  в р а ч ъ  Н и к о л а й  Р е й х а р т ъ .  
П е р н о в с к о е :  д и р е к т о р ъ - п р е д с ё д а т е л ь ,  у Ь з д .  д е п у т .  
б а р о н ъ  В и л ь г е л ь м ъ  Р е й в г .  С т а л ь  ф о н ъ  Г о л ы п т е й н ъ .  
Директоры: уЬзд. нач. сс. Конст. Богдан. Поповъ; 
уЬздн. врачъ; кс. др. мед. А. К. Крегеръ; тюр. врачъ не. 
др. мед. Германъ Бертольд. Штильмаркъ; гор. гол. сс. 
Оскаръ Александр. Бракманъ. Перновсюй благочинный, 
прото1ерей Михаилъ Мих. Суйгусаръ; пасторъ Перновск. 
Елизаветинской церкви Ф. Гассельблатъ; старш. пом. 
уЬздн. начальн. не. Вл. Каликстов. Сузинъ; купцы: Вла-
дшйръ Федор. Д у л ь ц ъ; Германъ Яковл. А м е н д е. 
Ф е л л и н с к о е :  д и р е к т о р ъ - п р е д е Ь д а т е л ь ,  у Ь з д .  д е п у т а т ъ  
дворянства фонъ А н р е и ъ. 
Директоры: ландратъ фонъ Гельмерсенъ; нач. уЬз.; 
у Ь з д н .  в р а ч ъ ,  б л а г о ч и н н ы й  п р о т о 1 е р е й  Н и к о л а й  Б е т а н и ч ­
и г  й ;  г о р .  г о л о в а ;  т о в .  п р о к у р о р а ,  б а р о н ъ  М .  В .  А к к у р т и -
фонъ-Кенигефельсъ; (прож. въ г. РигЬ); Феллии-
ск1й пасторъ-викар1й Эрнстъ Евген. Миквицъ; 2 гильдш 
к у п е ц ъ  Ю л 1 й  И в .  П е т е р с е н ъ .  
Э з е л ь с к о е :  д и р е к т о р ъ - п р е д е Ь д а т е л ь ,  п р е д с Ь д .  Э з е л ь -
с к а г о  д в о р я н с т в а  д с с .  О с к а р ъ  Р о м а н ,  ф о н ъ  Э к е с п а р р е -
О л ь б р ю к ъ .  
Директоры: Эзельск. уЬздн. нач. не. Вл. Ник. В а -
с и л ь е в ъ; уЬздн. врачъ, сс. ГеоргШ Эд. К а р с т е н с ъ; бла­
гочинный священникъ 1оаннъ Регема; оберъ-насторъ (ва-
канс1я); гор. голова, К. А. фонъ Зенгбушъ; тов. прокур. 
Рижск. окр. суда по 11 уч., С. М. Лаговск1й (г. Рига); 
учитель-инспекторъ Аренсб. город, училища, ка. Николай Ник. 
Б о г а е в с к 1 й - ,  д с с .  д р . - м е д .  В л а д и с л а в ъ  О с и п .  М е р ж е е в -
ск 1 й (г. Варшава); надзир. Эзельск. уч., не. Леопольдъ 
Гергард. фонъ Миквицъ и комисс. по крестьянок. дЬламъ 
Эзельск. уЬзда, Юл1й Юльев. Зандеръ (г. Аренсбургъ). 
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Ведомство Министерства Финансовъ. 
Лифляндская казенная палата и подведомственный 
ей казначейства. 
Управляюпцй палатою, сс. баронъ Александръ Павл. 
Тизенгаузенъ. Помощникъ управляющаго, ка. Францъ 
Н и к о л .  В и л ь р а т ъ .  
Начальники отделешй: I. сс. Александръ Филип. С о с -
и  о  в  с  к  1  й ;  I I ,  т т с .  Б о р и с ъ  В а с и л ь е в .  П о д л а т ч и к о в ъ ;  
III, кс. Яковъ Ив. Козловск1й; IV, сс. Николай Ник. 
В И Т К О В С К 1 Й .  
Секретарь, ттс. Николай Серг. Николаевъ. 
Чин о в н и к и  о с о б ,  п о р у ч . :  с с .  Н и к о л а й  Ю л ь е в .  Ш т е н -
г е р ъ ; к а .  С е р г е й  М а р к о в .  Н ю р е н б е р г ъ .  
Податные инспектора: I уч. г. Риги, сс. Августъ бед. 
В о р т м а н ъ ;  I I ,  у ч .  г .  Р и г и ,  с с .  И в а н ъ  С т а н и с л .  О б у х о в -
ск1й; III уч. г. Риги, ка. Оскаръ Авг. Гофманъ; IV уч. 
ка. Михаилъ Александр. Н и к о и о р о в ъ; V уч. кс. Софрошй 
П а в л .  В а с и л ь е в ъ ;  к с .  Е в г е ш й  Ф е д о р .  Г р е н б е р г ъ  ( Р и ж с к .  
уЬздъ); кс. АркадШ Мих. Пчелинъ (въ г. Валке); ка. 
Алексей Конст. Ольховичъ (въ г. Пернове); не. Аполли-
нар1й Серашон. Маршинск1й (въ г. Юрьеве); ка. Фрид-
рихъ Петр. Гарайсъ (въ г. Вендене); не. Владим1ръ 
Григ. Г е г е л л о (въ г. Верро); кск. Эрнстъ Юрьев. К а -
н е л ь  ( в ъ  г .  Ф е л л и н е ) ;  к а .  С а т у р н и н ъ  В и т .  К о п р о в с к 1 й  
( в ъ  г .  В о л ь м а р е ) ;  к а .  Э р н с т ъ  В л а д и м .  Г е й н р и х с е п ъ  ( в ъ  
г. Аренсбурге). 
Пом. подат. инспекторовъ: Рижск. уезда, кск. Николай 
Демьян. Курдюмовъ; Юрьев, уезда, не. Фромгольдъ Ив. 
Томбергъ; кск. Михаилъ Вас. Бобинск1й; кск. Иг-
натШ Игн. Корнелюкъ (въ г. Пернове); кск. Фридрихъ 
Фридр. Рессъ (въ III податн. уч. гор. Риги); Валкскаго 
у ч .  т т с .  Г е о р п й  С е р г .  В и н о г р а д о в  ъ .  
Старпйй бухгалтеру кск. Владим1ръ Христ. Ю р г е н с ъ 
( и .  д . ) .  Б у х г а л т е р а :  н е .  Б о л е с л а в ъ  Л ь в о в .  Ш к у л ь т е ц к 1 й ;  
кск. Николай Павл. Лавровъ; н. ч. Александръ Андр. 
Ф  о  р  с  ю  к  ъ ;  г с .  И в а н ъ  Г р и г .  Н е с т о р у к  ъ .  
Старпйй пом. бухгалтера, ттс. Владиславъ Александр. 
Вилюмовичъ. Пом. бухгалтеровъ: гс. Александръ Павл. 
Жуковск1й; кск. Христофоръ Эдуард. Г е й б о в и ч ъ; н. ч. 
П е т р ъ  Я к о в л .  К  у  г  и  н  и  с ъ ;  к с к .  М и х а и л ъ  А л е к с .  К о з л о в -
с к 1 й; и. ч. Отто Еоган. Юрьенсъ; н. ч. Михаилъ Стан. 
Т р у т и н с к 1 й .  
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Старшие столоначальники: ттс. Андрей Фомич. Вар­
н и ц  к  1  й ;  т т с .  Е в г р а ф ъ  Е в с т а ф .  Р и н к ъ .  
Столоначальники: кр. Александръ Александр. Селец-
к 1 й (и. д.); ттс. Августъ Юрьев. В и н т е р ъ; кск. Кази-
М1ръ Авг. В и з б о р ъ; Никаноръ Павл. К р а т и р о в ъ (и. д). 
Старшие пом. столоначальника: н. ч. Гавршлъ Викт. 
П а н и н ъ; кск. Сергей Мих. Розова; н. ч. Александръ 
А л е к с е е в .  С е м ы н и н ъ ;  к с к .  Л е в ъ  Л е о н и д .  П и с а р е в ъ ;  
п о м .  с т о л о н а ч а л ь н и к а :  к р .  А в г у с т ъ  П а в л .  К а у л и н ъ ;  н .  ч .  
Борисъ 1ос. Айвазъ-Баккалъ; ттс. Иванъ Артам. 
С о с н о в с к 1 й ;  к р .  Н и к о л а й  Н и к о л .  Р о д к е в и ч ъ  н .  ч .  
беодосШ 1оанник1ев. Ж и л и н ъ ; гс. Епифанъ Васильев. 
М а л ю к о в ъ .  
Архивар1усъ, ттс. Александръ Мих. Р о з о в ъ. 
Св. шт. чиновники особ, поруч.. кр. Владиславъ Вик. 
К а р п и н с к 1 й ;  к с к .  К а з и м 1 р ъ  1 о с .  В е р н и к о в с к 1 й ;  
н. ч. Леонидъ Алексеев. Измайловъ; н. ч. ВасилШ Дмитр. 
А к и м о в ъ. 
Журналистъ, н. ч. Николай Осип. С у п р у н ъ. 
Счетные чиновники: н. ч. Янъ Эберг. Вилксъ; н. ч. 
А л е к с е й  А д а м .  М и ш к е ;  н .  ч .  Л е о п о л ь д ъ  Т е о д о р .  С а а р ъ ;  
н. ч. Мартанъ Стеф. В а с и л ь е в ъ; гс. Николай Серг. 
Афонасьевъ; н. ч. Вацлавъ Андр. Саш ко; н. ч. Алек­
сандръ Данил. Гутовск1й; н. ч. Мартинъ Иван. Л а н -
с к 1 й; н. ч. Конст. Григорьев. Герасимовъ; кр. Але­
к с а н д р ъ  П е т р .  Т о п о л ь с к 1 й .  
Канц. чиновн. и служители: п. ч. Альфонсъ Лющан. 
Петри; н. ч. Иванъ Хршупан. Бояръ; н. ч. Викторъ 
И в .  Н р о т о п о п о в ъ ;  н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  Н и к о л .  Б а к Ъ е в ъ ;  
ттс. Вильгельмъ Эрнст. Фиргуфъ; н. ч. Андрей Ильич. 
Зайко; н. ч. Иванъ Март. Штейнбергъ; н. ч. Артуръ 
Я к о в л .  Б е р з и н ъ ;  н .  ч .  М и х а и л ъ  А н д р .  А л е к с Ё е в ъ ;  
н .  ч .  П е т р ъ  И в .  Л - Ь п и н ь ;  н .  ч .  К а р л ъ  И в .  К р о н б е р г ъ ;  
кс. Александръ Васильев. Сидоровъ; гс. Виталгй Андреев. 
А н д р ю щ е н к о ;  к с к .  В л а д и с л .  И в .  Б а р т о ш е в и ч ъ ;  н .  ч .  
А л е к с е й  И в а н .  Н р о т о п о п о в ъ ;  н .  ч .  И в а н .  И в а н о в .  К а -
ж о к ъ ;  н .  ч .  Н и к о л .  Е в д о к и м .  С н и т к о .  
Рижское казначейство. (Рига, замокъ кв. 1). 
Казначей, кс. Артуръ Людв. Вильде. 
Старш. бухгалтера ка. ЕфимШ Кондр. Блащукъ. 
С т а р ш .  к а с с и р ъ ,  к а .  С т а н и с л а в ъ  К Ы а н .  Х м - Ь л е в с к 1 й .  
Б у х г а л т е р ы :  I  р а з р я д а :  к а .  И в а н ъ  Д м и т р .  Л а р 1 о н о в ъ ;  
кск. 1оганнъ Яковл. К) р г е н с о н ъ. II разряда: н. ч. Францъ 
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Франц. Гуторовичъ; гс. Николай Ив. Тризн о; н. ч. 
Михаилъ Александр. Ми л л ер ъ; кр. Александръ Фридр. 
Г е й н е .  
Кассиры: I разряда: ка. Эмиль Мих Цвингманъ; 
кр. Николай Вас. Клименко; гс. Эрнстъ Юрьев. Г а й л е; 
II разряда: не. Сергей Серг. Черногорвъ; нч. ГригорШ 
Иван. Степан о въ (и. о.); (и. об.) н. ч. Чеславъ Григ. 
С к о р к о. 
Письмовод., гс. ВасилШ Никол. Ч и с т я к о в ъ. 
Счетные чиновники: н. ч. ДмитрШ Семен. БЪгуновъ; 
н. ч. ГеоргШ Иван. Ф и л а р е т о в ъ; н. ч. Мартинъ Янов. 
Т р у л е. 
Утздныя казначейства. 
Въ г. Ю р ь е в 1>: 
Казначей, не. 1осифъ Яковл. Худницк1й. 
СтаршШ бухгалтеръ, ка. Гельмутъ Георг. К и з е-
Р  И Ц К 1 Й .  
Кассиры: I разр.: не. Артуръ Эд. Шлиттеръ; кск. 
Демьянъ Роман. Г е р а с и м ч у к ъ; II разр. н. ч. Станиславъ 
1осиф. ВильчинскШ (и. об.). 
Бухгалтеры : I разр. гс. Владим1ръ Иван. Хижинск1й; 
кр. ВасилШ Никол. Дубинск1й. Бухгалтеры II разр.: 
н. ч. Рудольфъ Георг. А нтонъ; н. ч. ВасилШ Макс. А н-
д  р  е  е  в  ъ  ;  н .  ч .  А в г у с т ъ  1 о с .  С и ф е р м а н ъ .  
Счетные чиновники: н. ч. Михаилъ 1ог. Таль; п. ч. 
А л е к с а н д р ъ  Г е о р г .  С а к с ъ .  
В ъ  г .  П ер н о в ' Ь :  
Казначей, ка. Владим1ръ Мих. Нелединск1й. 
С т а р ш Ш  б у х г а л т е р ъ ,  н .  ч .  К л е м е н т .  Ю р ь е в .  В и к и р а с ъ  
( и .  д . ) .  Б у х г .  1  р а з р . ,  к с к .  К о н с т а н т и н ъ  В а с и л ь е в .  Г е н -
р и х с о н ъ .  Б у х г .  I I  р а з р . ,  А л е к с а н д р ъ  К а р л .  К л е к н е р ъ ;  
Михаилъ Георг. К а н г р о. 
Кассиръ I разряда н. ч. Алексей Сем. Андреевъ 
(и. о б . ) .  С ч е т н ы й  ч и н о в н и к ъ ,  н .  ч .  А в г у с т ъ  А д а м .  Л у к а ц ъ .  
В ъ  г .  Ф е л л и н ' Ь :  
Казначей, кс. Адольфъ Мих. Гейбовичъ. 
СтаршШ бухгалтеръ, не. ГригорШ Георг. Н ате ри­
лов ъ. Бухг. I разряда, н. >ч. Болеславъ Карл. П р ж 1 а л -
г  о  в  с  к  1  й ;  б у х г .  I I  р а з р я д а ,  н .  ч .  А л ь ф р е д ъ  К а р л .  С о к к ъ ;  
н .  ч .  И в а н ъ  М а р т .  Ш т е й н б е р г ъ .  
Кассиръ I разряда, кр. Иванъ Адам. Коть (и. д.). 
С ч е т н ы й  ч и н о в н и к ъ  н .  ч . К Ш у с ъ  Ю р ь е в .  К о ф ф е р ъ .  
В ъ г. В а л к -Ь : 
Казначей, кс. ЕвгенШ Густ. Розенбергъ. 
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Старш. бухг., ттс. Иванъ Март. Б а м б и т ъ. Бухг. I 
разр., кск. Николай Ив- Федоровск1й; бухг. II разр., ттс. 
Иванъ Ант. Ф у р с ъ ; н. ч. Янъ Петр. И н д у с ъ. 
Кассиръ I разр., н. ч. Оскаръ Карл. Ю р ь е въ (и. об.). 
С ч е т н ы й  ч и н о в н и к ъ ,  н .  ч .  Я н ъ  Я н о в .  К и м и н ъ .  
В ъ  г .  А р е н с б у р г Ъ :  
Казначей, кск. Иванъ Конст. Ш е л г а ч е в ъ (и. д.). 
С т а р ш Ш  б у х г . ,  н е .  К а р л ъ  П е т р о в .  В а с с е р м а н ъ .  
Б у х г .  I  р а з р . ,  к р .  К а з и й й р ъ  Л ю д в и г о в .  Ш в а й н и ц к 1 й .  
К а с с и р ъ  I  р а з р . ,  н .  ч .  А н т о н ъ  в о м и ч .  Т а б р о ш е в и ч ъ  
(и. д.). Бухг. II разр.: н. ч. Ал-дръ Бернгардов. Б е р г ъ ; 
к р .  Н и к о л а й  А н а т о л .  С м и р н о в  ъ .  
В ъ  г .  В е н д е н - Ь :  
Казначей, кс. Михаилъ беодос. Станкевич ъ. 
СтаршШ бухг., гс. Петръ Павл. К а у л и н ъ. Бухг. 
I разр., кр. Карлъ Ив. Г р и г о р ъ. Бухг. II разр., н. ч. 
Э д у а р д ъ  Я н о в .  В е р к и с ъ .  
Кассиръ I разр., гс. Карлъ Яков. П л о ш ъ (и. д.). 
С ч е т н ы й  ч и н о в н и к ъ ,  к р .  К о н с т а н т и н ъ  А д а м .  С т е п > а -
н о в и ч ъ. 
Въ г. В е р р о: 
Казначей, кс. Станиславъ Яков. Семашко. 
СтаршШ бухг., кр. Константинъ Юльев. Клиндеръ. 
Бухгалтеръ I разряда, н. ч. Бурхардъ Христ1ан. Л а в и н ъ. 
Б у х г .  I I  р а з р . :  н .  ч .  И в а н ъ  П а в л .  Ю р ч и к ъ .  
Кассиръ I разряда, (и. об.) н. ч. Петръ Ив. К а к к у. 
11рпсутств1я по дйламъ о государственномъ промысловоиъ 
налога. 
Л и ф л я н д с к о е  г у б е р н с к о е  н о  п р о м ы с л о ­
в о м у  н а л о г у  п р и с у т с т в 1 е .  
Председатель — ЛифляндскШ Губернатора 
Члены: очередный ландратъ; вице-губернаторъ; управ, 
каз. палатою; упр. акц. сборами; председатель окр. суда; 
прокуроръ окружнаго суда; рижскШ гор. голова; 2 члена отъ 
плателыциковъ пром. нал.: Павелъ Александр. Ш в а р ц ъ; 
А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р .  А у г с б у р г ъ .  
Зав^д. делопроизводством^ ка. Чичмаревъ. 
О б щ е е  п р и с у т с т в 1 е  Л и ф  л .  к а з е н н о й  п а ­
л а т ы .  
Председатель, управляющей Лифл. казенною палатою. 
Члены: пом. упр., начальн. отдел. казен. палаты; отъ 
а к ц и з н .  в е д . ,  с т а р ш .  Р е в и з о р ъ ,  И в а н ъ  Д м и т р .  К у з ь м и н ъ ;  
членъ 
гор. управы Я. И. Эргардтъ; гласн. гор. думы, 
Карлъ Карл. Гартманъ; отъ купечества: гласный Августъ 
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Вильг. Мюндель и ЮлШ Рейнг. М ю л л е р ъ; отъ бирж, 
к о м и т . :  Е в г е н Ш  А л е к с .  Ш в а р ц ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  Л ю д в .  К е р -
к о в 1 у с ъ ; Артуръ Маг. фонъ Штрандманъ; Федоръ 
Эмильев. К а р 1 у с ъ ; Людвигъ Людв. Р а а ш е. 
Р а с к л а д о ч н ы я  п р и с у т с т в 1 я :  
Рижскгя город стя: 
I. Председатель, подати, инсп. I уч. г. Риги (1 уч. гор. 
ч а с т и ) ,  с с .  А в г у с т ъ  Ф е д о р ,  ф о н ъ  В о р т м а н ъ .  
Члены: отъ акцизн. вед., пом. надз. 2 окр., ка. Алексей 
Л ь в о в .  А н д р е е в ъ ;  о т ъ  п л а т е л ы ц и к о в ъ :  С и л ь в е с т р ъ  Р е -
ше; ЮлШ Ферманъ; Германъ Ферстеръ; Мейнгардъ 
Д  у  л  ь  ц  ъ ;  Ч а р л ь с ъ  Ф р и д р .  Д р и с г а у с ъ ;  Р и х а р д ъ  Л и р а .  
П. Председатель, податной инспекторъ П податн. уч. 
г. Риги (Ст. Петербург, части кроме 2 участка), сс. Иванъ 
С т а н и с л .  О б у х о в с к г й .  
Члены: отъ акц. вед., пом. надз. 2 окр., не. Рудольфъ 
Карл. Ганъ; отъ плателыциковъ: Карлъ Гунъ; Гуго 
М е й е р ъ ;  Р .  Б .  П о о р т ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Б е р г б о м ъ ;  
К а р л ъ  Б е к ъ ;  Ю л Ш  Б у р х г а р д ъ .  
Ш. Председатель, податной инспекторъ, Ш уч. г. Риги 
(Москов. части кроме 2 полиц. участка), ка. Оскаръ Авг. 
Г о ф м а н ъ. 
Члены: отъ акц. вед., пом. надз. 2 окр., не. Георпй 
Осип. Коренчевск1й; отъ плателыциковъ: Карлъ Б а л к ъ; 
Эдуардъ Краузе; Людвигъ Мант ель; Иванъ Ремне въ; 
Д ж е м с ъ  3  и  р  и  н  г  ъ  ;  Ф р и д р и х ъ  Л о р х ъ .  
IV. Председатель, податн. инспекторъ IV уч. г. Риги 
( М и т а в с к а я  ч а с т ь ) ,  к а .  М и х а и л ъ  А л е к с а н д р .  Н и к о н о р о в ъ .  
Члены: отъ акцизн. вед. ст. конт. 2 окр. Карлъ Густ. 
К а л ь н и н г ъ ;  о т ъ  п л а т е л ы ц и к о в ъ :  Ю л Ш  Ф о г е л ь з а н г ъ ;  
И з и д о р ъ  Л  а  н  г  е ;  В и л ь г е л ь м ъ  В  е  г  н  е  р  ъ ;  А н д р е й  Э  в  е  р  т  с ъ ;  
К .  Ш  м  и  д  т  ъ  ;  В я ч е с л а в ъ  Е в т а н о в и ч ъ .  
V. Председатель, податн. инспекторъ У уч. гор. Риги 
(2 уч. Город, ч., 2 уч. Петерб. ч. и 2 уч. Московск. ч.) кс. 
С о ф р о н Ш  П а в л .  В а с и л ь е в  ъ .  
Члены: отъ акцизн. вед., пом. надз. 2 окр. кс. Николай 
Оом. Черкасовъ; отъ плателыциковъ: Юстусъ Ш п е х т ъ; 
Эдуардъ Цедеръ; Георпй Иван. Гусевъ; Людвигъ 
Б1 я н г о ф ъ; Леопольдъ Киршфельдъ; Ефимъ Мих. 
К а м к и и ъ. 
Угьздныя: 
Р и ж с к о е :  п р е д с е д а т е л ь ,  п о д а т н .  и н с п е к т .  Р и ж с к .  у . ,  
к с .  Е в г е ш й  Ф е д о р .  Г р е н б е р г ъ .  
Члены : отъ акц. вед., пом., надз. 2 окр., кск. Никита 
С е р г .  К о р о л е в ъ ;  о т ъ  п л а т е л ы ц и к о в ъ :  Г у с т а в ъ  Б а у м а н ъ ;  
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Альфредъ фонъ Г ар т в и гъ; Яковъ Штуль; Яковъ К а у-
дзинъ; Фридрихъ Гардель; Петръ А б с и н г ъ. 
Р и ж с к о е  у . ,  с е з о н н о е :  п р е д  С Ё  д. податн. инспект. 
Р и ж с к .  у . ,  к с .  Е в г е н Ш  Ф е д .  Г р е н б е р г ъ .  
Члены: отъ акц. в^д., пом. надз. 2 окр., кск. Владиславъ 
Аптон. К о х а н ъ ; отъ плателыц.: Густавъ Б а у м а н ъ; 
ВасилШ Ильичевъ; Яковъ Радвилль; Христганъ 
В а т ц е; Петръ Ш в а р ц ъ; КЫусъ Б е р ъ. 
В о л ь м а р с к о е :  п р е д с Ъ д . ,  п о д а т н .  и н с п е к т .  В о л ь м .  у . ,  
к а .  С а т .  В и т .  К о п р о в с к 1 й .  
Члены: отъ акц. в-Ьд., пом. надз. 1 окр., кр. Карлъ 
Эмильян. Бейерле; отъ плателыц.: Андресъ Кампе; Ар-
н о л ь д ъ  О  р  е  ;  Э д у а р д ъ  К а у п и н г ъ ;  Г е н р и х ъ  Т и т ь е н с ъ ;  
Карлъ Крейшманъ; Теодоръ Г а й л и т ъ. 
В е н д е н с к о е :  п р е д с Ъ д . .  п о д а т н .  и н с п е к т .  В е н д ,  у . ,  
ка. Фридрихъ Петр. Г а р а й с ъ. 
Ч л е н ы :  о т ъ  а к ц .  в - Ь д . ,  п о м .  н а д з .  1  о к р .  н е .  А л е к с а н д р ъ  
А в г .  Ш и л л и н г ъ ;  о т ъ  п л а т е л ы ц . :  Г е о р г ъ  Г а н ш м а н ъ ;  
Михаилъ Э в е р с ъ; Автовъ Каудзитъ; Янъ Янис. 
С к у я ; Карлъ Л и л ь е ; Эрнстъ Г и р г е н ъ. 
В а л к с к о е :  п р е д е Ъ д . ,  п о д а т н .  и н с п .  В а л к .  у . ,  к с .  А р -
кадШ Михайл. П ч е л и н ъ. 
Члены : отъ акц. в^д., пом. надз. 5 окр., кск. Леонидъ 
Александр. Вишенск1й; отъ плателыциковъ: 1оганъ 
Б р а у н ъ ; Александръ Лаздингъ; 1оганъ Б е р г ъ ; 
Гейнрихъ Аустринь: Ивавъ Мертсонъ; Георпй 
Б о л ь .  
Ю р ь е в с к о е :  п р е д с б д . ,  п о д а т н .  и н с п е к т .  Ю р ь е в ,  у . ,  
к а .  А п о л л и н а р Ш  С е р а ш о н .  М а р ш п н с к 1 й .  
Члены: отъ акц. в^д., пом. надз. 4 окр. ка. Карлъ Густ. 
Эттингенъ; стъ плателыцГавсъ Леллепъ; Николай 
Безносовъ; К Лаакманъ; Г. Германъ; Эвальдъ 
Фреймутъ; Карлъ Л и п п и н г ъ. 
В е  р р о с к о е :  п р е д с & д . ,  п о д а т н .  и н с п е к т .  В е р р .  у . ,  н е .  
В л а д и м 1 р ъ  Г р и г .  Г е г е л л о .  
Члены: отъ акц. в-Ьд., надз. 5 окр., ка. ДмитрШ Владим. 
А л е к с а н д р о в и ч ъ ;  о т ъ  п л а т е л т щ  :  Э д у а р д ъ  М и х е л ь -
с о н ъ ; 1оганъ Б а у м а в ъ; 1оганъ Л у ц у в е р ъ; К у б л и-
К  о  с  м  а  с  ъ  ;  Е в г е в 1 й  Ш у л ь т ц ъ ;  П а у л ъ  П ф е й ф е р ъ .  
П е р н о в с к о е :  п р е д с Ь д . ,  п о д а т н .  и н с п е к т .  П е р н .  у . ,  
к а .  А л е к с е й  К о н с т а н т .  О л ь х о в и ч ъ .  
Члены: отъ акц. в^д., пом. надз. 3 окр., кр. ВасилШ 
Вас. Сватковъ; отъ плателыц.: ГригорШ Фи л им о­
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н о в ъ; Юд1й Шварцшульцъ; Владимьръ Д у л ь ц ъ; 
Германъ А м е н д е; Хрисйанъ Шмидтъ; Эрнстъ ЕН в а р -
д е н б е р г ъ .  
Ф е л л и н с к о е :  п р е д с Ь д . ,  п о д а т н .  и н с п е к т .  Ф е л л .  у . ,  
кск. Эрнстъ Юрьев. К а н е л ь. 
Члены: отъ акц. вед., пом. надз. 3 окр., не. баронъ 
Карлъ Осип. Гольстингаузенъ-Гольстенъ; отъ 
плателыциковъ: Оскаръ Нейманъ; Гансъ Пухкъ; Георгъ 
М а р т и н с о н ъ ;  Ю .  П е т е р с о н ъ ;  К а р л ъ  К а з и к ъ .  
Э з е л ь с к о е :  п р е д с Ь д . ,  п о д а т н .  и н с п е к т .  Э з е л ь с к .  у . ,  к а .  
Э р н с т ъ  В л а д и м 1 р .  Г е й н р и х с е н ъ .  
Члены: отъ акц. вед., зав. Эзельскимъ уч., не. Лео-
польдъ Гергард. Миквицъ; отъ плателыц.: 1оганнесъ 
Л и м б е р г ъ ;  1 о г а н ъ  Э т р у к ъ ;  К а р л ъ  Б е р г м а н ъ .  
Оценочный Бомисс]'и (по оц. недв. им. Лиф л. губ.). 
Лифляндская губернская оценочная комиссгя. 
Председатель, ЛифляндскШ губернаторъ. 
Члены: очередный ландратъ; губ. предв. двор.; вице-
губернаторъ; управ. Лифляндскою каз. палатою; управ, госуд. 
имуществ. въ прибалт, губершяхъ; непременный членъ Лифл. 
губ. по крестьянскимъ деламъ присутств1я; ландраты: баронъ 
I. Тизенгаузенъ; М. фонъ Сиверсъ; пом. управл. 
Госуд. Имущ. Г. Давыдовъ; советн. Лифл. губ. правд. 
П .  Д а в и д е н к о в ъ ;  б а р о н ъ  Э .  ф о н ъ  В о л ь ф ъ .  
Делопроизводитель, членъ-секретарь губ. стат. ком. кс. 
В .  К .  Ф о г е л ь .  
Угъздныя комиссги: 
Р и ж с к а я :  
Председатель: баронъ Хансъ Фридр. фонъ Р о з е н ъ 
(им. замокъ Роопъ). 
Непременный членъ: податн. инспект. Рижск. уезда ка. 
Михаилъ Алексеев. Никоноровъ. Членъ отъ вед. госуд. 
имущ. ка. Фридрихъ Герм. Беккеръ (Дуббельнская лесная 
видма). Оба комиссара по крест, деламъ. 
Представители: крупныхъ землевладельцевъ: баронъ 
I .  В о л ь ф ъ  ( и м .  Л и н д е н б е р г ъ ) ;  О .  ф о н ъ  Б л а н к е н г а г е н ъ  
( и м .  А л л а ш ъ ) ;  м е л к и х ъ  з е м л е в л а д . :  В и л ь г е л ь м ъ  Ф а г е н ъ ;  
П а в е л ъ  Г р о с с м а н ъ .  
В о л ь м а р с к а я :  
Председатель, Георпй Карл, фонъ Герсдорфъ (им. 
Даугельнъ). 
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Непременный членъ: податн. инспект. Вольм. уЬзда, 
ка. Сатурнинъ Витольд. Копровск1й (г. Вольмаръ). 
Ч л е н ъ  о т ъ  в ^ д .  г о с у д .  и м у щ  н е .  Г е н р и х ъ  Е г о р .  Э л ь ц б е р г ъ  
(Кольбергск. лесн. видма). Оба комисс. по крестьянок, деламъ. 
Представители: крупн. землевлад.: К. фонъ Книримъ 
(им. Муремойзе); Г. фонъ Стрикъ (им. Аррасъ); мелк. 
землевлад.: Антонъ Пестмала (пос. Руенъ); Густавъ 
Бергсонъ (им. Виркенъ). 
В е н д е н с к а я :  
Председатель, Генрихъ Генрих, фонъ Каленъ (им. 
Гейстерсгофъ). 
Непременный членъ: податн. инспект. Венденск. уезда 
не. Евгешй Оедор. Гренбергъ (г. Венденъ). Членъ отъ 
ведомства госуд. имущ. не. Иванъ Ив. Веберъ (г. Венденъ). 
Оба комиссара по крест, деламъ. 
Представители: крупн. землевлад.: В. фонъ Бланкен-
г  а  г  е  н  ъ  ( и м .  Д р о б б у ш ъ ) ;  Э .  ф о н ъ  С т р а н д м а н ъ  ( и м .  
Лаздонъ); мелк. землевлад.: Карлъ Б л а у (ус. Вецъ-Дзельскау, 
Эргельск. вол.); Яковъ Эйценъ (ус. Мазъ-Эйценъ, Пре-
кульск. вол.). 
В а л к е  к  а я :  
Председ., баронъ А. А. Дельвигъ (им. Гоппенгофъ). 
Непрем, членъ: податн. инспект. Валкскаго уЬзда кс. 
Аркадгй Мих. Пчелинъ (г. Валкъ); членъ отъ ведомства 
государств, имущ. ка. 1оганнъ Фридр. Боландъ (лесн. в. 
Куркундъ). Оба комиссара по крест, деламъ. 
Представит.: крупныхъ землевлад.: М. фонъ Анреиъ 
(им. Гомельнъ); баронъ Г. Ферзенъ (им. Адзель-Шварц-
гофъ); мелк. землевлад.: Иванъ В и т о л д ъ (им. Синоленъ); 
Александръ Б р е м з е (им. Маргенбургъ). 
Ю р ь е в с к а я :  
Председ., Вольдемаръ Фридр. ф. Ротъ (им. Тильзитъ). 
Непрем., членъ: податн. инспект. Юрьевск. уезда ка. 
АполлипарШ Серап. Маршинск1й (г. Юрьевъ); членъ отъ 
вед. госуд. имущ. ттс. 1осифъ Ив. Джунковсклй (Воттиг-
ферск. лесная видма). Оба комиссара по крестьянок деламъ. 
Представ.: крупн. землевлад.: О. фонъ Стрикъ (им. 
Фелькъ); Л. фонъ С и в е р с ъ (им. Кустгофъ) 5 мелк. землевл.: 
Я н ъ  Г р ю н ф е л ь д ъ  ( К и р у м п е с к .  в о л о с т ь ) ;  1 о г а н ъ  К а х р о  
(Кастолац. волость). 
В е р р о с к а я :  




Непрем, членъ: податн. инспект. Верроск. уезда ка. 
Владшпръ Григ. Гегелло (г. Верро); членъ отъ вед. госуд. 
ямущ. кс. Иванъ Ив. Гуторовичъ (г. Венденъ). Оба 
комиссара по крестьянок. деламъ. 
Представ.: крупн. землевлад.: Баронъ Г. Унгернъ-
Щ т е р н б е р г ъ  ( и м .  С т а р о - А н ц е н ъ ) ;  Г .  ф о н ъ  С а м с о н ъ -
Гиммельст1ерна (им. Ильценъ); мелкихъ землевлад.: сс. 
Ф е р д и н а н д ъ  М е й  ( г .  В е р р о ) ;  Ф р и д р и х ъ  М а д д и с с о н ъ  
(г. Верро). 
П е р н о в с к а я :  
Председатель: баронъ В. Р. Стаэль фонъ Холь-
с т е й н ъ (им. Цинтенгофъ). 
Непрем, членъ: податн. инспект. Перновск. уезда ка. 
ГригорШ Павл. Корольковъ (г. Нерновъ); членъ отъ в^д. 
госуд. имущ. кс. Карлъ Петр. Аунъ (г. Перновъ). Оба 
комиссара по крестьянск. деламъ. 
Представ.: крупн. землевлад.: баронъ В. Стаэль (им. 
Стаэленгофъ); баронъ Э. Гойнингенъ-Гюне (им. Лелле); 
мелкихъ землевлад.: Романъ Лильбергъ (Торгельск. вол.); 
Янъ Вейсонъ (Старо- Борнгузенск. вол). 
Ф е л л и н с к а я :  
Председатель, Куртъ Конрад, фонъ А н р е п ъ (им. 
Керстенгофъ). 
Непрем, членъ: податн. инспект. Феллинск. уезда ка. 
Фридрихъ Петр. Г а р а й с ъ (г. Феллинъ); членъ отъ вед. 
госуд. имущ. ка. Адамъ Ив. Пашковск1й (лесная видма 
Ильбако). Оба комиссара по крестьянск. деламъ. 
Представ.: крупн. землевлад.: 9. фонъ Валь (им. Ад-
даферъ); Г. фонъ Стрикъ (замокъ Гельметъ); мелкихъ 
землевлад.: Густавъ Лоорбергъ (ус. Полли); Альфредъ 
Зонненбергъ (ус. Л1удсепа). 
Таможныя учреждетя. 
Рижская таможня (тел. № 89). 
Управляюпцй, сс. Константинъ Оеод. Кузьмановъ. 
П о м .  у п р . ,  с с .  П е т р ъ  О е о д .  Л е в и ц к 1 й .  
Члены: кс. Александръ Никол. Кутитонск1й; кс. 
Робертъ Кррлов. Шпрингеръ; кс. 1осифъ Клеофас. Д ы м -
ша; кс. Готфридъ Ив. Томсонъ; кс. Всеволодъ Дмитр. 
Ильинъ; не. Мар1анъ Александр. Бушманъ; не. Густавъ 
Э д у а р д .  П е ч л е в и ч ъ ;  к а .  Д м и т р Ш  М и х а й л .  С и л ь в а н с к 1 й .  
С е к р е т а р ь ;  н е .  С е р г е й  П е т р .  М у с а т о в ъ .  
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Пом. секр.: ка. Карлъ 1оган. Басси; ка. ВикентШ Бол. 
Ш а д у р с к 1 й ;  г с .  В я ч е с л а в ъ  П е т р .  С т а р о д у б с к 1 й .  
Переводчики: не. Генрихъ Петр. Бе рже; кск. Яковъ 
О т т о н .  С к у е н ^ к ъ .  
Казначей, не. Вильгельмъ Вильг. Швехъ. 
П о м .  к а з н а ч . :  т т с .  М и х а и л ъ  Г а в р ш л .  С м и р е ч а н с к 1 й ;  
гс. Рудольфъ Ив. Данигаевск1й; н. ч. Николай Григ. 
Д е р е в я г и н ъ .  
Бухг. по тов. части., не. Яковъ Степан. Быковск1й. 
Б у х г .  п о  к а с с ,  ч а с т и ,  н .  ч .  В и т о л ь д ъ  1 е р о н и м .  С в - Ь -
Х 0 В С К 1 Й .  
Пом. бухг.: ка. Казимиръ Леонард, Эйсымонтъ; 
ка. Константинъ Плат. Березияск1й; гс. Сигизмундъ Ги-
л я р 1 е в .  Т а т у р ъ ;  н .  ч .  К р и с т н ъ  К р и с т .  С и л л и н г ъ .  
Выкладчикъ пошлинъ, не. Готфридъ Генр. Шиманъ. 
П о м .  в ы к л .  п о ш л и н ъ :  к а .  К а з и м и р ъ  Ю р ь е в .  К л и м е н ­
тов и ч ъ; ка. Владимиръ Алексеев. Михайловъ; кск. Иванъ 
Т о м а с о в .  Я н о в ъ ;  к р .  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р .  1 о ч ъ .  
Пакгаузн. надз., не. Александръ Эдмунд. Эрцдорфъ-
Ку п ф е ръ. 
Кораб. смотр.: не. Витольдъ Адольф. Гембаржевск1й; 
н е .  С е р г М  П а в л .  К у х т а .  
Пом. пакгаузн. надз.: не. Алексей Григ. Бабенко; 
к а .  Н и к о л а й  Ф е д о р .  Б о м ъ ;  к а .  И в а н ъ  Ф р а н ц .  Г о р е к 1 й ;  
к а .  Е в г е н Ш  В и л ь г е л ь м .  Г у г о ;  к а .  Н и к о л а й  А л е к с а н д р .  З е с -
сель; ка. Федоръ Мих. Колпаковъ; ка. Михаилъ Тарас. 
Серединск1й; ттс. Карпъ Ксавер. Косьминск1й; ттс. 
К М а н ъ  Ю л 1 а н .  В о й т о в и ч ъ ;  т т с .  П а в е л ъ  Г р а щ а н .  О с и н -
с 
к 1 й; ттс. Романъ Алексеев. -О р е ш к о в ъ; гс. ВасилШ 
Федор. Лгоренцевичъ; инж.-техн. Мечиславъ Кресцент, 
О л ь ш е в с к 1 й ;  э к с п . - м е х .  к с к .  Г е н р и х ъ  1 о с и ф .  К л о д е ц -
к  1  й ;  э к с п . - х и м .  к с к .  Р а ф а и л ъ  М и х .  К о р л я т о в с к 1 й .  
Пом. кораб. смотр.: не. Викторъ Петр. Степановъ; 
ка. Карлъ Карл. Гехенберг еръ; ка. Константинъ Никол. 
Красиковъ; ка. Николай Федор. Любомудровъ; ка. 
О т т о  Ф е л и б е р т .  М а г н у с ъ ;  к а .  Н и л ъ  Н и к о л .  Ю р к е в и ч ъ ;  
ка. Мечиславъ Теофил. Маньковск1й; ттс. Петръ Оттон. 
Гржибовск1й; ттс. Карлъ Федор. Мейеръ; ттс. ВасилШ 
Васил. Р о г а ч е в ъ; ттс. Вадимъ Яковл. Яновъ: ттс. Адольфъ 
Казим. Стыпалковск1й; ттс. Константинъ Александр 
Худяковъ; ттс. АнатолШ Карл. Фаберъ; кск. Иванъ 
П е т р .  К о н д р а т к о в с к г й ;  к с к .  С т е п а н ъ  Д о м и р е д .  С у х о м -
нинъ; кск. Валентинъ Ельпидиф. Канторск1й; кск. 
А л ь ф р е д ъ  К а р л .  Ф р е й ;  к с к .  С е р г е й  А л е к с а н д р .  Р о д 1 о н о в ъ .  
Канц. чиновн.: кск. Петръ Каспер. Пташицк1й; кск. 
А л е к с а н д р ъ  Л ь в о в .  Я р ы ш к и н ъ ;  к с к .  А л ь ф о н с ъ  К о н с т .  У р -
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б а н о в и ч ъ ;  к с к .  А р к а д Ш  А р к а д .  К л а г и н ъ ;  г с .  Д а в и д ъ  
А н с о в .  В и л ь с о н ъ ;  г с .  К а з и м и р ъ  К а з п м .  С т ы п а л к о в -
ск 1 й; гс. Куртъ Давид. Шмидтъ; кр. Александръ Никол. 
Красиковъ; кр. Владим1ръ Никол. До брея нов ъ; кр. 
Петръ Мих. Я к о в л е в ъ. 
Капц. служит.: н. ч.: 1осифъ 1ос. Яцевичъ; Карлъ 
Р у д о л ь ф .  Ш  у  б  е  р  г  ъ ;  А в г у с т ъ  К а с п е р о в .  Р  о з е п ф е л ь д ъ ;  
С т а н и с л а в ъ  А н т о н .  К а н т и п и к ъ ;  Э р н с т ъ  К а р л .  Г е й н е -
б е р г ъ ;  И в а н ъ  И в .  В е н д р и к ъ ;  М е ч и с л а в ъ  Ф е л и к с .  У р -
бановичъ; Августъ Лапин. Паберзе; Алексей Алек­
сеев. Быстровъ; ЕвгевШ РТикол. Ч а м о в ъ; Христнъ 
Андреев. Я к с о н ъ; Фридрихъ Андреев. Б у м б у р ъ; Николай 
Нилов. Юркевичъ; Людвигъ Адам. Залескгй: Николай 
М о и с е в .  К о р о л ь ;  С т е п а н ъ  1 о с .  П о л т о р ж и ц к 1 й .  
Вольнонаемн. писцы: Францъ Фравц. Кот ко век 1й; 
Николай Александр. Гр'Ьшняковъ; Антонина Осип. М а -
ц ' Ь ш я ;  А н т о п ъ  А н д р .  Ф о р с ю к ъ ;  1 о с и ф ъ  М и х .  З б е -
рановск1й; Александра Сем. Туманская; Мартинъ Ив. 
Мельбарздъ; Иванъ Петр. Синицынъ; Феликсъ Ви-
к е н т .  У р б а н о в  и  ч ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Я к о в л .  Ц е б а л ь т ъ ;  
А л е к с а н д р ъ  М и х .  П у с е п ъ ;  И в а н ъ  С т е п а н .  С у с л о в ъ ;  
Надежда Алексеев. Кутитонская; Карлъ Эмильев. М ю л -
л е р ъ. 
Врачъ, сост. при таможне, ттс. Петръ Петр. Крейш-
м а н ъ. 
Перновскан портовая таможня. 
УправляющШ таможнею, сс. ВасилШ Ив. Рыжовъ. 
Членъ таможни, сс. Николай Матв. Зегеръ. Бухгал­
т е р ъ  и  в ы к л а д ч и к ъ  п о ш л и н ъ ,  т т с .  Н и к о л а й  К а р л .  Р е д -
л и х ъ .  П а к г а у з н ы й  н а д з и р а т е л ь ,  к а .  Г р и г о р Ш  И л л а р .  М о -
ложениновъ. Корабельные смотрители: кс. Александръ 
В а с и л ь е в .  А б а к у м о в ъ ;  к а .  К о н с т а н т и н ъ  П е т р .  Б а р а ­
н о в  ъ .  
Канц. чиновники: н. ч. Николай Изосим. ВладимЬ 
ровъ; н. ч. Константинъ Ив. Филинъ; н. ч. Александръ 
А н д р .  К о н к с ъ ;  н .  ч .  А л е к с е й  А л е к с е е в .  Б а л т 1 й с к 1 й ;  н .  
ч .  А л е к с а н д р ъ  П е т р .  Г р и ш к е в и ч ъ - Т р о х и м о в с к л й .  
Арепсбургекая таможня. 
УправляющШ, не. Антонъ Фел. Юмашевъ. 
Членъ и казначей, ттс. ВасилШ Павл. Б о ж у к о в ъ-
К а н ц .  с л у ж и т . ,  н .  ч .  П е т р ъ  Я к о в л .  С а л ь м ъ .  
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Бригады отд-Ьльнаго корпуса пограничной стражи. 
Рижская: 
Командиръ бригады: ген.-маюръ Генрихъ Казим1р. 
Д М О Х О В С К 1 Й .  
Командиръ I отд., нодполковникъ АркадШ Аркад. Тер­
с к о й .  
Бриг, адъют., Ротмистръ Михаилъ Алексеев. Фир-
еовъ. Оберъ-офицеръ для поручешй. ротмистръ Николай 
Ив. Ли х ар ев ъ. Зав. оруяйемъ, ротмистръ Владим1ръ 
Конд. фонъ Бревернъ. Оберъ-офицеръ для командировокъ, 
ротмистръ Густавъ Никол. Г р е н ъ. 
Зав. учебн. командою, ротмистръ Александръ Андреев. 
Слюсаревъ. Командиръ крейсера „Кондоръ" подполк. 
Ростиславъ Ростисл. Вальрондъ. Ком. Риго-Двинск. отр., 
ротмистръ Иванъ Франц. Станкевичъ. Ком. Дуббельнск. 
отр. ротмистръ Сигизмундъ Карл. Рымкевичъ. Ком. 
М ю л ь г р а б е н с к .  о т р . ,  р о т м и с т р ъ  С и г и з м у н д ъ  Ф е л и к с .  Г о л о в н я .  
К о м .  П а б б а ж с к .  о т р . ,  р о т м и с т р ъ  Р о б е р т ъ  В а н д а л и н .  Ш у м о -
вичъ. Ком. Альтъ-Салиск. отр., ротмистръ СаверШ Франц. 
Дмоховск1й. Ком. Перновск. отр., ротмистръ Евгешй 
Максим. Грудининъ. Ком. Подисскаго отр., ротмистръ 
ЕвгенШ Конст. Жуковъ. Ор. мает., Д. Фроловъ. Пом. 
к о м а н д ,  к р е й с е р а  „ К о н д о р ъ " ,  п о р у ч .  А л е к с а н д р ъ  М и х .  И в а -
щ е н к о .  Ш к и п е р ъ  д а л ь н .  п л а в а ш я ,  А .  П З т р а у с ъ .  
Старш. бриг, врачъ, кс. Михаилъ Антон. В о р н 1 о. 
В е т е р и н а р н ы й  в р а ч ъ ,  н е .  К р о н и д ъ  А л е к с а н д р .  П а н и н ъ .  
Аренсбургская : 
Командиръ бригады, генералъ-маюръ Евгешй Александр, 
ф о н ъ  Л е в и с ъ  о ф ъ  М е н а р ъ .  
Бриг, адъют., ротмистръ Иванъ Петр. И в а н о в ъ. Оберъ-
о ф и ц е р ъ  д л я  п о р у ч . ,  р о т м и с т р ъ  К о н с т а н т и н ъ  А н д р .  Т е т т е н -
борнъ. Зав^д. оруж1емъ, ротмистръ Эдуардъ Никол, ф. 
Вирёнъ. Командиръ 2 отдела, подполк. Федоръ Максим. 
Брискорнъ. Ком. Оррисарск. отр., шдабсъ-ротмистръ 
ЛеонтШ Платон. 1евлевъ. Ком. Руферскаго отр., штабсъ-
ротмистръ Петръ Петр. Б у л а цель. Ком. Куйвастск. отр., 
штабсъ-ротмистръ Николай Вячесл. Г о к к е. И. д. командира 
Соельск. отр., поручикъ баронъ Александръ Густ, фонъ деръ 
Паленъ. Ком. Церельскаго отр., ротмистръ Сулейманъ Ив. 
К а л и н о. Ком. Карральскаго отр., ротмистръ 1осифъ Феликс. 
Печора. Ком, Аренсбургскаго отр., ротмистръ Александръ 
Вас. Павловъ. Ком. Ундовскаго отр., ротмистръ КсаверШ 
Осипов. Ждановичъ. Старш. врачъ не. докторъ медицины 
Г е о р п й  Х р и с т 1 а н .  Л е п е р ъ .  
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Акцпзныя учреждения. 
Лифляндское губернское акцизное управленге (канцелярш, 
Суворовская ул. Л? 4, тел. № 566). 
УправляющШ, дсс. Эдуардъ Авг. Шпицбартъ. 
Р е в и з о р ы :  с т а р п й е :  с с .  Н и к о л а й  С е м е н .  С т е п  а  п  о  в  ъ  
и. кс. Иванъ Дмитр. Кузьминъ; младпйе: кс. Кон­
стантинъ Александр. Арсеньевъ; Алексей Никол. Н о в о-
К Р " Ь П 0 В С К 1 Й .  
Секретари: не. Яковъ Антон. П а ш к о в с к 1 й; кск. Кон­
стантинъ Григ. Разумовъ; помощи, секр. гс. Николай 
Конст. Голушкинъ: н. ч.: Викторъ Станисл. Л у б и н с к 1 й 
и  И в а н ъ  Н и к о л .  Л е в а н и д о в ъ .  
Бухгалтеры: кр. Сергей Семен. Л у к ь я н о в ъ; н. ч. 
Нетръ Ив. Воробьевъ. Пом. бухгалтера: н. ч. Мартинъ 
Ю р ь е в .  Р у м б е н ъ .  
Регистраторъ: мл. шт. к. М- М. Вайтъ; пом. его, 
Н .  Д м .  А к и м о в ъ .  
Писцы: Мар1я бедор. Штренгъ; Анна Ричард. Кор-
сакъ; ГеоргШ Вас. Морозовъ; Александръ Алексеев. 
Ивановъ; Сергей Серг. Сухоруковъ; ВасилШ Никит 
Оеменовъ; Герасимъ Авг. Р0Д10Н0въ; Михаилъ Егор. 
Воронцовъ; Николай Дмитр. Акимовъ; Эдуардъ Петр. 
Преде; Казим1ръ Зинкевичъ; Оскаръ Юрьев. С и л ь д ъ; 
Ф е д .  В о р о б ь е в ъ .  
Окружных акцизныя управления. 
I  о к р у г ъ  ( к а н ц .  в ъ  г .  Р и г е ,  М е л ь н и ч н а я  у л .  5 3 ) .  
Н а д з и р а т е л ь ,  к с .  1 о с и ф ъ  Е г о р .  Л е з е в и ц ъ .  
Помощ. надзирателя: старпйе: не. Александръ Авг. 
Шиллингъ (въ г. ВенденЬ); не. Арнольдъ Федор, фонъ 
Ш м и д т ъ  ( в ъ  г .  Р и г е ) ;  н е .  Р у д .  К а р л о в ,  ф о н ъ  Г а н ъ ;  
ттс Гуго Эдуард, фонъ Форкампфъ (им- ЗельговскШ, 
Вд. у.); кс. Карлъ Эмиль Бейэрле (г. Вольм.); не. Вацл. 
Петр. Мазевск1й (въ г. Риге) и не. Бруно Егор, фонъ 
Ш т е й н ъ (им. Вильцинъ Вк. у.); младпйе : ттс. ВикентШ 
Вик. Прушинск1й (г. Лемзаль); и н. ч. Фридрихъ Антон. 
Белли (г. Рига). 
ДЬлопроизв.: н. ч. ГеоргШ Эдуард, фонъ Лил1ен-
ф е л ь д ъ  и  к р .  А в к с е н т Ш  А н д р .  Б о х а н о в ъ .  
Штатные контролеры: старпйе: н. ч. Александръ Егор. 
Афанасьевъ (въ м. Смильтенъ); н. ч. Николай Никол. 
Ш т р е н г ъ  ( в ъ  г .  Л е м з а л ь ) ;  н .  ч .  Ф р а н ц ъ  О т т о н .  Р е н н е  
( в ъ  г .  Р и г е ) ;  г с .  А л е к с а н д р ъ  1 о с и ф .  Н е п о к о й ч и ц к 1 й  
(г. Вольмаръ); кс. Владим1ръ Аркад. Назаровъ (г. Вен-
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денъ); младпйе: н. ч. КШусъ Янов. Витодь (им. Зермусъ, 
Вд. у.); н. ч. Янъ Кришьян. Нейманъ (им. Вел.-Роопъ, 
Вольм. у.); н. ч. Карлъ Юрьев. Залитъ (им. Кокенгузенъ); 
н- ч. Яниеъ Виллис. Вильбрантъ (им. Нальцмаръ, Вд. у.); 
н. ч. Альбертъ Як. Трейландъ (им. Лаудонъ, Вд. у.); 
Ник. Петр. Нвановъ (им. Аллашъ); н. ч. Лука Франц. 
€тернатъ (им. Лизонъ, Вк. у.); н. ч. Матвей Матв. В а й т ъ 
(въ г. Риге); н. ч. Михаилъ Андр. Бохановъ (въ г. Риге); 
н- ч. Вадимъ Георг. М а л го г а (им. Хинценбергъ); я. ч. Фед. 
Ив. Курица (им. Ремерсгофъ, Рижск. у.); кск. Александръ 
Мих. Селецк1й (им. Фезенъ, Вд. у.). 
Нештатные контролеры: отст. штабсъ-капит. Андрей 
Павлов. А ф о н а с ь е в ъ; не. Германъ Роберт, ф. Ф о х т ъ; 
Карлъ Мих. С к у я; Иванъ Мих. Л1 й ц ъ; Иванъ Мих. 3 а р ъ; 
Г е о р г Ш  Р у д о л ь ф .  Ф л е г е л ь ;  В а с и л Ш  П а в л  Б а л ы ш е в ъ ;  
И в а н ъ  Ф р а н ц .  В о й т е к у н а с ъ ;  И в а н ъ  Г е о р г .  Ш м и д т ъ ;  
П о т а п ъ  А ф о н а с .  Д р о з д о в ъ ;  Г е о р г Ш  И в .  М у х а т о в ъ ;  
М а р т и н ъ  Ю р ь е в .  К о р н ф е л ь д ъ ;  Д м и т р Ш  П е т р .  К р и -
В И Ц К 1 Й :  И в а н ъ  И в .  Л е г о с т и н ъ ;  П е т р ъ  Я к о в л .  Л и б -
бертъ; Иванъ Петр. Жемчужниковъ; кск. Карлъ 
Г у с т .  Л е в и с ъ - о ф ъ - М е н а р т э ;  к с к .  В л а д .  И в .  С ъ - Б о -
р о  в  ъ - Б о р  о  в е к г й .  
Надсмотрщики: К. Ф. Людке; Гансъ Мартин. Вана-
к  а  м  а  р  ъ  ;  Я к о в ъ  Г р и г .  К о н д р а т ь е в  ъ .  
I I  о к р у г ъ  ( к а н ц .  в ъ  г .  Р и г е ,  С у в о р о в с к .  у л .  №  9 2 ,  
кв. 2, тел. № 122). 
Надзиратель, сс. Сергей Никол. Телескин ъ. 
Помощн. надзирателя (въ г. Риге); старпйе: не. ГеоргШ 
О с и п .  К о р е н ч е в с к л й ;  н е .  Ф е д о р ъ  Г е й в р .  Э л ь ц б е р г ъ ;  
не. Алексей Львов. А н д р е е в ъ; ка. Никита Серг. К о р о -
л е в ъ; ттс. Владиславъ Ант. К о х а н ъ; младпйе: кск. Карлъ 
Густ. Кальнингъ, (заведываетъ Лифляндск. губ. Акц. хим. 
лаборат.); ттс. Николай Вом. Черкасовъ; ка. Ив. Григ. 
П р о к у л е в и ч ъ. 
Делопроизводители: ка. АрсеяШ Прокоф. 3 а в о д ч и -
ковъ; кр. Иванъ Ив. Телепневъ; н. ч. Станиславъ Ро-
м у а л ь д .  Н о с к о в с к 1 й .  
Штатные контролеры (въ г. РигЬ); старпйе: кск. Ни­
к о л а й  Н и к о л .  Т  о  м  и  л  о  в  ъ  :  г с .  В и к т о р ъ  В а с .  А з е л и ц к 1 й ;  
кск. Леонидъ Леон. К а з и н ъ ; кск. Александръ Дмитр. Е к и -
мовъ; н. ч. ИгнатШ Феликс. Ленкшевичъ; н. ч. Лавръ 
П л а т .  Б е л ь с к 1 й :  г с .  П а в е л ъ  А д о л ь ф .  Р у т к о в с к л й ;  н .  ч .  
А л е к с а н д р ъ  В а с .  П о д г у р с к 1 й ;  к с к .  М и х а и л ъ  Ф е д о р .  О р -
кинъ; кск. Нилъ Тосиф. Бельск1й; н. ч. Николай Вас. 
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А з е л и ц к х й ;  н .  ч .  К о н с т а н т и н ъ  Д м и т р .  Ч у м а к и н ъ ;  
м л а д п й е :  н .  ч .  П е т р ъ  П а в л .  В а с и л ь е в ъ ;  Ф е л и к с ъ  Б е ч -
ковичъ; н. ч. Артуръ Карл. Петерсонъ; н. ч. Фридрихъ 
Карл. Карлсонъ; н. ч. Гуго Карл. Я к о б и; кр. ГригорШ 
Д м и т р .  Ц в е й б е р г ъ .  
Старш. нештатные: Петръ Петр. М и х к е л ь с о н ъ; отг*т. 
к а п и т .  Ю л ь я н ъ  А н д р .  Б у д л е в с к 1 й ;  Г р и г о р 1 й  М и х .  Р а -
вичъ-Щербо; Фридрихъ Герт. Блумфельдъ; Адольфъ 
Викент. Генюшъ; ГригорШ Вас. Мелод1евъ; младш1е 
нештатные: беодоръ Ив. Легостинъ; Павелъ Кузьм. К и ш -
к у р  н о ;  Г е о р г Ш  Г е р м .  1 о г а н с о н ъ ;  К а р л ъ  Э е о д .  В  а л ь ­
т е  р ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  Л е о п .  Р и к к е  и  С е р г е й  Н и к .  С т е -
б а к о в ъ. 
Надсмотрщики: Владим1ръ Алексеев. Садомцевъ (г. 
Р и г а ) ;  П е т р ъ  И в .  Ф и л и п о в ъ  ( г .  Р и г а ) ;  С е м е н ъ  Ж у -
р а в с к л й ;  К а р л ъ  М а р т .  Р у м б е н ъ ;  А л е к с е й  В а с .  Б а ­
ри л к о; ВасилШ Герас. Касаткинъ; Михаилъ Петр. 
Линде; Кузьма Никол. Скор-Ьевъ, онъ-же Николаевъ: 
П е т р ъ  Я к о в л .  С т а р и к о в ъ ;  Е в г е ш й  В а с .  К о л т ы п и н ъ ;  
В а с и л Ш  А н д р .  К и з и к ъ ;  А л е к с а н д р ъ  С е р г .  С т е п а н о в  ъ .  
Вольнонаемный писецъ, Руфимъ Ив. Вендрихъ. 
III о к р у г ъ (канд. въ г. Валке). 
Надзират., кс. баронъ Евгешй Вас. Фитингофъ-
Шель (въ г. Валке). 
Помощники надзирателя: старпйе: не. Федоръ Оттон. 
Г а р т е н ъ  в ъ г .  П е р н о в е ) ;  н е .  В л а д и м 1 р ъ  Л е о н и д .  З в е н и -
г о р о д с к 1 й (въ г. Валке); не. баронъ Карлъ Осип. Г о л ь -
с т и н г а у зенъ-Гольстенъ (въ г. Феллине); младпйе: 
кр. Федоръ Павл. Васильевъ (въ г. Перновё); ттс. Лео-
нидъ Александр. Вышенск1й (въ г. Валке); ттс. Христнъ 
Эдуард, фонъ К и м м е л ь (въ г. Пернове); гс. баронъ Алек­
сандръ Герм. Розепъ (въ г. Валке); н. ч. 1осифъ Ник. 
Коломеевъ (въ г. Валке): кск. Борисъ Никол. Г е р а -
к о в ъ (въ г. Валке). 
Делопроизвод.: ка. Станиславъ Карл, фонъ Руммель 
и кр. Николай Павл. ПодбельсьЧй (въ г. Валке). 
Старш. штатн. контролеры (въ г. Валке): кск. Алексей 
Вячеслав. Кармазинск1й; младш. шт. контр.: подпор, 
зап Никол. В е т ц е л ь (въ г. Валке); кск. Николай Рудольф. 
К о л ь г а з е (м. Велико-1оганнесъ); кр. ГригорШ Владим1р. 
Соколовъ (въ г. Феллине); н. ч. Петръ Яковл. П р о т о -
п  о  п  о  в  ъ  ( в ъ  г .  В а л к е ) ;  н .  ч .  А н а т о л Ш  И в .  Я к у б о в и ч ъ  
( в ъ  г .  В а л к е ) ;  н .  ч .  Г р и г о р Ш  Н и к о л .  К а в о к и н ъ  ( в ъ  г .  
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Пернове); кр. Александръ Вас. Нименск1й (въ г. Пер­
нове); н. ч. Иванъ Брониковскчй (въ г. Пернове); н. 
ч. Кириллъ Ал Потаповъ (въ г. Валке). 
Нештатные контролеры: Александръ Ильич. Жура­
в л е  в  ъ  ( и о с .  Р у е н ъ ) ;  Ф р и д р и х ъ  М я л к о в .  Р о о с м а н ъ  ( в ъ  г .  
ФеллинЬ); Иванъ Фадеев. Микулинъ (въ г. Феллине); 
Иванъ Мир. Дерпинск1й (въ г. Пернове); Александръ 
З а х .  Р  о  д  ь  к  о  ( в ъ  г .  Ф е л л и н е ) ;  к р .  Н и к о л а й  П о р ф .  П о л и -
д о р о в ъ (въ г. Валке). 
Надсмотрщики: Артуръ Оскар, фонъ М ю л л е р ъ (въ 
г. Пернове); Юрре Петр. Пеллусаръ (въ г. Валке); Алек-
с а в д р ъ  Э д .  Р и  ц  к  1  й  ( в ъ  г .  П е р н о в е ) ;  Л у и  К а р д .  К р ю -
геръ (въ г. Феллинъ). 
Писцы: Гейнрихъ Пирсонъ и Рейнгольдъ Н1й-
м а н ъ (въ г. Валке). 
IV о к р у г ъ (канц. въ г. Юрьеве, Звездн. ул. № 27). 
Надзиратель, кск. Николай Филип. Тимоновъ (въ г. 
Юрьеве). 
Помощники надзирателя: старпйе: (въ г. Юрьеве): кск. 
Васшйй Вас. Сватковъ; не. Фридрихъ Людв. фонъ Р е й ц ъ; 
не. Карлъ Густ. Эттингенъ; ттс. Павелъ Густ. Гаке н"ъ; 
младпйе: ка. Адамъ Ив. Холево (въ г. Юрьеве); ка. Ру-
дольфъ Карл, фонъ Коссартъ (въ г. Юрьеве); н. ч. ба­
ронъ Петръ Карл. Драхенфельсъ и ка. Александръ 
Зах. Левдпковъ (въ г. Юрьеве). 
Делопроизводители: гс. Вячеславъ Вас. Роздялов-
с к 1 й и ттс. Густавъ Петр. Б е р г ъ. 
Штат, контролеры: старпйй, кск. Наулинъ Адальб. X о -
м и ч ъ (въ г. Юрьеве); младпйе: н. ч. Фромгольдъ Христ. 
И м м е р т р е й  ( и м .  Т о р м а г о ф ъ ) ;  н .  ч .  В .  В .  З я б к о в с к М  
(пос. Оберпаленъ); Павелъ Амавдус. М е й е р ъ (им. Курриста)> 
Т е о д о р ъ  А н д р .  Ш  у  л  ь  ц  ъ ;  А л е к с е й  И в .  П я т н и ц к и й ;  
А л е к с а н д р ъ  М и х .  Х о х о л ь к о в ъ ;  К а р л ъ  М и х .  В а л ь т е р ъ  
и  н .  ч .  Т о м а с ъ  Ф л о р .  О в с е н с к 1 й .  
Нештатн. контролеры: старш., Гейнрихъ Роб. Виттъ; 
младш.: Александръ Вас. Варченко (м. Оберпаленъ); 
Иванъ Мих. Радлыгако (им. Ново-Камби); Сигизмундъ 
Григ. Антоневичъ (почт. ст. Игаферъ); Федоръ Вас. 
Г л е б о в с к 1 й ;  1 о г а н ъ  Т е н н .  3 л ь к е н ъ .  
Надсмотрщики: (въ г. Юрьеве): Юлйанъ Герон. Шля­
гер ъ; Константинъ Фед. Семеновъ и ДмитрШ Ив. С м и -
р и н с к 1 й. 
Писцы: Вольдемаръ Петр. Ирбе; 1оганъ Март. Куп-
пи ц ъ; Петръ Петр. Эндрихсъ и Карлъ Март. К у у с к ъ. 
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V о к р у г ъ (канц. въ г. Верро). 
Надзиратель, не. ДмитрШ Владим1р. Александро­
вич ъ (Верро). 
Помощи, надзирателя: старпйе: не. Эмиль Петр. Б уд-
к о в  с к 1 й  ( в ъ  г .  В е р р о ) ;  н е .  1 о г а в н е с ъ  Д и т м а р .  Т р е й  ( в ъ  
им. Ново-Кальценау, Вк. у.); н. ч. Эдуардъ Александр. 
А д о л ь ф и (въ им. Зельтинггофъ. Вк. у.); н. ч. баронъ Люд­
в и г ъ  П а в л .  Р е н н е  ( г .  В е р р о ) ;  н е .  Т е о р и й  В и к е н т .  З а -
р е м б о  ( г .  В е р р о ) ;  т т с .  В а ц л а в ъ  А д а м .  А р ц и х о в с к г й  
( в ъ  г .  В е р р о ) ;  м л а д п й е :  т т с .  Г е р м а н ъ  Н и к о л .  Г л а з е н а п ъ  
( в ъ  и м .  А л е к с а н д е р с г о ф ъ ,  В р .  у . ) ;  н е .  Ф е д о р ъ  К а р л .  Я к о б ъ  
(въ г. Верро). 
Делопроизводители: кр. Романъ Егор. Афанасьевъ; 
н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  П е т р .  Б е л о б р о в ъ .  
Штатные контролеры въ г. Верро: старпйе: кск. Эдуардъ 
Н и к о л ,  ф о н ъ  В е с т е н р и к ъ ;  к с к .  Р е й н г о л ь д ъ  Э д .  Б  р о к -
гузен ъ; ттс. Николай Никол. Блудоровъ; гс. Евгешй 
Вас. Никифоровъ; н. ч. Гельмутъ Максим. Р е т ш е р ъ; 
младпйе: Петръ Ив. Батурикъ (им. Зельтинггофъ); гс. 
Викторъ Владим. Мельницк1й (въ г. Верро); кр. Алек­
сандръ НиКол. Фаминцынъ (въ им. Шваненбургъ); н. ч. 
Карлъ Петр. Мяэкалла (въ им. Раппинъ); н. ч. ЛеонтШ 
Леонт. Сенявск1й (им. Мар1енбургъ, Вк. у.) и н. ч. Кон­
стантинъ Никол. К о с с о в ъ (г. Верро). 
Нештатн. контролеры: младпйе: Александръ Петр. Его­
р о в  ъ  ( С т а р о - К е л л и ц ъ ) :  Л ю д в и г ъ  К а з и м .  Т у р г и н о в и ч ъ  
(им. Нейгаузенъ); Валер1анъ Владим. Дитманъ (им. Шен-
ангернъ); Фридрихъ Павл. Л и в е н ъ (г. Верро). 
Надсмотрщики: 1оганъ Петр. Язонъ (г. Верро) и 
Алексей Ив. Набойкинъ (г. Верро). 
Писецъ, Рудольфъ Людв. К е в а. 
Эзельскгй участокъ ЛифляпОекаго ащизнаго управленгя. 
Надзиратель, не. Леопольдъ Гергард. фонъ М и к в и ц ъ 
(г. Аренсбургъ). 
Контролеры : старш. шт., гс. Владимиръ Мих. С о -
л о в ь е в ъ ;  к с к .  Н и к о л а й  Н и к о л .  Б е й н а ц к г й  ( о б а  в ъ  г .  
АренсбургЬ). 
Надсмотрщ.: Владимиръ Филип. Ереминъ; Алек­
сандръ Антон. Томсонъ (оба въ г. Аренсбурге). 
Писецъ, Помпей Плат. Храповицк1й (въ г. Аренс­
бурге). 
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Комнтетъ попечительства о народной трезвости. 
Тубернскгй (канц. замокъ кв. № 32). 
Председатель, ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены: губ. предв. дворянства; вице-губернаторъ; преде, 
и прокуроръ окружи. суда; прото1ерей Рижск. каеедральнаго 
собора; генералъ-суперинтендентъ; управляншце: казенной 
палатой, госуд. имущ., контрольн. палатою и акцизн. сборами; 
начальн. губ. жапдармск. управл.; директоръ политехи, ин­
ститута; директоръ народн. училищъ Лифл. губ.; директоръ 
Рижской Александровской гимназш; врачебн. инспект.; Риж-
ск1й городск. голова; депут. отъ военнаго ведомства; председ. 
Рижск. городск. комитета и сверхобязательные члены: А. Н. 
Быковъ; Н. Д. Меркульевъ и Е. В. Якоб и (непр. 
членъ). 
И. д. делопроизв., П. М. П а н о в с к 1 й. 
Рижскгй городской]: 
Председатель дсс. беодоръ Иван. Покатиловъ. 
Казначей, Рижсмй полищймейстеръ сс. Павелъ Конст. 
Г е р т и к ъ. 
Делопроизводитель, ка. Константинъ Семен. В е р ш -
к а н с к 1 й. 
Члены : прото1ерей В. П. Б е р е з с к 1 й. Мировыя судьи: 
Ф .  П .  С о л л о г у б ъ ;  М .  А .  З о л о т а р е в ъ ;  Н .  А .  М о р о ­
зов ъ; тов. прок. А. С. О р а н с к 1 й ; паст. Т. Г о ф ~ 
манъ. Фабричн. иней. Г. Д. Благомысловъ; инсп. 
н а р .  у ч .  М .  И .  У  с  п  е  н  с  к  1  й  ;  п р е д е ,  с ъ е з д а  Н а з и м о в ъ ;  
членъ упр. К. А. Ш м и д т ъ; старш. фаб. инсп. А. Н. Бы -
к  о  в  ъ  ;  н а д з .  I I  о к р .  Л и ф л .  а к ц и з н .  у п р .  С .  Н .  Т е л е с к и н ъ .  
Канцеляр1я въ зданш реальн. учил. Императора Петра I 
(тел. № 2613). 
Члены ревизюнной комиссш: фаб. инсп. Антонъ Васил. 
Алафузовъ; фаб. инсп. А. В. Доленко; податн. инсп. 
A .  0 .  В о р т м а н ъ .  
У частковые попечители: I гор. части кс. В. К. Ф о г е л ь; 
II гор. и 1 Петерб. части (II уч.) сс. д-ръ П. С. А л е к с е е в ъ; 
"VI уч. Н. В. К р а с о в с к 1 й ; IX уч. вр. и. об. В е р ш к а н-
с к  1  й  ;  X I I  у ч .  П .  А .  П о д л а з о в ъ .  
Члены соревнователи: К. Л. В о р о б ь е в ъ ; В. И. 
Г р и н б е р г ъ ;  С .  В .  Д е г е н ъ ;  Р .  9 .  К о р ж е н е в с к 1 й ;  
B .  Е .  К о л т ы п и н ъ ;  В .  М .  Б  а  р  а  н  о  в  с  к  1  й  ;  Л .  С .  Л  е  п  е -
ш е в а ; А. А. Н э у ; В. В. Р у д н е в ъ ; Г. Г. ф. Ш е п ф ъ ; 
И. И. Н о в и к о в ъ ; Г. И. К ю л е; С. К. К у к к ъ ; И. И. 
Д р у ж и п с к 1 й ;  Н .  А .  А н д р е е в ъ ;  И .  И .  Т у н т ъ ;  И .  А .  
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Р е к с т ы н ь ;  Н .  В .  К р а с о в с к ] й ;  Я .  И .  Г р и н б е р г ъ ;  
Г .  П .  С к у л ь т е ;  Г .  А .  Д  е  в  е  н  д  р  у  с  ъ  ;  0 .  А .  Э р н ъ ;  
Н .  А .  Э  р  н ъ ;  Д .  А .  А  м  е  н  и  ц  к  1  й  ;  Б .  В .  С  и  р  о  т  и  н  ъ  ;  Б .  А .  
М а л ь к е в и ч ъ ;  И .  Т .  К а з а к о в ъ ;  М .  Г .  С е м е н о в ъ ;  
Н. Я. Б е з п а л о в ъ ; А. Б. Г р е ц о в ъ ; П. Э. Г о ф м а н ъ; 
Г .  И .  К е м  п е л  ь ;  П .  X .  В е д о р о в ъ ;  Е .  В .  С н ^ с а -
р е в ъ ;  П .  А .  П о д л а з о в ъ ;  П .  М .  И в а н о в  ъ ;  В .  И .  
Л а н г е р ъ ;  В .  К .  Д е н и с о в ъ ;  И .  И .  С у п р у н о в ъ ;  
В .  А .  З е л е н  к о ;  И .  Э .  Ш а р л о в ъ ;  А .  П .  А л е к с а н ­
д р  о  в  ъ ;  А .  И .  Г р у д з и н с к г й ;  Е .  Л .  А б р а м о в и ч ъ ;  
К .  Г .  К р а с о в с к а я ;  Е .  И .  О с и п о в а ;  Я .  Е .  О с и п о в ъ ;  
А .  А .  В е р ш к а н с к а я ;  А .  К .  В ^ н ц е  в с к а я ;  Е .  К .  П о -
к а т и л о в а ;  К .  I I .  П о к а т и л о в а ;  Г .  Е .  Ц у р и н о в ъ ;  
Е .  А .  Ф  р  и  д  ь  е  в  ъ  ;  I .  И .  Б  а  р  з  о  р  и  н  ъ  ;  М .  М .  И в а -
н о в ъ ;  о т е ц ъ  С .  П а в с к 1 й .  
Утздиые: 
Р и ж с к 1 й (Домъ дворянства, Монастырская ул. № 23); 
предеЪд., Риго-Вольмарсшй уЁздн. депут. баронъ Гансъ Р о -
зенъ (им. Велико-Роопъ). Замостит, председ. (ваканая). 
Члены: прото1ерей Рижской Покровской церкви 1оаннъ 
П я т н и ц к л й ,  и н с п .  н а р о д н .  у ч и л .  Р и ж с к а г о  р а к ш а  П р а в -
дин ъ; Рижск. уЬздн. нач. баронъ К. Г. Ф и т и н г о ф ъ ; 
тов. проку р. Рижск. окр. суда по Рижскому уЬзду сс. Г. П. 
О р л о в ъ ; надзират. I окр. Лифл. губ. акц. упр. кс. 1осифъ 
Е. Лезевицъ; Риж. уЬзд. воип. нач. полк. Я н у ш е в -
с к 1 й ; пом. нач. Лифл. губ. жандарм, упр. по Рижск. уЬзду 
подполк. М. С. Байковъ; ком. по кр. д^л. I уч. Риж. уЬзда 
князь Н. Д. Кропоткинъ (им. Зегевольдъ); ком. по кр. 
д1*л. 2 уч. Риж. уЬзда графъ Ив. К. Палепъ (им. Нитау); 
подат. инсп. Риж. уёзда кс. Е. ф. Гренбергъ; поч. мир. 
с у д ь я  Л и ф .  г у б .  п р е д в о д .  д в о р ,  б а р о н ъ  Ф р .  А .  М е й е н -
д о р ф ъ; поч. мир. судья ландратъ баронъ Г. 10. Т и-
зенгаузенъ (им. Инцемъ); поч. мир. судья ландратъ 
Э. К. фонъ Т р а н з е (им. Таурупъ); поч. мир. судья Р. О. 
Фрейтагъ-Лорингховенъ (им. Адтаминде); поч. мир. 
судья графъ В. Ф. Стенбокъ-Ферморъ (им. Нитау); 
генералъ-адъют. О. фонъ Р и х т е р ъ (им. Сигундъ); мир. 
суд. 12 уч. Риж.-Вольм. окр. кс. А. Н. Н е с т е р о в ъ ; мир. 
с у д .  1 3  у ч .  Р и ж . - В о л ь м .  о к р .  с с .  А .  М .  Я к ш в а н с к 1 й  ( и м .  
Зегевольдъ); мир. суд. 14 уч. Риж.-Вольм. окр. сс. Г. Г. 
Ступинъ (им. Ремерсгофъ); мир. суд. 15 уч. Риж.-Вольм. 
окр. сс. Н. В. Вельяшевъ; пасторъ X и л л н е р ъ, Кокен-
гузенскаго прихода. 
Делопроизв., А. Карлбломъ. 
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В о л ь м а р с к 1 й  ( к а н ц .  в ъ  г .  В о л ь м а р е ) :  п р е д с е д а т е л ь ,  
уездн. депут. Георгъ Карл, фопъ Герсдорфъ. Замест. 
п р е д с е д . ,  п о д а т н .  и н с п .  С а т у р н и н ъ  В и т о л ь д .  К о п р о в с к 1 й .  
Члены: депутаты отъ духовенства: священн. ДмитрШ 
Алексеев. Муравейск1й и пасторъ Вольмаръ-Вейденг. 
прих. Леопольдъ Либор. К р ю г е р ъ; уездн. начальн. Владим. 
Александр. Игнатьевъ; мировые судьи Рижско-Вольмар-
скаго окр., Михаилъ Павл. Эльтековъ; почетн. мир. суд. 
Конрадъ Август, фонъ К н и р и м ъ; старш. пом. акц. надз. 
Карлъ Эмил. Бейэрле; комисс. по крест, дел. I уч., Кон­
стантинъ Конст. Ильинск1й и II уч., Павелъ Вас. Г е н -
рихсонъ; уездн. воипск. нач. Петръ Ив. Львовъ; гор. 
г о р .  г о л о в а  г .  В о л ь м а р а  Р о б е р т ъ  И в .  В и л ь г е л ь м с ъ ;  
уездн. врачъ Карлъ Карл. Л у т ц а у; инсп. народн. учил. 
Вольмарск. уезда Онисимъ Игнат. Болотовъ; инсп. гор. 
учил. Михаилъ Павл. Николаевъ; инсп. Лемзальск. гор. 
учил. Николай Ш е п к о; дир. Вольм. учит, семин. Петръ 
Аркад. А д а м о в ъ; нач. Вольм. уездн. тюрмы Иванъ Март. 
Упитъ; суд. след. ГригорШ Мойс. Волковыск1й; старш. 
п о м .  В о л ь м .  у е з д н .  н а ч .  В л а д и м и р ъ  Ф е о д .  Г у т ц е й т ъ .  
В е н д е н с к 1 й  ( к а н ц .  в ъ  г .  В е н д е н е ,  Р и ж с к а я  у л .  д .  
Петерсена): председ., Венденск. уездн. депут. двор. М. Э. 
фонъ К р е й ш ъ; заместитель предсёд. комисс. II уч. Венд, 
у е з д .  А .  В .  С о б о л е в с к 1 й .  
Казначей и делопроизв., Д. С. К о н ы ш е в ъ. 
Члены: протогерей А. А. Степановичъ; ВенденскШ 
пасторъ Г. Фирхуффъ; нач. уезда И. В. Г е т г е н с ъ; 
Венденск. гор. голова Г. Э. Трампедахъ; уездн. врачъ 
д - р ъ  П .  В .  Г е т г е н с ъ ;  В е н д е н с к .  в о и н с к .  н а ч .  А .  Д .  Р я ­
би н и н ъ; мир. суд. М. И. Колтуновск1й; секретарь 
креп. отд. Р. А. Штильмаркъ; комисс. I уч. Венд. у. 
В. М. Забелин ъ; Венденск. куп. К. А. Л и лье; инсп. г. 
учил. И. А. Щ о р с ъ; пом. акц надз. А. А. Ш и л л и н г ъ; 
мир. суд. С. А. К о р н 1 е н к о; податн. инсп. Ф. П. Г а -
р а й с ъ. 
В а л к с к 1 й (канц. въ полиц. управленш): председ., 
уездн. депут. двор, баронъ А. А. Дельвигъ. Зам. преде., 
А. А. Г р и н е в с к 1 й. 
Члены: священ. П. М. Карклинъ; пасторъ П. Дит-
рихъ; Валксшй гор. гол.; уездн. воинск. нач. (онъ-же каз­
начей); мир. судьи, VII и VIII уч. Венд.-Валкск окр.; под. 
инсп.; инсп. Вал кск. гор. учил.; инсп. народн. учил. Валкск. 
района; старш. пом. нач. уезда; комисс. по крест, дел. I уч. 
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Валкскаго уезда; надзир. III окр. лифл. акц. упр.; свящ. 
А. Таммъ; учит. И. П. Мардьиновъ; Эрмеск. вол. старш. 
К. Ш к и н к и с ъ. 
Делопроизв., 0. Динстманъ. 
Ю р ь е в с к 1 Й  ( к а н ц е л я р 1 я  в ъ  у е з д н .  п о л и ц .  у п р а в л е н ш ) :  
председатель комитета, уездный депутатъ дворянства В. ф. 
Р о т ъ (Тильзитъ). Заместитель председателя, Юрьевский 
п о л и щ й м . ,  Н и к а н д р ъ  М и х .  З а б е л и н ъ .  
Члены: прото1ерей В. Алее въ; почетный мировой 
судья, дсс. Антонъ Сем. Будиловичъ; почетный мировой 
судья, профессоръ Юрьевскаго университета, сс. Петръ Павл. 
Пусторослевъ; почетный мировой судья, профессоръ 
Юрьевск. Университета сс. Адамъ Франц. Зачинск1й; по­
четный мировой судья, профессоръ Александръ Никит. Ф и -
л и п п о в ъ; директоръ Юрьевск. гимн.; директоръ Юрьевск. 
учительской сем., сс. Михаилъ Абрам. Серковъ; дир. 
Юрьевск. реальнаго училища; инсп. народныхъ училищъ 
Юрьев, района 1 и 2 уч.; Юрьевск. уездн. начальн.; Юрьевск. 
уездн. воинсюй начальникъ; надзиратель 4 окр. Лифл. акц. 
упр.; пом. нач. Лифл. губ. жанд. управ., ротмистръ Иванъ 
Телесф. Покрошинск1й; податн. инсп. Юрьевск. уч.; 
Юрьевск. уездн. врачъ не. д-ръ мед. Николай Вас. X а р и -
тоновск1й; Юрьевск. гор. голова; почетный мир. судья, 
Николай Фед. фонъ Гроте; почетные мир. судьи: Л. фонъ 
С и в е р с ъ ;  В .  Л и п п и н г е р ъ ;  п р о ф е с с .  К р а с н о ж е н ъ ;  
баронъ Нолькенъ-Каверсгофъ; ка. Владимиръ Зах. 
Мал ама; профессоръ Юрьевск. универс. сс. Александръ 
Серг. Кривцовъ; мировые судьи Юрьево-Верроскаго ок­
руга 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 уч.; товарищъ прокур. Рижскаго 
окр. суда, 10 уч.; город, врачъ, д-ръ мед. Хрисианъ Фридр. 
Штрембергъ; комиссары по крестьянск. деламъ Юрьевск. 
уезда 1 и 2 уч.; пом. инсп., студ. Юрьевск. универс. Е. А. 
Г р а в о т ъ ;  р е д а к т о р ъ  г а з е т ы  я Р о з И т е е з "  Я .  Я .  Т е н н и -
с о н ъ ;  п р е д с е д .  в е р х н .  к р е с т ь я н с к .  с у д а  К .  Э .  П а р т с ъ :  
директриса Юрьевск женск. гимназш. 
Делопроизводитель А. М а р т и н с о н ъ. 
Верроск1й (канцеляр1я въ уездн. полиц унравл.): 
председатель, уездный депутатъ дворянства Эрихъ фонъ Э т -
т и н г е н ъ. 
Члены: прото1ерей благоч. Николай Вас. Нротопо­
повъ; мировые судьи 8, 9 и 10 уч.; Верроск. воинск. нач.; 
инспекторъ народныхъ училищъ Веррроск. уезда; Верроск. 
уездн. нач., не. Николай Никол, фонъ Р о т ъ, онъ-же замест. 
председ.; акц. надзир. В. Д. Але ксандровичъ; комис­
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сары по крест, дел. I й II уч.; учит.-инсп. Верроск. гор. 
уч. кск. Н. А. Флору; Верроск. податн. инспекторъ ка. 
В. Г. Г е г е л л о; Верроск. городск. гол. Е. Ф. Ш у л ь т ц ъ. 
Делопроизводитель, гс. Вернгардъ Март. Эрлеръ. 
• * . . • / ' * :  М: * I ' 
П е р п о в с к 1 й  ( к а н ц .  в ъ  г .  Н е р п о в е ) :  п р е д с е д а т е л ь ,  
уездный депутатъ дворянства баронъ Вильгельмъ Рейнгольд. 
С т а э л ь - ф о н ъ - Г о л ь ш т е й н ъ .  
Члены: дир. Перновск. мужской гимназш; Перн. уездн. 
начальникъ; настоятель Перновской Екатеринской церкви 
благочинный I округа Перновскаго благочишя, прото1ерей 
Михаилъ Мих. Суйгусаръ; ПерновскШ городск. голова; 
п о ч .  м и р .  с у д ь и :  б а р о н ъ  А д о л ь ф ъ  А д о л ь ф .  П и л а р ъ - ф о н ъ  
П  и  л  ь  х  а  у ;  б а р о н ъ  А л е к с а н д р ъ  Р е й н г о л ь д .  С т а э л ь - ф о н ъ  
Голыптейнъ; баронъ Густавъ Готгард. М а й д е л ь; 
баронъ Карлъ Роман. Штакельбергъ; Владим1ръ фонъ 
Бебель; мировые судьи Перново-Феллинскаго округа I, II 
и III уч.; товарищъ прокурора Рижскаго окружн. суда по 
XII уч.; Перновск. уездн. воинскШ начальн.; инсп. народн. 
училищъ Перновскаго района; инсп Перновскаго городскаго 
у ч и л и щ а ;  п о д а т .  и н с п . ,  т т с .  Г р и г о р Ш  П и в л .  К о р о л ь к о в ъ ;  
пом. нач. Лифл. губ. жанд. управл. въ Рижскомъ, Перновск. 
и Эзельскомъ уездахъ, подполк. Б а й к о в ъ; комиссары 
по кр. деламъ I и II уч. Перновскаго уезда; старшШ по­
м о щ и .  н а д з .  I I I  о к р .  Л и ф л .  а к ц .  у п р а в л е ш я ,  ф о н ъ  Г а р ­
те н ъ; ПерновскШ городовой врачъ, др. мед. Готлибъ Карл. 
Г ер м а н ъ. 
Делопроизводитель, Михаилъ Ив. Ныммъ. 
Ф е л л и н с к Г й  ( к а н ц .  в ъ  г .  Ф е л л и н е ) :  п р е д с е д а т е л ь ,  
уездный депутатъ дворянства, Куртъ Конрад, ф. А н р е п ъ. 
Члены: депутатъ отъ духовнаго ведомства священникъ 
Николай Лузикъ; представитель ев.-лютер. духовенства, 
п а с т о р ъ  М а л о - 1 о а н н о в с к .  п р и х о д а ,  В и л ь г е л ь м ъ  Р е й м а и ъ ;  
инспекторъ народныхъ училищъ; уездный наблюдатель цер-
к о в н о - н р и х о д с к и х ъ  ш к о л ъ ,  б л а г о ч и н н ы й  Б е ж а н и ц к 1 й ;  
учитель-инспекторъ городскаго училища; товарищъ прокурора 
Рижскаго окружнаго суда XI уч.; ФеллинскШ уездный на­
чальникъ; старшШ помощникъ надзирателя III округа Лиф-
ляндскаго Акцизнаго управлешя не. баронъ Карлъ Осип. 
Гольети нгаузенъ-Гольстенъ; уездный воинстй 
начальникъ; податной инспекторъ; комиссары по крестьян-
скимъ деламъ I и II уч. Феллинск. уезда; уездный врачъ, 
кс. Германъ Фридол. Штр ем бергъ; почетн. мир. судьи: 
л а н д р .  б а р о н ъ  О с в а л ь д ъ  П а в л .  У н г е р н ъ - Ш т е р н б е р г ъ ;  
Н и к о л а й  Э д .  ф о н ъ  В а л ь ;  Г а р а л ь д ъ  Г е о р г ,  ф о н ъ  С т р и к ъ ;  
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баронъ Викторъ Фромг. Таубе; Евгешй Александр, фонъ 
П и с т о л ь к о р с ъ ;  л а н д р а т ъ  В и к т о р ъ  Ф е д .  ф о н ъ  Г е л ь -
мерсенъ; участковые мировые судьи: 4 уч. Перн-Фелл. 
окр. Константинъ Ив. Жемчужинъ; 5 уч. сс. Констан­
тинъ Ив. Скробонск1й; 6 уч. Николай Алексеев. М и -
хайло въ; ФеллинскШ городской голова; члены по назна­
чение отъ Губернатора: учитель Г. И. Кэрцмикъ; Ру-
дольфъ Г а н с о н ъ и И. А. К о т ь. 
Э з е л ь с к 1 й  ( к а н ц .  в ъ  г .  А р е н с б у р г Ь ) .  П р е д с е д а т е л ь ,  
депутатъ Эзельскаго дворянства, баронъ Эрихъ Борис. 
Н о л ь к е н ъ .  
Члены: ЭзельскШ благочинный священникъ 1оаннъ Р е -
гема; дир. Аренсбургской гимн.; инспекторъ народныхъ 
училищъ Аренсбургскаго ракша; учит-инспект. Аренсбургск. 
городскаго училища; товарищъ прокурора Рижскаго окружн. 
суда, Кансктй; ЭзельскШ уездный начальникъ; надзира­
тель Эзельскаго уч. Лифл. акц. управлешя не. Леопольдъ 
Георг, фонъ Миквицъ; ЭзельскШ уездн. воинскШ начальн.; 
пом. нач. Лифл. губ. жанд. управлешя въ Рижск^мъ, Перн. 
и  Э з е л ь с к о м ъ  у е з д а х ъ ,  п о д п .  Д м и т р Ш  М а р т .  Б а й к о в ъ ;  
податной инсп. Эзельскаго уезда; комиссаръ по крестьян, 
деламъ Эзельскаго уезда; ЭзельскШ уездн. врачъ; Мировые 
судьи I и II уч. Эзельскаго округа; почетные мировые судьи; 
предводитель Эзельскаго дворянства дсс. Оскаръ Рейнг. фонъ 
Экеспарре; камергеръ Высочайшаго двора, дсс. баронъ 
Александръ Арт. Буксгевденъ; дсс. др. мед. Влади-
славъ Осип. М е р ж е е в с к 1 й; Наполеонъ Егор, фонъ Д и т -
маръ; Владим1ръ Отток, фонъ Адеркасъ; Эмануилъ 
фонъ Л и н г е н ъ; АренсбургскШ городской голова и поч. 
м и р .  с у д ь я  К о н р а д ъ  А л е к с а н д р ,  ф о н ъ  З е н г б у ш ъ .  
И. об. делопроизводителя комитета гс. Эрнстъ Давид. 
В и т о л ь. 
Рижская контора государственнаго банка (большая 
Замковая ул. 12). 
УправляющШ, сс. Матвей Март. М а ш е в с к 1 й. 
Директоры: кс. ИгнатШ Станисл. Л и п с к 1 й; сс. Ос­
каръ Ант. Г р и м м ъ. 
Члены: учетно-ссуднаго комитета по торгово-промышлен-
нымъ кредитамъ: Рижск. I гильдш купцы: Арведъ Адольф-
Зельмеръ; Оттонъ Ив. Бредезенъ; Вильгельмъ Ант. 
Ф а е н ъ; 1оганнъ Карл. Гартманъ; Луи Израил. Г е р -
ц е н б е р г ъ ;  Ш а я  Б е р к .  Б е р л и н ъ ;  И в а н ъ  Н и к о л .  И в а ­
н о в  ъ ;  К а р л ъ  Ю л ь е в .  Г  е  ш  е  л  ь ;  Г е н р и х ъ  Г е н р .  К  е  р  г  а  н ъ ;  
Карлъ Эдуард. Френкель; Александръ Конст. А у г с -
б  у  р  г  ъ ;  В и к т о р ъ  М и х .  Г о л ь д е н б е р г ъ .  
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Старпйе кассиры: кс. Иванъ Март. К и л ь п ъ; кр. Ан­
д р е й  Э д у а р д .  О в а н д е р ъ .  
Кассиръ I разр.: не. Васшпй Петр. Червинск1й. 
К а с с и р ъ  I I  р а з р . ,  к а .  И в а н ъ  Г а в р и л .  С е л и в а н о в  ъ .  
С т а р ш Ш  б у х г а л т е р ъ ,  к с .  А л е к с а н д р ъ  А н д р .  А л ь б о в ъ .  
Бухгалтеръ I разр., п. ч. Леопольдъ Франц. Б а р -
ш е в с к 1 й. 
Кассиры II разр.: ттс. Чеславъ Элаиев. Мартышев-
ск 1 й; ттс. Гавршлъ Осип. Чеховичъ: кск. Гуго Фридр. 
Г р о с с е т ъ .  
Старш. контролеры: кс. Александръ Людвиг. Горба-
ч е в с к 1 й; ка. АфанасШ Афанас. Г у р с к 1 й. 
Контролеры I разр.: не. Александръ Фед. Пранге; 
к с к .  М и х а и л ъ  В а с .  В а с ю т и н с к 1 й .  
Кассиры II разр.: пс. Карлъ Эдуард. Пауль; кск. 
Адольфъ Карл. Б е т и н г ъ; не. Оскаръ Оскар, фонъ М ю 1 -
л  е  р  ъ ;  к а .  А л е к с а н д р ъ  К а р л .  К е г е л ь .  
СтаршШ секретарь, ка. Владим1ръ Никол. Б а р б о т ъ 
д  е  М а р и и .  
Секретарь I разр., не. Фридрихъ Федор. Гейне. 
Помощники I разряда: 
Кассира: ка. Альфонсъ Готфрид. Грингофъ; гс. 9е-
д о р ъ  А л е к с а н д р .  П о т а п о в ъ .  
Бухгалтера: ка. Карлъ Карл. Крузе; ка. Михаилъ 
М и х .  Г  р и б о в с к 1 й; гс. Эмиль Георг. Штейнбахъ; ка. 
Д м и т р Ш  О с и п .  Р Ы Х Л И Ц К 1 Й .  
Контролера: ка. ЮлШ Густав. К р е б с ъ; ттс. Генрихъ 
Ив. К ю л е; гс. Константинъ Александр. П о з д н я к о в ъ; гс. 
П е т р ъ  И в .  Д о б р о д н о в ъ .  
Секретарь, ттс. Теорий Никол. Андреевъ. 
Помощники II разряда: 
Кассира: кр. Иванъ Ив. Клавингъ; н. ч. Михаилъ 
И в .  П е т р о в ъ ;  н .  ч .  Я к о в ъ  М и х .  Х о х о  л ь к о в ъ .  
Бухгалтера: гс. Александръ Ив. Брянцевъ; н. ч. 
Осипъ Игнат. Л я х о в и ч ъ; кр. Генрихъ Геприх. Л и т ъ; 
кск. 1осифъ Мих. Н а д р а т о в с к 1 й; гс. Владим1ръ Владисл. 
Ч и ж е в с к 1 й ;  к р .  Д м и т р Ш  А л е к с а н д р .  Г о л у б и ц к 1 й ;  
н. ч. Александръ Яковл. Ивановъ; н. ч. Викторъ Андр. 
Б 4 л я е в ъ; н. ч. 1осифъ Казим. С к у д а с ъ; кр. ВалентШ 
Г е н р и х .  М и л л е р  ъ .  
Секретаря, н. ч. Яковъ Григ. Никит инъ; ЕвгенШ 
Вас. Б е л л о н и н ъ. 
10* 
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Помощники III разряда: 
Кассира: н. ч .  Иванъ Поликарп. Б е л о у с о в  ъ; н. ч .  
Александръ Оттон. О у н ъ. 
Бухгалтера: кс. Николай Орестов. Милевск1й; н. ч. 
А л е к с а н д р ъ  И в .  Ю р г е н с ъ ;  н .  ч .  О т т о п ъ  М а р т .  М у й ж -
н-Ькъ; н. ч. Павелъ Георг. Грузна; гс. Андрей Матв. 
Л а й д и н ъ ;  к р .  Р о м у а л ь д ъ  А л е к с а н д р .  Б у ч и н с к 1 й ;  н .  ч .  
Александръ 
Трофим. Власовъ; н. ч. Пантелеймонъ Викт. 
М а х а л  ь н и к о в ъ ;  н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  И в .  М а л ь ц е в ъ ;  
к р .  М и х а и л ъ  И в .  Л ю т ц а у ;  н .  ч .  Н и к о л а й  Ф р и д р .  К и з -
л а в с к 1 й. 
Контролера, кр. Рафаилъ Виктор. Пастуховскгй. 
Секретаря: н. ч. Эдуардъ Фридр. Томсопъ; н. ч. 
Александръ Кирилл. М а т с о н ъ; гс. ВасилШ Оттон. К а у ш ъ. 
Канц. чиновники: кск. Фридрихъ Владим. Вальтеръ; 
кр. Семенъ Эд. Р а г о з а. 
Канц. служители: н ч.: Вячеславъ Фед. Яковлевъ; 
И в а н ъ  И в .  Б о ч к о в ъ ;  П а в е л ъ  П е т р .  С  м  и р  н  о  в ъ .  
Писецъ, н. ч. Робертъ Хритан. Вильн'Ёкъ. 
Экзекуторъ, ка. Аполлопъ Филлип. С к р о ц к 1 й. 
Врачъ, д-ръ мед. кс. Александръ Васил. Д в и н е в ъ. 
Рижское окружное пробирное управлеше (Мельничн. 
ул. 43, кв. 1). 
УправляющШ, сс. Климентъ 1оаншекев. Загаевск1й. 
Пробиреръ, ка. Николай Яков. Костянск1й. 
Помощи, пробирера, Владим1ръ Мих. В я т к и н ъ. 
Лнфляндское губернское по фабричнымъ и горно­
заводски мъ дЪламъ приеутстме. (Канц. въ г. Риге, I Вы­
гонная дамба № 10, кв. 1). 
Председатель, ЛифляндскШ губернатора 
Члены: вице-губернаторъ; прокуроръ окр. суда; нач. 
губ. жандарм, управл.; старш. фабричн. инсп. (непременный 
членъ); окруж. пнженеръ северо-западнаго горнаго округа; 
члены отъ мёстныхъ фабрикантовъ и заводчиковъ: владёлецъ 
пивоварнаго завода „Вальдшлесхенъ" въ г. Риге д-ръ химш 
Адольфъ Роб. фонъ Бюнгнеръ; заведывающШ и совладе-
лецъ фарфороваго завода подъ фирмою ,.Я. К. Е с с е н ъ" въ 
Мюльграбенё, Анфиногенъ Косьм. Храпуновъ; директоръ-
распорядитель Русско-Балт1йскаго вагоннаго завода, Алек­
сандръ Мих. К р и ц к 1 й ; директоръ-р°спорядитель завода 
резиноваго, гуттанерчеваго и телеграфнаго производствъ подъ 
ф и р м о ю  „ П р о в о д н и к ъ "  В е ш а м и н ъ  В л а д и м .  В и т е н б е р г ъ .  
Завед. делопроизв. присутств1я, Людвигъ Петр. В е и н ъ. 
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Фабричная инспекция Лифляндской губернш. 
СтаршШ фабричный инспекторъ Лифляндской губернш, 
кс. инженеръ-технологъ Александръ Никол. Б ы к о в ъ (кан-
целяр1я въ г. Риге, I Выгонная дамба № 10, кв. 1, тел. № 634). 
Делопроизводитель, н. ч. Людвигъ Петр. В е и н ъ. 
Фабричные инспектора Лифляндской губернги. 
I  у ч а с т к а  ( М и т а в с к а я  ч а с т ь  г .  Р и г и ) :  к а .  и н ж е н . -
технологъ ГригорШ Данил. Благомысловъ (г. Рига, 
Лесная ул. № 4а, кв. 2, тел. № 801). 
II участка (С.-Петербургская часть г. Риги): ттс. 
Алексей Вас. Доленко (г. Рига, Елизаветинская ул. № 106, 
кв 2, тел. № 577). 
III участка (Московская и Городская части г. Риги): 
ттс. техпологъ Антонъ Вас. Алафузовъ (г. Риги, I Вы­
гонная дамба № 1, кв. 11, тел. № 822). 
I V  у ч а с т к а  ( у е з д ы :  В о л ь м а р с к Ш ,  П е р н о в с к Ш  и  Ф е л -
ли н с к Ш ) :  к а .  и н ж е н е р ъ - т е х н о л о г ъ  В л а д и м 1 р ъ  Л ь в о в .  Г е о р -
г1евск1й (г. Перновъ, бл. Кузнечная ул. № 16). 
?  у ч а с т к а  ( у е з д ы :  В а л к с к Ш ,  В е р р о с к Ш  и  Ю р ь е в с к Ш ) :  
ттс. инжрнеръ-механикъ Федоръ Яковл. Качко в ъ (г. 
Юрьевъ, Петербургская ул. № 143). 
V I  у ч а с т к а  ( у е з д ы :  Р и ж с к Ш ,  В е н д е н с к Ш  и  Э з е л ь с к Ш ) ;  
к с .  и н ж е н . - т е х н о л о г ъ  А л е к с а н д р ъ  П е т .  К о р ж е н е в с к 1 й  




и Государственныхъ Имуществъ. 
У прав лете Землешел1я и государственныхъ иму­
ществъ ПрибалтЫскихъ губершй (Мельничная ул. № 87). 
Н а ч а л ь н и к ъ ,  д с с .  к н я з ь  Н и к о л а й  В а с .  М е щ е р с к 1 й .  
Пом. начальника, кс. Гавршлъ Александр. Д а в ы -
д о в ъ. 
Ст. зап. лесничШ и. об. ст. лесн. ревиз., сс. Робертъ 
Адальб. П о р т е п ъ. 
Старш. зап. лесн. и. об. ст. лесн. рев. не. Анат. Мих. 
Г у д е в и ч ъ :  
СтаршШ производитель работъ, сс. Болеславъ Мих. 
Я к у  б  о  в  с  К 1  й .  
Мл. зап. лесничШ, кск. Алексей Андр. Жумиковъ. 
Ч и н о в н и к ъ  о с о б .  п о р .  к с к .  К а р л ъ  К а р л .  Ш и л л и н г ъ .  
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Делопроизводители: кск. Карлъ Христоф. В е г н е р ъ; не. 
Иванъ Стан. Рожновск1й; ттс. Николай беод. К о х а • 
н  о  в  ъ ;  к с к .  Ю л г а н ъ  А д а м .  К у з ь м и ц к 1 й .  
Старш. пом. д-Ьлопроизводит.: ттс. Андрей Андр. М у-
р е в с к 1 й; гс. Алекс. Иван. Ж у к о в ъ; не. Янъ Геддерт. 
Л е е л к о к ъ; ттс. Иванъ Дав. 3 а р и н ъ. 
Мл. пом. д-Ёлопроизводит.: экзекуторъ управл., кр. 
Оскаръ Фридр. Вундерлихъ; кр. Гавршлъ Пет. Э г л и т ъ; 
п .  ч .  Я к о в ъ  И в .  К р о н к а л ь н ъ ;  н .  ч .  О т т о  М и х .  И р  б е ;  
н .  ч .  Р о д ю н ъ  М а р т .  О з о л и н ъ ;  н .  ч .  К и р и л л ъ  Д а в .  З в и р -
б у л ъ; гс. Романъ Степан. Щенсновичъ; Александръ 
В а с и л .  Г р у ш е ц к 1 й .  
Регистраторъ, кск. Стапиславъ Болесл. ф. Потемпск1й. 
Архивар1усъ, ка. Моцартъ Евг. Г о м о. 
Старппе топографы: не. Иванъ Ив. 9 р л и х ъ; не. 
Иванъ Як. В о ч к о в ъ. 
Топографъ, Юл1й Ив. Войновскьй; землем"Ьръ уп­
равл., кс. Федоръ Ант. Котяховъ; пом. землем. н. ч. 
И в а н ъ  Д е м ь я н .  З о л о т у х и н  ъ .  
Причисленные къ управл.: Александръ Як Блюмен-
бахъ; кс. князь Максимшйанъ Александр. Ливенъ; кск. 
1 о г а н ъ  Я к .  Г  у  з  е ;  к с к .  Ф е д о р ъ  Г а в р .  Ф и л и н о в ъ ;  А .  Б  о  -
гословск1й; Андрей Ив. Т о м с о н ъ. 
Канц. чиновн. и служители: гс. 1осифъ Октав. Воль-
с  к  1  й ;  А н д р е й  И в .  С т и н у с ъ ;  Ф р и ц ъ  И в .  К р а с т и н ъ ;  
Иванъ Ант. Л е й м а н ъ; Адольфъ Ив. Шулинск1й; Аль-
бертъ Ант. Рестбергъ; Янъ Ант. Вецпуйшъ; Стани­
с л а в а  М а т в .  3  1 о м е к ъ ;  Г .  А .  К  о  т  я  к  о  в  ъ ;  П .  А .  С  в  и  -
ланъ; Павелъ Андр. Упмалъ; И. И. Циммуръ; Анна 
И в .  Ш  у  л  и  н  с  к  а  я ;  В и к т о р 1 я  Х р и с т о ф .  Р о н д ы ш к о .  
Лгосничге Лифляндской губернги: 
Рижскаго у-Ьзда: 
Лесной ревизоръ, зав^д. Шлокскимъ лЪсничествомъ не. 
Фридрихъ Герм. Б е к к е р ъ (Альтъ-Дуббельнъ почт. адр. чр. 
Д у б б е л ь н ъ ) .  П о м ,  Л а н г г а у з ъ .  
Л1>СНИЧ1Й Гензельсгофск. л"Ьсиич., ттс. Константинъ Игн. 
Квятовск1й (вид. Гензельсгофъ чр. Хинценбергъ). Пом., 
к о н д .  П о т а ш  н и к о в  ъ .  
Вольмарскаго уЬзда: 
Л-Ьспич1й Венденскаго л-Ьсничества, кск. Михаилъ Георг. 
Г р о ш е в о й  ( г .  В е н д е н ъ ) .  П о м . ,  к о н д .  П о д г а е ц к 1 й .  
Зап. лЪсн. и. д. старш. л^сн. ревизора, зав-Ьд. Аагофск. 
л-Ьснич. кс. Иванъ Ив. Гуторовичъ (г. Венденъ). Ном., 
конд. Б а л д е р ъ 
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ДесничШ Кольбергск. лесничества, не. Генрихъ Егор. 
Эльцбергъ (видма Кольбергъ чр. Залисбургъ). 
Юрьевскаго уезда: 
Леснич1й Воттигферскаго лесничества, ка. 1осифъ Ив. 
Джунковск1й (видма Воттигферъ чр. Черный). Помощи., 
л±ен. конд. 3 а с с ъ. 
Л^снич1й Верроскаго лесничества, ттс. Викторъ Иван. 
Иноземцевъ (гор. Верро). Помощникъ. лесн. конд. 
А р т е м ь е в ъ .  
Перновскаго уезда: 
Старш. лесн. ревизоръ, завед. Куркундскимъ лесниче-
ствомъ, кс. Карлъ Петр. Аунъ (г. Перновъ). Пом., лесн. 
конд. Ш и ц к о. 
ЛъсничШ Лайксарскаго лесничества, не. Георгъ Эдуард. 
Р ю л ь (каз. им Лайксаръ чр. Квелленштейнъ). Пом.: Эрнстъ 
Я к о в л .  Л а ц и с ъ  и  Т а м п у .  
Леснич1й Велласкаго лесн., не. ЮлШ Адольф. Грот ъ, 
( к а з .  и м .  В е л л а  ч р .  г .  П е р н о в ъ ) .  П о м . ,  к о н д .  М г л и н ц е в ъ .  
Леснич1й Каррисгофскаго лееннич., ка. 1оганъ Фридр. 
Воландъ (почт. ст. Куркундъ чр Квелленштейнъ). Пом., 
л е с н .  к о н д .  И в а н о в с к 1 й .  
Лесной ревизоръ, завед. Вастемойзскимъ лесн., не. 
Адамъ Ив. Пашковъ (вид. йльбако чр. Феллинъ). Пом., 
л е с н .  к о н д .  Б л а ж е в и ч ъ .  
Аренсбургскаго уезда: 
Старш. зап. лесн. зав. Аренсбургск. лесн., кс. ЕвгенШ 
Людв. фонъ Варденбургъ (г. Аренсбургъ). Помощи., 
конд. веодоръ Ив. Э р м у с ъ. 
Откомандированные на частную лесную службу: баронъ 
Викторъ Феод. Май дел ь; лесн. конд. Николай Васильев. 
Алякритск1й; кр. Эрнстъ Рейнг. Пинкъ; гс. Карлъ 
Ф е д о р ,  ф о н ъ  Г а в е л ь ;  Р е й н г о л ь д ъ  А р т у р .  Ф р е й т а г ъ  
фонъ Лоринговенъ; Ю. фонъ Б р а ж е; Альфредъ фонъ 
Э т т и н г е н ъ ;  н е .  Е в г е т й  О с т в а л ь д ъ ;  Э д у а р д ъ  Ш а р -
л о в ъ ;  Г е н р и х ъ  К а р у ;  Г е н р и х ъ  3  и  б  е  р  т  ъ ;  Ю л 1 й  Ф  р а н ­
цев ъ; М. Метк1й; Артуръ Данненбергъ; Гар. 
ф о н ъ  Г  е  р  н  е  р  ъ ;  П а в е л ъ  М о л ь т р е х т ъ ;  К .  А .  Б  а  у  э  р  ъ ;  
К и р и л л ъ  Ф о г е л ь ;  к р .  М а к с .  Б у ш ъ ;  Э .  ф о н ъ  Б  а  д е р  ъ ;  
ф о н ъ  Б  е  т  т  и  х  е  р  ъ ;  Г а р а л ь д ъ  И в .  М а у р и т ъ - М о р и ц ъ ;  
Густавъ Густ. Розенпфланцеръ; Германъ Г и р г е н -
с о н ъ; Альфредъ А у к с м а н ъ; Адольфъ В а л ь б е: Вилли 
Карлейль; Павелъ Т у ш ъ; Ричардъ Б и л е р ъ. 
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Надзиратели по заведыванш казенными землями и об­
рочными статьями 
I р а 1 о н а: мл., Вацлавъ Флорент. Овсенск1й (въ г. 
Туккумъ). 
II р а 1 о н а: мл., Сигизмундъ вомичъ См о л ь с к 1 й 1г. 
Митава). 
III р а 1 о н а: старппй надзиратель, ттс. Валерганъ Андр. 
Остроумовъ (г. Рига). 
IV р а 1 о н а: мл., Александръ Борис, фонъ: С и в е р с ъ 
(г. Феллннъ). 
Инж. гидротехн., сс. Феликсъ Ив. И ленд а. (г. Рига). 
Старпий техникъ, Э. И. С к ори но (г. Рига). 
ЛифляндскШ л-Ьсоохранительный комитетъ (канпел. 
Мельничная ул. № 87\ 
Председатель, ЛифляндскШ губернатора 
Члены: очередный дандратъ; вице-губернаторъ; пред^ 
седатель окружн. суда; начальникъ управл. землед1шя и 
государств имуществъ Прибалт1йскихъ губершй; А. фонъ 
Штрандманъ; баронъ Джемсъ фонъ В о л ь ф ъ; ст. зап. 
л-Ьснич. не. АнатолШ Мих. Гудев и чъ; сост. при лйсоохр. 
к о м и т е т е ,  м л .  з а п .  л е с н .  к с к .  А л е к с е й  А н д р .  Ж у м и к о в ъ .  
Горная ннспекщя сЬверо-занаднаго горнаго округа. 
(Губернш: Курляндская, Эстляпдская, Лифляндская, Виленская 
Ковенская, Гродненская, Минская, Могилевская и Витебская). 
.Окружной Инженеръ Северо-западнаго горнаго округа, 
г о р н ы й  и и ж е н е р ъ  с с .  М и х а и л ъ  М а т в .  С а в о с т ь я н о в  ъ .  
Помощникъ окружнаго ипженера северо-западнаго гор­
н а г о  о к р у г а ,  г о р н .  и н ж .  н е .  Е в г е ш й  Э д у а р д .  П е н ч к о в с к 1 й ,  
Государственный Контроль. 
Лифляндгкая контрольная палата (Суворовская ул. 
№ 8, тел. № 712). 
УправляющШ палатою, не. Иванъ Ив. Драгневичъ. 
Старпйе ревизоры: сс. Людвигъ Ив. Керовичъ; кс. 
Александръ Петр. Л и т в и н с к 1 й; ка. ВасилШ Александр. 
Л а п о т н и к о в ъ. 
Младпйе ревизоры: ка. Иванъ Михайл. Пилеръ; ка. 
1осифъ Оттон. С ц е ц у р а ; кс. 1осифъ Кипр1аиов. С а р-
цевичъ; ка. Иванъ Осипов. Л ес к и но в и чъ; гс. Яковъ 
Г е н р и х .  З а л и т ъ ;  г с .  П а в е л ъ  П е т р .  Л и т в и н с к 1 й .  
С е к р е т а р ь ,  н е .  Я к о в ъ  Х р и с т и а н .  К а л ь н и н ъ .  
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Пом. ревизора: ка. Евламшй Степ. Меньшиковъ; 
ка. Владиьпръ Павл. Лелявск1й; кск. СергЬй Сергеев. 
Кондратьев ъ; не. Юл1анъ Викент. Хм^левск^; кск. 
Яковъ Михайл. Пилеръ; гс. Владим1ръ Яковл. А л е к с а н -
дровъ; н. ч. Отто Ив. Гертперъ; кск. Иванъ Яковл. 
Г е ф к е н ъ; кск. Эрнстъ 1осиф. Г у ж а н ъ ; гс. СергМ Вас. 
Ба(Невск1й; кск. Карлъ Адольф. Впоровск1й; гс. 
В а с и л 1 й  И в а н .  С е д в а л к ъ ;  н .  ч .  П а в е л ъ  П е т р .  К о з ь -
м и н ъ ;  н .  ч .  Д м и т р 1 й  Н и л о в .  О р л о в ъ .  
Счетные чиповники: ка. Иванъ Мих. Бир1атовичъ; 
н. ч. Сергей Дмитр. Гербачевсклй; гс. Осипъ Андр. 
Озолинъ; ка. Николай Иван. Бакуревичъ; н. ч. СергМ 
Л у к .  Б о г д а н о в с к 1 й ;  н .  ч .  М а р т и н ъ  И в а н .  А п п а л и т ъ ;  
к с к .  Р у д о л ь ф ъ  В и л ь г .  Ф р а н к ъ ;  н .  ч .  М и х а и л ъ  Г е о р г .  С у ­
риков ъ; гс. Алексей Адр1ан. Руппертъ; н. ч. Иванъ 
И в а н .  С а м о х в а л о в ъ ;  к р .  В а с ш п й  А л е к с е е в .  Д з е р е в я г о ;  
н. ч.: Николай Степ. 3 а б а р н ы й; Александръ Петр. 
Верба; Александръ Мих. Кол-Ьнцевъ; Аптонъ Ананьев. 
Лузе; Семенъ Герасим. П а п к о в ъ ; Владтйръ Георг. 
Павловъ; Михаилъ Ил. Су хобо ков ъ ; Михаилъ беодор. 
С к р и п н и ч е н к о ;  н .  ч .  Г а в р ш л ъ  И п п о л .  Н о в к у н с к 1 й .  
Канцелярскге чиповники: кск. Николай Никол. Оси­
пов ъ; кск. Карлъ Немез. Ганусовичъ; кск. Павелъ Никол. 
И в а н о в ъ. 
Канцелярсше служители : Робертъ Юрьев. Л -Ь л а й с ъ ; 
Владшпръ Павл. Т е й н ъ; Александръ Павл. Т е й н ъ; Иванъ 
Яковл. Варка л ъ; Михаилъ Никол. Шигикинъ; Иванъ 
Е г о р .  С т р а ш и н и н ъ ;  И в а н ъ  А л е к с а н д р .  И  в а н о в  ъ ;  
беодоръ Петр. Л у к о в и ч ъ; Никол. Петр. Верба; Николай 
Мих. С те п а но в ъ. 
Местный контроль Риго-Орловской железной дороги. 
(тел. № 338). 
Главный контролеръ, дсс. СергЬй Александр. Грам-
м а т ч и к о в ъ .  
Помощ. главп. контролера, кс. Титъ Войц. Ч а й к о в с к 1 й. 
С т а р п й е  к о н т р о л е р ы :  к с .  М и х а и л ъ  Н и к .  М и п с к 1 й ;  
не. Борисъ Яковл. Сверженск1й; не. Владим1ръ Владим. 
М е з 1 в р ъ ;  к с к .  А .  В .  К а ш и р с к 1 й .  
Контролеры : кс. Константинъ Вас. К о з м и н ъ ; кс. 
Георгъ Георг. Н и к и т и и ъ ; кс. Никандръ Конст. Н е л и н ъ; 
н е .  Д м и т р Ш  И в а н .  Р о с т о в с к г й ;  н е .  Н и к о л а й  П е т р .  С л а -
вииск1й; не. Констаитинъ Конст. Гернетъ; ка. Але­
к с а н д р ъ  Н и к и т .  В е л ь д б р е х т ъ ;  к а .  В и к е ш п й  А н т о н .  П е -
трусевичъ; ка. Вячеславъ Ферд. Гейслеръ; кск. А. Ю. 
Ф р о з е ;  н .  ч .  В .  А .  П о з и н ъ .  
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Пом. контролера: не. Константинъ Георг. Гощицк1й; 
не. Николай Вас. М и х а й л о в ъ ; ка. Фридрихъ Фед. С и л ь-
вандеръ; ка. Иванъ Александр. Зосимовичъ; ка. Це-
зарШ Ант. Тераевичъ; ттс. Е. А. Ком ар ъ ; ттс. Николай 
П а в л .  О з н о б и ш и н ъ ;  т т с  А н т о н ъ  В а р о .  Ш у к е в и ч ъ ;  
к с к .  В о р и с ъ  К о н с т .  К у ч  е р  о  в ъ  ;  к с к .  М а р 1 а н ъ  К о н с т .  Б о й ­
че в с к 1 й; гс. КлементШ Лук. Тюфяевъ; гс Отаниславъ 
Ант. Г у ж е в с к 1 й ; гс. Михаилъ Франц. С е л и ц к 1 й; гс. 
Станиславъ 1осиф. Сташевичъ-Сташайтисъ; гс. Це-
зарШ Берн. Бончевскгй; гс. Иванъ Ив. Весманъ; гс. 
Л ю д в и г ъ  Э д м .  С о ч и н с к л й ;  г с .  С т е п а н ъ  М и х .  Н е д з в Ъ д -
с  к  1  й ;  к р .  С .  А .  Н е к л ю д о в ъ ;  к р .  Ф а д д е й  И г н а т .  Д о б р о -
Вольский; кр. Владим1ръ Иван. Данилевск1й; н. ч.: 
Мечиславъ 1осиф. В и л э й к о; К. К. К у з н е ц о в ъ; В. С. 
М о щ и н с к г й ;  П е т р ъ  Ф о м и ч ъ  С  м  и  р  н  о  в  ъ  ;  А .  Ю .  Е а р ъ :  
Александръ Петр. Оболенск1й; ВаснлШ Серг. Л о т о в ъ; 
Иннолитъ Демьян. Непокульчицк1й; Александръ Але­
ксандр. Михайловъ; Александръ Никанд. Л е д у х о в с к 1й ; 
по найму : Алексей Мих. М а л к о в ъ: Михаилъ Владим. 
В а у е р ъ; Андр. Петр. Язынинъ; Владим1ръ Иван. Л а н -
г  е  р  ъ ;  И в а н ъ  б о м .  Щ  а  с  т  н  ы  й  ;  А н д р .  И в а н .  В о л ь ф а р т ъ ;  
М и х а и л ъ  А н д р .  Д а д з и т ъ ;  Н и к о л а й  И в а н .  Е р м о л а е в ъ ;  
0 .  С .  Ч у г у н о в ъ ;  А .  Я .  Ж у р а в л е в ъ .  
Счетные чиновники: ка. Георий Владим. Щербовъ; 
кск. Николай Ник. Кирпотинъ; гс. Вацлавъ Феликс. 
Оссендовск1й; кр. Фортунатъ Филип. Береза; н. ч.: 
Г .  К .  К у л ь ч и ц к 1 й ;  В и л ь г е л ь м ъ  Х р и с т .  К р у с т о з о л ь ;  
Ф .  М .  О з о л и н ъ ;  П .  В .  Ю д и н ъ ;  Ф а д .  Ф е л и к с .  В и с м о н т ъ ;  
К а з п м 1 р ъ  И г н а т .  В р о н о в с к 1 й :  9 .  М .  М а у р и т ъ ;  А .  В .  
Терравск1й; Иванъ Ив. Гаваринъ; Индрикъ Индр> 
Г р а ш е ;  И .  К .  Г е х т ъ ;  Б .  К .  Б а к а л д и н ъ .  
Счетные чиновники по найму: Г. Г. Линде; А. Гаг-
м а н ъ ;  Я .  И .  Г р и б ъ ;  А .  Н .  С о к о л о в ъ ;  В .  Н .  К а ц ы к а ;  
П .  И .  Б е р з и н ъ ;  Н .  Л .  Х а р и ч к и н ъ ;  Я .  Н .  Т а р а с о в ъ ;  
П .  И .  Б р е д р и х ъ ;  Н .  П .  П е т р о в ъ ;  К .  К .  М е з и т ъ ;  
Ф .  Я .  М а 1 о р ъ ;  О .  М .  Л у т т е р ъ ;  И .  К .  П р ж и г о д с к 1 й ;  
И .  П .  Л о м а н ъ ;  9 .  X .  Г и т т е н д о р ф ъ ;  П .  И .  П и х о ;  
Н .  М .  А ф а н а с ь е в ъ .  
Канцелярстй чиновникъ, ка. В. И. Н и к о л а е в ъ. 
Канцелярсте служители: Павелъ Руд. Бергольцъ; 
Шайхилъ Исл. Сагитовъ; Кнрлъ Яковл. Паужа; Берн-
г а р д ъ  И в .  С л е с с е р ъ ;  А н а т о л 1 й  П а в л .  С к в о р ц о в ъ .  
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Ведомство Министерства Народнаго 
ПросвЪщешя. 
Управление Рижски лъ учебнымъ округоиъ. (Замк. пл. 
№ 2). 
Попечитель округа сс. Григор1й Конст. У л ь я н о в ъ. 
Окружные инспектора: дсс. ВасилШ Як. Поповъ; 
д с с .  Н и л ъ  И в .  Т и х о м и р о в  ъ .  
Директоръ народн. училищъ Лифл. губ., сс. АнатолШ Вас. 
В и л ь е в ъ. 
Инспектора народныхъ училищъ: 
Рижскаго I гор. рашна: кс. Константинъ Вас. Цари-
к  о  в  ъ .  I I  г о р .  р а ш н а :  с с .  М и х а и л ъ  И в .  У с п е н с к 1 й .  
Рижскаго ракша: сс. Васил1й Влад. Правдинъ. 
Венденскаго рашна: сс. Михаилъ Вас. Поповъ. 
Валкскаго рашна: сс. Михаилъ Ив. Зассъ (г. Валкъ). 
Вольмарскаго округа: кс. Онисимъ Игнат. Болотовъ 
(г. Вольмаръ). ;  
Юрьевскаго I рашна: сс. Михаилъ Адр1ан. Тростни­
ков ъ (г. Юрьевъ). 
Юрьевскаго II рашна: сс. Петръ Никол. Св4чн1-
к о в ъ (г. Юрьевъ). 
Верроскаго рашна: Иванъ Васил. М о м о т ъ (г. Верро). 
Перновскаго рашна: сс. Николай Вас. Прошляковъ 
(г. Перновъ). 
Феллинскаго рашна: кс. Васшпй Геннад1ев. Лафинъ 
(г. Феллинъ). 
Аренсбургскаго рашна: кс. ДмитрШ Петр. Саварен-
с к 1 й (г. Аренсбургъ). 
Канцелярия попечителя округа. (Замкогая площ. № 2). 
Правитель капцелярш, не. ЗиновШ Никол. М о р а л е -
в и ч ъ. 
Столоначальники: ка. Александръ Васил. Зенченко; 
ттс. Власъ Гаврил. Р я б к о; гс. Николай Ильичъ С а в и ц -
к 1 й (и. д.). 
Помощи, столоначальниковъ: гс. Николай Ив. Тихо-
мировъ; кр. Александръ Вячесл. Кузнецовъ (и. д.). 
Бухгалтеръ, ка. Семенъ Матв. 1озайтисъ. Архитекторъ, 
ка. Алексей Прок. Кизельбашъ. Журналистъ и архи-
в а р 1 у с ъ ,  г с .  О с и п ъ  В а с .  Н о в и ц к 1 й .  
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Канц. служители: Александръ Вик. В о р о н ь  к овъ; 
Владилиръ Вас. Н о в и ц к 1 й; Лид1я Никол. Я н е в и ч ъ; 
Е к а т е р и н а  И в .  В  и  т  о  л  ь ;  К о н с т а н т и н ъ  А л е к с а н д р .  Б р е д и -
х  и  н  ъ  и  А к и м ъ  1 о с и ф .  М у ж ч и н и п ъ .  
Совтътъ по д1ъламъ православныхъ сельскихъ народныхъ 
училищъ Прибалтгйскихъ губернгй (Арх1ерейстй домъ въ г. 
Риге). 
Председатель совета, высокопреосвященный А г а о а н -
гель, арххепископъ РижскШ и МитавскШ. 
Члены: Попечитель Рижскаго учебнаго округа, сс. 
Г. К. Ульян овъ; ректоръ Рижской духовной семинарш, 
прото1ерей А. П. Аристовъ; окружной инспекторъ Рижскаго 
учебнаго округа, дсс. В. Я. Поповъ; директоръ народныхъ 
училищъ Лифляндской губернш, сс. А. В. Вильевъ; ди­
ректоръ народныхъ училищъ Курляндской губернш, дсс 
П. Д. Брянцевъ и Эстляндской губернш, сс. А. С. П а в -
л о в ъ; директоръ Рижской Александровской гимназш, не. 
Н .  В .  О п п о к о в ъ .  
Делопроизводитель, не. Юл1анъ Карп. Л о с с к 1 й. 
Лифляндскгй верховный комитетъ земскихъ школъ 
(Царскосадовая ул. № 4, кв. 5). 
Председатель, Эдуардъ Никол, ф. Т р а н з е (им. Тау-
рупъ чр. ст. Ремерсгофъ). 
Члены: главные церковные попечители ландраты: баронъ 
Балтазаръ Кампенгаузенъ (Аагофъ); баронъ Аксель 
Н о л ь к е н ъ  ( М о й з е к а ц ъ ) ;  б а р о н ъ  А д о л ь ф ъ  А д о л ь ф .  П и -
ларъ фонъ Пильхау (им. Аудернъ чр. г. Перновъ); ге-
нералъ-суперинтевдентъ Г. Эрнъ; директоръ народи, учил. 
Лифл. губ кс. АнатолШ Вас. Вильевъ; инсп. народн. уч. 
Правдинъ; школьный советникъ (ваканс1я). 
Секретарь, А. фонъ В и л ь боа. 
Нмператорстй Юрьевсшй Университетъ. 
Ректоръ, ординарный профессоръ астрономш, дсс. др. 
ГригорШ Вас. Л е в и ц к 1 й. 
Профессоръ православного богословы, протогерей маг. 
А р с е ш й  С и м е о н .  Ц а р е в с к г й .  •  ;  
' • ;  Б о г о с л о в с к и й I  ф а к у л ь т е т а .  
'> Деканъ, испр. дожн. ордин. проф. систематич. !  богосд.; 
маг. 1оаннъ Хрйст1ан. Керстенъ. Ордин. проф. иеторич. 
богосл., др. 1оаннъ 1оанн. Квачала. Ордин. проф. экзегет. 
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богосл., сс. др. Альфредъ Рейнгольд. 3 е б е р г ъ. Экстраорд. 
п р о ф .  с е м и т с к и х ъ  я з ы к . ,  м а г .  А л е к с а н д р ъ  Н и х .  ф о н ъ  Б у л ь -
мерингъ. Экстраорд. проф. практич. богосл., маг. Виль-
гельмъ Леберехт. Бергман ъ. Доцентъ историч. богосл., 
кс. маг. Александръ Гейнр. Берендтсъ. Прив.-доценты: 
экзегетич. богосл , магЛоаннъ Адам. Фрей; систематич. язык., 
маг. Оттонъ Гейнр. Зеземанъ; экзегетич. богосл., маг. 
Копрадъ Карл. Грассъ; историч. богосл. и пасторъ уни­
верситетская прих., маг. Трауготъ Трауг. Ганъ; системам 
б о г о с л ,  м а г .  К а р л ъ  Ю л ь е в .  Г и р г е н с о н ъ .  
Юридическгй факультетъ. 
Деканъ. испр. должн. ордин. проф. римск. права., сс. 
маг. Евгешй Вяч. Пассекъ. Ордин. проф. уголовн. права, 
сс. др. Петръ Павлов. Пусторослевъ Ордин. проф церк. 
права, сс. др. Михаилъ Егор. Красноженъ. Ордин. проф. 
и с т о р ш  р у с с к .  п р а в а ,  с с .  д р .  М и х а и л ъ  А л е к с а н д р .  Д ь я ­
кон овъ. И. д. экстраорд. проф. энциклопедш права, сс. 
маг-нтъ Адамъ Франц. 3 а ч и н с к 1 й. И. д. экстраордин. 
проф. торговаго права, сс. маг-нтъ Александръ Серафим. 
Невзоровъ. Экстраордин. проф. политической экономш 
и  с т а т и с т и к и ,  с с .  м а г .  А л е к с а н д р ъ  Н и к о л .  М и к л а ш е в с к 1 й .  
Экстраордин. проф. римск. права, сс маг. Александръ Серг. 
Кривцовъ. Экстраордин. проф. полицейскаго права, сс. 
маг. Николай Никол. Б"Ьлявск1й. Экстраордин. проф. 
м е ж д у н а р о д н а я  п р а в а ,  м а г .  В л а д и м 1 р ъ  Э м а н у и л .  Г р а б а р ь .  
Экстраорд. проф русскаго гражданскаго права и судопроизв., 
маг. Михаилъ Яковл. Пергаментъ. Экстраордин. проф. 
г о с у д а р с т в е н н а г о  п р а в а ,  м а г .  Л е в ъ  А д а м и р .  Ш а л л а н д ъ .  
Приватъ-доцентъ финансоваго права, маг-нтъ Орестъ Ив. 
О с т р  о г р  а д  с к 1 й .  
Медицинскгй факультетъ. 
Деканъ, ордин. проф. психгатрш, дсс. др. Владим1ръ 
Федор. Чижъ. Ордин. проф. государственнаго врачебнов., 
дсс. др. Бернгардъ Август. Керберъ. Ордин. проф. аиат., 
дсс. др. Августъ Степ. Р а у б е р ъ. Ордин. проф. спещальной 
патологш и клиники, сс. др. Карлъ Конст. Дег1о. Ордин. 
проф. хирургш и хирургич. клиники, сс. др. Вильгельмъ 
Вильг. Кохъ. Ордин. проф. общей патологш и патологич. 
анатомш, сс. др. Вячеславъ Алексеев. Афанасьевъ. Орд. 
п р о ф .  г о с у д а р с т в ,  в р а ч е б н о в . ,  с с .  д р .  А е а н а с Ш  С е р г .  И г н а -
т о в с к 1 й. Ордин. проф. физюлогш, сс. др. ВасилШ Паллад. 
Курчинск1й. И. д. орд. проф. фарм., сс. маг. Иванъ 
Лавр. Кондаковъ. Орд. проф. офталмологш и офталмоло-
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гической клиники, сс. др. веодоръ Орест. Евецк1й. Орд. 
проф. спещальной патологш и клиника, сс. др. Николай Алек­
сандр. Савельевъ. Экстраорд. проф. хирургш, сс. др. 
Вернеръ Герм. Цёге фонъ Мантейфель. Экстраордин. 
проф. акушерства, жепск. и дЪтскихъ бол-Ьзней, сс. др. СергМ 
Дмитр. Михновъ. Экстраорд. проф. фармаколойи, дгэтетики 
и исторш медиц., др. Давидъ Мелит. Л а в р о в ъ. Экстраорд. 
проф. сравнит, анатомш, эмбрюлогш и гистолойи, кс. др. 
Петръ Андр. Поляковъ. Экстраордин. проф. государств. 
в р а ч е б н о в ё д М 1 я ,  к с .  д р .  Е в г е ш й  А л е к с а н д р .  Ш е п и л е в -
с к 1 й. Экстраордин. проф. хирургш, др. Михаилъ Иван. 
Ростовцевъ. Экстраордин. проф. спещальной патологш 
и клиники, др. Александръ Иван. Яроцк1й. Ученый ап­
т е к а р ь ,  н е .  м а г .  ф а р м а ц ш  И в а н ъ  В и л ь г .  Ш и н д е л ь м е й -
зеръ. Прозекторъ при анатом, институт^, кс. др. Германъ 
Алексеев. Адольфи. Прив-доценты: фармаколопи, кс. др. 
Георйй Петр. Свирск1й; акушерства и гинеколойи, др. 
Тоганнесъ Юльев. Мейеръ; анатомш и сверхштатный 
пом. прозект. при анатом, институт^, др. Рихардъ Лазар. 
Вейнбергъ; акушерства и гинеколойи, др. баронъ 
Р о т г е р т ъ  А л е к с а н д р .  Б е п н и н г а у з е н ъ - Б у д б е р г ъ ;  
оперативной хирургш и топограф, анат. и сверхшт. ассист. 
при кабин, оперативн. хирургш, др. Иванъ Васил. Г е о р -
г1евск1й; накожн. и венерич. болезней, не. др. Александръ 
Карл. Пальдрокъ; ушныхъ, носовыхъ и горловыхъ, кс. 
д р .  Г е й н р и х ъ  И в а н .  К о п п е л ь .  
Историко-филологичести факультетъ. 
Деканъ, орд. проф. философш и педагогики, сс. др. Яковъ 
Фридр. О з е. Орд. проф. географш, этнографш и статистики, 
сс. др. Рихардъ Петр. М у к к е. Орд. проф. русскаго языка 
въ особенности и славянскаго язык, вообще, сс. др. Евгешй 
Вячесл. П -Ь т у х о в ъ. И. и. орд. проф. древне-классич. 
ф и л о л о й и  и  а р х е о л о й и ,  с с .  м а г .  В л а д ш ш р ъ  К о н с т .  М а л ь м -
бе р г ъ. Орд. проф. древне-классич. филолойи и исторш 
л и т е р а т у р ы ,  с с .  д р .  М и х а и л ъ  Н и к и т .  К р а ш е н и н н и ­
ков ъ. Орд. проф. всеобщей исторш, сс. др. Антонъ Никит. 
Ясинск1й. Орд. проф. всеобщей исторш, кс. др. Алек­
сандръ Александр. В а с и л ь е в ъ. И. д. экстраорд. проф. 
п^мецк. и сравнит, языковъ. маг-нтъ Николай Дмитр. К у д -
р я в с к 1 й. Экстраорд. проф. сравнит, грамматики славян-
с к и х ъ  н а р - Ь ч ш ,  с с .  д р .  Л е о п г а р д ъ  К а р л .  М а з и п г ъ .  И .  д .  
доц. русск. яз. и литер., маг-нтъ Николай Кузьм. Г р у н -
с К 1 Й. Прив.-ДОЦ. Н^М. и сравн. ЯЗЫКОВ?! и библ., не. др. 
Вольфгангъ Филипп. Ш л ю т е р ъ. Прив.-доц. сравн. язык. 
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и лекторъ лат. яз., маг. Яковъ Индж. Лаутенбахъ (см. 
лекторы). Прив .-доц. сравн. языковъ и славяно-русской фи­
л о л о й и ,  м а г - н т ъ  И в а н ъ  М а р т .  Э н д з е л и н ъ .  
Физико-лштематическгй факультетъ. 
Деканъ, исир. должн. ордин. проф. ботаники, членъ-
корреспондентъ Академш Наукъ, сс. маг. Николай Ив. К у з -
н е ц о в ъ; ордин. проф. зоолопи, сс. д-ръ ЮлШ Георг, фонъ 
Кеннель; ордин. проф. физическ геогр. и метеоролойи, 
сс. др. Борисъ Измаил. Срезневск1й; ордин. проф астр, 
(см. Ректоръ) др. ГригорШ Вас. Левицк1й; испр. должн. 
о р д и н .  п р о ф .  ф и з и к и ,  с с .  м а г .  А л е к с а н д р ъ  И в .  С а д о в с к г й ;  
ордин. проф. чистой математики, сс. д-ръ Виссартнъ Григ. 
Алексёевъ; ордин. проф. чистой математики, сс. др. Пла-
тонъ Платон. Граве; испр. должн. экстраорд. проф. сельск. 
х о з .  и  т е х н о л о г ш ,  к с .  м а г .  С е р г М  К а з и м .  Б о г у ш е в с к 1 й ;  
экстраорд. проф. прикл. математики, ка. маг. ГурШ Вас. К о -
л о со в ъ; экстраорд. проф. минералогш, не. др. ВасилШ 
Ефим. Тарасенко; экстраорд. проф. зоологш, ка. маг. 
Константинъ Карл. Сентъ-Илеръ; экстраорд. проф. 
химш, кск. маг. Левъ Владим. Писаржевск1й; доцентъ 
сельск. хозяйства, не. маг. Арведъ Ив. Томсонъ; астро-
н о м ъ - н а б л ю д а т е л ь ,  к с .  м а г .  К о н с т а н т и н ъ  Д е р и м е д .  П о к р о в -
с 
к 1 й ; прив.-доц. хим. и лаб. хим. кабинета, ка. маг. Георйй 
Александр. Богоявленск1й; прив.-доц. хим. и помощи, 
д и р .  х и м .  к а б и н е т а ,  н е .  Г е о р й й  А л е к с а н д р .  Л а н д е з е н ъ ;  
прив.-доц.: химш и штатн. ассист. минералог, кабинета, ка. 
маг-нтъ Николай Виктор. Култашевъ; ботан. и помощи, 
д и р е к т .  б о т а н и ч е с к а г о  с а д а ,  м а г - н т ъ  Б о л е с л а в ъ  Б о л е с л .  Г р и ­
не 
в е ц к 1 й; астрономш и ассист. астрономическ. обсерваторш, 
ка. маг-нтъ СергМ Баконов. Шарбе; минералогш и гео-
гнозш, др. Николай Андр. Богословск1й; испр. должн. 
а р х .  и  п р е п .  н а ч а л ъ  а р х и т е к т у р ы ,  Р е й н г о л ь д ъ  Ф р и д р и х .  Г у ­
л е к  е .  
Лекторы. 
Лекторъ латышек, языка и прив.-доц. стравнит. языко-
вед-Ьтя, кс. маг. Яковъ Индж. Лаутенбахъ; лекторъ эстл. 
язык., кс. др. философ. Лейпциг, универс. Августъ Михаил. 
Герма нъ; лекторъ франц. яз., ка. канд. Августъ Август. 
С а ж е .  
Учитель гимн, упражнешй, Александръ Генр. П у  н г а .  
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Учебно-вспомогательный учрежденгя.- к 
1) Библттека: дир. проф. Евгешй Вячесл. Пассе к ъ 
(см. юрид. фак.). Библютекарь, д-ръ Вольфгангъ Филипп. 
Ш лютеръ (см. ист.-фил. фак.). Пом. библ1отекаря: маг-нтъ 
ттс. Александръ Тимое. Расторгуевъ и дМст. етуд. 
Мейнгардъ Вольдем. Гансенъ. Писцы библютеки: Ав­
густъ Георг. Т е о л ь; Карлъ Мартин. Мазингъ; Карлъ 
Э д у а р д ,  ф о н ъ  В а л ь .  
2) Музей изящныхъ искусствъ: дир., проф. Владим1ръ 
Конст. Мальмбергъ (см. ист.-фил. фак.). 
3) Музей отечественныхъ древностей: дир., приватъ-
доцентъ Вольфгангъ Фил. Ш л ю т е р ъ (см. ист.-фил фак ). 
4) Астрономическая обсерватор1я: дир., проф. ГригорШ 
Вас. Левицк1й (см. Ректоръ); астрономъ-наблюдатель, маг. 
Константинъ Деримед. Покровск1й <см. физ.-мат. фак.); 
ассист. маг-нтъ ка. СергМ Бакон. Шарбе (см. физ. мат. 
фак.); и. о. сверх-штан. ассист. (п. н.), канд. Вильгельмъ Карл. 
М а т и с ъ .  
5) Математичестй кабинетъ: дир., проф. ГурШ Вас. 
Колосовъ (см. физ.-мат фак.). 
6) Фармацевтический институтъ: дир., проф. Иванъ 
Лавр. Кондаковъ (см. мед. фак); ученый аптекарь, маг. 
фарм Иванъ Вильг. Шиндельмейзеръ (см. мед. фак.); 
лаборантъ (вакансия); сверхшт. лаборанты: провиз. Викторъ 
А л е к с е е в .  С к в о р ц о в ъ и  п р о в и з .  В л а д .  К о н с т .  Д е с с л е р ъ .  
7) Химичесшй кабинетъ и лаборатор1я: директ. проф. 
Левъ Владим. Писаржевск1й (см. физ.-мат. фак.); пом. 
д и р .  м а г - н т ъ  х и м ш  и  п р и в . - д о ц .  Г е о р п й  А л е к с а н д р  Л а н -
дезенъ (см. физ.-мат. фак.); лаборантъ, маг-нтъ химш и 
п р и в а т ъ - д о ц е н т ъ  А л е к с а н д р ъ  Д м и т р .  Б о г о я в л е н с к 1 й  ( с м .  
физ.-мат. фак.); сверхшт. ассист., маг-нтъ химш Рейнгардъ 
Ф р и д р .  Х о л л м а н ъ .  
8) Физичесшй кабинетъ: дир., проф. Александръ Ив. 
Садовск1й (см. физ.-мат. фак.); ассистентъ, канд. Николай 
А л е к с а н д р .  С а х а р о в  ъ .  
9) Экономичестй кабинетъ съ лабораторгею для сельско­
х о з я й с т в е н н о й  х и м ш :  д и р ,  п р о ф .  С е р г М  К а з и м .  Б о г у -
ш е в с к 1 й (см. физ.-мат. фак.). 
10) Минералогически кабинетъ: дир., проф. Васшнй 
Ефим. Тарасенко (см. физ.-мат. фак.); ассистентъ маг-нтъ 
х и м ш  к а .  Н и к о л а й  В и к т .  К у л т а ш е в ъ .  
11) Зоологический музей: дир., проф. Юл1й Георг, фонъ 
Кеннель (см. физ.-мат. фак.); хранитель, канд. Эрвинъ 
Юл. Т а у б е. 
12) Ботаничесшй садъ: дир. проф. Николай Ив. Куз­
нецов ъ (см. физ.-мат. фак.); пом. дир., маг-нтъ бот. Бо-
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леславъ Волесл. Гриневецкгй; сверхшт. ассистентъ, канд. 
Павелъ Ив. Мищенко; садовн., Вацлавъ Андр. 3 а й к о в -
с к 1 й. 
13) Метеорологическая обсерватор1я: дир., проф. Борисъ 
Измаил. Срезневск1й (см. физ.-мат. фак.); сверхшт. лаб., 
ка. канд. Конрадъ Георг. К о х ъ; исп. обяз. сверхшт. ассист. 
(по найму), Рудольфъ Александр. М е й е р ъ. 
14) АнатомическШ институтъ: дир., проф. Августъ 
Степ. Р а у б е р ъ (см. мед. фак.); проз., дръ Германъ Алекс-Ьев. 
Адольфи (см. мед. фак.); сверхш. пом. проз., приватъ-доц. 
др-ъ Рихардъ Лазар. Вейнбергъ (см. мед. фак). 
15) Институтъ сравнительной анатомш: дир., проф. 
Петръ Андр. По л яковъ (см. мед. фак.); проз., (ваканшя); 
с в е р х ш .  а с с и с т . :  д - р ъ  В и л ь г е л ь м ъ В и л ь г .  Ш м е л ь ц е р ъ .  
16) ФизюлогическШ институтъ: дир., проф. Василгй 
Паллад. Курчинск1й (см. мед. фак.); исп. обяз. сверхш. 
а с с и с . ,  ( п о  н а й м у ) ,  А н д р е й  А в г .  Б е л л е .  
17) Паталогичестй институтъ: дир., проф. Вячеславъ 
Алексеев. Афанасьевъ (см. мед. фак.); пом. проз.: лекарь 
СергЬй Никол. Образц овъ; исп. обяз. сверхш. пом. проз, 
( п о  н а й м у )  л е к а р ь  С е р г е й  Н и к о л .  Г л и н с к 1 й .  
18) Фармакологичесмй институтъ: дир., проф. Давидъ 
Мелитон. Л а в р о в ъ (см. мед. фак.); ассис., лекарь Иванъ 
И в а н .  М а р к е л о в ъ .  
19) Судебно-медицинск1й институтъ: дир., проф. АоанасШ 
Серг. Игнатовск1й (см. мед фак.); исп. обяз. сверхш. 
а с с и с .  ( п о  н а й м у ) ,  С т а н и с л а в ъ  К а р л .  К о ч а л ь с к 1 й .  
20) Гийеничестй кабинетъ : дир. проф. Евгешй Алексеев. 
Шепнлевск1й (см. мед. фак.); и. о. асс. (по найму), 
д р .  К о н с т а н т и н ъ  Г р и г о р .  С е р п о в с к 1 й .  
21) Коллекщя предметовъпо библейской и церковной архео-
догш: дир. проф. 1оаннъ 1оанн. К начал а (см. богосл фак.). 
22) Статистичесшй кабинетъ: дир., проф. Рихардъ Пет. 
Мукке (см. ист.-фил. фак.). 
23) Кабинетъ оперативной хирургш: дир., проф. Ми­
хаилъ Иван. Ростовцевъ (см. мед. фак.); сверхш. ассис., 
д-ръ Иванъ Вас. Георг1евск1й, прив.-доцентъ (см. мед. 
фак.). 
24) Геологичестй кабинетъ: дир., проф. Ник. Ив. А н -
друсовъ (см. физ.-мат. фак.); и. о. сверхш. ассис. (по 
н а й м у ) ,  Д м и т р Ш  П е т .  С е в а с т ь я н о в ъ .  
25) Коллекщя геометрическихъ моделей: дир., проф. 
Виссарюнъ Григор. АлексЬевъ (см. физ.-мат. фак.). 
26) Зоотомичестй кабинетъ: дир., проф. Константинъ 
Карл. Сентъ-Илеръ (см. физ.-мат. фак.); сверхш. асс. 




а. Терапевтическая клиника: дир., проф. Карлъ Конст. 
Д е г 1 о  ( с м .  м е д .  ф а к . ) ;  а с с и с т . ,  л е к а р ь  С а в в а  Л а з а р -  Л а з о -
вичъ-Васоевичъ; сверхш. ассис.: лекари: Рихардъ Мих. 
Э  б  1  у  с  ъ  и  К о н с т а н т и н ъ  И  и а н .  Л е г  к о в  ъ .  
б. Поликлиника: дир., проф. Николай Александр. Са-
вельевъ (см. мед. фак.); ассис. и прив.-доцеитъ, кс. д-ръ 
Генрихъ Иван. Коппель (см. мед. фак.); сверхш. ассис.: 
лекари: беодоръ Тимов. Тюльпинъ; Антонъ Март. 
Ш у л ь ц е н б е р г ъ .  
в) Хирургическая клиника: дир , проф. Вильгельмъ 
Вильг. Кохъ (см. мед. фак.); ассист. (вакансия); и. о 
сверхш. асс. (по найму): лекарь Павелъ Александр. Ш т у -
демейстеръ; лекарь Леопольдъ Эдуард. К а у п и н г ъ; 
Э р и х ъ  Р е й н г .  Г а н ш м и д т ъ .  
г. Офталмологическая клиника: дир., проф. беодоръ 
Орест. Евецк1й (см. мед. фак.); ассис.: лекарь Янъ Янов. 
О з о л и н ъ ;  с в е р х ш .  а с с .  Н и к о л а й  М и т р .  Д а н и л е в с к 1 й ;  
л е к а р ь  З е в е д е й  М и х .  Ц х в е т а д з е .  
д. Акушерская и гинекологическая клиника: дир., проф. 
Сергей Дмитр. М и х н о в ъ (см. мед. фак.); ассис.: лекарь 
Петръ Март. Калнынь; сверхш. ассис., лекари: ВасилШ 
Иван. Ильинскгй; Теорий Иван. Михновск1й. Пови­
в а л ь н а я  б а б к а :  Г и л ь д а  В и л ь г .  У м б л 1 я .  
е. Клиника для нервныхъ и душевныхъ болезней: дир. 
проф. Владим1ръ Федор. Чижъ (см. мед. фак.); ассис.: д-ръ 
И в а н ъ  П е т р .  Л у й г а  и  л е к а р ь  Э д у а р д ъ  Я и о в .  К а л н и н ъ ;  
сверхш. ассис.: лекари: Карлъ Пет. Линдбергъ и Макси-
м и л 1 а н ъ  В и л ь г .  Б р е з о в с к 1 й .  
ж. Университетское отделеше городской больницы: дир. 
терапевтическаго отдЪлешя, проф. Алексаидръ Иван Я р о ц к 1 й 
( с м .  м е д .  ф а к . ) ;  а с с и с . ,  л е к а р ь  Э д г а р ъ  Г у с т .  Т е р р е п с о н ъ ;  
сверхш. ассис., лекарь Эрнстъ Карл. М о р и ц ъ; дир. хирург. 
отд-Ьлешя, проф. Михаилъ Иван. Ростовцевъ (см. мед. 
фак.); и. о. сверхш. асс. (по найму), лекарь Адамъ 
1ос. В а л е н т ъ. 
Клиническая аптека: дир., проф. Карлъ Конст. Д е г 1 о 
( с м .  м е д .  ф а к . ) ;  п р о в . ,  м а г .  ф а р м .  А л е к с а и д р ъ  И в а н .  М е л ь -
к е р т ъ ;  п о м . ,  п р о в .  В а л е н т и н ъ  К а р л .  Г а у п т ъ .  
И. о. университ. мех., Бернгардъ Павл. Ш у л ь ц е. 
Мастеръ хирург, инстр., Александръ Павл. Кейсъ. 
Профессорскгй дисциплинарный судъ. 
П р е д седатель суда, проф. М. А. Дьяконов ъ. Заме­
ститель председателя : проф. 0. О. Е в е ц к 1 й. Члены суда: 
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проф. М. Я. Нергаментъ; В. Э. Грабарь и А. Н. Ми-
к л а ш е в с к 1 й .  К а н д и д а т ы  в ъ  с у д ь и :  п р о ф .  В .  Г .  Ц ё г е  
ф о н ъ  М а н т е й ф е л ь ;  Л .  К .  М а з и н г ъ ;  Д  Н .  К у д р я в -
с к т й ;  К .  К .  С е н т ъ - И л е р ъ  и  Д .  М .  Л а в р о в ъ .  
Чиновники по канг^еляргямъ и по административной части ^ 
Секретарь совета, сс. канд. Густавъ Людвиг. Треф-
н  е  р  ъ -  ,  
Секретарь правлешя, ттс. Гербертъ Александр. III у л ь ц ъ. 
Ч и н о в н и к и  п о  с ч е т н о й  ч а с т и ,  к а .  Я к о в ъ  И в а н .  Я к о б ­
сон ъ; ка. Альфредъ Георг. Ш т а м ъ. 
Архивар1усъ, др. фил. Георйй Георг. С а б л е р ъ. 
И .  д .  э к з е к у т о р а ,  Г о р д З Д  С т е п .  В а р а н о в ъ .  
Канцелярсше писцы совета: 1оганнесъ Руд. Ш в а л ьб е \ 
К а р л ъ  Я к о в л .  Р е й м а н ъ ;  А л е к с а н д р ъ  П е т р .  К е р м а н ъ .  
Канцелярсшй чиновникъ правлешя: кр. Магнусъ Густ. 
В и н д т ъ .  
Канцелярсюе писцы правлешя: Евгешй Ив. Шталь; 
А в г у с т ъ  М а т в .  9  н  н  о  ф  ъ  ;  М и х а и л ъ  И в а н .  К о л п и н с к 1 й ;  
А л е к с а н д р ъ  А н д р .  Э г л о н ъ .  
Канц. чиновн. мед. факультета: гс. Августъ Март.; 
В е р м а н ъ .  
Канц. писецъ мед. факультета, Иванъ Иван. Кангусъ. 
Инспещгя студентовъ. 
Инспекторъ: сс. Владимгръ Петр. Соколов ъ. 
Студенческое общежийе: завйд. общежит.: сс. Ермолай 
А н а н .  Г р а в и т ъ .  
Пом. инсп.: сс. Эммануилъ Ив. Храбровъ; сс. Васшпй 
Г а в р .  В о з н е с е н  с к 1 й ;  с с .  Ф р и д р и х ъ  Ф р и д р .  З е б е р г ъ ;  
сс. Карлъ Александр. Бейэрле; не. Владширъ Никол. 
Карцовъ; сс. Яковъ Петр. Крауклисъ; сс. Николай 
Александр. Б -Ь л ь д ю г и н ъ; сс. Александръ Семен. С е м е н о в ъ. 
Канцеляр1я инспекцш: 
Секретарь по студ. д1шамъ, ка. канд. Александръ Але­
к с а н д р .  Б о к о в н е в ъ .  
Канц. писцы: Рихардъ Генр. Зебергъ; Карлъ Иван. 
Л а г у с ъ .  
Педели: 
Оберъ-педель, Эдуардъ Авг. Микинъ. 
Педель, Эдуардъ Иван. Эссенсонъ. 
Пом. педеля, Гоганъ 1ог. М и т т ъ. 
И* 
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Рижсвдй нолвтехнпчесшй институтъ. 
Совгьтъ : 
Председатель, депут. г. Риги, инж. Бернгардъ Карлов, 
ф о н ъ  Ш у б е р т ъ .  
Заместитель председателя, д-ръ правъ Робертъ Роберт, 
фонъ Б ю н г н е р ъ. 
Директоръ, д-ръ хим., проф. Павелъ Ив. Вальденъ. 
Пом. директора, проф. ГригорШ Григ. Ш в а р д ъ. 
Д е п у т а т ъ  г .  Р и г и :  и н ж .  Г е о р п й  В и л ь г .  К е р -
к о в 1 у с ъ. 
Д е п у т а т ы  Р и ж с к а г о  к у п е ч е с т в а :  В и л ь -
гельмъ Карл. Бейерманъ; Гуго Ив. Ф о к р о т ъ. 
Д е п у т а т ъ  г .  Р е в е л я :  п р и с .  п о в .  Н и к о л а й  Б у р х а р д .  
ф о н ъ  К л о т ъ .  
Д е п у т а т ы  Р е в е л ь с к а г о  к у п е ч е с т в а :  д - р ъ  
филос. Викт о р ъ  П а в л .  Л и в е н ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Э в а л ь д .  Т о ­
би н ъ. 
О т д е л е н 1 я  с о в е т а .  
Ф и н а н с о в о е  о т д е л е н 1 е :  В .  Б е й е р м а н ъ ;  
Г. И. Ф о к р о т ъ. 
Э к о н о м и ч е с к о е  о т д е л е н 1 е  ( а д м и н .  з д а н .  П о л и т ,  
и н с т и т у т а ) :  Б  К  ф о н ъ  Ш у б е р т ъ ;  Г .  В .  К е р к о в 1 у с ъ ;  
п р о ф .  Г .  Г .  Ш в а р ц ъ ;  п р о ф .  О .  Ф .  Г о ф м а н ъ .  
К о м и с с 1 я  п о  у п р а в л е н 1 ю  и м е н 1 е м ъ  П е ­
тер го ф ъ :  Б .  К .  ф о н ъ  Ш у б е р т ъ ;  В .  А .  ф о н ъ  К н и -
римъ; проф. М. В. Шталь-Шредеръ; ад.-проф. 0. В. 
Б у х г о л ь ц ъ .  
Д е л е г а ц 1 я п о у п р а в л е н 1 ю  х и м и ч .  о п ы т н о ю  
с  т  а  н  ц  1  е  ю :  д - р ъ  В .  П .  Л и в е н ъ .  
А д м и н и  с т р а ц 1 я  п е н с 1 о н н о й  к а с с ы  д о -
ц е н т о в ъ :  Р .  Р .  ф о н ъ  Б ю н г н е р ъ ;  Г .  В .  К е р к о -
в 1 у с ъ; проф. Э. Э. П ф у л ь; проф. К. К. Б и ш о ф ъ; проф. 
И. В. К о х ъ. 
А д м и н и с т р а ц 1 я  к а с с ы  в д о в ъ  и  с и р о т ъ  
д о ц е н т о в ъ  в ъ  п а м я т ь  К н я з я  С у в о р о в а :  Р .  Р .  
фонъ Бюнгнеръ; Г. В. Керков1усъ; проф. Э. Э. 
П ф у л ь. 
Р е в и з о р ы  п о  в е д е н 1 ю  к н и г ъ :  Н .  ф о н ъ  
К л о т ъ ;  Р .  Р .  ф о н ъ  Б ю н г н е р ъ .  
К а н ц е л я р 1 я  с о в е т а :  
Секретарь, Георгъ Георг. Т а н ч е р ъ. Казначей, кс. 
Ю л Ш  1 о а х .  Р а к о в с к 1 й .  
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Правленге: 
Директоръ, проф. д-ръ П. И. Вальденъ (приним. по. 
пон., сред, и суб. 12—1 ч.). 
Помощникъ директора, проф. Г. Г. Ш в а р ц ъ (прин. 
ежедн. 12—1 ч.). 
Секретарь учебя. комитета, проф. Б. М. В о д з и н с к 1 й. 
Деканы: строит. отдЬл., проф. И. В. Кохъ; инжен. 
отдЬл., проф. Б. М. Водзинск1й; механич. отдел., проф. 
К. А. В л а д и м 1 р о в ъ; химич. отдел., проф. М. Ф. Г л а -
зенаппъ; сельско-хозяйст. одел., проф. д-ръ В. А фонъ 
К н и р и м ъ ;  к о м м .  о д е л . ,  п р о ф .  д - р ъ  Д .  Э .  ф о н ъ  Б е р г -
ма н ъ. 
К а н ц е л я р 1 я  д и р е к т о р а  ( о т к р .  е ж е д н .  о т ъ  11 до 
1 ч., за исключ. праздн. дней). 
И. об. делопроизводителя, Александръ Карл. Делленъ; 
пом. дЁлопроизв., ттс. Иванъ Захар. Беляевъ; архив., 
( о н ъ - ж е  и .  о .  п о м  д е л о п р . )  т т с .  Г о г а н ъ  К а р л .  Б е р з к а л ь н ъ ;  
канц. чин., Александръ Ив. Вальд манъ; переписчики: 
Константинъ Александр. Рипгенбергъ; Елена Иван. 
В а л ь д м а н ъ ;  п е д е л и :  А .  Г .  Р о н е ;  П .  Г .  Р о н е .  
П и с ь м о в о д и т е л и  д е к а н о в ъ :  К а р л ъ  Я к о в л .  
Р у ж и ц к 1 й; Янъ Ян. Ш у р и н ъ; Николай Роман. Л у -
нинъ; Вилле Фридр. Фрейбергъ; Густавъ Юрьев. 
Т  и  л  и  т ъ .  
Учебный штаты 
П р о ф е с с о р а :  
Евгешй Эмиль, ф. Бергманъ, маг. пол. эконом., сс., 
и. д. проф. полит, экономш; Михаилъ Никол. Берловъ, сс., 
проф. прикладной механики; Карлъ Карл. Бишофъ, д-ръ 
фил., сс., проф. химш; Пирсъ Георг. Боль, д-ръ мат., сс., 
проф. высш. матем.; Павелъ Ив. Вальденъ, д-ръ химш, 
с с . ,  п р о ф .  х и м ш ;  К о н с т а н т и н ъ  А л е к с а н д р .  В л а д и м 1 р о в ъ ,  
с с . ,  п р о ф .  п р и к л а д н о й  м е х а н и к и ;  Б е н е д и к т ъ  М и х .  В о д з и н -
с к  1  й ,  с с . ,  п р о ф .  и н ж е н .  и с к у с с т в а ;  Р и х а р д ъ  Г е н р и х .  Г е н -
нигъ, д-ръ филос., сс., проф. техн. механики; Максимшпанъ 
Ферд. Глазенаппъ, сс., проф. хим. технол.; Отто Ферд. 
Гофманъ, кс. проф. строит, искусства; Бруно Карлов. 
Доссъ, д-ръ филос., сс., проф. минералогш, Густавъ Вильг. 
Кирштейпъ, сс. проф. строит, искусства; Чарлсъ Иван. 
Кларкъ, кс., проф. прикладной механики; Вольдемаръ 
Август, фонъ Книримъ, д-ръ сельск.-хоз, сс., проф. земле-
делья; Иванъ Венцесл. Кохъ, сс., проф. архитектуры; Эд-
мундъ Эрнст. П ф у л ь, сс., проф. механ. технологш ; Михаилъ 
Соломон. Сегель, маг. физ., кс., и. д. проф. физики; Виль-
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гельмъ Готгард. фонъ Стрикъ, сс., проф. гражд. архитектуры; 
Генрихъ Генр, Т р е й, д-ръ хим., кс., цроф. химш; Григор1й 
Георг. Ш в а р ц ъ, сс., проф. инженерныхъ паукъ; Мартинъ 
Вильг. Ш т а л ь - Ш р е д е р ъ, д-ръ сельеко-хоз., сс., проф. 
агрономш. 
А д ъ ю н к т ъ - п р о ф е с с о р а :  
Карлъ Карл- Бл ахеръ, кс., ад.-проф. хим. технологш; 
беодоръ Владимир. Бухгольцъ, маг. бот., кс., ад.-проф. 
ботаники; Павелъ Виктор, фонъ Денферъ, ад.-проф мех. 
технологш; Борисъ Алексеев. Иван овъ, не., и. д. ад.-проф. 
техн. мех.; Николай Максим. Озмидовъ, ее., ад.-проф. 
электротехники; Константинъ Игнатьев. Рончевск1й, кс.
г  
й. д. ад.-проф. архитектуры. 
П р е п о д а в а т е л и :  
АлексМ Петр. Аристов ъ, прото1ерей, и. о. препод. 
Вогослов1я; Эрнстъ Сем. Виркганъ, не., преп. бухгалтерш; 
Вильгельмъ Оттон. Бурс1анъ, не., и. д. преп. агрономш; 
Арнольдъ Эрнст. Бушман ъ, и. д. преп. агропомш; Германъ 
Эрнст, фонъ Вестерманъ, кс., и. о. преп. ком. ариемет.; 
Джонъ Яковл. В у д ъ, исп. об. преп. англШскаго языка; Юл1й 
Август, фонъ Гагенъ, сс., исп. об. преп. стр. законов'Ьд'Ёшя; 
Альфредъ Карл. Г е д е п ш т р е м ъ, д-ръ филос., не., и. о. 
п р е п .  и с т о р ш  и  к о м .  г е о г р а ф ш ;  Ф р и д р и х ъ  Д ж о п .  Г е н з е л ь ,  
преп. полит, экономш; Карлъ Фридр. Глазенаппъ, сс.
г  
и .  о .  п р е п .  н - Ь д о е ц к а г о  я з ы к а ;  Г у г о  М а р т и н .  Д а н н е н б е р г ъ ,  
к с .  и .  о .  п р е п .  и с т о р 1 и  и с к у с с т в ъ ;  А л е к с а н д р ъ  К а р л .  Д е л -
л е н ъ ,  и .  о .  п р е п .  б у х г а л т е р ш ;  Л ю с ь е н ъ  У л и с о в .  Д ю б о а ,  
с с .  и .  о .  п р е п .  ф р а н ц у з с к а г о  я з ы к а ;  К а р л ъ  И в а н .  К а н г р о ,  
маг. ветер, не., преп. ветеринарш; Карлъ Юльев. К у п -
феръ, кс., преп. начертательной геометрш; Оскаръ Егор. 
Луцъ, д-ръ филос. кс., преп. аналитич. химш; Альфредъ Ри­
хард. Медеръ, кс. преп. математики; Фридрихъ Эмануил. 
М о р и ц ъ, и. о. преп. рисовашя; Брониславъ Вропислав. 
Понсетъ де Сандонъ, не., и. о. преп. лесоводства; баронъ 
Гергардъ Владим1р. Розенъ, не., препод, рисовашя; Вик­
торъ Алоизьев. фонъ Фридрихеъ, не., преп. ипжен. ваукъ; 
Константинъ Мартин. Цумфтъ, ттс., преп. ком. ариеметикп; 
Карлъ Карл. Шиллингъ, и. о. преп. сельеко-хоз. права; 
Стефанъ Георг. Шиманск1й, кс., преп. хим. технологш; 
Мечиславъ Аркад. Шистовск1й, сс., и. о. прей, водян. 
сооружешй; Персиваль Фридрих. Штегманъ, и. д. преп. 
агрономш; Владиславъ Радзислав. Я к у б о в с к 1 й, ее., и. о. 
п р е п .  р у с с к а г о  я з ы к а :  Ф р и д р и х ъ  Г е н р и х .  А м а н ъ ,  и .  о .  
преп. каллиграфш. 
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А с с и с т е н т ы :  
Эмиль Яковл. Аболинъ, инжен.-мех., и. д. асс. по 
прикладн. механикЬ ; Максъ Эрихов, фопъ В и х е р т ъ, агр., 
н е ,  а с с .  п р и  о п ы т н о й  ф е р м - Ь ;  А р к а д и й  В а с и л ь е в .  В о л о к и -
тинъ, инжен.-тех., и. д. асс. при апал. лаборатории; Германъ 
Август. Гартманъ, архит., кс., асс. по архитектур^; Па­
велъ Андреев. Дауге, инж.-хим., кс., асс. при анал. лабора­
торш; Янъ Янов. Завидзк1й, д-ръ, инж.-хим., не., асс. 
по физ. химш; Удо Бернгард. Керберъ, инж.-техн., и. о. 
а с с .  п р и  > и м . - т е х н .  л а б о р а т о р ш ;  И в а н ъ  Т е н и с о в .  П р Ъ д и т ъ ,  
инж.-хим., не., асс. при аналит. лабораторш; Карлъ Карл. 
Пфаффъ, асс. при. физ. лабораторш; Густавъ Вольдемар. 
Таубе, инж.-тех., кс., асс. по мех. техиик^; беофилъ 1ос. 
Тифъ, архит., не., асс. по строительному искусству; Эмиль 
Карл. Фрелихъ, инж.-хим., и. о. асс. при синтет. лабора­
торш ; Мечиславъ Гаврил. Центнершверъ, маг. хим., 
асс. по физ. химш; Николай Георг. Штейнбахъ, инж.-хим. 
к с . ,  а с с .  п р и  а н а л и т .  л а б о р а т о р ш ;  Р о б е р т ъ  Ф р а п ц .  Э к с л е н ъ ,  
докт. ест. наукъ, и. о. асс. при синтет. лабораторш. 
В и б л 1 о т е к а  ( о т р ы т а  е ж е д н е в н о  о т ъ  1 0  д о  1  ч .  и  о т ъ  
5 до 7 час., за исключ. праздничн. дней]. 
В и б л 1 о т е к а р ь ,  н е .  К а р л ъ  И в .  Л е й л а н д ъ .  
Помощникъ библштекаря, Арведъ Юльев. ф. Г а г е н ъ. 
Ф и з и ч е с к а я  л а б о р а т о р 1 я :  
Зав^д., ад.-проф. М. С. Се гель. 
Ассист. К. К. Пфаффъ. 
М е х а н и ч е с к а я  м а с т е р с к а я :  
Зав^д., проф. Э. Э. Пфуль. 
Механикъ, Эрнстъ Вильг. фонъ Швехъ. 
Э л е к т р о т е х н и ч е с к а я  л а б о р а т о р г я :  
Зав^д., ад.-проф. Н. М. Озмидовъ. 
Ассист.: ведоръ Александр. Витовъ; Конрадъ Ив. 
М а у р и т с ъ .  
Х и м и ч е с к а я  л а б о р а т о р г я :  
Аналитическая лаборатор1н. Зав-Ьд., проф. П. И. Валь­
д е н ъ .  А с с и с т е н т ы :  О .  Е .  Л у ц ъ ;  П .  А .  Д а у г е ;  Н .  Г .  
Ш т е й н б а х ъ ;  И .  Т .  П р - Ь д и т ъ ;  А .  В .  В о л о к и т и н ъ .  
Физико-химическая и электро-химическая лаборатор1я: 
З а в - Ь д . ,  п р о ф .  П .  И .  В а л ь д е н ъ .  А с с и с т е н т ы :  Я .  Я .  З а -
в и д з к 1 й ;  М .  Г .  Ц е н т н е р ш в е р ъ .  
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Синтетическая лаборатор1я: Зав^д., проф. К. К. Би-
ш о ф ъ .  А с с и с т е н т ы :  Э .  К .  Ф р е л и х ъ ;  д - р ъ  Р -  Ф -  Э к -
с л е н ъ; Г. А. Ш м е л и н г ъ. 
Химико-технологическая лаборатор1я: проф. М. Ф. Г ла­
з е  н а  п п ъ ;  а д . - п р о ф .  К .  К .  Б л а х е р ъ ;  п р е п .  С .  Г .  Ш и -
м а н с к г й .  А с с и с т . ,  А .  Б .  К е р б е р ъ .  
Хим. лаб. для техниковъ: зав^д., проф. Г. Г. Т р е й. 
Надзиратели складами матер1аловъ: А. Казикъ (анал. 
л а б . ) ;  А .  К о м с а р ъ  ( с и н т е т .  л а б . ) ;  К .  Р ^ к с т и н ь  ( х и м . -
тех. лаб.). 
И с п ы т а т е л ь н а я  с  т  а  н  ц  1  я  д л я  п р о и з в о д с т в а  х и -
мическихъ изсл-Ьдовашй и контроля еЬмянъ, (отрыта еже­
дневно отъ 8 до 6 час. за искючешемъ праздничныхъ дней). 
Сов-Ьтъ: проф. М. Ф. Глазенаппъ; проф. В. А. 
ф. Книримъ; ад.-проф. К. К. Блахеръ. Ассистенты: 
К .  Ш н е й д е р ъ ;  и н ж . - т е х .  А .  М е й ш е н ъ ;  С .  М .  Б л у -
м е н ф е л ь д ъ .  
О п ы т н а я  ф е р м а  П е т е р г о ф ъ .  З а в - Ь д ы в . ,  п р о ф .  
В .  А .  ф о н ъ  К н и р и м ъ .  А с с и с т е н т ы :  В .  О .  Б у р с 1 а н ъ ;  
М. 9. фонъ В и х е р т ъ. 
Врачъ, прин. отъ 8—11 и отъ 5—6 ч. д-ръ мед. Рейн-
г о л ь д ъ  Д а н ш л .  В о л ь ф е р ц ъ .  
У п р а в л е н 1 е  з д а н х я м и  и н с т и т у т а :  
Пом. дир., проф. Г. Г. Шварцъ. 
Инсп. здан1й, проф. О. Ф. Гофманъ. 
Зав. тех. инсталл.: ад.-проф. К К. Блахеръ. 
Интенд., Александръ Эрнст. Ш т р а у с ъ .  
Прислуга: швейцары: И. Кальнингъ; Г. Бондеръ; 
П. Михельсонъ;И. Кальнингъ; гард. служ.: К. К у н с т -
м  а  н  ъ ;  А .  М е л  л  е н ъ  ;  К .  Н е й м а н ъ ;  Б .  Р е б а й н ъ ;  И .  
Адлеръ; А. Бучипск1й; Г. Грасманъ; дворн.: П. 
Ц и р у л ь ;  М .  Б е р з и н г ъ ;  М .  Л  а з  д а ;  К .  Н е й м а н д ъ ;  
м а ш и н .  : И .  Ш т а у е р ъ ; 1 .  Ю .  Д а м а р о в с к 1 й ; К .  Е .  Т р и н к -
л е р ъ ;  к о ч е г . :  Ш т е й н ъ ;  С п р о г е ;  И .  В и р а т ъ ;  Ф .  
З в и р г з д и н ъ ;  Э .  К а п о с т ъ ;  9 .  Г е в е л ь ;  И .  Д и ш л е р ъ ;  
В .  Л е г з д е ;  И .  Э к у с ъ ;  И .  Я у н з е м ъ ;  Я .  Б е р г и с ъ :  
Л  а з  д а ;  П .  Н е й м а н ъ .  
Юрьевсюй ветеринарный институтъ. 
Директоръ, .заел, ордин. проф., маг., дсс. Казим1ръ 
К а р л .  Р а у  п а  х ъ .  
Ордин. проф.: маг., сс. Вольдемаръ Георг. Гутманъ; 
м а г .  с с .  Л ю д в и г ъ  К а р л .  К у н д з и н ъ .  
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Экстраордин. проф.: маг., кс. СергЬй Ефим. Пучков-
с к 1 й ;  с в е р х ш т а т н ы е :  м а г . ,  с с .  И в а н ъ  1 о с .  В а л ь д м а н ъ ;  
м а г . ,  с с .  К а р л ъ  К а р л .  Г а п п и х ъ .  
Доценты: кс. Станиславъ Викент. Давидъ; не. Лео-
ни д ъ  Г р и г .  С  п  а  с  с  к  1  й ;  м а г .  с с .  Я к о в ъ  К у з ь м .  Н е г о -
тинъ (св. шт ). 
Прозекторъ, маг., сс. Эрнстъ Карл. Ш р е д е р ъ. 
Помощники прозектора: маг., Эрнстъ Карл. Пау­
к у  л ь ;  в е т е р ,  к с .  А р т у р ъ  А д а м .  М а л ь м а н ъ .  
Ассистенты: при бактершлог. станцш: Густавъ Г е й н -
рихъ; при клиник-Ё: Владиславъ Ив. Гофманъ; 1оганнъ 
Н у м м е л и н ъ .  
Лаборантъ при аптек-Ь, Карлъ Якобсонъ. 
Проф. Имп. Юр. универс.: прот. Арсешй Сем. Ца­
р е в  с  к  1  й ;  А л е к с а в д р ъ  И в .  С а д о в с к г й .  
Ученый кузнецъ, не. Игнат1й Ипполит. Шантырь. 
Библютекарь, заслуж. орд. проф., д-ръ мед., дсс. Алек­
с а н д р ъ  К а р л .  Р о з е н б е р г ъ .  
Врачъ института, д-ръ мед., сс. X. Штрембергъ. 
Инсп. студентовъ, кс. Николай Як. Леонтьевъ. 
Экзекуторъ, Густавъ Осип. Вальдманъ. Письмовод. 
и  б у х г а л т е р ъ ,  к а .  А л е к с а н д р ъ  А н т .  У р б а н о в и ч ъ .  
Канц. служ., Эрнстъ Шмельте. 
Педель, Павелъ Нейдекъ. 
Гимиазш. 
Р и ж с к а я  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I  ( у г .  Н и к о л ,  
и Яковл. ул.). 
Дир., сс. Николай Ив. Иван овъ. 
Инспекторъ, сс. Францъ Ив. Штепанекъ. 
Законоуч.: прав, исп., свящ. Оедотъ Андр. Сокол овъ; 
л ю т .  и с п . :  А н т о н ъ  А н т .  Г р и н б е р г ъ ;  И в а н ъ  А н т .  Р у ц е л ь ;  
к а т о л .  и с п . ,  к с е н д з ъ  М а р т и н ъ  А н д р .  В е н ц л а в ъ .  
Преподаватели: сс. Михаилъ Мих. Торгашевъ; сс. 
1 о а с а ф ъ  В а с .  П а в  л  о в ъ ;  с с .  И в а н ъ  И л .  Р о г о з и н н и -
к о в ъ ;  с с .  А р в е д ъ  Л ю д в .  П е т р и ;  н .  ч .  А н д р е й  О р а н д ъ ;  
н. ч. Горад1й Логленъ; кс. Алексей Вас. Ан д реев ъ; сс. 
И в а н ъ  Л ь в о в .  М и х а л е в и ч ъ ;  с с .  Н и к о л а й  З а х а р .  М а т -
в-Ьевъ; н. ч. Андрей Никол. Николаевъ; н. ч. Иванъ 
А л е к с а н д р .  Ч е л ю с т и н ъ ;  с с .  П о р ф и р Ш  С е р а п .  Ю  п а т  о в ъ ;  
сс. ГеоргШ Никол. Манжосъ; учит. приг. класса: ка. 
Т е р е н т Ш  И в .  С м и р н о в ъ ;  н .  ч .  М .  И .  З а в а л ь н ы й .  
П о м .  к л а с с н а г о  н а с т а в н . ,  к а .  Т .  И .  С м и р н о в ъ .  
П и с ь м о в о д и т е л ь ,  н .  ч .  М и х а и л ъ  И в .  З а в а л ь н ы й . ,  .  
П о м .  к л .  н а с т . ,  н , / н .  А н д р е й  И в .  Л а н г е р ъ .  
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Р и ж с к а я  А л е к с а н д р о в с к а я  ( у г .  С у в о р о в с к о й  к  
бульв. Наследи.): 
Дир., не. Николай Вас. Оппоковъ. 
Инсп., сс. Владим1ръ Вас. Рудневъ. 
Законоучители: прав. исп. свящ., ДмитрШ Нил. Со­
кол овъ; лют. исп., паст. Иванъ Ант. Руцель; римско-
к а т о л .  и с п . ,  к с е н д з ъ  М и х а и л ъ  Е в .  Д у к а л ь с к 1 й .  
Прейодаватели: сс. Константинъ Ал. К у теп овъ; сс. 
Людвигъ Петр. Кортези; сс. Францъ Егор. Клюге; сс. 
М и х а и л ъ  В а с .  А д р 1 а н о в ъ ;  с с .  А р т у р ъ  Ф р и д  К л е в е р ъ ;  
с с .  К а р л ъ  М а т в .  М ю л е н б а х ъ ;  с с .  В и к е н т Ш  Н и к .  К о р -
в и н ъ - К о с с а к о в с к 1 й ;  н е .  А л е к с а н д р ъ  в е о д .  Ш а п ч е н к о ;  
не. Францъ Сигизм. С и п и ц к 1 й; н. ч. Николай Степан. 
Каннъ; н. ч. Теорий Дмитр. Новоселовъ; н. ч. Петръ 
Л ь в о в .  З р а ж е в с к г й ;  н .  ч .  И в а н ъ  М и х .  Р е з е в с к 1 й ;  
не. Алексей Никол. Т р о и ц к 1 й. 
Учители: рисов, и чистоп., сс. Алексей Пет. Шустовъ; 
пен1я, Владим1ръ Алексеев. Н е н а ш е в ъ (п. н.); гимнастики, 
штабсъ-капитанъ Семенъ Феликс. Сцепу р о (п. н.). 
Учители приготов. класса: не. Иванъ Андр. Ивановъ. 
Пом. классн. наставниковъ: не. Иванъ Андр. Ива­
н о в ъ ;  К о н с т а н т и н ъ  А д а м .  М и ш к е ;  А л е к с е й  С т е п .  К а н н ъ ;  
н. ч. Евламшй Хрисйан. К а л н ы н ъ. 
Врачъ, н. ч. Сергей Мусиновичъ. Письмоводитель, 
не. ВасилШ Петр. Червинск1й (п. н.). 
Р и ж с к а я  г о р о д с к а я  г  и  м  н  а  з  1  я  ( Б у л ь в .  Н а ­
следника № 8). 
Директоръ, сс. Сергей Ив. Л ю б о м у д р о в ъ. 
Исп. об. инсп. (онъ-же учит, древн. яз. при основн. 
к л а с с а х ъ ) ,  с с .  Г у г о н ъ  М а р т .  Д а и н е н б е р г ъ .  
При основн. классахъ: преп. зак. Бож1я лют. исп., канд. 
богосл. Рудольфъ Руд. Цинкъ; учители: русск. яз., сс. Вла-
диславъ Радзисл. Якубовск1й; кс. Владим1ръ Дмитр. 
О с м о л о в с к 1 й ;  д р е в н .  я з . :  с с .  Т е о р и й  Г е о р г .  З е м е л ь ;  
сс. Викторъ Павл. Сретенск1й; матем.: сс. Адольфъ 
Фридр. Бернеръ; кс. Сергей Степ. Корольковъ; ист., 
сс. Петръ Григ. Руцк1й; нем. яз., сс. Гермапъ Мартин. 
Л э ф ф л е р ъ ;  ф р а н ц .  я з . ,  н .  ч .  Р у д о л ь ф ъ  Ф р и д р .  Ц и м м е р -
м а н ъ ;  р и с о в . ,  х у д о ж . - а р х и т .  А л е к с а н д р ъ  Р е й н г .  Ш м е ­
ли н г ъ. 
При параллельныхъ классахъ: преп. зак. Бож. лют. исп., 
сс. Артуръ Петр. Пэльхау; учители: русск. яз., канд. 
Алексей Ив. Протопоповъ; древн. яз.: сс. Павелъ Фрйдр. 
Элерсъ; канд. Филиппъ Ив. Щербаковъ; кс. Алек­
сандръ Андр. Черпяевъ; матем. и физ., сс. Германъ Эрнст. 
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П ф л а у м ъ ;  м а т е м . .  н е .  Н и к о л а й  П а в л .  С л е т о в ъ ;  г е о г р . ,  
кс. Владиславъ Викент. Лихтаровичъ; НЁМ. ЯЗ., СС. 
А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р .  Н е й м а н ъ .  
Преподаватели по найму: законоучит.: правосл. исп., 
прот. Михаилъ Львов. Синайскгй; лют. исп. (на латыш, 
яз.), пасторъ Карлъ 1оанн. Фрейденфельдъ; рим.-кат. 
исп., ксендзъ Мартинъ Андр. Венцлавъ; учители: нем. 
яз : Адольфъ Густав. Блуменбахъ; н. ч. Мстиславъ Чёсл. 
Зуфалъ; пешя, своб. худ. Павелъ Юрьянъ: гимнаст., 
кр. Оттонъ Мартын. К и в у л ь. 
Помощники классныхъ наставниковъ: н. ч. Иванъ Ив. 
Лангеръ; н. ч. Андрей Андр. Маршанъ; кск. Семенъ 
И в .  С о к о л о в ъ  ( п о  н а й м у ) ;  к р .  О т т о н ъ  М а р т .  К  и в у  л ь  
(по найму). 
Учители приготовительнаго класса: старш. отд., не. Гри-
г о р Ш  Я к .  Ю р е в и ч ъ ;  м л а д ,  о т д . ,  к с к .  С е м е н ъ  И в .  С о к о ­
л о в ъ .  
Врачъ, д-ръ мед. кс. Эдмундъ Густ. Блуменбахъ. 
П и с ь м о в о д и т е л ь ,  т т с .  К а р л ъ  К а р л .  Б е р г ф е л ь д ъ .  
Ю р ь е в с к а я :  
Директоръ, сс. А. 0. Гроссетъ. 
Ипспекторъ, сс. Николай Яковл. Кипр1ановичъ 
(исп. об.). 
Законоучители: правосл. исп., священ. Митрофанъ Григ. 
О  с и  п о  в  ъ ;  л ю т е р .  и с п . :  с с .  К о р н е л 1 й  Л ю д в и г .  Т р е ф н е р ъ  
( н а  э с т .  и  н е м .  я з . ) ;  н .  ч .  1 о г а н ъ  Х р и с т .  К е р с т е н ъ  ( н а  
НЁМ. яз., п. н.). 
Учители: русск. яз.: не. АлексЁй Никол. Троицк1й; не. 
И в а н ъ  И л ь .  С а х а р о в ъ ;  д р е в н .  я з . :  с с .  И с и д о р ъ С а в в .  П р о ­
дан ъ; сс. Эдуардъ Март. Грюнвальдъ; не. ВасилШ Вас. 
Петр овъ; сс. Павелъ Стеф. Невзоровъ; сс. Николай 
Яков. Кипр1ановичъ, (см. в.); матем.: сс. ДмитрШ Ник. 
Золотаревъ; н. ч. Вильгельмъ Карл. Абольдъ; ист. и 
георг.: сс. Николай Александр. Скрябинъ; франц. яз.: 
А .  0 .  Г р о с с е т ъ  ( с м .  в . ) ;  н е .  А в г у с т ъ  А в г у с т .  С а ж ё  ( п .  
н.) н^м. яз.: сс. Христлибъ Адольф. Лундманъ; Эдуардъ 
М. Грюнвальдъ (см. в.); сс. Ис. Сав. Пр о данъ (см. в.); 
рис., сс. ГригорШ Григ. Сумаковъ; физ., н. ч. Николай Алек­
сандр. Сахаровъ (п. н.); природовед., н. ч. Павелъ Ив. 
Мищенко (п. н.); пешя, н. ч. В. В. Нови ко въ. 
Пом. клаесн. наставн.: не. Николай Алексеев. Троиц­
е й ;  т т с .  В а с и л Ш  В а с .  Н о в и к о в ъ ;  н .  ч .  И .  Ф .  Ш о т р о в -
С К I Й. 
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Законоучители ириготов. класса: правосл. исп. Митро-
ф а н ъ  Г р и г .  О с и п о в ъ  ( с м .  в . ) ;  л ю т .  и с п . :  К .  Л .  Т р е ф -
неръ (на эст. и н1ш. яз., см. в.); учитель, н. ч. И. А. 
Троицк1й (ст. отд.); н. ч. Михаилъ Григ. Авикъ (ш. отд.). 
Учитель гимнастики, прап. зап. Александръ Гейнрих. 
Дунга (п. н.); И. А. ТроицК1й (см. в). 
Врачъ. д-ръ мед., сс. Хриспанъ Фридол. Штрем-
бергъ (и. д.). 
Письмоводитель, ттс. В. В. Новиковъ (см. в.). 
П е р н о в с к а я :  
Директоръ, дсс. Александръ Никол. Чудиновъ. 
И н с п е к т о р ъ ,  н е .  В а с и л Ш  Е в д о к .  П о п е л и ш е в ъ .  
Законоучители: 
прав, исп., ваканая; лют. исп., паст. 
В о л ь д е м а р ъ  Б у р х а р д .  3 1 й л ь м а н ъ .  
Учители: русск. яз. и слов.: дир. А. Н. Чудиновъ; 
с с .  В а с и л Ш  О с и п .  З а и ц ъ ;  к с .  А л е к с а н д р ъ  А л е к с е е в .  И с а ­
ев ъ; н. ч. 1осифъ Вас. В"Ёровск1й; древ. яз.: сс. А. А. 
Лютеръ; н. ч. Эдуардъ Иван. Биштевинъ; н. ч. Феликсъ 
И в а н .  В а й ч к у с ъ ;  н 1 ; м .  я з . :  с с .  Э .  0 .  Б р е д е ;  с с  А .  А .  
Лютеръ; франц. яз.: Иванъ Ив. Требу; Софгя Альберт. 
Динстманъ; матем.: кс. Левъ Альберт. Б р а у е р ъ; физ.: сс. 
Г е н р и х ъ  Г е н р .  Я к о б и  и с т . :  и н с п . ,  В .  Е .  П о п е л и ш е в ъ ;  
геогр. и ист.: кс. А. А. Исаевъ; рисов, и чистоп : сс. 
О о м а  М и х .  С и в и ц к 1 й ;  п р и г .  к л а с с а :  к а .  Г .  И .  Ф е л ь д -
б ахъ; не. Леонидъ Петр. Чернявск1й; пйшя: Ф е л ь д -
б  а  х  ъ ;  г и м н . :  т т с .  Э р н с т ъ  К а р л .  Ш в а р ц е н б е р г ъ .  
Пом. кл. наставн.: сс. О. М. Сивицк1й; н. ч. М. И. 
Н ы м м ъ .  
Врачъ, кс. О. К. Коппе. Письмовод., н. ч. М. И. 
Н ы м м ъ .  
А р е н с б у р г с к а я :  
Директоръ, сс. Осипъ Осип. Хойнацк1й. 
Законоучите л и :  п р а в ,  и с п . ,  с в я щ .  1 о а н н ъ  А в д 1 е в .  Р е -
г е м а  ( п .  н . ) :  л ю т .  и с п . ,  п а с т о р ъ  Е в г е ш й  К а р л .  Б л о с с -
ф е л ь д ъ. 
Преподаватели: древ. яз.: кс. Эрнстъ Эрнст. И гель; 
и не. Адамъ Вильг. Поль; русск. яз. и слов.: н. ч. Нико­
лай Петр. Мецъ; ка. Леонидъ Мих. Троицк1й; н1ш. яз.: 
сс. Карлъ Оеод. Вильде; матем. и физики: кс. Адамъ 
Фридр. Нагель и н. ч. Станиславъ Доминик. Жу ко в -
с  к  1  й ;  г е о г р .  и  и с т о р . :  н .  ч .  М и х а и л ъ  А л е к с е е в .  С в - Ь ш -
никовъ; фраиц. яз.: н. ч. Юл1й Альфонс. Дер л и (п. н.); 
рисов, и чистоп.: н. ч. Оедоръ Ив. Смирновъ; гимнаст.: 
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помощи, кл. наст., Л. Мейеръ (п. в.); п4тя: н. ч. Карлъ 
Ив. Линнамяги (п. п.); пом. кл. наст., кск. Леонидъ 
АлексЬев. Мейеръ; письмовод., н. ч. ВасилШ Вас. К о н -
с т а н т и н о в ъ .  
Врачъ, сс. Георйй Эдуард. Карстенсъ. 
. 'М 
Женскгя: 
Р и ж с к а я  Л о м о н о с о в с к а я  ( б у л ь в .  Н а с л е д н и к а  
№ 29); 
Начальница, Ольга Ульян. Глаз1усъ. 
Председатели : попеч. сов., дсс. Ф. И. Покатиловъ; 
п е д а г о г ,  с с .  С е р г е й  И в .  Л ю б о м у д р о в ъ .  
Законоучители : прав. исп.: прото1ерей Васил1й Берез-
с к 1 й ; свящ. ДмитрШ Соколовъ; лют. исп.: Иванъ Р а с -
м а н ъ ;  к а т .  и с п . :  к с е н д з ъ  М и х а и л ъ  Д у к а л ь с к 1 й .  
Класеныя надзирательницы: Александра Петр. Ишер-
екая; Варвара Ив. Л е й к и н а ; Анна Львов. Г а л ь я р ъ; 
Ю л 1 я  А л е к с .  Б а х и р е в а ;  Е л е н а  Л е о н и д .  М и х а й л о в а ;  
Л ю б о в ь  М и х а й л .  П р о з о р о в с к а я ;  Е в г е ш я  Г р и г .  К о с т е -
н и ч ъ; Анна Никол. Емельянова и Вера Никол. 
С а в и ч ъ. 
Учительницы: русск. яз.: А. П. И ш е р с к а я ; КШя 
Александр. Кошкина; геогр., истор. и чистоп. : Хюшя 
М а к с и м .  М и щ е н к о ;  ф р а н ц .  я з . :  г - ж а  М а д д а у с ъ  и  В .  Н .  
Барановская; Анна Львов. Гальяръ; Екатерина 
Петр. Кюри; немец, яз.: начальница Ольга Ульян. Г л а -
з 1 у с ъ ; Аделаида Феодор. Шлепперъ; русск. яз., арио. 
и чистописашя : Юл1я Алекс. Бахирева; рукод.: Мар1я 
И в .  Ф и л а р е т о в  а .  
Преподаватели : русск. яз.: АнатолШ Александр. А л е -
ксандровъ; методики русск. яз. и педаг.: ДмитрШ Петр. 
Б р я н ц е в ъ ;  м е т о д ,  а р и о . :  О е о д о р ъ  Н и к о л .  М а т в е е в ъ ;  
естест. исторш: Ник. Павл. Флор овъ; матем. и космо-
графш : Васил1й Ив. Харламовъ; физ. и геогр.: Влади-
м 1 р ъ  О е о д о р .  Т е л у х и н ъ ;  и с т . :  И в а н ъ  И в .  К е л е р ъ ;  
немецк. яз.: Адольфъ Густ. Блюменбахъ; рисов.: Максимъ 
Карл. Шервинск1й; Иванъ Вас. Тихом1ровъ; пен1я : 
Михаилъ Оеодор. Логиновъ; тавцевъ: Викторъ Франц. 
И о р ж и ц к 1 й  ;  п е д а г .  Ф и л и п ъ  И в .  Щ е р б а к о в  ъ .  
Секретарь педаг. совета : В. И. Харламовъ. 
Врачъ, г-жа Демантъ-Консторумъ. И. д. дЬло-
п р о и з в о д . ,  М и х а и л ъ  О с и п .  И г н а т о в и ч  ъ .  
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Р и ж с к о е  г о р о д с к о е  ж е н с к о е  ш е с т и к л а с с ­
ное училище (съ гимн, курсомъ) (Николаевск, ул. № 2). 
Инспектору сс. беодоръ Авг. Андерсъ. 
Законоучит. : прав, исп., прот. ВасилШ Петр. Берез-
с  к  1  й  ( п .  н . ) ;  л ю т е р .  и с п . :  п а с т .  Т е о д о р ъ  Т е о д о р .  Г о ф ф м а н ъ ;  
канд. Вольдемаръ Вольдем. Гунъ Си. н.); паст. Эмиль Гейнр. 
Р у н ц л е р ъ .  
Старпйе учители: русск., яз. и педагог., сс. Петръ Хри­
стоф. ведоровъ; франц. яз., не. Вильгельмъ Исид. Л ю -
ц е л ы п в а б ъ .  
Учители : русск. яз., кс. Николай Никол. Т р о и ц к 1 й ; 
нем. яз.: маг. Эрихъ Леопольд. Ш р е н к ъ (п. н.) и Морицъ 
беодор. Гельманъ (п. н.); франц. яз., кс. Жюль Даншл. 
Праде рванд ъ ; матем. не. Вольдемаръ Александр. С в е н-
с о н ъ; препод, физики Артуръ Георг. Боль (п. н.); препод, 
ест. наукъ пс. Георгъ Федор. Вестбергъ; ист. и геогр.: 
к с .  К а р л ъ  Г е й н р .  Г и р г е н с о н ъ ;  н е .  К а р л ъ  Ф и л и п .  Р и х ­
т е р  ъ ;  п е т я ,  н .  ч .  В и л ь г е л ь м ъ  В и л ь г .  Б е р г н е р ъ .  
Учительницы : рис., Шарлотта Филип. Герстфел ьдъ; 
гимнаст., Анна Ив. Б о к ъ (п. и.); приг. класса : Мар1я Карл, 
фонъ Б е р ъ ; Вера Виктор. Н а т е р ъ. 
Классныя дамы : Юл1я Валент. X е р в е г ъ ; Адель-
г е й д а  Г е о р г .  Т а н ч е р ъ ;  Ю д и о ь  Э р н е с т .  В и л ь к е н ъ ;  
Адель Леоп. Ш у л ь ц ъ ; Мар1я Рейнгольд. Граве; Каро­
л и н а  Т р а у г .  К а т е р ф е л ь д ъ ;  П а у л и н а  Т р а у г .  К а т е р -
ф е л ь д ъ ; Констанщя Георг. Н ейкенъ; Елизавета веофил. 
Свенсонъ; Людмила Павл. Ждахина; Марта Генр. 
I о х у м с е н ъ (п. н.); Надежда Петр, ведорова (п. н.). 
П е р н о в с к а я  ж е н с к а я  г и м н а з 1 я .  
Председатель педагог, сов., дсс. Александръ Никол. 
Ч у д и н о  в ъ .  
Почетная попечительница, Анна Христн. Брак-
м а н ъ. 
Начальница, Анна Александр. Бетлингкъ (и. д.). 
Законоучители: прав, исп., (ваканая); лют. исп., об.-
паст. Фердинандъ Юльев. К о л ь б е онъ-же председатель по­
печительная совета; пасторъ Вольдемаръ Бурхард. 3 1й л ь -
манъ и (приг. кл.) Маргота беодор. Ч е р н а й. 
Учители и учительницы: русскаго яз.: 1осифъ Васил. 
Веровск1й; Мар1я Иван. Р о з и н а ; Надежда Гавр. 
Семенова; педагог., А. А. И с а е в ъ. франц. яз.: 
Софья Альберт. Динстманъ и Агяеса Александров. 
Бетлингкъ; нем. яз.: Эрнстъ беодор. Бреде; Анна 
Александр. Бетлингкъ; исторш и геогр. : А. А. И с а е в ъ; 
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Марш Иван. Р о з и н а; Елисавета Ильин. Покровская; 
мат.: Левъ Альберт. Б а у э р ъ; Клавд1я Александр. Н е -
с м 4 л о в а; физ., Генрихъ Генр. Я к о б и; рукод., танц. и 
г и м н а с т . ,  М а р г я  Г р и г .  Ш а б а е в а ;  п Ь ш я :  Г .  И .  Ф е л ь д -
б а х ъ; рисов.: 0. М. С и в и ц к 1 й; Агнеса Алекс. Б е т -
л  и  н  г  к  ъ  ;  ч и с т о п .  и  п р и г о т .  к л . :  Н а д е ж д а  Н и к о л .  П р о с к у ­
р и н а .  ,  
Клас^н. надзирательницы: Клавд1я Александр. Н е с м Ъ -
л  о  в  а  и  Е л и с а в е т а  И л ь и н .  П о к р о в с к а я .  
Учите льстя сеэшнарш. 
В о л ь м а р с к а я  ( в ъ  г .  В о л ь м а р - Ь ) .  
Директоръ, дсс. Петръ Аркадьев. Адамовъ. 
с  
Законоучители : прав, иси., свящ. Владим1ръ Влад. П о -
п о въ ; лют. иси. на лат. яз., паст. Карлъ Карл. В е м а н ъ ; 
л ю т .  и с п .  н а  э с т .  я з . ,  М и х а и л ъ  М а т в .  К а м п м а н ъ .  
Шт. наставники: кс. Андрей Онуфр. Шако; не. Па-
велъ Игнат. Ф е р н е ц ъ - Со коловск1й; не. Иванъ Ив. 
Ш е в к о ;  н .  ч .  Л е о н и д ъ  И в .  К а л и к и н с к 1 й .  
Учители: нач. образц. школы: ГригорШ Андр. X о х л о въ 
и ВасилШ Ник. Николаевъ; рисов, и чистоп. ГеоргШ 
Ив. Я у с ъ ; муз. и п-Ьшя Густавъ Эдуард. П е й н ъ ; латыш, 
яз. пасторъ Карлъ Карл. Веманъ (см. выше); эст. яз., 
М и х а и л ъ  М а т в .  К а м п м а н ъ .  
Врачъ, н. ч. Эльмаръ Петр. Гинценбергъ. 
Ю р ь е в с к а я  ( в ъ  г .  Ю р ь е в ' б ) .  
Директоръ, сс. Михаилъ Абрам. СЪрковъ. 
Законоучители: прав, исп., свящ. 1оаннъ 1оанн. Ж и л о в ъ; 
лют. исп., паст. Адальбертъ Иван. К л а с е п ъ (п. н.) 
Наставники: сс. Михаилъ Констант. Третьяковъ; 
кс. Илья Матв. Простаковъ; не. Михаилъ Никол. С т о -
л я р о в ъ .  
Учители: рисов, и чистоп., ВасилШ Алексеев. Б Ъ л о в ъ; 
Л'Ьшя и музыки, Михаилъ Петр. Т р о и ц к 1 й; приг. класса, 
( в а к а ш я я ) ;  э с т с к .  я з .  и  н а ч .  у ч и л . ,  И в а н ъ  А л е к с Ь е в .  1 0  р  к а ­
т а м  ъ ;  л ю т .  д у х .  п Ь ш я  и  н а ч .  у ч и л . ,  П а в е л ъ  М а р т .  М я г р а -
кенъ; Иванъ Алексеев. Троищий (п. н.); препод, ручн. 
т р у д а ,  П а в е л ъ  А н д р .  С и р о т к и н ъ .  
Врачъ, кс. Владимгръ Конст. Кизерицк1й. 
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Реальный училища. 
Р и ж с к о е  И м п е р а т о р а  П е т р а  I (тел. 2613). 
Д и р е к т о р ъ ,  д с с .  б е о д о р ъ  И в .  П о к а т и л о в ъ .  
Инспекторъ, сс. Михаилъ Ив. Крыгинъ (и. д.). 
Законоучители: прав, иси., прот(йерей Михаилъ Львов. 
С и н а й с к 1 й ;  л ю т е р .  и с п . ,  п а с т о р ъ  К а р л ъ  И в .  Ф р е й д е н -
ф е л ь д ъ; римско-катол. исп., ксендзъ маг. богосл. М. Д у -
к а л ь с К1 й. 
Преподаватели: матем.: сс. Эрнстъ Элуард. В и с с о р ъ; 
к с .  П е т р ъ  И в .  П а в л и н о в ъ ;  с с .  0 е д .  Н и к .  М а т в ^ е в ъ ;  
русск. яз., не. Владим1ръ Дмитр. Осмоловск1й; нЪмецк. 
яз., сс. Александръ Алекс. М у с и н о в и ч ъ; ка. Оскаръ 
Вольд. фопъ Горлахеръ; франц. яз., сс. 1осифъ Иван. 
Б а с т е н ъ; исторш, н. ч. Владим1ръ Александр. Б о б р о в ъ; 
е с т е с т в .  и с т о р ш  и  г е о г р . ,  к с .  Л е о н и д ъ  Ч е л е ш е в .  Н е в з о р о в ъ ;  
рисов., кс. Николай Мих. Осинъ; приг. кл : старш. отд., ка. 
Петръ Игн. Гов*Ьйно; мл. отд., ка. Павелъ Алексеев. 
Кушниревъ. Помощ. кл. наставниковъ: не. Михаилъ 
Осип. Игнатовичъ (онъ-же уч. гимн.); не. Христофоръ 
Яковл. Фельдманъ (онъ-же бухгал г1еръ); ка. Константинъ 
Семен. Вершканск1й {онъ-же уч. пЬшя). 
Врачъ, кс. Николай Павл. Рудаковъ. 
Р и ж с к о е  г о р о д с к о е  ( Н и к о л а е в с к а я  у л .  №  1 ) .  
Д и р е к т о р ъ ,  д с с .  Г е й н р и х ъ  Ф е о д о р .  Г е л ь м а н  ъ .  
Инспекторъ, сс. Константинъ Констант. М е т т и г ъ. 
П р е п о д а в а т е л и :  с в я щ .  А н д р .  Н и к о л .  П е р е х в а л ь с к 1 й ;  
паст. Оеодоръ Христ. Рамолинъ; паст. Августъ Роб. 
Экгардтъ; ксендзъ Мартинъ Андр. Венцлавъ; сс. 
В а с и л Ш  Э р н е с т .  К у п ф ф е р ъ ;  с с .  К а р л ъ  А л ь ф р .  В а л ь -
т е р ъ; сс. Робертъ Рудольф. Е ш е; сс. Альбертъ Иван. 
Фогтъ; сс. Константинъ Карл. Нилендеръ; сс. 
П а в е л ъ  О е о д .  В е с т б е р г ъ ;  с с .  Ф р а н ц ъ  И в .  М а ш о т а с ъ ;  
сс. Бернгардъ 
Эдуард. Голландеръ; сс. Иванъ Юльев. 
Э к к а р д ъ; сс. Фридрихъ веод. Вестбергъ; сс. Альфредъ 
Ив. Пилеманъ; кс. Германъ Вольд. Г у н ъ; ка. Марцелипъ 
Ив. Шикшнисъ; ДмитрШ Ив. Лебедевъ; Измаилъ 
Дмитр. Т 1 у н о в ъ; Ворисъ Вас. И с а к о в ъ; не. Марьянъ 
Никол. Гельднеръ. Штатн. препод., н. ч. Эрихъ Леопольд, 
фонъ Ш р е н к ъ. 
Препод, по найму: Готлибъ Готл. Б у т т е; Карлъ Филип. 
Р и х т е р ъ; Николай Алекс. Э р н ъ; Джопъ Яковл. В у д ъ; 
Н и к о л а й  М и х .  З а б л о ц к 1 й ;  А л ь ф р е д ъ  Г е о р г .  Б о л ь .  
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Пом. кл. наставниковъ: сс. Бернгардъ Эдуард. Г о л -
I а н д е р ъ; не. Марьянъ Никол. Гельднеръ; Карлъ беод. 
Вестбергъ. У читеди: гимнастики, Августъ Герм. Э н -
г е л ь с ъ; п-Ьшя, Арведъ Бальдуин. Н у с ъ. 
Врачъ, кс. др. мед. Ивавъ Александр. Крангальсъ. 
П и с ь м о в о д . ,  А л е к с а в д р ъ  К а з и м .  К о з е р о в с к 1 й .  
Ю р ь е в с к о е .  
Директоръ, сс. Порфир1й Ив. Боярин о в ъ. 
Инспекторъ, сс. Владим1ръ Роман. Л у н и н ъ (преп. 
исторш и географш). 
Законоучители: правосл. исп., прото1ерей ВасилШ Павл. 
А л ' Ь е в ъ ;  е в а н . - л ю т е р .  и с п . ,  м а г .  К о н р а д ъ  К а р л .  Г р а с с ъ :  
паст. Адальбертъ Ив. К л а с е п ъ. 
Преподаватели: русск. яз., н. ч. Митрофанъ Васильев. 
Бречкевичъ; русск. яз. и словесн., ка. Петръ Николаев. 
С о с н о в с к 1 й ;  м а т е м .  и  ч е р ч . ,  н е .  М а к с и м ъ  Г р и г .  Р е б и я -
д е р ъ ;  н .  ч .  Е в г е н Ш  И в .  С м и р н  о в ъ ;  н .  ч .  Г р и г о р Ш  Л ю ­
бимо в ъ; естеств. исторш и геогр., не. ВасилШ Владим. 
Плотников ъ; исторш и геогр., сс. Владим1ръ Роман. 
Лунинъ; яЬм. яз.: не. Альфредъ Георг. Грассъ; Эрнстъ 
Рудольф. Гурландъ; франц. языка, Евгешя Александр. 
Пел ль; рисов, и чистоп., сс. Петръ Петр. Бартъ; пригот. 
кл., ка. Густавъ Фридр. Гоппе; помощн. кл. наставн., н. ч. 
П е т р ъ  Е г о р .  Е г о р о в ъ ;  н .  ч .  Д м и т р Ш  Д м и т р .  Б о г о я в -
ленек1й; гимнаст., прап. зап., Александръ Генр. Пун га. 
Врачъ, кс. Иванъ Франц. Фауре. Письмовод., н. ч. 
Иванъ Петр. У р м ъ. 
Городсшя училища. 
Р и ж с к о е ,  И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  И .  
Инспекторъ, не. Алексей Осип. Д у н а е в ъ. 
Законоучители: прав, исп., свящ. Андрей Мих. Цв-Ьти­
ков ъ; катол. исп., ксендзъ Михаилъ Дукальскгй; лют. 
исп., Оттонъ Петр. Бекманъ. Учители: не. Иванъ Мих. 
Б'Ьльтеневъ; не. Епифашй Кир. Патрицк1й; не. Иванъ 
Ив. Дависъ; ка. Иванъ Иван. Дружинскгй; нЪм. яз., 
Иванъ Ив. Тунтъ; музыки, Иванъ Бурхардъ; рис., 
Т. П о п о в ъ. 
Врачъ, кс. Иванъ Лющан. Нагурск1й. 
Р и ж с к о е  П е т р о - П а в л о в с к о е .  
Учитель-инспекторъ, не. Петръ Андр. Дадзитъ. За­
к о н о у ч и т е л и :  п р а в ,  и с п . ,  с в я щ е н .  С е р г М  И в .  А з е л и ц к 1 й ;  
ев .-лют. исп., Отто Петр. Б е км а нъ; рим. кат. исп., ксендзъ 
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М .  Д у к а л ь с к 1 й .  У ч и т е л и :  н .  ч .  П а в е л ъ  К а р л .  О з о  л и  н ъ ;  
ка. ВасилШ Григ. Воробьевъ; тте. беодоръ Александр. 
Олехнейко (св. шт.). I 
Врачъ, н. ч. Л. И. Г а у д е р е р ъ. 
Р и ж с к о е  3  к л а с с н о е  ( Г о г о л е в с к а я  у л .  №  1 6 ) .  
У ч и т е л ь - и н с п е к т о р ъ ,  н е .  В а с и л Ш  И в а н .  Я х о н т о в ъ .  
Законоучитель, прот. 1оапнъ Конст. Яковлевъ; учители: 
н .  ч .  К а р л ъ  И в .  А ш м а н ъ ;  н .  ч .  В а с и л Ш  В а с .  К у д р я в -
цевъ; преп. еванг. лют. зак. БожШ, н. ч. Эдуардъ Генр. 
(Игнатьевичъ) Бошъ; преп. пЬн1я, н. ч. ДмитрШ Матв. 
В а с и л ь е в  ъ .  
Врачъ, н. ч. Леопольдъ Леонт. Блумепталь. 
В о л ь м а р с к о е :  
Учитель-инсп., не. Михаилъ Павл. Николаевъ. За­
ко н о у ч и т е л ь  п р а в ,  и с п . ,  с в я щ е н .  Д м и т р Ш  А л е к с Ь е в .  М у р а -
в е й с к 1 й .  У ч и т е л и :  н .  ч .  А н д р е й  Ю р ь е в .  О с и т ъ  ( о н ъ  
же преп. лют. зак. Бож. на латыш, яз. и церк. лют. пЬшя); 
н .  ч .  К и р и л л ъ  М а т в .  Д р е й м а н ъ ;  н .  ч .  И в а н ъ  Я к о в .  Г р е ­
ете; и. об. пом. учит., преп. прав. церк. п-Ьшя, Андрей Ив. 
Пакалнинъ; преп. оркест. муз., Густавъ Эд. П е й н ъ; и. 
об. пом. учит. ВасилШ Кипр1ан. Гермаковъ; преп. рис., 
Г е о р г Ш  И в .  Я у з ъ .  
Л е м з  а л ь с к о е :  
Учитель-инсп., ка. Николай Петр. Шей ко. Законо­
у чители: правосл. исп., священ. Георпй Ив. Аузинь; лют. 
исп., паст. Альфредъ Эд Гимъ; учители: Георпй Захар. 
Д м и т р 1 е в ъ ;  И в а н ъ  П е т р .  К я й с ъ .  
В е н  д е н с к о е :  
Инспекторъ, ка. Иванъ Ант. Щорсъ. Законоучитель, 
прото1ерей Адамъ А. Степановичъ. Учители: н. ч. Г. А. 
Иванина; Д. К. Со осте; И. И. Тэте и; пЬшя, К. Б ;  
П у р в и н ь. 
Врачъ, н. ч. А. М. С ми ль га. 
В  а л  к с к о  е :  
Почетный смотр., Александръ Львов. Веден-Ьевъ. 
Учитель-инспекторъ, не. ДмитрШ Абр. Ручьевъ. За­
к о н о у ч и т е л и :  п р а в ,  и с п . ,  с в я щ .  А л е к с а н д р ъ  А д р 1 а н .  Т а м м ъ ;  
лют. исп., н. ч. Гансъ Матв. Эйнеръ; Александръ Андр. 
Коллангъ; Иванъ Герман. Брицманъ. Учители: не. 
б е о д о р ъ  Г о т ф р .  Д и н с т м а н ъ ;  н .  ч .  В а с и л Ш  В а с .  Ш и д т  
ловск1й-Хилькевичъ; СергЪй Алип. Данько; учит
г 
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цравосл. церк. пЬшя, Д1аконъ ДмитрШ Полулиховъ и 
исполняющШ обязанности пом. учителя Левъ Христоф. Б о л -
т и н ъ .  
Врачъ, ттс. Виллисъ Петр. Граудинъ. 
Ю р ь е в с к о е :  
Почетный смотритель, н. ч. Робертъ Андр. Кеншъ. 
У ч и т е л ь - и н с п е к т о р ъ ,  н е .  А н т о н ъ  И .  Н о к о н о в и ч ъ .  
З а к о н о у ч и т е л и :  п р а в ,  и с п . ,  с в я щ .  В а с и л Ш  И в .  Б е з с р е б р е н -
н и к о в ъ ;  л ю т .  й е н . ,  п а с т о р ъ  А д а л ь б е р т ъ  И в .  К л а с е п ъ .  
Учители: ка. Павелъ Андр. Сироткинъ; Яковъ Зин. 
П р о с в - Ь т о в ъ ;  н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  М и х .  Ш у ш е р и н ъ ;  
М а к с .  Я к о в л .  Р о ж к о в с к 1 й ;  м у з ы к и ,  Д а ш и л ъ  И в .  А л ь б а ;  
Ф р и д р и х ъ  П е т р .  П е р л и .  
Врачъ, не. Эдуардъ Карл. Кенгсепъ. 
В е р р о с к о е :  
Почетн. смотр., (ваканс1я). 
Учитель-инспекторъ, ка. Николай Александр. Флору. 
Законоучители: прав, исп., протерей Николай Вас. П р о -
топоповъ; лют. исп., Самуилъ Со иг и (ученикамъ эстамъ); 
паст. Генрихъ Струкъ (ученикамъ нЬмцамъ); ттс. Антонъ 
Ив. Таубе; н. ч. Платонъ Ив. Лубкинъ; сверхшт. уч., 
н .  ч .  М и х а и л ъ  М и х .  С о б о л е в ъ .  
Врачъ, кс. Альвиль Эрнст. К а р п ъ. 
П е р н о в с к о е :  
Учитель-инспекторъ, не. веодоръ Яковл. Циклин-
ск1й. Законоучители: прав, исп., свящ. Николай Николаев. 
Ц в Ъ т к о в ъ ;  л ю т .  и с п . ,  Ф р и д р и х ъ  Г е н р и х .  Д и м  м е р  ъ .  
Учители: Семепъ Андр. Костю къ; ВасилШ Алексеев. 
Орловъ. Сверхштатные: Иванъ Март. Паллу; исп. об. 
п о м .  у ч и т . ,  М и х а и л ъ  Я к .  К л а с е н ъ .  
Ф е л л и н с к о е :  
Учитель-инспекторъ, не. ГригорШ Дмитр. Рыбалка. 
З а к о н о у ч и т е л и :  п р а в ,  и с п ,  с в я щ е н .  Н и к о л а й  С т е п .  Б - Ь ж а -
ницк1й; лют. исп., паст. Карлъ веодор. Гессе. Учители: 
н. ч. Михаилъ Ив. Глаголевскгй; н. ч. Николай Сем. 
Чебурахинъ; н. ч. Иванъ Вас. ведюшинъ; пЬшя, 
н. ч. Леонгардъ Карл. Зимонсонъ; и. об. пом. учит., н. ч. 
А н д р е й  Я к о в л .  М и х е л ь с о н ъ .  
Врачъ, н. ч. Тенисъ Адам. Сосаръ. 
А р е п с б у р г с к о е :  
Учитель-инспекторъ, не. Н .  Н .  Б о г а е в с к 1 й .  З а к о ­
ноучители: прав, исп., свящ- С. Сеппъ; лют. исп., паст. 
12* 
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Е .  Б л о с ф е л ь д ъ .  У ч и т е л и :  н е .  К .  О .  К а з и к ъ ;  н .  ч .  
П.  Ф .  С е м е н о в ъ ;  и с п .  о б .  с в е р х ш т .  у ч . ,  к а .  А .  М .  Б р у ­
та н ъ. 
Врачъ, не. др. мед. Е. В. О м с ъ. 
А л е к с а н д р о в с к о е  э с т о н с к о е  в ъ  К а р л с г о ф Ъ  
(близъ Оберпалена): 
Учитель-инспекторъ, не. Антошй Ив. Ансонъ. За­
коноучитель прав, йен., свящ. ВасилШ Вас. Инкъ. Учители: 
н е .  А в г у с т ъ  И в а н .  П й к м а н ъ ;  п .  ч .  Я к о в ъ  В а с .  Л и н д ъ .  
Пом. учителя, Оскаръ Яковл. Л1 й г а н д ъ (и. д.). 
Врачъ, не. Эрнстъ 1оган. У т т ъ. 
Жеискгя: 
. I 
В о л ь м а р с к о е :  
Председатель коллеии. инсп. нар. учил., кс. Онисимъ 
И г н .  Б о л о т о в  ъ .  
Члены: не. Михаилъ Павлов. Николаевъ; свящ. 
ДмитрШ Алекс. М у р а в е й с к 1 й; др. Георпй Ив. А п п и н г ъ 
( г о р .  в р а ч ъ ) ;  к у п е ц ъ  К .  К р е й ш м а н ъ .  
Начальница Вольм. ж. г. уч., Ольга Ив. Дроздова. 
Преде, педаг. сов., не. Михаилъ Павл. Николаевъ. Пре­
подаватели: свящ. ДмитрШ Алекс. Муравейскгй. Учи­
тельницы : Над. Ив. Грундульсъ; Агнеса Александр. 
Хребтова; Алида Иванов. Б а р д т ъ; Ел. Петр С к р и п к о; 
А н н а  И в .  А у с т р и н ъ ;  Э м и л .  Г е н р .  ф о н ъ  Э р д м а н ъ ;  
п р е п .  с в - Ь т с к .  п Ь ш я ,  Д а л ь м а п ъ .  
Л е м з а л ь с к о е :  
Председатель совета, ка. Ник. Петр. Ш е й к о. Началь­
н и ц а ,  ( в а к а н с и я ) .  З а к о н о у ч и т е л и :  с в я щ .  Г е о р г .  И в .  А  у з и н  ь  
и  п а с т о р ъ  А л ь ф р .  Г и м ъ .  У ч и т е л ь н и ц ы :  О .  С .  М и х а й ­
лова; Л. Г. Хохлов а; С. X. Чаликова; Эм. Хр. 
Зейманъ и учит. рукод!шя, Е. А. П л и т к и н а. Учители: 
Г. 3. Дмитргевъ; Ив. П. К я й с ъ; п"Ьшя, А. Т р е й м а н ъ. 
В е н д е н с к о е :  
Начальница, Надежда СергЁевна Овчинникова. 
Законоуч и т е л и :  п р а в ,  и с п . ,  п р о т о г е р е й  А д а м ъ  А д а м .  С т е п а ­
нов 
и ч ъ; лют. исп., Генрихъ 1ог. Заррингъ. Учители: 
1оганъ Георг. Л е ц м а н ъ; ДмитрШ Ив. Е р ш о в ъ. Учитель­
н и ц ы :  А н н а  Л е о н и д .  А н и с и м о в а ;  Э л ь з а  Ю л ь е в .  Р о г е н -
х а г е н ъ. 
В а л к с к о е :  
Начальница, Констанщя Ферд. Аделлова. Законоуч.: 
прав, исп., священ. Павелъ Март. Карклинъ; лют. исп., 
Александръ Андр. Коллонгъ (латыш, яз.); Гансъ Матв. 
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д й н е р ъ (эстонск. яз.). Учители: ДмитрШ Абр. Р у ч ь е в ъ; 
веодоръ Готфрид. Динстманъ; Мартинъ Ив. У д е р ъ. 
> чительницы: Мар1анна Григ. Патрики; Натал1Я Ив. 
Бушъ; Берта Юльев. Целинская; Эмшйя Ив. Т а м м ъ. 
Ю р ь е в с к о е  в ы с ш е е  ( ч а с т н о е ) :  
Директоръ, Альфредъ Георг. Грассъ. 
Законоучители: прав, исп., свящ. Митрофанъ Осипов ъ; 
еванг.-лют. исп., проф. 1оганнесъ Керстенъ. Преподава­
тели: русск. яз., Мих. Конст. Третьяков ъ; нЬмецк. яз., 
А. Г. Грассъ; франц. яз., Адель Ш а ф ф ё; исторш, Леонъ 
Юльев. Г е р т ц ъ; Мих. Ник. Столяровъ; геогр., Эдуардъ 
И г н .  Ф  и  н  г  е  р  ъ ;  е с т е с т .  и с т . ,  В а с .  В л а д .  П л о т в и к о в ъ ;  
матем. и физ., Конст. Доримед. Покровскхй; геометрш, 
Рудольфъ М е й е р ъ; педагогики, А. Г. Грассъ; рисовашя, 
Елена Ив. Винклеръ; пЬшя и гимнастики, Германъ Кард, 
Ланге; танцевъ, Элли Антонъ. Учительницы: Эмма 
беод. фонъ Рикгофъ; Эмма Гвид. Вернеръ; Надежда 
Елис. Маркелова; Паулина Вульф1усъ; Берта Л а -
в е н д е л ь; Альма К о л е р ъ. 
В е р р о с к о е :  
Начальница, Жозефина Вас. Петерсонъ. Законоуч.: 
прав, исп., свящ. 1оаннъ Георг. Сеппъ; лют. исп., пасторъ 
Генрихъ Вильг. Струкъ. Учители: Самуилъ Пепов. 
С о н г и; Николай Александр. Флору; Антонъ Ив. Т а у б е; 
Михаилъ Мих. Соболевъ; Петръ Ив. У д р а с ъ. Учитель­
н и ц ы  :  Э м и л 1 я  И в .  Л  у  и  к  ъ ;  М а р 1 я  К о н д р .  Б о б о в к и н а ;  
Е в г е ш я  Н и к .  Ч и с т я к о в а .  
Ф е л л и н с к о е :  
Председатель педагогич. совета, не. ГригорШ Дмитр. 
Р ы б а л к а .  
И. об. начальницы, Энгелика Фридр. М е й е ръ. Законоучи­
тели: прав, исп., свящ. Николай Георг. Л у з и к ъ; лют. исп., паст. 
Эрнстъ Эрнст. Миквицъ. Учительницы: Каролина Карл. 
К р о л ь ;  М а р 1 я  И г н .  К о р н е л ю к ъ ;  Е в г е ш я  И в .  Г л а г о л е в -
ска я; Эльсбета Эльмар. Г ейн е. Учители: кс. Зенонъ Матв. 
Т а л а й к о ;  п .  ч .  Н и к о л а й  С е м е н .  Ч е б у р а х и н ъ ;  н .  ч .  
Л е о н г а р д ъ  К а р л .  З и м о н с о н ъ .  
А р е н с б у р г с к о е  в ы с ш е е :  
Председатель педагогич. сов., дир. гимн. Осипъ Осип. 
Х о й н а ц к 1 й .  
Начальница, Ольга Алексеев. Жукова. 
Законоучители: прав, исп., свящ. Савва Георг. Сеппъ; 
. лют. исп., ЕвгенШ Карл. Блоссфельдтъ. Учители: нем. 
;  я з . ,  Э р н с т ъ  Э р н с т .  И  г е л ь ;  м а т е м . ,  А д а м ъ  Ф р и д р .  Н а г е л ь * ,  
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русск. яз., Леонйдъ Мих. Троицк1й; исторш, Николай 
Петр. Мецъ; франц. яз., ЮлШ Альфонс. Д е р л и; рисовашя, 
б е о д о р ъ  И в .  С м и р н  о в ъ ;  н е ш я ,  К а р л ъ  И в .  Л п и и а -
м я г г и. Учительницы: штат., Вильгельмина Юльев. фонъ 
Д и т м а р ъ; Ирод1ада Игн. Карпова; Шарлотта Адольф. 
Грубперъ; Елисавета Львов. Медеръ; Берта Алекс. 
М а з и н г ъ .  
Ведомство Министерства Путей Со-
общешя. 
Лепельское отд/Ьлен1е Виленскаго округа Путей 
Сообщешя (въ г. Лепел-Ь). 
Помощникъ инспектора судоходства, и. д. помощи, нач. 
Лепельскаго отд. по 3 уч., инженеръ кск. Петръ Казим. 
Твардовск1Й (канц. въ г. Риг^). 
6-ая судоходная дистанцгя (въ м. Икскюль). 
Н а ч а л ь н и к ъ  д и с т а н щ и ,  к а .  О с и п ъ  П е т р .  А л е к с е е в ъ .  
Ж е л е з н а я  д о р о г и .  
Риго-Орловская (съ лишями на Митаву, Больдераа, 
Мюльграбенъ и Туккумъ). 
Управлеше дороги : 
Начальникъ, инж. п. с. дсс. 1осифъ Феод. Дараганъ. 
Помощи, и 1-й замест., инж. п. с. дсс. Павелъ Мих. 
Афросимовъ. Инженеръ для особыхъ поручешй, инж. 
п .  с .  н е .  Н и к о л а й  А н д р .  Т о л в и н с к 1 й .  
Члены совета: непрем, членъ, отъ Минист. Пут. Сообщ. 
инж. п. е.: дсс. Григор1й Тарас. Серединск1й и не. 1осифъ 
Л ю д в и г .  С О К О Л О В С К 1 Й .  
Гл. РСонтрол. дсс. Сергей Александр. Грамматчи-
к о в ъ .  
Правитель канцелярш, Константинъ Адольф, фонъ 
Ш у б е р т ъ .  П о м о щ и . ,  Г у с т а в ъ  К а р л ,  ф о н ъ  Т а л ь б е р г ъ .  
Делопроизводители: Адольфъ Эд. К о з н и к ъ и Павелъ 
И г н а т .  П у х а л ь с к 1 й .  
Мобилизащонный отделъ: начальн. отдела, инж. п. с. 
дсс. Павелъ Михайл. Афросимовъ. Помощи, нач. отд., 
Михаилъ Филипп. Б е л о в ъ. 
Столоначальникъ, ЕвгенШ Ив. Лебедевъ. 
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Юрисконсультская часть: 
Поверенные по судеб, дел., прис. нов. Владиайръ Але­
ксандр. Александровъ. Помощи., пом. прис. пов. СергЬй 
Игнат. Ш у т о в ъ. 
Делопроизводитель, н. ч. Петръ Вас. Васильевъ. 
Пенекшная касса: 
Заведыванлщй, ЭмилШ Вас. Мголенбергъ. 
П о м .  з а в е д . ,  К о н с т .  М и х .  И н о з е м ц е в ъ .  
Главная бухгалтергя: 
Главп. бухгалтеръ, Феодоръ Гаргон. Григоровъ. 
Помощники: Николай Апдр. Третьяковъ и кск. Феодоръ 
Л ь в о в .  Т и т о в ъ .  
Врачебная служба: 
Старппй врачъ, не. Александръ Ив. Декаполитовъ. 
У ч а с т .  в р а ч и :  I I  у ч . ,  н е .  И в а н ъ  Г р и г .  Ш о с т а к ъ ;  
III уч, Никифоръ Степ. Ежовъ; IV уч., Карлъ Христ. 
Б а р о н ъ .  
Провизоръ, Иванъ Петр. Чекуновъ. 
Письмоводитель, Николай Ив. Тихомировъ. 
Матер1альная служба: 
Начапьникъ, Николай Христ. Клеопинъ. Помощи., 
и н ж .  т е х .  И в а н ъ  И в .  Ц е л е в п ч ъ .  
Делопроизводители: Эрнстъ Стан. Лелаусъ; Михаилъ 
Д а н и л .  С е м е ш к о .  
Служба подвижнаго состава и тяги : 
Начальникъ, инж. техн. Федоръ Ив. Герцъ. Помощн., 
инж. техн. Гуго Юльев. Б е р ъ. 2-й помощн.: (старш. рев.) 
техн. ГригорШ Захар. Виноградовъ. Ревизоры: (ст. ре-
визоръ) технол. Викторъ Аиисим. Топч1евъ; инж. техн. 
1 о с и ф ъ  И в .  Г р а н д а н ъ ;  и н ж .  т е х н .  Л е о н и д ъ  Г р и г .  Ш п о -
т е н к о ; техн. Борнсъ Александр. А с с ъ; инж техи. Алексей 
Ник. Мямлинъ. Электротехникъ, инж. техн. Михаилъ Роб. 
Габерцетель. Нач. техн. отд., инж. технол. Александръ 
Георг. П а у л и ш ъ. Завед. статист., н. ч. Николай Александр. 
Р а д з и ш е в с к 1 й .  Д е л о п р . ,  н .  ч .  Н и к о л а й  Д м и т р .  Г о л -
банъ. Завед. личн. составомъ, н. ч. Владим1ръ Георг. 
А см у с ъ. Нач Рижск. мастерск., и. ч. Николай Александр. 
Н  е  м  и  о  в  ъ .  П о м о щ н . ,  к с .  Н и к о л а й  А д а м .  О к о л о - К у л а к ъ .  
Н а ч .  Р и ж с к .  у ч .  с л у ж б ы  т я г и ,  н .  ч .  Б о р и с ъ  Н и к о л .  Т р о ф и ­
мов 
ъ. Помощники : Степанъ Игнат. Вобровск1й; Федоръ 
А л е к с е е в  Н и к о л ь с к 1 й .  
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Служба пути и зданШ : 
Начальникъ, не. Теорий Андр. Синицынъ. Пом., сс. 
Казим1ръ Ант. Б о р т к е в ч ъ. Нач. техн. отд., не. Альфонсъ 
Вильг. Боффемель. Старш. инжен. техн. отд., (онъ-же 
пом. нач. техн. отд.), Фридрихъ Август. Икенъ. Инж. для 
техн. зан. п. ч. Андрей Петр. Фришбиръ. Архитект. 
н. ч. Янъ Карл. Даневск1й. Зав^д. хоз. отд., н. ч. 
Гавршлъ Петр. Андросовъ. Секретарь, н. ч. Михаилъ 
1осиф. Св-Ьнцицклй. Нач. уч. пути: 2 уч., кс. Альбертъ 
Андр. Диль; 3 уч., инж. п. с. ка. баронъ Владим1ръ Леон, 
ф .  Б е р ъ ;  п о м .  н а ч .  3  у ч . ,  н .  ч .  А н д р е й  П е т р .  Я к о в л е в ъ ;  
нач. 4 уч., кс. Людвигъ Макс. С а вар и. Инжен. особ. пор. 
к а .  А л е к с а н д р ъ  Д м и т р .  Г о р о д с к х й .  
Контора по переустройству Рижск. жел-Ьзнодор. узла: 
Зав^д. работами инж. п. е., ка. Андрей Владим. Вер­
х о в  с  к  1  й .  
Служба движенш: 
Начальникъ, инж. пут. сообщ., не. МелетШ Федос. Мар­
ко в ъ. Пом.: Левъ Вдадисл. Павловск1й; Валентинъ 
Ильичъ Захаровъ. Нач. телегр., шт.-кап. Сергей Петр. 
М а л ы х и н ъ .  Н а ч .  к о н т . ,  Д м и т р Ш  М и х .  П о л и в а н о в  ъ .  
Завед. статист., АлексЬй Ильичъ Ч и р к о в ъ. Дёлопроизвод.: 
расп. стола, АркадШ Валер1ан. Литвиненко; лич. стола, 
Александръ 1ос. Св'Ьнцицкгй; Василий Петр. П ы л я й; 
стола по учету товаро-станц. работъ, Сигизмундъ Сигизмунд. 
К р а у з е; техн. стола, Петръ Кирил. Компасовъ; конт-
тел., ЕвгенШ Никол. Суходольск1й; пом. д-Ьлопроизвод.: 
Николай Алексеев. Николаевъ; Константинъ Георг. 
Б е к ъ; Владим1ръ Всевол. Л ь в о в ъ; Николай Владим. 
Сироцинск1й; Болеславъ Казим. Лодыго. Рев движ.: 
I уч., ВасилШ Александр. Перру; II уч., Иванъ Дороф. 
Лебедевъ; нач. отд. служ. движ., подпор, въ отст. Петръ 
Григ. Литвиновъ; канд. ком. наукъ, Эдуардъ Вильг. 
К р и ж а н о в с к 1 й -
КоммерческШ отд-Ьлъ: 
Начальникъ, н. ч. Владим1ръ 0еод. Колышкевичъ. 
Пом., Оскаръ Генр. Опперманъ. ДЪлопр. ст. претензШ, 
АлексЬй 0еод. Колышкевичъ. ДЬлопр. международн. 
сообщ., Эдуардъ Иван. Эллингъ. ДЬлопроизв. комм, стола, 
Г е о р г Ш  Х а р л .  Ч а л и к о в ъ .  П и с ь м о в о д . ,  П а в е л ъ  А .  К  р е -
четников ъ. Ревизоръ-инструкт., Исидоръ Павлов. Рси 
з е п б л ю м ъ. Агентъ-экспедиторъ таможеннаго агентства, 
И в а н ъ  Х р и с т .  1 о г а н с о н ъ .  
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Служба сборовъ: 
Начальн., горн. инж. Антонъ Андр. Корбонск1й. Пом,, 
Рейнгольдъ Либерт. Лукинъ. Рев. ст. счетов. I уч., 
Александръ Иван. Фицнеръ. Рев. ст. счетов. II уч., 
кр. Левъ Ив. Гавриловъ. Нач. счетоводства, Иванъ Степ. 
Тухинъ. Нач. отд. статист., Эрнстъ Кирштейнъ. Нач. 
п а с с а ж ,  и  б а г а ж н .  о т д . ,  В а л е р 1 а н ъ  П а н к р .  Б е ч к о в и ч ъ .  
Н а ч .  У ч е т н о - Р а з с ч е т н а г о  о т д . ,  А л е к с а н д р ъ  в е о д .  К о л ы ш ­
кевичъ. Нач. отд. акцент., Яковъ Мартин. Я к о б с о н ъ. 
Нач. канц., Александръ Зах. Лазарев ъ. Нач. отд. 
л р е т е н з . ,  Д м и т р Ш  Я к о в л .  Ж у р а в л е в ъ .  
Начальники станщй и ихъ помощники: 
Нач. ст. Рига I тов., Александръ 1ос. Бернгардъ. 
П о м о щ н . ,  Л ю д в и г ъ  Г е р м а н .  К р а у с г а р ъ .  
Нач. ст. Рига I пас., Карлъ Карл. Грудзинск1й. 
Помощи.: Эдуардъ Як. Лауге; Яковъ Иван. Варне; Фе­
д о р ъ  Н и к .  Г р а с с м а н ъ .  
Нач. ст. Рига сортировочн., Владиславъ Петр. Тома-
ш е в ъ. Помощники: Мартинъ Гедерт. П у т н е; Александръ 
М а т в .  Ю ш к е в и ч ъ ;  Н и к о л а й  М и х .  В е ч е с л а в ъ .  
Нач. ст. Рига П, Леонардъ Ив. Браунеръ. Помощ.: 
Августъ Ив. Цаудигъ; Иванъ Ив. Григорьевъ; Фе­
д о р ъ  Я к о в л .  Д у м п и с ъ .  
Нач. ст. 3 а с с е н г о ф ъ, Гуго Адольф. К р а у з е. Пом.: 
Д а н ш л ъ  И в .  Д у б о в ъ ;  И в а н ъ  1 о с .  В и т к о в с к 1 й .  
Нач. полуст. Нордексгофъ, Вильгельмъ Карл. Б у т -
к е в и ч ъ .  
Нач. ст. Б о л ь д е р а а, Иванъ Христ. П л и к ш к е. Пом^, 
Я к о в ъ  Я к .  Г у л ь б е .  
Нач. полуст. Дамба-Гавань, Фридрихъ Генрих 
Д и р к с е н ъ .  П о м . ,  И в а н ъ  И л л а р .  Х у д о б к и н ъ .  
Нач. полуст. Усть-Двинскъ, Александръ Никол. 
Г е н п е р т ъ .  
Нач. ст. Александровск1я ворота, Иванъ Матв. 
Альдерманъ. Пом., Кириллъ Андр. Озолинъ; Адольфъ 
Ф о м .  М а к а р с к 1 й .  
Нач. полуст. Военный Госпиталь, Густавъ Георг. 
Г а н г н у с ъ. Пом., АлексЬй Гавршл. К а р п о в ъ. 
Нач. ст. Александровская Вытота, Карлъ Ив. 
П а р  р е  П о м . ,  Х р и с т ь я н ъ  Г е н р .  Ш у л ь м а н ъ .  
Нач. ст. Мю льгр абе пъ, Петръ Генр. Стебринь. 
Пом.: Федоръ Петр. Синкевичъ; Станиславъ Ив. Я к о -
в и ц к 1 й. 
Нач. ст. Рига-Берегъ, Фридрихъ Егор. Тинтъ. 
П о м . ,  В и к т о р ъ  А н д р -  А л ь д е р м а н ъ .  
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Нач. ст. К у р т е н г о ф ъ, Владиапръ АлексЬев. Семы-
я н н ъ .  П о м . :  Д ж о н ъ  И в .  Б  а н  к и  н  ъ ;  Д м и т р Ш  И в а н .  К в - Ь -
с и т ъ .  
Нач. ст. Икскюль, Николай Александр. Романов­
е н ^ .  П о м . ,  Н и к о л а й  И в .  Г е к о в и ч ъ .  
Нач. ст. Огеръ, Андрей Андр. Клавингъ. Пом., 
Н и к о л а й  Е г о р .  Д а н ь к о в ъ .  
Нач. ст. Рингмундсгофъ, Иванъ Карл. Вейнертъ. 
П о м . ,  1 о с и ф ъ  1 о с .  Э р д м а н ъ .  
Нач. ст. Ремерсгофъ, Рейнгольдъ Георг. Корнъ. 
П о м . :  П е т р ъ  1 о с .  П о г у м и р с к 1 й ;  Е в г е ш й  Г е р м .  Б а р т у -
ю в и ч ъ .  
Нач. ст. К о к е н г у з е н ъ, Эдуардъ Адольф. К р у ш е в -
с к 1 й. Пом.; Георпй Март. Небойсъ; Германъ Мих. 
К а л ь н и н ъ .  
Нач. ст. Штокмансгофъ, ДмитрШ Егор. Т интъ. 
Пом.: ВасилШ Степ. Сумароковъ; Иванъ Самуил. В и л ь -
м ан ъ. 
Нач. ст. Крейцбургъ, АлексЬй Ник. Николаевъ. 
Пом.: Карлъ Раймунд. Полоневичъ; Иванъ Петр. 3 е -
м и т ъ. 
Нач. ст. Треппенгофъ, Андрей Март. С п р о г е. 
П о м . ,  Н и к о л а й  А л е к с а н д р .  М у з а л е в с к 1 й .  
Нач. ст. Ливенгофъ, Гуго Ив. Эрнъ. Пом., Кон­
стантинъ Фридр. Э г е р т ъ. 
Нач. ст Царьградъ, Павелъ Сильвестр. Бара-
н  о  в  с  к  1  й .  П о м ,  А л ь ф о н с ъ  П е т р .  К у л ь б е р г ъ .  
Нач. ст. Ницгаль, КлавдШ Леопольд. Гондель. 
П о м . ,  П е т р ъ  Е г о р .  П р о ж ъ .  
Нач. ст. Ликсно, Иванъ Христоф. Заринъ. Пом., 
В а с и л Ш  К у з ь м .  П о ц - Ь л у е в ъ .  
Нач. ст. Торенсбергъ, Павелъ Петр. Ш т р а у с ъ. 
П о м . :  К а р л ъ  Ю р ь е в .  Ц е л  л  и н ь ;  Л е о н а р д ъ  А н д р .  В е р и г о ;  
М а р т и н ъ  Я к о в .  Б р е д е .  
Нач. ст. О л а й, Адольфъ Вас. В л у м б е р г ъ. Пом., 
Петръ Март. С к у л ь т е н ъ. 
Нач. ст. М и т а в а, Николай Никол. Корниловичъ. 
П о м . :  А л е к с а н д р ъ  Г е н р .  Д е т л о в ъ ;  К а р л ъ  Р е й н о в .  А н ­
д е р с о н  ъ .  
Нач. ст Фридрихсгофъ, Эмиль Март. Шульцъ. 
П о м . ,  Я к о в ъ  Х р и с т .  Б а л т а й с ъ .  
Нач. ст. Б е н е н ъ, Артуръ Оттон. Нагель. Пом,, 
Яковъ Христ. Б а л т а й с ъ. 
Нач. ст. Ауцъ, Людвигъ Вас. Фогель. Пом., Хри-
стофоръ Яков. Л е л а й с ъ. 
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Нач. ст. Рингенъ, Вильгельмъ Генр. Гарбе. Пом., 
М и х а и л ъ  А л е к с .  К а л у ж а н и н ъ .  
Нач. ст. Муравьево (Можейки), Фридъ Гевр. Ян-
к е в и ч ъ. Пом.: Михаилъ Оттон. 3 и в е р т ъ; Яковъ Яков. 
Ш о и и с ъ. 
Нач. ст. Бильдерлингсгофъ, Вильгельмъ Иван. 
Б а д е р ъ .  П о м . ,  Р у д о л ь ф ъ  Г е н р .  Л е н б е р г ъ .  
Нач. ст. Ма1оренгофъ, Отто Вильг. Кирштейнъ. 
П о м . ,  1 о п и ф ъ  Г е н р .  Д е т л о ф ъ .  
Нач. ст. Дуббельнъ, Карлъ Ив. Целертъ. Пом., 
Иванъ Эрнст. О з о л и н ъ. 
Нач. ст. А с с е р н ъ, Эвальдъ Егор. Юршевск1й. Пом., 
Я к о в ъ  А н с .  Б о н е .  
Нач. ст. Щдокъ, Карлъ Карл. Вартигъ. Помощн., 
В и л ь г е л ь м ъ  К а р л .  Б е х т е р ъ .  
Нач. ст. Кеммернъ, СергЗД Матв. Григорьевъ. 
П о м . ,  К о н с т а н т и н ъ  К о н с т .  Г а в р и л о в ъ .  
Нач. ст. Ш м а р д е н ъ, Мартинъ Егор. Г р ю н ъ. Пом., 
Э д у а р д ъ  В л а д и с л а в .  М а л и н с к 1 й .  
Нач. ст. Т у к к у м ъ, ВасилШ Карл. Петерсонъ. 
П о м . :  Э д у а р д ъ  И в .  Э й х б а у м ъ ;  Г у с т а в ъ  Г е р т о в .  Н е й -
л а н д ъ. 
Балтгйская и Псиово-Рижская. (Управл. въ Петербург^, 
Измайловск. пр. 7). 
Нач. III отдЬлешя, Владим1ръ Порфирьев. О с с а д -
С К 1 Й. 
Ревизоръ движешя, Карл7, Генр. Риттергольмъ. 
Н а ч .  с т .  Р и г а ,  В л а д и м 1 р ъ  А л е к с Ь е в .  С е м е н т о в с к 1 й .  
П о м . ,  В а с и л 1 й  Н и к о л .  Л а т  т у .  
Нач. ст. Роденпойсъ, Александръ АлексЬев. Се-
мептовск1й. Пом.: Осипъ Владисл. Зал1>сск1й-, ДмитрШ 
Петр. Макаровъ (онъ-же Фидимоновъ). 
Нач. ст. Хинценбергъ, Михаилъ Ив. Розовъ. 
П о м . :  Е в г е н Ш  А л е к с а н д р .  Э р н ъ ;  Я н ъ  П е т р .  К у п л и с ъ .  
Нач. ст. Зегевольдъ, АлексЬй Ильичъ Горанпнъ. 
Пом.: Феофилъ Осип. Л е о ш е н я; Николай Владим. фонъ 
М е н д е л ь .  
Нач. ст. Лигатъ, Адамъ Вас. Александровичъ. 
П о м . :  А в г у с т ъ  И в .  К у х и ;  В а с и л Ш  М а т в .  Б о г д а н о в ъ  
(онъ-же Бочаровъ). 
Нач. ст. Р а м о ц к о е, Михаилъ Григ. В о л к о в ъ. 
Пом.: Александръ Ефимов. Е ф и м о в ъ ; Леонидъ 1оакинф. 
С ы в ч у г о в ъ .  
Нач. ст. Венденъ, Гуго Фед. Колье. Пом.: Алек­
с а н д р ъ  Н и к о л .  Б ы к о в ъ ;  И в а н ъ  И в .  К а н г у р ъ .  
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Нач. ст. Вольмаръ, 1оганъ Март. Эр л ер ъ. Пом.: 
Э р н с т ъ  Я н о в .  Р е н ц ъ ;  М и х а и л ъ  И в .  Щ е п о т ь е в ъ .  
Нач. ст. С т а к е л ь н ъ, Александръ Никол. Каменно-
градск1й. Пом.: Янъ Янов. Бирзн4къ; Янъ Анжев. 
Л  а п и  н ъ .  
Нач. ст. В а л к ъ, Михаилъ Матв. П'Ьшинъ. Пом.: 
Павелъ Марк. Сабур до; Михкель Юган. Нуркъ; Петръ 
Н и к о л .  Г р и б а н о в ъ .  
Нач. ст. А н ц е н ъ, Варфоломей Леонт. Л о б а ч ъ. Пом., 
Павелъ Ив. К о з а р в ъ. 
Нач. ст. Вер ро, Михаилъ Антон. Станкевичъ. 
П о м . :  Н и к о л а й  П р о к о ф .  Л е о н о в ъ ;  Я н ъ  И в .  Р и в е с ъ .  
Нач. ст. Нейгаузенъ, Казим1ръ Франц. С и л и ц -
к 1 й. Пом.: Витольдъ Иван. Носовичъ; ДмитрШ Фед. 
Ц в е т к о в  ъ .  
Нач. ст. Загницъ, ВасилШ Иван. Писковитинъ. 
П о м . :  М а т в М  П а н т е л .  Т е р е п т ь е в ъ ;  Э д у а р д ъ  И в .  К е р д о .  
Нач. ст. Боккенгофъ, Фридрихъ Густ. На л?нъ. 
П о м . :  1 о з е п ъ  М и х к .  К у й в ъ ;  П е т р ъ  И в .  Б а н к и н ъ .  
Нач. ст. Эльва, Евграфъ Андр. Файдышъ. Ном. 
А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р .  П л а т к о в ъ .  
Нач. ст. Ю р ь е в ъ, ДмитрШ Ив. Эр енштейнъ. 
Пом.: Серий Никол. Б4ляевъ; Карлъ Павлов. М а -
з и н г ъ. 
Нач. ст. Т а б б и ф е р ъ, Иванъ Андр. Н у р к о. Пом.: 
А н т о н ъ  Ф е л и к с о в .  Ю х н е в и ч ъ ;  Г у г о  И в а н .  А н д е р с о н ъ .  
Нач. ст. Лайсгольмъ, ЕвгенШ Евг. Оглоблинъ. 
Пом.: Вильгельмъ Эрик. Нервинъ; Николай Александр. 
К а м б е р г ъ .  
Начальники участковъ пути, депо и мастерскихъ: 
Нач. Рижскаго уч., инж. п. с. ка. Федоръ Владим. 
ф о н ъ  В е й с ъ .  
Нач. Псковскаго уч., инж. п. с. кск. Александръ Мих. 
Д о м б р  о  в  с  к  1  й .  
Нач. Валкскаго уч.. инж. п. с. ттс. Викторъ Александр. 
А в р и п с к 1 й .  
Нач. Юрьевскаго уч., инж. п. с. кс. Карлъ Эдуард. 
В и ц ъ - Р и м е р ъ .  
Нач. Тапскаго уч., инж. п. с. ттс. Николай Никол. 
Л ь в о в ъ. 
Нач. Валкскихъ мает, и депо, инж.-технол. Александръ 
Львов. Веденеевъ. Пом.: инж.-техн. Сергей Александр. 
С а м о й л о в ъ  и  и н ж . - т е х н .  И в а н ъ  П е т р .  Б а б а е в ъ .  
Нач. оборотн. депо Рига, ВасилШ Егор. Гастингъ. 
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Управлвнге Перново-Ревельскими путями. 
Зав-Ьдываюпцй путями, инжен. Каспаръ Лавр. Кржи-
ж а н о в с к 1 й .  
Помощ. завед. путями по движешю, Фердинандъ Ферд. 
К р а н г а л  ь с ъ .  
Помощ. зав^д. путями по ремонту пути, инжен. Вацлавъ 
И п п о л .  К р а с ь к е в и ч ъ .  
Помощ. завед. путями по тяге и подвижному составу, 
и н ж е н .  В о й ц е х ъ  А н т о н .  Я л о в е ц к 1 й .  
ЗавЬдываюпцй счетоводствомъ, Евгешй Ив. Раевск1й. 
СтаршШ счетоводъ, (вакашля). 
I Делопроизводитель, Эмиль Карл. Эггерсъ. 
II „ Владим1ръ Феодор. Демьянов-
с к 1 й. 
III „ КлементШ Алекс. Шимковичъ. 
Старший в р а ч ъ ,  д - р ъ  Г е р м а н ъ  Б е р т о л ь д о в .  Ш т и л ь -
м а р к ъ. 
Участковые врачи: д-ръ Фридрихъ Ив. Бартъ; 
д-ръ Евгешй Гейнр. Гернгардтъ; д-ръ Адольфъ Герм. 
Ш м е м а н ъ .  
Артелыцикъ, кассиръ А. И. П о т е м и н ъ. 
Плателыцикъ: Павелъ Яковл. Ч а п н и н ъ. 
Сборщики: А. М. Феклинъ; М. Е. Мигачевъ и 
Г. Ив а н о в ъ. 
Служба движет я. 
Контролеры поездовъ: Александръ Андр. А н д р е е в ъ. 
и  1 о г а н ъ  В и л ь г .  К и р з и п у .  
Агенты по передаче грузовъ на ст. Валкъ, Янушъ Ка-
е т а н .  К о в а л е в с к 1 й ;  Э д у а р д ъ  А н ц е в .  Б р о л и с ъ .  
Т о в а р н ы й  к а с с и р ъ  н а  с т .  П е р н о в ъ ,  Л и н д ъ .  
Н а ч а л ь н и к и  с т а н ц г й .  
Валкъ — Пешинъ. 
Эрмесъ — Карлъ Кауженъ. 
Пиксаръ — Эдуардъ Адамъ Гинценбергъ. 
Руенъ — Вильгельмъ Франц. Штейнбергъ. 
М о й з е к ю л ь  —  П .  1 о г а н с о н ъ .  
Квелленштейнъ — (ваканс1я). 
Сурри — Михаилъ Михайл. Якобсонъ. 
Фабрика Вальдгофъ — Сееманъ. 
Перновъ — 1оганъ Антон. У й к ъ. 
Аб1я — Гансъ Мартов. Раудсепъ. 
Галлистъ — 1оанъ Антон. Руйль. 
Керсель — Мартъ Андреевъ Экбаумъ. 
Феллинъ — Алексисъ Вильг. Парницке. 
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Оллустферъ — Павелъ Павл. Г а г е н ъ. 
Вехма — Янъ Юрьев. Вильмсъ. 
Лаури — Андресъ Петр. К у р в и ц ъ. 
Лелле — Мартъ Ян. Л е п п и к ъ. 
П о м о щ н и к и  н а ч а л ь н и к о в ъ  с т а н ц 1 Й .  
Валкъ — Николай Никол. Иванов ъ; Сергей Никол, 
Бел я е въ. 
Руенъ — Янъ Петр. Сустеръ. 
Мойзекюль — Янъ К е п г ъ и Тозенъ К а у б е р ъ. 
Перновъ — Трейфельдъ, Гендрикъ Микел. Я н с о н ъ 
и  Г а н с ъ  Г е н р .  М у р и .  
Феллинъ — Кепманъ и Гансъ Кипперъ. 
Главное Управлеше Государственна™ 
Коннозаводства. 
Лифляндская заводская конюшня (г. Рига по Торгель-
ской улице № 1, „бывшая мертвая улица"). 
Управлякнщй конюшнею, ротмистръ Владим1ръ Дмитр. 
Б о г у с л а в с к 1 й .  
Старпий Ветеринаръ кс. Михаилъ Васил. Любимовъ. 
П и с ь м о в о д и т е л ь  н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  Я к о в л .  А б о л и н ъ .  
Ведомство Императрицы Марш. 
Лифляндское губернское попечительство дйтскихъ 
приотовъ Императрицы Марш. (Рига, Замокъ кв. 4). 
Председатель, ЛифляндскШ губернаторъ. 
Члены: очер. ландратъ; губерн. предвод. дворянства; 
вице-губернаторъ; губ. врач, инспекторъ; Рижск. гор. голова; 
Почетные члены: Арх1епископъ РижскШ и Митавсюй. 
Лифляндсшй генералъ-суперинтендентъ. 
Делопроизводитель, не. Павелъ Александр. Д е н ъ. 
Прйоты въ г. Риге; I прйотъ, супр. ман. сов. Вольф-
ш м и д т ъ. Директоръ, Э. Фалькенбергъ, директриса, 
г-жа Елизавета Ставенгагенъ. II пр1ютъ, директриса 
г - ж а  Е в г е ш я  Л и ф ш и ц ъ .  Д и р е к т о р ъ ,  д р .  М .  Э л 1 а с -
б е р г ъ. 
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Консульства иностранныхъ державъ. 
Въ городЪ Риг-Ь. \ 
Австро-Венгр1я — генер.-конс. Морицъ 0еодор. Л ю б е к ъ 
(часты, кв бл. Яковлевская ул. 26, коитора больш. Грешная! 
у л .  №  1 1 ) .  С е к р е т а р ь  к о н с у л ь с т .  К а р л ъ  Л ю д в и г .  Б е н д - *  
фельдъ (Романовская 36). 
Америка — консулъ сЁверо-американскихъ соединенныхъ 
штатовъ, Нильсъ П. Фридр. Борнгольдъ (части, кв. 
Николаевская 341. 13, контора Дворцовая ул. 9). Вице-кон-
сулъ Христ1анъ Христ. III у л и н ъ (гост. Франкфуртъ на 
Майие, Алексаидровская ул.). 
Аргентишя — копсулъ Арведъ Адольф. Зельмеръ 
(частн. кв. Николаевская ул. 9, контора Крепостная ул. 23). 
Бельпя — консулъ Джонъ А. Конрадъ Рюкеръ (бл. 
Грешная ул. № 25). Вице-консулъ 1осифъ Винанд. Л е -
нар тс ъ (ЪепаеИв) (Плавучая ул. 37). 
Бразшпя — вице-консулъ Карлосъ В. Л а н г е (мл. Зам­
ковая ул. 3). 
Великобриташя — консулъ Артуръ Вудхоусъ (Аг-
Шиг ЛУоосИюизе) (мл. Грешная ул. 3). Вице-консулъ Виль-
ямъ Бреслау (Ткацкая ул. 15). 
Гермашя — генер.-конс. для Лифляндской и Курляндской 
губ. др. Вильгельмъ Вильг. Оиесейтъ (частн. кв. уголъ 
Александровской и Елисаветинской ул. № 55, контора Бре-
менская ул. № 9, кв. 11). 
Грещя — консулъ Лифляндской губ. Августъ фонъ 
Гольстъ (ирожив. въ г. Либаве). 
Дан1я — консулъ Николай Август. К р и г с м а н ъ. 
Вице-консулъ Николай Емельян. Ф е н г е р ъ (мл. Плавучая 
ул. № 1). 
Испашя — консулъ Феликсъ Силонисъ и Коларте. 
Итал1я — консулъ Артуръ Павл. Кульбергъ (Ни­
к о л а е в с к а я  у л .  2 7 ) .  В и ц е - к о н с у л ъ  П а в е л ъ  С т о л ь т е р ф о т ъ  
(Николаевская ул. 67). Секретарь консула Артуръ Христ. 
К у р цъ. 
Нидерлапд1я — консулъ мануфактуръ-советникъ Аль-
бертъ Альб. Во л ьфшмидтъ (АлександровскШ бульв. № 2). 
С е к р е т а р ь  к о н с у л а  1 о с и ф ъ  В и н а н д .  Л е н а р т с ъ .  
Мексико — консулъ Эрнестъ Лонерганъ. 
Перс1я — консулъ Вильгельмъ Ш т у р ц ъ (Николаев­
ская ул. № 35). 
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Португал1я — генер. консулъ Августъ Фридрих. Н а -
г е л ь .  С е к р е т а р ь  к о н с у л а  Д ж о н ъ  И в .  С к р и б а н о в и ц ъ .  
Фрапщя — консулъ Пети Л е б р е н ъ (Мг. РеШ; ЬеЬгип) 
(I Выгонная дамба № 14). 
Швейцаргя — консулъ Генрихъ Яковлев. Мантель 
(Динамюндская ул. 35). Секретарь консула Альбертъ Осип. 
Е д л и ч к а. 
Швещя и Норвеия — консулъ Эйженъ Фридр. Б е р г ъ 
(Крепостная ул. 25). Вице-консулъ Андресъ Андр. Л а р -
с  о  н  ъ .  С е к р е т а р ь ,  б а р о н ъ  Г .  А р м ф е л ь т ъ .  
Эквадорская республика — консулъ Карлъ М о р т е н -
с е я ъ (Дерптская ул. 74). 
Бельпя — коне. Христ1анъ Хриспан. Ш м и д т ъ. 
Великобриташя — вице-консулъ ЮлШ Д и к с ъ (Мг. 
«ГииИз Б1скз). 
Герман1я — коне. Хриспанъ Христ. Шмидтъ 
Дашя — вице-консулъ Адольфъ Р о д д е. 
Португал1я — вице-консулъ Генрихъ Бернгардов. Бак-
к е р ъ. 
Швещя и Норвеия — вице-консулъ Фридрихъ Фридр. 
Р а м б а х ъ. 
Гермашя — вице-консулъ Оскаръ Рейнгольд. В и л ь -
д е н б е р г ъ .  
Дангя — вице-консулъ Эрнстъ Эдуард. Левенбергъ. 
Ш в е щ я  и  Н о р в е и я  —  в и ц е - к о н с .  Г а н с ъ  Ш в а л б а х ъ  
Нидерланд1я — вице-консулъ веодоръ Л а я г е. 
Въ города Пернов'Ь. 
Въ городй Аренсбург'Ь. 
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
ФамилШ 
Аавъ, Н. В. 28. Р., Романовен. 53, 
кв. 27. 
Абакумовъ, А. В. 134. П. 
Абелитъ, П. Г. 4. Р., Феллинск. 9, 
кв. 7. 
Абель, П. П. 65, 68. Вр. 
Аболингъ, I. М. 62. Р., Романов­
ская 38. 
Аболинъ, К. 85. Стомерзе. 
— Э. Я. 167. Р., Каролинипская 30, 
кв. 4. 
— А. Я. 192. Р., Торгельск. 1. 
Абольдъ, В. К. 171. Ю., Мельнич. 5. 
Абрамовичъ, Е. Л. 142. Р. 
Абрахмановъ, В. А. 96. Р., Дерптск. 
65, кв. 13. 
Абсингъ, П. 129. Р. 
Августовская, М. 57. Р. б. Лагер­
ная 11. 
Авиженисъ, К. 0. 4. Р., б. Епис­
копская 3, кв. 7. 
Авикъ, М. Я. 8. Р., Романовен. 52/54, 
кв. 33. 
— М. Г. 172. Ю. Петербург. 36. 
Авотъ, К. 90. Паст. Лаудонъ. 
АвринскШ, В. А. 188. Вк. 
Австрицъ, И. 78. Пальцмаръ. 
Агаеангель, 69, 74, 121, 156. Р. м. 
Замк. 2. 
Агрономовъ, Н. 78. Саусенъ. 
Адамовичъ, Г. 24. П. 
— К. 4. Р. Заяч. остр. Кустарн. 1. 
Адамвовъ, П. А. 143, 175. Вм. 
Адамчевстй, Э. Ф. 108. Р., Теат­
ральный бульв. 1. 
Аделлова, К. Ф. 180. Вк. 
Аделовъ, А. И. 111. Р., бл. Альто-
наская 10. 
Адеркасъ, В. О. 116, 118, 146. А. 
— Ф. 43. Им. Кирбисъ. 
— К. 38. Им. Лубанъ. 
Адлеръ, И. 168. Р. 
Адо, К. К. 4. Р
м 
въ замкй, кв. 19. 
— К. К. 4. Р., замокъ кв. 19. 
Адольфи, Г. 90. Паст. Адзель. ,> , 
и адреса. 
Адольфи, Г. А. 158, 161. Ю., Риж­
ская 16. 
— Э. А. 140. Им. Зельтингофъ. 
Адольфъ, П. 78. Саусенъ. 
Адраановъ, М. В. 170. Р., Мирн. 6. 
Азелицшй, С. И. 77, 177. Р., Алек­
сандровская 109, кв. 3. 
— В. В. 137. Р., Выгонн. дамба 25. 
— П. В. 138. Р., б. Московск. 142. 
Айвазъ-Баккалъ, Б. I. 125. Р., Ма-
ршнекая 1, кв. 20. 
Айнсонъ, I. М. 7. А. 
Айссильн'Ькъ, К. 64. Вд. 
Айстеръ, И. Г. 27. Р., Поповая 3, 
кв. 4. 
Акимовъ, В. Д. 125. Р., Школьн. 18. 
— Н. Д. 136. Р. Гертрудинская 62, 
кв. 67. 
Аккерманъ, Э. П. 111. Р. 
Акментинъ, К. 20. им. Голлерсгофъ. 
Акуловъ, А. И. 103. Р., Мирная 41. 
Акурти-фонъ-Кенигсфельдъ, М. В. 
106, 123. Р., Николаевск. 17, кв. 8. 
Акцыновъ, В. П. 95. Р., Венденск. 
5, кв. 19. 
Аландъ, А. Г. 19. Ю., Длин. 52. 
— I. 24. Им. Эрестферъ. 
Алафузовъ, А. В. 141, 149. Р., I. 
Выгон, дамба 1, кв. 11. тел. 822. 
Алейниковъ, И. И. 108. Р., Пау-
лучи 10. 
Александровичъ, А. В. 187. Ст. Ли-
гатъ. 
— Д. В. 129, 140, 144. Вр. 
— В. Л. 17. Р., Гертрудинск. 89, 
кв. 23. 
Александровъ, В. А. 15. Р., Дина-
бургская 72, кв 4. 
— В. А. 26. Р., Гертрудин. 67, кв. 7-
— В. 77. Р. . 
— В. А. 183, Р.,. Царско-Сядов. 2. 
— А. П. 17. Р., ,бд. Московск. 19В\ 
— В. И. 25. Ф. 
— 0. А. 99. Р^ Цитадель 47, . 
! - А. П. 142. Р, ; ..д. *Д 
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Александровъ, В. Я. 153. Р., Гер-
трудинск. 55. 
— А. А. 173. Р., Суворовск. 28, кв. 3. 
— А. Н. 22. м. Мар1енбургъ. 
Алексеева, Л. 121. Р. 
АлекеЬевсшй, С. А. 96. Р., Голуби­
ная 33. 
АлекеЬевъ, В. Г. 159, 161. К.., Каш­
тан. 26. 
— П. О. 4, 9, 141. Р., Георпевск. 9. 
— М. Р. 15. Р., Матв-Ьевск. 20. 
— И. Р. 15. Р., Матв^евск. 20. 
— М. А. 16. Р., Петергольмск. 5. 
— С. П. 71, 103. Вк. 
— О. П. 182. им. Икскюль. 
— А. 85. Раксоль. 
— М. А. 125. Р. Госпитальн. 53. 
— И. Г. 96. Р., Садовник. 14. 
— М. П 94. Р., Церковн. 37. 
Алихановъ, В. С. 121. Р. 
Алликъ, А. 83. Геллама. 
— А. 83. Геллама. 
— I. 86. Велла. 
— В. 83. А. 
Альба, Д. И. 179. Ю., Мельничн. 32. 
Альбертъ, I. 61. Р., Орлин. 23. 
Альбертсъ,Ф.В. 108. Р., Сз воровск. 11. 
Альбовъ, В. Ф. 95. Р., Ревельск. 36, 
кв. 8. 
— А. А. 147. Р., Александр. 114. 
Альбрехтъ, Г. Г. 50. Р., Маршнск. 
45, кв. 12. 
Альверъ, I. 66. Ф. 
— М. И. 64, 68. Вк. 
Альдерманъ, И. М. 185. ст. Алек­
сандров. ворота. 
— В. А. 185. ст. Рига-Элеваторъ. 
Альтасаръ, Я. 86. Яковлевъ. 
— И. 82. Вендау. 
— П. 84. Перзама. 
Альтосаръ, К. Р. 30. П. 
Ал-Ьевъ, В. П. 82, 144, 177. Ю., Ма­
газин. 
Алякритсшй, Н. В. 151. въ команд. 
Аманъ, Ф. Г. 166. Р., КрЪпостн. 26. 
Аматнекъ, X. М. 3. Р., Столбовая 
48, кв. 25. 
— Я. Я. 62, 68. Шлокъ. 
Аменде, К. I. 66. П. 
— Э. I. 66. П. 
— Г. Я. 66, 68, 123. Д. 
— Г. 130. П. 
— Э. 67. Р., Александр. 84-
АменицкШ, Д. А. 103. Бияьдер-
лингсгофъ. 
— Д. А. 142. Р. 
Амеръ, А. А. 25. А. 
Амперманъ, Т. С. 27. Р., Господск. 
33, кв. 12. 
Андерсенъ, К. 11. Буятск. вол., 
Фелл. у. 
Андерсонъ, К. Р. 186- ст. Митава. 
— Я. 25. Ф. 
— К. К. 57. Р., Митавск. шоссе 23. 
— К. 63. Вд. 
— Н. А. 16. Р., С-Ьверная 19. 
— Г. И. 188. ст. Таббиферъ. 
Андерсъ, Г. И. 60. Р., Бастюнный 
бульв. 6. 
— 0. А. 174. Р., Николаевск. 2. 
Андреевъ, Г. Н. 147. Р., Ключев. 
67, кв. 24. 
— А. В. 169. Р., Столбовая 65, кв. 7. 
— А. Л. 128, 137. Р., Антонинск. 
11, кв. 6. 
— В. М. 126. Ю. 
— А. А. 75, 76. Р., Ярославск. 13. 
— Н. 77. Р. 
— А. С. 126. П. 
— П. А. 3. Р., Замокъ кв. 2. 
— В. Е. 17. Р., Маршнск. 50. 
— Н. А 141. Р. 
— А. А. 189. П. 
— Н. Ф. 94. Р., Артиллерьйск. 47, 
кв. 7. 
Андресонъ, А. Г. 116. Ф. 
Андзауровъ, Е. Г. 110. Вм. 
Андринсонъ, А. 78. Лембургъ. 
Андроновъ, А В. 99. Р., Бастюнн. 
б. 4, кв. 5. 
Андросовъ, Г. П. 184. Р., Курма-
новская 24. 
АндрузскШ, К. А. 97. Р., Столбо­
вая 46, кв. 24. 
Андрусовъ, П. 60. Р., б. НаслЪдв. 
31, кв 9. 
Андрющенко, В. А. 125. Р. 
Анерикъ, 0. Р. 120. Вк. 
Анилинне, К. И. 114. Ю., Кашта­
нов. 27. 
Анисимова, А. Л. 180. Вд. 
Анисимовъ, В. II. 105. Р., Церков. 37. 
Анкровъ, А. 78. Пальцмаръ. 
Анрепъ, К. Р. 45. Им. Рингенъ. 
— К. К. 11, 40, 123, 132, 145. и*. 
Керстенгофъ. 
— М. 45, 131. Им. Гомельнъ. 
Ансбергъ, Я. Я. 112. Р., Суворов­
ская 28. 
Анслашъ, И. 23. пос. Черна. 
Ансонъ, А. И. 180. Им. Карлсгофъ-
— д. К. 27. Р., Л-Ьсная 4. 
— Т. И. 11. Перн. у. 
Антоневичъ, С. Г. 139. ст. Игаферъ. 
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Антоновича, I. X. 62. Шлокъ. 
Антошусъ, Г. Р. 13. Р., Паулучи 2, 
кв. 7. 
Антоновъ, П. 83. Черносело. 
Антонъ, Э. 181. Ю., Длинная 19. 
- Р. Г. 126. Ю. 
Антсонъ, М. 81. Каркусъ. 
Анцевъ, Р. 24. Вр. 
Анцовъ, И. 80. Кайка. 
Анфнмовъ, А. М. 13. Псковъ. 
Аншевичъ, К. А. 30. Вк. 
Аншюцъ, Г. А. 6. им. зам. Загницъ. 
Апостоловъ, П. А. 115. П. 
Аппалитъ, М. И. 153. Р., Мельничн. 
35, кв. 3. 
Аппингъ, Г. И. 5, 63, 180. Вм. 
Аппинъ, А. 84. Буцковск1й. 
Апситъ, К. М. 113. Вд. 
— П. 79. Эйхенангернъ. 
Арайсъ, И. 70. Кропиенгофъ. 
Арбузова, 3. П. 50. Р., бульв. На­
следника 3, кв. 10. 
АргутинскШ, Д. Н. 95. Р., Ревель-
ская 17, кв. 6. 
Аренъ, М. 81. Кикиферъ. 
Арефьевъ, А. Д. 97. Р., Рыцарск. 
75. кв. 9. 
Аристовъ, А. П. 70, 75, 156, 166. 
Р., Пушкин, бульв. 2. 
— В. И. 4, 19, 69. Р., Паулучи 12, 
кв. 5. 
— В. В. 12. Р., Паулучи 12, кв. 5. 
Армитстедъ, Г. П 10, 48, 49, 69, 
73, 109. Р., Конюшенная 19. 
- С. 70. Р. 
Армфельтъ, Г. 192. Р. 
Арро, I. М. 108. Р., б. Песочн. 5. 
- А. 24. П. 
Арсемй, 75. Р., Монастырск. 4. 
Арсеньевъ, К. А. 136. Р., бульв. 
Насл^дн. 33, кв. 2. 
Артемьевъ, 151. Вр. 
Ару, М. 84. Пигавольде. 
Архангельск^, Н. 75 Р., Романов­
ская 53. 
Архиповъ, М. В. 103. Р., Мельничн. 
84, кв. 52. 
АрциховскШ, В. А. 140. Вр. 
Арьякасъ, Я. Я. 28. Р-, Романовен. 53. 
Асбергъ, Г. 81. Оберпаленъ. 
Асмусъ, В. Г. 183. Р., Гертрудин. 62. 
Асмутъ, Э. 91. Паст. Ранденъ. 
Ассъ, Б. А. 183. Р., Столбов. 49. 
Аткочунасъ, I. К. 120. Р., Кора­
бельная. 11. _ _ 
Аугсбургь, А. А. 48, 51, о2, о8, э9, 
62, 127. Р., Господск. 28. 
Аугсбургь, А. К. 146. Р.,Господск. 28. 
Аузинъ, Я. 21. им. Ранценъ. 
Аузинь, Г. И. 178, 180. Л. 
— Г. 79. Л. 
Ауксманъ, А. 151., въ команд. 
Аунингъ, К. 90. Паст. Сесвегенъ. 
— 9. 90. Паст. Эрмесъ. 
Аунинъ, П. 79. Кольбергъ. 
Аунъ, К. П. 132, 151. П. 
Аустеръ, Э. П. 66. П. 
Аустринь, Г. 129. Вк. 
— А. 180. Вм. 
Ауструмъ, И. 77. Кокенгузенъ. 
Афанасьевъ, В. А. 157, 161. Ю., 
Мар1енгофск. 9. 
— А. Е. 136. м. Смильтенъ. 
— Р. Е. 140. Вр. 
— П. П. 17. Р., Елизаветинск. 86. 
— Н. М. 154. Р., Столбовая 37. 
Афонасьевъ, М. В. 101. Усть-
Двинскь• 
— Н С. 125. Р., Александр. 133, 
кв. 21. 
— А. II. 137. Л. 
Афросимовъ, П. М. 182. Р., бульв. 
Тотлеб. 6. 
Аффанасовичъ, Ф. Ф. 93. Р., Като-
лич. 21. 
Ашенкампфъ, А. А. 50. Р., Дюна-
мюндск. 18. 
Ашманъ, К. И. 178. Р., Маршн. 4, 
кв. 12. 
Аштеменко, С. 25. ст. Ней-Левель. 
— Д. 25. им. Парасмецъ. 
Бабаевъ, И. П 188 Вк. 
Вабановъ, Е. 86. Паденормъ. 
Бабенко, А. Г. 133. Р., Рыцарск. 
17, кв. 12. 
Баб1евскгй, С. В. 153. Р., Гертруд. 
91, кв. 4. 
Бабковскгй, А. 81. Галлистъ. 
Багинская, 121. Р. 
Бадеръ, В. И. 187. ст. Бильдерлингсг. 
— Э. 151. въ командировка. 
Бадхе, К. И. 50. Р., Церковная 7, 
кв. 10. 
БайковскШ, А. К. 16. Р., Ревель-
ская 35. 
Байковъ, М. С. 13, 142, 145. Р., 
Школьная 13. 
— Д. М. 146. А. 
Бакалдинъ, Б. К. 154. Р., Марш я-
екая 9. 
Баккеръ, Г. Б. 192. П. 
Бакуревичъ, Н. И. 163. Р., Романов­
ская 73, кв. 24. 
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БакЬевъ, А. Н. 125. Р., бл. Нев­
ская 26, кв. 59. 
Балабинъ, Н. И. 13. Р., Алексан-
дровск. 84. 
Балашевичъ, В. И. 111. Р., Артил-
лергйск. 26. 
Балашевъ, 0. 85. Раксоль. 
Балдеръ, 150. Вд. 
Балкъ, Я. 3. 31. Ф. 
— К. 128. Р. 
Баллерштадтъ, А. А. 120. Р., Рижск. 
испр. ар. отдЬл. 
Баллодъ, А. 48. Р., Николаевск. 23. 
— К. 78. Пальцмаръ. 
— Д. 64. Вк. 
— А. М. 50. Р., Паулучи 8. 
— О. Э. 62. Шлокъ. 
— Г. Э. 14. Р., Елисав., 31 а. кв. 2. 
— А. 62. Р., Ивановен. 6. 
— Э. 64. Ю. 
Балмакъ, М. 37. им. Ашераденъ. 
Балодеманъ, И. И. 29. Р., Попопая 
За, кв. 35. 
Балодъ, А. И. 9. Р., Матв^евск. 20. 
— К. М. 31. Вк. 
— Р. 78. Зербенъ. 
Балтайсъ, Я. X. 186. ст. Фридрихс-
гофъ. 
— Я. X. 186. ст. Бененъ. 
Балткаулъ, А. И. 7. Р., Атласная, дача 
Мартинофъ. 
Балтмишкисъ, А. I. 68. Вк. 
БалтШскгй, А. А. 134. П. 
Балтынь, К. П. 101. Усть-Двинскъ. 
— I. 79. Буртн-Ькъ. 
Бальгальвъ, Ж. И. 28. Р., м. Нев­
ская 3, кв. 11. 
Балышевъ, В. П. 137. Р., Мельнич. 
536, кв. 19. 
Бамбитъ, И. М. 127. Вк. 
Бандау, В. Ю. 66. П. 
Банделиръ, Л. 65. Ю. Набережн. 
15/16. 
Банкинъ, М. 89. Паст. Динаминде. 
— П. И. 188. ст. Боккенгофъ. 
— Д. И. 186. ст. Куртенгофъ. 
Баранасъ, О. Ю. 21. им. Штокманс-
гофъ. 
Барановская, В. Н. 173. Р., Паулучи 
6, кв. 8. 
БарановскШ, П. С. 185. ст. Царь-
градъ. 
-4- В. М. 141. Р. 
Барановъ, С. 54. Р., Ревельск. 23. 
— К. П. 134. П. 
-V. Р.. С. 163. Ю., Обводная. 
— С. Н. 77. Р. . 
Барбанъ, П. 79. Пернигель. 
— А. 77. Р., Мирн. 8/13. 
Варботъ де Марни, В. Н. 147. Р., 
Нов. зд. конторы. 
Бардтъ, А. И. 180. Вм. 
Барзоринъ, Ю. И. 4. Р., Романов. 73, 
кв. 13. 
— I. И. 142. Р. 
Барилко, А. В. 138. Р., Маршнск. 
12, кв. 3. 
Барклай де Толли, А. Е. 49. Р., 
Столбов. 23. 
Бароновъ, С. Н. 79. Р., Суворов­
ская 99. 
Баронъ, К. X. 183. Р., Суворовск. 5. 
Барсъ, К. Г. 116. Ф. 
— П. П. 64. Ю., Карловск. 19. 
— П. И. 68. Ю., Карловск. 19. 
Бартошевачъ, В. И. 125. Р. 
БартошевскШ, А. Е. 111. Р., Мель­
ничн. 4. 
Бартуловичъ, Е. Г. 186. ст. Ремерс-
гофъ. 
Бартъ. П. II. 177. Ю., Жуковск. 15. 
— Ф. И. 5, 6, 56, 71, 122. Вк. 
— Ф. И. 189. Г1. 
Барченко, А. В. 139. Оберпаленъ. 
БаршевскШ, Л. Ф. 147. Р., Маршн-
ская 10. 
Барышниковъ, Р. 7. П. 
Баръ, А. Ю. 154. Р., Кандауск. 39. 
Басси, К. I. 133. Р., Голубин. 30. 
Бастенъ, I. И. 176. Р., Царско-Са-
довая 4, кв. 20. 
Батурикъ, П. И. 140. им. Зельтин-
гофъ. 
Бауеръ, М. В. 154. Р., Маршнск. 29, 
кв. 7. 
— Н. 61. Р., Гольдинг. 49/51. 
Бауманъ, М. П. 68. Вм. 
— К. Г. 20. Р., Карол. 12, кв. 3. 
— Р. II. 95. Р., Шлокская 12а. 
— I. 87. Р., Каролин. 12. 
— В. Ф. 105. Р., Дерптск. 56. 
— I. 129. Вр. 
— Г. 128, 129. Р. 
Баумгартенъ, 121. Р. 
Баумертъ, Л. О. 58. Р., Реймерск. 1. 
Баумъ, Р. Ф. 48. Р., Кандауская 8^ 
— Р. Ф. 108. Р., б. Песочн. 16. 
Бауэръ, Л. А. 175. П. 
— К. А. 151. въ командиров. 
— Э. Т. 11. П. 
Ваханскхй, К. И. 95. Р., Николаев­
ская 85. 
Бахирева, Ю. А. 178. Р., бульв. На-
слЪдп. 29. 
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Бахъ, Л. Б. 55. Р., Царско-Сад. 2. 
— М. Б. 55. Р., Ассенизащон. за­
ведете. 
Бацъ, Р. 93. Р., на Краен. Двин^. 
Беберъ, Е. К. 12. Махоренгофъ, 
Рижск. 22. 
Бегагель, 121. Р. 
Беднарчикъ, Т. О. 115. Ю., Кашта­
новая 30. 
Безкровный, А. А. 101. Усть-Двинскъ. 
Безносова, Е. Ю. 123. Ю. 
Безносовъ, Н. 64, 119, 129. Ю., Ма-
рхенгоф. 21. 
Безналовъ, В. А. 97. Р., Маршнск. 
113, кв. 49. 
— Н. Я. 142. Р. 
Безсребренниковъ, В. И. 82, 122, 
179. Ю., Петерб. 95. 
Бездонный, А. 81. Пирисааръ. 
Бейерле, К Э. 129, 136. Вм. 
Бейерманъ, В. К. 71, 164. Р., бульв. 
Тодлеб. 9. 
Бейкасъ. А. Ф. 111. Р., Дорофеин-
ская 27. 
Бейкъ, В. В. 65, 119. Вр. 
Бейнаръ, И. О. 60. Р., Рыцарск. 84. 
Бейнаръ-Бейнаровичъ, А. К. 94. Р. 
БейнацкШ, Н. Н. 140. А. 
Бейэрле, К. А. 163. 10., Рижск. 117. 
— К. Э. 143. Вм. 
Бекеръ, Г. 37. им. Пребстингсгофъ. 
Беккеръ, Ф. Г. 130, 150. Альтъ-
Дуббельнъ. 
— В. Е. 108. Р., Елисав. 16. 
— I. 39. им. Мергофъ. 
Бекманъ, А. М. 57. Р., м. Дубов. 7. 
— Э. И. 64, 65. Ю., Старая 5. 
— О. П. 177. Р., Маршнск. 46, 
кв. 13. 
Бекъ, X. Г. 66. П. 
— К. К. 69. Р., бул. Насл-Ьд. 4. 
— К. 128. Р. 
— П. К. 60. Р., Суворовск. 14, кв. 11. 
— К. О. 61. Шрейенбушъ, 1 ли-
шя 38. 
— К. Г. 184. Р. 
Белендорфъ, А. 10. 49. Р., Геор-
певск. 8. 
— Ю. Ю. 109. Р., Антонининская 7. 
Белингъ, X. Р. 50, 56, 57. Р., Пе­
карная 12. 
— В. Р. 50. Р., Гертруд. 9. 
Белле, А. А. 161. Ю., зд. Студенч. 
Общежит. 
Белли, Ф. А. 136. Р., Феллинск. 7, 
кв. 28. 
Беллонинъ, Е. В. 147. Р., Вольгунд-
ская 60. 
Бельгардъ, Д. В. 105. Р. 
Бельтсонъ, I. И. 29. Р., Столбов. 23, 
кв. 7. 
Бемъ, П. К. 48, 51, 62. Р., Сувор. 86. 
— П. К 50. Р., Театр, бул. 11. 
Бендфельдъ, К. Л. 191. Р., Рома­
новен. 36. 
Бенинггаузенъ-Будбергъ, Р. А. 158. 
Ю., б. Рынокъ, 12. 
БенклевскШ, К. Л., 104. Р., Парк. 1, 
кв. 20. 
Бергбомъ, А. 128. Р. 
Бергенгринъ, П. 56. Р., Дальн. Вост. 
Бергенгрюнъ, Г. 88. Р. 
Бергисъ, Я. 168. Р. 
Бергмансонъ, I. I. 28. Р., Болотнг!. 
Бергманъ, 1. 92. Паст. Пайстель. 
— В. Л. 157. Ю., Гецельск. 5. 
— А. А. 56. Р., Бастюн. бульв. 4. 
— С. А. 28. Р., Ключев. 28, кв. 7. 
— К. К. 67, 119, 130. А. 
— Е. Э. 165. Р., бульв. Насл-Ьдн. 
23, кв. 6. 
-- М. А. 63, 68, 118. Л. 
— А. А. 48, 51, 58. Р., Школьн. 5. 
— Э. 63. Вд. 
— Г. 62. Р., Школьн. 5. 
Бергнеръ, Г. В. 51, 52, 53, 54. Р., 
Антонининск. 3 а. 
— В. В. 174. Р., Крепости. 20. 
— Е. 52. Р., Господск. 37. 
Бергольцъ, П. Р. 154. Р., Доро-
феинск. 19. 
Бергсонъ, Г. 131. им. Виркенъ. 
Бергфельдъ, К. К. 161. Р., Ткац­
кая 21, кв. 9. 
Бергъ, Ф. Б. 117. Р., Суворовск. 44, 
кв. 4. 
— Е. 90. Паст. Цальцмаръ. 
— 103. А. 
— Ф. 46. им. Загницъ. 
— А. О. 57. Р., Рыцарск. 81. 
— Э. Ф. 192. Р., Крепости. 25. 
— I. 129. Вк. 
— А. Б. 127. А. 
— I. Я. 28. Р., Мельничн. 74, кв. 29. 
— А. X. 108. Р., Суворовск. 7. 
— Г. П. 139. Ю., Философск. 15. 
Береза, Ф. Ф. 154. Р., Мельничн. 117. 
Березинск1й, К. П. 133. Р., Царско-
Садов. 14, кв. 3. 
БерезскШ, В. П. 74, 76, 141, 173, 
174. Р., Романовен. 12. 
Берендсонъ, К. К. 67. А. 
Берендтсъ, А. Г. 157. Ю., Зв'Ьздн. 10. 
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Беренсъ, В. 44. им- зам. Верзонъ. 
Беренсъ фонъ Раутенфельдтъ, К. Г. 
36. Р., Николаевск. 11. 
Берентъ, П. 90. Пат. Аррашъ. 
Бержё Г. П. 133. Р., уголъ Никол. 
и Петропавл. 1, кв. 5. 
Берзингъ, К. 90. Паст. Лезернъ. 
— Д. Я. 63. Вд. 
— М. 168. Р. 
Берзинъ, Г. I. 68. Вд. 
— А. 78. Зербенъ. 
— П. И. 154. Р. Суворовск. 140. 
— Э. П. 34. Мюльграбенъ. 
— Л. 89. Паст. Аллашъ-Вангашъ. 
Берзинь, П. К. 9. Р., Мясницк. 12. 
— Я. Я. 29. Р., Суворовск. 98, кв. 4. 
— Н. 79. Уббенормъ. 
— И. М. Р., Парковая 2. 
Берзкальнъ, I. К. 165. Р., Поповая 
1, кв. 3. 
Берзонъ, Ю. II. 10. Вк. 
— М К. 30. II. 
— Я. Ю. 32. Вр. 
Беркгольцъ, А. А. 50. Р., Николаев­
ская 10. 
— А. А. 56. Р., Александровск. 95. 
Беркисъ, Э. Я. 127. Вд. 
Берлинъ, Ш. Б. 146. Р., Бастшн. 
бульв. 9. 
Берловъ, М. Н. 165. Р., Феллинск. 
3, кв. 6. 
Берманъ, I. М. 33. Хинценбергъ. 
— Ф. М. 34. Лайсгольмъ. 
Бернгардтъ, Ф. Г. 51, 52, 53. Р., 
б. Невск. 31. 
— А. I. 185. Р., ст. Рига I. 
Берневицъ, Э. 88. Р., Плавучая 15. 
Бернсдорфъ, Ю. В. 52, 53. Р., Але­
ксандровская 101. 
Бернтинъ, Л. Г. 66, 68. П. 
Бертгольдъ, А. А. 31. Вд. 
Бертельсонъ, А. 61. Р., Ветрен. 20. 
Беръ, М. К. 174. Р., Лазаретная 3. 
— К. 89. Паст. Юго-Руенъ. 
— Г. Ю. 183. Р., Царско-Садов. 6 а. 
— Р. 45. им. Пальцмаръ. 
— В. Л. 184. Р., Церк. 4. 
— П. 63. Вд. 
— Р. В. 112. Вд. 
— Ю. 129. Р. 
Бетаницюй, Н. 123. Ф. 
Бетге, Р. 64, 70. Ю., Рижск. 56. 
Бетингъ, И. К. 12. Р., б. Невск. 27, 
кв. 13. 
— А. К. 147. Р., Маршнск. 29, 
кв. 40. 
— К. К. 50, 52. Р., Столбовая 74. 
Бетингъ, Р. К. 60. Р., Маршнск. 29 
Бетлингкъ, А. А. 173, 174. П. 
— А. А. 174, 175. П. 
Бетлингъ, О. А. 108. П-
Беттихеръ, В. А. 110. Р., Альтонаск.1. 
_ Э. К. 48, 49, 53, 57, 58, 62, 69. 
109. 
Р., Геораевская 1. 
— Г. 38. им. Треппенгофъ. 
— Э. 0. 49. Р., Георг. 1. 
— Г. О. 60. Р., Эбельсгофъ. 
— К. Ф. 118. Р. 
— 151. въ командир. 
— К. К. 108. Р, Сарайн. 31. 
Бехтеръ, В. К. 187. ст. Шлокъ. 
Бечковичъ, В. П. 185. Р., Невск. 25. 
— Ф. 138. Р., б. Невск. 25, кв. 13. 
Биддеръ, П. 91. Паст. Лайсъ. 
Бидель, В. И. 8. Р., Сувор. 11, 
кв. 10. 
Биксе, Я. П. 20. им. Пальтемалъ. 
Билеръ, Р. 151. въ командир. 
Бинеманъ, К. А. 108. Р., Басткшный 
бульв. 4. 
— К. К. 60. Р., Бастюнный бульв. 4. 
Бинертъ, Т. 9. 59. Р., б. Песочн. 16. 
БирзнЬкъ, Я. Я. 188. ст. Стакельнъ. 
Бирихъ, Р. И. 59. Р., Театральный 
бульв. 4, конт. Мясницк. 11. 
Биркганъ, 9. С. 164. Р., б. Невск. 
27, кв. 6. 
Биркъ, Ю. А. 26. Р., Рыцарск. 32. 
Бирнбаумъ, В. II. 17. Р., б. Мос­
ковск. бба. 
Бирнштейнъ, В. Я. 31. Вм. 
Бир1атовичъ, И. М. 153. Р., Парков. 
3, кв. 9. 
Бисн'Ькъ, П. 49. Р. 
Бистрамъ, Ф. К. 110. им. Нитау. 
Битнеръ, А. А. 50. Р., Николаев­
ская 34. 
Битте, Я. 77. Р. 
Биттенбиндеръ, Л. 38, 44. им. Коль-
гаузенъ. 
Биттнеръ, В. Р. 107. Ю. 
БичевскШ, I. 78. Сиссегаль. 
Бишофъ, К. К. 164, 165. 168. Р.. 
Елисав. 11, кв. 4. 
Биштевинъ, 9. И. 172. П. 
Б1янгофъ, Л. 128. Р. 
Бхяновъ, Л. 61. Р., Роман. 19. 
Блягомысловъ, Г. Д. 141, 149. Р., 
Л4сн. 4 а. 
Блажевичъ, 151. Ильбако. 
Бланкенгагенъ, В. Д. 44, 131. им. 
Дроббушъ. 
— Г. 44. Им. Вейсенштейнъ. 
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Бланкенгагенъ, О. 42, 130. Им. 
Аллашъ. 
Г. 1. 117. Пм. Вейсенштейнъ. 
О- 42. Им. Морицбергъ. 
Бланкенштейнъ, Г. Л. 121. Р. 
Бланкъ, В Г. 27. Р., Голубин. 3. 
А. Я. 20. Им. Даленъ. 
Блау, К. А. 5. Вд. у. Лезернскаго 
прихода. 
— К. 131. ус. Вецъ-Дзельскау, Эр-
гельской волости. 
Блахеръ, К. К. 166, 168. Р., Мель­
ничная 53а, кв. 8. 
Блащукъ, Е. К. 125. Дальн. Вост. 
Блезе, Б. П. 60. Р., Заборн. 2. 
Блейве, М. 85. Гарьель. 
Блекке, I. В. 55. Р., Петергольмск. 15. 
Блессъ, В. А. 52. Р., Александров­
ская 95. 
Блибернихтъ, А. Э. 66. II. 
Блиновъ, А. В. 95. Дальн. Вост. 
Блодонъ, К. 84. Керстенбемъ. 
Блокманъ, А. 78. Эшенгофъ. 
Блокъ, К. К. 50. Р., Бульв. Наслед­
ника 17. 
Блостъ, I. 64. Вк. 
Блоссфельдъ, Е. К. 92, 172, 180, 
181. А. 
Блудоровъ, Н. Н. 140. Вр. 
Блумбергъ, А. В. 186. ст. Олай. 
Блуменбахъ, Э. Г. 67. Р., Лермонт. 1. 
-А. Я. 12, 19, 49, 57, 58. Р., 
Булленская 10. 
— Е. Г. 54. Р., Лермонт. 7. 
— Э. Г. 171. Р., Романовен. 11. 
— А. Г. 171. Р., Церковн. 37, кв. 8. 
Блументаль, Д. 89. Паст. Буртнекъ. 
— Л. Л. 178. Р., Маршнск. 50, кв. 36. 
Блуменау, К. 62. Р., Пекарн. 10. 
Блуменфельдъ, С. М. 166. Р., Цар-
ско-Садов. 20, кв. 4. 
Блуменъ, А. 9. 59. Р., Суворовск. 
39, кв. 19. 
Блуыфельдъ, Ф. Г. 138. Р., Поповая 
2, кв. 1. 
Блюменбахъ, А. Г. 173. Р., Церковн. 
37, кв. 8. 
— А. Я. 150. Р. 
Блюменъ, Г. В. 103. Р., бл. Невская 
1, кв. 4. 
Блюмъ, Г. Р. 111. Р., Столбов. 32. 
— А. И. 28. Р., Рыцарск. 44. 
Бобинсшй, М. В. 124. Р., Ком. гост. 
Бобковскгй, А. 84. Моонъ. 
— Я. 82. Ранденъ. 
— М. 84. Перзама. 
Бобовкина, М. К. 181. Вр-
Бобровскш, С. И. 183. Р., ст. Рига I. 
Бобровъ> В. Н. 106, 122. Р., Ни­
кол. 25. 
— В. Я. 176. Р., Елисав. 9, кв. 18. 
БогаевскШ, Н. Н. 123, 179. А. 
Богатыревичъ, Л. А. 15. Р., Ели-
саветинск, 25. 
Богданова, М. А. 30. Ю. 
Богдановичъ, И. Ф. 111. Р. 
— С. П. 96. Р., Шлокская 20. 
Богадновскхй, С. Л. 152. Р., Поповая 
3, кв. 50. 
Богдановъ, Ф. Ф. 101. Ю. Фило-
софск. 20. 
— К. А. 100. Р., Елисавет. 9, кв. 30. 
— В. М. 107. ст. Лигатъ. 
Богоносцевъ, I. 77. Икскюль. 
БогородскШ, Н. А. 97. Р., Ключев. 
35, кв. 22. 
Богословсшй, I. А. 101. Ю., Каш­
танов. 30. 
— А. В. 150, 160. Гольдингенъ. 
— Н. А. 159. Ю. 
Богоявленскш, А. Д. 160. Ю., Об­
води. 6. 
— Г. А. 159. Ю.. Иасторатск. 4. 
— Д. Д. 177. Ю., Реальн. уч. 
БогуславскШ, П. Ф. 95. Р., Никол. 
62, кв. 6. 
— В. Д. 190. Р., Промышлен. 1, 
кв. 14. 
Богупшй, К. К. 26. Р., Маршнская 
32, кв. 17. 
Богушевсый, С. К. 159, 160. Ю., 
Обводн. 14. 
Воде, А. М. 26. Р., Мельничн. 16.. 
Божуковъ, В. П. 134. А. 
Бозе, Г. 40. Им. Кюма. 
Бозловсмй, И. О. 98. Р., Столбов. 25. 
Бойко, И. Л. 29. Р. 
— Д. 76. Р. 
Боковневъ, А. А. 64, 163. Ю., Ка­
штан. 16. 
— К. А. 11, 64, 65. Ю., Больш. 
рын. 12. 
Бокславъ, Г. 61. Р., больш. Москов­
ская 127. 
Бокслаффъ, Н. О. 49. Р., Тургенев. 2. 
Бокщанинъ, Ф. В. 94. Р., Никол. 8. 
Бокъ, А. И. 174. Р., б. Пушкина 6. 
— Б. 40, 46. Им. Шварцгофъ. 
— Б. Г. 50. Р., Альберт. 5. 
— 9. 41. Им. Нинигаль. 
Воландъ, I. Ф. 40,131, 151. Каррис-
гофъ. 
Богословсшй, М. Д. 97. Р., Фел-
линская За. 
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Болотниковь, А. И. 20. Кеммернъ. 
Болотовъ, И. Е. 27. Р., Артиллер. 
73 кв. 4. 
— О. И. 143, 155, 180. Вм. 
Болтинъ, Л. X. 179. Вк. 
Боль, Г. 129. Вк. 
— II. Г. 165. Р., Баспонный бул. 
8, кв. 9. 
— А. Г. 174, 176. Р., Никол. 11, 
кв. 7. 
Больцъ, Р. Г. 66. П. 
Болыпаковъ, Н. Н. 18. Р., Дина-
бургская 60, кв. 9. 
Бомепъ, Ф. М. 14, 27. Р., м. Пали­
садная 2а, кв. 1. 
Бомъ, Н. Ф. 138. Р., Феллинск. За, 
кв. 28. 
Бондеръ, Г. 168. Р. 
Боне, Я. А. 187. ст. Ассернъ. 
БончевскШ, М. К. 154. Р.. Кур-
мановская 20а. 
— Ц. Б. 154. Р., мл. Гольдинген-
екая 8. 
Борзяковь, С. И. 97. Р., Поповая 
3, кв. 85/86. 
Борисевичъ, И. Т. 97. Р., Ключ. 2. 
Борисовичъ, Н. И. 18. Р., Кальне-
цемская 20. 
Борисовъ, В. Е. 95. Р., Маршнская 
50, кв. 39. 
БоричевскШ, С. В. 96. Р., Шлокск. 
20, кв. 1. 
БорковскШ, И. О. 12. Р., Александ. 
высота. 
Борманъ, I. 77. Р. 
Борнгауптъ, К. Э. 48, 118. Р., бл. 
Песочная 27. 
Борнгольдъ, М. 121. Р. 
•— Н. П. 69, 70, 191. Р., Дворц. 9. 
Боршо, М. А. 135. Р., Дорое. 42. 
БоровскШ, О. 22. Им. Сербигаль. 
— К. Л. 105. Р., Маршно-Мельн. 6. 
Борет ельманъ, К. 51, 52, 53. Р., 
Царско-Садовая 1. 
Борткевичъ, К. А. 184. Р., Царско-
Садовая 6. 
Борхертъ, П. Г. 58. Р., В^тренн. 4. 
Боелаковъ, ф. Р. 16. Р., Матвеев­
ская 48. 
Боссе, М. 38. Им. Ново-Пебальгъ. 
— Ю. 39. Им. Банусъ. 
Бостремъ, Н. А. 66, 67. Ф. 
— Ф. 66, 119. Ф. 
Боффемель, А. В. 184. Р., Гольдин-
генская 27. 
Бохановъ, А. А. 48, 108. Р., Бас-
Т10ННЫЙ бульв. 2. 
Бохановъ, А. А. 136. Р., Романов­
ская 29. 
— М, А. 137. Р., Церптск. 45. 
Бохманъ, А. А. 112. Штокмансгофъ. 
Бочковъ, И. И. 148. Р., Паулучи 
1, кв. 5. 
— И. Я. 150. Р., Суворовск. 72. 
Бошъ, Э. И. 178. Р., Столбов. 19. 
Бояржинскгй, I. И. 17. Р., бл. Мос­
ковская 138. 
Бояриновъ, П. И. 174, 177„ Ю. 
Бояръ, И. X. 125. Р., бл. Москов. 
197, кв. 4. 
Брагстъ, А. 7. Ф. 
Браже, Ю. 151. въ командир. 
Бражунасъ, К. О. 15. Р., Динаб. 36. 
Брайнинъ, 52. Р., Гоголев. 23. 
Бракманъ, О. А. 66,115,119, 133. П. 
— А. X. 174. П. 
Брамманъ, Я. Я. 28. Р., Витеб. 39. 
Брандеръ, Э. Э. 94. Р., Каролинин. 
9, кв. 17. 
Брандтъ, Э. И. 26. Р., Оливк. 1/3, 
кв. 10. 
— К. К. 116. м. Квелленштейнъ. 
Брантманъ, Г. 81. Суйслепъ. 
Браунеръ, Л. И. 185. Р., ст. Рига II. 
Брауншвейгь, Г. 89. Паст. Зеге-
вольдъ. 
— Р. Г. 98. Р., Паулучи 6. 
-- Ф. Г. 49. Р., Бастюнн. бульв. 7. 
Браунъ, Р. К. 48, 71, 72, 73. Р., 
Крепостная 28. 
— I. 129. Вк. 
Брауэръ, Г. К. 59. Р., Матв. 52а. 
— I. М. 30. Ю., Рыцарск. 15. 
— Л. А. 172. 11. 
Бревернъ, В. К. 135. Р., I Выгони. 
дамба 9, кв. 4. 
Бреде, Э. 0. 66, 172, 174. П. 
— М. Я. 186. ст. Торенсбергъ. 
Бредезенъ, О. И. 146. Р., Коню­
шенная 25. 
Бреденфельдъ, Р. И. 21. Вм. 
Бредисъ, I. К. 31. Вк. 
Вредихинъ> К. А. 156. Р., Столбо­
вая 112. 
Бредрихъ, II. И. 154. Р., Столбо­
вая 92. 
Брежгисъ, Н. 79. Руенъ. 
БрезовскШ, М. В. 162. Ю-, Аллейн. 46. 
Брейтенштейнъ, Э. О. 99. Р., Стрел­
ковая 19, кв. 19. 
Брекеръ, Г. 64. Ю., Яковдевск. 8. 
Бремзе, А. 131. Им. Мархенбургъ. 
Бремманъ, I. 79. Пернигель. 
Бремшмидтъ, И. 78. Нитау. 
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Бремъ, О. О. 56. Р., Рыцарск. 7/9. 
Бреслау, В. 191. Р., Ткацк. 15. 
Брехманъ, Л. Я. 27. р., Дерптск. 8, 
кв. 16. 
Бречкевичъ, М. В. 177. Ю. 
Врнгадеръ, Д. 20. им. Беббербекъ. 
Бриммербергъ, П. 77. Икскюль. 
Бринкисъ, К. И. 74. Р., Роман. 86. 
Бринкъ, X. Б. 22. Вк. 
Брискорнъ, Е. 61. Р., Мельничн. 15. 
— Ф. М. 135. А. 
Брицманъ, И. Г. 178. Вк. 
БродовскШ, Г. Ю. 17. Р., Кораб. 15. 
Брокгузенъ, Р. Э. 140. Вр. 
Брокь, Р. Г. 64. Ю., Большой ры-
нокъ 11. 
Бролисъ, Э. А. 189. Вк. 
Бромбергъ, Я. К. 29. Р., Елисаве-
тинская 65. 
БрониковскШ, И. 139. II. 
БруновскШ, Э. В. 35. Стакельнъ. 
Брунстерманъ, Ф. 48, 51, 61. Р., 
Новая 14. 
Брунсъ, В. А. 72. Р., прпотъ для 
моряковъ. 
Брутанъ, А. М. 180. А. 
Бр^де, Я. 64. Вк.^ 
Бредисъ, К. А. 27. Р., Атгазен. 14. 
Брюммеръ, В. 38. им. Старо-Каль-
ценау. 
— О. 44. им. Девенъ. 
— К. 42. им. Клауэнштейнъ. 
Брюхановъ, В. А. 99. Р., Цита­
дель 28. 
Брянцевъ, А. И. 82. Ю., Магазин­
ная 1. 
— А. И. 147. Р., Лесная 4а, кв. 15. 
— Н. II. 75. Р., Мельничн. 7. 
— Д. 11. 173, 175. Р. 
— П. Д. 156. Митава. 
Бугайло, С. 0. 20. им. Лоддигеръ. 
Бугень, К. Л. 4. Р., бл. Конн. 21. 
Будбергъ, А. 42. им. Магнусгофъ. 
Будзиловичъ, А. М. 24. Ф. 
Будиловичъ, А. С. ИЗ, 144. Ю. 
БудковскШ, Э. П. 140. Вр. 
БудлевскШ, Ю. А. 138. Р., Рыцар. 
19, кв. 5. 
Буйловъ, М. Н. 26. Р., Гертруд. 
55, кв. 15. 
Буко, Ю. М. 19. Дуббельнъ. 
Букраба, М. Т. 17. Р., бл. Москов­
ская 96. 
Буксгевденъ, А. А. 41, 47, 116, 146. 
Им. Куйвастъ и А. 
— Р. А. 42. им. Мюллерсгофъ. 
Булацель, П. П. 135. Руфернъ. 
Буловскхй, В. 61. Р., Садовая 4а. 
Бульмерингъ, Г. М. 106. Р., Суво­
ровская 10. 
— В. Р. 58. Р., Церковн. 18. 
— А. М. 157. Ю , ЗвЪздп. 10. 
Бумбуръ, Ф. А. 134. Р., Романов. 
79, кв. 11. 
Бумертъ, Г. Ю. 28. Р., б. Плавуч. 
28, кв. 17. 
Бурвиковъ, Н. 64. Вк. 
Бургдорфъ, Ж. Э. 57. Р., Стрелко­
вая 1. 
Буре, Э. А. 66. II. 
БурковскШ, М. О. 120. П. 
Бурлей, Н. Н. 107. Вр. 
Бурмейстеръ, Ф. А. 50. Р., Петро­
павловск. 2, кв. 7. 
— Н. С. 15. Р., Динабург. 60. 
Буровъ, П. 77. Р. 
Бурс1анъ, В. О. 166, 168. им. Пе-
тергофъ. 
Бурхановскхй, Н. В. 102. Усть-
Двинскъ. 
Бурхардт-ь, Ю- Ф. 48, 51, 54. Р. 
м. Кузнечн. 10. 
— 0. Е. 52, 53, 54. Р., Баспонн. 
бульв. 1. 
— А. 88. Р. 
Бурхардъ, И. 177. Р., Ревельск. 57, 
кв. 16. 
— Э. Ф. 51, 52, 118. Р., Николаев­
ская 11. 
Бурхгардъ, Ю. 128. Р. 
Бусло, Д. П. 106, Р., Выгонп. д. 20. 
Буткевичъ, В. А. 9. Р., Ревельская 
57, кв. 25. 
— В. К. 185. Ст. Нордексгофъ. 
Буткисъ, А. Б. 108. Р., бульв. На­
следи. 31. 
Бутте, Г. Г. 176. Р., Школьн. 10. 
— Я. Я. 62. Шлокъ. 
Буттель, А. В. 5, 121. Р., Известк. 
13, кв. 3. 
Бухардтъ, Ф. И. 10. Р., Баспонн. 
бульв. 4. 
— Т. 48, 60. Р., Баспонн. бульв. 4. 
Бухардъ, Ф. 52. Р., Кальнец. 7. 
Бухгольцъ, Ф. Ф. 6, 52. Р., Рыцар­
ская 86. 
— 0. В. 164, 166. Р., Гертрудин. 9. 
БучинскШ, Р. А. 148. Р., Госпи­
тальная 45. 
— А. 168. Р. 
Бушгундъ, К). Р. 65. Вр. 
Бушманъ, М. А. 132. Р., Елисав. 
20, кв. 3. 
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Бушманъ, А. Э* 166. Р., им. Петер-
гофъ. 
Бушъ, Н. О. 50. Р., Крепости. 6. 
— Т. X. 4В, 60. Р., Бает, бульв. 9. 
— Н. И. 181. Вк. 
— М. 151. въ командир. 
— А. 88. Паст. Гольмгофъ. 
— Н. Н. 58. Р., Крепости. 6. 
БыковскШ, Я. С. 183. Р., уг. Ни­
колаевск. и Петропавл. 1, кв. 3. 
Быковъ, А. Н. 141, 149. Р., Выгон­
ная д. 10, кв. 1. 
— А. Н. 187. Вд. 
БылинскШ, М. Р. 104. Р., Цитад. 41. 
Быстровъ, А. А. 134. Р., Ботьдераа, 
Горная 3. 
Б^гансий, И. X. 95. Р., Ревельск. 
40, кв. 2. 
Б-Ьгуновъ, Д. С. 126. Р., Поповая 
3, кв. 116. 
Бежаницюй, В. 86, 145. Яковлевъ. 
— Н. С. 79, 179. Вр. 
— Н. 80. Ф. 
Безайсъ, К. П. 31. Вк. 
Белен ковъ, Г. К. 98. Р., Столбовая 
65, кв. 26. 
Б-ЬлицкШ, И. П. 3. Р., Елисаветин-
ская 2, кв. 10. 
— П. Ф. 3. Р., Кр-Ьпост. 26, кв. 1. 
Белобровъ, А. П. 140. Вр. 
Беловъ, Д. Р. 113. Вк. 
— М. Ф. 182. Р., Маршнск. 39. 
— В. А. 175. Ю., Каштанов. 49. 
Белоголововъ, Н. В. 103. Р., Алек­
сандр. 1, кв. 8. 
Велостощйй, Д. И. 95. Р., Гагенс-
бергск. 8. 
Белоусовъ, 11. П. ИЗ. Вд. 
— И. П. 148. Р., Ревельская 41/43. 
Бельдюгинъ, Н. А. 163. Ю., Каш­
тановая 33. 
БельскШ, Н. I. 137. Р., Ревельская 
116, кв. 40. 
— Л. П. 137. Р., Сувор. 39. 
Б-Ьльтеневъ, И. М. 177. Р., Матв. 
46а, кв. 2. 
Б-Ьлявсюй, Н. Н. 157. Ю., Марген-
гофская 15. 
— В. А. 12. Р., Листв. 21, :«в. 3. 
Б"Ьлявцовъ, В. А. 103. Р., Чиновн. 
1, кв. 3. 
Б-Ьляев-ь, С. Н. 188. ст. Юрьевъ. 
— Д. П. 115. Ю., Аллейн. 56. 
— П. 3. 105. Р., Церков. 12, кв. 7. 
— В. А. 147. Р., Николаевск. 67. 
— С. Н. 190. ст. Валкъ. 
— И. 3. 165. Р.. Церк. 12, кв. 7. 
Беляковъ, С. I. 111. Р. 
Бюнгнеръ, Р. Р. 48, 51, 58, §9, 164. 
Р., Никол. 15, кв. 2. 
— А. Р. 148. Р., Паровая 104. 
Бюнисъ, Э. Ф. 69. А. 
Бюргеръ, Ю. И. 32. Штокмансгофь. 
Бютнеръ, В. 52. Р., Господская. 13. 
Вагнеръ, М. Г. 56, 57. Р., Митавск. 
шоссе 23. 
Вайтъ, М. М. 136. Р., Суворовская 
80, кв. 53. 
— М. М. 137. Р. 
Вайчкусъ, Ф. И. 172. II. 
Валентъ, I. А. 162. Ю., Обводн. 18. 
Валергусъ, М 12. Р.. Николаевская 
8, кв. 10. 
Валкъ, Я. 91. Кавелехтъ. 
Валленбургеръ, Р. В. 6. 70. Маю-
ренгофъ. 
Валь, Г. В. 108. Р., Театр, бул. 7. 
— Н. Е. 115, 145. Ф., Им. Пакт.. 
— Н. 39. Им. Пакастъ. 
— Э. Н. 47, 118, 132. мм. Аддаферь. 
— А. 44. Им. Рамкау. 
— Г. 40. им. Лустиферъ. 
— К. Э. 160. Ю., Пеплерск. 4. 
Вальбе, А. К. 58. Лесничество Олай. 
— А. 151. въ командир. 
Вальбергъ, Ф. Э. 35. Зербенъ. 
Вальдгауеръ, В. К. 19, 52. Р., Те-
атральн. бульв. 7. 
Вальденъ, П. И. 164, 165, 167. Р., 
Мельничн. 43, кв. 6. 
Вальдманъ, И. I. 7,169. Ю., Пруд. 6. 
— Г. 85. Кюно. 
— Г. О. 65, 169. Ю , Лодейн. 4. 
— А. И. 165. Р., Матвеевск. 20. 
— Е. И. 165. Р., Матвеевская 20, 
кв. 19. 
— Ю. Т. 31. Вм. 
Вальковъ, Н. Д. 99. Р., МарШнск. 
Вальрондъ, Р. Р. 1Я5. Р., бульв. 
Тодлебена 10, кв. 11. 
Вальтеръ, А. 88. Р., Романовск. И. 
— К. 88. Р. 
— А. 47, 92. Паст. Ямма. 
— I. 90. Паст. Маргенбургъ. 
— К. А. 176. Р., Мельничн. 5. 
— А. О. 62. Р., Столбов. 23. 
— К. О. 138. Р., Александр. 156. 
— И. К. 27. Р., Карловск. 27. 
— П. 91. Коддаферъ. 
— К. М. 139. Ю., Философ. 8. 
— Н. В. 62. Р., бл. Яковл. 3. 
— Ф. В. ИЗ, 148. Р., Ревельская 
И, кв. 14. 
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Вальтеръ, Г. 39. им. Ренсгофъ. 
Ваннагъ, А. А. 7. Кеммернъ. 
— П. А. 120. Р., срочн. тюрьма. 
Ванакамаръ, Г. М. 137. Р., Дерпт-
ская 23. 
Варайтъ, П. 84. Кальценау. 
Варвасъ, Ю. Ю. 25. А. 
Варденбургъ, Е. Л. 67, 151. А. 
Варесъ, Д. 81. Арросаръ. 
Варкалъ, И. Я. 153. Р., Маршнск. 
84, кв. 14. 
Варкель, ГГ. 80. Раппинъ. 
Варне, Я. И. 185. Р., ст. Рига I. 
Варнике, Г. 66. Ф. 
ВарннцкШ, А. Ф. 125. Р., Цита­
дель 2а, кв. 9. 
Варпеховсмй, А. И. 104. Р., Ро­
мановская 27. 
Варресъ, А. 91. Паст. Вендау. 
Вартигъ, К. К. 187. Шлокъ. 
Василъ, К. 64. Вк. 
Васильевъ, А. А. 150. Ю., Мель­
ничн. 47. 
— II. П. 138. Р., Шампетеръ. 
— А. 27. им. Мойзекюль. 
— И. Н. 29. Р., Александр. 92, кв. 2. 
— Д. М. 176. Р., Садовник, богад. 
— С. П. 124, 128. Р., Александ. 90. 
— Ф. П. 138. П. 
— П. В. 183. Р., Маршнск. 2. 
— В. Н. 25, 71, 123. А. 
— М. С. 125. Р., Динабургская 6, 
кв. 15. 
— И. С. 100. 10., Петровск. 41. 
— А. М. 97. Р., Ключ. 62, кв. 13. 
— И. Н. 104. Р., Военн. госпиталь. 
Васильевъ, А. 81. Тенасильмъ. 
Васильковъ, С. 77. Р. 
— Н. И. 116. П. 
Васильченко, И. М. 99. Р., Цита­
дель 47. 
Вассерманъ, К. И. 127. А. 
ВасютинскШ, М. В. 147. Р., Охот-
нич. 1, кв. 3. 
Ватце, X. 129. Р. 
Вахеръ, 0. 84. Мустель. 
Вахольдеръ, А. 38, 44. Им. Нервенс-
бергъ. 
Вахрамйевъ- Г. 76. Р. 
Вахтеръ, Ф. А. 118. Р., Дюнам. 15. 
— М. Р. 33. Килькондъ. 
Вахтинъ, Н. Н. 95. Дальн. Вост. 
Вахштейнъ, Ф. А. 31. А. 
Вацетисъ, I. I. 100. Р., Стрелковая 
19, кв. 20. 
Вашкевичъ, И. В. 4. Р., Столб. 106. 
— П. В. 4. Р., Гертруд. 89, кв. 32. 
Вебель, В. А. 66, 115, 145. П. 
Веберъ, И. И. 131. Вд. 
Вебусъ, Ю. 23. Левенск. вол. 
Вевер», Я. Ю. 32. Вр. 
Вегнеръ, К. X. 150. Р., Мельн. 87. 
— В. Ю. 33. Им. Килькондъ. 
— В. 48. Р., Кальнец. 4. 
— В. 128. Р. 
— I. Д. 30. П. 
Веденёевъ, А. Л. 178, 188. Вк. 
Вейдеманъ, А. 78. Эшенгофъ. 
— I. 64. Вк. 
Вейденбаумъ, Ф. А. 67, 69. А. 
— Е. Г. 117. Р. 
— Е. Г. 112. Р. 
Вейкеръ, Г. Я. 116. П. 
Вейнбергъ, Р. Л. 158, 161. Ю., Ма-
рхенгофская 52. 
Вейнертъ, И. К. 166. Ст. Ринг-
мундсгофъ. 
Веинъ, Л. II. 149. Р., Романовская 
28, кв. 4. 
Вейсонъ, Я. 132. Старо-Борнгуз. вол. 
Вейсрозе, И. М. 63. Вм. 
Вейсъ, Ф. В. 188. Р., Георг. 4. 
Велкъ, А. 64. Вк. 
Веллигъ, К. И. 67. А. 
Вельдбрехтъ, А. Н. 153. Р., Ры­
царская 39, кв. 2. 
Вельсвебель, А. 83. 1оанновъ. 
Вельяшевъ, Н. В. 110, 142. Р., Ци­
тадель 1а. 
Веманъ, К. 89, 175. Вм. 
Венгеръ, Н. К. 116. Ф. 
Вендрикъ, И. И. 134. Р., Березо­
вая 14. 
Вендрихъ, Р. И. 138. Р. 
Венесаръ, М. 86. Тестама. 
Венестремъ, Г. О. 95. Р., Дерпт. 7, 
кв. 3. 
Венцлавъ, М. А. 93, 169, 171, 176. 
Р., Замк. пл. 5. 
Верба, А. П. 158. Р., Гертруд. 96, 
кв. 1. 
— Н. П. 153. Р.. Дерпт. 38, кв. 3. 
Вербицкш, К. Б. 50. Р., Голуб. 26. 
— Н. 7. А. 
Веревочкинъ, II. П. 30. II. 
Верем-Ьенко, О. П. 94. Р., Гертру-
динск. 40. 
Верещагинъ, П. 80. Геймадра. 
Вериго, I. И. 19. Дуббельнъ. 
— Л. А. 186. Ст. Торенсбергъ. 
— А. И. 20. Дуббельнъ. 
Верманъ, К. 92, Паст. Каррисъ. 
— А. М. 163. Ю., Алейн. 35. 
Вернеръ, А. Ф. 170. Р., Столб. 25, 
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Вернеръ, Г. А. 49. Р., Георг. 9, кв. 4. 
— Э. Г. 181. Ю., Ботанич. 2. 
Верниковсюй, К. I. 125. Р., Рома-
мановская 27, кв. 37. 
Верницшй, С. I. 30. Р., Маршнская 
<6, кв. 3. 
ВерховскШ, А. В. 70, 184. Р., Ели-
саветинская 7. 
Верхоустинскгй, Д. Е. 105. Р., Вы­
гонная дамба 7, кв. 4. 
— П. 83. Фалькенау. 
— И. 68. Вд. 
Вершканская, А. А. 142. Р. 
Вершкансшй, К. О. 141, 176. Р., 
зд. учил. кв. 6. 
Веселовъ, П. Г. 76. Р., Сувор. 71. 
Весманъ, И. И. 154. Р., Мельн. 37. 
Вестбергъ, 11. 0. 176. Р., Церковн. 
3, кв. 1. 
— Ф. 0. 176. Р., Андреевская 1, 
кв. И. 
— Г. Ф. 174. Р., Мельничн. 23. 
— К. 0. 177. Р., Николаевск. 25. 
Вестенрикъ, Э. Н. 140. Вр. 
Вестерманъ, Г. Э. 166. Р., бульв. 
Насл-Ьди. 3, кв. 9. 
Вестманъ, А. 86. Керкау. 
— В. 24. Куркундъ-Немме. 
Вестренъ-Доллъ, А. 92. Фелл.-Кеппо. 
Ветцель, Н. 138. Вк. 
Вецпуйшъ, Я. А. 150. Р., Покров. 
11, кв. 24. 
Вечей, 0. В. 97. Р., Гертрудин. 62, 
кв. 50. 
Вечеславъ, Н. М. 185. Р. 
Вешъ, Я. М. 97. Р., Ключевая 29, 
кв. 13. 
Виде, В. Д. 96. Р., уг. Столбов, и 
Маршнск. 49а. 
Вигандъ, Г. Г. 58. Р., Столбов. 46. 
Видасъ, Г. М. 29. Ю., Рыцарск. 15. 
Видикъ, Ф. К. 7. Лайсъ, Ю. у. 
Визборъ, К. А. 125. Р., Бастюный 
бульв. 9. 
Визенбергъ, Ю. Г. 5. Р., Маршн 37. 
Вайкъ, А. 24. им. Абья. 
Викирасъ, К. Ю. 126. П. 
Викманъ, И. Я. 105. Р., Мельн. 10. 
Викснанъ, И. И. 111. Р., Мирн. 8. 
Виксне, С. 48, 61. Р., Столбовая 54. 
Викшъ, К. К. 34. Лелле. 
Вилидо, И. 84. Иейде. 
— Г. 84. Лаймъялъ. 
Вилксъ, Я. Э. 125. Р., Елисаветин. 
22, кв. 40. 
Виллигероде, П. А. 91. Ю. 
Виллимъ, А. А. 4. Р., Гертруд. 43, кв. 9. 
Вильбе, А. 87. Р. 
Вильбоа, В. А. 10, 15. Р., Стар, го-
родъ 3. 
— А. А. 86, 156. Р., Царско-Сад. 4. 
Внльбрантъ, Я. В. 137. им. Пальц-
маръ. 
Вильгельмсъ, А. Г. 32. Дуббельнъ. 
— Р. И. 63, 118, 122, 143. Вм. 
Вильгольцъ, К. К. 68. Вм. 
Вильде, А. Л. 125. Р.,. зам. кв. 54. 
— П. П. 50. Р., Альберт. 7, кв. 9. 
— А. 0. 67, 172. А. 
Вильденбергъ, О. Р. 67, 192. А. 
— Э. Р. 67. А. 
Вильевъ, А. В. 155, 156. Р., Замк. 
площ. 
Вилькенъ, Ю. Э. 174. Р., Никол. 2. 
Вилькусъ, В. О. 105. Р., Вспомо­
гательная 12. 
Вильманъ, Э. Ф. 20. Р., Латная 11, 
кв. 2. 
— А. К. 116. II. 
— И. С. 186. ст. Штокмансгофъ. 
Вильмсъ, Я. Ю. 190. ст. Веами. 
Вильн'Ькъ, Р. X. 148. Р., Оливко­
вая 1/3. 
Вильратъ, Ф. Н. 124 Р., Паулуч. 2. 
Вильсонъ, Д. А. 134. Р., Романов. 
57, кв. 9. 
Вильчинсшй, С. I. 126. Ю. 
Вилэйко, М. I. 154. Р., Роман. 62/64, 
кв. 33. 
Вилюмовичъ, В. А. 124. Р., Рома­
новская 52/54, кв. 44. 
Вимбе, К. 63, 119. Вд. 
Виндедзъ, Д. А. 26. Р., Ключев. 37. 
Виндипгь, Ф. 60. Р., Театральная 1. 
Виндтъ, М. Г. 163. Ю., Рижск. 13. 
Виневичъ, П. И. 18. Р., Никол. 83. 
Винертъ, Д. И. 63. Вм. 
Винеръ, В. В. 97. Р., Гертрудин-
ская 115. 
Винклеръ, Е. И. 181. Ю., Мельнич­
ная 41. 
Виноградовъ, Г. 3. 183. Р., Мель­
ничная 123. 
— А. И. 16. Р., Аллашск. въ зд. 
учил. 
— Г. С. 124. Р., Александровск. 94, 
кв. 5. 
Виноградскгй, В. И. 106. Р., Парко­
вая 1а, кв. 7. 
Винтенъ, К. И. 19. Дуббельнъ. 
— Я. Я. 29. Р., Долинная 7, кв. 8. 
Винтеръ, Г. К. 66, 119. П. 
— М. П. 28. Р., м. Гольд. 8. 
— А. Ю. 125. Р., б. Марфинск. 3. 
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Бирать, И. 168. Р. 
Виренъ, А. Н. 32. Олероаленъ. 
Вирёнъ, Э. Н. 135. А. 
Виркгаусь, О. 67, 119. Ю., Петер-
бургск. 42. 
Висбулинъ. И. А. 108. Шлокъ. 
Висмонтъ, Ф. Ф. 154. Шлокъ. 
— Л. О. 18. Р., б. Лагери. 53. 
Виссоръ, Э. Э. 176. Р., Гоголевск. 
7а, кв. 5. 
Витенбергъ, В. В. 148. Р. 
Витинъ, К. 6. Вм. 
Витковсмй, I. И. 95. Р., Мельнич­
ная 11, кв. 15. 
— Н. Н. 124. Р., Мельничн. 79. 
— П. И. 96. Р., Капсюльн. 1а. 
— И. I. 185. ст. Зассенгофъ. 
Витовъ, 0. А. 167. Р. 
Витолдъ, И. 131. им. Синоленъ. 
Витолинъ, И. Г. 26. Р., Гертрудин. 
65, кв. 24. 
Витоль, Э. Д. 25, 146. А. 
— Ю. Я. 137. им. Зермусъ. 
— А. 85. Марценъ. 
— В. П. 74. Р., Корабельн. 12. 
— Э. М. 22. Вд. 
— К. 78. Козенгофъ. 
— Е. И. 156. Р., Мирная 17. 
Витрамъ, А. Ф. 108. Р., Роман. 13. 
Витрокъ, В. 87. Ю. 
Витте, А. Г. 109. Р., Суворов. 92. 
— Г. А. 99. Р., Дерптск. 56. 
Виттенбургъ, Н. 61. Р., Воронн. 15. 
Виттъ, Г. Р. 139. Ю., Каштан. 3. 
Витчевски, М. В. 57. Р., I Выгонн. 
дамба 2а. 
Вихвелинъ, А. А. 116. им. Немме. 
Вихертъ, М. Э. 167, 168. Р., им. 
Петергофъ. 
Вихманъ, I. 23. им. Кавастъ. 
Вицъ-Римеръ, К. Э. 188. Ю. 
Вишенскгй, Л. А. 129. Вк. 
Владим1ровъ, М. М. 9. П. 
— К. А. 165. Р., Александровск. 1, 
кв. 5. 
— Н. И. 134. П. 
Власовъ, А. Т. 148. Р.. б. Нов. 17. 
ВноровскШ, К. А. 153. Р., Романов­
ская 47, кв. 13. 
ВодзинскШ, Б. М. 165. Р., Антонин-
ская 6а, кв. 8. 
Воздвиасенскш, С. 82. Зонтагъ. 
ВознесенскШ, В. Г. 163. Ю., Пру= 
довая 74. 'Я • •' 
Войводъ, Я. И. 31. Вм. 
— А. Я. 29. Р., Рыцарская 22, 
кв.-27. — 
Войновсый, Ю. И. 150. Р., Венден. 
кая 16, кв. 2. 
Воинъ, Л. П. 148. Р. 
Войтекунасъ, И. Ф. 135. Р., Гертру-
динская 48. 
Войтовичъ, Ю. Ю. 133. Р., Цита­
дель 17. 
— 3. А. 16. Р., Гертрудин. 97. 
Войцедскхй, Б. В. 104. Р., Цита­
дель 11. 
Войцеховстй, М. С. 112. Мар1ен-
бургъ. 
Войшвилло, Н. I. 31. Вд. 
Волковсшй, Г. М. 107, 143. Вм. 
Волковъ, А. Т. 96. Р., Динамюнд-
ская 18, кв. 4. 
— Н. 121. Р. 
— М. Г. 187. ст. Рамоцкое. 
— С. М. 190. Ю., Садов. 39. 
— И. Д. 12. Р., Альбертовская 5
Г 
кв. 3. 
Воловсшй, А. А. 18. Р., Кальнецем-
ская 90. 
Волокитинъ, А. В. 167. Р., Мель­
ничн. 3, кв. 28. 
Волоховъ, В. А. 95. Р., Вспомогат. 
8, кв. 7. 
Волтнеръ, А. О. 59. Р., Весовая 6. 
Вольбергъ, I. А. 28. Р., Сувор. 11, 
кв. 9. 
Вольсшй, I. О. 150. Р., м. Кузнечн. 
11, кв. 6. 
Вольтъ, И. М. 34. Аб1я. 
Вольфартъ, А. И. 154. Р., Парк. 3. 
Вольферцъ, С. Д. 57, 168. Р., Бает, 
бульв. 9. 
Вольфрамъ, Э. X. 108. Р., бл. Коро­
левская 13. 
Вольффельдтъ, Г. Г. 66. П. 
Вольфшмидтъ, А. А. ,48, 121, 191. 
Р., Александр, буль. 2. 
Вольфъ, Д. В. 36, 152. им. Роден» 
пойсъ. 
— Р. 42. им." Хинценбергъ. 
— П. 37, 109. им. Хинценбергъ. 
— I. 43, 130. им. Линденбергъ. 
— Б. Э. 112. Вд. 
— Г. 44. им. Лизонъ. 
— М. 37. им. Дикельнъ. 
— К. 38. им. Фридрихсвальдъ. 
— Д. 44. им. Мейранъ. 
— Э. 130. Р., Яковл. 28. 
— А. 3. 6. Руенъ. 
— Г. 45. им. Калнемойзе. 
Воробьевъ, И. В. 61. Р., Мостов. 41. 
— В. Г. 178. Р., Столбов. 23, кв' 3. 
— Ф. 136. Р., Мостов. 14. 
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Воробьевъ, К. Л. 111, 141. Р., Су­
воров. 28. 
— П. И. 136. Р., Суворовская 55, 
кв. 22. 
Воронинъ, С. Г. 73. Р., Выгони, д. 
Ю, кв. 2. 
Воронцовъ, М. Е. 136. Р., бл. Па­
лисадная 12. 
Вороньковъ, А. В. 156. Р., Столбо­
вая 44. 
Воротниковъ, А. А. 101. Ю., Пет­
ровская 39. 
Вортманъ, А. 0. 124, 128, 141. Р., 
Столб. 32. 
Воскресенсый, А. В. 96. Р. Колодез. 
6, кв. 5. 
Вроновск1й, К. И. 154. Р., уг. Шкун-
ной и Корабельной 16. 
— И. А. 104. Р., Курман. 20б. 
Вудхоузъ, А. 191. Р., Грешная 3. 
Вудъ, Д. Я. 166, 176. Р., Елизавет. 
12, кв. 10. 
Вульф1усъ, II. 181. Ю., Прудов. 1. 
— Г. А. 108. Р., Известков. 30. 
— II. 40. им. Нейгаузенъ. 
Вульфъ, Г. 61. Р., Дерптск. 75. 
— Э. 39. им. Менценъ. 
— А. 42. им. Ленневадеяъ. 
Вундерлихъ, Ф. Ф. 112. Р., Маршн-
ская 14, кв. 6. 
— О. Ф. 150. Р., Мельничн. 87. 
— А. Ф. 59. Р., б. Лагери. 18. 
— Н. К. 99. Р., Дерптск. 86. 
Вункъ, О. М. 29. Ю., Ботанич. 70. 
Вуценъ, А. В. 19. Дуббельнъ. 
ВыгановскШ, Ф. К. 48. Р., I Выгон­
ная дамба 2. 
Выдмусъ, Ф. Л. 120. Р., Матв4евск. 
103, кв. 44. 
Высоцкая, А. И. 71. Вк. 
Высоцмй, Г. Ф. 22, 122. Вк. 
ВышенскШ, Л. А. 138. Вк. 
В'Ьглайсъ, А. 78. Вд. 
В^глить, И. 77. Гросъ-Юнгфери-
гофъ. 
В-Ьнцевская, А. К. 142. Р. 
В"Ьровск1й, I. В. 172, 174 П. 
В-ЬтвицкШ, В. С. 21. им. Модонъ. 
В^хновскШ, А. 77. Гросъ-Юнгферн-
гофъ. 
Вюнеръ, Р. 90. Вк. 
— Г. 45. им. Керимойаъ. 
— Т. 91. Паст. Кароленъ. 
Вяйнъ, А. И. 15. Р., Медов. 33. 
Вяли, А. 83 1оанновъ. 
Вяльбе, Г. 82. Ю. 
— Д. 81. Оллустферъ. 
Вяльбе, А. 82. Лайсъ. 
— Г. 83. А. 
Вяратъ, А. 86. Цинтенгофъ. 
Вяткинъ, В. М. 148. Р.. Столбов. 70. 
Вяхиревъ, С. В. 13. Р. 
Габерцетель, М. Р. 183. Р., Гертру-
динская 45. 
Габлинъ, I. Я. 55. Р., Кораб. 15. 
Габеръ, Я. 22. Вд. 
Гарбель, Р. А. 108. Вр. 
Гаварииъ, И. И. 154. Р., Рыцар. 22. 
Гавель, К. Ф. 151. въ командир. 
Гавриловъ, Л. И. 185. Р., Кладби­
щенская 20. 
— К. К. 187. ст. Кеммернъ. 
Гагенъ, Ю. А. 50, 166. Р., Коло­
дезная 1. 
— П. II. 190. ст. Оллустферъ. 
— А. Ю. 167. Р., Колодезн. 1. 
Гагманъ, А. 154. Р., Церк. 11. 
Гагринъ, Н. Н. 95. Р., Ревельск. 32. 
Гадзяцый, О. X. ЮЗ. Р., въ зд. го­
спиталя. 
Гаевск1й, Е. Н. 14. Р. 
Газенгегеръ, Г. Г. 6. Оберпаленъ. 
Газнеръ, А. И. 62, 63, 118. Шл. 
Гайгалъ, А. 90. Паст. Луде. 
Гайле, Э. Ю. 126. Р., Курманов. 1. 
Гайлитъ, Э. Г. 21. Вд. 
— П. 90. Паст. Альтъ-Пебальгъ. 
— Т. Т. 63, 129. Вм. 
— П. П. 31. Вм. 
Гайль, Ф. А. 27. Р., Ключев. 35, кв. 18. 
Гайнбергъ, С. П. 122. Вк. 
Гакенъ, П. Г. 139. Ю., Рижск. 107. 
— А. В. 108. Р., Бастшн. будь. 7. 
— О. О. 70. Р. 
— А. 62. Р., Александр, 52. 
Галле, Л. Р. 63, 68, 118. Вм. 
Галлерь, Я. Ф. 115. Ю., Алексан­
дровская 9. 
Галузо-Самусовъ, Н. Е. 111. Р. 
Галь, Э. 91. Паст. Тестама. 
Гальмейстеръ, М. А. 57. Р., Яков-
левская 28. 
ГальчинскШ, Л. А. 94. Р., Суворов­
ская 37, кв. 2. 
Гальяръ, А. Л. 173. Р., Охотнич. 6. 
Гаммерберкъ, Э. Г. 98. Р., Дерптск. 
56, кв. 10. 
Гампельнъ, А. II. 60. Р., Елизавет. 
12, кв. 5. 
Гамифъ, Э. Ф. 7. Вр. 
Гангнусъ, Г. Г. 185. ст. Военный 
Госпиталь. 
— А. 0. 111. Р., Дерптск. 13. 
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Гангнусъ, М. I. 59. Р., Каролинен» 
екая 7/9. 
Ганенфельдтъ, П. 43. им. Сунцельнъ. 
Ганзенъ, К. 91. Паст. Рингенъ. 
- Ф. 63, 118. Л. 
Ганзенъ, М. В. 160. Ю., Пруд. 74. 
Гансманъ, К. 80. Гангофъ. 
Гансонъ, Р. 146. Ф. 
Ганусовичъ, К. Н. 153. Р., Рыцар­
ская 84, кв. 4. 
Ганшманъ, Г. 129. Вд. 
Ганшмидтъ, Э. Р. 162. Ю., въ кли-
никк 
Ганъ, Э. Т. 96. Р., Шлокск. 5. 
— Р. К. 128, 136. Р., Елизаветин. 
12, кв. 6. 
- О. Ф. 24. П. 
— Т. 87, 157. Ю., Обводи. 25. 
Гаппихъ, К. К. 169. Ю., Мельн. 22. 
Гарайсъ, Ф. П. 124, 129, 132, 143. 
Вд. 
Гарбе, В. Г. 187. ст. Рингенъ. 
Гардель, Ф. 129. Шлокъ. 
Гартвигъ, А. 129. Р. 
Гартенъ, Ф. О. 138, 145. П. 
Гартманъ, Л. Г. 49. Р., Школь­
ная 34. 
— I. К. 146. Р., Черногол. пер. 3. 
- К. 48, 58, 127. Р., Георг. 1. 
- Э. Г. 60. Р., Елизавет. 43. 
— Г. А. 167. Р., Гробинск. 1. 
— Э. Я. 50. Р., Альберт. 7. 
Гартмейеръ, А. 87. Р., б. Кузнеч­
ная 13. 
Гарфъ, Е. 12. Р., Царско-Садов. 6а, 
кв. 30. 
Гассельблатъ, Ф. 87, 123. П. 
Гастингъ, В. Е. 188. Ст. Рига. 
Гаудереръ, Л. И. 178. Р., Баспонн. 
бульв. 7, кв. 2. 
Гауке, де, С. А. 105. Р., Альберт. 5. 
Гауптъ, В. К. 162. Ю., Домск. гора. 
Гафнеръ, П. 89. Паст. Лембургъ. 
Гаффнеръ, М- Э. 9, 48,49,51, 57, 61. 
Р., Школьн. 31. 
Гаффронъ, В. К. 65. Вр. 
Гахъ, Ф. Ф. 54. Р., Баспонн. б. 7. 
Геббель, Э. Г. 109. Р., бульв. На­
следника 5. 
Гевель, Э. 168. Р. 
Гегедло, В. Г. 124, 129, 132, 145. 
Вр. 
Геденштремъ, А. К. 166. Р., Аль­
берт. 1, кв. 14. 
Гейбовичъ, А. М- 126. Ф. 
- X. Э. 124. Р., Парк. 4. 
Гейданъ, М. К. 16. Р., Попов. 8, кв. 53. 
Гейеръ, Р. А. 19. Ю., Ямаек. 27. 
Гейне, Ф. Ф. 147. Р., Александров­
ская 38. 
— А, Ф. 126. Р., Дальн. Вост. 
— Э. Э. 181. Ф. 
Гейнике, Г. Т. 48, 108, 121. Р.. бл. 
Королевск. 2. 
Гейнрихсенъ, Э. В. 124, 130. А. 
Гейнрихъ, Г. 169. Ю., Ботанич. 46. 
Гейнсбергъ, Э. К. 134. Р. Дороееинск. 
19, кв. 3. 
Гейнъ, О. К. 33. Терва. 
Гейслеръ, В. Ф. 153. Р., Столб. 88, 
кв. 13. 
— Э. Т. 59. Р., Мельн. 29. 
Гейстъ, А. Ф. 59, 89. Р., Рефор­
матская 3. 
— О. Ф. 59. Р. Театральная И, 
кв. 8. 
Гейтманъ, А. О. 26. Р., Суворовск. 
60, кв. 11. 
Гекеръ, В. 60. Р., Дворцов. 3. 
Геккеръ, В. В. 54. Р., Дворцов. 3. 
Гековичъ, Н. И. 186. ст. Икскюль. 
Геллатъ, Г. Я. 8. Вк. 
Гельднеръ, А. Н. 29. Ю., Рыцар­
ская 15. 
— М. Н. 176, 177. Р., Гертрудинск. 
10/12, кв. 17. 
Гельминъ, 0. О. 52, 53, 88. Р., Стар. 
I ор. 19. 
— Л. О. 51, 54. Р., Никол. 1. 
— Г. 0. 176. Р., Никол. 1. 
— М. 0. 174. Р., Стар. гор. 19. 
— В. К. 56. Р., Рыцарск. 7/9. 
Гельмерсенъ, В. П. 36, 123, 146. 
им. Ново-Войдома. 
— А. 44. им. Шуенъ. 
— Р. I. 112. Р. 
— В. Ф. 115. И. 
— Г. А. 4, 12. Р., Александровская 
Высота. 
Гельмсингъ, К. И. 71. Р., Никола­
евская 4. 
Гельмсинъ, К. К. 57. Р., Рыцар­
ская 4. 
Гельиель, 0. А. 27. Р., Мельн. 14. 
ГембаржевскШ, В. А. 133. Больдера, 
Таможн. зд- кв. 1. 
Геммельманъ, Р. Р. 111. Р., Ключе­
вая 38. 
Гемпель, К. Ф. 50. Р., Александр. 
103, кв. 55. 
Геязель, Л. И. 59. Р., Романов. 2. 
— Ф. Д. 166. Р., Мельнич. 55, кв. 4. 
Генко, О. Ю. 12. Р., Александров. 
Высота. 
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Геннертъ, А. Н. 185. ст. Усть-
Двинскъ. 
Геннигь, Р. Г. 165. Р., Школьн. 25. 
Геннингсъ, А. А. 20. им. Ремерсгофъ. 
Генрихсонъ, П. В. 9, 143, Вм. 
— К. В. 126. П. 
Геншель, Г. Г. 63, 68. Вм. 
Генюшъ, А. В. 138. Р., Паров. 49. 
Георгхевскхй, И. В. 158, 161. Ю., 
Мельничн. 43. 
— В. Л. 149. П. 
Гераковъ, Б. Н. 138. Вк. 
Герасимовъ, В. Г. 16. Р., Роман. 53. 
— К. Г. 125. Р. 
Герасимчукъ, Д. Р. 126. Ю. 
Гербачевскхй, С. Д. 153. Р., Гер-
трудинская 61. 
Гервагенъ, Р. Р. 49, 54, 61. Р., 
Александровская 31. 
Гервятовскхй, I. I. 15. Р., въ зданхи 
полицхи. 
Герке, 9. Э. 8. Ю., Пеплерскся 21. 
Гермаковъ, В. К. 178. Вм. 
Германъ, А. М. 159. Ю., Мельн. 15. 
— И. 84. Ямма. 
— Г. Я. 63, 64, 68, 119. Вд. 
— Г. К. 5, 66, 145. П. 
— К. М. 64. Ю., Мельн. 15. 
— П. Г. 106. Р., Митавск. шоссе 5. 
— Г. 129. Ю. 
— Г. 64. Ю., Новорыночная 26. 
—• Я. 81. Рингенъ. 
— А. 72. Р., Мархинск. 25. 
Герягардтъ, Е. Г. 189. П. 
Гернеръ, Г. 151. Въ командир. 
Гернетъ, Б. Ф. 72. Р., Школьн. 27. 
— К. К. 153. г. Двинскъ. 
Геррманъ, П. Р. 60. Р., Роман. 29. 
Герсдорфъ, Г. К. 10, 36, 43, 117, 
122, 130, 143. им. Даугельнъ. 
— Б. 38. им. Кульсдорфъ. 
— К. 43. им. Гохрозенъ. 
— Р. Ф. 50. Р., Александр. 38. 
Герстфельдъ, III. Ф. 174. Р., Ели-
саветинск. 9а, кв. 15. 
Гертикъ, П. К. 15, 69, 141. Р., 
Александровск. 34. 
Гертнеръ, А. Я. 63. Л. 
— О. И. 153. Р., Капсюльн. 2. 
— М. 79. Гайнажъ. 
Гертхенъ, Э. К. 102. Усть-Двинскъ. 
Гертцъ, Л. ВР. 181. Ю. 
Гертъ, I. К. 26. Р., Каменная 13. 
Герценбергъ, Л-И. 146. Р., Гр4ш. 25. 
Герцъ, Ф. И.. 183. Р., Никол. 63. 
Рершельманъ, Э. Э. 105. Р., Елиса-
ветинск. 9. 
Гершельманъ, П. 91. Паст. Феннернъ. 
Гесль, М. Ф. 97. Р., бульв. Наслади. 
25. кв. 8. 
Гессе, К. В. 48, 60, 61. Р., Алек­
сандр. бульв. 1. 
— А. 91. Паст. Теаль-Фелькъ. 
— К. 0. 179. Ф. 
Гессъ, Е. О. 55. Р., б. Москов. 72. 
— Э. X. 59. Р., Мархинск. 28. 
Гетгенсъ, I. В. 21, 122, 143. Вд. 
— II. В. 5, 63, 122, 143. Вд. 
— Т. К. 87. Р., Дворцовая 2. 
— В. И. 44, 113. Полум. Амше, им. 
Леттинъ. 
Гетцъ, I. 72. Р., Прхютъ для моря-
ковъ. 
Гефкенъ, И. Я. 153. Р., Лиственная 
2, кв. 2. 
Гехенбергеръ, А. К. 133. Р., Це­
ментный заводъ. 
Гехтъ, И. К. 154. Р., Доровеин. 21. 
Гешель, К. Ю. 146. Р., м. Гр-Ьш. 4. 
— Е. Г. 56. Р., Рыцарск. 7/9. 
Гидде, Ю. Г. 59. Р., Дерптск. 25. 
Гидуляновъ, В. В. 98. Р., Поповая 
3, кв. 36. 
Гизетти, 121. Р. 
Гильбе, Я. Я. 111. Р., Оливк. 5. 
Гильбихъ, Г. 60. Р., Альберт. 7. 
Гильвегъ, М. К. 108. Р., бульв. На-
сл'Ьдн. 
Гильде, I. Р. 108. Р., б. Песоч. 30. 
Гильдебрандъ, Б. 0. 95. Р., Ревель­
ская 32, кв. 18. 
Гильденштуббе, А. Л. 41, 118. А. 
— Э. К. 41. А. 
— М. К. 45. Ю. 
Гильнеръ, Г. 89. Кокенгузенъ, 
Гимъ, А. Э. 178, 180. Л. 
— А. 89. Вм. 
— Ф. Э. 33. Терва. 
Гинцбургъ, М. А. 112. Р. 
Гинценбергъ, О. 90. Вк. 
— Э. А. 189. ст. Пиксаръ. 
— I. 40. им. Вегофъ. 
— 9. П. 175. Вм. 
— Ф. М. 30. П. 
Гиргенсонъ, К. 9. 15. Р., Александ­
ровская 100. 
— Ю. 46, 91. Паст. Каркусъ. 
— К. Г. 174. Р., бульв. Насл^д. 2. 
— Г. 61. Р., им. Стразденгофъ. 
— Т. 87. Р., м. Замковая 6. 
— Л. 89. Паст. Лемзаль-Катар. 
— К. Ю. 157. Ю., Обводн. 17. 
— Г. 61. Р., Бауск. 53. 
Г.-:151; въ командировке. 
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ГйргегсБ,' <?. 129.' Вд; -г? ' ; 
Гиршбергъ, С. С. 52. Р., Динам. 48. 
— М- 54. Р. Дрейлингсбушск, л-Ьсн, 
Гиршгейдтъ, Г. 89. Паст. Уббенормъ. 
-г Г, Р. 10, 43, 63, 117. Вд. 
-т~ Р; Р. 36. Р., Елисав. 12. 
— Т. 37, 42. им. Берземюнде. 
Гиттевдорфъ, '9. X. 154. Р., Суво­
ровская 100. 
Глаголевская, Е. И. 181. Ф. 
ГлаголевскШ, М. И. 179. Ф. 
Глазенашгь, К. Ф. 166. Р., Реймер-
ская 1, кв. 4. 
Глазенапъ, М. Ф. 165, 168. Р., Бас­
понн. бульв. 9. 
— Г. Ы. 140. им. Александерсгофъ. 
— В. 46. им. Рогозинсшй. 
Глаз1усъ, О. У. 173. Р., бул. На­
слади. 29. 
Глазовъ, К. К. 60. Р., Столбов. 55. 
Глекнеръ, Р. М. 27. р., Матвеев. 27, 
кв. 12. 
Глинсшй, С. Н. 162. Ю., Кашта-
новая 636. 
Гл&бовскШ, Ф. В. 139. Ю., Филосов-
ская 20. 
Глюкъ, Э. И. 7. П. 
Гляссъ, В. Э. 101. Ю., Пеплер. 28. 
Гоба, Я. 22. им. Одензе. 
Гобе, Ф. Ф. 62. Шлокъ, 
ГовЬйно, П. И. 176. Р., Елизавет. 
83, кв. 7. _ . ... — 
Гоголевсшй, Г. В. 19. Р., заводъ 
Фениксъ. 
Гоголевъ, Л. Г. 13. Р. _ 
Годе, Р. Э. 59, Р., Николаевск. 73. 
Годыцшй-Цвирко, А. И. 8, 61. Р., 
гор. скотобойня. 
Гозитъ, А. 84. Лаздонъ. 
Гойнингеяъ-Гюне, Э. Т. 40, 46, 115, 
132. им. Лелле. 
Гокке, Н. В. 135. Куйвастъ. 
Голбанъ^ Н. Д. 183. Р., Романовск. 
54, кв. 30. 
Голландеръ, Б. Э. 176, 177. Р., 
X Выгонн. дамба 3, кв. 7. 
— 9. И. 57. Р., Дунтенгофск. 16. 
Головинъ, В. М. ИЗ. Ю.., Маршн-
гофская 48. 
— Н. Б. 98. Р., Паулучи 11, кв. 9. 
Головня, С. Ф. 135. Р., Мюльграбенъ. 
Голосовъ, А. 77. Р. 
Голубевъ, Д. Н. 106. Р., Сувор. 60. 
ГолубицкШ, Д. А. 147. Р., Плавуч. 
34, кв. 4. 
Голубковъ, Б. М. 100. Р., Николаев­
ская 37. 
Голушкинъ, Н. К. 136. Р., Марга-
ритинская 16, кв. 6. 
Гольдбекъ, Е. Г. 52, 54. Р., Мельн. 36т 
Гольденбергъ, В. 146. Р., Алексан­
дровская 153;; 
Гольдманъ, 9. И. 10. Р.. Сувор. 7. 
Гольмштрёмъ, К. 7. Ф. 
Гольдштейнъ, В. В. 101. Вд. 
Гольдъ, 56. Р., Рыцарск 7/9. 
Гольманъ, Ф. 91. Паст. Рауге. 
Гольмъ, К. Д. 60. Р., Альтонае. И. 
— А; Д. 58. Р., Столбов. 18. 
Гольстингаузенъ-Гольстенъ, К. О. 
130, 138, 145. Ф. 
Гольстъ, А. 191. Либава. 
Гольцъ, 9. 65. Вр. 
Гомо, М. Е. 150. Р., Романовская 6. 
— 9. Ю. 36. Р., Столбов. 45, кв. 6.-
Гондель, К. Л. 186. ст. Нидгаль. 
Гонестовъ, I. П. 76. Р., Паулучи 3. 
Гопие, Г. Ф. 177. Ю., Звездная 38. 
Гопфе, Е. 61. Р., Курмановская 17. 
Горанинъ, А. И. 187. ст. Зегевольдъ. 
Горанешй, М. А. 120. Р., тюремная 
больница. 
Горбацевичъ, А..; Н. 26. Р., Алек-
сандровск. 18, кв. 14. 
Горбачевски, А. Л. 147. Р., I Вы­
гонн. дамба 3, кв. 20. 
ГордЬевъ, И. И. 95. Р., Гольдинг. 
12, кв. 7. 
Горлахеръ. А. В. 10. Р., Баспонн. 
бульв. 7. 
— О. В. 176. Р., Стр^лк. 9, кв. 3. 
Горленко, И. В. 13. С;-Петербургъ. 
Горнбергъ, Г. 91. Паст. Нейгаузенъ. 
Городецкш, В. Ю. 25. А. 
Городсюй, А. Д. 184. Р., Церков­
ная 15. 
Гороховскгй, К. К. 106. Р., Мирная 
12, кв. 6. 
ГорскШ, И. Ф. 133. Р., Усть-Двинскъ, 
Там. зд. кв. 3. 
Горшановъ, П. К. 120. Р., Якоб-
штадтск. 1, кв. 8. 
Горяиновъ. Б. М. 106. Р., бл. Нев­
ская 13, кв. 11. 
— А. А, 97. Р., Шлокская 14. 
Готфридъ, И. М. 10. Р., бл. Лагер­
ная 25, кв. 2. 
— Р. И. 112. Р. 
Гофманъ, Т. Т. 141, 174. Р., бл. 
Яковлевск. 20, кв. 20. 
— 9. 37. им. Муррикасъ. 
— Т. 88. Р., Никол. 4. 
— О. Ф. 164, 165, 168. Р., Елиса-
ветинская 29, кв. 6. 
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Гофманъ, О- А. 124, 128. Р., Вы­
гонная дамба 20, кв. 8. 
— X. А. 33. Маргенбургъ. 
— П. Э. 142. Р. 
— Н. 0. 29. Р., Рыцарск. 15. 
— В. И. 169. Ю. 
Гоффманъ, Ф. Г. 52. Р., Оливк. 1/3. 
Гофъ, А. И. 108. Р., Ткацк. 12. 
Гоче, Я. Я. 62. Шлокъ. 
Гоштовгь, П. К. ИЗ. Вк. 
ГощицкШ, К. Г. 154. Р., Никол. 16. 
Грабарь, В. Э. 157, 163. Ю., Мона­
шеская 2. 
Граббе, 120. Р. 
ГрабинскШ, Ф. О. 64, 119. Вк. 
Граве, М. Р. 174. Р., Николаев. 2. 
— Ф. 8У. Паст. Залисбургъ. 
— П. . П. 159. Ю., Ма^енг. 64. 
Граверъ, Я. Я. 63. Вм. 
Гравитъ, Е. А. 168. Ю., студ. общ. 
Гравотъ, Е. А. 144. Ю. 
Гралевсюй, И. К. 115. Ю., Петер­
бургская 97. 
Грамматчиковъ, С. А. 153, 182. Р., 
Кальнецемская 2. 
Гранданъ, 1. И. 183. Р., Церк. 35. 
Грантъ, Ф. X. 95. Р., Александ. 134. 
Граиманъ, Д. А. 32. Штокмансгофъ. 
Грасманъ, Т. Э. 63, 118. Вм. 
— Т. Я. 34. Кеммернъ. 
— Г. 168. Р. 
— Э. 45. им. Ново-Бильскенсгофъ. 
— Н. 85. Лидернъ. 
— В. В. 16. Р., Гертруд. 42. 
Грассманъ, Ф. Н. 1Ь5. ст. Рига I. 
Грассъ, А. Г. 177, 181. Ю., Яков-
левская 42. 
— I. А. 93, 102. Р., Замк. площ. 5. 
— К. К. 157, 177. Ю., Зв-Ьздн. 33. 
Граубингъ, I. I. 17. Р., бл. Москов­
ская 176. 
Граудингъ, М. П.. 62. Р., Елисаве-
тинская 69. 
Граудинъ, А. Я. 27. Р., бл. Москов­
ская 25, кв. 3. 
— В. П. 64, 179. Вк. 
Граудынь, И. Г. ИЗ. Вд. 
Граше, И. И. 154. Р., Елисав. 27. 
Гребенниковъ. Л. М. 15. Р., Нев­
ская 26, кв. 79. 
Гревингкъ, К. К. 108. Р., Суворов. 2. 
— В. Э. 64, 65, 119, 122. Ю., Ма-
р1енгофск. 26. 
Грегусъ, И. Э. 18. Р., Угольн. 28. 
Гредингеръ, М. О. 9. Ю. 
Грейнертъ, А. 92. Паст. Анзекюль. 
— Л. 91. Паст. Эксъ. 
Гренбергъ, Е. Ф. 124, 128, 129, 131, 
142. Р., Церковн. 37, кв. 15. 
— Э. 62. Р., бульв. Тодлебена 4. 
Гренъ, С. К. 5. Лемзаль. 
— Я. П. 13. Р., Древесн. 7, кв. 14. 
— Г. Н. 135. Р., Царско-Садовая 
20/22, кв. 1. 
Греете, И. Я. 178. Вм. 
Грецовъ, А. Б. 142. Р. 
ГржибовскШ, П. О. 133. Р., Господ­
ская 25, кв. 15. 
Грибановъ, П. Н. 188. ст. Валкъ. 
Грибовск1й, М. М. 147. Р., Марга­
рит. 18. 
Грибъ, И. Я. 154. Р., Гольдинг. 24. 
Григори, П. А. ИЗ. Им. Старо-Не-
бальгъ. 
Григоровъ, Ф. Г. 183. Р., Парко­
вая 1а. 
Григорьевъ, Н. Г. 26. Р., Гертру-
ди некая 65, кв. 17. 
— Л. Г. 21. Вр. 
— С. М. 187. ст. Кеммернъ. 
— И. И. 185. ст. Рига II. 
Григоръ, К. И. 127. Вд. 
Гриимъ, О. А. 146. Р., Дворцов. 3. 
— А. А. 66, 119. П. 
Гринбергъ, Я. И. 142. Р. 
— В. И. 141. Р. 
— I Я. 28. Р., Столбов. 24. 
— А. А. Р., Никол. 21. 
— X. Ф. 34. Кокенгузенъ. 
Гринвальдъ, П. 85. Марценъ. 
Грингофъ, А. Г. 147. Р., Маргари-
тинская 16. 
Гриневская, А. А. 71. Вк. 
ГриневскШ, А. А. 22, 71, 122, 143. 
Вк. 
— Н. Н. 98. Р., Паулуччи 11, 
кв. 9. 
Гриневецкгй, Б. Б. 159, 161. Ю., 
Широкая 38. 
Гринко-Угликъ, О. Ф. 19. Ю., Ры­
царская 9. 
Гринфельдъ, К. И. 16. Р., Ревель. 22. 
Грицанъ, Э. С. 104. Р., Роман. 36, 
кв. 24. 
Гришкевичъ-Трохимовсшй, А. П. 
134. П. 
ГрШве, Я. 21. им. Ремерсгофъ. 
Гродзк1й, М. В. 98. Р., Рабочая 5. 
Громанъ, Г. 92. Пига. 
Громека, М. Н. 97. Р., бл. Девичья 
3, кв. 4. 
Гросбергъ, М. 89. Паст. СЪверо-
Руенъ. 
— М. 48. Р., Крузенгофская 5. 
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Гросвальдъ, Ф. ГГ. 16, 48, 69, 108. 
Р., Театральн. бульв. 2. 
Гроосетъ. Г. Ф. 147, Р., Капсюль­
ная 15. 
— А. 0. 171. Ю., Налимн. 14. 
— К. И. 65. Ю., Каменн. 73. 
Гросманъ, А. Э. 65. Ю., Петерб. 46. 
Гроссманъ, 11. 130. Р. 
Гроссъ, Э. 88. Катлакальнъ. 
Гросъ, I. Я. 27. Р., мал. Фегезакс-
гольмъ 33. 
Гроте, А. Ф. 42. Р., Церковная 1, 
или им. Лембургь. 
— Н. Ф. ИЗ, 144. им. Каверсгофъ, 
или Ю., Садовая 38. 
— Г. 40. им. Кароленъ. 
Гротенбергъ, М. А. 65, 119. Вр. 
Гротенталеръ, А. Г. 8, 61. Р., гор. 
скотобойня. 
Гротингъ. Ф. Ф. 28. Р., Матв^евск. 
18, кв. 28. 
Гротъ, О. Г. 52. Р., Мельничн. 59. 
— Ю. А. 151. им. Велла. 
— Б. Г. 49. Р., Шлокская 11. 
Гротхусъ, Р. К. 19. Дуббельнъ. 
Грошевой, ,Н. Е. 107. Р., Мармн-
ская 37. 
— М. Г. 150. Вд. 
Грошке, А. 67. Р., Елизатетин. 15. 
Грошъ, Г. Ф. 120. Р., Испр. арест. 
отд-Ьл. 
Грубе, I. I. 36. Р., Николаевск. 47, 
кв. 12. 
Грубнеръ, Ш. А, 182. А. 
Грудзинскхй, К. К. 185. Р., ст. 
Рига I. 
— А. И. 17, 142. Р., Динабург. 8. 
Грудияинъ, Е. М. 135. П. 
Грузна, Г1. Г. 148. Р., Рыцарск. 18. 
Грунау, Л. 48, 61, 67. Р., Паулуч. 17. 
Грунбергъ, Н. 72. Р., Мельн. 3. 
Грундульсъ, К. 79. Залисъ. 
— Н. И. 180. Вм. 
Грундгатейнъ, X. 49. Р. 
Грунсюй, Н. К. 158. Ю., Пасто-
ратская 7. 
Грушещйй, А. В. 150. Р., Поповая 
1, кв. 7. 
ГрЪшняковъ, Н. А. 134. Р., Вин-
давская 3. 
Грюнбергъ, Г. В. 28. Р., Александ­
ровская 104. 
— Э. Э. 28. Р., Ключевая 37, кв. 6. 
— В. А. 28. Р., Александров. 104. 
Грюнвальдъ, Э. М. 171. Ю., Бота-
нич. 56. 
Грюневальдъ, Э. 37. им. Белленгофъ. 
Грюнупъ, А. 48. Р., Александр. 1. 
Грюнфейьдтъ, I. 4. 27. Р., Ключев. 
23а, кв. 33. 
Грюнфельдъ, И. Г. 32. Л. 
— Я. I. 11, 131. Ю. у. Кирумпеск. 
вол. 
— И. К. 106. Р. 
Грюнъ, М. Е. 187. ст. Шмарденъ. 
Губаревъ, П. А. 103. Р., бл. Нев­
ская 27, кв. 5. 
Гуго, Е. В. 133. Р., бл. Епископ. 4. 
— 9. В. 5. Р., Елизаветинская 20. 
Гудвиловичъ, В. К. 107. Ю. 
Гудевичъ, А. М. 149, 152. Р., Ма-
ршнск. 29, кв. 41. 
Гужанъ, Э. I. 153. Р., Дерптск. 57, 
кв. 10. 
ГужевскШ, С. А. 154. Р., Гертру-
динская 62. 
Гузе, А. Я. 51. Р., Кр4иостн. 28. 
— I. Я. 150. Р., Мельничная 71. 
Гулеке, Р. 89. Паст. Аллендорфъ. 
— Р. Ф. 159. Ю., Широкая 31. 
— А. 39. им. Малупъ. 
Гуленъ, П. 85. Пебальгъ. 
Гульбе, Я. Я. 185. ст. Больдераа. 
Гуляницкхй, А. В. 98. Р., Маршн-
ская 113. 
Гуммель, В. П. 60. Р., Церковн. 35. 
Гунинъ, Н. 82. Логозо. 
Гунъ, В. Р. 58. Р., Елисаветин. 19. 
— Г. В. 176. Р., Никол. И. 
— К. 128 Р. 
— К. В. 60. Р., Александр. 84. 
— В. В. 174. Р., Елисавет. 2. 
Гурбсмй, С. Я. 161. ьб., въ клин. 
Гурвичъ, Б. Л. 107. Ю. 
Гурландъ, 9. Р. 171. ЬО., Пруд. 10. 
Гурск1й, А. А. 147. Р., Суворов. 6. 
Гусевъ, Н. В. 99. Р., Цитадель 24. 
— И. 23. Ю., Ревельская 51. 
— А. И. 54. Р., Николаев. 4. 
— В. Н. 105. Р. 
— Г. И. 128. Р. 
Густавсонъ, К. О. ИЗ. Вк. 
— К. 82. Вендау. 
Густель, Р. Г. 35. Загницъ. 
Гутманъ, В. Г. 168. Ю., Петербургск. 
ГутовскШ, А. Д. 125. Р., Дерптск. 
55а, кв. 10. 
Гуторовичъ, И. И. 132, 150. Вд. 
— Ф. Ф. 126. Р., Суворовская 47, 
кв. 5. 
Гутцейтъ, В. Ф. 21, 122, 143. Вм. 
— К. 44. им. Шварцбексгофъ. 
Гуффъ, А. И. 53. Р., Кальнец. 6. 
Гюббе, Ф. I. 64. Ю., Мясничная 8. 
14* 
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Гюнтеръ, О./А. 52. Р., Столбов. 35. 
Гюнертъ, А. 49. Р., Николаевск. 27. 
Гюнцель, А. 43. им. Бауенгофъ. 
Даббертъ, Э. Э. 60. Р., Столбов. 20, 
кв. 17. 
Давиденковъ, II. И. 3, 12, 121, 130. 
Р., Паулуч. 6, кв. 17. 
Давидсонъ, М. Д. 63. Вм. 
Давидъ, С. В. 169. Ю., Петербург­
ская ИЗ. 
Дависъ, П. И. 177. Р., Столбов. 49а. 
Давъ, П. К. 75. Р., Пушк. буль. 9. 
— В. 78. Инте. 
— М. К. 28. Р., Духовн. семин. 
Давыдовъ, Г. А. 130, 149. Р., Су-
воровск. 25, кв. 7. 
— И. В. 97. Р. 
Дагаевъ, Н. К. 75. Р., Феллин. 2. 
— М. К. 76. Р., Александров. 88. 
Дадзитъ, II. А. 177. Р., Столб. И. 
— М. А. 154. Р., Ревельская 9, 
кв. 26. 
Даллитъ, Г. 64. Вк. 
Даль, В. Ф. 10, 70. Вк. 
— М. 12. Р., Николаевск. 8. 
Дальбергъ, К. Г. 44. Вк. 
Дальманъ, 180. Вм. 
Дальфельдъ, Ю. 60. Р., Купеч. 1. 
Дамаровсшй. I. Ю. 168. Р. 
Дамбергъ, II. II. 64, 119. Вк. 
Даневсшй, Я. К. 184. Р., бл. Лагер­
ная 11. 
Даниковъ, Н. С. 100. Ю., Петров­
ская 45. 
Даникъ, II. Я. 105. Р., Столбов. 51. 
Данилевсшй, В. И. 154. г. Рославль. 
— Н. М. 162. Ю., въ клиникЬ. 
ДаниловскШ, В. И. 106. Р., Суво­
ровская 17, кв. 5. 
Даниловъ, В. 24. II. 
Данишевскхй, Р. И. 133. Р., Рома-
ская 57, кв. 9. 
— Д. А. 97. Р., Сборная 1, кв. 9. 
Даннбергъ, П. П. 43. им. Моянъ. 
— К. 37. им. Таурупъ. 
— Р. 63. Вм. 
Данненбергъ, Г. М. 166, 170. Р., 
бульв. Насл'Ьдн. 8, кв. 2. 
— А. 151. въ командир. 
ДанчаускШ, П. И. 105. Р., Маршн-
ская 126. 
Данько, С. А. 178. Вк. 
Даньковъ, Н. Е. 186. ст. Огеръ. 
Дараганъ, I. О. 69, 70, 182. Р., 
Георпевск. 2. 
— Ю. Н. 70. Р., Георг. 2. 
Дардовская, Н. О. 24. Вр. ; 
Дардовсмй, А. 83. Фалькенау. 
Дармеръ, Г. И. 66. П. 
Дауге, П. А. 167. Р., бл. Невская 
26, кв. 26. 
Даугуль, Ф. И. 64. Ю., Ямаек. 46. 
Даукша, В. В. 106. Р., бл. Невская 
25, кв. 17. 
Даукшъ, Н. 85. Фестенъ. 
— М. 80. Оппекальнъ. 
Дворжицкгй, К. И. 98. Р. 
Дебнеръ, Ф. 90. Паст. Кальценау. 
Девель, Н. Ф. 94. Р., Церковн. 24. 
Девендрусъ, Г. А. 142. Р. 
Дегенъ, С. В. 4, 141. Р., Паулучи 
2, кв. 14. 
Депо, К. К. 157, 162. Ю., Катол. 1. 
Дейбнеръ, А. А. 118. Р., бульв. 
Тодлебена 6, кв. 1. 
— К. А. 56. Р., Александр. 57. 
Декаполитовъ, А. И. 183. Р., Ры-
царск. 756. 
Деклау, О. И. 33. Куивастъ. 
Декснисъ, М. 77. Икскюль. 
Делле, Я. 51. Р., Александр, рынокъ. 
Делленъ, В. Ф. 108. Р., буль. На­
следника 3. 
— А. К. 165, 166. Р., Мельн. 71, 
кв. 15. 
Дельвигъ, А. А. 38, 122, 131, 143. 
им. Гоппенгофъ. 
Демантъ-Консторумъ, 173. Р., Рома­
новская 2. 
Дементьевъ, Л. II. 100. Ю., Аллей­
ная 54. 
Демьяновскш, В. Ф. 189. П. 
Денисовъ, С. И. 26. Р., Ключевая 
30, кв. 10. 
— 95. Р., Александров. 126, кв. 4. 
— А. П. 104. Р., Александров. 126. 
— В. К. 142. Р. 
Денферъ, П. В. 166. Р., Елисавет. 
37, кв. 3. 
Денъ, П. А. 4, 190. Р., Замокъ 
кв. 62. 
— Э. 92. Паст. Галлистъ. 
Депрё, В. Г. 51. Р., Ревельская 7. 
Деревягинъ, Н. Г. 133. Р., м. Нев­
ская 6, кв. 9. 
ДеренговскШ, И. I. 101. Ю., Риж­
ская 14. 
Дерингеръ, В. Э. 49. Р., Алексан­
дровская 1. 
Дерксъ, Г. 60, 61. им. Шамаетеръ. 
Дерли, Ю. А. 172, 182. А. 
Десслеръ, В. К. 160. Ю., въ стар, 
зд. Университета. 
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Детловъ, А. Г. 186. ст. Митава. 
Детлофъ, I. Г. 187. ст. Маюренгофъ. 
Деюсъ, М. М. 26. Р., Гертруд. 67, 
кв. 14. 
ДжунковскШ, I. И. 181, 151. Во--
тигферъ. 
Дзевнисъ, К. 78. Эрлаа. 
Дзеревяго, В. А. 153. Р., Дорофеин-
ская 29. 1 
Дзильна, Э. 22. Им. Тирзенъ. 
Дзирканъ, Д. 20. Хинценбергъ. 
Дзичканецъ, А. I. 94. Р., Дерптск. 
55, кв. 7. 
Дз-Ьцзюль, А. И. 29. Ю., Рыцар. 15. 
Дзюгасъ, И. И. 105. Р., Роман. 7. 
Дзяковичъ, А. А. 99. Р., Дерпт. 86. 
Диксъ, 70, 192. П. 
Диль, А. А. 184. Р., Стар. гор. 19. 
Димеранъ, М. Ф. 111. Вм. 
Динстманъ, 0. Г. 144, 178, 181. Вк. 
— А. Г. 30. П. 
— С- А. 172, 174. П. 
Дирксенъ, Ф. Г. 185. ст. Дамба Га­
вань. 
Дистерло, Г. 44. Вм. 
Дитманъ, В. В. 140. им. Шенангернъ. 
Дитмаръ, Н. Е. 47, 116, 146. А. 
Кидемецъ. 
— В. Ю. 182. А. 
— Н. Н. 47. им. Надель. 
•— В. 46. им. Адзель-Койкюль. 
Дитрихсонъ, Д. 61. Р., бл. Москов­
ская 197. 
Дитрихъ, П. 90, 122, 143. Вк. 
Дихманъ, Г. К. 58. Р., Рыцар. 61. 
Дичинсшй, Д. П. 97. Р., Столбов. 
49, кв. 3. 
Дишлеръ, И. 168. Р. 
Д1аконовъ, 0. 77. Р. 
Дмитр1евъ, Г. 3. 178, 180. Л. 
— П. С. 104. Р., Маршнская 50, 
кв. 37. 
Дмоховсшй, С. Ф. 135. им. Альтъ-
Салисъ. 
— Г. К. 135. Р., Мельн. 3, кв.. 5. 
Добинъ, В. К. 63, 68. Л. 
Добошинскш, Н. К. 97. Р., Сувор. 
45, кв. 18. 
Добреяновъ, В. Н. 134. Р., Роман. 
59, кв. 20. 
Добржинскхй, В. В. 108. Р.,. Песоч­
ная 18. 
Добровольск1й, Ф. И. 154. г.Витебскъ. 
Добровъ, Г. 65. Вр. 
Добродновъ, II. И. 147. Р^, Нико­
лаевская 72, кв. 4. ' 1 -
Добронравовъ. А. А. 94. Р., Алек-
сандровск. 98. кв. 7. г 
Добротворсый, М. 77. Р. 
Доброхотовъ, В. А. 100. Р., Цита­
дель 24. 
ДобрышевскШ, Н. 80. Геймадра. 
— В. 80. Малупъ. 
Довгирдъ, В. В. 106. Р. 
Долговъ, С. I. 48. Р., Столбовая 89. 
Доленко, А. В. 141, 149. Р., Елисав. 
10 б, кв. 3. 
Домбровская, А. К.. 28; Р., Столбов. 
40, кв. 25. 
Домбровскгй, Э. Л. 28. Р., Палисад­
ная 18. 
— I. 61. Р., б. Московск. 1426. 
— А. М. 188. г. Псковъ. 
— В. В. 32. Альтъ-Шванебургъ. 
Домкинъ, К. И. 35. им. Стомерзе. 
Доморацвай, Л. Г. 101. Вд. 
Донатъ, Э. А. 60. Р., Гертрудинск. 
2, кв. 10. 
— К. 21. фабр. Аулецемъ. 
Донбергъ, А. И. 14, 70. Р.,, Кладби­
щенская 13, кв. 2. 
Цоринъ. К. 76. Р. 
Дорстеръ, Т. Я. 48. Р., Известков. 
12, кв. 8. 
Дорхъ, Э. 39. им. Ильмъервъ. 
Доршъ, А. 9. 21. Вм. 
Доссъ, Б. К. 165. Р., Школьн. 13, 
кв. 19. 
— М. 60. Р., Мельн. 58. 
Драгневичъ, И. И. 152. Р., бульв. 
Тодлебена 2, кв. 17. 
Драуле, К. Я. 29; Р., Вольмар. 1. 
Драхенфельсъ, II. К. 139. 10., Кар­
ло век. 43. 
Древинъ, Б. 77. Р. 
Дрейманъ, М. И. 59. Р., Стар. г. 15. 
— К. М. 178. Вм. 
Дрекслеръ, Ф. 87. П. 
Дрисгаузъ, Ч. Ф. 71, 72, 128. Р., 
Андреевск. 6? » 
Дроздова, О. И. 180. Вм. ;  
Дроздовъ, П. А. 137. Р., Гертруд. 
85, кв. 16. 
Дроммертъ, Т. 61. Р., бл. Московск. 3. 
Другисъ, К. 22. им. зам. Эрлаа. 
Дружинскш, И. И. 141, 177. Р., 
Суворовск. 36. 
ДубенскШ, А. М. 20. Дальн. Вост. 
Дубинск1й, В. Н. 126. Ш. 
Дубковсмй, I. 83. Черносело. 
О. 85. Гутмансбахъ. 
— Д. 85. Аудернъ. - :.-х! 
Дубовъ, Д. И. 185. Ст. Зассенгофъ. 
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Дубровинъ, I. 85. Санковъ. 
Дукальскгй. М. И. 93, 170, 173, 176, 
177, 178. Р., Заик. площ. 5. 
Дулте, Ю. Ю. 28. Р., Мирн. 5. 
Дульбе, П. М. 112. Р. 
Дульцъ, Р. М. 65. Вр. 
— В. 0. 66, 123, 130. П. 
— М. В. 58, 59, 128. Р., Георгиев­
ская 3. 
Думберъ, К. И. 26. Р.. Господская 
33, кв. 8. 
Думпись, Ф. Я. 185. Р., ст. Рига II. 
Дунаевъ, А. О. 177. Р., Роман. 55. 
— Н. В. 99. Р., Ревельская 57, 
кв. 40. 
Дунтенъ-Дальвигкъ, Р. 42. им. Нур-
мисъ. 
Дуткевичъ, В. 0. 120, 121. Р., 
Столбовая 54, кв. 23. 
Дымша, I. К. 132. Р., Реймерская 1, 
кв. 7. 
ДЪдуникъ, В. А. 8. Р., Замковая 
15, кв. 5. 
Дьяконовъ, М. А. 157, 162. Ю., 
Глин. 4. 
— М. 86. П. 
Дюбоа. Л. У. 166. Р., Александр. 
11, кв. 3. 
Дюбоассгеръ, де ла С. Ф. 107. Обер-
паленъ. 
Дятелловичъ, А. А. 73. Р., Двинск. 
набережн. 
Евецк1й, О. 0. 158, 162. Ю., Риж­
ская 37. 
Евдокимовъ, А. Н. 96. Р., Дюна-
мюндская 15. 
Евреиновъ, А. А. 100. Ю., Садо­
вая 39. 
Ёвтановичъ, В. К. 128. Р., Елиса-
ветинекая 19. 
Егоров ь, К. Г. 100. Ю., Петров­
ская 76. 
— П. Е. 174. Ю., им. Карлова. 
Егоровъ, А. П. 140. ст. Келлицъ. 
— В. И. 100. Р., Александр. 104. 
Едлнчка, А. О. 192. Р. 
Ежовъ, Н. С. 183. Р., Суворовская 
8, кв. 7. 
Екимовъ, А. Д. 137. Р., Столбовая 
33, кв. 20. 
Елагинъ, Л. В. 26. Р., Маршно-
Мельничн. 16. 
— А. А. 134. Р., Школьная 20. 
— Е. А. 98. Р., бульв. Насл-Ьд. 23. 
Емельянова, А. Н. 173. Р., Маршн-
ская 4, кв. 26. 
Енгаличевт., П. В. 109. Р. 
Ендсонъ, К. 25. пос. Велико-1огап-
нисъ. 
Ереминъ, В. Ф. 140. А. 
Ерещенко, В. С. 97. Р., Поповая 3. 
кв. 5. 
Ермолаевъ, Н. И. 154. Р., б. Нев­
ская 14. 
— Н. А. 96. Р., Кальнецемск. 18. 
ЕрмолинскШ, Н. Н. 29. Р., Цита­
дель 24. 
Ерохинъ, В. М. 105. Р., Мельничн-
66, кв. 29. 
Ерумъ, Е. И. 30. II. 
Ертовъ, Д. И. 178, 180. Вд. 
— Е. М. 4. Р., Динабурсгская Ъ> 
кв. 3. 
Есииовичъ, И. 0. 120. А. 
Ескасонъ, А. Г. 30. II. 
Ефимовъ, К. В. 3, 70. Р., бл, Нев-
14, кв. 2. 
— А. Е. 187. ст. Рамоцкое. 
— И. А. 72. Р., Шкиперная 36. 
Ефтановичъ, В. Е. 48, 71, 72. Р.7 
Т?.Т1МРЯ РРТ 10 
Еше. Р. Р.' 176. Р., Мельничная 53. 
Жабинъ, П. II. 100. Ю., Петров­
ская 70. 
— П. Л. 101. Ю., Петровская 97. 
Жабура, Г. И. 15. Р., Мельнич. 112, 
кв. 2. 
Жагатъ. П. М. 8. Р., Александров. 
103, кв. 51. 
Жанетти, Л. Г. 112. Вд. 
Жариновъ, П. А. 95. Р., Мирная 
23, кв. 5. 
Жвирблисъ, Л. 0. 23. Вр. 
Ждановичъ, К. О. 135. А., им. Ун-
довъ. 
Ждахина, Л. П. 174. Р.. Елисаве-
тинская 1. 
Жебровскгй, В. О. 15. Р., Столбов-
33, кв. 5. 
Желтоусовъ, И. Г. 97. Р., бл. Нев­
ская 14, кв. 14. 
Жемайтисъ, П. О. 15. Р., Гертру-
динск. 121. 
Жемчужинъ, К. II. 116, 146. Ф. 
Жемчужниковъ, И. П. 137. Р., Мель­
ничная 105, кв. 15. 
— II. И. 106. Р. 
Жиглевичъ, К. Я. 5. Шл. 
Жилинсшй, П. П. 3. Р., Альберт. 
6, кв. 4. 
Жилинъ, 0. I. 125. Р., Столбовая 
77, кв. 16. 
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Жиловъ, I. I. 175. Ю., Прудов. 74. 
Жолткевичъ, И. С. 28. Ю., Звезд­
ная 40. 
Жорниковъ, И. Ф. 103. Р. 
Жукова, О. А. 131. А. 
— А. Р. 70. Р., 1 ертруд. 5. 
Жуковсшй, А. П. 124. Р., Парко­
вая 4. 
— С. Д. 172. А. 
Жуковъ, А. И. 150. р., Мареин-
ская 9, кв. 10. 
— К. А. 66. П. 
— Е. К. 135. Подисъ. 
Жукъ, Н. И. 28. Р., Романовск. 58. 
Жумиковъ, А. А. 149,152. Р., Столбо­
вая 57, кв. 9. 
Жунинъ, П. А. 75. Р., Никол. 52. 
— И. 78. Саусенъ. 
Журавлевъ, Д. Я. 185. Р., Ключе­
вая 37. 
— А. И. 139. Руенъ. 
— А. Я. 154. Р., Парков. 4. 
Журавсшй, С. 138. Р., Гертрудин. 
Ш, кв. 4. 
Забарный, Н. С. 153. Р., Ризинг. 
39, кв. 12. 
ЗаблоцкШ, Н. М. 176. Р., Суворов­
ская 98. 
Заборный, М. Е. 17. Р., Садовн. 18. 
Забелина, К. Г1. 122. Ю., Магаз. 3. 
Забелинъ, Н. М. 19, 70, 122, 144. 
Ю., Магаз. 3. 
— В. М. 21, 143; Вд. 
Забелло, И. С. 27. Р., Столбовая 84. 
— Ю. И. 28. Р., Столбовая 84. 
ЗавадскШ, Н. Н. 94. Р., Выюная 
дамба 10, кв. 5. 
— М. А. 106. Р., Мельн. 5. 
Завальный, М. И. 169. Р., зд. гим-
назш. 
Заверняевъ, В. Е. 4. Р., Алексан-
дровск. 103, кв. 53. 
Завздравъ, К. П. 18. Р., Петербург. 
шоссе 85. 
Завидск1й, Я. Я. 167. Р., Александ. 
31, кв. 29. 
Заводчиковъ, А. II. 137. Р., Кре­
пости. 15, кв. 10. 
Загаевск1й, К. I. 148. Р., Мельничн. 
43, кв. 4. 
Загеръ, О. А. 106. Р., Матвеев. 31. 
Задде, К. Д. 33. Маргенбургъ. 
Зайкинъ, А. П. 23. пос. Черный. 
Зайко, А. И. 125. Р., Ярослав. 55. 
Зайковсшй, В. Н. 161. Ю., Широ­
кая 38. 
Заицъ, В. О. 172. П. 
Закке, О. А. 68. Шлокъ. 
Заккисъ, Г. 63. Л. 
Заксъ, Я. Я. 61. Р., гор. скотоб. 
Закуль, К. Р. 18. Р., бл. Моск. 65. 
Залескгй, Л. А. 134. Р., Матв. 49, 
кв. 9. 
— Ф. I. 19. Ю., Рижск. 16. 
ЗалевскШ, В. Н. 98. Р., Александ. 
49, кв. 18. 
Залитъ, Я. Г. 152. Р., Голубинн. 22. 
— П. И. 15. Р., Тимофеев. 1. 
— И. П. 112. Р. 
— К. Ю. 137. Р., им. Кокенгузенъ. 
Залшуиинъ, А. В. 108. Р., бульв. 
Наследн. 23. 
Зальмъ, Р. Г. 61. Р., Басткшный 
бульв. 10. 
Зальцманъ, Ф. К. 18. Р., Атласная. 
въ зд. уч. 
ЗалескШ, А. О. 108. Р., Паулучи 6, 
ЗалесскШ, В. О. 8 Р., Роман. 5. 
— О. В. 187. ст. Роденпойсъ, 
Замуэль, О. П. 113. Р. и Вк. 
Зандбергъ, А. Ю. 27. Р., Мирн. 10. 
Зандерсонъ, К. П. 28. Р., Дерпт-
ская. 13. 
Зандеръ, Ю. Ю. 9, 123. А. 
— О. Я. 93. Р., Цитадель 1. 
Запенинъ, А. М. 106. Р., Мель­
ничная 66. 
Зарембо, Г. В. 140. Вр. 
Заринъ, И. Д. 150. Р., Ключевая 
59, кв. 17. 
— К. М. 27. Р., Август. 3. 
— И. X. 186. ст. Ликсно. 
Зарринъ, Э. П. 29. Ю., Ботани­
ческая 48. 
— Г. I. 180. Вд. 
Зарфельсъ, 56. Р., Рыцарская 7/9. 
— К. П. 65. Ю., Псков. 18. 
Заръ, И. М. 137. Р., Мельничн. 29. 
Зассъ, А. В. 23. Ю., Александ. 41. 
— А. 71. А. 
— 151. Вотигферъ. 
— М. И. 155. Вк. 
Затлеръ, П. М. 68. Вм. 
Заулъ, К. 63, 68, 118. Л. 
Захаровъ, В. И. 184. Р., Царско-
Садовая 2. 
Захарчукъ, А. А. 15. Р., Гертру-
динская 111. 
Зачинсшй, А. Ф. 113, 122, 144, 157. 
Ю., Маргенгофск. 42. 
ЗберановскШ, I. М. 134. Р., Гертру-
динск. 43, кв. 19. 
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Звейн&къ, В. Я. 27. р.. Ревельская 
56, кв. 22. д 
Звенигородсшй, В. Л. 188. Вк^ 
Звенина, Э. К. 30. Ю., Каменн. 53. 
-г «А. К. 30. Ю., Каменная 53. 
Звингуль, М. А. 31. Вд. 
Звирбуль, К. Д. 150. Р., Александ. 
34, кв. 20. 
Звиргздинъ, Ф. 168. Р. 
Звиргздинь, К. 79. Эйхенангернъ. 
Зворыкинъ, 95., Р., Казарменная 5. 
Зведрисъ, И- 80. Вк. 
Зверевъ, А. 81. Гельмегь. 
— А. 82. Кавелехтъ. ~ г 
— П. 81. Галлистъ. 
Зебергъ, Ф. Ф. 163. К), Каштан. 1а. 
— А. Р. 157. К)., Садовая 34. 
— Р. Г. 163. Ю.у' Обводная 11, 
Зебольдъ, X. 20, Р., Ру-мпенгофск. 3-
Зевихъ, Б. 66. Ф. 
Зегенъ, К. Г. 59. Р., Никол. 52. 
Зегеръ! Н. М. 134. П. 
Зегренъ,'56. Р., Рыцарск. 7/9. 
Зеземанъ, О. Г. 157. Ю.. Ревель­
ская 59. 
Зейберлихъ, Р. Р. 58. 59; Р., Ко-
нюшная 3. • 
— Г. Р. 49. Р., Александр; 34. 
Зейманъ, 9. X. 180. Л. • 
Зейфертъ, В. А. 105. Р., Рыцар. 89. 
Зеленко, В. А. 142. Р. 
Зелхеймъ, Г. Ф. 58. Л.. 
Зельмеръ, А. А. 146, 191. Р., Кре­
пости. 23. 
Зельтинь, Я. Я. 34. Кокенгузенъ. 
Земанъ фонъ ЕзерскШ, Н. О. 67. 
Р., Маршнск. 1, кв. 10. 
Земель, Г. Г. 170. Р., Церковн. 24. 
— П. 44. им. Каверсгофъ. ' 
— 9. X. 111. Р., Мельн. 143. . 
—. К. Ф. 28. Р., Лёрмонтовская 5. -
Земерсъ, И. А. 26. Р., Яковлев. 2, 
• кв. 13. 
ЗёминскШ, Л. Л. 108. Р., мл. Де­
вичья 1. 
Земгалъ, Г. И. 112. Р. ~ ' 
Земитанъ, Г. Я. 96. Р., Гольдин'-
генск. 20. г 
Земитъ, И. П. 186,^ ст. Крейцаургъ. 
Зешцбушъ, Г. В. 51- Р., Алексан­
дровская 55. . . 
— В- О. 71. Р., мл, Греши. 1. 
— К. А. 67, 116, 119. .123.^.146. А. 
— .Г. И. 42,,48.;Им. Кауаиспе;. . 
— Р. О. 6, 56. .Р.>, Александр ~:51. 
Зенгеръ, 9. Г. 60, Р.:, Елясавет^'25. 
— Ф. 38. им. Педдельнъ;:::-




Зервальдъ, Г. Ю. 113. Вк. - ~ • 
Зессель, Н. А. 133. Усть-Двинскъ, 
Таможн. зд. кв. 2. 
Зеценъ, 9. 72. Р., Замковая .24, 
Зибенъ, Я. П. 17. Р.
г 
Палисад. 23. 
Зибертъ, Г. 151, въ командир. 
Зивертъ, М. О. 187. ст. Муравьево-
— И.-М. 33. Нустаго. 
Зиле, И. X. 28. Р., Коенгольмск. 4. 
Зильманъ, Б. В. 45. Паст. Вартоломей. 
Зимонсонъ, Л. К. 179, 181. Ф. 
Зинкевичъ. К. 136. Р., Гертруд. 121. 
ЗюмеКъ, С; М. 150. Р., Столбовая 
29, кв. 7. 
Зирахъ, М. М. 49. Р., Суворов. 39. 
Зирингъ, Д. Ф. 59, 71, 128. Р,, 
Андреев. 3. '' 
Зирне, П. 6. Вм. г 
Зиттенбергъ, М. К- 116. Т1. 
Зиттенфёльдъ, Ю. Ф. 111. Р., мал. 
Королевская 17. 
Зшльманъ, В. Б. 87, 172, 171. П. 
Златинскгй, Р.. 78. Инте. 
— Л. 79, 122. Буртнекъ. 
Злауготнъ, Ю. Я. 4. Р., Матвеёвск. 
52, кв. 44. 
Зморовичъ,К. А. 96.Р.,Романовск. 125. 
Знаменсшй, А. 83. Черносело. 
— Н. П. 98. Р., Столбов. 88. 
Знамеровскй, П. Л. 13. Гатчина. 
Знотынь, И. 79 Гензельсгофъ. 
Зогеибицъ, Д. 23. Им. Тойкферъ. 
— I. 23.. Тераферъ, Мер1йск. вол. 
•г;!* А. 23. Им. .Куриста. 
Золинъ, И. А. 14, 76. Р., Ревельск. 
57, кв. 3. ... ... 
Золотаревъ, М. А. 109, 141.-Р. , Ма-
ршнская 44. 
— Д. Н. 171. Ю., Яковл. 18.; 
Золотухинъ, И. Д. 150. Р., Гертруд. 
14, кв. 8. 
Зоммеръ, А. Д. 58, Р., Маршнск., 47. 
— 9. 33, им. Кадфе.ръ. 
Зонненбергъ, А. 132. Ус, -ТЦудсепа, 
Гельмской волости. 
Зосимовичъ, Й. А.1,54..Р., б. Невск. 15. 
Зражевсшй, П.-Л. 170. Р., Суворов­
с к а я  И ,  к в .  9 .  ; • .  




; 108. Р., Мельничц. 71. 
Зуфйль, Л. Ч. 171. Р.,.бд..Королевск-
.с 18,: кв., 4.. Ч. 1:. 
Зедянъ, Р; 7.7. Р. о. ;? :• I:. 
— А. П. 64, 68, 119. Вк. 'й .г-, 
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З-Ьдсъ, П. II. 16. Р., бл. Королевен. 32. 
ЗябковскШ, В. В. 139. Оберпаленъ. 
Ибянскгй, И. Д. 108. Р., Ткадк. 12. 
йванина, Г. А, 178. Вд. 
ИваницкШ-Василенко, Е. Л2 14. Р., 
Елисавет. 53. .; •'! 
Ивановский, А. С. 102. Усть-Двинскъ. 
151. Каррисгофъ. 
Ивановъ, И. А. 170. Р., Романовен. 
62, кв. 6. -
— И. М. 120, 121. Р., Маршнск. 60. 
— Н. И. 26. Р., Господск. 33, кв. 6. 
— Г. 189. II. 
— И. И. 146. Р., мл. Сборн. 1. 
— Г. М. 100 Р. Елисавет. 9, кв. 30. 
— И. И. 169. Р., зд. училища. 
М- М. 4. Р,, Рбмановск. 36, кв. 31. 
П. М. 120, 142. Р., Маршнск. 71, 
— М. И. 121. Р. Д. 
— П. А. 153. Р., Курмановск. 26. 
— Н. Н. 120. Р., бл. Московск. 26. 
— И. П. 135. А. 
— В. В. 23. Вр. 
— I. Ы. 104. Р., Цитадель 14. 
— И. Н. 190. Ст. Валкъ. 
-- С. М. 101. Ю., Я^к. 91. 
-г- II. И. 153. Р., Поповая 3, кв/63. 
— А. А. 136. Р., Мельничн. 67, кв. 5. 
— И. Г. 106. П. > 
— Б. А. 166. Р., Александр. 34/36, 
кв. 11. . V лг.' 
— А. Я. 147. Р., Попов. 3, кв-108. 
Ф. И. 104. Р., Гертруд. 35. 
— Н. Т. 31. Вд. 
— П. П. 137. им. Аллашъ. 
— М. М. 142. Р. _ ; 
Иващенко, А. М. 135. Р. 
Ивченко. В. А. 105. Р., Роман. 73. 
Игель,< Э;.;0. 172, 181. А. • = 
Игнатовичъ, М. О. 173, 176. Р., въ 
зд.. РеаЛьн. учил. Петра I. 
ИгнатовскШ, А. С. 114, 157, 161. Ю., 
Замков. 15. 
Игнатьевъ, В. А. 21, 122, 143. Вм. 
— К. Н. 97. Р., Маршнск. 50, кв. 20. 
Ижевсшй. Н. И, 95. Р., Паулуччи 1, 
кв. 6. : 
Измайдовъ, Л. А. 125. Р., Мельничн; 51. 
Измитъ, М. 86. Подисъ. 
Икенъ, Ф. А. 184. Р., бл. Нёвск. 5. 
Иленда, Ф. И. 152. Р., Мельничн- 84, 
кв. 53. 
Ильенковъ, С. В.-76. Р., Паулучи 3. 
Нльинсшй, К. -К> 9, 10, -143;-Л. 
— Г. И. 22. Вк. -М 
— В. И. 162. -Ю., До^ск. гора. • • 
Ильинъ, В. Д. 132. Р., б. Невск. 27, 
кв. 7. 
Ильичевъ, В. 129. Р. и 
Илыошкинъ, М. И. 26. Р., Господск. 
33, кв. 14. ' 1: 
Ильяшенко, К. Я. 3. Р., Парков. 1, 
кв. 15. 
Иммертрей, Ф. X. 139. им. Тормагофъ. 
Индрулайтисъ, I. I. 21. им. Нитау. 
Индусъ, Я. П. 127. Вк. 
Инкисъ, I. 93. Р. 
Инкъ, В. В. 81, 180. Оберпаленъ. 
Иннокенпй, архимандритъ, 74, 75. Р., 
м. Замк. 2. 
Иноземцевъ, В. И. 151. Вр. 
— К. М. 183. Р. 
Ирбе, К- 90. Паст. Зербенъ. 
— О. М- 150, Р., Дерптск. 55 а, кв., 7. 
— В. П. 139. Ю-
Ирншкъ, Э. В. 112, Р„, м. Пес.. 12. 
Псаевъ, А. А. 172, 174. П. 
— А. Ф. 67>; А. .... А 
ИсаковЪл Б. В. 176. р., Никол. 47. 
— П. В. 102. Вк. 
Ишерская, А. II. 173. Р., Бульв. 
Насл^дн. 39. 
Пшрейтъ, Л. 60, 61. Р., Алексан­
дровская 100. 
1евлевъ, Л. П. 135. Оррисааръ. 
1енде, А. 90. Паст. Роннебургъ. 
1оабъ, К. 86. Сурри. 
1огапсенъ, А. К, 108. Вк. 
1огансонъ, Э. I. 54. Р., Верманскгй 
паркъ. • . 
— I. 82. Лайсъ.. •, . >: 
т— А. 23; Им. Вел.-Камби. . 
— А. Г. 67. 119. А. 
— П. 189. Ст.:Мойзекюль. ...;.. 
— Г. Г. 138. Р., Шварценгофская 
15, кв. 3. 'Л. 
— Г. 61. Р.
ч
-Романовен, 75. 
— I. 25. пос. Оберпаленъ. .гт.:. .. , 
— И. X» 184. Р., Суворовск. 4. 
1озайтисъ,- С. М. 155. Р., Маршнск. 
25, кв. 3. • ' 
Тозефи-, Г. 88. Р.', Паулучи 7. 
1онатовичъ, В. П. 120. Р., Мельйичн. 
74, кв. 19. -Ь! •: 
1<>Н0Ъ, Г. 66. Ф'. :г 11.-; )"• - \ 
1онъ, И. 83; Лайсбергъ. ' 
1орданск1й, Н. И. 98. Р., Цитад.47. 
1орданъ, М. В. 105. Р., Паулучи 7. 
1осифовъ, А. Я. 75. Р., Мельн. 34 а. 
Тохумоен'ь, М.-'Г. 174. Р.,-Александ. 50. 
Р"ояъ^.Ж-.-.А.133. Р/, Стрелв^19/кв.' 8. 
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Кааверъ, Г. 23. Ванам ыза, Ахъяск. 
волости. 
Кабуль, Ю. Д. 106. Р., Троицкая 2, | 
кв. 13. 
Кавокинъ, Г. Н. 138. П. 
Кавецюй. В. А. 15. Р., б. Кородевск. 31. 
Каде, А. 90. Паст. Лубанъ. 
— И. И. 53. Р., Госпитальн. 1. 
Кажокъ, И. И. 125. Р. 
Казаковъ, И. Т. 142. Р. 
Казакъ, А. К. 112. Р. 
Казе, П. Я. 114. Ю., Рижск. 64. 
Казенинъ, А. С. 27. Р., Александ. 92. 
Казикъ, К. О. 180. А. 
— А. 168. Р. 
— А. И. 31. А. 
— К. 130. Ф. 
Казинъ, Л. Л. 137. Р., Кальнецемск. 89. | 
Казинь, X. Я. 32. Оберпаленъ. 
Какку, П. И. 127. Вр. 
Какоулина, Ю. И. 32. Вр. 
Какоулинъ, Н. Г. 32. Вр. 
Какуринъ, П. С. 107. Ю. 
Каленъ, Г. Г. 10, 38, 44, 117, 122, } 
131. Им. Гейстерсгофъ. 
Калино, С. И. 135. Им. Церель. 
Каликипсюй, Л. И. 175. Вм. 
Калнинъ, Э. 113. Вд. 
— И. 77. Р. 
— 9. Я. 162. Ю., въ клиник!;. 
— И. М. 113. Вд. 
— М. 77. Кокенгузенъ. 
— Г. 22. Им. Прауленъ. 
Калнынъ, Е. 85. Пебальгъ. 
— Е. X. 170. Р. 
Калнынь, П. М. 162. Ю., Домск. гора. 
Калтсъ, 9. Я. 30. П. 
Калугинъ, В. В. 98. Р., Театр, бульв. 
8, кв. 2. 
Калужанинъ, М. А. 187. ст. Рингенъ. 
Калье, М. А. 32. Л. 
— К. А. 29. Ю., Рыцарск. 15. 
Кальманъ, А. 25. Эйзекюль. 
Кальнингъ, П. М. 31. А. 
— К. И. 7. Р., м. Невск. 8. 
— К. Г. 128, 137. Р., Маршнская 
45, кв. 2. 
— 9. С. 56. Р., Рыцарск. 7/9. 
— И. 163. Р. 
— - И. 168. Р. 
Кальнинъ, Я. Я. 108.Р.,Казначейск.З. 
— Я. Я. 26. Р., Гертрудинская 67, 
. кв. .2. 
— Я X. 152. Р., Дорофеинская 4. 
— И. А. 4. Р., Тургеневская 21. 
— Г. М. 186. ст. Кокенгузенъ. 
Кадьнинь. М. И. 35. Рингмундегофъ. 1 
Кальнинь, П. 20. Мюльграбенъ. 
Кальнынь, 9. П. 64, 119. Вд. 
Каляй, Я. 79. Кольбергъ. 
Камаевъ, И. И. 98. Р., Маршнск. 100» 
Камбергъ. Н. А. 188. Ст. Лайегольмъ. 
Каменевъ, П. 85. Леаль. 
Каменоградскхй, А. Н. 188. Ст. Ста-
кельнъ. 
КаменскШ, П. П. 99. Р., Стрелков. 
19, кв. 14. 
Камкинъ, Е. М. 54, 60, 61, 128. Р.
г 
Суворовская 24. 
— Ф. 9. 69. Р. 
Камолъ, Я. Я. 10. Вд. 
Кампаръ, 9. И. 22. Вк. 
Кампе, А. 129. Вм. 
— Г. 6. Р. 
— Д. И. 5. Р. у. Ронебургск. прих. 
Кампенгаузенъ, Б. Т. 36, 43, 156. 
Им. Аагофъ. 
— Б. 38. Им. Розенбекъ. 
— А. 42. Им. Аагофъ. 
— 9. Г. 36. Р., Мельничн. 35. 
— Р. 39. Им. Ильзенъ. 
Кампмавъ, М. М. 175. Вм. 
Кангеръ, А. И. 74, 77. Р. 
Кангинъ, А. Н. 116. Ф. 
Кангро, К. И. 7, 61, 166, Р., Але­
ксандровская 12. 
— М. Г. 126. П. 
Кангусъ, И. И. 163. Ю. 
Кангуръ, И. И. 187. Ст. Вд. 
Кандъ, М. 24. П. 
Канелъ, П. М. 28. Р., Дерптск. 38
г 
кв. 7. 
Канель, 9. Ю. 124, 130. Ф. 
Канепитъ, Г. Г. 30. Ю. 
Канепъ, К. 78. Нитау. 
Канинъ, А. А. 18. р., Шкунн. 5. 
Каннъ, А. С. 170. Р., Каролининск. 
7/9, кв. 32. 
— Н. С. 170. Р., Столбовая 20, кв.12. 
Кансшй, В. I. 106, 146. Р., Гертру-
динск. 62, кв. 68. 
Кантиникъ, С. А. 134. Р., б. Невск, 
11, кв. 1. 
Кантинъ, Е. И. 28. Р., Гертрудинск-
40, кв. 14. 
Канторсюй, В. Е. 133. Р., Тамо®. 
зд. кв. 5. 
Капостъ, 9. 168. Р. 
Капеллеръ, 9. С. 58, 59. Р., Сарай­
ная 6. 
— Е. С. 58. Р., Сарайв. 6. 
— Е- 9. 58. Р., Сарайн. 6. 
Капси, А. М. 30. П. 
Капченковъ, А. К. 101. Вд. 
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Кьрелинъ, М. Н. 94. Р., Ревельск. | 
40, кв. 12. 
Карзовъ, Д. 82. Карапе. 
Кархусъ, Ф. 9. 128. Р. 
Карклинъ, М. 79. Руенъ. 
— П. М. 80, 122, 143, 180. Вк. 
— Д. 7. Вр. 
Карклисъ, И. 4. Р., Унхонск. 4. 
Карлбергъ, Н. Г. 12, 48, 49. Р., 
Елисаветияская 19. 
Карлбломъ, А. 9. 87, 142. Р. 
— А. К. 3^>. Р., домъ двор. 
Карлейль, В. 151. въ командир. 
Карлсбергъ, Э. 61. Р., Столбов. 56. 
Карлсенъ, К. Р. 29. Ю., Аллейн. 56. 
Карлсонъ, П. П. 113. Им. Пальцмаръ. 
— Ф. К. 138. Р., Александровск. 94, 
кв. 6. 
Кармазинсшй, А. В. 138. Вк. 
Каробдисъ, В. В. 105. Р., Колокольн.9. 
Каролинъ, А. 81. Суйслепъ. 
— А. 82. Врангельсгофъ. 
КарпинскШ, В. В. 125. Р., б. Замк. 
6, кв. 3. 
Карпова, И. И. 182. А. 
Карповсшй, А. Н. 105. Р., Шарло-
тинская 50. 
Карповъ, А. Г. 185 Ст. Военн. Госп. 
Карпъ, Ф. Э. 5. Вр. 
— А. 9 179. Вр. 
— I. 77. Кокенгузенъ. 
— А. Ф. 123. Вр. 
Карстенсъ, Г. 9. 5, 67, 123, 173. А. 
Картау, 9. Ф. 122. Вк. 
Карташовъ, В. А. 106, 122. Ю., Пру­
довая 60. 
Картежниковъ, И. 80. Оиаекальнъ. 
Картъ, Г. 83. Талькгофъ. 
Кару, Г. 151. въ командир. 
Карцовъ, В. Н. 163. Ю., Мельн. 43. 
Карцовъ, А. А. 23. Пос. Нустаго. 
Карьюсь, Г. 19. Ю , Гороховая 11. 
Касаткинъ, В. Г. 138. Р., Столбов. 75. 
КасилевскШ, I. Ф. 111. Р., Столбо­
вая 48. 
Каскъ, И. 85. Куркундъ. 
Каспаръ, В. 90. Паст. Шуенъ. 
Кастровскхй, Ф. И. 27. Р., Мельнич­
ная 72, кв. 8. 
Катерфельдъ, П. Т. 174. Р., Стрел­
ковая 5, кв. 28. 
— К. Т. 174. Р., Стрелков. 5, кв. 28. 
Кагковъ, П. М. 99: Р., Ревельск. 23. 
Катыбаевъ, Ф. А. 114. К)., Петер-
бургск. 73. 
Кауберъ, I. 190. ст. Мойзеюоль. 
Каудзинъ, Я. 129. Р. 
Каудзитъ, Р. Р. 10. именхе Старо-
Пебальгъ. 
— А. 129. Вд. 
Кауженъ, К. 189. ст. Эрмесъ. 
- Г. Т. 21. Вм. 
Каулевичъ, К. I. 16. Р., Смоленск. 2. 
Каулинъ, П. П. 127. Вд. 
— А. П. 125. Р., Суворовская 47. 
— М. 20. Пинкенгофъ. 
Каупингъ, Л. 9. 162. Дальн. Вост. 
Каупинъ, 9. И. 63, 68, 118, 129. Л. 
— А. И. 63. Л. 
Кауфманъ, Т. 61. Р., Шкунн. 9. 
Каушъ, В. О. 148. Р., Екатерин. 4. 
Кахро, I. 131. Кастлац. вол. 
Кацыка, В. Н. 154. Р., Поповая 3. 
Качшни, В. П. 99. Р., Ревельск. 23. 
Качковъ, Ф. Я. 149. Ю., Петерб. 143. 
Кашинъ, В. А. 5, 19, 55. Р., бл. 
Лагерная 17. 
КаширскШ, А. В. 153. Р., Елиса-
ветинск. 20. 
Квачала, I. I. 156, 161. Ю., Мель­
ничная 30. 
Квашинъ-Самаринъ, А. П. 105. Р.^ 
Маршнск. 10, кв. 5. 
Кверфельдтъ, А. К. 59. Р., Гертру-
динск. 62, кв. 20. 
— Е. К. 59. Р., Маршнск. 38, кв. 4. 
Квеситъ, Д. И. 186. ст. Куртенгофъ. 
Квятковсшй. К. И. 150. 1ензельсгофъ. 
Кева, Р. Л. 140. Вр. 
Кегель, А. К. 147. Р., Романове*. 45, 
Кегельнекъ, К. 22. Вд. 
Кеесъ, А. 81. Оллустферъ. 
Кейвъ, Я. 24.. им. Косее. 
Кейльманъ, А. Ф. 56. Р., Андреев­
ская 3. 
Кейсъ, А. П. 162. Ивановская 7. 
Кексъ, Г. М. 31. Вм. 
Келеръ, В. В. 63. Л. 
— Е. 90. Паст. Ерлаа-Огерсгофъ. 
—- И. И. 173. Р., Церковн. 35, кв. 31. 
Келлеръ, В. А. 53, 79, 88. Р., Гер-
деров. площадь 4. 
— К. В. 54. Р., Невская 26. 
Кельбрандтъ, 9. 88. Р., Бает, бульв. 
— А. А. 108. Р., б. Замков. 18. 
— А. Б. Р., Крепости. 17. 
Кельнеръ, А. Е. 29. Ю., Петровск. 36. 
Кельпинъ, Г. Ф. 27. Р., Мельничн. 43. 
Кельтерборнъ, Г. А. 5. Фелл. у., Ве-
лико-С.-1оганновск. прихода. 
Кемпель, Г. И. 112, 142. Р. 
Кенгсепъ, 9. К. 179. Ю., Яковаев-
ская 6. 
Кенгъ, Я. 190. ст. Мойзекюль. 
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Кенигсфельдтъ, Г. I. 64. Ю., Ям­
ская 59. 
Кенигь, Э. 6. Вд. 
— Э. Г. 111. Р., Анненгофск. 12. 
Кеннель, Ю. Г. 159, 160. Ю., Ма-
р1енгофская 9. 
Кенигь, Р. А. 179. С.-Петербургъ. 
Кепманъ, 190 Ф. 
Керберъ, I. Л. 11, 46. Ф. 
— Б. А. 64, 157. Ю., Пеплерск. 15. 
— У. Б. 167. Р., Рыцарская 12. 
— А. Б. 168. Р. 
Кергалвъ, X. 61. Р., Ключев. 60. 
Керганъ, Г. Г. 71, 146. Р., ст. Го-
родъ 15. 
Кергъ, I. 92. Паст. Кергель. 
Кердо, Э. И. 188. ст. Загницъ. 
Керемъ
г 
А. 11. Кароленск. в., Вр. у. 
Кересаръ, Ю. Ю. 15. Р., Летняя 11. 
Керков1усъ, Г. В. 48, 50, 61, 164. Р., 
м. Новая 4, кв. 3. 
— П. В. 59. Р., Столбов. 88. 
— Э. Ф. 58, 59. Р., Известков. 82. 
— В. Л. 71, 121. 128. Р., Никола­
евская 27/29. 
— Р. 69. Р. 
Керманъ, Г. И. 94. Р., Доливн. 13. 
— А. П. 163. 10., Ягодн. 3. 
Керовичъ, Л. И. 152. Р., Листв. 21. 
КерсницкШ, Ф. Э. 18. Р., Динам. 5. 
Керсновсшй, С- В. 108. Р. Крепост­
ная 15. 
Керстенъ, I. X. 156, 171, 181. Ю., 
Рижская 35. 
— Ф. 60. Р., Поповая 6. 
Кесбергъ, А. И. 73. Мюльграбенъ. 
Кескъ, А. Л. 25. А. 
Кехклане, Ю. А. 17. Р., Лугов. 2. 
Кивастикъ,-Э. 64. Ю., Променадн. И. 
Кивуль, О. М. 171. Р., Альбертовск. 
1, кв. 20. 
— Э. М. 5, 64. Вд. 
Кизельбашъ, А. П. 121, 155. Р., 
. Замковая пл. 2. 
Кизерицкш. 3. К. 64. Ю.., Петер­
бургская 6. 
— Г. Г. 126. Ю. ш . • 
— А. 67, 119. Ф. 
— Г. Н. 56. Р., Купеческ. 9. 
— Г. 56. Р., Купеч. 9. 
— В. К 175. Ю. • ,/ 
Кизика, В. А. 138. Р., Маршнск. 4, 
кв. 23. - . 
КизлавскШ, Н. Ф> 148. Р. -:и.г. 
Кшлъу К. 80. Гангофъ. . 
КШсъ, А. 78. Вд. 
— С. 80. Мар1енбурп* * п 
Килемникъ, О. Е. 16. Р., Венденск. 1а 
Киль, А. И. 67. А. 
Кильпъ, И. М. 147. Р., Николаев­
ская 66, кв. 1. 
Кима, Г. 64. Ю., Аллейная 78. 
Киминъ, Я. Я. 127. Вк. 
Киммель, К К. 48. Р., Школьн. ЯЗ. 
— X. Э. 138. И. 
— Д. 82. Лайсъ. 
— А. 45. Им. Мегель. 
КинкульскШ, 3. О. 27. Р., Столбовая 
40, кв. 7. 
Кипарсшй, В. В. 108. Р., б. Наслед­
ника 21. 
Кипперъ, Г. 190. ст. Феллинъ. 
— А. 86. Яковлевъ. 
Кипргановичъ, Н. Я. 171. Ю.. На-
лимная 14. 
Кирдипу, К. Г. 114. Ю. 
Кирзипу, I. В. 189. II. 
Кирнитъ, II. 64. Вк. 
Кирпичниковъ, Н. 80. Кайка. 
Кирпотинъ, Н. Н. 154., Маюренгофъ. 
Кирсъ, О. А. 34. Лайсгольмъ. 
Киртъ, Г. Ю. 26. Р., Елисаветпнск. 
9, кв. 6. 
Кирхенштейнъ, А. П. 7. Л. 
Кирхнеръ, Г. К. 49. Р., б. Коро­
левская 30. 
Киршбаумъ или Мяндъ, А. Г. 32. Вр. 
Кирштейнъ, Г. В. 165. Р., Александр, 
бульв. 3, кв. 7. 
— О. В. 187. Ст. Махоренгофъ. 
— Э. В. 185. Р., бульв. Тотлеб. (». 
Киршфельдъ, И. А. 28. Р., Мельничн. 
74, кв. 17. 
— Л. 128. Р. 
Киршъ, I. 82. Зонтагъ. 
— О. Г. 31. А. 
Киселевичъ, С. И. 106. Р., б. Нев­
ская. 36. 
Кишкурно, П. К. 138. Р., Озерная 
12, кв. 1. 
Шйнъ, В. Г. 30. П. 
Клаасъ, А. 84. Пейде. 
— К. К. 29. Ю., Петербургск. 145. 
Клавингъ, А. А. 186. Ст. Огеръ. 
— И. И. 147. Р., Артиллершск. 38. 
Клапье до Колопгъ, П. 87. Р., Ни­
колаевская 3 
Кларкъ, Ч. И. 165. Р., Мельничная 
58, кв. 6 .  ,  
Кчасенъ, Р. 61. Р., Бауская 55. 
— М. Я. 179. П. 
Класепъ, А. И. 165, 177, 179. Ю., 
Удлин. Каштанов. 1а. , 
Клауренъ, Э. В. 59» Р.; Меяьн; 43. 
Клеверъ, А. Ф. 170. Р., Елисав. 31, 
кв. 9. 
Клейнбергъ, X. И. 4. Р., Рыцарск. 25. 
Клейнгарнъ, Г. П. 49. Р., Тургеневск. 
2, кв. 1. 
Клейнъ, К. К. 66. П. 
— I. М. 65. Ю., Прадов. 66. 
— А. М. 66. П. 
— В. К. 72. Р., Ореховая 11. 
Клейстъ, А. Г. 9. Вр. 
Клекнеръ, А. К. 126. П. 
Клеыанъ, Г. 88. Пинкенгофъ. 
Клеммъ, П. К. 6, 57, 70. Р., Бает. 
бульв. 9. 
— О. О. 54. Р., Мельничная 11. 
Клеопинъ, Н. X. 183. Р., Театраль­
ный бульв. 3. 
— С. Н. 31. А. 
Клепферъ, Е. В. 14. Москва. 
КлечияскШ, 9. В. 101. Вм. 
Клименко, Н. В. 126. Р., Дальнхй 
Вост. 
Климовичъ, II. И. 3. Р., Курмановск. 
26, кв. 2. 
— Н. Н. 5. Р., Сарайнаа 12. 
Климонтовичъ, К. Ю. 133. Р., Стол­
бовая 33, кв. 20. 
Климчукъ, Н. С. 99. Р., Цитад. 47. 
Клингенбергъ, Г. 9. 48. Р., Столбо­
вая 41. 
—. 9. 10. 108. Вм. 
Клиндеръ, К. Ю. 127. Вр. 
Клинклавъ, I. I. 28. Р., Мельн. 66. 
— А. М. 20. Им. Шиллингсгофъ. 
Клодецмй, Г. I. 133. Р., Охотничья 
4, кв. 4. 
Клоповъ, А. А. 105. Р. 
Клотъ, И. Б. 48, 62, 114. Р., бульв. 
Наследника 11, кв. 4. 
— А. Б. 36. Р., Монаст. 17. 
— А. 42. Им. Энгельгардсгофъ. 
— Г. А. 112. Р. 
— В. Р. 36. Р., Антонинск. 9а. 
— Р. 44. Им. Одзенъ. 
Ктугенъ, А. К. 92. Р., Коммерч. гостин. 
Клугъ, И. 86. Такерортъ. 
Клюге, Ф. Е. 170. Р., Церковная 32. 
Клявепекъ, М- П. 26. Р., Дерптск. 20. 
Клявинъ, К. Ш. 28. Р., АртиллерШ-
ская 23, кв. 15. 
— Я. 85. Сайковъ. 
— Г. X. 111. Р-, Матв-Ьевск. 18. 
— Г. И. 26. Р., Матв^евск. 61, 
кв. 10. 
— П. 22. им. Сесвегенъ. 
— П. В. 55, 56. Р., б. Московск. 74. 
— Л. Б. 30. П. 
Книримъ, К. А. 109, 122, 143. Вм. 
— В. А. 164, 165, 168. Петергоф, 
ферма. 
— К 141. им. Муремойзе. 
Кноке, Л. А. 106. Р., Гоголевск. 5, 
кв. 21. 
Кнохъ, К. Ф. 64. П. 
КовалевскШ, И. И. 97. Р., Романов­
ская 59, кв. 3. 
— Я. К. 189. ст. Валкъ. 
Ковалевъ, П. 76. Р. 
Кодзь, Л. Ф. 98. Р., Дерптск. 63. 
Кожевниковъ, П. 84. Пигавольде. 
— П. Н. 31. А. 
Кожемякинъ, Ф. А. 31. А. 
Козарвъ, П. И. 188. ст. Анценъ. 
КозелевскШ, А. М. 115. Вр. 
КозеровскШ, А. К. 177. Р., Гольдин-
генская 10а. 
КозловскШ, Я. И. 124. Р., Столбов. 
49а, кв. 3. 
— М. А. 124. Р., Парков. 2, кв. 6. 
— Ю. К. 26. Р., Господск. 33, кв. 2. 
Козловъ, Н. 23. Лайсск. вол. 
Козминъ, К. В. 153. Р., Паулучи 7. 
Козникъ, А. 9. 182. Р.. Голубин. 26. 
Козьминъ, П. П. 153. Р., Столбов. 
77, кв. 16. 
Койва, I. М. 65. Ю., Русск. 20. 
Койкъ, Г. 92. Паст. Гельметъ. 
Кокоринъ, В. Я. 73. Р., Маргенъ-
Мельничная 3. 
Коларте, 191. Р. 
Колбасниковъ, Л. С. 17. Р., Туль­
ская 20. 
Коленко, Н. Г. 97. Р., б» Москов­
ская 104. 
Колеръ, А. 181. Ю., Садов. 35. 
— Л. 56. Р., Рыцарск. 79. 
— Л. 57. Р., Митавск. шоссе 23. 
Колесниковъ, Н. Я. 27. Р., Дорофе-
инская 8, кв. 2. 
— М. И. ЮЗ. А. 
Коллонгъ, А. А. 178, 180. Вк. 
Колоколовъ, В. В. 103. Р., Алексан­
дровская 31, кв. 15. 
Коломеевъ, I. Н. 138. Вк. 
Колосковъ, И. И. 15. Р., Романовск. 
110, кв. 21. 
— Н. И. 15. Р., Романовская 110, 
кв. 21. 
Колосовъ, А. 78. Кроппенгофъ. 
— П. 81. Вороней. 
— Г. В. 159, 160. Ю., Техельфер-
ская 5. 
Колотовъ, Б. II. 107. Р. 
Колпаковъ, Ф. М. 133. Р., Голуб. 29. 
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Колпинсшй, М. И. 163. Ю., Соло-
домельн. 46. 
КолтуновскШ, М. И. 112, 143. Вд. 
Колтыпииъ, В. Е. 4, 12, 141. Р., 
Александровская Высота. 
— Е. В. 138. Р., Александровская 
Высота. 
Кольбе, Ф. Ю. 87, 174. П. 
Кольбовъ, Г. Г. 59. Р., Рыцарск. 32. 
Кольгазе, Н. Р. 138. Вел.-1оганнесъ. 
Колье, Г. Ф. 187. ст. Венденъ. 
Кольцъ, А. 81. Арросаръ. 
Кольякъ, Г. 25. предм. Ридакюль. 
Колышкевичъ, В. 0. 184. Р., Елиза-
ветинск. 9а. 
— А. 0. 184. Р., Поповая 1. 
— А. 0. 185. Р., Шлокская 12. 
Кол4;нцевъ, А. М. 153. Р., Суворов­
ская 88. 
Комаровъ, В. М. 26. Р., Венденск. 
15, кв. 12. 
Комаръ, Е- А. 154. Р., б. Лагерная 8. 
Комисаръ, В. В. 7. Р., Ткацк. 10. 
Компасовъ, П. К. 184. Р., Рыцар­
ская 68. 
Комсаръ, А. 168. Р. 
Кондаковъ, И. Л. 157, 160. Ю., Кар-
ловская 24. 
КондратковскШ, И. П. 133. Р., Ека­
терин. 1, кв. 8. 
Кондратьевъ, С. С. 153. Р., Нико­
лаевск. 72. 
— Я. Г. 137. Р., Курмановск. 16, 
кв. 8. 
Кондрагь, П. И. 18. Р., б. Лагер­
ная 13. 
Кондъ, Г. М. 65, 68. Вр. 
Конксъ, А. 85. Михаэлисъ. 
— А. А. 134. П. 
Коноваловъ, А. А. 95, 102. Р. 
Конопакъ, Э. И. 57. Р., Рыцар­
ская 68. 
— Э. И. 95. Дальный Востокъ. 
Коноплевъ, К. И. 111. Р., Ключевая 
38, кв. 5. 
Конради, Т. Г. 28. Р., Феллинск. 1, 
кв. 14. 
Константиновъ, А. А. 73. Р. Апто-
нинская 5, кв. 1. 
— В. В. 173. А. 
Контовскхй, Р. В. 116' П. 
Контъ, Ю. 24. Фабр. Цинтенгофъ. 
Коныщевъ, Д. С. 103, 143. Вд. 
Конюшковъ, Н. И. 17. Р., Клюверс-
гольмск 11. 
Коортъ, П. М. 30. Ю., Ревельск. 57. 
Копинь, Я. Г. 62. Шлокъ. 
Коплусъ, Э. М. 30. Ю. Петровск. 16. 
Копсе, О. К. 66, 172. П. 
Коппель, Г. И. 158, 162. Ю., б. Ры-
нокъ 7. 
Комровсшй, С. В. 124, 129, 131, 
143. Вм. 
Корбонсюй, А. А. 185. Р., б. На­
следя. 5. 
Корвинъ-Коссаковсшй, В. Н. 170. 
Р., Романовск. 71, кв. 5. 
Коренчевсшй, Г. О. 128, 137. Р., 
Суворовская 4, кв. 13. 
Корженевсшй, А. II. 149. Р., Мар­
финская 5, кв. 3, тел. 1634. 
— Р. 0. 12, 19, 121, 141. Р., Столб. 
62, кв. 4. 
— В. Р. 120. Р., Столбов. 62. 
Корзуновъ, В. Т. 16. Р., Алексан­
дровская 88. 
Кори, К. Г. 50. Р., Николаевск. 8. 
Кор1усъ, К. 23. им. Алацкиви. 
Коркашвили, Г.П. 102. Усть-Двинскъ. 
Коряелюкъ, И. И. 124. П. 
— М. И. 181. Ф. 
Корниловияъ, Н. Н. 186. ст. Митава. 
— Н. П. 161. Ю., Садов. 48. 
— А. Н. 98. Р., Маршнск. 65. 
Корнгенко, С. А. 112, 143. Вд. 
Корнфельдъ, М. Ю. 127. Р., Парков. 
3, кв. 18. 
Корнъ, Р. Г. 186. ст. Ремерсгофъ. 
КорнятовскШ, Р. М. 133. Р., Алекс. 
15, кв. 6. 
Королева, В. С. 106. Р., Алекс. 2. 
Королевъ, Н. С. 128, 137. Р., Ели­
завет. 101, кв. 30. 
Королкевичъ, Б. II. 103. Р., Госпи-
тальн. 47, кв. 5. 
Король, Н. М. 134. Р., Ревельск. 29. 
Корольковъ, Г. П- 132, 145. П. 
— С. С. 170. Р., Рыцарская 39, кв. 8. 
Корсакъ, Б. Б. 106. Р., Охотничья 1. 
— А. Р. 136. Р., Рыцарская 18, 
кв. 6. 
Кортези, Л. П. 170. Р., бульв. Тотле-
бена 9. 
Корфъ, В. О. 95. Р., МатвЪевск. 11. 
Корягинъ, И. С. 74. Р., Ключев. 2, 
кв. 28. 
Косартъ, А. 39. им. Ново-Кустгофъ. 
Коссартъ, Р. К. 139. Ю., Мель­
ничная 51. 
Коссовъ, К- Н. 140. Вр. 
Костенить, Е. Г. 173. Р., Елизаве­
тинская 20а, кв. 24. 
Костко, Г. I. 99. Р., Столбов. 41, 
кв. 7. 
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Костюкъ, С. А. 179. П. 
КостянскШ, Н. Я. 148. Р., Але­
ксандр. 37, кв. 9. 
Косьминсюй, К. К. 133. Р., Кора-
бельн. 16, кв. 20. 
Котельвасъ, Г. Ф. 96. Р., Гольдин-
генская 2 6, кв. 1. 
КотковскШ, Ф. Ф. 134. Р., Дорофеин-
ская 21. 
Котловъ. 0. И. 102. Р., Цитадель 
24 кв» 4* 
Коть' И. А. 126, 146. Ф. 
Котяковъ, Г. А. 150. Р., Столбов. 
35, кв. 9. 
Котяховъ, Ф. А. 150. Р., Столбов. 
35, кв. 9. 
Кофферъ, Ю. Ю. 126. ф. 
Кохановсшй, Б. Б. 17. Р., Гертру-
динск. 53. 
Кохановъ, Н. 0. 150. Р., Стрелков. 
12, кв. 19. 
Коханъ, В. А. 129, 137. Р., Нико­
лаевск. 39. 
Кохверъ, А. М. 24. П. 
Кохъ, В. В. 157, 162. Ю., Риж­
ская 40. 
— Э. Э. 5. Вк. 
— И. В. 164, 165. Р., Елизавет. 
3, кв. 5. 
— М. И. 22, 71. Вк. 
— К. Г. 161. Ю., Петербургск. 97. 
Копинъ, Ю. И. 111. Р., Андреев­
ская 3. 
КочальскШ С. К. 161. Ю. 
Кочанъ, I. К. 106. Р., Дорофеин. 
30, кв. 76. 
Кошкенъ, П. Я. 29. Р., Митавск. 
шоссе 18, кв. 17. 
Кошкина, Ю. А. 173. Р., бульв. На­
следника 29. 
Кошко, А. Ф. 13. Р., Школьная 13. 
Коэль, М 80. Ф. 
— 0. В. 30. Н. 
Кра, А. Р. 68. Р., Органная 1. 
КраевскШ, Н. 3. 96. Р., Ключев. 25. 
— С. М. 104. Р., Цитадель 14. 
Крамеръ, А. П 69. 70, Р. 
— Н. Э. 48, 72. Р., Церковн. 32. 
Крамъ, М. И. 9. Р., Гертруд. 7. 
Крангальсъ, I. А. 56, 177. Р., бул. 
Наследника 11, кв. 3. 
— Ф. Ф. 189. П. 
Красиковъ, К. Н. 133. Р., Набережн., 
таможн. здаше. 
— А. Н 134. Р., Гертрудинск. 107. 
Красильниковъ, В. 81. Нирисаръ. 
Краспнсмй, А. П. 103. Р., въ яд. 
госпиталя. 
КрасногорскШ, Н. А. 13. Ревель. 
Красноженъ, М. Е. 114, 144, 157. 
Ю., Маргенгофская 19. 
КраснянскШ, Н. Г. 107. А. 
Красовская, К. Г. 142. Р. 
Красовскгй, Н. В. 141. Р. 
Крастингъ, И. М. 32. Руенъ. 
Крастинъ. Я. 6. Р. 
— И. И. 4. Р., Дороееинская 19, 
кв. 1. 
— Ф. И. 150. Р., Столбовая 77, 
кв. 22. 
— П. Я. 10. Торнейск. вол. 
Крастинь, И. П. 29. Р., Вспомог. 
12, кв. 12. 
Красткальнъ, А. И. 108. Р., Пау­
лучи 17. 
Краськевичъ, В. И. 189. П. 
Кратировъ, Н. П. 125. Р., Церков­
ная 12, кв. 5. 
— С. П. 3. Р., Елизавет. 2, кв. 4. 
Краузе, Ю. В. 26. Р., Гертрудинск. 
67, кв. 1. 
— Г. А. 185. ст. Зассенгофъ. 
— С. А. 107. Р., Парковая 2. 
— А. Э. 27. Р., б. Москов. 203. 
— В. К. 58. Р., леснич. Пинкен-
гофъ. 
— С. С. 184. Р., Паулучи 10. 
— Э. 128. Р. 
— Э. 40. им. Карстемойзъ. 
Крауклисъ, Я. П. 163 Ю., Риж. 105. 
— И. И. 21. им. Суицельнъ. 
Краусгаръ, Л. Г. 185. Р., ст. Рига I. 
Крашениниковъ, М. Н. 158. Ю., 
Пеплерская 21. 
Кребсъ, Ю. Г. 147. Р., Георпевская 
6, кв. 6. 
— К. Г. 67. Р., Елисаветинская 4. 
— Р. Г. 63. 118. Л. 
Крегеръ, А. К. 5. 123. П. 
— Е. К. 59. Р., б. Наслед. 3. 
— Э. 51, 52, 61. Р., Дорофеин. 18. 
Креевинь, Я. 61. Р., Каменная 7. 
Крейдикъ, А. А. 120. Р., Промыш­
ленная 10. 
Крейенбергъ, А. В. 49. Р., Суворов­
ская 44. 
Крейслеръ, О. Ф. 74. деревн. Марь­
юшка. 
Крейцбергъ, Я. X. 112. Р. 
Крейшманъ, К. К. 63, 118, 129, 
180. Вм. 
— Р. К. 6. Вк. у., Смильтенъ. 
— П. П. 134. Р., м. Монетн. 19. 
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Крейшъ, М. 10, 38,43, 44, юг. 
Саусенъ. . . -/ 
— М. Э. 143. Вд. г 
Кремеръ, А. Г. 68- Р-, Паулучи 5, 
кв. 18. 
Кренбергъ, П. В. 50. Р., Гертру-
динская 42. 
Креслинъ, I. 79. Вм. 
Кресслеръ, В. Г. 48, 54, 58, 61. Р., 
Кресслерская 2. ' „ . : 
Кречетниковъ/ Г1. А. 184. Р., Пче-
лин. 3. 
Кречетовъ, II. И. 9. Р., Романовен. 
29, кв. 16. 
Кречмеръ, К. Э. 74. Р., Артилле-
рШская 5. 
Кржижановсюй, А. Р. 108. Р., Теа-
тральн. бульв. 3. 
— К. Л. 189. П. 
Кривель, И. 85. Кюпо. 
т В. 86. Торгель. 
Кривицшй, Д. П. 137. Р., Тимо­
феевок. 1. 
КривоблоцкШ, М. А. 97. Р.. Воль-
марская 16, кв. 3, 4. 
Кривошеинъ, И. П. 74. Р., бл. Зам­
ковая 14. 
Кривцовъ, А. С. 114, 144, 157. Ю., 
Прудов. 47. 
Кригсманъ, Н. А. 53, 191. Р., м. 
Плавучья 4. 
— К. 39. им. Рапценъ. 
— Э. А. 70. Р., Елисавет. 37. 
Крижановскгй, Э. В. 184. Р. 
Крикунъ, Т. П. 16. Р., ВеНден-
екая 5. 
Криммъ, П. 79. Залисъ. 
Кримпъ, I. 79. Вр. 
Криницкхй, В. 84. Лаймъяль. 
Крисько, М. А. 22. Вд. 
КрицкШ, А. М. 148. Р. 
Кролъ, Ю. Е. 108. Р., бл. Греш­
ная 12. 
Кроль, К. К. 181. Ф. 
Кронбергъ, Ф. Ф. 28. Р., Дерптская 
57, кв. 11. 
— Ф. К. 35. Сиссегаль. 
— М. 64. Вк. 
— К. И. 125. Р., Мясницк. 12, кв. 3. 
— К. Д. 33. Килькондъ. 
Кронкальнъ, Я. П. 150. Р., Гертру­
динск. 41. 
Кропманъ, М. Я. 93. Ю. 
Кропоткинъ, Н. Д. 9, 37, 109, 142. 
им. Зегевольдъ. 
Кругловъ, М. С. 53. Р., Александ­
ровская 83. 
— п. 64. Вк. ; - /•; 
Кругъ, К. 51. Р., Александровский' 
рынокъ. 
Крузе, К: К. 147. Р., Паулучи. 17, 
— Р. Г. 26. Р., Башенн. 29, кв. 4. 
Крукландъ, П.. И. 105. Р.; Гертру-' 
динск. 84. ; • , 
Крукле, К. Я. Р.,. Мельничная 109. 
кв. 23. 
Крумингъ, М. М. 20. Дуббельнъ. 
— К. К. 26. Р., Гертрудинская 48. 
кв. 16. 
Круминъ, Г. Г. 110. Л. 
— К. 21. им. Штокмансгофъ. 
— 9. И. 8. Р., Мельн. 10, кв. 7. 
Р^руминь, А. Ю. 27. Р., Листвен. 3, 
Крумъ, К. 83. Юелькондъ. 
Крустозоль, В. X. 154. Р., Лугов. Г 
Кручининъ, А. А. 100. Ю., Петров­
ская 74. 
КрушевскШ, А. А. 186. ст. Кокен­
гузенъ. 
Крыгинъ, В. И. 176. Р., Пушкина 
бульв. 1, кв. 1. 
Крыжановскхй, В. А. 114. Ю., Ра-
тушная 26. 
Крыловъ, А. П. 64. Вк. 
Кревинъ, Д. 6. Вк. 
Крепкогорсшй, А. В. 107. Ю. 
Крюгеръ, Л. К. 139. Ф. 
— Л. Л. 89, 122, 143. Вольм.-Вей-
денгофъ. 
Крюденеръ, И. 41. им. Пуятъ. 
Кубданцъ, Г. Я. 26. Р., Романов­
ская 34. 
Кубли-Космасъ, 129. Вр. 
Кублинсий, I. М. 29. Р., Лермон­
товская 2. 
Кубо, 25. им. Терва. 
Кугельбергъ, В. Г. 8. Р., Августин-
ская 17. 
Кругинисъ, 11. Я. 124. Р., Дерптск. 
33, кв. 19. 
КудрявскШ, Н. Д. 158, 163. Ю., 
Каштан. 11а. 
Кудрявпевъ, М. В. 105. Р., Мель­
ничная 3. 
— В. В. 178. Р., Елисаветинск. 16, 
кв. 14. 
Кузикъ, И. 86. Цинтенгофъ. 
— А. И. 115. Вр. 
Кузнецовъ, Н. И. 159, 160, 161. 
Ю., Широкая 40. 
— А. В. 85, Р., Мельн. 61, кв. 8. 
— К. Ж. 154. Двинскъ. 
— А. В. 155. Р., Мельн. 6. 
Кузьмановъ, К. 0. 132. Р., зд. там. 
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Кузьминъ, И. Д. 127, 136. Р.
г 
Ели-
саветинская 10, кв. 5. 
Кузьмицшй, Ю. А. 150. Р., Маршн-
ская 50, кв. 9. 
Куйвъ, I. М. 188. ст. Боккенгофъ. 
Кукайнъ, Я. М. 32. Альтъ-Шване-
бургъ. 
Кукасъ, К. М. 16. Р., Матв&евск. 9. 
Куклинскхй, В. 111. Р., Кальнецем-
ская 37. 
Куккъ, 3. К. 106, 141. Р., Маршн-
ская 50, кв. 13. 
Кукъ, Я. 91. Ю. 
Кулаевъ. Г. А. 15. Р., зд. Полиц. 
Кулисъ, И. К. 63. Вм. 
Култашевъ, Н. В. 159, 160. Ю., 
Яковлевская 4. 
Кульбергъ, А. П. 191. Р., Нико­
лаевская 27. 
— А. II 186. ст. Царьградъ. 
— М- X. 111. Р., Эрнестивская 3. 
КульбицкШ, Т. К. 34. Керро. 
Кульбушъ, П. 85. Лайксаръ. 
Кульдсаръ, М. 84. Яма. 
Кульдсеппъ, Г. П. 33. Оррисааръ. 
Кульчицшй, Г. К. 154. Р., Рома­
новская 35. 
Кундзинь, К. 90. паст. Смильтенъ. 
Кундзпнъ, Л. К. 168. Ю., Мельнич­
ная 31а. 
А. 90. Паст. Тирзенъ. 
— Р. X. 21. Вм. 
Кундратъ, А. А. 3. Р., Елисавет. 
20, кв. 43. 
Куяертъ, Э. А. 59. Р., бл. Дев. 13. 
Кунингасъ, М. 24. Каркусъ-Нуйя. 
Кунствирсъ, И. X. 27. Р., II Выг. 
дамба 1, кв. 6. 
Кунстманъ, О. М. 67, 117. А. 
-_К. 168. Р. 
Кунъ, К. К. 104. Р., Цитадель 24. 
Купицъ, П. М. 108. Р., Реймер-
ская 1. 
— Э. Л, 8, 61. Р., гор. скотобойня. 
— I. М. 139. Ю. 
Куплисъ, Я. П 187. сг. Хинцен-
бергъ. 
Купферъ. К. Ю. 166. Р., Суворов. 
23, кв. 1. 
Купфферъ, В. Э. 176. Р., Церковн. 
24, кв. 2. 
Кура, Г, 85. Лайксаръ. 
Курвидъ, А. II. 190. ст. Лаури. 
Курдюмовъ, Н. Д. 124. Р., Александ­
ровская 34, кв. а. 
Куриковъ, I. 40. им. Вастемойзъ. 
Курица, Ф. И. 137. им., Ремерсгофъ. 
Курнъ, 0. Т. 28. Р., Мельничн. 74, 
кв. 18. 
Курцъ. 9. Г. 14. Р., Антонинск. 9а. 
— А. X. 191. Р. 
Курчинсшй, В. П. 157, 161. К)., 
Мельничная 26. 
Кусковъ, Г. 82. Анзекюль. 
Кусовсюй, I. 77. Р. 
Кусъ, I. М. 66. П. 
Кутеповъ, К. А. 170. Р., Елисаве-
тинская 95. 
Кутитонская, Н. А. 134. Р., Тамо;кн. 
зд. 1, кв. 9. 
КутитонскШ, А. Ы. 132. Р., уголъ 
Никол, и Петроп. 1, кв. 9. 
Кутыревъ. К. И. 19. Ю., Аллейн. 25. 
Куускъ, К. М. 139. Ю. 
Куутъ, А. М. 8. Р., Рыцарсакя 75, 
кв. 15. 
Куфальтъ, Г. И. 58. Р., Екатер. 12. 
Кухи, А. И. 187. ст. Лигатъ. 
Кухта, С. П. 133. Р., там. зд., кв. 4. 
Кучевсюй, К. В. 113. Вд. 
Кучен'Ькъ, В. 85. Лидернъ. 
Кучеровъ, Б. К. 154. Р., Столбо­
вая 52. 
Кучинъ, И. В. 99. Р., Александ­
ровская 172. 
Кушко, О. Р. 96. Р., Романовск. 1. 
— Ф. 15. Р., зд. Полиц. 
Кушнеръ, В. М. 3. Р., мл. Новая 
6, кв. 6. 
Кушниревъ, II. А. 176. Р., Стр'Ьлк. 
19, кв. 4. 
Кыоиъ, 8. 80. Геймадра. 
Кэрцмикъ, Г. И. 146. Ф. 
Кюбарсепъ, Э. П. 8. Р., Маршнская 
3, кв. 12. 
Кюле, Г. И. 141, 147. Р., Иаулуч. 3. 
Кюльпе, А. К. 120. 10. 
Кюль, I. 60. Р., Кузнечная 58. 
Кюмемль, А. 85. Леаль. 
— В. 86. Феннернъ. 
— А. П. 111. Р. 
Кюиъ, Л. Э. 108. Р.. Господская 5. 
— К. Ф. 108. Р., мл. РСузнечная 1. 
Кюипаръ, Н. 81. Тугалане. 
— Н. 82. Кастолацъ. 
— В. 81. Галлистъ. 
Кюри, Э. П. 173. Р., бульв. Наслед­
ника 3, кв. 24. 
Кюстерманъ, Г. Г. 59. Р., Гробипск. 
1, кв. 4. 
Кяйсъ, И. II. 178, 180. Л. 
Кярикъ, Г. I. 30. Ю., Ботанич. 22. 
Кяркъ, И. Е. 111. К). 
Кяяръ, Л. 24. Вр. 
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Лаакманъ, К. Г. 129. Ю.. Рижек. 6. 
— Л. Г. 66. II. 
Лаарь, А. 80. Кароленъ. 
Лаасъ, А. 91. Паст. Торма. 
Лабдарго, Ф. 20. Роденпойсь. 
Лабунсшй, Н. О. 105. Р., Гертру-
динская 42. 
— В. О. 105. Р., Парков. 1а, кв. 9. 
Лабутинъ, И. Г. 49. Р., Дерпт. 60. 
Лавендель, Б. 181. Ю., Монашеск. 3. 
Лавинъ, Б. X. 127. Вр. 
Лаврентьевъ, А. К. 105. Р., Альбер-
товская 0. 
Лавровсшй, И. И. 18. Р., Эммаск. 15. 
Лавровъ, Н. П. 124. Р., Суворовск. 
39, кв. 1. 
— Н. А. 98. Р., бл. Невск. 12. 
— Д. М. 158, 161,163. Ю. Философ. 10. 
Лавцевицъ, Г. К. 96. Р., Шлок. 5. 
Лаговск1й, С. М. 106, 123. Р.. Каро-
лининск. 19, кв. 7. 
Лагусъ, К. И. 163. Ю, Екатерин. 10. 
Лазаревъ, А. 3. 185. Р., Ключев. 20. 
Лазда, М. 168. Р. 
Лаздингъ, А. 129. Вк. 
Лаздинъ, Г. И. 111. Р., Дрозд. 23. 
Лаздинь, 70. Р. 
Лазовичъ-Васоевичъ, С. Л. 162. Ю., 
въ клип. 
Лайвингъ. Р. К. 14. Р., Медв^ж. 7. 
Лайдинъ, А. М. 148. Р., Маршнск. 
50, кв. 61. 
Лакманъ, К. 64. 10., Рижск. 4. 
Ламанскш, И. 76. Р. 
Лангбейнъ, Е. Ф. 62. Р., Матвеев­
ская 52а. 
Ланггаузъ, 150. Дуббельнъ. 
Ланге, К. Ф. 51, 71. Р., Школьн. За. 
— Г. В. 61. Р., Александр. 32. 
— Т. Т. 67, 192. А. 
— Г. 7. Вр. 
— К. Ф. 54. Р., Школьн. За. 
— Г. 89. Сунцельнъ. 
— Ф. Ф. 101. Ю., Ратушн. 25. 
— И. 128. Р. 
— Г. К. 181. Ю., Налимья 18. 
— К. В. 60. Р., Школьн. За. 
— К. В. 191. Р., мл. Замковая 3. 
Лангеръ, И. И. 171. Р., Церковн. 
4, кв. 23. 
— В. И. 142, 154. Р., Александров­
ская 30. 
— А. И. 169. Р. 
Лангратъ, К. 72. Р. 
Лангъ, В. Ю. 53. Р., Герм. 19. 
Ландезенъ, Г. А. 159, 160. Ю., 
Зв^здн. 27. 
Ландезенъ, В. К. 115. Ю-
Ланса, I. 79. Вм. 
ЛанскШ, М. И. 125. Р., Рыцар. 87. 
Лапикенъ, П. 79. Л. 
Лапинск1й, И. К. 27. Р., Ключевая 
43, кв. 14. 
Лаиинъ, В. 79. Гензельсгофъ. 
— М. 20. Р., Румпенгоф. 3, кв. 14. 
— Я. А. 188. ст. Стакельнъ. 
Лапотниковъ, В. А. 152. Р., Невск. 
30, кв. 6. 
Лапсинъ, Р. С. 10. Р., м. Заик. 3. 
— И. Я. 18. Р., ЛЪтн. 1. 
Лапшинъ, А. А. 97. Р., Гертрудин. 
89, кв. 37. 
Ларедей, П. 85. Гутмансбахъ. 
— А. 79. Гайнажъ. 
Ларинъ, К. И. 22. Вк. 
Ларшновъ, П. Д. 125. Р., Маршнск. 
50, кв. 41. 
Ларсенъ, Э. Ф. 36. Р., Суворовск. 
25, кв. 11. 
— М Ф. 36. Р., Суворовская 25, 
кв. 11. 
Ларсонъ, А. А. 71, 182. Р., Нико­
лаевская 23. 
Лассъ, А. 77. 1оанновъ. 
— И. 78. Кольценъ. 
Латту, В. Н. 187. Р. 
Лау, Г. К. 59. Р., Домск. пл. 7. 
Лауге, Э. Я. 183. ст. Рига I. 
— К. Я. 65. Ю., Широкая 26. 
Лаудонъ, (см. Лоудонъ) Г. 37. им. 
Лизденъ. 
Лауренцъ, Р. Д. 60, 72. Р., бульв. 
Наследи. 6. 
Лаури, I. Я. 65. Вр. 
Лауръ, А. 24. им. Лобенштейнъ. 
— М. 27. им. Торгель. 
Лаутенбахъ, Я. И. 159. Ю., Набе­
режная 18. 
Лафинъ, В. Г. 155. Ф. 
Лацарь, А. 78. Кроппенгофъ. 
Лацеръ, Э. Д. 63, 118. Вм. 
Лацисъ, Э. Я. 151. Лайксаръ. 
Лашковъ, И. 48. Р., Новая 37. 
Лебедевъ, Д. И. 176. Р., Дерптская 
84, кв. 4. 
— I. 78. Лембургъ, Мальпиль. 
— I. 84. Буцковъ. 
— А. 72. Козенгофъ. 
— П. Н. 76. Р., Турген. 21. 
— Ф. И. 4. Р., Ключев. 23а, кв. 34. 
— Н. 86. Торгель. 
— Д. 0. 75. Р., Елисавет. 2. 
— Е. И. 182. Р., Гробинск. 4. 
— А. И. 99. Р. 
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Лебедевъ, И. П. 103. Р., зд. гоепит. 
И. Д. 184. Р., Столбов. 52. 
Лебеди нскШ, А. И. Ю5. Р., Мель­
ничная 11, кв. 3. 
Леберъ, А. Ф. 108. Р., бульв. На­
следника 21. 
Лебренъ, II. 192. Р., I Выгонная 
дамба 14. 
Леванасъ, И. И. 15. Р замокъ, 
кв. 36. 
Леванидовъ, И. Н. 136. Р., Клю-
версгольмск. 2/4. 
Левдиковъ, А. 3. 139. Ю., Гольм-
ская 14. 
Левенбе, гъ, Э. Э. 192. А. 
Левисъ офъ Менаръ, Э. 45. им. 
Старо-В рангельсгофъ. 
— Е. А. 135. А. 
— Г. К. 137. Р., Суворовская 80, 
кв. 61. 
— О. Г. 95. Р., Рыцар. 68, кв. 12. 
— К. В. 36. Р., Школьн. 15. 
— Г. 118. Ф. 
ЛевицкШ, Г. В. 70, 156, 159, 160. 
Ю., Домск. гора. 
— П. 0. 132. Р., уголъ Николаев, 
и Пегропавл. 1, кв. 10. 
Легзде, В. 168. Р. 
Легздинъ, Я. Б. 4. Р., Звездная 11. 
Легковъ, К. И. 162. Ю., въ клин. 
Легостинъ, Ф. И. 138. Р., Маршн-
ская 86. 
— И. И. 137. Р.. Гертруд. 57. 
Ледуховсшй, А. Н. 154. Р., Алек­
сандровская 30. 
Леелкокь, Я. Г. 150. Р., Гертруд. 
35, кв. 10. 
Леелькокъ, Г. 61. Р., Аптекарск. 10. 
Леецъ, А. 86. Паденормъ. 
Лездинъ, К. А. 32. Руенъ. 
Лезевицъ, I. Е. 136, 142. Р., Мель-
53, кв. 20. 
Лезеръ, К. 51, 52. Р., м. Лагерн. 6. 
Лейкина, В. И. 173. Р., Альбертов. 
3, кв. 7. 
Лейландъ, К. И. 167. Р., Романов. 
38, кв. 7. 
Лейманъ, И. А. 150. Р., Столбовая 
77, кв. 11. 
Лейнъ, М. А. 18. Р., Матвеев. 52а. 
— Н. А. 12, 74, 76. Р., Паулуч. 3. 
Лейтнеръ, А. 61. Р., Александ. 131. 
Лейява, А. Ф. 14, 27. Р., Роман. 53. 
— Е. Ф- 28. Р., Роман. 53, кв. 29. 
Лелайсъ, X. Я. 186. ст. Ауцъ. 
Лелаусъ, Э. С. 183. Р., Столбов. 20. 
Леллеиъ, Г. 64, 129. 10., Съестн. 
рын. 4. 
Леллъ, Г. 64. Ю., Ямаская 85. 
Лелявстй, В. Н. 153. Р., Суворов. 
8, кв. 3. 
Леманъ, I. М. 27. Р.. Петроцерковн. 
1, кв. 6. 
— Э. К. 48, 49, 50, 61. Р., Елиса-
ветинская 29, кв. 1. 
— С. 93. Р. 
Ленартсъ, I. В. 191. Р., Плавуч. 37. 
Ленбаумъ, В. 64. Ю., Рыцарск. 9. 
Ленбергъ, Р. Г. 187. ст. Бильдер-
лингсгофъ. 
Ленертъ, И. Ф. 34. Кеммернъ. 
Лензинъ, Г. 61. Р., гор. скотобойня. 
Ленкшевичъ, И. Ф. 137. Р., Выгон. 
дамба 25. 
Лео, Я. Я. 115. Ю. 
Леоновъ, Н. П. 183. ст. Верро. 
Леонтьевъ, Н. Я. 169. Ю., Русск. 18. 
— Г. П. 104. Р., б. Невск. 9. 
Леошеня, Ф. О. 187. ст. Зегевольдъ. 
Лепешкинъ, М. Т. 100. Р., Гертруд. 
14, кв. 15. 
Лепковсшй, С. С. 94. Р., Николаев. 
64, кв. 6. 
Лепинъ, А. М. 31. Вк. 
Леиинь, А. А. 52. Р., Ревельск. 21. 
Ленеръ, Г. X. 135. А. 
Лепешевъ, Л. С. 141. Р. 
Леппикъ, К. 66. Ф. 
— М. Я. 190. ст. Лелле. 
Лерумъ, Г. I. 51. Р., Театральный 
бульв. 6. 
— Г. И. 59. Р., Театрльн. бульв. 6. 
Лескиновичъ, И. О. 152. Р., Голуб. 
25, кв. 4. 
Леста, К. 64. 10., Крестовск. 7. 
Летти, Н. 86. Цинтенгофъ. 
Лефлеръ, Ф. Ф. 101. Вд. 
— Э. Г. 122. 10., Яковлевск. 54. 
Леффлеръ, Э. М. 58. Икскюльское 
леснич., чр. Огеръ. 
Лещусъ, А. Ф. 6. Ю. 
— Г. 87. Ю. 
Лецманъ, I. Г. 180. Вд. 
Либбертъ, М. А. 33. Гоппенгофъ. 
— П. Я. 137. Р., Вспомог. 12. 
— Ю. А. 28. Р., м. Невск. 8, кв. 5. 
Либеровсшй, 0. М. 73, 74, 75. Р., 
Садовн. 30. 
Ливенъ, С. П. 64, 70. Ю., Широ­
кая. 30. 
— М. А. 150. Митава. 
— П. Э. 57. Р., Дунтенгофск. 16. 
— Ф. И. 140. Вр. 
15* 
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Ливенъ, А. С. 115. Ю., Широкая 30. 
— В. П. 48, 61. 62, 109, 164. Р., 
Георпевск. 5. 
Л1йвъ, I. 92. П. 
ЛШгандъ, О. Я. 180. Карлсгофъ. 
ЛШкъ, А. 82. Каррисъ. 
— И. 84. Мустель. 
ЛШцъ, И. М. 137. Р., Мельн. 37. 
— М. И. 113. Вд. 
— Я. Ю. 74. Р., Ревельская 34, 
кв. 10. 
— I. 78. Сиссегаль. 
Лхозко, В. И. 108. А. 
Лгоренцевичъ, В. Ф. 133. Р., уголъ 
Николаевск, и Петропавловск. 1, 
кв. 1. 
Лгясъ, И. 81. Гельметъ. 
Лил1енфельдъ, Г. Э. 136. Р., Мельн. 
55, кв. 5. 
Лшиенталь, Э. Г. 59. Р., Маршн. 29. 
Лиллакъ, Я. 25. им. Лауенгофъ. 
Лильбергъ, Р., 132. Торгельск. вол. 
Лилье, К. А. 64, 68, 129, 143. Вд. 
Лимбергъ, I. В. 41, 130. А. 
Лингенъ, Э. Р. 47. Кузенемъ. 
— Э. Р. 116, 146. А. 
Линдбергъ, К. П. 162. Ю., въ 
клиник-Ь. 
Линдвартъ, Э. Э. 50. Р., б. Нев. 3. 
Линде, Ф. К. 60. Р., м. Лагери. 56. 
— И. А. 116. Ф. 
— П. 83. Старо-Пебальгъ. 
— М. П. 138. Р., Столб. 52, кв. 5. 
— Г. Г. 154. Р., Матвеевская 50, 
кв. 31. 
— Э. Э. 111. Р., Баластн. д. 68. 
Линденкампфъ, Э. К. 8. Р., Мель-
ничн. 65. 
Линднковъ, Э. Ф. 72. Р.. Мархино-
Мельн. 3. 
Линдманъ, П. 85. Аудернъ. 
Линдъ, 189. ст. Перновъ. 
— Я. В. 180. Карлсгофъ. 
Линке, Ю. К. 115. Ю., Лодейн. 14. 
Линкъ, Э. Р. 67. А. 
Линнамягги, К. И. 173, 128. А. 
Линнумяги, Ф. Д. 30. Ю., Розов. 33. 
Липгартъ, Ф. 46. им. Тормагофъ. 
— О. 39. им. Роель. 
Липе, Р. А. 117. А. 
Липпингеръ, В. К. 114, 144. 10. 
Липпингъ, К. И. 64, 129. 10., Риж­
ская 41. 
Липпъ, М. 91. Паст. Ниггенъ. 
Липсшй, И. С. 146. Р., Новое зд. 
конторы. 
Лира, А. Г. 67. Р., Плаву чья 34. 
— Р. Г. 59, 128. Р., бульв. Наслед­
ника 9. 
— О. О. 60. Р., Суворовская 10, 
кв. 13. 
Лисенко, И. А. 105. Ю. 
Лисманъ, А. 79. Кольбергъ. 
Лисовицюй, С. М. 107. П. 
Литвиненко, А. В. 184. Р. 
Литвиновъ, П. Г. 184. Р., бл. Нев­
ская 26. 
ЛитвинскШ, А. 79. Гензельсгофъ. 
— А. П. 152. Р., Курмановская 11, 
кв. 15. 
— П. П. 152. Р., Елисаветинск. 91. 
кв. 3. 
Литъ, Г. Г. 147. Р., Феллинская 11, 
кв. 1. 
Лифшицъ, Э. 190. Р. 
Лихаревъ, Н. И. 135. Р., I Выгон. 
дааба 9, кв. 3. 
Лихачевъ, Н. Н. 76. Р., Ревель­
ская 29. 
Лихингеръ, В. К. 67. А. 
Лихтаровичъ, В. В. 171. Р., Стрел­
ковая 9, кв. 1. 
Лихгверкъ, Р. 61. Р., бл. Нев. 26. 
Лицъ, А. Б. 51, 54. Р., Моск->в. 128. 
Лишевичъ, М. Е. 108. Р., Школь­
ная 4. 
Лишинъ, Н. А. 15. Р., Петергольм. 10. 
Лобачъ, В. Л. 188. ст. Анценъ. 
Ловейко, М. В. 97. Р., Тургеневск. 
1, кв. 6. 
Ловцовъ, С. П. 100. 10., Пеплер-
ская 27. 
Логиновъ, М. Ф. 96, 172. Р., Попов. 
2, кв. 2. 
— А. И. 18. Р., Древесн. 7. 
Логленъ, Г. 169. Р., Крепостная 30, 
кв. 8. 
Лодочниковъ, И. И. 110. Р. 
Лодыго. Б. К. 184. Р., Романов. 31». 
Лозовскш, И. Ф. 17. Р., Ключев. 36. 
Локко, Г. М. 15. Р., Гертрудин. 37, 
кв. 5. 
Локманъ, А. 76. Р., Александр. 21. 
Локъ, I. 64. 10., Ямаек. 36. 
Ломанъ, А. П. 112. Р., Маршн. 1. 
— В. К. 120. Р., Мирная 17. 
— II. 11. 154. Р., Ключев. 4. 
Лоорбергъ, Г. 132. Ус. Полли, Гельм. 
вол. 
Лопатипъ, М. М. 26. Р., Господская 
33, кв. 13. 
Лоренцсонъ, И. И. 67, 69. Ф. 
— А. К. 66, 68. П. 
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Лорхъ. ф. Э. 72, 128. Р., Антони-
нинск. 4. 
Лосевсшй, 3. 76. Р., Паулучи 3. 
Лосешй, М. Ю. 5, 19, 54. Р., бл. 
Замковая 14, кв. 1. 
— Ю. К 74, 156. Р., Замк. 14. 
— В. К. 15. Р., Рыцар. 61, кв. 2. 
— А. Ю. 74. Р., Замк. 14. 
Лотовъ, В. С. 154. Могилевъ. 
Лоудонъ (см. Лаудонъ), Г. 43. им. 
Лизденъ. 
Лубинскгй, В. С. 136. Р.. Столб. 30, 
кв. 24. 
Лубкинъ, Г1. И. 179. Вр. 
Луга, А. 85. Куркундъ. 
Луговой, А. Д. 106. Р., Мельничн. 51, 
Лузе, А. А. 153. Р., Дерптск. 57, кв.10. 
Лузикъ, Н. Г. 80, 145, 181. Ф. 
Лузингъ, П. 64. Ю., Рыцарская 22. 
Луйга, И. П. 162. 10., въ клин., 
Алейная 46. 
Луикъ, Э. И. 181. Вр. 
Лукацъ, А. А. 126. П. 
Лукашевичъ, П. I. 119. Вд. 
— О. II. 59. Р., Александр. 114. 
Лукинъ, К. И. 27. Р., Гертрудин-
ская 48, кв. 27. 
— Р. Л. 185. Р., Гольдинг. 43. 
— Э. 39. им. Кортенгофъ. 
Луковичъ, 0. П. 153. Р., Дорооеинск. 
29, кв. 6. 
Луксъ, В. 37. им. Вальденроде. 
Лукьяновъ, С. С. 136. Р., Церков­
ная 4, кв. 17. 
Лундбергъ, I. К. 55. Р., Алекс. 31. 
Лундгренъ, Я. I. 13. Ю. 
Лундманъ. X. А. 171. Ю., Ботани- | 
ческая 56. 
Лунинъ, В. Р. 177. Ю. 
— Н. В. 100. Р-, Театральн. бул. 7. 
— Н. Р. 165. Р., Матвеев. 64, кв. 8. 
Лунсий, В. И; 8, 69, 121. Р., въ 
замке, кв. 45. 
Лусъ, А. В. 21. им. Столбенъ. 
— Я. II. 32. Штокмансгофъ. 
Луттеръ, О. М. 154. Р, Гоголевск. 7. 
Луттъ, И. 81. Рингенъ. 
Лутцау, К. К. 5, 122, 143. Вм. 
Луха, X. Ю. 115. Ю., Мельн. 28. 
Лухтъ, Т. I. 59. Р., б. Троицкая 12. 
Луцуверъ, I. 129: Вр. 
Луцъ, О. Е. 166, 167. Р., Дерпт-
ская 41, кв. 10. 
ЛучинскШ, Н. Ф. 114. Нустаго. 
Львовъ, П. И. 102, 143. Вм. 
— В. В. 184. Р., б. Невская 36. 
— Н. Н. 188. ст. Тапсъ. 
Лысиковъ, И. М. 95. Р., Вендеаская 
5, кв. 23. 
Лыска, П. И. 99. Р., Ревельская 57, 
кв. 31. 
Лысковцевъ, Ф. Т. 100. Р., Стрелко­
вая 19, кв. 12 
Л-Ьлайсъ, Р. 10. 153. Р., Митавское 
шоссе 18, кв. 24. 
Лепа, Я. Я. 7. Р. 
Лепинъ, М. 84. Кальценау. 
— К. М. 27. Р., Кладбищенская 24. 
— Р. 48. Р., Елизавет. 101. 
— А. А. 49. Р., Мирная 12. 
Лепинь, П. И. 125. Р., бул. Тодлеб. 
8, кв. 7. 
— П. И. 15. Р., Матвеевск. 57, кв. 16. 
Летов^тъ, I. 79. Смильтенъ. 
Лэффлеръ, Г. М. 170. Р., бл. Епис­
копская 5, кв. 3. 
Любое, Ф. К. 29. Р., Маргарит. 5 а. 
Любекъ, М. 0. 69, 71, 73, 191. Р., 
Яковл. 26. 
Любимовъ. М. В. 190. Р., Торгельск. 1. 
— Г. 177. Ю. 
Любомудровъ, С. И. 170, 173. Р., 
бульв. Нас-лЬди. 8, кв. 1. 
— Н. Ф. 133. Р., Таможен, здан., 
кв. 2. 
Людке, К. Ф. 137. Р., Апнен. 2, кв. 1. 
Люминарсшй, В. А. 95. Р., Мельнич­
ная 115, кв. 17. 
Люстрицкая, А. М. 28. Р., Суворов­
ская 7, кв. 7. 
Лютеръ, А. А. 172. П. 
Лютцау, Л. И. 28. Р., Гертрудинск. 
39, кв. 14. 
— М. II 148. Р., Романовск. 45, кв.З. 
Люцелыпвабъ, В. И. 174. Р., бл. 
Невская 11/13, кв. 20. 
Ляпчихинъ, Н. 82. Черносело. 
Лятти, Я. 23. Нос. Нустаго. 
Ляховичъ, О. И. 147. Р., Столбов. 
51, кв. 16. 
Ляцевичъ, С. Ю. 20. Р., б. Невск, 
Маасъ, Э. Ф. 67. А. 
Магенъ, А. Э 97, 98. Р.,- Маршн. 65. 
Магнусъ, О. Ф. 133. Р., Суворов. 8, 
кв. 8. 
Маддаусъ, А. А. 173. Р., Выгон. 
дамба 3, кв. 3. 
Маддисонъ, Ф. 132. Вр. 
Мацисонъ, М. А. 30 П. 
Мазбралъ, II. 23. им. Мар1енбургъ. 
Мазевсшй, В. П. 136. Р.. Парк. 2, 
кв. 9. 
Мазикъ, О. 7. Ю. 
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Мазингъ, К. II. 188. Ст. Юрьевъ. 
— Б. А. 182 А. 
— Л К. 152, 163 Ю. Ревельск. 41. 
— Л. 92. Паст. К1елькондъ. 
К. М. 160. Ю., Прудов. 5. 
Мазуръ, Г. I. 51. Р., б. Д-Ьвич. 10. 
Майдель, К. К. 23, 122. им. Карлова, 
близъ гор. Юрьева. 
— В. 0. 151. Въ командир. 
— Г. Г. 40, 46, 115, 145. им. По-
дисъ. 
— А. 42. им. Ульпишъ. 
— В. П. 112. Вд. 
Майеръ. Н. Г. 99. Р., Ревельск. 57, : 
кв. 52. 
Ма1оръ, Ф. Я. 154. Р., Романов. 36. 
Макаревичъ, И. А. 15. Р., Мельничн. 
127, кв. 4. 
Макаровъ, Н. 0. 74. Р., Дамба 
Гавань 
— В. А. 16. Р., Парков. 3, кв. 6. 
— Д. II. 187. ст. Роденпойсъ. 
Макарскхй, А. Ф. 185. ст. Александр. 
ворота. 
Македонскш, К. 81. Голговъ. 
— П. 87. Берзонъ. 
— К. А. 84. Голговъ. 
— Н. 81. Пирисааръ. 
Маковск)й, А. П. 25. Р., Романов- 1 
екая 36. 
Максимовъ, А. С. 7. Кеммернъ. 
— Н. 48. Р., Николаевск. 17. 
— Н. 62. Р., Бременск. 7. 
МакЬенко, И. А. 97. Р., Маршн-
ская 67, кв. 9. 
Малама, В. 3. 9, 114, 144. Ю., 
Кашт. 25. 
— С. 3. 9. Вк. 
Малдонъ, А. Я. 31. Вк. 
Малевичъ, А. А. 105. Р., Курма-
новская 16. 
Малеинъ, В. М. 29. Ю., Рыцарск. 15. 
— В. II. 19. Ю, Звездная 35. 
Малинскш, Э. В. 187. ст. Шмарденъ. 
Малинь, А. 85. Фестенъ. 
Малковъ, А. М. 154. Р., Театральн. 
бульв 6. 
Малначъ, А. Ф. 20. Дуббельнъ. 
Малькевичъ, Б. А. 142. Р. 
Мальковъ, Ф. С. 17. Р., Полев. 2. 
Мальманъ, А. А. 169. Ю., Малая 3. 
Мальмбергъ, В. К. 158, 160. Ю., Мель­
ничная 3. 
Мальцевъ, А. И. 148. Р., Алексан­
дровская 13. 
Мальценекъ, П. X. 4. Р., Маршнск. 
8, кв. 29. 
Мальиенекъ, X. X. 4. Р., Маршнск. 
8, кв. 29. 
Малыхинъ, С. П. 75, 104, 184. Р., 
Антонин. 2, кв. 3. 
Малышкинъ, И. П. 75. Р., Елиза­
ветинская 10, кв. 5. 
— Г- П. 76. Р., Елизаветинская 10. 
Малюга, М. Г. 21. Вд. 
— В. Г. 137. Р., им. Хинценбергъ. 
Малюковъ, Е. В. 195. Р., Елизавет. 
16, кв. 10. 
Мангульсонъ, А. Я. 21. им. Таубен-
гофъ. 
Манжосъ, Г. Н. 169. Р., Гертру-
динская 22/24, кв. 26. 
Мансурова М. Н. 69. Р. 
Мансфельдъ, В. 52. Р.. Церковн. О» 
Мансыревъ, К. 3. 107. Р. 
Мантейфель, Э. 45. им. Талькгофъ. 
Мантель, Г. Я. 192. Р., Дюнамюнд-
ская 35. 
— Л. 128. Р. 
Манучаровъ, А. С- 94. Р., Никол. 
69, кв. 2. 
Маньковск1й, М. Т. 133. Р., Аннен-
ская 2, кв. 1. 
Марановичъ, В. С. 16. Р., Приют­
ская 24. 
Маргенсъ, Г. 64. Ю , Фортун. 6. 
Мардьиновъ, И. II. 144. Вк. 
Марину, М. 84. Пейде. 
Маркелова, Н. Е. 181. Ю.. Жуков­
ская 22. 
Маркеловъ, И. И. 161. Ю., Жук. 22. 
Маркитантъ, К. С. 22. Вк. 
Марковъ, М. Ф. 184. Р., Елизавет. 15. 
Маркусъ, И. 64. Вк. 
Марпицъ, К. 88. Паст. Икскюль. 
— Э. В. 98. Р.. Маршнск. 45, кв.15. 
Маровсмй, П. И. 63. Вм. 
Марсовъ-ТишевскШ, П. А. 97. Р.
г 
Петропавл. 2, кв. 11. 
Мартенсъ, Э. Э. 58. Р., Антон. 6а. 
— А. М. 34. Старо-Феннернъ. 
Мартинсонъ, А. И. 23, 144. Ю.
г 
Каштановая 63а. 
— К. Я. 33. им. Мар1енбургъ. 
— Г. 130. Ф. 
— А. А. 66. П. 
Мартышевскгй, Э. Ф. 15. Р., Елиза­
ветинская 16. 
— Ч. 9. 147. Р., Елизав. 16, кв. 7. 
МарчевскШ, М. С. 8. Р., Феллинск. 1, 
кв. 2. 
Маршанъ, А. А. 171. Р., б. Нев­
ская 9, кв. 11. 
— й. 79. Смильтенъ. 
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МаршинскШ, А. С. 122, 124, 129, 
131. Ю., Зв^здн. 31. 
Масенъ, Я. Я. 33. Гоппенгофъ. 
Масловъ, В. Р., 122. Ю., б. Рын. 18. 
Массо, М. 82. Каррисъ. 
— Н. 86. Керкау. 
Мастинь, П. М. 54. Дрейлингсбуш. 
л4сн. дача. 
Матвииъ, Ю. И. 62. Р., Столбов 97. 
Матв'Ьевъ, Н. 3. 169. Р., б. Наслед­
ника 2, кв. 22. 
— К. X. 173. Р., Гертруд. 6, кв. 4. 
— Н. Е. 121. Р. 
— 9. Н. 173, 176. Р., Мельничная 
37, кв. 4. 
Матеасъ, П. 22. им. Старо-Кальценау. 
Матисенъ, Г. 40. им. Кахкова. 
Матисъ, В. К. 160. Ю. 
Матсонъ, А. К. 148. Р., Садов. 6, 
кв. 1. 
Маттисонъ, А. 91. Паст. Саара. 
Матто, К. 25. им. Тустенгофъ. 
Матюшинъ, Н. П. 16. Р., Артилле­
рийская 26. 
Маурингъ, Ф. К. 56. Р., Рыц. 7/9. 
Мауритсъ, К. И. 167. Р., Кальне-
цемск. 29. 
Мауритъ, И. Б. 63. Л. 
— Э. М. 154. Р., Консульская 3. 
Мауритъ-Морицъ, 151. въ командир. 
Махальниковъ, П. В. 148. Р., Клю­
чевая 11, кв. 35. 
Махпнъ, Н. Н. 13. С.-П.-бургъ. 
Маховка, Ф. М. 105. Вм. 
— Д. М. 105. Р., Мельничная 123. 
Мацуланъ, Г. И. 34. Больдераа. 
Мацулевичъ, В. Д. 94. Р., Никол. 83, 
кв. 1. 
Мацеша, А. О. 134. Р., Елизаве­
тинская 2, кв. 1. 
Мачановъ, Е. П. 18. Шрейенбушъ. 
Мачинсмй, Л. I. 16. Р., Дерптск. 56. 
Машарская, С. М. 123. Ю., Пеп-
лерская 32. 
МашевскШ, М. М. 146. Р., Новое 
зданае конторы. 
Машкинъ, Н. П. 8. Р.. въ замкЬ, 
кв. 43. 
Машотаеъ, Ф. И. 176. Р., Мельничн. 
40, кв. 3. 
Мглинцевъ, 151. Белла. 
Мегги, И. О. 25. Ф. 
— Г. О. 30. П. 
МеглицкШ, М. А. 94. Р., Дерптск. 
68, кв. 5. 
Медв4девъ, Т. И. 3. Р., Медов. 3, 
кв. 2. 
Медемъ, Ф. Л. 109. им. Штокманс-
гофъ. 
Медеръ. Е. Л. 182. А. 
— А. Р. 166. Р., Дерптская 23, 
кв. 7. 
Меднисъ, П. П. 67. Р., Корабель­
ная 42. 
Меери, I. 92. Моонъ. 
Межулъ, А. М. 22. Вд. 
Мезитъ, И. Р. 106. Ф. 
— К. К. 154. Р., Столбовая 65. 
Мезгеръ, В. В. 153. Р., Гертрудин-
ская 33. 
Мей, Ф. 132. Вр. 
— П. I. 8, 61. Р., гор. скотоб. 
Мейбаумъ, X. В. 66. П. 
Мейвальдтъ, Р. Г. 5, 67. А. 
Мейендорфъ, Ф. А. 14, 36, 69, 142. 
Р., домъ двор. Монаст. 23, и Старо-
Беверсгофъ. 
— Ф. Ф. 109. Р. 
Мейеръ, 9. Ф. 181. Ф. 
— Ю. В. 60 Р., м. Невск. 8. 
— Е. А. 18. Р., Газенгольмъ. 
— П. А. 139. им. Курриста. 
— О. Т. 59. Р., б. Иесочн. 16, кв. 7. 
— I. Ю. 64, 158. Ю., Замк. 14/16. 
— Г. 128. Р. 
— Г. 0. 6. Вк. у., Пальцмарскаго 
нрихода. 
— Л. А. 173. А. 
— Р. 90. Паст. Вольфартъ. 
— Р. А. 161,181. ТО., Пруд. 15. 
— Г. 38. им. Амал1енгофъ. 
— К. Ф. 133. Д. Вост. 
М^йренъ, I. 88. Р. 
Мейро, Ч. И. 108. Р., б. Тотлеб. 10. 
Мейронъ, П. П. 26. Р.. Господск. 
33, кв. 16. 
Мейснеръ, Е. И. 103. Р. 
— Ю. Ф. 66. П. 
Мейшенъ, А. 168. Р. 
Мекленбургъ, Н. Д. 57. Р., Митав. 
шоссе 23. 
Мекшъ, И. 19. Ю., Рыбацк. 7. 
Мелескъ, Т1. 25. зав. Катарина. 
Мелленъ, А. 168. Р. 
Меллерсонъ, А. 64. Ю., Петерб. 78. 
Мелод1евъ, Г. В. 138. Р., при каз. 
вин. скл. 
Мельбарздъ, М. И. 134. Р., Лабора­
торная 2, кв. 13. 
— И. И. 108. Л. 
Мельбартъ, Г. К. 50. Р., Столбовая 
18, кв. 1. 
Мелькертъ, Я. Д. 27. Р., Рыцарск. 
756. кв. 12. 
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Мелькертъ, К. Г. 69. А. 
— А. И. 162. Ю., въ клиник^. 
Мельниковъ, Н. В. 117. А. 
Мельницюй, В. В. 140. Вр. 
Мельхиседекъ, 75. Р. 
Мельперъ, Р. К. 112. Р. 
Мельцъ, И. 81. Тенасильмъ. 
Менгденъ, Т. 43. им. Суссикасъ. 
— К. 38. им. Синоленъ. 
— А. 45. им. Старо-Лайценъ. 
— Ф. 37, 42. им. Стуббензе. 
Менгель, I. 24. им. Адзель-Койкюль. 
Менде, М. Э. 28. Р., Столбов. 42. 
— Г. Р. 51, 52, 53, 54. Р., Елисаве-
тинск. 31. 
Мендель, Н В. 187. ст. Зегевольдъ. 
Мензенкампфъ, К. 41. им. Шлосъ- | 
Тарвастъ. 
Меннингъ, К. 91. Вр. 
Менцендорфъ, А. А. 69. Р., Купе- 1 
ческая 7. 
Меныпиковъ. Е. С. 153. Р., Доро- ; 
оеинск. 30, кв. 2. 
— И. С, 20. Р., Столб. 62, кв. 10. 
— Е. 78. Роонь. 
МержеевскШ, В. О. 123, 146. Вар­
шава. 
Меркульевъ, Н. Д. 12, 48, 50, 51. 
54, 69, 80, 141. Р., Москов­
ская 79. 
Мертенсъ. И. И. 71. Вк. 
Мертсонъ, И. И. 64, 119, 122, 129. 
Вк. 
Метлицшй, Н. 0. 114. им. Керсель. 
Меттигь, К. К. 176. Р., Бает, бульв. 
9а, кв. 8. 
Меттъ, Г. 24. им. Галликъ. 
Метусъ, Я. 79. Гайнашъ. 
Метцъ, Г. И. 23. Вр. 
Мецъ, Н. П. 172, 182. А-
Мещерская, И. Н. 121. Р.. Паулучи 
2, кв. 5. 
МещерскШ, В. ГТ. 110. Р., Попо-
вая 3. 
— Н. В. 149. Р., Школьн. 13, кв. 16. 
Мигачевъ, М. Е. 189. П. 
Миддендорфъ, Э. 39. им. Гелленормъ. 
Мизе, И. Д. 35. Нитау. 
Миквицъ, Е. 92 Паст. Пиллистферъ. 
Э. Е. 92, 123. Р. 
— Л. Г. 123, 130, 140, 146. А. 
— Э. Э. 181. Ф. 
Микинъ. Э. А. 163. Ю., Рыцар­
ская 2. 
Мнккельсааръ, К. С. 114. Ю. 
Миккъ, А. Д. 28. Р.. Мельничн. 74, 
кв. 29. 
Миккъ, А. Т. 27. Р., АртиллерШск. 
73, кв. 4. 
Миклашевский., А. Н. 157, 163. Ю., 
Садовая 45. 
Микулинъ, И. Ф. 139. Ф. 
МилевскШ, Н. О. 148. Р., Столбов. 
84, кв. 18. 
— А. 80. Ранпинъ. 
Милитъ, Д. 48, 61. Р., Газенгольмск. 
набер. 16. 
Миллеръ, М. А. 126. Дальн. Во-
РТПКТ. 
— К. 61. Р., Роман. 14. 
— В. Г. 147. Р., Маршнская 50. 
— О. К. 50. Р., Реймер. 1, кв. 16. 
— И. Е. 13. Двинскъ. 
Миллингъ, А. Я. 19. Ю., Длинн. 11. 
Милодановичъ, Е. А. 96. Р., Нико­
лаевск. 43, кв. 5. 
Мильгардъ, И. В. 9. Вр. 
Миляевъ, А. А. 95. Р., Полковой 
околотокъ, Долин н. 20. 
Миндингъ, Э. 45. Разинъ. 
МинскШ. М. Н. 153. Р., Романовск. 
73, кв. 25. 
Минтяевъ, А. В. 98. Р., Суворовск. 
51а, кв. 1. 
Минуть, В. К. 62. Р., Батонный 
бульв. 10. 
Минцъ, П. М. 108. Р., бульв. На= 
сл-Ьдника 21. 
Мирбахъ. Р. Р. 120. Р., Феллин-
ская 1, кв. 11. 
Миролюбовъ, Н. 76. Р. 
Митенсъ, Г. 37, 43. им. Ленневаденъ. 
Миттъ, I. Т. 163. Ю., Мар1енгоф-
ская 25. 
Михайлова. Е. Л. 173. Р., Романов. 
62/64, кв. 38. 
— О. С. 180. Л. 
МихайловскШ, В. К. 31. Вм. 
— П. П. 25. Ф. 
Михайловъ, В. А. 133. Р., Роман. 
57, кв. 1. 
— Н. Г. 96. Р., Поповая 2. 
— Н. В. 154. Р., Церковн. 35. 
— П. П. 31. А. 
— К. А. 9. Ф. 
— А. А. 154. Р., м. Гольдинг. 3, 
кв. 4. 
— П. С. 103. Р., Госпитальная 37, 
кв. 2. 
— Н. А. 116. им. Бокардо. 
— Н. А. 146. Ф. 
Михалевичъ, П. Л. 169, Р., Паулучи 
11, кв. 8. 
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Чихельеонъ, В. А. 15, 19. Р., Ма­
ршнская 82. 
— Э. К. 65. Вр. 
И. Л. 93. Р., Парк. 1а, кв. 4. 
— А. Я. 179. Ф. 
— П. 168. Р. 
"Михкельсонъ, П. М. 75. Р., Елиза­
ветинская 1, кв. 3. 
— М. 85. 1епернъ. 
— II. П. 138. Р., хим. зав. Вольф-
шмидъ, 
— А. 86. Муровъ. 
Михкельсъ, А. 85. Леаль. 
Михнов^шй, М. П. 100. Р., Цита­
дель 43. 
— Г. И. 162. Ю., Гинекологическая 
клиника 
Михновъ, С. Д. 158, 162. Ю., Пеп-
лерская 15. 
Михеевъ, К. А. 15. Р., Суворовск. 
41/43, кв. 6. 
Мицкевичъ, А. И. 74. Р., Базаръ 
Берга 52. 
— 20. Больдераа. 
Мичке. Ф. И. 52. Р., Елисаветин-
ская 91. 
Мишаринъ, А. Н. 30. II. 
Мишке, А. А. 125. Р., Цветочная 
1, кв. 11. 
— К. А. 170. Р., Лесная 4, кв. 11. 
Мищенко, X. М. 173. Р., Суворовск. 
70, кв. 2. 
— П. И. 161, 171. Ю., Широк. 38. 
Можевитиновъ, Н. А. 116, 117. А. 
Мозолевъ, А. А. 8. Р., Суворовская 
29, кв. 7. 
Моисеевъ, Н. Е. 95. Р., Каролин. 
7/9, кв. 18. 
Моисей, 74. Р., м. Замк. 2. 
Моксъ, И. 81. Оллустферъ. 
МокЬевъ, С. А. 23. Ю., Рыночн. 69. 
Моллеръ, О. О. 47, 118. А. 
— Ф 39. им. Зоммерпаленъ-
— К. О. 42. им. Саль. 
Моложениновъ, Г. И. 134. П. 
Мольтрехтъ, Э. 89. Паст. Ст.-Матхэ. 
— П. 151. въ командировке. 
— П. 37, 43. Нейбадъ. 
Момотъ, И. В. 155. Вр. 
Монкевичъ, Д. Д- 18. Р., Матвеев­
ская 9. 
Мооръ, А. 64. Вд. 
Мора, В. 72. Р., домъ моряковъ. 
Моралевичъ, 3- Н. 155. Р., Замков, 
пл. 2. 
Морголи, Е. В. 69. Вильна. 
Морель, А. -Г. 7. Вк. 
Морицъ, Э. в. 48, 108. Р., Алек­
сандр. бульв. 1. 
— Ф. Э. 166. Р., Романовская 13, 
кв. 10. 
д д 112. Р 
— Э. К. 165. Ю., Рыбацкая 9. 
Морозова, К. Я. 29. Р., Ревельская 
23, кв. 19. 
Морозовъ, Н. А. 110, 141. Р.. Ма­
ршнская 49. 
— А. Я. 53 Р., Рыцарск. 1. 
— Г. В 136. Р., Шонер. 4, кв. 18. 
— П. М. 98. Р., Парк. 2, кв. 5. 
Морръ, А. Р. 96. Р., Дерптск. и 
Матвеев 65, кв. 16. 
Мортенсенъ, К. 192. Р.. Дерпт. 74. 
Мосса, Я. Я. 24. Вр. 
МошинскШ, Я. П. 110. Р., Ключе­
вая 6. 
Мочульска, Г. 87. Р. 
Мошковъ, М. С. 98. Р., Дерптская 
63, кв. 7. 
Мощинсшй, В. С. 154. въ команд. 
Мудролюбовъ, П. Г. 96, 102. Р., 
Шлокская 14. 
Мужчининъ, А. I. 156. Р. 
Музалевск1й, 186. ст. Треппенгофъ. 
Музисъ, Д. П. 16. Р., б. Девичья 21. 
Муйжн-Ькъ, О. М. 148. Р., Кладби­
щенская 26. 
Мукке, Р. П. 152, 161. Ю., Пеплер-
ская 5. 
Муксфельдъ, К. А. 30. Вк. 
Муле, А. 59. им. Зербигаль. 
Мундгенкъ, Р. А. 60. Р., Матвеев­
ская 31, кв. 27. 
МуравейскШ, Д. А. 79, 122, 143, 
178, 180. Вм. 
— Н. 91. Вороней. 
Муравьевъ, А. М. 102. Усть-Двинскъ. 
Мурду, А. 89. Караперъ. 
Муревсшй, А. А. 150. Р.. Маршн­
ская 1, кв. 9. 
Мури, Г. Г. 190. П. 
Мурникъ, В. А. 18. Р., Мельнич­
ная 3. 
Мурнекъ, И. 85. Стомерзе. 
Мусатовъ, С. П. 132. Р., уг. Никол, 
и Петропавл. 1, кв 12. 
Мусиновичъ, А. А. 176. Р.. б. Мяе-
ницк. 11, кв. 3. 
— С. 170. Р., Мелочная 2. 
Мусъ, Г. 61. Р., Кальнецемск. 78. 
Мухатовъ, Г- И. 137. Р., Маршн­
ская 101. I 
Муцинъ, Ф. Я. 29. Р.. Мельнич. 74, 
кв. 18 
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Муше, Ю. Я. 63. Вм. 
— Б. Я. 63. Вм. 
Мушъ, Н. М. 95. Р. 
М-Ьжулъ, И. И. 26. Р., б. Московск. 
54, кв. 6. 
М^зе, И. Г. 28. Р., Гертрудин. 43, 
кв. 10. 
М"Ьтюй, М. 151. въ команд. 
Мюленбахъ, К. М. 170. Р., Гоголев­
ская 7, кв. 10. 
Мюленбергь, Э. В. 183. Р., Феллин-
ская 7. 
Мюллеръ, О. К. 52. Р., Матвеев- | 
екая 79. 
— О. О. 147. Р., Церк. 33. кв. 5. 
— К. 63. Вд. 
— А. О. 139. П. 
— Ю. Р. 128. Р. 
— Л. II. 7. Р., Дерптск. 26. 
— К. К. 48. Р., Елисавет. 75. 
— Ю. 49. Р. 
— К. Э. 134. Р., Поповая 3, кв. 31. 
Мюльдеръ, М. Н. 15. Р., Суворов­
ская 80. 
Мюндель, А. В. 48, 71, 128. Р., 
Резинов. 1. 
Мюнксъ, Р. А. 108. Р., больш. Пе­
сочная 27. 
Мютель, 0. Э. 41, 117. А. 
Мягги, Я. 23. Ю., Каштановая 77. 
Мягракенъ, П. М. 175. Ю., Петер­
бургская 93. 
Мялло, I 23. им. Кукулинъ. 
Мямлинъ, А. Н. 183. Р., Александ­
ровская 108. 
Мянникъ, А. 83. А. 
МясоЪдовъ, С. Н. 14. Вержболово. 
МястковскШ, В. Л. 111. Р. 
Мятликъ, К. И. 115. Ю. 
Мяэкалла, К. П. 140. Вр. им. Рап-
пинъ. 
Набойкинъ, А. И. 140. Вр. 
Набургъ, А. 85. Сайковъ. 
НаварскШ, Ф. А. 61. Р., Дерпт. 44. 1 
Нагель, А. Ф. 67, 172, 181. А. 
— А. Ф. 192. Р., б. Монетн. 7. 
— А. О. 186. ст. Бененъ. 
Нагурсый, И. Л. 5, 55, 177. Р., 
Никол. 27/29. 
Надеждинъ, Г. Г. 96. Р., Кальне-
демская 41. 
— И. Г. 96. Р., Кальнецемск. 42, 
кв. 7. 
Надратовскш, I. М. 147. Р., Новое ! 
зд. конторы. 
Назаровъ, В. А. 136. Вд. 
Назаровъ, М. Г. 111. Р., Мирная 17. 
— В. П. 66. П. 
Назимовъ, Л. В. 109, 141. Р., Геор-
певск. 3, кв. 1. 
Наматевъ, А. Д. 21. им. Залисбургъ, 
Нарбутъ, К. К. 19. Ю., Широк. 6. 
Наркевичъ, Л. Я. 94, 99. Р., Стро­
ковая 19, кв. 17. 
Насакинъ, Р. им. Аррогофъ. 
Натеръ, В. В. 174. Р., Феллинск. 3. 
— Ф. 61. Р., Дунтенгофск. 36. 
Натусъ, Р. 66, 67, 119. Ф. 
Наумовъ, А. И. 95. Р., Венденская 
2, кв. 10. 
Неандеръ, Т. 90. Паст. Шванебургъ 
Небойсъ, Г. М. 186. ст. Кокенгу-
зенъ. 
Невзоровъ, Н. И. 123. Ю., Карлов-
еккя 35. 
Невзоровъ, А. С. 114, 157. Ю.. 
Карловск. 35. 
— II. С. 171. Ю., Каштановая 45. 
— Л. Е. 176. Р. 
Неготинъ, Я. К. 169. Ю.. Петер-
бургск. 111. 
Недзв-Ьдий, С. М. 154. Р., Марга-
ритинск. 5. 
— Ф. И. 20. Бильдерлингсгофъ. 
Недритъ, II. Я. 105. Р. 
Нее, Я. А. 20. Р., Парк. 6, кв. 13. 
Нейдекъ, П. П. 169. Ю., Русск. 24, 
Нейенкирхенъ, Е. К. 57. Р., Арсе-
нальн. 3. 
— А. К. 52. Р., Столбовая 42. 
Нейкенъ, К. Г. 174. Р., Андреев^ 
1, кв. 7. 
Нейландъ, А. Ф. 51. Р., Голуб. 7. 
— Г. Я. 27. Р., Дюнаминдская 23. 
— Ф. 11. 51. Р., Лабораторн. 2. 
— I. 89. Вм. 
— Г. Г. 187. ст. Туккумъ. 
— А. А. 60. Р., Голубин. 7. 
— А. Э. 28. Р., Рыцарск. 36, кв. 5. 
— Э. Р. 11, 65, 119. Вр. 
Неймандъ, К. 167. р. 
Нейманъ, А. А. 171. Р., Елисавет. 
35, кв. 8. 
— А. И. 68. Вк. 
— А. 78. Эшенгофъ. 
— О. 130. Ф. 
— Я. К. 137. им. Велико-Роопъ. 
— К. 168. Р. 
— П. 168. Р. 
Неклюдовъ, П. II. 3, 69, 109. Р., 
б. Новая 26. 
— С. А. 154. Р., Суворовск. 4. 
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НектарШ, 75. Р., Монастырей. 4. 
НелединскШ, В. М. 126. П. 
Нелинъ, Н. К. 153. Смоленскъ. 
Нел1усъ, В. В. 27. Р., ПГрейенбушъ, 
5 лин. 9. 
Неммикъ, М. 23. им. Талькгофъ. 
Ненашевъ, В. А. 170. Р., Парковая 
4, кв. 28. 
Непокойчицкш, А. I. 136. Вм. 
НенокульчицкШ, И. Д. 154. Р., Кур-
мановская 21. 
Неппертъ, Г. 91. Паст. Мар1енъ-
Магдалененъ. 
Нервинъ, В. Э. 188. ст. Лайсгольмъ. 
Нерманъ, Р. К. 30 II. 
Несм^лова, К. А. 175. II. 
Нестеровъ, А. П. 110, 142. Р., Ро-
маповск. 34. 
Несторукъ, И. Г. 124. Р., Елиса-
ветинская 20, кв. 21 
Нефедьевъ, Е. В. 23. Ю., Ревель-
ская 51. 
Нечаевъ, А. А. 98. Р., Гоголев. 4, 
кв. 7. 
— В. В. 98. Р. 
Нечогинъ, В. П. 96. Р., Суворовск. 
31, кв. 3. 
Нибуръ, Ф. I. 59. Р., б. Лагери. 28. 
— А. Ф. 59. Р., б. Лагеря. 28, кв. 8. 
Нидермейеръ. А. К. 48, 49, 57. Р., 
Промышленн. 7. 
Шйманъ, Р. 139. Вк. 
Шйтъ, А. П. 25. А. 
Никаноровъ, А. Н. 91. Р., Дина-
бургск. 52. 
Никитинъ, Я. Г. 147. Р., Столбовая 
60. кв. 1. 
— Н. И. 3. Р., Замокъ. кв. 1. 
— Г. Г. 153. Орелъ. 
Никифорова., Е. В. 140. Вр. 
Николаевъ, М. П. 143, 178, 180. Вм. 
— В. Н. 34. Анценъ. 
— В. И. 154. Р., Матв-Ьевск. 52. 
— А. Н. 186. Ст. Крейцбургъ. 
— Я. Н. 102. Р., Цитадель 27. 
— Н. С. 124. Р., Маршнск. 65, кв. 4. 
— А. Н. 169. Р. Романовск. 17, кв. 21. 
— В. Н. 175. Вм. 
— Н. А. 184. Р. 
— А. Д. 98. Р., Ревельск. 57, кв. 52. 
Николай, 74. Епископъ Япоши. 
Никольский, В. 77. Р., Мирная 9/13. 
— К. Н. 95. Р., ПетровскШ лагеръ. 
— В. 80. Вк. 
— 0. 86. Муровъ. 
— Ф. А. 183. Р., б. Невск. 5. 
Никоноровъ, М. А. 48, 124, 128, 13(Т. 
Р., Алекс. 96. 
Нилендеръ, К. К. 176. Р., Мельничн. 
5, кв. 2. 
— 7. П. 
Нилпъ, И. 64. Ю., Ивановск. 7. 
НименскШ, А. В. 139. П. 
Новаковетй, Н. В. 15. Р., Ревельск. 35. 
Новиковъ, В. В. 171, 172. Ю., Ива­
новская 32. 
— II. А. 97. Р., бл. Московск. 65, 
кв. 8. 
— И. И. 141. Р. 
— Н. С. 105. Р., б. Невск. 9, кв. 10. 
Новицк;'й, В. В. 156. Р., Гертрудин-
ская 129. 
— Л. А. 21. Вм. 
— О. В. 155. Р., б. Замковая 9. 
Новкунскш, Г. И. 153. Р., Листвен. 21. 
Новогребельсмй, К. С. 98. Р., Ревельск. 
57, кв. 36. 
Новокреповсшй, А. Н. 136. Р., Ели­
завета иск. 101, кв. 1а. 
Новоселовъ, Г. Д. 170. Р., Столб. 55. 
Новосильскхй, А. Ф. 94. Р., Маршн­
ская 112, кв. 2. 
Ноконовичъ, А. И. 179. Ю , зд. 
Училища. 
Нолькенъ, Э. А. 114. Ю. 
— Э. Б. 11, 47, 67, 146. им. Газикъ. 
— А. Г. 36, 45, 144. им. Каверсгофъ. 
— Г. Э. 47. им. Рандеферъ. 
— Э. А. 47. им. Нейенгофъ. 
— А. 156. им. Мойзекацъ. 
Нопиель, К. 81. Оберпалень. 
Ноппсъ, I. 47. им. Старо-Суйслеиъ. 
Нордманъ, И. 80. Кайка. 
Норейко, К. Ф. 105. Р., Стрелковая 
15, кв. 2. 
Норенбергъ, Н. 52. Р., Граничн. 1. 
Носковскш, С. Р. 137. Р., Мельн. 
67, кв. 14. 
Носовичъ, В. И. 188. ст. Нейгаузенъ. 
Нуль, I. П. 33. Смильтенъ. 
Нумерсъ, Г. 43. им. Идвепъ. 
Нуммелинъ, I. 169. Ю., Русская 22. 
Нурко, И. А. 188. ст. Таббиферъ. 
Нуркъ, К. 64. Ю., Гильдейск- 6. 
— М. Ю. 188 ст. Валкъ. 
Нурмъ, М. 91. Ю. 
Нусбаумъ, А. 22. им. Модонъ. 
Нусъ, А. Б. 177. Р., Георпевск. 5. 
Ныммъ, М. И. 145, 172. П. 
НЪдре, И. И. 63. Вм. 
Мемцовъ, Н. А. 183. Р., Маршн. 49. 
Нэгло, А. Г. 41. им. Юрсъ. 
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Нэу, А. А. 4, 8, 141. Р., Мельн. 7, 
кв. 14. 
— М. 25. уроч. Сааренина. 
Нюпсикъ, I. 77. Р. 
Нюренбергъ, С. М. 124. Р., Фелл. 
1, кв. 10. 
Оберлейтнеръ, Э. А. 64, Ю., Рыбн. 
рын. 1. 
Оберманъ. О. 64. Ю., Розов. 4. 
Оберпаль, I. 81. Мало-1оганновъ. 
— Д. 82. Ильмъярвъ. 
Оболенсшй, А. П. 154. Р., Кальне-
цемская 76. 
Образцовъ, А. П. 4. Р., Романовская 
36, кв. 15. 
— С. Н. 161. Ю., Рижская 64. 
Обуховскхй, И. С. 124, 128. Р., Ро­
мановен. 24, кв. 8. 
Овандеръ, А. Э. 147. Р., Романов­
ская 30. 
ОвсенскШ, В- Ф. 152. Туккумъ. 
— Т. Ф. 139. Ю. цри дрожжево-
винокур. заводе Поста. 
Овчинникова, Н. О. 180. В а-
Овгаровъ, Н. С. 99. Р.. Александр. 
94, кв. 15. 
Огикасъ, I. В. 99. Р., Суворов. 92, кв. 6. 
Оглоблинъ, Е. Е. 188. ст. Лайсгольмъ. 
ОдронеховскШ, А. В. 99. Р., Коммер-
ческ. гостин. 40. 
Озе, Я. Ф. 158. К)., Ревельская 20. 
Озеръ, I. И. 21. Вм. 
Озмидовъ, Н. М. 166, 167. Р., Ели-
саветинск. 3, кв. 7. 
Ознобишинъ, Н. П. 154. Рославль. 
Озолингъ, Ю. А. 6. Шлокъ. 
— Ю. 6. Вд. 
— П. 37. им. Галандфельдъ. 
— Ф. Я. 53. Р., Прпотск. 8. 
Озолинъ, I. 78. Сиссегаль. 
— К. К. 113. Вд. 
— Р. М. 150. Р., Летя. 4, кв. 1. 
— О. А. 153. Р., Роман. 82, кв. 8. 
— И. Э. 187. ст. Дуббельнъ. 
— П. А. 7. Вд. 
— К. Я. 108. Р., Дерптская 20. 
— П. К. 178. Р., Марьинская 4, кв. 12. 
— М. М. 16. Р., Петергольмск. 5. 
— Я. Я. 162. Ю., Глаз, клиника 
— Я. 22. им. Рамкау. 
— А. П. 31. Вд. 
— Я. 90. Нов<>-Пебальгъ. 
— Ф. М. 154. Р., Пекарная 8. 
— К. А. 185. ст. Александр, ворота. 
Озолъ, В. Я. 31. Вм. 
— К. Я. 33. Старо-Пебалы-ъ. 
Озолъ, И. И. 113. Вд. 
Озоль, П. Я. 21. Вд. 
Озолынъ, Ф. Я. 53. Р., Прйотск. 8. 
Окасъ, А. 83. Лайсбергъ. 
Оккерманъ, К. К. 119. А. 
— К. Т. 67. А. 
Околовичъ, В. С. 95. Р., Александр. 
103, кв. 37. 
Около-Кулакъ, Н. А. 183. Р., Ели* 
саветинск. 75. 
Окуневъ. Н. А. 53. Р., Алексан­
дровская 102. 
Окушко, Л. Ф. 115. Ю., Лавочн. 3. 
Оландеръ, Г. П. 17. Р., АртиллерШ-
ская 47. 
Олдекопъ. В. 40, 76. им. Кайсма. 
Олехнейко, 0. А. 178. Р., Столб. 65. 
Олингъ, Э. П. 113. Вд. 
Оллескъ, Л. П. 115. Ю. 
Олупъ, М. П. 35. Пальцмаръ. 
Ольтеръ, В. 86. Тестама. 
Ольховичъ, А. К. 124, 129. II. 
Ольховсюй, Г. П. 107. Р., б. Невск. 
11, кв. 4. 
Ольшамовсмй, Н. Н. 105. Р., бл. 
Невская 9, кв. 5. 
ОльшевскШ, М. К. 133. Р.. Суворов­
ская 52. кв. 1. 
— Е В. 180. А, 
Онесейтъ, В. В.„191. уг. Алекс, и 
Елисаветинск. 55. 
Оппенгеймъ, П. Э. 101. Ю., Пеплер. 27. 
— М. Н. 123. Ю., Пепл. 17. 
Опперманъ, О. Г. 184. Р., Камен­
ная 10. 
Оппоковъ, Н. В. 156, 170. Р., въ 
зцанш Гимназш. 
Опсъ I. 89. Шлокъ. 
Орандъ, А. 169. Р., Царско-Сад. 6а. 
ОранскШ, А. С. 106, 141. Р., бульв. 
Наследника 31, кв. 17. 
Оре, Т. Д. 111. Р., Мельничн. 89. 
— А. 129. Вм. 
Оркинъ, М. Ф. 137. Р., Венденская 
27, кв. 7. 
Орловъ, Д. И. 105. Р., Романовен. 17. 
— В. А, 179. П. 
— Г. И. 106. 142. Р., Паулучи 10, 
кв. 2. 
— Д. Н. 152. Р.. Кеммернск. 6. 
— Ф. Н. 31. Ф. 
Орешковъ, Р. А. 133. Р., Дерптск. 
20, кв. 5. 
Осиновскш, Е. П. 76. Р., Паулучи 3. 
ОсинскШ, П. Г. 133. Р., Невская 
14, кв. 3. 
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Осинъ, Н. М. 176. Р. Феллинск. 7, 
кв. 34. 
Осипова, Е. И. 142. Р. 
Осиповъ, Н. Н. 153. Р., Ревельская 
14, кв. 7. 
— В. К. 4. Р., Столбовая 58. кв. 14. 
Я. Е. 74, 109, 142. Р., уг. Гр-Ьшн. 
и Господск. 
М. Г. 171, 172, 181. Ю., Псков­
ская 2. 
Оситъ, А. Ю. 178. Вм. 
Осмоловск1й, В. Д. 170* 176., Р., 
Романовская 7, кв. 6. 
Оссчдсшй, В. П. 187. Р., Суворов­
ская 28. 
ОссендовскШ, В. И. 7, 12. Р., Але­
ксандровская Высота. 
— В. Ф. 154. Р., Александровская 
Высота. 
Оствальдъ, Е. Г. 58, 151. Р., дача 
Зоргенфрей, близъ Риги. 
Остенъ-Сакенъ. В. А. 98. Р., Стол­
бовая 20, кв. 1. 
Островсшй, И. А. 25. Р., Александр. 
бульв. 3, кв. 6. 
ОстроградскШ, О. И. 157. Ю., Мель­
ничная 9. 
Остроумовъ, В. А. 152. Рига. 
Остроуховъ, Л. С. 3, 9. 70. Р., бульв. 
Тодлебена 7, кв. 1. 
Отсъ, Г. 40. Поди. Ливако. 
— А. Г. 30. Ю., Налимья -2. 
Оттго, Ф. 0. 64, 113. Ю , Садов. 14. 
Отте, В. Ф. 7. Штокмансгофъ. 
Оттеръ, Э. И. 36. Р., Рыцарск. 22. 
— К. И. 60. Р., Рыцарск. 22. 
Оттонъ, А. 21. им. Шуенпаленъ. 
Оттосонъ, И. 7. А. 
Оунъ, А. О. 148. Р., бл. Троицкая 
22, кв. 27. 
Оше, И. И. 33, Квелленштейнъ. 
Ошъ, Э. К. 32. Альтъ-Шванебургь. 
Наберзе, А. Л. 134. Р., Романовская 
62/64, кв. 10. 
Пабстъ, А. Э. 48, 50, 72. Р., Ели-
саветинская 43. 
Паваръ, Э. 72. Р., Гертруд. 66. 
— I. Г. 58. Р., Олив. 1. 
Павассаръ, Э. 90. Аагофъ. 
Павель, И. 85. Лайксаръ. 
Павлиновъ, П. И. 176. Р., Школьн. 
9, кв. 4. 
Павловичъ, Н. М. 105. Вд. 
А. Ф. 112. им. Старо-Пебальгъ. 
Павловсмй, Э. Л. 97. Р., бл. Моск. 
105, кв. 8. 
Павловскш, Л. В. 184. Р., Елисав. 2 
Павловъ, I. В. 169. Р., Театральн 
бульв. 7, кв. 6. 
— А. В. 135. А. 
— Д. К. 3. Р., Дерптск. 25, кв. 14. 
— В. Г. 153. Р., Мукенгольмск. 11, 
кв. 2. 
— В. Е. 31. Вд. 
— А. С. 156. Р. 
Павсшй, С. 76, 142. Р. 
Падрикъ, Р. 80. Вк. 
Паеглэ, Д.. 78. Роопъ. 
Пайвелъ, В. 83. Каррисъ. 
Пайо, I. I. 7. П. 
Пакалнинь, А, И. 178. Вм. 
Пакальнынъ, А. 79. Вм. 
Пакалнынь, А. 84. Буцковъ. 
Пакляръ, В. 80. Старо-Анценъ. 
— А. 86. Подисъ. 
Пакулъ, А. А. 33. Старо-Пебальгъ. 
Паленъ, Ф. 38, 44. им. Фетельнъ. 
— Ф. Г. 188. ст. Боккенгофъ. 
— А. Г. 135. им. Соель. 
— графъ, И. К. 9, 10, 109, 142. им. 
Нитау. 
Палласма, А. 84. Моонъ. 
Палласъ, М. 84. Перзама. 
Палло, М. 86. Лелле. 
Паллосонъ, I. 64. 10., Прудов. 80. 
Паллу, И. М. 179. П. 
Паль, К. Э. 59. Р., Митавск. ш 46. 
Пальдрокъ, А. 64,158. Ю., Ратушн.14. 
Пальковск1й, Г. А. 60. Р., м. Замк. 1. 
Палькъ, К. I. 69, 117. А. 
Пальмбахъ, Е. II. 8, 121. Р., Нико­
лаевская 8, кв. 9. 
— А. В. 59. Р., Стр-Ьлк. 5, кв. 25. 
Пальмъ, Ф. 42. им. Мазикъ. 
Пандеръ, Э. 37, 43. им. Царникау. 
— Н. 38. им. Роннебургъ-Нейгофъ. 
— И. 38. им. Мало-Озельсгофъ. 
— П. 38. им. им Неткенсгофъ. 
Паневицъ, М. К. 48, 71. Р., Елиса-
ветинск. 17. 
Панинъ, К. А. 135. Р., Мельнич­
ная 23. 
— Г. В. 125. Р., Волгундская 18, 
кв. 1. 
Пановсмй, М. 81. Фелькъ. 
— П. М. 4,141. Р., Рыцарск. 53, кв. 1. 
Пановъ, П. 83. Шелькондъ. 
Пань, А. 19. Ю., Ямаек. 36. 
Папковъ, С. Г. 153. Р., Паулучи 11. 
кв. 9. 
Парамонова, М. 6. Р., Гертрудин-
ская 87. 
Парикасъ, 0. 10. 34. Оллустферъ. 
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Паркъ, А. 25. пос. ВеликоЛоганнисъ. 
Парницке, А. В. 189. ст. Феллинъ. 
Парре, К. И. 185. ст. Александров­
ская Высота. 
Партсъ, К. Э. 114, 144. Ю., Конно-
почт. ст. 
Паруке или Якобсонъ, Ф. Ф. 33. 
Зегевольдъ. 
Парфеновъ, Г. А. 27. Р., уг. Мель-
ничн. и Оувор. 11. 
— А. II. 17. Р., Мурницк. 2. 
Парфхановичъ, И. 19. Ю., Пеплерск. 4. 
Пархоменко, М. М. 102. Усть-Двинскъ. 
Парцъ, И. 83. Геллама. 
Пассекъ, Е. В. 70, 157, 160. Ю., Кар-
ловская 41. 
Пассъ, А. 92. Паст. Кармель. 
Пастоховсмй, Р. В. 148. Р., Царско-
Садовая 4, кв. 18. 
Пастуховъ, Н. М. 26. Р., Столбовая 
55, кв. 28. 
Патериловъ, Г. Г. 126. Ф. 
Патрики, М. Г. 181. Вк. 
Патрицкш, Е. К. 177. Р., Романов­
ская 59, кв. 48. 
Паул;а, К. Я. 154. Р., Суворовск. 120. 
Пауксонъ, А. 19. Ю., Розовая 51. 
Иаукуль, Я. 63. Вд. 
— Э. К. 169. Ю., Техельферск. 5. 
Паулинъ, Р. 6. Вк. 
Паулишъ, А. Г. 183. Р., Роман. 27. 
Паулунъ, Л. И. 62. Р., Либавск. 1. 
Паужусь, А. 81. Каркусъ. 
Паулъ, I. 66, 119. Ф. 
— К. 84. Пигавольде. 
— П. М. 28. Р., Романовская 32. 
— А. 86. Сурри. 
— Я. Я. 28. Р., Романовен. 43, кв. 13. 
— Ю. 54, 60, 61. Р., б. Моск. 143. 
Пауль, I. I. 69. Ф. 
— К. Э. 147. Р., Церковн. 33, кв. 6. 
Паурсонъ, I. 23. л^сн. Лайва. 
Пашкевичъ, А. И. 94. Р. 
— А. 7. А. 
— А. 94. Р., Романовен. 17, кв. 63. 
Пашковскгй, Я. А. 136. Р., уг. Дерптск. 
и Рыцарск. 22, кв. 19. 
— А. И. 132. Нльбако. 
— В. В. 18. Р., Мартиновская 5. 
Пашковъ, М. А. 3, 69, 109, 121. Р., 
Замокъ. 
— А. И. 151. Ильбако. 
Паштукась, А. 93. Р., Замк. пл. 5. 
Пащенко-Розводовская, 121. Р., Ан-
дреевск. 2, кв. 4. 
Паэгле, М. И. 111. Р. 
Пебартъ, Э. Г. 59. Р., Рыцарск. 39. 
Педдеръ, I. А. 64, 119. Вк. 
Педи, I. Я. 30. П. 
Пейнъ, Г. 9. 175, 178. Вм. 
Пейтанъ, И. Г. 31. Вд. 
Пейчъ, М. Д. 113. Вд. 
Пеланисъ,К).М. 10. Р., Людвигофск.2. 
Пеллусаръ, Ю. П. 139. Вк. 
Пеловасъ, Е. 81. Кикиферъ. 
Пелль, Е. А. 177. К)., Рижск. 71, 
кв. 19. 
Пельбергъ, Я. 82. Ю., Петербург­
ская 53. 
Пельхау, А. П. 58. Р., Николаевск. 
17, кв. 7. 
— И. Г. 83. Р. 
Пенигкау, А. 72. Р., Грешная 10. 
Пеннике, II. М. 31. Вк. 
Пенцисъ, Я. Ю. 30. Вк. 
Пеньчковскгй, Е. Э. 152. Гродно. 
Первовъ, А. А- 61. Р., Балластная 44. 
Пергаментъ, М. Я. 157, 163, Ю., 
Мельничная 47. 
Переплетчиковъ, П. Л. 30. П. 
Перехвальскгй, Н. А. 75. Р., м. Замк. 
13, кв. 2. 
— А. Н. 176. Р., м. Замк. 13. 
Перли, Ф. П. 179. Ю., Солодом. 12. 
Перлъ, В. Т. 60. Р., Царско-Сад. 2, 
кв. 10. 
— Г. 80. Менценъ. 
Пернъ, А. 65. Ю., Рыночн. 27. 
Перре, 10. А. 107. Р., Паулучи 6, 
кв. 8. 
Перру, В. А. 184. Р.. Паулучи 5. 
Пертцъ, П. 64. Вк. 
Пестмала, А. 131. пос. Руенъ. 
Пестмаль, Н. 84. Лаудонъ. 
Петерсенъ, Ю. И. 66, 67, 69, 130. Ф. 
— Г. 40. им. Кокенкау. 
Петерсонъ, Ф.Я. 111.Р., здан. Съезда. 
— Э. В. 49. Р., Школьн. 13. 
— Ж. В. 181. Вр. 
— К. К. 73, 183. Р., Паулучи 17, 
кв. 6. 
— К. П. 21. им. Кайпенъ. 
— А. I. 29. Ю., Ботанич. 14. 
— В. К. 187. ст. Туккумъ. 
— Ю. И. 123. Ф. 
— А. К. 138. Р., Шлокск. 3, кв. 2. 
— А. П. 7. Вм. 
— И. 81. Тенасильмъ. 
— Р. П. 9. Р., Царско-Садовая 2, 
кв. 5. 
— В. П. 31. Ф. 
— К. 82. Ниггенъ. 
— А. 77. Сунцель. 
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ПеткевичъД. С.24. м. Квелленштейнъ. 
— I. Р. 111. Р., Маргаритенск. 18. 
Петрашенъ, Ф. С. 103. Ф. 
Петренко, Н. Н. 104. Р., ст. Байкалъ. 
Петри, А. Л. 169. Р., Кладбищенск. 
10, кв. 2 
— А. Л. 125. Р., Романовск. 35, кв. 2. 
Петровичъ, Н. Г. 101. Усть-Двинскъ. 
Петрово-Соловово, С. М. 70. Р. 
Цетровсшй, Д. Н. 117. А. 
Петровъ, М. И. 147. Р. Столбовая 
20, кв. 20. 
— К. Т. 27. Р., Дунтенгофск. 48. 
— М. М. 96. Р., бл. Лагери. 23, кв. 7. 
— Н. 11. 154. Р., Маршнск 8, кв 6. 
— Д. С. 74. Р.. Суворов. 80, кв. 7. 
— В. В. 171. Ю., Яковлевк. 5. 
— А. А. 21. Вм. 
Петрусевичъ, В. А. 153. Р., Суво­
ровск. 39. 
Пецгольцъ, Г. II. 33. им. Залисбургь. 
Печлевичъ, Г. Э. 132. Р., уг. Ни-
колавск. и Петропавл. 1, кв. 11. 
Печора, I. Ф. 135. им. Карраль. 
Пиларъ фонъ Пильхау, А. А. 35, 
40, 46, 66, 115, 145, 166. П., или 
им. Аудернъ. 
Пилеманъ, А. И. 176. Р., Старый 
городъ 8. 
Пилеръ, Я. М. 153. Р., Рыцарская 
54, кв 3. 
— И. М. 152. Р., Маршнская 50, 
кв. 35. 
Пильбушъ, И. Я. 33. им. Оррисааръ. 
Пильке, Г. X. 31. Вм. 
Пильскалнъ, П. 22. им. Адзель. 
Пильцеръ, А. 57. Р., Митавское 
шоссе 23. 
Пинкеръ, 56. Р., Рыцарск. 7/9. 
Пинкъ, Э. Р. 151. Р., Пинкенгофск. 
лесничество. 
Пирагъ, Я. М. 17. Р., Румпенгоф-
ская 5. 
— Р. Г. 50. Р., Матвеев. 89, кв. 1. 
Пирангъ, Н. Ю. 48, 50, 61. Р., По-
повая 6. 
Пировъ, Ф. Ф. 32. Руенъ. 
Пирсонъ, Г. 139. Вк. 
— Г. 24. П. 
Писаревъ, Б. Л. 125. Р., Школь­
ная 18. 
ПисаржевскШ, Л. В. 159, 160. Ю., 
Звездн. 17. 
Писковитинъ, В. И. 188. ст. Заг-
ницъ. 
Пистолькорсъ, Э. 41. им. Имаферъ. 
Пистолькорсъ, Е. А. 115, 146. ф. 
Питкевичъ, А. 28. Р., Виленск. 10. 
Пихлакъ, М. 86. Муровъ. 
Пихо, П. И. 154. Р., Маршнск. 17. 
Пигценковъ, И. 77. Сунцельнъ. 
Шйнъ, А. 80. Мархенбургь. 
Шотровск1й, Ф. И. 95. Р., Кароли-
нинская 29, кв. I. 
— И. Ф. 171. Ю. 
Шоттухъ, В. Н. 75. Р., Цитадель. 
Плавнекъ, П. Я. 10, 48. Р., Цер­
ковная 14. 
Пламшъ А. 90. Вк. 
— А. И. 68. Вд. 
Платесъ, А. Э. 48, 54. Р., Нико­
лаевская 19. 
Плато, К. Г. 14. Р., Промышленн. 1, 
кв. 15. 
Плаудъ, К. 79. Юргенсбургъ. 
Пчесумъ, К. И. 26. Р., Господская 
33, кв. 13. 
Плецъ, А. Я. 62, 68. Шлокъ. 
Пликатусъ, А. П. 17. Р., Матвеев­
ская 109. 
Пликшке, И. X. 185. ст. Больдераа. 
Плишусъ, А. А. 20 Огеръ. 
Плиссъ, В. И. 75, 76. Р., Паулучи В. 
Плитки на, Е. А. 180. Л. 
Плиткинъ, В. А. 29. Р., Александр. 
92, кв. 10. 
Пличъ, А. 79. Руенъ. 
Пломъ, Э. 19. Ю., Песочная 4. 
Плоринъ, И. 84. Лаудонъ. 
Плотниковъ, В. В. 177, 181. Ю., 
Звездная 36. 
Плотнекъ, А. О. 7. Р., Монаст. 9. 
Плошъ, К. Я. 127. Вд. 
Плуме, Я. II. 95. Р., Голубинная 33. 
Плущевсшй, А. I. 7. Р., Церковн. 5. 
Плешковъ, А. А. 188. ст. Ульва. 
Пневсшй, Н. 94. Дальн. Вост. 
Погумирск1й, ПЛ. 186. ст.Ремерсгофъ. 
Подагратъ, П. 64 Вк 
Подбельскгй, Н. П. 138. Вк. 
Подгаецшй, 150. Вд. 
Подгородецкгй, С. И. 103. Р., Воен­
ный госпиталь. 
ПодгурскШ, А. В. 137. Р., Феллин-
ская 7. 
Подлазовъ, П. А. 141, 142. Р. 
Подлатчиковъ, Б. В» 124. Р., Алекс. 
96, кв. 6. 
Поднекъ, А. 78. Эрлаа. 
Подрядчиковъ, М. 88. Анзекюль. 
Подфименская, А. И. 120. Р., испр. 
ар. отдел. 
Пожарскш, В. М. 111. Р., Дерит-
ская 55а. 
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Поадняковъ, К. А. 147. Р., Плаву­
чая  34 ,  кв .  4 .  
, Позинъ, В. А. 153. Р., Суворов. 45. 
Покатилова, Е. К. 142. Р. 
— К. П. 142. Р. 
Покатиловъ, 9. И. 141, 173, 176. 
Р., здаше реальн. учил. кв. 1. 
Покровская Е. И. 175. П. 
Покровскхй, А. 83. 1оановъ. 
— И. 82. Зонтагъ. 
— Н. И. 24. П. 
— К. Д. 159, 160, 181. Ю., Звезд­
ная 9. 
Покроши некий, И. Т. 13, 144. Ю., 
Гессенская 6. 
Покъ, А. М. 23. Ю., Звездная 19. 
Пола, М. 80. Кароленъ. 
Полакесъ, Д. 24. им. Сарьервъ. 
Поливановъ, Д. М. 184. Р., Курма-
новская 11. 
Полидоровъ, Н- П. 139. Вк. 
Полистовсшй, К. В. 105. Р., Феллин-
ская 3, кв. 9. 
Полисъ, В. И. 22. Вк. 
Полозовъ, И. И. 95. Р., Парковая 
1, кв. 5. 
— И. И. 102. Р., Парк. 1, кв. 5. 
Полоневичъ, К. Р. 186. ст. Крейц-
бургъ. 
Полъ, 9. А. 41, 118. А. 
Полторжицшй, С. I. 134. Р., б. Нев­
ская 23, кв. 7. 
Полулиховъ, Д. 80, 179. Вк. 
Полупеженцевъ, А. И. 98. Р., Пау­
лучи 5, кв. 9. 
Поль, О. Б. 67. А. 
— 9. А. 67. А. 
— А. В. 172. А. 
Поляковъ, Н. Н. 95. Р., Мирная 
7, кв. 1. 
— П. А. 158, 161. Ю., Мар^енгоф-
ская 50. 
Пономаревсюй-Свидерсий. П. Ф. 23. 
ст. Анценъ. 
Понсетъ де Сандонъ, Б. Б. 166. Р. 
Поортъ, Р. Б. 128. Р. 
Попелитсвъ, В. Е. 172. П. 
Поповъ, В. Я. 154, 155, 156. Р., 
Замковая площ. 2. 
— С. И. 107. Р., Роман. 53, кв. 26. 
— К. Б. 24, 123. П. 
— А. С. 107. Вд. 
— И. И. 9, 97. Р., Невск. 36, кв. 5. 
— В. И. 95. Р., Роман. 24, кв. 7. 
— С. Ф. 96. Р., Шлокск. 16, кв. 4. 
— М. В. 155. Р., .Суворовская 56, 
кв. 4. 
Поповъ, В. В. 175. Вм. 
— М. М. 98. Р., Ком. гост. 
— Н. П. 100. Ю., Петербургск. 133. 
— Т. 177. Р., бл. Невская 26. 
кв. 79. 
— С. И. 107. Ф. 
— В. С. 114. Вр. 
Поппенъ, Г. В. 96. Р., бульв. Тод-
лебена 4. 
Поправко, К. И. 97. Р., Ключевая 
59, кв. 10. 
Поразинсшй, Б. Д. 101. К)., Мар1ен-
гофская 24. 
Поржезинсюй, М. И. 104. Р., Столб. 
40, кв. 6. 
Поржицюй, Г. И. 18. Р., Гольдин-
генск. 14. 
— В. В. 173. Р., Мельничная 35. 
кв. 6. 
Порманъ, В. 20. Олай. 
Портенъ, Р. А. 149. Р., бл. Невск. 
36, кв. 10. 
— Л. А. 57, 58. Р., Никол. 23. 
Портъ, О. 89. Р. 
Поска, Н. 77, 141. Р., Стр^лк. 9. 
— А. И. 17. Р. Мурницк. 5. 
— Г. И. 114. Вр. 
Постъ, Г. И. 68. Ю.^Аллейн. 13/17. 
Потаповъ, 0. А. 147. Р., Романов. 
57, кв. 13. 
— К. А. 139. Вк. 
Поташниковъ, 150. Гензельсгофъ. 
Потеминъ, А. И. 189. П. 
Потемпскш, С. Б. 150. Р., Дернт-
ская 25, кв. 18. 
Похлакъ, А. И. 65, 68. Вр. 
Поцелуевъ, В. К. 186. ст. Ликсно. 
Правдинъ, В. В. 142, 155, 156. Р.
г 
Церковн. 4. 
Прадервандъ, Ж. Д. 174. Р., Кре­
постная 26, кв. 9. 
Пранге, А. Т. 147. Р, Колодезная 2. 
кв. 3. 
— 9. Г. 63. Л. 
Прантсъ, Г. Г. 32. Оберпаленъ. 
Предайтъ, И. X. 15. Р., Дерптская 
29/31, кв. 5. 
Преде, И. Ю. 96. Р., Голубиная 28. 
кв. 10. 
— 9. П. 136. Р., Ключев. 29. кв. 6. 
Преображенскш, С. 82. 10., Мага­
зин. 1. 
— I. 82. Носовъ. 
— В. Л. 9. им. Маргенбургъ. 
Пржхалговсшй, А. I. 71. Пос. Руенъ. 
— Б. К. 126. Ф. 
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ПржигодскШ, II. К. 154. Р.5 Маргари-
тинская 16. 
Пригоровсшй, А. Е. 104. Р., Цита­
дель 14. 
Прикманъ, И. 85. 1епернъ. 
Примъ, А. А. 62. Р., бл. Москов­
ская 148. 
Приселковъ, В. 3. 105. Р., Альбер-
товская 1. 
Проданъ, И. С. 171. Ю., Магаз. 12. 
Прожъ, П. Е. 186 ст. Ницгаль. 
Прозесъ, М. 84. Ямма. 
— I. 81. Мало-1оганновъ. 
Прозоровская, Л. М. 173. Р., бл. Нев­
ская 11/13, кв. 16. 
Прокошевъ, Т. 76. Р. 
Прокопъ, Р. I. 58. Р.. Феллинск. 7. 
Прокофьевъ, В. М. 98. Р., Маршн­
ская 65, кв. 6. 
Прокулевичъ, И. Г. 137. Р., Гер-
трудинская 47, кв. 1. 
Просв^тоБъ, Я. 3. 179. Ю., Фило­
софская 9. 
Проскурина, Н. Н. 175. П. 
Простаковъ, И. М. 175. Ю., Ива­
новская 38. 
Протасовъ, М. П. 106. Р., Гертру-
динск. 10, кв. 7. 
Протопоповъ, Н. Р. 79, 177. Вр. 
— В. И. 125. Р., Каролининск. 34. 
— 11. Я. 138. Вк. 
— А. II. 170. Р., Театральная 9. кв. 7. 
— Н. В. 123, 144, 179. Вр. 
— А. И. 125. Р. 
Процель, Г. 57. Р., Митавское ш. 23. 
Прошляковъ, Н. В. 155. П. 
Прощалинсшй, I. 83. Талькгофъ. 
Прушинск1й, В. В. 136. Лемзаль. 
Прйдитъ, И. Т. 167. Р., Мельнич­
ная 119, кв. 1. 
— И. 84. Голговъ. 
Прэтор1усъ, П. 56. Р., Александ. 50. 
— Т. 88. Р. 
Пряниковъ, В. С. 98. Р., Маршн­
ская 100. 
ПташицкШ, П. К. 133. Р., Дерптск. 
35, КЕ. 15. 
-- Н. К. 19. Ю., Выставочн. 8. 
Пудаковсшй, II. Ф. 96. Р., Баспон. 
бульв. 9, кв. 11. 
Пузановъ, М. В. 13. С.-Петербургъ. 
Пузына, Ю. Я. 108. Р., Сарайная 6. 
Пуккъ, Г. 25. Паст. Пилистферъ. 
Пулексъ, М. Ф. 31. Вк. 
Пунга, Г. 91. Паст. Талькгофъ. 
— А. Г. 159. 172, 177. Ю., Набе­
режная 17. 
Пунга, Г. 91. Ю. 
Пундтъ, Г. 92. Вольде. 
Пуншунъ, Н. 86. П. 
Пурвинъ, К. 78, 178. Вд. 
Пургалъ, Я. П. 108. Р., Елиеаве-
тинская 67. 
Пуре, Я. П. 28. Р., Линденруэ, Ле-
зенрская 7. 
Пуринъ, П. Д. 63. Вм. 
Пусепъ, А. М. 134. Р., Суворовск. 
7, кк. 6. 
Пускаръ, А. 82. Ниггенъ. 
Пусселъ, Г. 38. им. Штрикенгофъ. 
Пустовойтовъ, А. П. 24. П. 
Пусторослевъ, П. П. 144, 157. Ю., 
Рижская 107. 
Путекле, Т. Г. 32. Штокмансгофъ. 
Путне, М. Г. 185. Р., Гертруд. 115. 
Путнинъ, М. 63. Л. 
Путнисъ, Р. И. 33. Хинценбергъ. 
Путралъ, Э. Г. 28. Р., Парковая 6, 
кв. 16. 
Пухальскхй, И. И. 113. Вд. 
— П. И. 182. Р., Романовск. 100. 
Пухкъ, Г. 130. Ф. 
Пуховъ, И. В. 106. Р. 
ПуцыловскШ, И. А. 96. Р., Мат-
в^евск. 85, кв. 9. 
Пучковсшй, С. Е. 169. Ю., Ревель-
ская 53. 
ПушкарскШ, И. I". 75, 97. Р., Ма­
ршнская 67, кв. 4. 
— В. Г. 97. Р., бл. Невская 26. 
Пфаффъ, К. К. 167. Р., Мельничн. 
9, кв. 3. 
Пфейль, Ф. К. 55. Р., Никол. 10. 
Пфейферъ, II. К. 65, 129. Вр. 
— 56. Р., Рыцарск. 7/9. 
— Р. 61. Венденская 3. 
Пфлаумъ, Г. Э. 171. Р., Гертрудин-
ская 27, кв. 1. 
Пфуль, Э. Э. 164, 165, 167. р.} 
Мельн. 55, кв. 1. 
Пфюцнеръ, К. А. 68. Р., Гертруд. 
22, кв. 13. 
Пчелинъ, А. М. 71, 124, 129, 131. 
Вк. 
Пьянковъ, Е. А. 97. Р., Паулучи 2. 
Пыдеръ, Г. 83. Саренгофъ. 
Пылаевъ, Н. Г. 9*. Р., Московская 
52, кв. 16. 
Пыляй, В. П. 184. Р. 
Пйтуховъ, Е. В. 158. Ю., Жук. 22. 
ПЬшинъ, М. М. 188, 189. ст. Валкъ. 
Поюсь. А. 86. Кастна. 
Пябо, А. 82. Кастолацъ. 
Пяртель, А. 85. 1еппернъ. 
16 
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ПятницкШ, Н. 85. Пебальгъ. 
— I. 77. Р. 
— I. 142. Р., Мирная 9/13. 
— И. И. 18. Р., б. Московская 124. 
— А. И. 139. Ю., Ратушная 46. 
— Б. И. 106. Р., Мирная 17. 
Пятсъ, Н. 80. Раппинъ. 
Пяхкель, П. 82. Ниггенъ. 
Пяхнъ, И. Г1. 114. Ю., здаше 
Съезда. 
Пэльхау, А. П. 170. Р., Никол. 17, 
кв. 7. 
Пэркъ, М. 83. Саренгофъ. 
Раагъ, А. Д. 29. Ю., Каменная 43. 
Ранне, Л. Л. 128. Р. 
Равель, В. 24. Старо-Феннернъ. 
Равичъ-Щерба, I. А. 26. Р., Гер-
трудинск. 67, кв. 17. 
— Г. М. 138. Р., МатвЬевская 18, 
кв. 1. 
Рагайнъ, А. 21. им. Залисмюнде. 
Рагоза, С. Е. 148. Р., Ключев. 35, 
кв. 17. 
Радазевскш, В. А. 4. Р., Гертруд. 33. 
Радвилль, Я. 129. Р. 
РадецкШ, М. О. 20. Р., Александр, 
б. 1. 
Радзинъ, II. I. 48, 54. Р., Орлин. 2а. 
— К. Г. 28. Р., МагвЪевск. 51. 
— К. М. 17. Р., бл. Московск. 172. 
РадзишевскШ, Н. А. 183. Р., Рома-
новск. 73. 
Радке, I. Ф. 111. Р., Паулучи 2. 
Радлышко, И. М. 139. им. Ново-
Камби. 
РаевскШ, Е. II. 189. П. 
Разумовъ, К. Г. 136. Р., Выгонн. 
дамба 3, кв. 10. 
Ракитинъ, П. О. 97. Р. Курманов. 
25, кв. 1. 
РаковскШ, 10. I. 164. Р., Суворов­
ская 39, кв. 22. 
Раковъ, С. А. 98. Р., Маршнская 
65, кв. 7. 
Раманъ, 111. Р. 
Раматъ, А. И. 18. Р., бл. Лагер. 45. 
Рамбахъ, Ф. Ф. 66, 68, 192. П. 
Рамбергъ, К. Я. 62. Шлокъ. 
Рамлау, Ю. К. 10. Вм. 
Раммуль, Э. М. 7. Р. 
Рамолинъ, Т. 88. Р. 
— 0. X. 176. Р., Сарайн. 9. 
Рамуль, М. 80. Старо-Анценъ. 
Раппапортъ, Э. Ф. 106. Р., Альбер-
товская 1. 
Расинъ, С. 22. им. Неткенсгофъ. 
Раска, В. 82. Врангельсгофъ. 
— П. Г. 7, 66. Ф. 
Расманъ, И. 173. Р., Маршнская 2. 
Расмусъ, А. 61. Р., Кладбищ. 13. 
Расторгуевъ, А. Т. 160. Ю., Кар-
„ оо 
ловская оо. 
Раструбовъ, Н. М. 107. Вк. 
Расъ, Г. 39. им. Таменгофъ. 
Ратлефъ, Г. К. 117. Ю., Иванов. 1. 
— Г. 39. им. Коккора. 
Раттуръ, Г. 83. Кергель. 
Раттусъ, I. 65. Вр. 
Рауберъ, А. С. 157, 161. Ю., Ма-
ргенгофская 40. 
Раудитъ, Р. А. 108. Р., Кр^пост. 17. 
Раудсепъ, Л. 85. Михаэлисъ. 
— 'Г. М. 189. ст. Аб1я. 
Раудъ, К. М. 33. Залисбургъ. 
Раупахъ, К. К. 70; 168. Ю., Рус­
ская 18. 
Рауте, Э. К. 54 Р., Католич. 1. 
Раухъ, К. Э. 59. Р., Гольдинг. 43. 
Рауэ, О. П. 64, 113. Вк. 
Рафаэль, И. И. 32. Маюренгофъ. 
— Н. И. 33. Матренгофъ. 
Рахе, А. 77. Р., б. Лагерная 61. 
Рацендк1й, С. В. 24, 94. Карлсгофъ. 
Раценъ, А. 85. Лидернъ. 
Рашманъ, И. Я. 27. Р., Столбов. 44, 
кв. 9. 
Реа, А. 84. Моонъ. 
Реббане, Г. П. 29. Р., Московская 
54, кв. 6. 
Ребайнъ, Б. 168. Р. 
Ребиндеръ, М. Г. 177. Ю., Песоч­
ная 34. 
Ревальдъ, А. Ф. 28. Р., Граничн. 2. 
Ревинъ, Ж. М. 111. Р. 
Регекампфъ, К. Б. 41, 71. А., им. 
Парасмецъ. 
— Г. К. 47. Каббиль. 
— А. К. 47. им. Фекерортъ. 
Регема, I. А. 82, 123, 146, 172. А. 
Реговъ, А. Н. 25. А. 
Ределинъ, В. В. 105. Р., Школь. 13. 
Редель, К. 64. Вк. 
Редлихъ, А. А. 48. Р., Башонныи 
бульв. 2. 
— А. I. 49, 51, 54. Р., Баспонный 
бульв. 2. 
— Н. К. 134. П. 
Резанцевъ, Г. А. 112. Вд. 
Резгалъ, К. И. 21. пос. Руенъ. 
РезевскШ, И. М. 170. Р., Романов. 
62, кв. 8. 
Резлеръ, К. И. 29. Р., Александр. 
92, кв. 1. 
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Резлеръ. Э. О. 29. Ю., Русск. 6. 
Рейбницъ, М. Э. 72. Р., Мельнич­
ная 135. 
Рейеръ, X. К. Р., Театр, б. 3, кв. 7. 
Рейманъ, В.92,145. Мл.-Ст.-1оганниеъ. 
— М. М. 56. Р., Рыцарск. 7/9. 
— К. Я. 168. Ю., Магазин. 10. 
Реймерсъ, Р. Ю. 27. Р., Анненская 
3, кв. 18. 
— В. М. 48, 62, 72. Р., Сарайная 20. 
Рейнбергъ, Г. 88. Р. 
— К. 38. им. Фестенъ. 
Рейнвальдъ, I. А. 106. Р., Дерптск. 
25, кв. 43. 
Рейвгаузенъ, Н. 78. Нитау. 
Рейнгольдъ, И. 80. Малупъ. 
Рейнеке, И. И. 28. Р., Мельн. 74, 
кв. 29. 
Рейнсонъ, И. А. 97. Р., Вольмарск. 
16, кв. 5. 
Рейнфельдтъ, Я. К. 108. Р., Дерпт-
ская 13. 
— А. 4. Р., мл. Анненгофская 10. 
— Г. И. 66. 11. 
Рейснеръ, К. К. 56. Р., Рыцар. 7/9. 
Рейтагъ, I. 92. Ф. 
Рейталъ, Г. И. 29. Р., Ревельская 
57, кв. 34. 
Рейтаровсшй, О. С. 15. Р., бл. Мос-
ковск. 65, кв. 3. 
РейторовскШ, М. И. 4. Р., Елисаве-
тинск. 1, кв. 6. 
Рейтцбергъ, Р. 37. им. Нахтигалъ. 
Рейхардъ, М. В. 16. Р., Марфинск. 3. 
Рейхардтъ, Н. Л. 5, 65, 123. Вр. 
Рейхбергъ, Б. К. 3, 70. Р., Столбов. 
20, кв. 17. 
Рейхгольдъ, X. Я. 113. им. Модонъ. 
Рейцъ, Ф. Л. 139. Ю., Философск. 2. 
Рекстинъ, И. А. 142. Р. 
Ремеръ, Г. Ф. 50. Р., Театральный 
бульв. 4, кв. 9. 
Ремлингенъ, Н. А. 41. А. 
Ремневъ, И. 128. Р. 
Ренгартенъ, К. К. 21. им. Гоген-
бергенъ. 
Ренеслаце, П. Я. 26. Р., Ключевая 
67, кв. 27. 
Ренне, Л. Г1. 140. Вр. 
— Ф. О. 136. Р., Николаевская 55, 
кв. 7. 
Ренненкампфъ^ Д. Г. 50. Р., бл. 
Яковлевск. 30. 
Реннеръ, I. 114. Ю. 
Реннингъ, Ф. Ф- И4. Вр. 
Реннитъ, I. 92. Паст. Оберпаленъ. 
Рентелнъ, К. 40. им. Керро. 
Ренцкульбергъ, А. 78. Ковенгофъ. 
Ренцъ, Э. Я. 188. ст. Вольмаръ. 
— П. Я. 28. Р., Вольмарск. 31. 
Репенакъ, Н. Ю. 48, 51, 54, 58, 59, 
67, 109. Р., Елисав. 21. 
Рессъ, Ф. Ф. 124. Р., Елисавет. 10. 
Рестбергъ, А. А. 150. Р., Рыцарск. 
85, кв. 11. 
Ретшеръ, Г. М. 140. Вр. 
Рехтлихъ, Ф. 92. Паст. Гутмансбахъ. 
Реше, С. К. 49, 61, 73. 128. Р., 
бульв. Тодлебена 6, кв. 5. 
Решке, О. А. 95. Р., м. Кузнечная 
3, кв. 12. 
Рибсонъ, Е. Я. 110. Р.. Ревельск. 20. 
Ривесъ, Я. И. 183. ст. Верро. 
Ридеръ, А. Б. 23. им Сарьервъ. 
— В. Б. 54, 55, 56. Р., Мельн. 60. 
Ризенкампфъ. Г. К). 108. Р., б. Пе­
сочная 16. 
Р1йкманъ, А. И. 180. Карлсгофъ. 
Р1йкъ, А. 65. Ю., Рижсл. 65. 
Рикандъ, Г. П. 26. Р., Елисавет. 
9, кв. 12. 
Рикгофъ, Э. О. 181. 10., Яковл. 42. 
— Г. 92. Паст. Торгель. 
Рикке, В. Л. 138. Р., бл. Московск. 
163, кв. 4. 
Риманъ, О. П. 63, 68, 112. Л. 
Рингенбергъ, К. А. 165. Р., Рома­
новская 59, кв. 6. 
Ринкъ, Е. Е. 125. Р., Николаевск. 
72, кв. 3. 
Ринне, Б. Л. 30. П. 
Ристькокъ, Т. 80. Вк. 
— Г. 92. Арросаръ. 
Риттергольмъ, К. Г. 187. Вк. 
Риттеръ, И. Г. 111. Р., Мельн. 107. 
— Н. Г. 105. Р., бульв. Насл-Ьд. 1. 
Рихе, 108. Р., Маршнская 20. 
Рихтеръ, А. Т. 117. Старо-Дростен-
гофъ и Р., Мельн. 45. 
— К. Ф. 174, 176. Р., Николаев­
ская 23. 
— О. 142. им. Сигундъ. 
Рицкш, А. Э. 139. П. 
Риццони, Э. А. 62. Р., Баз. Берга, 
4 лин., кв. 87. 
РЬтъ, Г. 66. Ф. 
Робу, М. 86. Подисъ 
Робушъ, С. В. 27. Ф. 
Роведдеръ, А. 61. Р., Ключ. 28. 
Рогальскш, В. В. 94. Р., Долинная 
13, кв. 13. 
— В. М. 117. А. 
— М. П. 114. Вр. 
16* 
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Рогачевъ, В. В. 138. Р., бл. Невск. 
23, кв. 18. 
— I. Г. 16. Р., Сарайная 3. 
Рогге, И. М. 102. Усть-Двинскъ. 
Рогенхагенъ, Э. Ю. 180. Вд. 
— Ю. Ю. 64. Вд. 
РоговскШ, А. И. 28. Р., Суворовск. 
11, кв. 9. 
Рогозинниковъ, II. И. 169. Р., Ар­
хитекторская 1, кв. 8. 
Родде, А. А. 66, 192. П. 
Родюновъ, Г. А. 136. Р., Романовск. 
71, кв. 18. 
— С. А. 133. Р., Царско-Садовая 
1, кв. 11. 
Родкевичъ, Н. Н. 125. Р., Елиса-
ветинская 3, кв. 14. 
Родько, А. 3. 139. Ф. 
Рожанскш. П. М. 15. Р., Мельничн. 
60, кв. 7. 
Рожковск1й М. Я. 179. Ю., Псков­
ская 10. 
Рожновск1й, И. С. 150. Р., Гертру-
динская 35, кв. 5. 
Роздяловсшй, В. В. 139. Ю., Псков­
ская 26. 
Розе, М. К. 34. Ремерсгофъ. 
— Г. 66. Ф. 
Розенбаумъ, Ж. М. 65. Ю. 
Розенбергъ, Е. Г. 126. Вк. 
— Я. Я. 21. Пюркельнъ. 
— Г. 92. Паст. Вел.-Ст.-1оганнисъ. 
— А. К. 169. 10., Пасторатская 4. 
— 11. 89. Паст. Роопъ. 
— А. 56. Р., Маршнск. 14. 
— М. Е. 71. Вк. 
— Э. Э. 96. Р., Мельничн. 87, кв. 17. 
Розенблюмъ, И. П. 184. Р. 
Розенекъ, В. 89. Паст. Шлокъ. 
Розенкранцъ, М. Г. 62. Р., Рыцар­
ская 157. 
Розенифланцеръ, Г. 46, 151. им. Ло-
бенштейнъ. 
Розенталь, К. К. 65, 108. Ю., Ры­
царская 9. 
— К. Ф. 111. Р., Столбовая 63. 
— И. Ф. 111. Р., Ирмлауская 3. 
— 0. 6. Вд. 
Розенфельдъ, А. К. 134. Р., Оль-
гинская 3. 
Розенъ, X. Ф. 10, 36,130. им. Гроссъ-
Роопъ. 
— Г. В. 166. Р., бл. Невская 13, 
кв. 18. 
— Г. 43, 142. им. Велико-Роопъ. 
— А. Г. 138. Вк. 
— Ф. Ф. 105. Р., Школьная 13. 
Розина, М. И. 174, 175. 11. 
Розитъ, Р. Ю. 113. Вк. 
Розовъ, С. М. 125. Р., Рыночн. 3. 
— М. И. 187. ст. Хинценбергъ. 
— А. М. 125. Р., Дорофеинск. 16
г 
кв. 10. 
Рой, Т. 84. Лаймъяль. 
Роловъ, А. 61. Р., Александр. 75. 
Ролофъ, Ф. 72, 81. Р., Школьная 1. 
Романовсшй, Н. А. 186. ст. Нксюоль. 
— И. П. 100. Дальн. Вост. 
Романъ, М. И. 20. Карлсбадъ. 
Роминскш, Н. Р. 97. Р., Мирная 
43, кв. 1. 
Рондышко, В. X. 150. Р., Динабург. 
60, кв. 7. 
Роне, П. Г. 165. Р., Гертрудинская 
109, кв. 67. 
— А. Г. 165. Р., зд. Института. 
Рончевскш, А. И. 166. Р., бульв. 
Насл-Ьдн. 1, кв. 2. 
Роосманъ, Ф. М. 139. Ф. 
Россманъ, Г. А. 15. Р., бл. Де­
вичья 9. 
Ростовсгай, Д. И. 153. Р., Швар-
ценгофск. 15. 
Ростовцевъ, М. И. 158, 161, 162. Ю., 
Карловская 26. 
Ротгальвъ, 10. X. 28. Р., Полоцк. 3. 
Роттермундъ К. 88. Р., Биккернъ. 
Ротъ, Н. _Н. 23, 123, 144. Вр. 
— Э. Г. 55. Р., Реймерская 1. 
— В. Ф. 11, 39, 122, 131, 144. Ю., 
или им. Тильзитъ. 
— А. 117. Вр. 
^ ^ И2. р. 
Роце, К. Н. 28. Р., Биненгофъ. 
Рубенинъ, А. С. 146. Р. 
Рубенъ, Я. Я. 28. Р., Зеленая 7. 
Рубертъ, Б. Ю. 8, 61. Р., гор. ско­
тобойня. 
Ругай, А. М. 28. Р., Гертрудинск. 
56, кв. 16. 
Рудаковъ, Н. 11. 176. Р., бл. Яков-
левская 20. 
Рудановсшй, И. Н. 26. въ командир. 
Руденковъ, А. О. 19. Р., заводъ 
Проводникъ. 
Рудзинь, Э. Я. 27. Р., Лиственн. 3. 
Рудзитъ, И. А. 5. Р., Феллинск. 9, 
кв. 3. 
— Д. Я. 8. Р., Гертруд. 84. 
— Я. 84. Керстенбемъ. 
Рудневъ, В. В. 141, 170. Р., Суво­
ровская 1а. 
Ружицк1й, К. Я. 165. Р., Столбовая 
92, кв. 10. 
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Руйко, С. С. 17. Р., б. Московск. 57. 
Руйль, I. А. 189. ст. Галлистъ. 
Рулле, И. И. 108. Р., Гильдейск. 2. 
Румбенъ, М. 10. 136. Р., Суворовск. 
25, кв. 7. 
К. М. 138. Р. Мельничная 72, 
кв. 14. 
Руммель, С. К. 138 Вк. 
— О. К. 116. II. 
Рундель, А. X. 16. Р., Проыышл. 40. 
Рунцлеръ, Э. Г. 174. Р., Андреевск. 1. 
Руппертъ, А. И. 14. Р., Артиллер. 
21, кв. 17. 
— А. А. 153. Р., Маршнская 59, 
кв. 12. 
— В. 79. Юргенебургъ. 
Руссъ, В. 86. Тестама. 
Русъ, К. 66. П. 
Рутенбергъ, М. А. 49. Р.. II Выгонная 
д. 6. 
Рутке, К. Я. 27. Р., Курмановск. 28. 
РутковскШ, Р. А. 56. Р., Рыцар­
ская 7/9. 
— П. А. 137. Р., Рыцарская 2. 
Рутценъ, А. Ф. 108. Р., Монетн. 3. 
Рутъ, В. 56. Р., Александр. 91. 
Рупель, И. А. 169, 170. Р., Дерпт-
ская 65, кв. 1. 
РуцкШ, II. Г. 49, 170. Р., Маршн­
ская 9, кв. 15. 
Ручьевъ, Д. А. 178, 181. Вк. 
Гушкевичъ, И. М. 27. Р., Сувор. 6. 
Руэтцъ, М. В. 60. Р., Арсенальн. 3. 
— П. В. 48, 58, 59. Р., бульв. На­
следника 9. 
Рыбалка, Г. Д. 179, 181. Ф. 
Рыжковъ, И. Я. 95. Р., Кальнец. 16. 
Рыжовъ, В. И. 134. П. 
Рыксъ, Я. 10, 29. 10., Рыцарск. 15. 
Рыыкевичъ, С. К. 135. Дуббельнъ. 
Рындинъ, А. Е. 102. Р., Альбертов-
ская 3. 
РыхлицкШ, Д. О. 147. Р., Елиса-
ветинская 2, кв. 3. 
Редкинъ, Н. В. 97. Р., Садовн. 11, 
кв. 5. 
Рекстинь, К. 168. Р., Хим.-тех. лаб. 
Р:>деръ, 1. 52. Р., б. Московск. 52. 
— О. К. 57. Р., Дунтенгофск. 16. 
Рюйтель, И. Я. 113. Вд. 
Рюкеръ, Д. А. К. 191. Р., б. Греш-
. ная 25. 
Рюль, Г. Э. 151. Лайксаръ. 
Рютли, О. Я. 115. 10. 
Рябининъ, Н. А. 100. Ю., Рыцар­
ская 3. 
— А. Д. ЮЗ, 143. Вд. 
Рябко, В. Г. 155. Р., Кладбищенск. 16. 
Ряпсей, И. К. 115. Ю., Песочн. 40. 
Саарманъ, А. 23. Кавелехтск. вол. 
Сааръ, В. П. 15. Р., Цитадель 3. 
— П. 85. Гутмансбахъ. 
— Л. Т. 125. Р., Суворовск. 2, кв. 6. 
Сабасъ, И. 81. Тугалане. 
Сабель, Э. 19. 10., Рыночн. 11. 
Саблеръ, Г. Г. 163. Ю., Зв^здн. 33. 
Сабурдо, П. М. 187. Вк. 
Саваренсшй, Д. 11. 155, 176. А. 
Савари, Э. 87. Паст. Ашераденъ. 
— Л. М. 184. ст. Крейцбургъ. 
Савви, П. И. 15. Р., Лермонт. 4. 
— К. 82. Ранденъ. 
Саввичъ, Н. С. 105. Р., бульв. На­
следника 2, кв. 3. 
Савельевъ, Н. А. 26. Р., Ромапов-
ская 54, кв. 24. 
— Н. А. 158, 162. Ю., Иванов. 10. 
— М. И. 31. Ф. 
Савицк1й, С. В. 95. Р., Сапожн. 4. 
— Б. А. 17. Р., Динабургск. 8. 
— I. А. 48. Р., Николаевск. 23. 
— О. 61. Р., Мельничн. 2. 
— Н. И. 155. Р., Столбовая 68, кв. 3. 
Савичъ, В. Н. 173. Р., Суворов. 117. 
Савостьяновъ, М. М. 152. Р., Мир­
ная 12. 
Сагитовъ, Ш. И. 154. Р., Палисад­
ная 12. 
Садовская, М. Н. 23. Ю., Бочарн. 7. 
Садовскгй, А. И. 159, 160, 162. Ю., 
Мельничн. 20. 
— П. К. 62. Р., Антонинск. За. 
Садомцевъ, В. А. 138. Р., Смоленск. 
15, кв. 2. 
Саже, А. А. 159, 171. 10., Кашта­
новая 10. 
Саксъ, А. Г. 126. 10. 
Салтановъ, С. А. 114. Ю., Мар1ен-
гофская 15. 
Сальмъ, П. Я. 134. А. 
Самойловъ, С. А. 188. Вк. 
Самонъ, К. 86. Феннернъ. 
— Д. 82. Лайсбергъ. 
Самохваловъ, И. И. 157. Р., Витеб­
ская 22, кв. 7. 
Самсоновъ, И. Г. 26. Р., Господская 
33, кв. 1. 
Самсонъ-Гиммелмтерна, А. Н. 87, 
42, 43, 50. им. Сепкуль. 
— О. Г. 45. им. Курриста. 
— Г. 46, 132. им. Пльценъ. 
— Г. 46. им. Варбусъ. 
— Г. 40. им. Гоонгейде. 
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Самсонъ-Гиммельст1ерна, А. Н. 40, 
118. им. Гуммельсгофъ. 
— Ф. О. 36. Р., б. Яковлевен. 12. 
— Б. 117. Ю. 
— Р. 39. им. Бокенгофъ. 
Самуилъ, 75. Р., Монаст. 4. 
•Самусь, И. А. 8. П. 
Сапоцкая, Е- 7. Вр. 
Саприко, В. И. 97. Р., Садовник. 17, 
кв. 7 и У. 
Сарбе, И. 23. им. Гелленормъ. 
Сарапу, Р. М. 26. Р., б. Кузнечная 
74, кв. 3. 
Сарапъ, И. М. 115. 10., Садов. 48. 
Сарепера, Т. А. 114. Ю. зд. миров. 
съезда. 
Сареоксъ, А. 25. Тарвастъ. 
Сарцевичъ, I. К. 152. Р., Столбовая 
54, кв. 4. 
Сассъ, А. 81. Гельметъ. 
Саулитъ, П. 20. им. Рингмундсгофъ. 
Саулонъ, П. 22. им. Лаудонъ. 
Сахаровт,, Н. А. 160, 171. Ю., Гли­
няная 3. 
— И. И. 171. 10., Вокзальная 15. 
Сашко, В. А. 125. Р., Дорофеинская 
16, кв. 3. 
Свавищйй, ГГ. А. 9, 96. Р., Роман. 36. 
— Я. А. 29. Р., Заборн. 1. 
Сватковъ. В. В. 139. Ю., Кашт. 43. 
— В. В. 129. П. 
Свенсонъ, В. А. 174. Р., Рыц. 16. 
— Е. О. 174. Р., Антонинск. 5. 
— Р. О. 8. Р., Антонинск. За, кв. 6. 
Сверженсшй, Б. Я. 153. Р., Дерптск. 
55 а, кв. 5. 
Сверчковъ, Д. Н. 99. Р. 
Свикеръ, Ю. 6. Вк. 
Свиланъ, П. А. 150. Р., Столбов. 29, 
кв. 7. 
Свилласъ, А. А. 20. Больдераа. 
СвирскШ, Г. ГГ. 158. Ю., Прудов. 6. 
Св'Ьнцицкш, М. I. 184. Р., Ключе­
вая 59. 
— А. I. 184. Р., Столб. 57. 
Св-Ьтловъ, Д. В. 26. Р., Тимоф^ев-
ская 1, кв. 5. 
— П. А. 101. Венденъ. 
Св^ховсгай, В. I. 133. Р., у. Ник. 
и Петроп. 1, кв. 2. 
Свйчниковъ, П. Н. 155. Ю. 
Св'Ьшниковъ, М. А. 172. А. 
Себеръ, И. 82. Ильмъервъ. 
Севаетьяновъ, Д. П. 161. К)., Риж­
ская 68. 
Сегель, М. С. 165, 167. Р., I. Выг. 
дамба 15, кв. 1. 
Седвалкъ, В. В. 153. Р., Церковная 
43, кв. 2. 
Сееманъ, 189. ст. Вальдгофъ. 
Сеенъ, Г. Г. 108. Ф. 
Сеетъ, К. 65. Ю., Променадн. 6. 
Секъ, А. 37. им. Берзегофъ. 
Селезнева, А. А. 95. Р., Капсюльн. 
3, кв. 1. 
Селещай, А. М. 137. им. Фезепъ. Вд.у. 
— А. А. 125. Р., Гертруд. 2, кв. 6. 
Селивановъ, И. Г. 147. Р., Невская 
9, кв. 53. 
Селицкш, М. Ф. 154. Р., Паулучи 11. 
Семенова, Н. Г. 174. П. 
Семеновичъ, И. Л. 97. Р., Поповая 
1, кв. 5. 
Семеновъ, В. II. 136. Р., Суворовск. 
76, кв. 12. 
— - К. Ф. 139. 10., Философская 7. 
— М. Г. 142. Р. 
— И. Ф. 180. А. 
— А. С. 163. Ю., Мархенгофская 50. 
— М. С. 104. Р., Ревельск. 21, кв. 11. 
СементовскШ, А. А. 187. ст. Роден-
пойсъ. 
— В. А. 187. Р. 
Семешко, М. Ц, 183. Р., Дерптск. 55. 
Семынинъ, В. А. 186. ст. Куртенгофъ. 
— А. А. 125. Р., Сувор. 7, кв. 23. 
Сентъ-Илеръ, К. К. 159, 161, 163. 
Ю., Карловск. 39. 
Сенявинъ, Н. А. 107. Вр. 
Сенявскгй, Л. Л. 140. им. Мар1ен-
бургъ. Вк. у. 
Селпъ, С. 83, 177, 179, 181. А. 
— Я. 25. им. Геймталь. 
— I. Г. 181. Вр. 
Сергш, 75. Р., Монастырская 4. 
СергЬевъ, А. С. 10. Р., Церковная 
35. кв. 21. 
— Н. А. 98. Р., Дерптск. 82, кв. 3. 
— К. М. 104. Р., Гертруд. 61, кв, 17. 
Серебряковъ, П. С, 98. Р., Невская 
12, кв. 9. 
Серебрянниковъ, В. Г. 101. Ю., Жу­
ковская 24. 
Середа, В. Н. 107. Р., б. Тодлеб. 10. 
СерединскШ, Г. Т. 189. Р., Альбер-
товская 3. 
— М. Т. 133. Р., Николаевская 34. 
кв. 4. 
Сермукслисъ, П. 22. им. Роннебургь. 
Сермуксъ, Е. 79. Смильтенъ. 
Серновсшй, К. Г. 161. Ю. Мельнич­
ная 5. 
Сиверсъ, Э. К. 63, 69, 112, 121. Вд. 
— М. А. 35, 130. им. Ремерсгофъ. 
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Сиверсъ, Э. 43. им. Наббенъ. 
— А. 46. им. Раапинъ. 
— А. 46. им. Эйзекюль. 
— Ф. 47. им. Геймталь. 
— Н. 40. Сосааръ. 
— Л. 45. им. Вальгута. 
— Р. Г. 11, 39. им. Кергель. 
— А. А. 118. Ф. 
— А. Б. 152. Ф. 
— Л. 131. им. Кустгофъ. 
— 9. В. 100. Ю., Садовая 39. 
— Л. А. 114, 144. Ю. 
Сивицюй, 0. М. 172, 175. П. 
— С. Н. 75. Р., Курмановская 21, ! 
кв. 2. 
Сидоровъ, А. В. 125. Р., Сборная 5. 
— А. А. 113. Вд. 
Сиземовъ, А. Е. 96. Р. Дюнамюндск. 
14, кв. 11. 
Сикайсъ, Ю. А. 21. им. Сиссегалъ. 
Силингъ, Я. А. 26. Р., Курмановск. 
9, кв. 19. 
Силинъ, I. Я. 28. Р., Католич. 9. 
Силицшй. К. Ф. 188. ст. Нейгаузенъ. 
Силлаотсъ, К. А. 30. Ю., Аллейн. 20. 
Силлингъ, К. К. 133. Р., Машинная 
11, кв. 5. 
Силовичъ, П. 97. р. 
Силонисъ, Ф. 191. Р. 
Сильвандеръ, Ф. Ф. 154. Р., Гоголев­
ская 7 а. 
Сильвансмй, Д. М. 132. Р., б. Нев­
ская 13, кв. 11. 
Сильдъ, О. Ю. 136. Р. 
— Г. 24. им. Розенгофъ. 
Симановичъ, А. М. 28. Р., Театральн. 
б. 3, кв. 18. 
Симеонъ, Р. 82. Ранденъ. 
Симмо, Ф. Ю., 66. П. 
Симоновъ, М. А. 100. Ю., Садов. 39. 
Симеонъ, Э. К. 66. П. 
Синайский, М. Л. 171, 176. Р., Рома­
новская 12, кв. 1. 
— П. Л. 74, 76. Р., Суворовск. 99. 
Синицшй. Ф. С. 170. Р., Маршнская 
22, кв. 16. 
Синицынъ, Г. А. 184. Р., Елиеаве- | 
тинская 19. 
— И. П. 134. Р., Католическая 4, 
кв. 1. 
Сивкевичъ, Ф- П. 185. ст. Мюль-
грабенъ. 
Сннявск1й, А. В. 105. Р., бл. Нев­
ская 31. 
Сиричевъ, П. К. 34. Куртенгофъ. 
Сиротинъ, Б. В. 142. Р. 
Сироткинъ, П. А. 175, 179. Ю., 
Яковл. 32. 
Сироцинсый, Н. В. 184. Р. 
Сисаскъ, I. П. Ю., Рыцарская 15. 
Ситова, А. 54. Р., Красильн. 4. 
Ситцка, К. 92. Паст. Пейде. 
— К. 92. Паст. 1оанновъ. 
Сиферманъ, А. I. 126. К)., Магазин­
ная 10. 
Сиферсъ, Э. Ф. 19. Ю., Техельферск. 7. 
С1йлисъ, К. 22. им. Виткопъ. 
С1йманъ, М. 80. Старо-Анценъ. 
Скарре, Ф. М. 113. им. Модонъ. 
СкачевскШ, Г. М. 9. Ф. 
Скворцовъ, П. Н. 76. Р., Цитадель 2. 
— В. С. 97. Р., Суворовск. 52, кв. 6. 
— В. А. 160. Ю., Университетъ. 
— А. П. 154. Р., Роман. 61, кв. 67. 
Скестеръ, I. А. 106. Р. 
Скорино, 9- И. 152. Р., Александр. 
49, кв. 18. 
Скорко, Ч. Г. 126. Р., Гоголевская 
11, кв. 4. 
Скоропостижный, Н. 86. Кастна. 
СкорЪевъ, К. Н. 138. Р., Церковная 
4, кв. 4. 
Скрастынь, А. М. 31. Вм. 
Скрибановичъ, К. 89. Паст. Кремонъ. 
— Д. И. 192. Р. 
Скридулисъ, В. Я. 16. Р. 
Скрипко, Е. П. 180. Вм. 
Скрипниченко, М. 0. 153. Р., Ни­
колаевск. 47, кв. 4. 
Скробонсшй, К. II. 116, 146. Обер-
паленъ. 
Скромновъ, I. 81. Рингенъ. 
— Н. 80. Менценъ. 
СкроцкШ, А. Ф. 158. Р.. Новое зд. 
конторы. 
Скрябинъ, Н. А. 171. Ю., Риж­
ская 133а. 
Скубинъ, Л. М. 26. Р., Ключевая 8. 
Скудасъ, I. К. 147. Р., Генрихов-
ская 18. 
СкуенЬкъ, Я. О. 133. Р., Шрейен-
бушъ, 3 пер. 3. 
Скулте, Г. П. 142. Р. 
Скультенъ, П. М. 186. ст. Олай. 
Скуя, К. М. 137. Р., Дерптская 78. 
кв. 5. 
— Я. Я. 129. Вд. 
Славешъ, П. 84. Лаудонъ. 
СлавинскШ, Н. П. 153. Р., Церк. 
35, кв. 7. 
Слайдино, 20. Кенгерагге. 
Слессеръ, Б. И. 154. Р., Пюнерн- 4. 
— Д. 21. им. Сарумъ. 
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Слетовъ, Н. П. 169, 171. Р., Клю­
чевая 2, кв. 5. 
Слефохтъ, Г. А. 103. П., Корр1йс-
ская 15. 
Сливакъ, М. Н. 9. Ю. 
СлучевкШ, И. В. 106. Р. 
Сл-Ьде, II 22. им. Экгофъ. 
Слюсаревъ, А. А. 135. Р., Екатери-
ненск. дамба 26. 
СмецюшевскШ, Э. Л. 100. Ю., Аллей­
ная 84. 
Смильга, А. М. 178. Вд. 
Смильге, П. Г. 59. Р., бл. Лагери. 28. 
— М. М. 63, 64. Вд. 
Смиренномудровъ, П. А. 94. Р., Ар-
тиллерШск. 47. 
Смиречансшй, М. Г. 133. Р., Мир­
ная 17а, кв. 10. 
— Г. 82. Логозо. 
СмиринскШ, Д. И. 139. Ю., Мар1ен-
гофская 13. 
Смирновъ, II. Ы. 32. Л. 
— А. 80. Мар1енбургъ. 
-- Т. И. 169. Р., въ зд. гимн. 
— Н. А. 127. А. 
— П. 0. 154. Огеръ. 
— Б. К. 103. Вр. 
— В. В. 95. Р., Каролининская 42, 
кв. 2. 
— Е. И. 177. Ю., Новорыночн. 26. 
— 0. И. 172, 182. А. 
— П. П. 148. Р., Сапожная 1. 
— А. И. 29. 10., Рыцарск. 15. 
Смоличъ, II. Ф. 110. Р. 
СмольскШ, С. 0. 152. Митава. 
Сморчевскгй, Н. К. 16. Р., Мельнич­
ная 55. 
Сникеръ, II. 79. Иернигель. 
Сниткинъ, Г. И. 120. Р., Столбо­
вая 48. 
Спитко, Н. Е. 125. Р. 
Снесаревъ, Е. В. 142. Р. 
Собещйй, Г. Ф. 17. Р., бл. Москов­
ская 138а. 
Соболевскш, А. В. 9, 112, 143. Вд. 
Соболевъ, М. М. 179, 181. Вр. 
СобоцкШ, Б. Д. 94. Дальн. Вост. 
Соккъ, А. К. 126. Ф. 
Соколова, А. В. 28. Р., Венденская 
5, кв. 40. 
Соколовскш, А. А. 19. Дуббельнъ. 
— I. Л. 182. Р., Театральн. бул. 3, 
— Э. Э. 50. Р., Николаевск. 14. 
Соколовъ, П. 76. Р. 
— I. 81. Фелькъ. 
— В. 83. Черносело. 
— А. А. 105. Р., Выгон н. д. 20. 
Соколовъ, И. Н. 95. Р., Ревельск. 
14, кв. 2. 
— М. М. 27. Р., Суворовская 80, 
кв. 40. 
— В. П. 70, 163. Ю-, Прудовая 
74, кв. 5. 
— Г. В. 138. Ф. 
— М. Е. 21. Вм, 
— Д. Н. 170, 173. Р., Суворов. 1а. 
— С. И. 171. Р., Суворовская 87, 
кв. 8. 
— Д. 76. Р., Паулучи 3. 
— П. 74. Р. 
— А. 77. Р. 
— М. 77. Р., Суворовская 118. 
— Ф. А. 101. Ю., Мельничн. 14. 
— Н. Ф. 106. Р., Кладбищенск. 12. 
— А. Н. 154. Р., Створовск. 29. 
— 0. А. 169. Р. 
Соллогубъ, Ф. П. 110, 142. Р., Шлок-
ская 13. 
Соловьевъ, А. М. 101. Ю., Рыноч­
ная 2. 
— В. М. 140. А. 
— 0. 83. Носовъ. 
— ГГ. Ф. 101. Ю., Петербургск. 131. 
Солтанъ, В. В. 108. Р., б. Песочн. 6. 
Солюжицкгй, 151. Ревель. 
Сонгапло, В. М. 25. ф. 
Сонги, С. П. 179, 182. Вр. 
Сондо, К. С. 18. Р., Лесная 9. 
Соо, Г. 24. П. 
Соопъ, И. М. 23. Ю., Философск. 20. 
Соосте, К. Д. 179. Вд. 
Сорокинъ, И. А. 100. 10., Ревель-
ская 20. 
Сороко, В. Ф. 98. Р., Роман. 25. 
Сосаръ, Т. А. 179. ф. 
Соснинъ, Ф. П. 104. Р., Суворовск. 
60, кв. 3. 
СосновскШ, П. Н. 122, 177. Ю., 
Карловская 24. 
— И. А. 125. Р., Гертрудинская 37, 
кв. 2. 
— А. Ф. 69, 124. Р., Маргарит. 16, 
кв. 1. 
Сочинскш, Л. Э. 154. Р., Камен. 5. 
Спаль, И. 23. им. Старо-Шванебургъ. 
Спальвингъ, А. 88. Паст. Лоддигеръ-
Трейденъ. 
Спаринь, А. X. 26. Р., Парковая 6. 
СпасскШ, Л. Г. 169 Ю., Ревель. 51. 
Сперансшй, К. И. 101. Вм. 
— В. В. 95. Р., Петровск. лагерь. 
Споня, М. 78. Лембургъ. 
Спранцманъ, II. 23. им. Альсвигъ 
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Спрингисъ, Э. К. ИЗ. Вд. | 
— А. К. 29. Р., Мельн. 74, кв. 17. 
Спроге, А. М. 186. ст. Треппенгофъ. 
— 168. Р. ' 
Спрогисъ, Я. 84. Керстенбемъ. 
Спрудъ, 11. 84. Лаздонъ. 
Спручъ, Б. С. 111. Р. 
Спульге, 11. 21. им. Кокенгузенъ. 
Срезневсшй, Б. И. 159, 161. Ю., 
Рижская 46. 
Ср-Ьтенскгй, В. П. 170. Р., Мельн. 
23, кв. 1. 
Стабушъ, В. 0. 28. Р., Столбов. 97. 
Ставенгагенъ, А. Г. 51. Р., Суво­
ровск. 70. 
— Е. 190. Р., Вольмарск. 24. 
Стагаусъ, Э. М. 28. Р., Матв^евск. 
19, кв. 7. 
СтадницкШ-Колендо, М. М. 103. Р., 
Александровск. 92, кв. 4. 
Сталь фонъ Голынтейнъ, А. Р. 145. 
им. Ула. 
Стадинь, В. Р. 40, 46, 115, 123, 145. 
П., им. Цинтенгофъ. 
Стамеръ, I. 89. Паст. Адхамюнде. 
Стаммеръ, О. Г. 97. Р., Садовник. 
17, кв. И. 
Станкевичъ, А. А. 95. Р., Гольдин-
генская 8, кв. 2. 
— И. Ф. 135. Р., I Выгонная дамба 
9, кв. 16. 
— М. 0. 127. Вд. 
— М. А. 128. ст. Верро. 
Станкунъ, В. К. 95. Р., Венденская 
5, кв. 10. 
Станчикъ, Б. И. 16. Р., Добленская 
9, кв. 1. 
Станюнасъ, I. 19. Ю., Ямаек. 57. 
Стаппрани, П. Б. 48. Р., Маршно-
Мельничная 9. 
Стапранъ, Б. 79. Вались. 
Стариковъ, II. Я. 138. Р., Садовн, 
25, кв. И. 
Старовъ, В. С. 13. С.-Петербургъ. 
— Н. П. 14. Москва. 
Стародубскш, В. П. 132. на Дальн. 
Вост. 
Старпинь, А. Я. 62, 118. Шлокъ. 
— А. Я. 63, 68. Шлокъ. 
Старцевъ. Д. П. 99. Р., Суворовск. 
92, кв. 6. 
Стаховсшй, Я. С. 20. им. Кольценъ. 
Сташевичъ-Сташайтисъ, С. I. 154. 
Р., бульв. Тодлебена 2. 
Стаэль фонъ Голынтейнъ, В. Р. И, 
132. им. Цинтенгофъ. 
— В. 46, 132. им. Стаэленгофъ. 
Стебаковъ, С. Н. 138. Р., Артиллер. 
26, кв. 5. 
Стебринъ, П. Г. 185. Мюльграбенъ. 
Стедингъ, А. 65. Вр. 
Стенбокъ-Ферморъ, В. Ф. 109, 142. 
им. Нитау. 
Степановичъ, А. А. 78, 122, 143, 
178, 130. Вд. 
— К. А. 127. Вд. 
Степановъ, Н. М. 153. Р., Су вор. 
80, кв. 72. 
— В. 82. Кастолацъ. 
— В. П. 133. Г., I Выгонная дамба 
3. кв. 18. 
— Н. В. 92. Р., Песочная 13, кв. 9. 
— Н. С. 136. Р., Феллин. 3, кв. 7. 
— А. С. 138. Р., Бает. буль. 9,кв. 9. 
— М. В. 97. Р. Выгонн. дамба 3. 
— Г. И. 126. Р., Голубин. 7, кв. 14. 
Стернатъ, Л. Ф. 137. Вк., им. Ли-
зонъ. 
Стефани, М. 88. Юргенсбурпь. 
Стефановичъ, В. Ю. 120. Р., Гогол. 
5, кв. 9. 
СтефановскШ, Н. М. 17. Р., Столбо­
вая 51. 
Стинусъ, А. И. 150. Р., Р4шная 2, 
кв. 1. 
Стирне, Э. И. 63. Вд. 
СтицинскШ, Г. Ф. 49. Р., Нико­
лаевск. 28. 
— А. Ф. 51, 62. Р., Церковн. 35. 
Стойкинъ, В. 94. Р. 
Стокебге, А. 39. им. Мало-Конгота. 
Стокялло, А. А. 16. Р., Маршн. 53. 
Стольтерфотъ, П. 191. Р., Николаев­
ская 67 а. 
Столяровъ, М. Н. 175, 181. Ю., Ал­
лейная 64. 
— П. 82. Ю. 
Стопани, Н. М. 99. Р., Паулучи 19, 
кв. 7. 
Сторожевъ, С. А. 99. Р., Царско-
Садовая 4, кв. 28. 
Страздинь, Ф. М. 15. Р., Поповая За, 
кв. 107. 
Страндманъ, А. М. 36. им. Цирстенъ. 
или Р., Андреевск. 3. 
— Э. 131. им. Лаздонъ. 
Страуманъ, Ю. Я. 29. Р., Лермон. 2. 
Страуие, А. 6. Р. 
Страупманъ, Э, Я. 28. Р., Суворов­
ская 7, кв. 8. 
Страусъ, А. А. 27. Р., Ярослав. 58. 
Страшининъ, И. Е. 153. Р., Долин. 
13, кв. 3. 
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Стрекаловъ, Д. Н. 112. Р., Мель­
ничная 79. 
Стрикъ, В. Г. 166. Р., Андреевская 
У, кв. 1В. 
— Н. В. 54. Р., Елисавет. 23. 
— Г. Г. 47, 132, 145. Ф. или им. 
Замокъ Гельметъ. 
— Г. 38, 131. им. Аррасъ. 
— А. 47. им. Легова. 
— Ф. 46. им. Поленгофъ. 
— Г. 46. им. Тигницъ. 
— О. 131. им. Фелькъ. 
— П. 38. им. Кудлингъ. 
— А. 45. им. Палла. 
— Э. 45. им. Веслерсгофъ. 
— А. 47. им. Гроссъ-Кеппо. 
СтрицкШ, X. К. 54, 58. Р., Нико­
лаевская 77. 
Стронинъ, П. И. 100. Р., Мельничн. 
37, кв. 16. 
Струкъ, Г. 91, 123, 179, 181. Вр. 
Струневичъ, И. М. 4. Р., Калужская 
10, кв. 10. 
Стр'Ьльцовъ, В. II. 115, 116. Ф. 
Студенцовъ, Л. В. 73. Юнгфернгофъ. 
Ступинъ, Г. Г. 110, 142. Ремерсгофъ. 
— Д. Г. 112. им. Модонъ. 
Стуре, Б. А. 111. Р., Фабрикант. 1. 
— Г. I. 55. Р., бл. Московск. 138. 
Стурестепъ, А. Я. 26. Р., Суворовская 
11, кв. 7. 
Стурисъ, I. Я. 29. Р., Мельничная 
74, кв. 18. 
Стуритъ, П. 78. Кольценъ. 
Стыпалковскгй, А. К. 133. Усть-
Двинскъ, там. зд. 4. 
— К. К. 134. Р., Царско-Садовая 
2, кв. 29. 
— А. К. 16. Р., Елисавет. 10. 
Сувака, В. С. 14. Р. 
Судаковъ, Н. В. 65, 70. Ю., Мяс­
ницкая 12. 
Судеръ, К. 80. Гарьель. 
Сузинъ, В. К. 24, 123. П. 
Сухя, П. 85. Михаэлисъ. 
Суйгусаръ, М. М. 86, 123, 145. П. 
Суйтсъ, Г. 25. Тарвастск. лепрозор. 
Суйя, К. И. 64, 119. Вк. 
Сукачевъ, Ф. Г. 99. Р., Маршнская 
103, кв. 4. 
Суккутъ, А. Я. 28. Р., Рыцар. 53. 
Сукурсъ, Я. Д. 31. Вк. 
Суллинъ, А. 64. Вк. 
Сульгъ, 24. им. Нейгаузенъ. 
— Г. 65. Вр. 
Сульменевъ, И. П. 105. Вр. 
Сумаковъ, Г. Г. 171. Ю., Алейн. 64. 
Сумароковъ. В. С. 186. ст. Шток-
мансгофъ. 
Суннинъ, А. Я. 66. П. 
Супруновъ, И. И. 142. Р. 
Супрунъ. Н. О. 125. Р., Динабург. 
53, кв. 8. 
Суриковъ, М. Г. 153. Р., Оуворовск. 
66, кв. 7. 
Сусловъ, И. С. 18, 134. Р., Маршн­
ская 44, кв. 8. 
Сустеръ, Я. П. 190. Руенъ. 
Суттъ, И. 86. Лелле. 
Сутъ, Я. 85. Аудернъ. 
Сухобоковъ, М. И. 152. Р., Плавуч. 
18, кв. 2. 
СуходольскШ, Е. Н. 184. Р., Рома­
новская 27. 
Сухомнинъ, С. Д. 133. Мюльграбенъ, 
таможн. зд. кв. 1. 
Сухоруковъ, С. С. 136. Р., Маршн­
ская 15, кв. 7. 
Супшнсьай, К. В. 105. Р., Суворов­
ская 7, кв. о. 
Сушинъ, А. Ф. 107. Квелленштейнъ. 
Сушковъ, М. П. 74, 76. Р., Суво­
ровская 99. 
Сцеиуро, С. Ф. 100. Р., Ключевая 2, 
кв. 48. 
Сц'Ьпуро, I. О. 152. Р., Суворовск. 
10, кв. 14. 
— С. Ф. 170. Р., Мархин. 22, кв. 16. 
Съ-Боровъ-Боровскгй, В. И. 137. Р., 
Романовская 123, кв. 20. 
Сывчуговъ, Л. I. 187. ст. Рамоцкое. 
СычевскШ, Е. Г. 16. Р., бульв. На­
следника 2, кв. 17. 
Сычъ, П. 25. А. 
Сйверовъ, М. Д. 105. Р., Мельнич­
ная 53а. 
Семашко, С. Я. 127. Вр. 
— I. И. 73. Р., Елисаветинская 41, 
кв. 2. 
СЬрковъ, М. А. 114, 144, 175. Ю., 
Широкая 28/30. 
СЬтковичъ, А. 22. пригор. Вк. 
Сяргъ, Я. Я. 34. Керро. 
Сяхкъ, I. Г. 33. Квелленштейнъ. 
Табакъ, X. 22. Смильтенъ. 
Табенскгй, М. М. 93. Ю. 
Таброшевичъ, А. 0. 127. А. 
Таевере, Г. И. 114. Ю., Философ­
ская 6. 
— М. 80. Ф. 
Тазане, Д. 85. Куркундъ. 
— И. 82. Кавелехтъ. 
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Гаклай, Я. Я. 28. Р., Дерптск. 33. 
Такой-Швили, В. С. 94. Р., Нико­
лаевск. 19. 
Талавсюй, М. 80. Менценъ. 
Талайко, 3. М. 181. Ф. 
Таль, Л. С. 108. Р Конюшенная 8. 
— М. I. 126. Ю. 
Гальбергъ. I. О. 51. Р. Конюшен­
ная 24. 
— Г. К. 182. Р., Конюшенная 24. 
Тальманъ, В. И. 8. Р., Кальнецем-
ская 29. 
Таманъ, И. 80. Ф. 
Тампу, 151. Лайксаръ. 
Таммъ, А. А. 144, 178. Вк. 
— Э. И. 181. Вк. 
Тамъ, А. 80. Вк. 
Танчеръ, Г. Г. 164. Р., Елисаветин-
ская 87. 
— А. Г. 174. Р., зд. училища. 
Тарасенко, В. Е. 159, 160. Ю., Са­
довая 55. 
Тарасовъ, С. Т. 103. П. 
— Я. Н. 154. Р., Суворовская 5. 
Таращукъ, И. Я. 35. Лигатъ. 
Таркиеа, Я. 82. Кавелехтъ. 
Тарраскъ, Р. А. 115. 10. 
Татариновъ, В. С. 24. Оберпаленъ. 
Татуръ, С. Г. 133. Р., Елисаветин. 
22, кв. 53. 
Татцъ, А. М. 100. Ю., Садовая 39. 
Таубе, Т. А. 88. Р., Маршнск. 1. 
— Р. Р. 17. Р., Мельничн. 116. 
— Н. А. 58. Р., Рыцарск. 39. 
— В. 47. им. Каббаль. 
— А. И. 179, 181. Вр. 
— В. Ф. 115, 146. Ф. 
— Г. В. 167. Р., Балластн. дамба 21. 
— Э. 10. 160. 10., Русская 2. 
Тауритъ, В. 89. Паст. Деленъ. 
— А. К. 50. Р., Промышленная 28. 
Таэль, Л. 83. Анзекюль. 
Твардовск1й, П. К. 182. Лепель. 
Твардоманск1й, С. О. 101. Вм. 
Тверьяновичъ, И. К. 27. Р., Голу-
бинная 2, кв. 4. 
Теасъ, Ю. 65. Ю., Мар1енгофск. 40. 
Тевяшевъ, М. А. 73. Р., Столбовая 
48, кв. 23. 
Тейдовъ, Ю. 44. им. Ауленбергъ. 
Тейнъ, В. П. 153. Р., Покровск. 24, 
кв. 19. 
Тейхманъ, Я. И. 18. Р., Мельнич­
ная 109. 
р. Р. 28. Р., Кр^пост. 26, кв. 9. 
Телепневъ, И. И. 137. Р., Суворов. 
73, кв. 11. 
Телескинъ, С. Н. 137, 141. Р., б~ 
Тодлебена 5, кв. 8. 
Теллингъ, X. 24. Раппннъ. 
Телухинъ, В. 0. 173. Р., Школьная 
25, кв. 9. 
Телыцин'ъ, А. М. 75. Р., въ зд. дух. 
семинарш, Пушкинск. бульв. 9. 
Теляковскш, Е. А. 73. Р., уг. Ни­
кол. и Петроп. 1, кв. 6. 
Тельпъ, I. 80. Кароленъ. 
Темусъ, П. 25. предм. Кантерландъ. 
Тенисонъ, I. 7. Ю. 
— Я. 65, 144. 10., Рыцарск. 9. 
Теннисонъ, М. И. 65. Вр. 
Тенсманъ, Г. 65, 119. Ю., Рижск. 18. 
Теньга, I. Я. 114. Ю. 
Тераевичъ, Ц. А. 154. Р., Елисаве-
тинекая 103. 
Терентьева, А. С. 50. Р., Маргари-
тинекая 5а. 
Терентьевъ, М. П. 188. ст. Загницъ. 
Терехинъ, П. А. 11. Ф. 
Тереховъ, II. II. 95. Дальн. Вост. 
Терпиловсшй, С. Т. 111. Р., Рома­
новская 127. 
ТерравскШ, А. В. 154. Огеръ. 
Террасъ, Э. 87. Р. 
Террепсонъ, Э. А. 162. 10 , Рыбац­
кая 11. 
Терской, А. А. 135. Р., Мельничная 
23, кв. 2. 
Теттенборнъ, К. А. 135. А. 
Тиганикъ, к. Р. 65, 68. Вр. 
Тигерстетъ, О. Р. 102. Усть-Двинскъ. 
Тидебель, А. 117. Ю. 
Тидеманъ, 10. В. 5. Р., Тургенев­
ская 13. 
— А. 91. наст. Гарьель. 
— Ф. А. 72. Р., Никол. 23. 
Тиденъ, Я. Г. 16. Р., Дворц. 5. 
Тизенгаузенъ, Г. 10 . 35, 69, 109, 
130, 142. Р.. домъ дворянст. и им. 
Инценъ. 
— Г. Г. 109. Р., Крепости. 17. 
— О. Г. 51, 52, 53. Р., Клабищен-
ская 18. 
— Г. Э. 52. Р., Елисав. 21. 
— А. П. 124. Р., Елисав. 9, кв. 7. 
Т1йдъ, 9. А. 66. П. 
Тилингъ, О. Ф. 57. Р., Дунтенгоф-
ская 16. 
— Д. 82. Шелькондъ. 
Тилитъ, Г. Ю. 165. Р., Артиллер. 
13, кв. 11. 
Тилтъ, К. М. 30. II. 
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Тиль, В. 60. Р., Театральн. 12. 
Тилькъ, Р. Т. 30. П. 
Тиманъ, Э. 65. Ю., Новорыночн. 16. 
Тимашевъ, Б. П. 102. Усть-Двинскъ. 
Тиммъ, Э. I. 58. Р., Георг. 9. 
Тимоновъ, Н. Ф. 139. Ю. 
Тимоф'Ьевъ, С. Е. 98. Р., Суворов. 
51, кв. 4. 
— Ф. М. 28. Р., Парковая 6, кв. 13. 
Тимошко, В. А. 20. Маюренгофъ. 
Тимротъ, Н. О. 30. П. 
Тинтъ, Ф. Е. 185. ст. Рига-Берегъ. 
— Д. Е. 186. ст. Штокмансгофъ. 
Тисъ, В. В. 72. Р., Мельн. 59. 
Титовъ, Ф. Л. 183. Р., Курман. 6. 
— А. II. 15. Р., Ревельск. 59, кв. 24. 
— И. Ф. 98. Р., Маршнск. 100. 
Тифъ, 0. I. 167. Р., Гертрудин. 17, 
кв. 2. 
Тихвинсшй, И. И. 76. Р., Суворов­
ская 99. 
Тихомировъ, И. В. 173. Р., Кур-
мановск. 11, кв. 10. 
— К. М. 99. Р., Столбовая 41, кв. 4. 
— Н. И. 155. Р., Замковая пл. 2. 
— В. М. 103. Р., Суворовская 116, 
кв. 40. 
— Н. 77. Р. 
— Н. 14. 183. Р., Дерптск. 25. 
Тихоновъ, Н. II. 104. Р., б. Невск. 
14, кв. 7. 
Тишлеръ, I. 92. Паст. Феллинъ. 
Тгуновъ, И. Д. 176. Р., Паулучи 
11, кв. 13. 
Ткачевъ, Н. Е. 19. Р., Русско-Балг. 
Вагонн. зав. 
— Г. Г. 95. Р., Ревельск. 6. 
Тоб1асъ, А. 81. Каркусъ. 
Тобинъ, А. Э. 12, 36, 164. Р., домъ 
дворянства. 
Тоде, Ф. 24. им. Старо-Анценъ. 
— Р. Э. 48. Р., Николаевск. 73. 
Токаржевскгй. С. А. 74. Р., Феллин. 
7, кв. 1. 
ТолвинскШ, Н. А. 182. Р., б: Нев­
ская 11/13. 
Толокопниковъ, Я. Я. 96. Р.. Ни­
колаевск. 67. 
Томарингъ, К. В. 32. Дуббельнъ. 
Томантевичъ, В. С. 110. Р., Пали­
садная 29. 
Томашевсшй, Ф. I. 95. въ команд. 
Томашевъ, В. П. 185 Р. 
Томбергъ, Д. К. 111. Р., Дерпт. 9. 
— Ф. И. 124. Ю. 
— I. 64. Вк. 
Томиловъ, Н. Н. 137. Р., Романов­
ская 59. 
Томсонъ, Э. Г. 148. Р., Александр. 
109, кв. 6. 
— А. И. 150, 159. Ю., Карлов. 25. 
— А. А. 140. А. 
— Г. И. 132. Р., Александр. 109, 
кв. 6. 
— М. Я. 28. Р., Маршнская 104, 
кв. 14. 
— А. П. 8. Р., гор. скотоб. 
— X. 79. Уббенормъ. 
Тооцъ, М. 27. им. Аудернъ. 
ТопольскШ, А, П. 125. Р., б. Нев. 
26, кв. 59. 
Топч1евъ, В. А. 183. Р., Поповая 1. 
Торгашевъ, М. М. 169. Р., Елисаве-
тинская 9а, кв. 14. 
Тортани, Ю. К. 60. Р., бл. Невск. 
24, кв. 3. 
— В. Э. 59. Р., бульв. Насл-Ьдн. 6. 
Торру, Л. И. 18. Р., Мюльграбен-
ская 14. 
Тохха, М. 65. Ю., Солодомельн. 51. 
Трампедахъ, Г. Э. 63, 64, 112, 119, 
122, 143. Вд. 
— А. Г. 9. Вд. 
Транзе-Шванебургъ, М. В. 121. бул. 
Насл^дн. 13. 
Транкзе, Э. Н. 33, 42, 109, 142, 156. 
Таурупъ и Р., Александр, б. 4а. 
— А. Г. 36. Р., I Выгонн. д. 6. 
— Э. 37. им. Ледемансгофъ. 
— Р., 37. им. Ватрамъ. 
— Н. В. 45. им. Ново-Врангельс-
тофъ. 
— Э. А. 112. Вд. 
— В. 39. им. Ново-Саккенгофъ. 
— В. 37, 43. им. Ново-Беверсгофъ. 
— А. 44. им. Оленгофъ. 
Трапицынъ, М. М. 13. С.-Петерб. 
Траулинъ, П. И. 21. ст. Кирбельс-
гофъ. 
Требу, И. И. 172. П. 
Трегеръ, М. Г. 59. Р., Ткацк. 3. 
Трей, Э. 89. Паст. Дикельнъ. 
— I. Д. 140. Вк., им.Ново-Кальценау. 
— Г. Г. 166, 168. Р., Александр. 107, 
кв. 1. 
— П. 88. Р. 
— О. 90. Паст. Оппекальнъ. 
— В. 53. Р., Аптекарск. 4. 
— Э. 49. Р. 
— К. Г. 63. Вм. 
— К. 90. Маргенбургъ-Зельтингофъ. 
Трейвертъ, В. В. 50. Р., Столб. 24. 
Трейде, И. А. 17. Р., Маршнск. 28. 
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1рейденъ, Г. Т. 60. Р., Стар. гор. 5. 
— Э. 51. Р., Господск. 20. 
Грейеръ, Г. М. 48. Р., Рыцарск. 14. 
Трейландъ, А. Я. 137. им. Лаудонъ, 
Вд. у" 
Трейманъ, Ф. А. 62. Р., Мельничн. 
62, кв. 14. 
— А. 180. Л. 
— К. М. 34. Мюльграбенъ. 
Трейфельдъ, 190. П. 
Трескинъ, К. С. 26. Р., Мельничн. 
115, кв. 9. 
Третьяковъ, Н. А. 183. Р бульв. 
Насл-Ьцн. 31. 
— Н. 78. Эрлаа. 
— М. К. 175, 181. 10., Мясницк. 8. 
Трефнеръ, К. Л. 171, 172, Ю., Те-
хельферск. 13. 
— Г. Л. 163. Ю., Карловск. 23. 
Тризио, Н. И. 126. Р., Дорофеинск. 
16, кв. 6. 
Тринклеръ, К. С. 168. Р. 
ТроицкШ, В. 86. Феннернъ. 
— Д. С. 102. Усть-Двинскъ. 
— И. А. 175. 10., Маргенгофск. 11. 
— А. Н. 171. 10.. Налимн. 14. 
— Н. Н. 174. Р., Александров. 103. 
— Л. М. 172, 182. А. 
— М. П. 175. 10., Ивановск. 15. 
— И. А. 172. Ю.. Ивановск. 16. 
— А. Н. 170. Р. 
Н. А. 171. Ю., Налимн. 14. 
'Гростниковъ, 31. А. 155. Ю. 
Трофимовъ, Б. Н. 183. ст. Рига I. 
'Гроцъ, К. Э. 36. Р., Романовен. 63. 
Трояновский, О. М. 112. Р. 
Трубицынъ, М. П. 73. Р., Мельн. 
66, кв. 30. 
Трувертъ, А. М. 41. им. Моонъ-
Гросенгофъ. 
Труза, Ю. 23. им. Техельферъ. 
Труле, М. Я. 126. Р., Лагерная 38. 
Труновъ, Г. В. 96. Р., Романов­
ская 62/64. 
Трутинсюй, М. С. 124. Р. 
Труусъ, О. 19. Ю., Солодомельн. 38. 
Трюль, Ф. А. 69. Ф. 
— В. 66. Ф. 
Тукумъ, А. 79. Л. 
Тулингъ, 10. 25. Паст. Кхелькондь. 
Тумановъ, I. I. 15. Р., Монаст. 19. 
Туманская, А. С. 134. Р., Елисавс-
тинск. 22, кв. 53. 
Тунтть, И. И. 141, 177. Р., Маршн­
ская 59, кв. 5. 
Турчиновичъ, Л. К. 140. им. Ней-
гаузенъ. 
Туржецкш, И. И. 5. Р., Ильин. 2. 
Туркевичъ, В. А. 97. Р. 
Туркъ, I. И. 22. Р., Ирмлавская 6. 
Турлай, К. И. 31. Вд. 
Турманъ, А. Н. 120. Р., Цитад. 2а. 
Турьянъ, П. 77. Р. 
Туръ, А. О. 106. Р., Паруси. 11. 
Тухинъ, И. С. 185. Р., бл. Нев­
ская 36. 
Тушъ, П. 151. въ командир. 
Тышнинъ, П. 77. Р. 
Т4сновъ, С. 86. Торгель. 
Тэтси, И. 178. Вд. 
Тюльиинъ, О. Т. 161. 10., бл. Ры­
ночная 7. 
Тюняевъ, Н. 76. Р., Александров­
ская 21. 
Тюфяевъ. К. Л. 154. Р., б. Невская 
26, кв. 56. 
Удеръ, М. И. 181. Вк. 
Удрасъ, 11. 79, 181. Вр. 
Удрисъ, В. 84. Керстенбемъ. 
Ужанъ, 10. Я. 4. Р., Ключевая 61, 
кв. 9. 
Уйкъ, I. А. 189. ст. Перновъ. 
Улластъ, К. 22. им. Сермусъ. 
Ульманъ, К. И. 28. Р., бл. Песочная 
10, кв. 4. 
— Г. И. 62. Р., б. Насл4дн. 3, кв. 19. 
Ульрихсъ, Г. Л. 62. Р., Паулучи 12. 
Ульяновъ, Г. К. 155, 156. Р., Зам­
ковая площадь 2. 
Умбл1я, Г. В. 162. 10., въ клиникЬ. 
Унгернъ-Стернбергъ, О. П. 115. им. 
Феллинъ. 
Унгернъ - Штернбергъ, О. 47. им. 
зам. Феллинъ. 
— А. 37 , 43. Шлокъ. 
— Г. 132. им. Старо-Анценъ. 
— О. II. 35. Шлоссъ-Феллинъ. 
— О. П. 145. Ф. 
Унгеръ, I. Ф. 67. А. 
Ундрицъ, I. Я. 23. Вк. 
Универъ, Я. 83. Фалькенау. 
Уньтъ, И. 81. Тугалане. 
Упеслацъ, И. И. 28. Р., Мукенгольм-
ская 15/19, кв. 13. 
Упеникъ, П. А. 18. Р., Ревельск. 
67, КР. 4. 
Упитъ, А. 84. Кальценау. 
— И. М. 120, 143. Вм. 
Упмалъ, И. X. 4. Р., Суворовск. 7. 
— П. А. 150. Р., Ключевая 246. 
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Уппеслей, Я. А. 24. П. 
Урбановичъ, А. А. 167. Ю., Магазин­
ная 10. 
— А. К. 133. Р., командирована въ 
Альтъ-Салисъ. 
— Ф. В. 134. Р., Феллинск. 3, кв. 11. 
— М. Ф. 134. Р., Феллинск. 3, кв. 11. 
Урмъ, И. П. 177. 10., въ зд. учил. 
Урусова, М. П. княжна, 121. Р. 
Усвечевъ, В. Д. 111. Р. 
Успенскш, М. И. 141, 155. Р., Стол­
бовая 52, кв. 12. 
Уттъ, Э. I. 180. Карлсгофъ. 
УхтомскШ, С. П. 73. Р., Елисав. 6, 
кв. 6. 
Уэсонъ, М. 86. II. 
Фаберъ, II. Э. 53. Р., Мельничн. 45. 
— А. К. 133. Р., Шлокская 4, кв. 4. 
Фабрищусъ, Я. Ф. 16. Р., б. Коро­
левская 32. 
Фагенъ, В. 130. Р. 
Фаенъ, В. А. 146. Р., Кузнечн. 18. 
Файдышъ, Е. А. 188. ст. Эльва. 
Фалькеябергъ, Э. 190. Р. 
Фалькъ, I. 91. Паст. Канапе. 
Фамипцынъ, А. Н. 140. им. Шва-
ненбургъ. 
Фаренгорстъ, М. 68. Р., б. Невская 
26, кв. 13. 
Фауре, И. Ф. 177. 10., Обводная 8. 
— Ф. Ф. 65, 68. 10., Гольмск. 14. 
Фегезакъ. Р. 37, 43. им. Вайдау. 
Феддеръ, Г. 90. Вд. 
Федеръ, Я. 84. Керстенбемъ. 
Федоровсетй, Н. И. 127. Вк. 
Федоровъ, П. А. 106. Р., Романовск. 
27, кв. 2. 
Федотовъ, М. Д. 97. Р. 
Фейерабендъ, А. Ф. 60. Р., Л/Ьтняя 11. 
Фейерейзенъ, А. I. 65. Ю., Аллейн. 49. 
Феклинъ, А. М. 189. П. 
Фельдбахъ, Г. И. 172, 175. П. 
Фельдманъ, X. Я. 176. Р., зд. учи­
лища, кв. 3. 
— Г. М. 11. 1С., 1оановск. 40. 
— 10. 92. Паст. Ст.-Михаэлисъ. 
— Р. Я. 26. Р., Господск. 33, кв. 15. 
— Н. 78. Кольценъ. 
— 111. Р. 
— В. В. 59. Р., Гермапск. 7. 
Фельдтъ, Ф. 66. Ф. 
Фельзеръ, О. К. 54. Р., Дунтенгоф-
ская 12/14. 
Фемеръ, Р. А. 56. Р., Рыцарск. 7/9. 
Фенгеръ, Н. Э. 71, 72. Р. 
— Н. Е. 191. Р., м. Плавучая 1. 
Ферберъ, Г. И. 5. Ю. у., Талъкгофск. 
прих. 
Ферзенъ, Г. 44, 131. им. Адзель-
Шварцгофъ. 
Ферманъ, Ю. 128. Р. 
Фернецъ-Соколовсктй, П. И. 175. Вм. 
Ферстеръ, 
Г. Г. 41, 47. им. Таликъ. 
— Г. 128. Р. 
Фетисовъ, А. Д. 96. Р., Гильдейск. 3. 
Фигеферъ, Э. К. 72. Р., Пекарная 10. 
Филаретова, М. И. 17У. Р., бульв. 
Наследника 31, кв. 18. 
Филаретовъ, Г. И. 126. Р., Крепост­
ная 15, кв. 14. 
Филемоновичъ, II. А. 21. Л. 
Филимоновъ, Г. 129. П. 
Филинъ, К. И. 134. П. 
Филиповичъ, Н. 61. Р., Митавское 
шоссе 8. 
Филиповъ, Ф. Г. 150. Р. 
— И. 76. Р., Александровск. 21. 
— П. И. 138. Р., Гертрудинск. 125, 
кв. 7. 
— А. Н. ИЗ, 144. Ю. 
Филиппъ, К. Д. 27. Р.,: Дорофеинск. 
32, кв. 18. 
— А. Д. 28. Р., Динабургск. 7. 
Фильрозе, В. В. 18. Р., б. Московск. 
43, кв. 14. 
Фингеръ, Э. И. 181. 10., Каштано­
вая 1а. 
Фиргуфъ, В. Э. 125. Р., Фелинская 
1, кв. 17. 
Фирсовъ, М. А. 135. Р., Выгони. 
дамба 9. 
Фирхуфъ, Г. 90, 143. Вд. 
Фитингофъ-Шель,К. Г. 20,44,142. Р.. 
Монастырская И, им. Сербигалъ. 
— А. П. 117. Р., Мельничная 53а. 
кв. 4. 
— К. 45. им. замокъ Мар1енбургъ. 
— А. 39. им. Ново-Лайценъ. 
— Е. В. 138. Вк. 
— Е. А. 71. Вк. 
Фихтенбергъ, X. И. 67, 119. А. 
Фицнеръ, Е. И. 58. Р., Фабрикант. 5. 
— А. И. 185. Р., Ильин. 20. 
Фишеръ, I. 65. Ю., Петербургск. 12. 
Флегель, Г. Р. 137. Р., АртиллерШ-
ская 21, кв. 2. 
Флейшеръ, О. Г. 72. Р., Антонин-
ская 66. 
— Г. К. 51. Р., б. Королевск. 12. 
Флоринсшй, М. 82. Ильмъервъ. 
— Е. П. 13. Устъ-Двинскъ. 
Флоровъ, Н. II. 173. Р. 
Флору, Н. А. 145, 179, 181. Вр. 
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Фогель, В. К. 12, 69, 130, 141. Р., 
Николаевск. 8, кв. 10. 
Л. В. 186. ст. Ауцъ. 
— П. 64. Вд. 
— К. 151., въ командир. 
Фогельзангъ, Ю. Ф. 69, 70, 71, 128. 
Р., бульв. Наследника 9. 
— Ю. И. 62. Р., бульв. Наследи. 9. 
— А. А. 99. Р., Александр. 172. 
Фойгтъ, Р. Р. 108. Вд. 
— А. К. 14. Р., Деритск. 33. 
Фокродтъ, Г. И. 71. Р., Елисав. 17. 
Фокротъ, Г. И. 164. Р. 
Фолькманъ, А. 60. Р., Александр. 114. 
Фолькъ, А. В. 109. Р., б. Яковлевск. 
28, кв. 9. 
Фоминъ, Н. В. 24. Ф. 
— В. В. 120. Ю. 
Форкампфъ-Лауэ, Г. Э. 136. им. Зель-
Г0ВСК1Й. 
Форсюкъ, А. А. 124. Р., Гертрудин-
ская Ю/12, кв. 5. 
— А. А. 134. Р., Лагери. 14. 
Фоссаръ, Ф. Ф. 49, 62. Р., Алексан­
дровская И. 
Фоссъ, Ф. 56. Р., бульв. Наследн. 17. 
Фохтъ, Г. Р. 137. Р., Антонинская 
2, кв. 7. 
Франкенштейнъ, Е. В. 14. Варшава. 
Франкъ, Р. В. 153. Р., Мельничная 
74, кв. 25. 
Францевъ, 10., 151. въ командир. 
Францкевичъ, Ц. Я. 120. Ф. 
— И. И. 111. Р., Сувор. 28. 
Фредеркингъ, А. Б. 65, 119. Ю., 
Алекеандровск. 42. 
Фрей, Р. Р. 139. Ю., Звездная 6. 
— К. И. И. А. 
— А. Ю. 60. Р., Алекеандровск. 103, 
кв. 49. 
— I. А. 157. Ю., Звездная 45. 
— Э. Ф. 11. 10., Аллейная 47. 
— К. I. 33. Куйвастъ. 
— А. К. 133. Р., Конюшен. 16. 
— С. Г. 23. Ю., Петербургск. 8. 
— Е. П. 6. Вм. у. Салисск. прих. 
Фрей, И. 93. Р. 
Фрейбергъ, В. Ф. 165. Р., Гертру-
динская 109, кв. 71. 
Фрейданкъ, А. И. 114. Ю., Горохо­
вая 1. 
Фрейденфельдъ, К. Г 88, 171, 176. 
Р., Елисаветинск. 77, кв. 5. 
Фрейландъ, А. 49. Р. 
Фрейманъ, А. А. 27. Р., Романовск. 
27, кв. 18. 
— Г. А. НО. пос. Руенъ. 
— И. Э. 115, 123. Вр. 
— Г. 43. им. Нурмисъ. 
— М. И 55. Р., въ ассенизащон. 
завед. 
— Г. 67, 119. Ф. 
— М. Р. 48. им. Касти. 
— А. Р. 60. Р., Голубинн. 11. 
Фреймутъ, Э. Ф. 70, 129. Ю., Мель­
ничная 19. 
Фрейндлихъ, А. К. 67. А. 
Фрейтагъ, Ф. I. 67. А. 
Фрейтагъ-Лорингховенъ, Л. К. 12,109. 
им. Велькенгофъ. 
— К. К. 109. Р., бульв. Наследн. 9. 
— Р. О. 37, 42, 109, 142. им. Ад1а-
мюнде. 
— А. М. 11, 41, 47. А. или им. 
Фихтъ. 
— Р. Л. 41. им. Пайомойзъ. 
— А. А. 48. Р., бульв. Наследи. 5. 
— Р. А. 151. въ командировке. 
— А. А. 57. Р., Елисаветинск. 19. 
Фрелингъ, К. X. 66. П. 
— Р. X. 66. П. 
Фрелихъ, Э. К. 167, 168. Р., Школь­
ная 9. 
Френкель, К. Э. 146. Р., б. Песочн. 17. 
— В. Г. 72. Р., бульв. Наследника. 
Фридвальдтъ, Я. А. 33. им. Омильтенъ. 
ФриДенштейнъ, В. 43 им. Царнау. 
Фридолинъ, Я. 86. Такерортъ. 
Фридрихсъ, II. П. 73. Р., Усть-
Двинскъ. 
— В. А. 166. Р., Альберт. 7, кв. 3. 
Фридъ, М. И. 103. Р., Военн. госп. 
Фридьевъ, Е. А. 142. Р. 
Фризендорфъ, 10. Э. 72. Р., Бастнш. 
Бульв. 9. 
— Э. Э. 72. Р., бульв. Тодлебен. 
— 9. Э. 8. Р., Школьная 34. 
Фрикъ, К. К. 6. Р. у., Даленск. пр. 
Фрицманъ, Г. X. 97. Р., бульв. На­
следника 25. 
Фришбиръ, А. П. 184. Р., Мельнич­
ная 66. 
Фришманъ, X. Я. 111. Р., Гертру-
динская 89. 
Фришъ, А. Г. 30. П. 
Фробеенъ, Г. 60. Р., Бремерск. 5. 
Фробенъ, Г. Э. 48, 54, 118. Р., Бре­
мерск. 5. 
Фробергеръ, В. 9. 98. Р., Романов­
ская 36, кв. 9. 
Фрозе, А. Ю. 153. Р., Александр. 103. 
Фроловъ, И. М. 100. Р., Стрелковая 
19, кв. 7. 
— В. А. 21. Л. 
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Фроло^ь, Д. 138. Р., Екатерин, д. 26. 
Фромгольдъ-Трей, см. Трей, В. 52. Р., 
Аптекарск. 4. 
Фроммъ, М. 72. Р., Мельничн. 59. 
Фуксъ, А. К. 19. Ю., Ревельск. 2. 
— Г. 23. им. зам. Загницъ. 
— Р. 37. им. Лембургъ. 
— А. М. 68. Ю., Ботанич. 6а. 
Функъ, В. 6. Вм. 
Фурсъ, П. И. 13. Вильна. 
— И. А. 127. Вк. 
Фусъ, П. В. 102. Усть-Двинскъ. 
Хазовъ, Н. Т. 100. Р., Царско-садо-
вая 2, кв. 14. 
Ханевъ, В. 77. Гр. Юнгфернгофъ. 
Харитоновсшй, Н. В. 5, 122, 144. 
Ю., Рижская 17. 
Харичковъ, Н. Л. 154. Р., бульв. 
Наследника 2. 
Харламовъ, В. II. 173. Р., Маршнск. 
4, кв. 17. 
Хвастуновъ, М. С. 30. 10., Рыцар­
ская 15. 
Хвоинскхй, Л. 86. Керкау. 
— В. 80, 123. Малуиъ. 
Хвольсонъ, В. Д. 122. Ю., Мяснич-
ная 7. 
— А. Б. 122. Ю., Мясничн. 7. 
Хервегъ, 10. В. 174. Р., Мельнич­
ная 16. 
ХижинскШ, В. И. 126. 10. 
Хиллнеръ, 142. паст. Кокенгузенъ. 
Хлоиотовъ, I. 64. Вк. 
Хлебниковъ, А. А. 71, 112. Вк. 
Хмелевскгй, Ю. В. 153. Р., Маршн­
ская 3, кв. 7. 
— С. Ю. 125. Р., Маршнск. 3, кв. 7. 
Ходосевичъ, Н. А. 13. Гродно. 
ХойнацкШ, О. О. 172, 179, 181. А. 
Холево, А. И. 139.10., Александр. 19. 
— И. И. 109. Р., Стар, городъ 2. 
Холлманъ, Р. Ф. 160. Ю., Обводн. 21. 
Хомзе, Р. 61. Р., Церковная 25. 
Хомичъ, П. А. 139. Ю.,Философск. 16. 
Хондзинсшй, С. А. 15. Р., Алексан­
дровская 88, кв. 7. 
Хохлова, Л. Г. 180. Л. 
Хохловъ, Г. А. 175. Вм. 
Хохольковъ, А. М. 139. Ю., Кашта­
новая 1. 
— Я. М. 147. Р., Трейденск. 4. 
Храбровъ, Э. И. 163. Ю., Мона-
шеск. 2. 
Хралщовъ, В. В. 26. Р., Ревельск. 
40, кв. 23. 
Храповицкш, П. П. 140. А. 
Храпуновъ, А. К. 148. Р., Озерн. 2. 
Хребтова, А. А. 180. Вм. 
Хребтовъ, А. 80. Гангофъ. 
— А. 86. Такерортъ. 
Христичъ, II. Н. 108. Ю. 
Христхановичъ, С. С. 73, 106. Р. 
Худнищйй, В. 0. 26. Р., б. Девичья 
5, кв. 2. 
— I. Я. 126. Ю. 
Худобкинъ, II. II. 185. ст. Дамба. 
Iавань. 
Худяковъ, К. А. 133. Р., Наулучи 6. 
кв. 10. 
Далитъ, Э. 22. им. Лубанъ. 
Цандеръ, А. 72. Р. 
Цанъ, О. 72. Р. 
Царевскш, А. С. 156, 169. 10., Пеп-
лерская 8. 
Царенко, Н. И. 9. П. 
Цариковъ, К. В. 155. Р., Елисавет. 
6, кв. 4. 
Цаудигъ, А. И. 185. Р., Гертрудин-
ская 63. 
Цаунитъ, Ю. Г. 67. А. 
Цаунъ. О. Ф. 29 Р., Подмастерск. 6. 
Цвейбергъ, В. Д. 111. Р., Роман. 43. 
— Г. Д. 138. Р., Паровая 49, кв. 3. 
— К. Д. 102. Р., Паровая 49, кв. 5. 
Цвингманъ, В. М. 48. Р., Георгиев­
ская 3. 
— Э. М. 126. Р., Цабельн. 13, кв. 1. 
— Л. Ф. 54. Р., Мелочн. пер. 2. 
Цвиневъ, А. В. 148. Р., Маршнск. 1, 
кв. 8. 
Цветиковъ, К. М. 74. Р., Паулуч. 3. 
— А. 77. Р. 
— П. М. 4. Р., Курмановская 20, 
кв. 11. 
— А. М. 177. Р., Б. Котолич. церк. 
домъ. 
Цветковъ, Н. Н. 86, 179. II. 
— Н. И. 15. Р., Мельничная 102, 
кв. 15. 
— Д. Ф. 188. ст. Нейгаузенъ. 
— I. 81 Мало-1оанновъ. 
Цебальтъ, А. Я. 134. Р., Ключевая 
23а, кв. 5. 
Цеге-Мантейфель, В. Г. 70, 158, 163. 
Ю., Обводн. 18. 
Деддельманъ, В. К. 11, 65. Вр. 
— Р. К. 65. Ю., Магазинная 5. 
Цедеръ, Э. 128. Р. 
Цеймернъ, Ф. 39, 45. им. Маленгофъ. 
Цеймернъ-Линденсперна, Э. 37. им. 
Оргисгофъ. 
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Целевицъ, Ю. Ю. 4. Р.. Никол. 6, 
кв. 22. 
Целертъ, К. И. 187. ст. Дуббельнъ. 
Целпнская, Б. Ю. 181. Вк. 
Целлинь, К. Ю. 186. ст. Торенсбергъ. 
Цельмераугъ, Г. И. 28. Р., Маршнско-
Мельничн. 14/16. 
Цельминъ, К. П. 16. Р., Шумная 19. 
Центнершверъ, М. Г. 167. Р., Ели­
савет. 3, кв. 13. 
Цепуритъ, И. ф. 22. Вд. 
Церницшй, Б. А. 96. Р., Динамюнд-
ская 1. 
Цероль, Е. 86. им. Сурри. 
Цехъ, Р. Ф. 102. Усть-Двинскъ. 
Цибисъ, В. Я. 27. Р., Церптск. 20. 
Циглеръ, В. 72. Р., Мельничная 66, 
кв. 27. 
Цизевсшй, Г. Ф. 20. Р., Артиллерий­
ская 5. 
Циклинсшй, 0. Я. 179. П. 
Цимбулъ, Э- И. 21. Вм. 
Циммерманъ, Л. 88. паст. Леннева-
денъ. 
— К. Ф. 102. Р., Бастшнк. бул. 6. 
— Д. Ю. 49- Р., Бастк>нн. бул. 6. 
— П. X. 4. Р., Маршнск. 4, кв. 12. 
— В. Ю. 59. Р., б. Московск. 121. 
— Р. Ф. 170. Р., Гертрудинская 6, 
кв. 5. 
— Л. 88. Юнгфернгофъ. 
Циммеръ, Ф. Г. 179. П. 
Циммуръ, И. И. 150. Р., Матвеев­
ская 50, кв. 20. 
Димой, И. 64. Вк. 
Цинкъ, Р. Р. 87, 170. Р., бульваръ 
Наследн. 8, кв. 3. 
Цинмусъ, А. А. 4. Р., Александров­
ская 101. 
Ципляевъ, 96. Р., Дорофеинск. 5. 
Циритъ, И. М. 27. Р., Мельничная 
117, кв. 1. 
Цирквицъ. Р. 48, 61. Р., Гертру­
динская 1. 
— Г. Р. 50. Р., Гертруд. 1. 
Циркъ, Ф. Г. 65. Ю., Камен. 73. 
Цируль, I. Я. 27. Р., Мызн. 8, кв. 1. 
— П. 168. Р. 
— X. К. 7. Р., 
Цитовичъ, В. К. 102. Усть-Двинскъ. 
Цоповъ, И. 23. им. Ново-Лайценъ. 
Цубе, Я. Г. 24. П. 
Цулукидзе, В. I. ЮЗ. Вр. 
Цумфтъ, К. М. 166. Р., Каролин. 7, 
кв. 8. 
Цуриновъ, Г. Е. 142. Ф. 
Цуръ-Мюленъ, Г- Г. 41, 47. А. 
— К. 37. им. Нейгофъ, 
— Л, 47. им. Войзекъ. 
— М. 65. Ю., Яковлевск. 39. 
— Э. А. 45. Ю., Прудов. 28. 
— А. 45. Велико-Конгота. 
— Г. 56. Р., Рыцарск. 7/9. 
Цхветадзе, 3. В. 162. Ю., Каштан. 1. 
Цыбульсшй, А. К. 15. Р., Ключев. 50, 
кв. 17. 
Цытовичъ, В. М. 17. Р., Корабель­
ная 15. 
Целевичъ, И. И. 98, 181. Р., бл. 
Невская 30, кв. 3. 
— И. И. 183. Р., Романовск. 53. 
ЦерпинскШ, И. М. 139. П. 
Чайковсшй, Т. В. 153. Р., Ключе­
вая 4. 
Чаккарнъ, Я. 64. Вк. 
Чаликова, С. X. 180. Л. 
Чаликовъ, Г. П. 184 Р., Гертру­
динская 67. 
Чамовъ, Е. Н. 134. Р., Елисаветин. 
77, кв. 17. 
Чаплинсшй, И. И. 18. Р., Дина-
мюндская 18. 
Чапнинъ, П. Я. 189. П. 
Чарре, Ф. Ю. 20. Дрейлингсбущъ. 
Чаускш, А. Я. 111. Р., Известко­
вая 35. 
Чаушанская, В. А. 70. Р., Бастшн. 
бульв. 8. 
Чаушанскгй, М. В. 109. Р., Бастюн. 
бульв. 8. 
— А. М. 107. Вд. 
ЧеботоревскШ, В. И. 96. Р., Голь-
дингенск. 8. 
Чебурахинъ, Н. С. 179, 181. Ф. 
Чекуновъ, И. П. 183. ст. Рига 1. 
Челюстинъ, И. А. 169. Р., Маршн­
ская 45, кв. 10. 
Червинскш, В. П. 147, 170. Р., Из­
вестковая 13, кв. 5. 
Чередеевъ, А. Н. 104. Р., Артил-
лерШск. 10. 
Черепановъ, П. А. 22. Вд. 
Черкавскш, В. А. 97. Р., Суворовск. 
25, кв. 5. 
Черкасовъ, Н. 0. 128, 137. Р., Ма-
ршнекая 62. 
Черняй, М. 0. 174. П. 
Черновъ, М. 76. Р. 
— Г. 65. 10., Прудов. 57. 
Черногоровъ, С. О. 126. Р., м. Замков. 
13, кв. 8. 
Чернявский, Л. О. 172. II. 
16 
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Черняевъ, А. А. 170. Р., Церковная 
37, кв. 14. 
ЧерскШ, Б. Б. 22. им. Смильтенъ. 
Четыркинъ, II. 83. Саренгофъ. 
— П. 86. Кастна. 
Чеховичъ, Г. О. 147. Р., новое зд. 
конторы, 
Чешихинъ, В. Е. 110. Р., Маршн-
3, кв. 6. 
ЧижевскШ, В. В. 147. Р., Романов. 
59, кв. 3. 
Чижъ, В. Ф. 157, 162. Ю., Яков-
левскав 56. 
— Ф. Г. 51, 53. Р., Геориевск. 9. 
Чикстэ, А. И. 112. Р. 
Чинго, П. К. 4. Р., Курман. 28. 
Чирковъ, А. И. 184. Р., Романов­
ская 66. 
Чистяковъ, Е. Н. 181. Вр. 
— Э. 31. Кикиферъ. 
— В. Н. 126. Р., Монастырская 19, 
кв. 4. 
— Ф. А. 103. Р., Мирная 7, кв. 3. 
Чичмаревъ, А. И. 3, 127. Р., Ели­
савет. 9, кв. 2. 
ЧоповскШ, В. Н. 70, 103. Ю., Мяс­
ницкая 12. 
— Н. В. 25. Ф. 




Чудиновъ, А. Н. 172, 174. П. 
Чудовскш, Ю. А. 26. Р., Маршнск. 
4, кв. 12. 
Чужелисъ, 0. 21. им. Зегевольдъ. 
Чулковъ, М. С. 9, 73. Р., Москов­
ская 1. 
Чумакинъ, К. Д. 138. Р., заводъ ! 
Эльриха, Мюльграбенъ. 
Шаакъ, В. Б. 50. Р., Царско-Садов. 
4, кв. 14. 
— Ф. Б. 50. Р., Царско-Садовая 4, 
кв. 14. 
Шабаевъ, М. Г. 175. П. 
Шабакъ, Р. И. 7. Ю. 
Шабертъ, А. А. 52, 56. Р., бл. Пе­
сочная 32. 
— О. 88. Р. 
Шабловскш, I. С. 112. Р., Елисаве-
тинская 3. 
Шавердовъ, П. С. 110. Р., Елисаве-
тинская 22. 
Шавлицюй, И. А. 28. Р., м. Пали­
садная 21, кв. 13. 
Шадурсшй, В. Б. 133. Р., Елисаве­
тинск. 9, кв. 31. 
Шако, А. О. 175. Вм. 
Шалландъ, Л. А. 157. Ю., Прудо­
вая 68. 
Шаломовичъ, А. Д. 99. Р., Ревель» 
екая 23, кв. 7. 
Шалфеевъ, Н. 85. Стомерзе. 
Шамардинъ, А. 83. Носовъ. 
— П. 83. Талькгофской. 
— А. 86. Лелле. 
Шантыръ, И. И. 169. Ю., Русск. 24. 
Шанцбергъ, А. 22. Гогенбергенъ. 
Шанявсмй, Д. С. 4. Р., Елисавет. 
77, кв. И. 
Шаииро, М. А, 93. Р., Роман. 141. 
Шапченко, А. 0. 170. Р., Дерпт-
ская 22. 
Шарбе, С. Б. 159, 160. Ю., Домск. 
гора. 
Шарловъ, И. Э. 8, 142. Р., Алек­
сандр. 49. 
— Э. 151. въ командир. 
Шауве, Г. 66. Ф. 
Шаффе, А. 181. Ю. 
Шаховъ, В. 79. Уббенормъ. 
— П. И. 14, 75. Р., Петро-Павл. 2. 
кв. 12. 
Швабо, К. С. 18. Р., Ревельск. 26. 
Швайницмй, К. Л. 127. А. 
Швальбахъ, Г. Г. 67, 192. А. 
Швальбе, П. Я. 30. Ю., Рыцар. 15. 
— I. Р. 163. К). Солодомельн. 1. 
ПГванкъ, К. 42, 87. Р., Парк. 1. 
— Л. Л. 63. Вм. 
Шванъ, А. 66. Ф. 
Швартцъ, Г. В. 57. Р., бульв. На­
следн. 6. 
Шварценбергъ, Э. К. 130, 172. П. 
Ч1варцшульцъ, Ю. А. 66, 130. П. 
Шварцъ, X. В. 108. Р., Купеч. о. 
— В. 88. Р. 
— В. А. 87. Ю. 
И. А. 58, 72, 127. Р., Школь­
ная 1. 
— А. В. 5. Ф. 
— X. 91. Паст. Пельве. 
— Е. 127. Р., Елисаветинск. 17. 
— Г. Г. 164, 165, 166, 168. Р., 
Феллинская 1, кв. 5. 
— В. А. 51, 52, 56. Р., Антонин-
ская 5. 
— Э. Л. 56. Р., Пакгаузн. 1. 
— Г. Н. 112. Р. 
— П. 129. Р. 
— Е. А. 128. Р. 
Швейцеръ, К. Г. 52. Р., Николаев­
ская 44. 
— Б. П. 99. Р., б. Нев. 25, кв. 9. 
Швехъ, 9. В. 167. Р., Церк. 11/13. 
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Швехъ, В. В. 13В. Р.. уг. Никол, и 
Петропавл. 1, кв. 8. 
Шебалло, М. 20. Куртенгофъ. 
Шевко, И. И. 187. Вм. 
Шевцовъ, Н. Н. 98. Р., Центр, газ. 
заведете. 
Шеель, Г. 69. Р. 
•Шейко, Н. П. 178, 180. Л. 
Шейнемаиъ, Э. Г. 62. Р., Елисаве­
тинск. 3, кв. 9. 
Шейнфлугъ, Т. 89. Паст. Пернигель. 
Шейерманъ, Е. 88. Р. 
Шекинъ, И. II. 110. Р., Пернов-
ская 11. 
Шелгачевъ, И. К. 127. А. 
Шелеръ, Р. Э. 66. ф. 
ШелковскШ, Ф. Ф. 105. Вк. 
Шелухинъ, А. В. 57, 111. Р., Ни­
колаевск. 27/29. 
— Н. В. 51. Р., Алекеандровск. 18. 
Шельтингъ, А. 61. Р., Бауская 55. 
Шенбергъ, К. Я. 27. Р., Гертрудин-
ская 40. 
Шенфельдъ, Г. В. 50. Р., Сувор. 70. 
Шепелевъ, В. Н. 120. Вр. 
Шепилевскгй, Е. А. 158, 161. Ю., 
Карловск. 26. 
Шепко, Н. 143. Л. 
ШепскШ, А. 10. 28. Р., Оуворовск. 
7, кв. 8. 
Шепфъ, Г. Г. 141. Р. 
Шервинкш, М. К. 173. Р., Театр. 
бульв. И. 
Шершеневичъ, Е. Н. 107. Вм. 
Шершуновъ, И. Г. 76. Р. 
Шехтель, А. А. 28. Р., Романовск. 
17, кв. 16. 
Шивисъ, Ю. 21. им. Зегевольдъ. 
Шишкинъ, М. Н. 153. Р., Романов. 
73. кв. 11. 
Шидловскш-Хилькевичъ, В. В. 178. 
Вк. 
Шикшнисъ, М. И. 176. Р., Церк, 
10, кв. 2. 
Шиле, Ф. 91. Пельве. 
Шилинсый, Э. П. 51. Р., Церк. 26. 
Шилипцки, М. Э. 57. Р., Гертр. 4. 
НГиллертъ, Ю. Г. 67. А. 
Шиллингъ. К. 89. Паст. Нитау. 
— К. 43, 90. Паст. Трикатенъ. 
— А. А. 129, 136, 143. Вд. 
— К. Г1. 59. Р., ВЬтренн. 4. 
— К. К. 149, 166. Р., Яковлевская 
12, кв. 3. 
— К. 90. Вк. 
Шиль, П. А. 60. Р., бульв. Наслед­
ника 31. 
Шиманскш, С. Г. 166, 168. Р., Ма­
ршнск. 4, кв. 21. 
Шиманъ, Г. Г. 133. Р., Мельничн. 
73, кв. 1. 
Шимкевичъ, О. О. 111. Р., Суво­
ровская 4. 
Шимковичъ, К. А. 189. П. 
Шиндельмейзеръ, И. В. 158, 160. 
Ю., Петербургск. 44. 
Широнъ, К. 89. Л. 
— И. 85. Фестенъ. 
ШирскШ, Н. II. 105. Р., зд. окр. 
суда. 
Ширяевъ, И. И. 106. Р., Суворов­
ская 14. 
Шистовсшй, М. А. 166. Р. 
Шитке, И. Г. 8. Р., Курман. 11. 
Шицко, 151. Куркундъ. 
Шишкинъ, К. Н. 95. Р., Кароли-
нинская 34. 
Шишмаревъ, Ф. Ф. 8. Двинскъ. 
Шишовъ, М. А. 95. Р., уг. Ревельск. 
и Дерптск. 
— Н. А. 95. Р., Маршн. 93, кв. 5. 
Шкерстинь, В. И. 17. Р., Суворов­
ская 80, кв. 75. 
Шкибустъ, I, 68. Вд. 
Шкинкисъ, К. 144. Эрмесъ. 
Шкультецшй, Б. Л. 124. Р., Феллин­
ская За, кв. 27. 
Шлангенбергь, Ф. II. 18. Р., Воль-
марск. 22, кв. 4. 
Шлау, К. 42, 89. Паст. Залисъ. 
Шленперъ, А. Ф. 173. Р., Альберт. 
3, кв. 9. 
Шлиппенбахъ, Г. 44. им. Катаринен-
гофъ. 
Шлиттеръ, А. Э. 176. Ю. 
Шлоссманъ, П. А. 98. Р., Ревельск. 
57, кв. 36. 
Шлуке, Ф. Ю. 34. Икскюль. 
Шлютеръ, В. Ф>. 158, 160. Ю., Мель­
ничная И. 
Шлягеръ, 10. Г. 139. Ю., Гильд. 9. 
Шляфертъ, Л. Л. 17. Р., Витебск. 23. 
Шмелевъ, Н. Ф. 107. П. 
Шмелингъ, Р. Г. 50. Р., Мельнич­
ная 60. 
— В. Ф. 27. Р., Парк. 1, кв. 8. 
— Г. А. 168. Р. 
— А. Р. 170. Р., Мельничная 60, 
кв. 13. 
Шмельте, Э. 169. К). 
Шмельтъ, Ф. X. 62. Р., бульв. На­
ездника 3. 
Шмельцеръ, В. В. 161. Ю., Медь-
I ничная 5. 
16* 
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Шмеманъ, А. Г. 189. П. 
ШмигельскШ, С. К. 111. Р., Пар­
ковая 4. 
ГПмиденъ, Г. К. 62. Шлокь. 
Шмидтъ, Р. 66, 67. Ф. 
— К. А. 48. Р., бульв. Тодлеб. 8. 
— К. М. 48, 52, 60. Р., Карлов-
ская 33. 
— И. Б. 10. Больдераа. 
— П. 39. им. Борисгофъ. 
— А. О. 65. Ю., Замковая 9. 
— И. Г. 137. Р., Рыцарская 61, 
кв. 1. 
— X. X. 66, 130, 192. П. 
— А. К. 68. Вм. 
— К. Д. 134. Р., уг. Голубинной и 
Лесной 7, кв. 2. 
— И. 0. 27. Р., Кальнецемская 33, 
кв. 2. 
— К. Ф. 50. Р., б. Замковая 16. 
— А. И. 114. 10., Мир. съездъ. 
— Э. 7. Ю. 
— А. А. 64. Вд. 
— В. В. 57. Р., Паулучи 9. 
— Г. Г. 67. Р., Церковн. 37, кв. 8. 
— А. К. 68, 118. Вм. 
— К. В. 57. Р., Карловск. 33. 
— К. А. 141. Р. 
— К. 128. Р. 
Шмидъ, А. Ф. 136. Р., Елисаветин. 
12, кв. 5. 
Шмоль, Р. В. 65. Вр. 
Шнабовичъ, К. 61. Р, Еленин. 4. 
Шнакенбургъ, А. 60. Р., Конюш-
пая 5. 
Шне, Г. А. 58. Леснич. Колло, чр. 
г. Л. 
Шнебергъ, Г. Г. 58. Р., въ Царек, 
саду. 
Шнейдеръ, И. 22. Нос. Стакельнъ. 
— П. И. 66. П. 
— Л. 62. Р., Андреевск. 1. 
— Ю. 66. Ф. 
— К. 166. Р. 
Шниквальдъ, И. Ф. 101. Вд. 
Шобергъ, К. II. 30. П. 
Шописъ, Я. Я. 187. ст. Муравьево. 
Шостакъ, И. Г. 183. Р., Суворов­
ская 31. 
Шпаковсшй, В. И. 15. Р., Столбов. 
23, кв. 18. 
— С. К. 104. Р., Елисаветинск. 101, 
кв. 10. 
Шперлингъ. Б. 91. Паст. Оденпе. 
Шнехтъ, Ю. 128. Р. 
Шпицбартъ, Э. А. 136. Р., Елисав. 
31а, кв. 6. 
Шпицмахеръ, А. 51, 60, 61. Р., 
Охотничья 4. 
Шпотенко, Л. Г. 183. Р., Елисаве-
тинская 101. 
Шпрингеръ, Р. К. 132. Р., Елиса­
ветинск. 15. 
Шредеръ, Р. 89. Паст. Сиссегаль. 
— Э. К. 169. Ю., Каменная 13, кв. 4. 
— X. 89. Паст. Нейермюленъ. 
— М. А. 59. Р., Мельн. 9, кв. 3. 
— Г. В. 49. Р. 
— Ю. 57. Р.. Дунтенгофск. 16а. 
Шремпфъ, Ф. 61. Р., Александров­
ская 15. 
— Т. Д. 54. Р., Александр. 15. 
Шренкъ, Б. Л. 57, 176. Р., Гольдин-
генскся 18. 
— Э. Л. 174. Р., Гольдингенская 18. 
Шриппенъ, Э. 39. им. Вигандсгофъ. 
Штакельбергъ, К. Р. 40, 115, 145. 
им. Аб1я. 
— М. Г. 117. А. 
— О. 39. им. Фетенгофъ. 
— В. К. 36. им. Кардисъ. 
Шталь, А. А. 27. Р., Маршнск. 53. 
— Т. Т. 60. Р., Ревельск. 4, кв. 1. 
— Ю. 37. им. Фегезаксгольмъ. 
-- Ф. Г. 74, 188. Р., Столбов. 67/69, 
кв. 16. 
— А. Г. 48. Р., Кр^пост. 29. 
— Е. И. 168. Ю., Прудов. 35. 
— А. 58. Р., Александр. 91. 
— Г. Г. 59. Р., Ключевая 28, кв. 12. 
Шталь-Гольштейнъ, Г. 38. им. Старо-
Залисъ. 
Шталь-Шредеръ, М. В. 164, 166. Р., 
бульв. Наследн. 1, кв. 4. 
Штамъ, А. Г. 163. Ю., Солодомель-
ничная 1. 
— К. И. 108. Р., Сарайн. 17. 
— О. О. 28. Р., Суворовск. 11, кв. 7. 
Штауденъ, Н. В. 58. Р., Гробинск. 2. 
Штауеръ, И. 168. Р. 
Штаэль-Голынтейнъ, В. 40, 53. им. 
Штеленгофъ. 
— А. 40. им. Ула. 
Штегманъ, Р. Д. 49. Р., м. Невск. 4. 
— П. Ф. 166. ферма Петергофъ. 
Штейнбахъ, Э. Г. 147. Р., Елисаве-
тинская 37, кв. 8. 
— Н. Г. 167. Р., Елисаветинск. 37, 
кв. 8. 
Штейнбергъ, В. Ф. 189. ст. Руенъ. 
— М. М. 28. Р., Парков. 6, кв. 18. 
— Э. 65. Ю., Аллейн. 78. 
— И. М. 125. Р., Луговая 9, кв. 5. 
— И. И. 4. Р., Александр. 15, кв. 15. 
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Штейнбергъ, И. М. 126. Ф. 
Штейнгардтъ, К. И. 31. Вм. 
Штейнертъ, К. П. 16. Р., Школьн. 6. 
— X. Д. 48, 50, 62. Р., Столбов. 58. 
Штейнъ, А. 91. Паст. Анцепъ. 
— Б. Е. 136. им. Вильцинъ. 
— Р. 3. 4. Р., Мастерск. 4, кв. 10. 
— Н. М. 20. Шлокъ. 
-- 168. Р. 
Штенгеръ, Н. Ю., 124. Р., Столбов. 
20, кв. 4. 
Штепанекъ, Ф. И. 169. Р., зд. гимн. 
Штернбергъ, Б. 91. Ю. 
Штернгельмъ, К. 39. им. Сотага. 
Штернфельдъ, В. 82. Логозо. 
Штеррингъ, она-же Штерлингъ, П. 
П. 56. Р., Александр. 78. 
Штеффенсъ, Э. 72. Р., Алекс. 16. 
Штида, Г. X. 48, 51, 53, 58, 59. Р., 
Конюшенн. 24. 
— Г. Э. 118. Р. 
Штиллигеръ, К. Ф. 58. Р., Феллинск. 
3, кв. 17. 
Штильмаркъ, Р. А. 113, 122, 143. Вд. 
— Г. Б^_ 6, 123, 189. П. 
— О. 37. им. Вольмарсгофъ. 
— В. Э. 102. Устъ-Двинскъ. 
Штокманъ, Ф. Ф. 32. Вр. 
Штолль, А. 90. Паст. Линдевъ. 
Штрандманъ, А. М. 12, 87, 128, 152. 
Р., Николаевск. 17. 
— Э. 38. 44. им. Лаутернзе. 
Штраусъ, П. П. 186. ст. Торенсбергъ. 
— А. Э. 168. Р., зд. политех, инстит. 
— А. 135. Крейсеръ Кондоръ. 
Штраухъ, А. Е. 48. Р., Газенгольм-
ская 14. 
— А.Г. 60. Р., Дюнамюндск. 15,кв. 10. 
Штрембергъ, X. Ф. 5, 144, 169, 172. 
Ю., Карловск. 6. 
— Г. Ф. 5, 66, 119, 145. Ф. 
Штренгъ, М. 0. 136. Р., Елисаве-
тинская 83, кв. 8. 
— Н. Н. 136. Л. 
Штрикъ, А. 39. им. Киб1ервъ. 
— X. 44. им. Луде-Гросгофъ. 
— Г. Г. 115. Ф. 
Штудемейстеръ, П. А. 162. 10. 
Штуль, А. А. 62. Шлокъ. 
— Я. А. 10, 37, 62, 63, 68, 118. 
Шлокъ. 
Штумбергъ, Я. И. 111. Р. 
Штурмъ, Г. Г. 65, Ю., Розовая 26. 
— Г. Г. 65. Ю., Кюновск. 1. 
Штурцъ, В. 192. Р., Николаевск. 35. 
Штюрмеръ, Г. Д. 93. Р., Елисаве-
тинская 37. 
Шубартъ, Н. В. 104. Р., Гертрудин-
екая 43, кв. 6. 
Шубергь, К. Р. 134. Р., Матв^евск. 
52, кв. 14. 
Шубертъ, К. А. 182. Р., Гертрудинск. 
2, кв. 5. 
— Б. К. 48, 58, 164. Р., Басткжн. 
бульв. 6. 
— Б. 38. им. Спаренгофъ. 
Шугуровъ, Д. В. 107. Р., Маршн­
ская 37. 
Шукевичъ, А. В. 154. Р., Столбо­
вая 54. 
Шукстеръ, I. В. 17. Р., Гертрудин-
ская 32. 
Шулинская, А. И. 150. Р., Аннен-
ская 2, кв. 1. 
Шулинскш, А. II. 150. Р., Аннен-
ская 2, кв. 1. 
Шулинъ, X. X. 191. Р., Гостин. 
Франкф. н/М. 
Шульгинъ, В. М. 104. Р., Никол. 
6, кв. 4. 
Шульманъ, А. И. 113. Вд. 
— X. Г. 185. ст. Александр, высота. 
— Я. А. 71. Вк 
Шультцъ, Е. 0. 65, 129, 145. Вр. 
Шульце, Б. П. 162. Ю., Рыцарск. 11. 
Шульценбергъ, А. М. 65, 162. 10., 
Рижская 24. 
Шульцъ, Г. А. 163. Ю., Ратушн. 18. 
— Н. М. 114. Вр. 
— А. Э. 58. Р., лесничество Дрей-
лингсбушъ. 
— А. Л. 174. Р., Андреев. 2. 
— Э. М. 186. ст. Фридрихсгофъ. 
— Б. 46. им. Игастъ. 
— Э. В. 58. Р., Церковн. 34. 
— Т. А. 139. Ю., Амбарн. 2. 
— В. 91. ст. Якоби-Керкау. 
— В. Ф. 14. Вержболово. 
— Г. И. 56. Р., Рыцарск. 7/9. 
— I. В. 28. Р., Венденск. 5, кв. 15, 
— Ф. К. 62. Р., Песочн. 29. 
— Е. Ф. 123. Вр. 
— А. П. 28. Р., Венденск. 5, кв. 15. 
— О. 91. Рапинъ-Мегикормъ. 
Шульцъ-Ашераденъ, Р. 42, 43. Р., 
Николаевская 21, или им. Аше-
раденъ. 
— А. Р. 109. Р. 
Шумахеръ, В. В. 27. Р., Шлокск. 5. 
— Ю. В. 26. Р., Генрих. 10. 
Шумиль, Ю. Ю. 111. Р. 
Шуммеръ, К. К. 18, 51. Р., Камен. 17. 
Шумовичъ, Р. В. 135. Паббажъ. 
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Шуринъ, Я. Я. 165. Р., Ключев. 65, 
кв. 24. 
Шустовъ, А. П. 75, 170. Р., Суво­
ровская 20, кв. 7. 
Шутовъ, И. А. 109. Р., Столбов. 16. 
— С. И. 48, 112, 183. Р., Столб. 17. 
Шушеринъ, А. М. 179. Ю., здате 
училища. 
Щастный, И. 0. 154. Витебскъ. 
Щениковъ, Е. М. 27. Р., Поповая 
3, кв. 37. 
Щенсновичъ, Р. С. 150. Р., Невск. 25. 
Щепотьевъ, М. И. 188. ст. Вольмаръ. 
Щербаковъ, А. К. 17. Р., бл. Москов­
ская 1. 
— Ф. И. 170, 173. Р., Елисаветин-
ская 18, кв. 3. 
— П. П. 4. Р., Корабельн. 32. 
Щербачевъ, Д. А. 102. Устъ-Двинскъ. 
Щербинсшй, I. II. 74. Р., бл. Зам­
ковая 14. 
Щербовъ, Г. В. 154. Р., Роман. 62/64. 
Щорсъ, 14. А. 143. Ф. 
— И. А. 178. Вд._ 
Щукинъ, Н. В. 75. Р., Выгон, дамба 
4, кв. 11. 
— В. В 75, Р., Средняя 3. 
Эбергартъ, А. 92. Паст. Мустель. 
Эберлингъ, К. 82. 10. 
Эб1усъ, А. 91. Паст. Аудернъ. 
— Р. М. 162. Ю., въ клиник^. 
Эбулдинъ, М. М. 115. II. 
Эбеловъ, М И. 93. Р., Цитад. 33. 
Эверсъ, Э. 7. И. 
Эвертсъ, А. 128. Р. 
Эвингъ, Ф. К. 49. Р., Кораб. 13. 
— К. 12. Р., Гертруд. 27, кв. 5. 
Эггерсъ, Э. К. 189. П. 
Эгертъ, К. Ф. 186. ст. Ливенгофъ. 
Эглитъ, Г. М. 27, 59. Р., Столбов. 74. 
— Я. 80. Опиекальнъ. 
— П. 77. Р., Мирная 9/13. 
— Г. П. 150. Р., Маршнская 142, 
кв. 9. 
— Ф. К. 34. Шл. 
— А. 79. Юргенсбургъ. 
Эглонъ, А. А. 163. Ю., бл. Рын. 4. 
Эде, Г. Э. 55. Р., Казначейск. 3. 
Эдербергъ, Ф. 91. Паст. Камби. 
Эдомскш, П. А. 99. Р., Елисавет. 9, 
кв. 34. 
Эзе, М. М. 18. Р., Рыцарск. 44/46. 
Эзитъ, В. Я. 22. Вк. 
Эйзенталь, К. 63. Вд. 
Эйзеншмидтъ, В. 87. Ю. 
— Г. Л 87. Р., Паулучи 6. 
Эйзенштейнъ, М. О. 8. Р-, Никол. 
6, кв. 7. 
Эйнбергъ, И. К. 109. Р., Суворовск. 11. 
Эйнеръ, Г. М. 64, 178, 181. Вк. 
— П. 64. Вк. 
Эйсымонтъ, К. Л. 133. Р., уг. Нико­
лаевск. и Петропавловск. 1, кв. 13. 
Эйтценъ, Я. 64, 131. Вд. 
Эйхбаумъ, Э. И. 187. ст. Туккумъ. 
Эйхенвальдъ, Л. В. 25. Р. 
Эйхенвальдтъ, Л. Б. 95. Р., Пекарн. 
10, кв. 24-
Эйхфусъ, Л. О. 41. им. Кармисъ. 
Экбаумъ, М. А. 189. Керсель. 
Экгардтъ, А. Р. 176. Р., Романовск. 13. 
Экгардъ, А. 88. Р. 
Эке, В. 111. Р., Никол. 47. 
Экеспарре, О. Р 41, 116, 123, 140. 
А. и Им. Ольбрюкъ. 
— А. А. 41. им Эйкюль. 
— Г. Р. 67. А. 
Эккардъ, И. Ю, 176. Р., Выгонная 
дамба 10, кв. 9. 
Экманъ, I. Г. 72. Р., Замков. 24. 
Эксленъ, Р. Ф. 167, 168. Р., Елиса­
ветинск. 9, кв. 7. 
Экусъ, И. 168. Р. 
Экштейнъ, Н. Ф. 106. Р., бульв. На­
следн. 2, кв. 9. 
Элендъ, I. 83. Кергель. 
Элерсъ, П. Ф. 170. Р., Мельничная 
42а, кв. 4. 
Элертъ, К. И. 29. Ю., Рыцарск. 15. 
Элгасбергъ, М. 190. Р. 
Эл1асъ, К. 44. им. Лиссенгофъ. 
— К. И. 63. Вм. 
Эллертъ, Р. Р. 115. Вр. 
Эллеръ, Я. 65. Ю., Солодомельн. 54. 
Эллингъ, Э. И. 184. Р., Маршн. 50. 
Эльби, I. 81. Фелькъ. 
Элькенъ, I. Т. 139. Ю., Рижск. 14. 
Эльманъ, В. А. 106. Р., Рыцарская 
75, кв. 5. 
Эльтековъ, М. П. 110, 143. Руенъ. 
Эльцбергъ, Ф. Г. 137. Р., Гертрудин-
ская 43, кв. 12. 
— О. Г. 7. Руенъ. 
— Г. Е. 131, 151. Кольбергск. лес­
ничество. 
Эльцеръ, А. Ю. 62. Шлокъ. 
Эмсенъ, Г. 60. Р., Конная 7. 
Энгель, Р. Н. 15. Р., б. Яковлевск. 
24, кв. 9. 
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Знгельгардтъ. О. М. 66, 67, 118, 
119. Ф. 
— Г. Л. 110. им. Бергсгофъ, чр. 
Ригу. 
— К. К. 36, 38. им. Селенъ. 
— Г. 39. 45, Егель. 
— А. 43. им. Клйпенъ. 
— Э. 39. им. Аррогофъ. 
Знгельманъ, Г. 56. Р., б. Наел. 4. 
Энгельсъ, А. Г. 177. Р., Елисавет. 
31а, кв. 10. 
Эндзелинъ, И. М. 159. Ю., Прудо­
вая 39. 
Эндрихсъ, П. П. 139. К). 
Знилинэ, I. П. 22. Вк. 
Эннофъ, А. М. 163. Ю., Вокзальн. 16. 
Энтсонъ, I. 81. Суйслепъ. 
Эрасмусъ, Э. Ф. 5, 55. Р., Романов­
ская 36. 
Зргардтъ, Я. I. 48, 51, 61, 79, 127. 
Р., Георпрвск. 1. 
Эрдманъ, О. 88. Р. 
— В. В. 74. Р.. б. Замк. 14. 
— I. I. 186. ст. Рингмундсгофъ. 
— Г. Г. 109. Р. 
— Э. Г. 180. Вм. 
Эренбергъ, А. 66. Ф. 
Эренштейнъ, Д. И. 188. ст. Юрьевъ. 
Эренштрейтъ, Я. Л. 28. Р., Мельн. 
74, кв. 29. 
Эрлеръ, Б. М. 23, 145. Вр. 
— I. М. 188. ст. Вольмаръ. 
Эрлихъ, И. И. 150. Р., Генрих. 16. 
Эрманъ, I. 90. паст. Лаздонъ. 
Эрмусъ, 0. И. 151. А. 
Эрницъ, П. 82. Карапере. 
Эрнстъ, К. К. 120. Р., исир. ар. отд-Ьл. 
Эрнъ, Г. 87, 156. Р., Елисавет. 17. 
— Г. И. 186. ст. Ливенгофъ. 
— 0. А. 142. Р. 
— Н. А. 142. Р. 
— Е. А. 187. ст. Хинценбергъ. 
— Н. А. 176. Р., Школьная 25, 
кв. 10. 
Эрцдорфъ-Купферъ, А. Э. 133. Р., 
у г. Никол, и Петропавловск. 1, 
кв. 7» 
— Н. Э. 64, ИЗ, 119. Вд. 
— А. 0. 70. Р., Таможен, зд. 
Эршке, Н. К. 51. Р., Кальнец. 16. 
Эссенсонъ, Э. И. 163. Ю., Каменн. 34. 
Эссеръ, Я. О. 41. им. Паацъ. 
— Я. I. 67. А. 
Этрукъ, I. Я. 67, 130. А. 
Эттингенъ, А. Н. 35, 69. Луденгофъ 
и Р., д. двор. 
Эттингенъ, К. Г. 129,139. Ю., Карл. 20. 
— А. 151. Р., въ командировка. 
— Р. 45, 46. им. Визустъ. 
— Э. Э. 39, 46, 117, 123, 131, 144. 
Вр. им. Нельгсъ-Карстемойсъ. 
— Р. 39. Ново-Врангельсгофъ. 
— Р. А. 110. Л. 
Юденковъ, Г. 78. Зербенъ. 
— В. 81. Вороней. 
Юдинъ, Н. 84. Лаздонъ. 
— П. В. 154. Р., Романовен. 41. 
Юлгусъ, А. Ф. 59. Р., Гертруд. 67. 
Юлла или Юрла, Я. Я. 31. Вд. 
Юмашевъ, А. Ф. 134. А. 
Юнгстъ, В. 29. Ю., Ревельск. 2. 
Юонъ, В. С. 51, 52, 53, 58, 59. Р., 
Николаевск. 8. 
— В. А. 48. Р., Никол. 8. 
Юпатовъ, П. С. 169. Р., Александ. 
74, кв. 2 и 3. 
ЮпашевскШ, Т. 84. Мустель. 
Юргенсонъ, I. Я. 125. Р., Смолен­
ская 6. 
— Б. X. 68. Р., Маршнск. 95. 
— А. Г. 59. Р., м. Кузнечная 19, 
кв. 5. 
Юргенсъ, X. И. 30. II. 
— Э. Э. 48, 49. Р., Мельничн. 21. 
— Э. Г. 61. Р., Мельничн. 21. 
— В. X. 124. Р., Царско-Садовая 
2, кв. 12. 
— А. И. 148. Р., Цв-Ьточн. 1, кв. 14. 
Юргисъ, И. 79. Буртнекъ. 
Юргитъ, И. 23. им. Розенекъ. 
Юревичъ, Г. Я. 171. Р., Пастушья 
1, кв. 11. 
Юркатамъ, И. А. 175. Ю., Петер­
бургская 93. 
Юркевичъ, Н. Н. 133. Р., Мельн. 
3, кв. 26. 
— Н. Н. 134. Р., Мельн. 3, кв. 26. 
Юрманъ, М. 90, 92. Паст. Тарвастъ. 
— М. 92. Ф. 
Юрчикъ, П. П. 127. Вр. 
Юршевсмй, Э. Е. 187. ст. Ассернъ. 
Юрьевичъ, X. К. 28. Р., Суворов­
ская 7. 
Юрьевъ, О. К. 127. Вк. 
Юрьенсъ, И. А. 75. Р., Мельничн. 
15, кв. 14. 
— О. I. 124. Р., Подмастерская 6, 
кв. 14. 
Юрьянъ, П. 171. Р., б. Невская 3, 
кв. 4. 
Юцевичъ, С. П. 23. Вр. 
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Юхкамсонъ, Я. 24. с. Эдеместе. 
Юхневичъ, А. Ф. 188. ст. Таббиферъ. 
Юшкевичъ, А. М. 185. Р. 
Юэтъ, Ю. Р. 27. Р., Церковная 44. 
Яворсшй, Н. Т. 96. Р. 
Ягунъ, К. 20. Больдераа. 
Язонъ, I. П. 140. Вр. 
Язынинъ, А. П. 154. Р., Романов­
ская 29. 
Якиманскш, А. М. 110. им. Зеге-
вОльдъ. 
Якоби, Г. Г. 116, 172, 175. II. 
— 3. А. 109. Р., Невск. 9. 
— Г. К. 138. Р., Попов. 1, кв. 2. 
— Е. В. 141. Р. 
Якобсонъ, М. 77. Р., въ церк. дом^. 
— Я. И. 162. Ю., Мельничн. 25. 
— Э. А. 67. А. 
— II. 89. Врангельсгофъ. 
— 0. 86. Иаденормъ. 
— Э. Г. 65. Ю., Пасторатск. 6. 
— Е. Г. 3. Р., Пчелин. 2, кв. 6. 
— М. М. 189. Сурри. 
— Р. О. 63. Вм. 
— Я. М. 185. Р., Суворовск. 73. 
— К. 169. Ю., Замков. 15. 
Якобъ, Ф. К. 140. Вр. 
Яковецъ, И. Н. 100. Ю., Розов. 55. 
ЯковицкШ, В. А. 95. Р., Кандав. 19. 
— С. И. 185. ст. Мюльграбенъ. 
Яковичъ, К. М. 33. Зегевольдъ. 
Яловлевъ. Н. И. 4, 75, 76. Р., Алек­
сандр. 38. 
— С. С. 8. Р., Елисавет. 10, кв. 12. 
— А. П. 184. Р., ст. Александ. вор. 
— I. К. 74. Р., Католич. 27. 
— В. Ф. 148. Р., Ревельская 23. 
кв. 67. 
— П. М. 134. Р., Кузнечная 11, 
кв. 5. 
— I. К. 178. Р., Тургеневская 21а, 
кв. 3. 
— К. 79. Вр. 
Яксонъ, X. А. 134. Р., Молодецкая 
5, кв. 4. 
— Г. 24. им. Саренгофъ. 
— А. 65. Ю., Техельф. 60. 
— И. П. 97. Р., Маршнская 59, 
кв. 9. 
— И. А. 109. Р., Паулучи 3. 
Якубовичъ, А. И. 139. Вк. 
Якубовскш, В. Р. 166, 170. Р., Мель­
ничная 48, кв. 15. 
— Б. М. 149. Р., Гольдинг. 41. 
Якутто, В. И. 111. Р., Ревель. 57. 
Якшвансшй, А. М. 142. Зегевольдъ. 
Якшъ, О. I. 48, 49, 60, 62. Р., Аи-
тонинск. 2. 
Яловецшй, В. А. 189. П. 
Яневичъ, Л. Н. 156. Р., Рыцар­
ская 75. 
Янзенъ, Г. Г. 53. р.. Александр, 
бульв. 1. 
— К. К. 67. Р., Театральн. бульв. 9, 
кв. 14. 
Янкевичъ, Ф. Г. 187. ст. Муравьеве. 
— I. С. 109. Р., Маршнск. 13. 
Янковичъ, Е. 77. Сунцельнъ. 
Янковскш, К. Ф. 8. Р., б. Насл4;дн. 
2, кв. 18. 
— В. И. 18. Р., Динабургск. 8. 
Яновичъ, Л. X. 16. Р., I Выгонн. 
дамба 10. 
Яновичъ-ЧаинскШ. А. А. 100. Р.. 
Цитадель 43. 
ЯновскШ, И. И. 95. Дальн. Вост. 
Яновъ, А. А. 34. Черна. 
— В. Я. 133. Р., Царско-Садовая 
6, кв. 2. 
— Т. Т. 133. Р., Царско-Садовая 
6, кв. 22. 
Янсонъ, Г. М. 190. ст. Перновъ. 
— А. Я. 51. Р., Кальнецемск. 29. 
— А. 85. Кюно. 
— А. 82. Вендау. 
— К. П. 27. Р., Ремерсгофская 12, 
кв. 2. 
— Д. А. 12. Р., Александр, высота. 
— Я. Д. 27. Р., Алекеандровск. 178. 
кв. 22. 
— А. Я. 28. Р., Алекеандровск. 48. 
кв. 3. 
— II. П. 31. Вд. 
— А. 75. Р., Духовн. семин. 
Янусъ, I. 86. Велла. 
Янушевсюй, А. И. 102, 103. Р., 
Елисав. 9, кв. 3. 
— 142. Цитадель. 
Янушкевичъ, Ф. Ф. 15. Р., Парко­
вая 4, кв. 20. 
Янчинъ, С. И. 95. Р., уг. Нико­
лаевск. и Мирной 17, кв. 8. 
Ярецкая, М. Б. 28. Р., Мурниц-
кая 12. 
ЯрецкШ, Б. А. 17. Р., Мурницк. 12. 
Яроцшй, А. И. 158, 159. Ю., Пру­
довая 42. 
Ярышкинъ, А. Л. 133. Р.. Марти-
новск. 5, кв. 10. 
Ясинскш, Ф. О. Ю9. Р., Господ. 1. 
— А. Н. 158. Ю., Каштанов. 31. 
Яузъ, Г. И. 178. Вм. 
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Яунземъ, И. А. 51. Р., м. Лагер­
ная 12. 
— Я. 22. Вд. Лепрозор1я. 
— И. 168. Р. 
Ятсепъ, К. Р. 80. Гарьезь. 
Яусъ, Г. И. 175. Вк. 
Яухъ, К. Б. 48, 51, Р2, 53. Р., бл. 
Лагерная 1. 
Яхоятовъ, В. И. 178. Р., Гоголев­
ская 16. 
Яцевичъ, I. I. 134. Р., Ревельская 
9, кв. 5 
бедорова, Н. П. 174. Р.. зд. учил, 
бедоровъ, П. X. 142, 174. Р., Ни­
колаевская 2. 
— Е. 79. Эйхенангернъ. 
бедюшинъ, И. В. 179. Ф. 
беофаяъ, 75. Р., Монаст. 4. 
0окко, С. Я. 82. Ю., Рижск. 17. 
О п е ч а т к и :  
На стр. 27 строка 23 сверху сл^д читать вместо Немусъ — Нелхусъ. 
,, Ланцеръ — Лацеръ. 
„ А. А. Благодаревъ — Зво 
рыкинъ. 
„ Бар- — Вартошевск1й. 
„ Кассиры — Контролеры. 
„ 63 „ 17 „ 
„ 94 ,, 1о „ 
„ 111 „ 10 снизу 
„ 147 „ 15 сверху 
1 Томеопатическая аптека )9нгеръ, I 
учреждена въ 1833 г. 
въ РИГЪ, Кр-Ьпостная улица № 28. 
Складъ .тЬчебниковъ и брошюръ по гомеопатш и домашн. аптечекъ. Щ| 
Иногородные заказы высылаемъ по желанш наложенн. платежемъ. Ш 
Нотбора(ЫзсЬе АроШеке Д. .Шпдег, 
§е§гйп<1е*; 1833, 
Р1СА, МаНз^газзе 1\1г. 28. 
НотбораИпзсЪе ВйсЬег ипс! ВгозсЪйгеп \пе <Нуег8е 
Наиз-АроЬЪекеп 81пс1 уоггаЪЫ^. 




К а и Т - З ^ г а з з е  №  4 ,  
1т е1§епеп Наше, 
З-еёг гйпйе ! ;  187  9 ,  
етрйеЫ!:: 
ВгШеп, Р1пее-пег, ЬогдпеНеп, ОрегпдШзег, 
Ваготе1ег, РегпгоЬге, 81егеозсоре, 
Рап(о8соре, 
МуеНге и. ТНеодоН1е. 
Рижская юбил. 
выставка 1901. Общество производства машинъ для обработки дерева 
„Стелла", 
Золотая медаль. въ РигЬ, Матвеевская ул. N° 78. 
Первый единственный въ Россш спещальный заводъ для про­
изводства всЬхъ безъ исключешя деревообдЪлочныхъ машинъ 
рекомендует» свои машины, исполненныя весьма 
тщательно по нов'Ьйшимъ в усовершенствованным» 
типам», какъ то: 
Вертикальный ЛЕСОПИЛЬНЫЙ рамы, различных» 
систем». Вертинальныя и горизонтальный пилы 
для распиловки брусновъ на дощечки. Горизон­
тальный ЛЕСОПИЛЬНЫЙ рамы. Пилы для рЪзки 
фанеръ. Нруглыя и лентонныя пилы для различ­
ных» д-Ьлей. Поперечныя пилы для бревенъ. 
Прор'Ьзныя пилы. Шипорезные станки. Щепаль­
ный машины. Машины ДЛЙ строгашн штабиновъ. 
Машины для раздЪлни фанерокъ. Строгальный, 
налевочныя, фрезерный, сверлильныя и нопиро-
вальныя мамины. 
ВсЬ станкидлн паркетныхъ, ящичныхъи форте-
шанныхъ фабрикъ, ДЛЙ изготовленш нолесъ, 
древесной шерсти, а равно и разные специальные 
станки ДЛЙ бочарнаго производства. Полное 
Л^сопильпая рама патентъ Стелла № 7238. оборудован^ деревообд-блочныхъ заводовъ. 
Устройство сушиленъ для дерева. 
Тщательно балансированный быстро движущ1яся трансмиссж нов-Ьйшей конструкции. 
Предохранительныя приспособлежя для вс-Ьх» без» исключешя деревообд-Ьочных» машинъ. 
СмЬты-и прейскуранты высылаются Ьезплатно! 
